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C A S T E L L A N A » 
Y 4 V S T R I A C A , 
S E G V N D A P A R T E , 
COMPVESTA DE ALGVNOS ORIGINALES 
que quedaron de D^Diego de Saavcdra Faxardo, y conti-
nuada por Don Alonlo Nugez de Caftro, Coro-
niña de fu Mageftad» 
DASE N O T I C I A DE T O D O LO SVCEDIDO 
en cítos Rey nos de Eípana>cn roas de quinientos aáos^dcídc 
el dcfcíccicntos ^catorxe^en que empezó fu reftaura-
cioi^halla el de mil ducicntos y diez y feis. 
ESCRIVENSE,CON MORALES DOCVMENTOS, 
y máximas PoliticaSílas vidas de treinta y tiesReyes*de 
el Incluto InfanteD,Pelayo,hafta D,Fer-
nando el Santo* 
A D O N PEDRO FERNANDEZ D E L c M í ^ ^ ^ 
Angulo y Velafco , CavaDcro del Orden de Santiago^ ^ 
Confejo de fu Mageftad,en el Supremo de Guerra^ 
y Cámara de Indias,y Secretario delDef-
pacho VniverfaL 
Con SiccnciJt En Madnd,pOf Andrés Garda de 1» Igldía^ 
Aaodc M.DC>LXXL 
iA cofta de Francüco Scmno <fcFifl;ucroaJFaraiIiar,y Notar 
rio del Samo Oficio^y Mercader de í-ibros^n la ca-
Jlc Mayor, 

A D O N P E D R O 
Fernandez del Campo Angu-
lo y Velaíco^Cavallero de! Or-
den deSantiago^delConfejode 
fu Mageftad en el Supremo de 
Guerra^y Cámara de Indias , y 
Secretario del Defpacho 
Vniverfal. ; 
NO es dado a todos los ingenios coníeguir IotocJof, porque cíTo 
fuera fer todos los entendimientos 
vnos,y a y en los ingenios mas diferencia, q 
en los roílros) pero el afpirar con hidalga 
emulación a rozaríe con lomas cxceletc, 
eftá tan lexos de íer culpa,quc es mérito. 
Por parecerme aio mejor emparenté coa 
D^Diegp deSaavcdra en el aífumpto defta 
Hiíloriajy por eflrechar mas el deudcana 
di alo parecido del aífumpto la identidad 
de los defeosde que el Rey nueftro feñor 
gaftaffclos primeros azeros de le^r en las^  
hojas deflc velamen. Los yerros de los 
Pfinc¡pes,muchas vezesfe parece alosde 
los Angeles,en qac no fon capaces de en-
mienda, )ufsi es conveniente que apren-
dan en cabera agena,porque nofuclen fer 
reparables las caidas de la propria.Por ef-
fo lescstan precifa la lección de la Hifto, 
ria de otros Principes,cncujfas v¡das(ercri 
tas figlos dcfpucs de lu muerte, en que ya 
nodátintaálaplumalalifonja^ni el intc-
rcs,íino la candidez de la verdad) eñudien 
como evitar los eícollos en que peligró la 
fama de los que paííaron.y como imitar 
losexcmplosqucaotros leshizieronenla 
pofteridad celebrados. 
Nunca avn Rey,mientras viuc, lesdcf-
engañan de paren par,ricmpre le tempUn 
lasluzcs.contemplandole. La luz del Sol 
íiemprc obro por linea re¿ta, pero las lu-
zesde los Corteíanos fuclen fcrEftadiftas, 
que fe faben torcer quando la ambición, 6 
la lifonja fe lo manda.Son luzes politicas 
lasdelavida.qiK alumbran con intcncio; 
las de la aiuertc fon luzes de fmceridad, 
p®rq como lamueite,ni tcme^i eípera, 
no 
rf niiwii»iiliiiimjf¡¡¡ 

iogtftaafeytcs,ni rcpíiracncoIorcs:jr afsi 
lcben los Reyes mas vtües áJvcrtcnciasá 
as rombras friasde los cadáveres de fus 
layorcs , que al calorferTOrofo de los 
[Oradores mas cioqueDtcs.En todos los ef 
:udiosdélas Coronicas hallaran los Mo-
la reas Maaftros que los adviertan > y def-
inganen;pcro de los propíos duele menos 
lias reprehcníiones,y fe pegan mas las ad-
vertencias. Por elfo eferivi cftaHiftoria, 
mirando fiempreal Rey nueftfofenor en 
cl(a>porque contiene las vida^ de los gio-
fiofos Progenitores íuyos, donde verá fu 
jMageílad dentro de fu cafa quantd puo-
lencnfenarle en el curio de todas las eda-
leslasCoronicasforaftcras^y cña fegunda 
)arte,por masvezinaála Imperial Cafa 
¡de Auftriaje dará áfu Mageftad las leccio 
íes mas cariñofas.Coneñosdefeos cftrc-
[chcelparcntefcocon Don Diego de Saa-
|vcdra,pero me faltaron los alientos que el 
:uvo para trasladar defde fu mano á la del 
•erenifsimofeñor Principe Don Baltafat 
que Dios ay a)la primera parte defta Hif-
[toria.Pudo Don Diego atreverfe con dif-
cuN 
culpa, porque no ncccfskm ¿c padrin 
quien aunque confu modeflia fe quica 
mucho de la cftaturájíiempre quedava ta 
fuperior aotros Efc?ritorcs,quc alcanza 
a merecer la eñimacion del Principe;per 
yo fio de mi tan poco, que aunque mas 
aliente mi vanidad.noefpero, fin la man 
de V.S.propicia llegar a los pies del Re j ! 
uueftrofeñor» 
Debe V.Senoria eñe favor, Gno al A u l ^ 
tor,a laobra.pues tienen en fu antigueda(l(( 
vn Solar mifaio. Empiezacfta Coronic^J 
defde la reñauración de Efpaña , en cuy 
E r a fe hizierün infignes, por fus hazaña! 
belicofa&Josdel Valle de Tudela, concuj ¿ 
rriendocon losdcmas Montañeíes,y Aft 
ríanos a la guerra contra los Moros,d€ba 
xode las vanderas del Inclito ReyDoi 
Pclayory teniendo la cafa de V.Seaoria ft 
origen de fus primeros . PobJ adoren » vie 
nen a íer conté mporaneos eñe Libro en I 
queeícrive,y lósafcendientesde V.Seno 
iia,ea lo que obra r6 ^ con que tiene 1 o ma 
vencido,para negociarfe el cariño , puc 
aun fobre el vinculo de bermano^cílrccha 
mas 
fwiinas el la^o el fcr Gemelo. Toque c! orí • 
:aífccnde fu cafa de V . Se ñoria,con que au n-
t^Bque callara lo demás la pluma, dixerael íi-
:afl[cnc¡oávozcsloscfplendores queclla ca-
l i l l a r a . 
3SÍ;'. Efta fita !acafa,ySolardclCampodc 
^•quicnV.Señoriadefcicncle^nel Lugardc 
^cMla Llana del mifmoValIcdeTudela,fiendo 
vna de las mas antiguas,y nobles de aquel 
^ f l V a l l c j losoriginariosdclla .dcfcendicn-
^a(Jtesdefus primeros Pob!adorcs;y SanEno» 
dío^afobre milanos que dexó execiuo-
J fiado, que el Campo es quien publica fia 
fofpechalasexeauorias,y quien acredita 
de iluftres los linages.C^wpííX eJlvMlgatsr 
fi4f4//»f».Yfiendo elCampo en que fe dí-
finió la reftauracion de Efpana, donde fe 
hizieronfamofospor fushazañas ,y belí-
l ^ cofosefpirituslos aícendientes primeros 
de V . Scñotra, en venganza del mayor 
duelo contra los Mor os.Llega a coleguir 
la Familia de V . Señoria# en fola la rela-
ción Hiftorica el Paisegiricodefiís venta-
i y aquel la alabara mejor, que fuere 
Hiftoriadoi mas diligente. ( 
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ISIo füfrc la brevedad de vna carta 
dedicatoria la digrefsion de referir por fus 
nombres, ni de celebrar con la memoria 
deíushazañasatoáoslos afcendientesde 
V.Señoria;quedcfe para otra pluma mas 
erudita cfte Eftudio , y para mayor vo^ -
lumen la narración, pues es cierto necef* 
íitara de deshojar las Coronícas de Efpa-
í ia, para hazer juño volumen k la medi-
da de fus Heroes;y feria como en las Mi -
nas del oro,quc en lo mas retirado fe def-
cubre el oro de mas quilaus. Yo me con* 
tentatc aora confolo referir lo que ningún 
no ignora;y cs,que en lo prefente, y en l ó 
antiguo gozáronlos Mayoresdc V . Se-
noria el kiftre,y adorno de las 0rdencsMi 
litares, Santiago, C al atrava, Alcántara, y 
San luan.con los demás honores, que fon 
gajes de lasletras ,y de las armas; pues 
aquelIosalcan<jaron Colegios Mayores 
Mitras,y eñas los primeros puertos en lo 
Militar,y Polítícorvniendofe Minerva, y 
Palas para adorno defla familia. 
Si 
SI la notoriedad de cfta Nobleza no 
eftuviera can a lolexos^que hafta la emú!a 
cion.yla cmbidia la han mirado con refpc 
to íiempre, en la vezindad que tienen las 
cafas Solariegasjded^ndefc originan to-
dos los apellidos de V.Señoria, condila* 
cion de pocas horas fe pudieran cxecu-
icriar fusblafones;pues las cofas del Cá* 
po, Angulo,Velafco de Ziella , Ortiz de. 
Lucngas/Vclafco de V ngo,jr Ruegos>Ba-
lIejo>Sojo,Retesdecl Palomar ,jr Pala-
cio^ Apellidos quecompitiendofe en la 
Nobleza del origen, vniendofe en la fa-
milia de V . S. reciprocamente íc iluf* 
[tran,y fe mejoran) fe hallan tan conti-
lnu<>sios Solares vnos de otros en los V a -
lles de Tudela, Angulo,Mena, Gordojuc-
Ja ,y Ay ala,que no fe alexan de tres leguas 
de diftancia.Eftos fon losorigenes de en-
trabas lineas>con queaunqnohiziera Pa-
iegir¡co,íinoHiftoria,era efeufado el re-
Periren cada vna los aftas pofitivos coa 
le acreditaron fu Nobleza. Eldiícrcto 
•cnador Cafiodoro ,hablandode vna fa-
iilia2que avia dado muchos Senadores a 
:0£Qa»al quererdifeurriela pluma^en ca-
Ca 
lifícar faNoblezá/arpencIio con eña clau 
fula loscIogios.Or^o tpfa NobilUas efl, 
en diziendo el origeníe publicó lo No-
ble , que como en las Minas de oro no fe 
cria el hiero,afsi en las Montañas quanto 
nace/olo por la dicha de nac^r allijes oro; 
Ortgo ipfa Nobilítas ^dichofo hado, 
averie hallado en tan benigno Orofcopó, 
naciendo q en la aiifma cuna efté abrigada 
k alabanca. Aunque pudiera. V . Se ñon a , 
íiguiendo elcxeirjplode muchosdexarfe 
- alargardel ocio,gozando losfueldos veri 
do$,en q ledexóla naturaleza heredado, 
quifo imitar,y vencer á los pocos^Iabran] 
dofe a mano la fóituna, y las ventajas en I 
loáempleosdc la paz,con fuperior aptau 
fo a los que ios mayores de V , Señoría 
coiifiguieron en los bullicios de la guerra. 
Halloíe V.Señoria en todas las jerna-
das,y Campañas de Alemania,y Flandes, 
defdc qucel feñor Cardenal lafanté Don 
Fernando falió de Madrid, año l ó j z . a 
regir aquellos cftados,y exercitos.Enjpc-
zó íus primeros enfayes en el Govierno 
de Catalüñi,defpdcs en el de Milán, y de 
paíTo para Flandes fe eílfenó fu Altezaen 
acjue-
aquella gran batalla de Norüngue, que en 
fu vencí niiento,acompañado de fu primo 
el Rey deVngria,hijodel feñor Empera-
dor Fcrdinado Segudo,conriguieron en la 
gloria de aquella vitoria aííegurarel Im-
pcrio,y los Rey nos de Italiafy aunque V* 
Señoría no tuvo la profefsion Militar,ad 
q iirió los méritos de Soldado,no huyedo 
la caraalosriefgos j pues lograron íüfu-
rorlasbalas dcel arcilleriaal lado de las 
p^rPonasRealeSjquitaiola vida á muchos 
queks afsiftianjinperdonara! GuioReal 
el ímpetu de íufuria.Nofue fervicio me-
nosaventajado^I fer depofito V.S.de los 
íecretos mas importantes de fu Alteza en 
el manejode lascifras.y papeles/iedo Ofi 
cial Mayordcfu Secretariadc Eftado^no 
ticia^en qdcvoá micurioíidadelavervif-
to,y leído diferentes papeles del Serenifsi 
mo feñor Cardenal Infante,eferitos a W 
Sxoefpccialesdemoftracionesdecftima* 
cion,y confian^a^y eflo en la juvetud flori 
da de los años de V¿Señoria ',fuc profecía 
de las inedrasque V . Se noria gozó en la 
edad adulta, logrando la confianza de el 
Rey nueftro feñor Don Felipe Qoarto 
$ 2 (qiie 
(que efta en gloria,y la dicha ácdcfpá-' 
chara fus Reales pies3como aora a los de 
la Rcjna nueftra fenora. Pero el llegar á 
execucion eftosanunciosde fus mcdras,te 
tuvieron a V \ S . mtteha cofta de afanes; 
pues 1 uego q el fe ñor C ardena 1 í nfante mu 
rióenFÍandesel año de 16^1 .vino V . S , 
a Efpaña j los ecos de fus experiencias, y 
prendas tKovieron^a que te cUgieíícn para* 
hazcrlebolver a Alemania por Secretario 
de la embaxada paraelcongreílo Gene-
ral de Munfter,donde fe ajuftaron las pa-
zes calos mayores Principes de Europa: 
en efta luncaVmveríal de varones fabios, 
Pol¡ticos,yEftadiáas acredito V . S Jos fo-
dos deTuentendimiento.Eña fue tambien 
laefcuda^q afianzó fuseftudios políticos 
a los incereíTes. de Eftado de la Monarquia 
£fpañola;y Gendb de los primeros hobres 
de Efpanael Maeftrojqafsiftiaporcllaíel 
Excelentifsimo íeñor Conde dePeñaran-
da ,c o mo E mbaxador extraordi nari o,pr¡ 
mcr Miniftro Plenipoteciario parael ma 
uejo,y dirección de aquellas materias,y a 
h medida de fus ventajas fútiles,/ profiin 
das fus advenencia^V.S.Íc hazia tan due* 
na cíe los mejores diftamenes ,y maxí-
inasdceftado^uca vn tiempo era difeí-
pulo^ y pírreciaMaeítrOéEn Fladcs,yMuf-
ter fae la cfcuela donde V . S . acrecentó 
fus mcr/toS; y la Corte de Madrid,qu¡cn 
oy goza los frutos de fadifcrecion ; y fu 
[buena eflrcllale llevó aacabarcnlos Pin 
[neos (Frontera de Francia) las pazes qnc 
fcempezaron a platicar en Munfler,efec-
íuandofeconcl eafamiento de la feñora 
infanta Dona Maria'Terefa , oy Reyna 
hriftianifsimadG Francia.ctiyas fundó-
les tancclcbrcscnelrio Beovia , junto a 
:uente Rabia/uc ahonrar el Rey nueñro 
[enor Felipe Quarto con fu Real prefen-
iia,haziendo la fineza de acompañar, y ca 
:cgar aíahija, y V.S.fue fiivicndo a los 
ealcspicsde fu Mageítad , fubftituyen-
|o,y ayudando a D.Fernando dev onfeca 
uizde Contrcras.Marquésdela Lapí-
|a,quea!arazonera Secretario del Def-
icho. Defpuesdcaverfe excrcitado 
.en ocupaciones tan varias, como peli-
kofas,premioIosfcrviciosdcV.Scnoriai 
Mageftad(queeftáen Gloria) hazicñ, 
>Ie merced de la Secretaria de Guerra de 
tierra cfefpucs fie la Mar, de donJc afeen-
dio V . Señoría a Sa de Éftado de la par-
te de Iralia/lef pues ata de;Hñado de la par 
tede! Nortean que mereció (ingular ala-
biga la pcompticud>deftreza,7 acierto de 
fusderpachos/iendo.néceííafia vnainteli 
gencia para el conocimiencode materias 
tan varias^como lasque comprehede vna 
Monarqqia,qn^.tiene los tcrminosdcSo! 
por termino, pe $m\ paísóV. S. ala 
Secretaria del Defpacho Vniverfal, Cofe 
jOjCamaraj lunta de Guerra de Indias, 
con tan común aclamacion,que a no con-
íeguir fu afabilidad de V.Scñoria el mila 
grodeno tener vn quexofo, Tiendo vn Mu 
do de hombres.el que pende de fus puef-
toi;me atreviera a llamarle ingrato, por-
que es V . S . deudor a todos , fm excep-
tuar ni vn íingular,pu¿stuvo los votos de 
todosjfin que fe efeufaíTe a la aclamación, 
ni vnojíalenbiendefpAchados de las Au-
diencias de V . S. aunque no coníigan, 
vn.oscon la efperan^avconcldeíengaño 
ocros^ y todos,cpn ver que fe oy e con efti-
mación fus fervicioSjque c*s el ínterin mas 
decbrofo,quandoiaimpofsibüidad noha 
c lagar a premiar con lasccnvcniencias. 
!n cfts (efoíi de oir acodosco paciencia, 
aíi obrtináda(prenda'taaamable en los 
randcsMiniftros,comocnlosPrincipcs) 
oíerafacil fenalarle á V.Senoria compa 
ícros. Salomón fb apropió a fi repetidas 
ezese! nombre de Lirio,ó Azucena,flor L.rmcí 
eyna coronada de la Naturaleza. Lia-
aofe flor , pero no flor de jardin , ni de caMÍI'J 
uerta,fino flor de campo. En el jardin ay 
creasq la guarácn^y paredes de arraya-
es^ y marrusjq la cerquc5ay puertas cerra 
as,q!aretire,y jardineros qguardSla en 
ada.Ei compoesabierto,el capo no ne-
c puertas^il feñorjal plebeyo, al villano, 
í Noble eíla patecc.La rriejor flor de los 
tcyesíparahazerfequeridosjcsícr flor de 
1 campo, y en el de V.S.nacerá efla í!or, 
eícollaracon cñá píerogativa tan ama-
)lc,y tandefeada enlos Principes^ en los 
^iniftíosfuperiores A eftas prendas, que 
chazen a V.Señoriatanbicn vifto, junca 
actividad en los negocios , jograhdo 
)dos los inñantes paracoycniencias age 
ias,auuque fe lo murmuren las próp¡as,e 1 
)one r fe t ih lüego en las m atc r i as, qii c pa-
re-
. rece cada negocio el vníco en fudeíVclo» 
Admirable calidadesla del alma racio-
nal,pues afsifticdo toda en todoel cuerpo 
de vn hombre, aísiñe coda en qualquiera 
parte.Con quanta mas razón debe admi-
rar fe el ehtendimícncodeV.S.pueseílan-
do todo el cuerpo tan gigante de la Mo-
narquía Efpaáoía, cña también todo e n 
qualquiera partera que añade V . Señoría 
parala eñimacion lainteligencia en las le 
guase(lrañas,con tanta propiedad, y def» 
treza,quepudieradarzelosalanat¡va,Co 
rríeraanimofala pluma enefta materia, 
fin peligrar en liíbngero,pcro no fin ofen 
der la modcíli ade V . Se noria juzgado 
todas l as virtudes obligación, no gufta fe 
haga alarde de las qu: cxecuta.teniedolas 
tan ricas en fu zelo,cn fu piedad,en fu agrá 
do,y en fu desinterés.No fe le efeonden al 
zeño de la embidia eftas ventajas,defpues 
de eí lojlhemosde d r^ crédito a Gafiodo-
r o , tiene V.Señona lo que merece en el 
puefto queocupa^porque en el fentir defte 
difereto PoliticOjno pucdeelPrincipe,au-
que pueda dar may ores premios.dar otro 
que íca mas demoftrativo de fü cariño. 
linguna ocupación ¿el Palacio es 
»rueba mas Real de los agrados del ^ 
principe, (B)pucs nofolo le admite iitmmdm 
familiarmetc en fu prefencia, fino le ^mmiTefp^ 
iazc lugir en lo mas fecrcto de fus %s£ffl£%*r¿£ 
ícnfamiccos.Los demás cmpleosdc ^ 
^alacio , aunque con preeminencias fomyfHtf tffi 
[oberanas, honrofos fe acercan mas. 
menos al cuerpo del Principe; pero 
fu ocupación de V . Señoría le haac 
plegado baña el alma* Nullíts ita 
* r ñ ¿, cvncedimtisaaitt-
ioriortisjaamqtste/l w copitationu dés^staumo-
o/trarum partiapatione fujeeptus. 
Tiendo todo quato pueden fraquear 
os Principes dadiva menor que fu 
grado^ingunolcadegura mas que 
glmofus ,qua ¡Be, 
quieft inug i ta t i é 
num uofirarS par-
ticipat'tone fafcef-
tas:alpemm com* 
mitimus frncurA~ 
twnemtAlifS(aufai 
mij ntfir't tura dele-
gamus.te vtre tet$ 
corde rectfmus, 
quem n»Jff*ling»4 
vocem effe cenfr» 
[uien íiendovozde la lengua delPrin 
¡pe cftuvoprimero en fu coraron, 
alH>ara poder ajaftar las vozesá los co-
ss^eptos^ manifcftar,como interprete 
as icgitimo/usdefeos.TVvrro tofo 
orderecipimas»qücm mjfr¿ Ungu<c 
]ocem ejfe cenfemus. Nadie dudara, 
[ue (i cfte empleo es la mayor prueba 
eeftimacion en el Principe,tiene en 
jr.Senoriala mas religioía correfpo 
d 
dcncia, ficndo V.Scnorla mas cono 
cido por la lealtad carinofa a Tu Prin 
cipCjqac por fu nombrcvltimo mo 
tivcamiconfíanca^pucs Tiendo ob 
fequio al Rey nueftro Tenor cfta obra 
aflegura en el de V.Señoría el amp 
ro#aunqacfaltaflen otras recomen 
d3ciones;yyo,demasdelahonra á 
ver introducida mi Coronica haft 
las manos del Rey nu€Ílro Tcñor , 
deveré a V.Senoriael que Tm faltarff 
áfimiTmo no pueda Taltarme a mi 
pues baña que mi pretenfion ten? 
ícmblantede Ter ferviciodcíReyjp 
ra que V« Se noria la apadrine , y á 
calor c5 todo el pecho. Guarde Díoj 
áV.Señoria muchos afíos^comoedi 
mas reconocido lervidor le deíeak 
•BX.M.dc V . S . S . M . I . M . R . S . 
T^ÁhnfaNHaez, ieCaJlro. 
4 , " i ^ 
lo A P R O B A C I O N D E L L 1 C . D . S E B A S T I A N 
ú m MHZVZJ SuareZjtPresbytero, Conyfario 
i 0 9 del Santo O/icio. 
• r ^ Or mandádo del feñor DonFrancirco Forteza^Vicario 
' ^ • - ^ dcfta Villa^hcviílo el libro intitulado:5¿^////^ parte 
p ^ H L de ¡4 CaronaGotica,Ca(idiana,y ^Aujiriaca, eferi ta por 
on AJonfo Nuñcz de Caftro,Coronifta de fu Mageftad i el 
—tal no tiene cofa que contradiga á la verdad de nueftra Sita 
Católica o y buenascoílambresjantesjpara formar concep-
iftl J | de í l aobra , he advertido , que entre Jas Emprcfas de Don 
j^Regode Sáavedrajin duda es lamayor Corona Gotica^ííen-
dotantafualtura^qnefolamételoquc Jahizo fubirá caíi Ce-
•HaUlapudo abatir cnlos limites de humana^ defplomádofe 
ttli^Jnfumifmopefo^pueslosdotesíingularesquc tiene deper-
^0 fcáa/on los que hazen mayores los fentimientos de no confu-
r madaíConque folo pudo ícr culpable D , Diego déSaavedra 
Pá en lo que dexó de hazer^y como á luzes de varón tan grande, 
da es bien que embarace fus refplandores: aísi Don Alonfo 
uflez cubre dieílraraente efte defeco de la obra,no del A u -
Ir , tomado también por emprefa el profeguir la Corona Go-
palpara que D.Diego de Saavedra viua mas allá de la vida, 
bueiva por Don Alonfo á cobrar voz entre fus cenizas fu fa-
a,Profeguir obras de fugetostan iluílres, fiempre lo empre-
ieíon Efcritores de igual eftaturaiporque quando la natura-
íza quierefer iluftrada con eferitos íingulares, proporciona á 
^sintentoslosfugetos,y quando eftos faltan, fundada en los 
(áímosprincipios/oftituye otros de igual magnitud. Segura 
slapropoíicion^y executowada dentro de los términos de 
jiftoriaípuesfuplieron Ja falta de Baronio,Zobio , Hfponda-
' iM^^y 01dcrico,con íigniíi':acioii,verdad,y efícacia:la deTuríc 
[noFranci/coMacedomiMacftro , con propiedad, y gala : la 
le IllefcasBabia,y Xávier,con deíl:reza,y puntualida : la de 
2|2OIÍCio^ San Eugenio ConfeíTor, Arjobifpo de Toledo, 
en 
S. 
concfoqucncia admirable: los Ccfares áe Pedro Mexia, Baík 
lio Varé^con los adornos que admítela Hiftoriaf y aoraDon 
^AlonfoNuñez profigue la Gótica de Don Diego de Saavedi a 
confignificacion,vcrdad>y efícacia,con propiedadjy gala^coa 
deftreza^ypuntualidad^coneloquencia admirable, y con los 
adprnos que admite la Hiftoria.Y aís>lc es debida la licencij 
que pide,pucs fe hazc prccifo,quc quien fe conforma con las 
Virtudes de todos » fugonga como todos* Madrid, y Oclubrc, 
Licemiá del Ordinario. 
GS E l Do&or D.Francifcolorteza, Abad de 
San Viccnte^Dignidad en la í ata I^ fefia cleTo 
ledo>y Vicario defta Villa de Madridjy fu Parti-
lo,&:c*Por la prefente^ por lo que á Nos toe abamos I¡ 
:cncia para que fe pueda itnpr¡mir>y vender vn libro in 
:itulado:Segunda parte de la Corona Gótica, com~ 
)ueño por Don Alonfo Nuñcz de Caftro > Coronifta 
lcfuMageftad,atentoáquede la cenfura del Licen-, 
,¡ado Don Seballian Muñoz Suarez> Comiffario del 
ianto Oficio de la Inquificion quien lo remitimos, 
:onfta no tiene cofa contra niieftra fanta Fe Catolica^y 
menas coftumbres. En Madrid á veinte y quatro de 
^¿lubrc,dc mil feifeíentos y fetenta^  
Lkcnc. Don Francifa 
Fórtez>a* 
Por fu mandado, 
Imn Bautiza SatK, 
BroM* 
¿ P R O B A C I O N D E D O N l O S E P H 
Pellicery Tohr,Caballero dd Orden de 
Santiago.y Coroniza may or de fa 
Magefod. i 
M . P. S. 
A Gerona Gótica contínuada,que V,A,fe ha férvido 
confiar á mi cenfura,comprehcde Jas vidas,y acciones 
delargaíeriedeReyes,y Principes deCañilla,y Leo, 
progenitores vnos, y anteceílores todos de V,A, queconfu. 1 
lleligionívalony poder,cada qual en fu reynado eftablecie-
ronfirmifsimos los cimientos deftasCorooas, para que fobre 
ellascargafle defpues el incomparable,grande^y dilatado pefo 
deftaCatólica Monarquia,quc componen tantos, y tan pode-
rofos Reynos,vnidosálosprimeros,y que oy eítáncii la Real 
obediencia de V.Aw 
Comentó á formar elfta Corona HiílorialDon Diego de 
Saavedra Faxí^  rdo,cuyo nombre ba quedado por elja en la re-
comendación de la Europa^no con menor aplanfo,que por fus 
Emprefas Politicas.En la primera parre,qae publicó en vida, 
dexó recopilada la entrada,y progreífosde los Reyes Godos, 
de que heredó d titulo,y renombrc;y fenecida en lainfeiicif-
ííma defl'olacion deíle Imperio. 
Quedaron^oilumosjdiv.crfosjhf-rmofos, fragmento fuyos,, 
por ios quales fe Véconoce medi rav.i fu continuacionimashuer 
fanos co i fumuerre>paírat:an á lafcpaltura dclolvido(boveda 
fatal fíempre de borradores de varones grandes)á no aver lle-
gado ámanos de Don AlonfoNnñez deCaftro,Coroniíta de1 
V.A.y deftos Rcynos,áquienhanhechocelebrado, y aplaudí 
dodiverfas obras, ya Hiftorica^ya Políticas, quecorrencon 
aceptación dentio,y fuera de Eípaña. 
Con ammo, y zelo de ilujftrarla recogió los papeles que 
; pudo] 
.pudp haDaríu diligencíajy en fu cohtenidoaígiina' Reales 
das/eparadas entreíi,y fhi contexto í que íil parecer iba deli-
neando cóforme le venia ala eleccio^ó á laeopia de in:;rcria-
Jes: qualíucede íiempre á losque efcriven^elegir en fus argu-
mentos los ob;etosíin trabazon^ni contextLira,Vnos antes , y 
otros derpucSípara vnirlos enlti ocaíion,aplicando cada miera 
bro al cuerpo de fu idea. 
Lo que no llegó á exeorar DonDiego^feícdebea Don 
fAlonfo,en la carrera de caíi quinientos años,que con divei fos 
accidentes,y todos dignos de la pofteridad^ corrieron def-
deque el feñor Rey D,Pelayo dio principio ala feliciísirna 
i Reftauracion de Efpaña^haüa la infeliz muerte del feñor Rey 
fDon Enrique elPrimero^nque fenece fu continuación, 
Noquitala gloria á la pluma de Don Diego de Saavedra, 
Ipuescon repetida ingenuidad declara qualesjy quantosfueron 
fus fragmentos^y con lafuya añade Don Alonfolas precifas pa 
ra eslabonar fus claufulasino de otra fuerte^que elegante Pin* 
tor va hermanando los colores en la tabla,para que conformes 
[compongan perfeda la pintura, 
i no menos procura imitarlcque imitarfe, pues dieftro en 
ía eloquencia Caftellanaafolicira que tenga el mifmo femblan-
telo aprecentado,que lo profeguidovy en mi fentir, con igual 
mergia^y felicidadjy tanto,que á no diftinguir los capitules 
>snombresJpudieiaequivocarfe€ljuizio en que todos eran 
levnamano^ 
Enlas materias que neccfsitan de prueba^il ufíracion, ó re 
)aroJfeíirvé Don Alonío como Don Diego^de los Hiíloria* 
Idores antiguos^y modernosjque eftan en reputación de mas 
:laíícos,íín detenerfe á íu examen, por fer la Critica fiempre 
lnolcve lunar en la Hiíloria-
Su defeo,es profeguir en el método mifmo las vidas délos 
lemas Serenirsimos Reyes,hafta cerrar la Corona con e lT i i^ -
nc dela-Auguílifsima Cafa de AuftriaXonque tanto po-r lo 
fqyc emprende,como por lo que aoraprefenta, le juzgo digno 
l ^ l ^ V ^ f e ^ falga ejílampapu-
blica>ítendo afsuque nada de quanto contiene efta eonthiua-; 
cioníc opone á la pureza demieftrafagrada ReligionCarolt-
C^ni perjudica á la integridad de las buenas coftumbres. Tai 
es mi fentir,falvo mejor parecer/y afsi lo firmé en Madrid á 
tS.deNoviembre^de l ó c a n o s . 
2?, lofeph TelUcer de ofd* 
A l 
A L Q V E L E Y E R E . 
Scrivió Don Diego de Saavcdra Faxardo, 
Cavallcrodcl Orden de Santiago, del Con-
íejode fuMageftad.cncl Supremo de las In-
ÍS9J Plenipotenciario en la Dieta dcMunflcrJa 
Corona Gótica desflorando para fu aliño qaatas 
perfecciones venero la antigüedad en fus mas cele 
bradosCoroniftas;con que pufo termino a los de-
ícos.cfcri viendo juntamente Hiftoria.y Idcapargr 
Hiñoriadorcs.En ella fe admira la divifion defpc-
jaidadeSocrates,la Mageftad decoroía deLivioJa 
concifsion diferetade TacitOjel aliño galante de 
Cariodoro,el fondo miftcriofodcLucidides.Qon 
cftas mifmas prerogativas profiguio en otro T o -
pla Coronica Caftellana.y Auílciacá , dcfdela 
pftauraciSdc Efpaña,hafl:ael Rey D . Alonfoel 
fdavo.-las ocupaciones publicas le embarazaro 
poner la vltimamancy a Efpaña el logro de tan 
provechofos cftudios.Quedaron los originales c fi 
poderde quiefabiael precio de tan rica joya.pcro 
• importunaciones repetidas de amigos cedió 
(bicq adefpcchofuyo)jr prefto la maycaparte de 
fus quadernos co gradesfacrametos de que íeria 
Cierta la reftituc¡on,pero fe cfpera hafla oy.Dcbc 
ijarcr Teó logos queabfuclvancon facilidad el 
hurto de fcmejañtcsrelícjuias (fealicito llamai 
afsi a los fragmétos de vn eferitor laurcadopor ei 
tendido.) Parte deflos originales debió mi fuerte 
la amiíhd cfttecha del Revercadilsimo Padn 
Maeftro luán Antonio Yelazque^dcla Copanii 
de Ieíus>varondoftiísimoen todo linage de cien. 
cias>y taníirigular cncadavna,quc podia pretede, 
fer vnico en todas.El aver hallado partes de cuer 
potan hermofo me excito el animeabufear, fit 
perdonar diligenc¡a,los quadernos que fe-ccbavi 
menos,para perfecionar cftaobra.Notuviero lo 
gromisdefeos,y pafséafuplir(bien que con d< 
íigualeíp¡r¡tü)lo quefaltava para integrar vn voj 
lomendecetevno quife defraudar dclosoriginalí 
qucmeofrecióladicha,ni vnactaufula, ni pudii 
ra^aunq anhclaíle mi atr,bici6de aplauCoavefliil 
me de agenas plumás,porque es tan peregrinoi e l 
moconocidoelcflilcdcaquefte Autor j.y laspli 
mas de ta Fénix nohazen labor con las de otra al 
guna A ve,aunqne mas preíumade gencrofa. Pc¿ 
eflacaufa parecerá rabien íobrada diligeciá íem 
IarcneftaHiftoriaIoquecsfuyo,puescño mifoií 
fe feñaijaifinembargOjporqno todoslos \c£to0 
tienen ej donde difeernir eftilos,lo advertirán li 
Jriargenes>qac ya vemos Eferitor Canonigo^qu; ¿ll 
fiedo taq viíible la Iuz,v¡no ádar teílimoniodclUil 
i • < KM-
J 
como no puede dudaríe que los Hebreos eran 
;gos,por achaque de la v6luncad,ay otrosxjue lo J4f?í* 
|n por vicio del entendimienco. 
No dudo que cfta refolucion de alentar mis 
lufulas con las de Don Diegode Saavcdr3,y acá 
tvnas vczcsla vida qué él empezó,empezando 
as la que el acabá,cs muy aventurada ázia la re 
t3cio,y elcredit?b¿Mi eftilo,qaccnfu mediania 
jpaílado coneflimacion decenteenel f/^qo de 
war Principes¿nclSenecaí impugnad*de "Sene-
^cnhHifíoriadeGtiádalaxardtCnhCortefano 
Madrid^n la Coróme de los tres Reyes de Caf 
lia Don SanchoyDon Alonfay Dún Enrique, j 
otros diferentes efcricos,debió fu fortim al no 
ler ala viftafuperior queledcslucicíTcperoao 
qfe poncalladodevnhombrcdc tanto cfpiri-
•cs preciíb que le haga la coparacióft derprecia-
aporque fin mas lunar, q el lado de otra mayor 
rmofura, vemos álajadasmuchasbellezas.Pues 
imonoferariefgo w\ vida de las may ores vecajas 
cloqa£ncia,vn e ftilo que folo doiiftá? Lo^ prc&i 
iiios,indiciandome del vicio quecllos pádecefg 
^raporhechojqfuenecia^&fia^a mia el querer 
^ra!Cielofina!as,6G61asd^vñAyc vulgaf me 
[ir las Rcg,ioncsiupéñbrcs,privil(:gi©íolo cocc-
dido a las Aguilas, Otros rcUgiofamente obfcr. 
vanees de loshombresqucya pallaron ( devocior 
que tiene fu parte decmbidiadelbien prefentcjmc 
leerán con indignacion^uzgado racrilcgio politl 
co el que mí oíadiahaga taracea del oro acendra; 
do de Tibar co el cobre groífero de mis claufular 
los mas piadofosme tendránlaftima,por los ri< 
gosen que pongo mi crédito.Previne eftos laccj 
paeslos cfcrivofperono quife huir la monifia 
ciodevermcexccdido,nical5niadoa tanta coíl 
del bien publíco.como defraudaría nueítroReyj 
a fus glorioíbs fuccífores de losdocumetos q alg 
ñas deíbs vidas les ponen a los Ojos,con la encr gij 
devna^luma^quefe cortófinduda para adeñrí 
Principes enlos rumbo,s,fiempreavcntuPado*d( 
govierno.No fue en mi cofian^a de que podia oí 
brear con tato hombre,fino zelo del publico bii 
ni fuera reíolucion poco cuerda cl-q huviera anli 
lado aimitax los primores de vnMaeftro tan grí 
de^ue luzes tan refplandccientesjno fe enciendei 
folo para que las admiren,antesbien llama fu b( 
mofura alosojos para que lasfigan,y es cierto, 
el defear pareceríe á los mejores,aunqu^ la cxcci 
€¡on no fe kigre^tíeac fu gloría el inxentaríoyco 
que pueden guardar para otra ocafion los piadoíoi 
í^lañimas^ograrafe me^or en <juic cííá ca lcxo\ 
de inejorarfe,que aun no fe atreve a defear ícr m¿. 
jor,niafa!irde fu abatimiento.Si enere tantos lee 
tores Areopagitashuvierc algunos bien contenta-
dizos que me honraren^juzgando np degenera ma 
cho mi cñilodel que procuro imitar de Don Die-
go de Saavedra^IoriaferadclMaeftro tener vn 
diícipulo que le parezca;y tambic fervira de epic-
tima á losdefmayos de mi deíconfian^a.para qfc 
atrevaadar alaluzlatercera partedefla Coroni-
ca,hafl:a poner el Cetro de Efpaíía en la dieñradcl 
feñor Rey Fdipe Primero,)' primer Rey Auílria-
co eneftadilatadaCorona. 
En lo fucinto de la Hi ftoria3y en el defpejaf el 
capo de otros fuccííos £ftrangerosrqiie cocurrie-
ronen aquellos t¡empos,figo co perfetíta imitada 
a D.Diegode Saavedra,lovno,porque no íc i m l 
tipliquenlasdilTonanciasdeleftilOry del método; 
lo otro^porqfiendoel principal objeftodefta H i f 
toriala inftruccionde los Principes;tiene cancos 
acreedores al ticpo,qno les fieve quien no reduce 
a quincaseflencias los documentos. Aunque dexa 
D.Diegode Saavedra algunas vidas deftos Reyes 
con íu vkimo aliño en lo razonadora t^das lesfal-
tavalascicas q pongo alas margencs,para que los 
q guñaren de ven los Autores que fietenanueftra 
favo^tenígan mas fácil el recurío á los Archivos,;* 
los Hiftoriadores,y a hs Croíiólogias de los cícm 
pos.Es vcf dad que en lás vidas deflos Reyes tiene 
menoshechiTTvaefteeftudio,quc en las que eferi-
vioD.Diegoenla primera parte de fu Corona 
G ot¡ca;porq lo belicofo de aquellos figlos no de * 
xó manoparalaplumajocupándolasam^asel azc 
rojperolo qhizo alli la falta de camino Real que 
Xecruirjhazenencflas vida« los muchos caminos 
mal íeguros.fiendo vno foloel de la verdad-.donde 
no llega el dcfvelo a darla aleance.procuro la dif-
culpa a mis yerros)figuiendoel parecer de los Hif 
toriadores mas aplaudidos porque quando no ay 
razones que c6ven$a,vale la aiuoridad por razo. 
Eftandoparapublicarfe efte Libro .[legaron á 
mis manos dos;eI vnoq impugna el que ¡rnprimi 
de Séneca contra Seneca,fundando fu argumento 
en emprefascuriofas,y elegantes,pero déla fuerte 
que A naxagorasdefendió q la nieve era negra con 
razones al parecer eficazcs,y ella fe quedó blanca, 
y muchos qui fieron defendcr a Virgilio, para que 
aquel gra Poema no incigicíTe enh?zcr torpes los 
amores de Eneasvy Dido»y ellafe quedó tnenosho 
neftaenclfentidode Virgilio* Aísieftedefenforio 
de Scneca,tambiem parece qfunda Efcuela de fu 
íntento,pero las Antinomias en él fe quedan; de q 
fe hará dcmonftracipn^y fe fatisfara puntual ^  co-
piofamenteenU tercera Imprefsio Jelmifmo S¿ 
neca,que faldraprcftoaluz. 
E l otro pretende facar doítrinas Morales,y P6 
litieasdelaspropiedadesck algunas Aves,y en fti: 
lugar faca Sátiras concia todos los eftadosde las 
Rcpublicas^ñendiendoíc haíla lo roas reverente, 
y fagradeen q tengo !a dicha de entrar y o ala par-
te conocaíiondemi Libro de Séneca contra Sene 
ca;porque fuera defgracia fer bueno en la boca d5 
de todos fon malos,y aísidcfeftimola fatisfaciS, 
puesno fe debe tomar de quien ofende gener almc 
te^ y porque no es bien faltar ala modeftia quefie-
prc he profe0ado,teniedoprefenteloque él no tic 
ne,quc es el refpcto que debe tener.y debe tenerfe 
avn Religiofojy de tal habito^ que coacordarfe, 
y acordarle queloes,fe explica quanto fe pudiera 
dczir,fmolofuera/iendolamayor fatisfacíon fu 
mifmo Libro^para conocimientodel fugeto, va* 
liendomcdeladovílrinadelEfpiritaSaco,Provcr-
bior.cap.z6tqued:ze:5/«//o^ refyondtas iuxta 
fiultitiamjuamjit efficiaris eifmilisSi en el cap^ 
i^zxx^á'iQ^Q'JSlecontendascumpe[imis > ñeque 
^ocrnulens íwpíos::itS wm dttraftoribtis noncom* 
mijcearis.qttoniam repente cenjurgetperditio eo~ 
m^.Ya ha empezado la ruina defte íugcto,cxecu* 
tSJofeen él la ley del Oftracifmo,q Athenascíla^ 
ble-
blccio,ydcfpitós Grécía para cfte,y otros cafosjjr 
losTribunalcscan zclofos,coino atentos a la quic 
tud^ Talud publica,tomaran a fu cargóla común 
fatisfac¡on,mandatidorecoger cftc Libro, y po-
niendo perpetuo íileacioá fu Autor 4 para que no 
iis prima ouos 
S V M A D E L P R I V I L E G I O . . 
llene Privilegio Don AlonfoNunezde Caftro, Coronífta 
de fu Magcítad,para poder imprimir eíle libro intitulado, 
mnda Parte de la Gerona-Gótica , Caftcllana^y Auítriaca, 
t-tiempo de diez años,como maslargimente confta de fu orí 
^al,fu fechaá4.dcDiziembre delaño paíTadode i^yo.def-
chadopor el Secretario Francifco Camilo, Secretario de fu; 
igeílad,y de Cámara de lufticia, 
FEE DE ERRATAs. 
[01.i^.deleytableJeg.creibIe3ful.2^*Ia naturaleza que tiem 
bla,lcg,(]ue templa,foLioi.á la parte de ellos, leg.á lapar • 
eJlos,fol,ii9.obfequias,leg.exeq'dias,foLi29, las dio tam-
Jen en los Eíhdos,Ieg.Eftrados,fol. 149.al margé, Alphonfus 
lar talena?, leg.Carcajena, Tarra:pha,leg, Tarrapha, fo], 145 Je 
|íiftia,leg.lo refiília^fol.iso.darmemuertcleg.la muerte. Vci 
f do,leg, Vellido^fol.ij 4 .hallofe en la vna,leg.en la ] unta, fol. 
|7«Ordez,leg.Ordoñez,fLieradelabatalla,lcg, balla.foLi65, 
lascoftumbres,leg,en lascoftumbres,fol.i75iricos,y yitorio-
is,leg.rico,y vitoriofoAhiyy.aun á los Moros, leg. Moros, 
)Htinencias,leg,conveniencias,íol.382,cedió,Ieg.le dio, fol. 
!28.eftura,leg,eftatura,f'oL232,elCondcD. Pedro de Clan 
le Efpina,leg.el Conde D.Gomézde Can de Efpina, fol.272. 
|e hizieílefen,leg.hizieíren,fol.276.deceííva,leg.decifiva, fol. 
.3 ^fíno,leg.fino,fol,363,á la vanidad,leg.la vanidad, 
Efte Libro intitulado. Segunda Parce de la Corona Gótica, 
)aftellana, y Auftriaca ,con eílas eiratas correfpondcconfu 
>riginal,Madiid,y Abril6»de 1671. 
LtccncSDtFrancifct Forren 
de Tnres* 
T A S -
t a s s a : 
YOGcfónirnó Moreno, Secretario de Caínafi del Rey nueftro feñor > de los que en fu Gonfj jo rcfiden,certifico, que por los fenores del 
tafso vn Libro intitulado,Segunda Parte de la Coror 
Gotica^CaftelIana^y Auftriaca, continuado por D( 
Alonfo Nuñez deCaftro, Coronifta de fu Magel 
tad 3 el qual tiene cincuenta pliegos, y cada vno dell( 
le taflaron a feis maravedis^fin principios>n¡ tablas, qi 
á dicho precio > los dichos cincuenta pliegos importal 
trecientos maravedís5y a dicho precio mandaron fe ver 
d¡eífe,y no a mas,pena de caer,c incurrir en las penas 
que incurren los que vfan de licencias que no tienen : 
en cada vno de dichos libros mandaron fe pufieííc eítl 
fTafla. Y pára que dcllo confie, doy el prefente en Mal 
drid,á nueve días del mes de Abriljdc mil y feifeientoj 
y fetcnta y yn aros. 
Gerónimo Morttte. 
I N D I C E D E LAS V I D A S 
delosRcyeSíque íe efcriven en 
efl* Libro. 
I Perdida de EfpaZay cáufas de fu mina , fu 
refiauración por el Infante Don Pelayo, Rej 
délas ¿Jiurias. 
1 Don Alonso el Católico > Primero dejle nom* 
bre* 
3 Don Fraelael Primero>Don Aurelioy Dof* 
Silo. 
Don Alonfo el Segundo y llamado el Caflot 
Mauregato9y Bermudb. 
Don Ramiro el Primero. 
Don Ordono el Primero. 
Don Alonfo el Magno mero de fie nom~: 
bre. 
Don Gania>y Don Ordmo el Segundo* 
Don FmelA>SegundodeJle nombre. 
Don A h n f } elQuarto. 
Don Ramiro el Segundo. 
Don Ordono el ^ Tercero. 
5 Don Sancho elGordoiD.Ord&tioel Mal®* 
4- Tel Conde Fernán Gonfalet* en Cafilia. 
S Don Ramiro elTercfro* 
o 
i 
i 6 
17 
iS 
z o 
2 1 
24. 
26 
*7 
D o » Bermudo el Segundo>Gotófo. 
Dondlon/b el Quinto. 
Don Bermudo elTercero. 
Don Fernando el Magno .Rey de C afilia. 
Don Sancho Segundo de fie nombre, 
Don Alónfo Sexto de CaJiillaJlamadoEm* 
peradordeEfpaaj. 
Dona Frraca> Rey na propietma de Caf~ 
tilla. 
DonAlonfo Ramón ¡Séptimo dejle nombre. 
Emperador de t fpaña. 
Don Sancho ¡Rey de Ca/l i l la, llamado t i 
Dcfeado. 
Don Fernando fu hermano , Rey de León,* 
Don Alonfo el Noble, Rey de Cajlilta, cono~\ 
cido por lagran Vitoria de las Ñ a u a s de T e 
lofa. 
Don Enrique el Primero>Rey de CaJlilUÁ 
A U 
E R D I D A D E 
[ S P A ñ A , Y C A V S A S D E S V 
R V I N A . 
A fatal ruina que padeció 
Efpaña en tiempo del Rey 
Don Rodrigo, la empeza-
ron á llorar los varonasCa-
tolicosde aquel ííglo^en el 
Reyoado de íuanreceíTor 
[vitiza i i ,no fuehazaneria de pechos 
pmmados falir á recibir ios males > antes 
ie executaílen las defdichas> fino ra cio-
, y piadofa profecia^de que aviendofe 
mdado la Monarquía Efpoñola mas ib-
re la piedra iirme de la Fe Pedro ^ que 
fbrelas colunas del valoreó fobre las ba-
[s de la Policía, no avia ,de poder fui-
íntarfe aviendola minado los cimien-
>s,negando á el Pontífice legitimo fucef-
>r de San P(?dro,el tríbulo de la obedien-
lia,ylafujecion,que deben á Tu cabera 
)s miembros i parecióle a Vvirizaj que 
Ira tener apriííonada la Corona , ajado el 
)odeiv,y desluílrado el Cetro en recono-
jerjaunque fueífe e n los preceptos de laRe 
figionjfupcrior^acudió el yugo blando de 
^ios^y encaíligode fumíblenciajedexó 
:nherca¿a á fu fuceíToi horrible de 
A los 
tsdtlAnter D. Mmfi 
Nuñez. de Cafiro.ha^a D. 
Monfc el Católico. 
dio en[H Chremcon. 
Vyitizaregnat*. amos 19. 
ijle m vita Patfis in Tude -
Jjivrbe , GatttcU refedit, 
Ibiq.Fafiíatttm Ducem ¥* 
lagij Patrem , quem Eji-
ea RexMltí direxerat^qus 
dam occafwe vxorh a p t -
heniemifu (fe i n capte per 
cafsiti&dupt idem vitam 
fin'm'ít Regnum Pdtris acce 
f it . feUftumfilium F Afila-
ms y qul pofita Satracems 
cum Abures rcoelaait > <é 
eaafam Pdtm, quam p a * 
dixmmab vrbe Regia ex-
fultt. 
Rhdericus Archifpifcoptts 
Ta letanu s de rehus J i fpa-
ma caput dezjmtm fextam 
defacinoribus > & fratidi^ 
btétViti*'** 
Toavts Bajfeus Chrmcon 
Htfpanu* 
Tfdncififts Ttr iafa de 
LucaiTUdettps Atchteftf. 
eopus Toletanus additVvt 
tízatn omnem amerum 
vjfumfaftnlifleyne habtm 
q u o t f f t r t j i p n m » 
E l Arpbiffo Don Rodrigo, 
Bifi-delos Alardes c .$ . 
Tranc't fíusToirüfdtde I t -
gibus H'fpan 'tét-
Jmbfefio deM»raUs Uh* 
dúo dezimo de fu Hift.de 
Garibáy, Compendio B i f . 
h b . S f o h j i f . 
l u d o Marineo Skulo, en 
f n m i h d e B f p a ñ a B . y . 
a Cero ^ 4 Gotic*, 
los Africanos: Executófe Reynando Donl 
Rodrigo cí caftigo; pero lo merecieron 
las culpas de Vvitiza. A infolencias, y IU 
viandadesno menos feas,qiie Jas qiié éxcl 
cuto Don Rodrigo, y a forfÜbra fuya fu| 
vaíTallos, en algunos de fus antecefíbre 
los Reyes Godos no fe auia dado por en] 
tédidala Diuina juílicia^para caftigo tam 
gurofoiy afsi dífeurrid con gran probabij 
lidad Baronio^que noledeftemplañan ú \ 
ro á Diosen iras ¿y venganfas contra 
Monarquía GodaJasinjuíKcias^las torpe] 
zas de Don Rodrigo > como los defacatí 
de Vvitiza. Aquel faltó á lo ChníHanc 
eüe alo Católicoiaqüel fe defenfrenó 
lascoiftumbres, eftefeltó en la Religioij 
aquel fue delinquéte^fte infielí-y comoJ 
Fe es la Bala de la Religión , y íín ella v\ 
puede prome erfe feguridad á ningu Rej 
no , Vviti2a>que arruinó el cimiento^ 
quien echó por tierraia Monarquía Got 
ca^quien ajó fu foberania > yquienia hil 
zoiefclava de vna nación tan vi L aviendl 
tantos íiglos fído feñora de las mas efcla 
recidas del Orbe» 
La execuciun de eftragos tan lameBtal 
bles tuvo origen en la ofeñfa del Condl 
Don Tulian^quc fíntiendofe agraviado 
fu hija Flor inda , del Rey Don Rodrigo] 
que avicndola pretendido para eípofa^y lj 
grado con eífte eolor fobredorado fuapc] 
tito > fe Ja dexó deípues con la afrenta é' 
amiga p con trato tanefcandalofo 3 que (\ 
nombre llegó á fer fu infamiaípues el di 
CivapqueU dkrog los Apdbigos^n Rol 
nal 
lance fucna muger cxpueíh^uc pone en 
recio fu gentileza. Noríciofo eí Conde 
on lulian del agravio^Ie ocultó en el pe-
iGjhaíla q la voz de la venga i f a pudiefle 
na masquela ofenía. Sin hazer no vedad 
i el trato^ni en las cartas con el Rey Don 
odrigo^ni con Florinda i antes bien ma-
ílandofe masparciaLy mas confidente 
ue aun fabe mejor q ue el amor, el odio 
ntrahazer azia af uera las finezas) le aíTe -
uróparaquefiUegaííen a fu noticia las 
iblas,quefrequcntava con los hijos de 
vitiza ^ en aquella íazon de/terrados á 
frica^y las comunicaciones por cartas co 
.Oppas Ai fobiípo de Toledo, conquié 
s hijos de Vvitiza coníervavan fecretas 
tehgencias^nole pudieíTen embarazar 
sdeíígnios de fu venganza. Fiado Don 
liancnel amiftad confirmada con mu-
os beneficios,y afsiñencias en el tiempo 
í fu mala fortuna3les fió fu intento^mani-
ílandoles el agravio,'/ azotándoles para 
«efe hizieflen de fu vando con acordar-
'S,que les avia Don Rodrigo tiranizado 
1 Cetro,qfi Dios favorecia fucaufa, co-
io lo efperava^por afsiftirle la raz6,para íi 
dquirinahonra, y para ellos,como á hi-
osde fu legitimo Rey^el Reyno<.Poca elo 
_)Uencia baña para pcrfuadirle á vn hom-
y ^ r c l o que quiere j y afii convencidos los 
PcBiijosde Vvi'dza fe avocaron con Muza, 
overnador de las Provincias de Africa, 
ira que favorecieífe los intentos del Có-
ÜcDonlulian. Tanbienlefupie.ion pin-
Ui á Muza las coiivemencias,quefe le fe-
Xodn vesBalfeus, Cfm mesn 
HijfanU. 
A l g a m Autores niegan el 
que no hu vo C t * * / m ejla 
caufA a U perdntende Ep-
pa ña,m mas mot'ifo que d 
auer tiraniz.jdo la Corona 
Don Rodrigo a los hi\os dt 
Vv'ttinatftguimos la opi* 
tiion mas común >j la que 
lUua el Arpb'tfpo DonRo~ 
Ártgo y tferitor de aquel 
tiemp9,con otros mtuhos* 
Chrsmeon Séaflía^Xp'tf-
copus Salmanticenfis diz,e, 
que los hijos de Vvitiz** 
eonvvcann los Moros. 
guian 
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guiarjy aflegrarle de que el agravio red-
' h i á o y w o era capaz de reconciliación conl 
el Rey DonRodrigo>qu e fe rcíblvio á dar! 
quenta aíiiRey Vlit Miramamolin,y con.| 
fcguida deíle la licendaj empezó á íomcj 
tarlos defigniosdel Conde Don luliana 
las armas auxiliares de cien cavallos^y qua 
trecientos y cinquenta infantes, que difsiJ 
mulados en baxeles Mercantiles , defemJ 
barcaron en loslugares maritimos^hazien] 
do en ellos gran deftrozo, y embiando 
Africa ricos defpojos^ y prifíoneros; coi] 
t i Jkrfohiff* JMn Rodrigo que íbflegadoslosrezelosde Muza, y da 
d e r b H s B i f f m M a f - i ? - fuRey VlicjecrecieronJosfocorros.eni] 
biandovn cabo délos fuyoscon doze tm 
hombres^á fin de que no fe atribuy eííen i 
/ Conde Don lidian las Provincias que 
conquiftaflenjíino á el Imperio Africanol 
Tan ligeros principios tuvieron males tí 
ínconíbiables^quinientos hombre5,m co| 
nocidos jporel valor, ni acreditados pol 
la deílreza,ni famofos porfus hazañas^di 
ron principio á la ruina de toda Eipaj 
con que hizo Dios vn manifíeílo claro de 
íusvenganfas^y vna demonftraciÓ,de que 
no folo retirava fu proteccioroííno q 
parava las huefles enemigas, como Miniü 
tros executores de fu ;uitida-Por cabo 
elfegundo focorro que embió el Rey 
al Conde DJuJian , ópordezir lo mejor 
delexercito, pues conílava de doze 
Barbaros,,vino Tarif Aben^arca, hombre] 
dereputacion^y defangre,nomenos indur 
/ .triofo en el govierno politico , q u e expe-
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le eyercito^fácilmente ocupó Tarif á Gi-
)raltar3y TarifajConqüe creció en VJit el 
imbic on de dilatar fu Imperio^ y en Don 
lodrigOjOyendo quan á fü&lvo le ocu» 
java las pla^asjlos cuy dados de defender-
[as^ y defenderfe,Embió al apuefto de Ta-
[if vn grueflb exercito^mas crecido en el 
mmero^qne en la experiencia militar,co-
lucidodel Conde Don Sancho fu primo, 
|Ue otros llaman Don Iñigo , hombre de 
luchos efpiwtus; pero a quien el coraron 
engañava^pues aunque le reprefentaua 
idea^que eííolo baftava por exercito, 
reducidos fus penfamientos a la exención, 
:ondenavan los fuccíTos l^as íantafías de fus 
lifcurfos,Hizo frente de vanderas en vn 
fuerte vezino á Tarifa,intentando con las 
frequéies efcaramu^as atenuarlas fuerzas 
leí enemigo^y olbligarleá quefe arrojafle 
il mandifcurfo de poco experimentado, 
íuesteniédo Tarif táprótospor el raarlos 
focorros^el no obrar defde luego, mas era 
[dar tiempo al enemigo para que engrofaf-
[fefus tropas^que medio para dashazerlas. 
'Aunque urde reconoció el Conde Don 
Sancho fu yerro,y difpfcío fu gcte para dar 
batalla de podera poder á el enemigo, ex-
poniendo ávn buelco de la fortuna la l i -
bertad deEfpana^ófu deíliuicion. Travos 
íe la bataJlajy aunque en los principios ha-
llaron reííítencia los Moros, yíé diíputa-
roncen reñida porfía algunos pueílos de 
confequencia , no pudiendo fufiir el pe-
íb de la guerra hombres vifoños en el 
trabajo, hechos al ocip afeminado de la 
Cor-
cap» i i . 
£ Corena Gótica* 
Corte^cedieron al arguJlo Africano^y de-1 
clarandofc por ellos la vitoria, fe derramó 
por ios Pueblos del Aadaluzia tanto mle-
dojy en todos los lugares del Africa tanta 
coníian'f a de hazerfe dueños de toda Efpa 
ña^que fin Cabos que los ccnduxcíTen > ni 
vanderas que ios aliítaíTen, con la libertad 
foia de poder paffar el eftrecho ^  fe inundá-
ronlas Provincias del Andaluza de exer-
citos de toda la Africa. 
Llegaron al Rey Don Rodrigo tan Kgc 
ras eítas nuevas^como malas, y conuocan-
do de todos fus Reynos vn grueflb exerci-
to de mas de cien mil combatientes;, no qui 
fo fiar eJbaftoná otra mano que la fuyai 
viendo que del bueno * ó mal fuceíío pen-
dia^ó el quedarle para lacabefaCorona^ó 
páralos pies grillos^ Era Don Rodrigo 
hombre de gran coraron,de prefto enten-
dimiento^y de noticias no vulgares en el 
xlAfgotifpiV*» Mrtgo ^ t e de la Miiicia,era fa^az, induílriofo>y 
deverdad^de prendas qna echaran menos 
el Reynar^íino huviera Reynado; pero el 
Cetro le hizo parecer indigno del Cetro., 
porque viendofe fuperior á todo poder, fe 
defeníi'eno en defapoderados vicios, con 
queobfcurecióconelexplendor de Rey, 
las prendas con que le iluftró la naturaleza 
íkndo particular. Como labio en las Ar-
tes Militaresjdífpufo, y concertó las tro-
pas de fu exercito , ocupando los lugares 
que k parecieron mas apropoííto para 
ofcnderal enemigo , y para lograr íi lo pi-
dieüe la ocafion^las retiradas. Como en-
tendido^vebquente les ciñó á los fuyos 
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:n breves razones los empeños en ¿j efta-
ran de lograrlos vltimos esfuer^ósiyaque 
por el pundonor de Efpañoles, por el 
imor que fe debran a íi mifmos,d por el 
Interés de fushaziendas^de fu patria^y de 
|alibeitad;concluyendocon que eftavan 
le fobra Jos difcurfos^quando hazian etii-
lécia á Josojos^ó Ja vi tima fatalidad en el 
írvencidos^olo inmortal de la fama,y 
jloria en el fer vencedores.Defpuesde va 
ias efcaramuzaSj que duraré el efpacio de 
¡ece di^^en q'ue fueron diferentes los ñi* 
feílbs3yá proiperos^ya aduerfos, le pare-
lio conveniente al Rey t)on Rodrigo ce-» 
Irar con todo el Exercito,fiando á vn lance 
le Ja fortuna todo elreílo de fu Corona, 
'ravofe entre Jos dos exercitos vna de las 
[atallas mas fangi?entas,mas hombles^quc 
hallan en las Coronicas délos ííglor..Du 
b tanto tiempo la batalla, que Je tuvo de 
lontentar á ambos exercitos la fortuna, 
[a moftrando fu roítro favorable á los Go 
íos^y el ceño á los Africanos>yá trocando 
amblantes, y riendofe con los Barbafos> 
r^a toda para con losGodós lamentos. Hu-
yeran con gran probabilidad logrado el 
líalos Efpañoies, fíno íehuvkran buelta 
los Godos contra Jos Godosiporcfüe loshi 
os de Vvitizajá quien neciamente credu-
[o el Rey Don RodrigOjavia fiado los dos 
pernos de fu exercitOjen el mayor aprie-
to Te paíTaró á eJ vado dej enemigojy imi-
tando fu traición el Ar f obifpo Don Op-
>as fegun Jo difpueílo en fus feeretas con- mftMi*, 
^enciaspincorpoio las tropas que le fe-
guian 
Utrian* WfM^áñá 
Arcobifoo Don Rodrig» 
cap ,io. 
loaumBafiHSiChrmW 
rialdeEfpañtcap .+S* 
Ambrsjtode Murales* Hif-
m i é de Mfpdña c*f*ty* 
i DtélcidÍ0en fu Chtonin 
C9y Budericm regnat a n m 
dumJjHus tempere hera 
75 2. •¥armUoTerr£,Sa* 
rracetii eaoeati Hffpanlam 
cecupant: Regmmq.Choto 
rnm capimt* quem adhuc 
vfq-inparte.pJfeiemnt.Et 
eumeisChriflUtt] dte >'»*» 
üuque Bellaineant.& qn» 
t'ti'te confligunt ^fed eh ex 
m » aforre jjtnpoffmt. 
S C o r o n a G o t t c i l 
guian de Godos , con eJ excrcito ene-
migo. Reconocida del Rey Don Rodrigo 
la traicion^dexó el carro triuníaJ en que 
avia falido á la campaña 3 y montando en ¡ 
vncavalio, yendo delante del exercito 
que le avia quedadojpclcó con defeípera-
cion por fu mano , y obligó a los fuyos á 
queobraíTenconlos vltimos ardimientos, 
«n que fe fañaló el valor incomparable de 
Don Pelayojpero tenia el Rey Don Ro-I 
jdrigo,y todos fus vaflallos, co ntra íi alCic 
lo^y fe tenia también á fimifmo pordelin-l 
quente^con que atínquefu valorjíninduí-i 
tria^y fus artes le pudieran hazer vécedoJ 
de los Africanosj no del Cielo á qluien te] 
nia ofendido^no del braf o deDios enoja] 
do^Yafsi fue deiftrof adolo mas lucido da 
fu exercito^y gran parte del fe í etiro á loJ 
montes^y á las Ciudades vezínas^ que tel 
nianalgunadefenía^y Don Rodrigo fu, 
muerto délos enemigos^comomal Rey 
y buen fpldado.2, Viendo fe dueños d( 
campolosMoros^y reconociendo h% fía] 
casreííñencias de las Ciudades mas popuj 
lofas del Andaluziajíé iban apoderado dJ 
ellas^íin que pudieífenponerfe en defeníal 
Corrió la voz en toda la Aíia>y la AfncaJ 
donde eq aquella íazon dorri iavan loJ 
exercitos de Vlit vitonofos^y combidad': 
de la templanza délos Payfes de Elpaña,) 
mas de fus riquezas^ aunque grandes en d 
eco déla fama^con excefsivas ventajas m 
yores^fe defatavan en numero taninnumí'-i 
rabie las tropas de Sarracenos^que enbií| 
ye tiempo inundaron fus avcmda§ t o ^ l 
' ' \ ú 
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las playas Efpañolas. Dosnaufiagios pa-
deció enefta ocaíion Eípaña, vno ea la 
lfangredeAishijos,en el diluvio de Mo-
ros, que por ella fe derramaron otro i pero 
como era Dios el que la calhgava, en me-
io de fus mayores eno;os, hizo 1 ugar i 
Tus piedades^y como en el vniverfal dilu-
do confervó reliquias del linaje humano 
;n el Sanüo Patriarca Noc, y fu familia* 
fsi enladefolacion de Efpana ^ y en la 
mndacvon délos Godos,confervó elCic 
»vnPeIayode^a eílirpe Real delosjBal 
^hombre de prendas tan fuper ores>q<uc 
reconoció eftudiado del Cielo * para 
iue vo Zorobabel de la Monarquía Chrií-
lana» 
Avia férvido DonPelayo en la Corte, 
en la campana al Rey Don Rodrigo^ 
[on tanto 2eIo,como valoreen los prime-
)soficios delapa2>y de la guerra , bien 
lerecidosporfus vétajasíaunque las fal-
la el efmalte de la fangre real, que ardia 
ínfusvenas^porferhijode Fafíla Do-
a Luz^y nieto del Rey de I05 Godos Zin 
[afuindo •En la batallaren que fe perdió 
ifpaña con Don Rodrigo, fue el q!:e con 
uslealtadafsiíHóá fulado^y el que mu-
[has vezes pufo en balanza"' la Vitoria; 
)rocuró Don Pelayojuego que vio def-
¡echo nueftro campo,recoger los Gorfos ^ ^ ^ ^ 
"ugitivos^formando vn grueífo , conqtic Hifpam. 
foder reprimir el orgullo Africano, an-
f« que íe apoderaffen de las Ciudades4y 
ites que defeanfado el exercito cnemi-
;o,feprcYcmeff(?paiti nuevas concjuiftasi 
5 pc^ 
M trían a M f . d i Effáñá, 
IdartAna.Wif.de Bffana^ 
l l l e f ia syü i j i , FcntfficaU 
t m . i . 
Moulesj ih- io Cdp.i. 
Cbronkon SébafttanuEflf-
copSalmantkenfis. 
Luitprandusin cbrmcoii. 
fuper dnnttm 744* 
[n CarpentatUdfinihus 
tuult* Vitgines Mentales 
Benedifthu , m violaren-
lar a Mawis^aVeo con fe ~ 
quutdfantyVtAterra ab~ 
Jbrberentur, quidamque ca 
f anula flatutis rei horis, 
quavoante vemebant a i 
f taces auditu* 
lulianus [Archi-Treshiter 
Teletanus in Chrontcon. 
frequemes in qmhufdam 
Hiffam* locis audiunm 
fihtm terramfonitus cam* 
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pero los halló tandefunidos, y tan toma-
dos delmiedo^quc le fue forf ofo retirarfe 
á la Imperial Toledo^ para confultar los 
medios^que parecieíTen mas racionales pa 
ra embarazar la vltima fatalidad de Efpa-
ñajpero Tarif apreñiró tanto fu jornada> 
poniendo á viftade Toledo vn numerofo 
exercito de la gente mas efcogida^que no 
le dio tiempo para ganarlos ánimos de los 
ciudadanos^ ni para difponerlos -, no folo 
á guerra ofeníívaipero ni aun para hazer-
le reíiftencia:viendofe íin efperanf a D,Pe 
layo de defender la patria 3 pufo el conato 
en la defenfa de lo fagrado^y acompañan-
do al Ar^obifpo Vrbaino > facó de Tole-
do vna arca de madera incorrutible j que 
era depoílto de precioíífsimas reliquias^ 
fcgun tradición anticua de Ja Igleíia^rcco-
gidas por manos délos Difcípülos de lo 
Aportóles, junto con la CafuJla con'qu 
la Rey na délos Angeles honró á fu de 
voto Capellán Ildefonlb^y otros libros fa| 
grados^ylo depoíitaron en vn montedoi 
leguas de Ov edOjá quien por elk titulo 
dieron el nombre de Santo, 
Llegando Tarif á Toledo^halló íín1 
fangre pronta obediencia ^ ya fueífe^por 
que Jos hombres que fe debian algo á lij 
mifmosjjaaviandefamparado antes 3 reri 
randofe á Jas Montañas de Arturias, d 
Cantabrla> Aragon^y Navaira, ya porqti 
Jos ludios^que componían gran parte di 
Ja Ciuda^por no perder fus haziendas^ lf5 
franquearon Jas puertas; ó Jo que es maí 
vcafimil/porq'ue de c:omu«| acuerdo M 
ditdadarios que avian quedado en e-Ja^ fe 
entregaron con tratados in tere/Tahies ^ fí 
bien poco decoroíbs^como firmados a vií-
tadelaneceísidad^y del miedo. i<e :dido 
Toledo^que era Ja Corte del Imperio Go 
do, fe lloró defauciada EípariaJ pues fal-
tando la cabepi, es inútil el valor de las 
nunos*Defde Oviedo fe pafsó Don Pela-
yo á Cantabr.a^de quien eruditos Hiílo-
nadores afirman, que goza va el titulo de 
Duqhe,fí bien otros fe le ponen á pleyto 
fiavoreciendo el derecho de Eudon^y Pe-
dro,á elfeñorió de Vizcaya, 
panarum i vb't credtmur 
fuifft Monajleria S.cr<trú 
Virg numyqüt ne v ntr'tnt 
i» Mauronm martis ,fe~ 
tierunt aurra f j iber i , vt 
in tugis Carpetaveis prope 
MargeltLA ih in Carpenta-
riuytn Templo S.int* Qut-
teria,& etiam alibi, extut 
hodie Sacellum in'&t opp¡~ 
do Tolero próximo Qmtr'iA 
d icatm,& non exigua an 
tiquorum ruderam refligta 
ibidem vifuntur. 
P A S S A D O N P E L A T O 
defde Vizcaya a las Afluriás >f 
aclamanJe por fu Rey tos Af-
tananos. 
n len conocido debian de tener los Mo-
ros el-genio cruel, y defapiadado de 
Munuza,óNumác o,pues fiendo depro-
feisionChriíliano, le fiaron el goyieruo de 
losChriftianos,á quien ellos irátauan co-
mo á enemigos. Goverrava á lijon Muau-
2a,y los Pueblos todos de la" Aíturia ,co 
crueldad tan inhumana ,Com )íi defJela 
cuna huviera profeílado los Dogmas del 
Alcorán , y en ella hubiera aprendido 
odios contraía Religión Chiiftiana,y eo-
lia los obedientes á fus leyes. Los clamo-
res,que levantaron al Cielo los Pueblos 
jAftunanos^opiimidos deiGovier^o tira-
B2 no 
Don Thentdi Tatnayo de 
Vargas,puper lu'nprandu, 
j Don Lorenco Ramírez, 
de Prado. 
Sol del Occidenteyp^rt» i • 
E p n a deGaribaj}l.Z.C.$o 
Ambrepo de Morales, con~ 
trael fentir del Ar$ohiJpo 
Don Rodngo,d}^t qneMu -
mizaera M C J O / I O c o n t r a * 
rio afirma M a m n a > M» 
j . f o l . i^o . 
i i Corona GotUdt 
nodéMunuza^hizieron equo en los Re-
tiros deCantabíia^enel coraron ardien-
te^quanto piadoíb de Don Pelayo; tam-
bién Jas juntas^que hazian entre íi los Go-
dos délas Afturias , difcurriendo en los 
medios de la libertadlo á lo menos de vna 
d racional fervidümbre 3 en que el mto 
fuefle de hombres efclavos^y no de irracio 
nales biütos.Supo tambien^qüe el hallarfq 
'¿ íín cabera eílos bandos, era la parte 
principal de que no ruvieíTen logro í us in-
tentos, Y aunque como tan prudente Doii 
Pelayo^no ignorava los riefgos innumera-
blesjá que fe exponiaen admitir el govier 
no de vnos Pueblos tan defvalidos, y de 
Vna gente tan mal vifta de la fortuna 3 de-
xó el fof iego que gozava enVizcaya^y fe 
entró^viniendo alas Afturias, ene! mas 
aventurado peligro. Con increíble goza 
le recibieron los Aíluríanos^porque la fa-
ma de fu valorja opinión de fu fabiduria^ 
y de fus experiencias militares^y I i certe*-
za de que fe coníeivava en él la eílieipe 
- realde los ReyesGodos i^es dava cíperan-
t¡ leuan de Garibay , lib. de que era el vnico. Afsi lo que avia re 
pe. Le haz* Cántabro femdo el Cielo para mejorar de fortuna, 
M ^ * > l i b . 7 . f i i . x 4 j . Viíítava Don Pelayo los lugares mas po-
blados de las Aíl:urias,hablava á los hom-
bres principales^y á los que reconocía de 
efpiritus^y de valor^alentandoíos con las 
eíperan fas de mejor tiemporviílo^y trata-
do D.PelayOjfe reconoció fuperior á fu 
fama^haziendoíe mas relpetabie con la 
vulgaridad de mas comiunicado^que quá-
do fon de quilates Jas prend^jíou de calí 
d del oro,quc na pierde^antes refplan-
cemas manofeado:el toque en Ja pie-
(a marificfta la ley deloro^y ei tratólos 
ulaícs de las venta; as;bien reconocia D . 
layo propicias las voluntades de aque-
s Puebios^y también con prudentes qó-1 
uras prevenía., q ü levantaíTe van dera., 6 
apellidafle Rey de los Godos^cócurriría 
i muchedumbre de defcontentos 3 pero 
Iníídcrava también como cuerdoj, que 
ra toda Efpafla , inundada de Moros, 
:que mas fe defvelaííc la fortuna en fa-
recer fu exercito,fiempre avia defer el 
ererhazer competencia á los Africa-
s^ vn arrojo de la fantaííaíVna veleydad 
Ipabiejó vna temeridad íin difeulpa de 
e /efeguiria fervidümbre depeorcon-
ion que lapalfadaipues el defeo mam-
ado déla libertadjimpofsible de confe 
ufeencendería mas odio en la rabia 
¡ icana^para que eílrechaflenmas las ca 
ínas de la efclavitud. Mientras el Cielo 
a nuevo camino á fus defeos^era infa-
able fu cuidado en prevenir a vnos pue 
os con cartas^con focorros á otros j y á 
dos con la e í p e r a n p , que es ^1 amigo 
as fíel^y el vltimo que defampara á los 
fdichados^prefto fe 1c vino el lance á las 
anospocaíionandolevna hermana agra-
ada el fer reftaurador deEfpaña, como 
ramuger ofendida avia íido la cauíade 
mina. 
Tenia Don Pelayo vna hermana de ta 
guiar hermofura^q fin dever nada á la ™¡¡*¡ft0 T o n m ú ^ Z 
onj^ juftificó los encarecimientos de K e h u n i f t m * * 
Amhrofio de U o u U ) tib* 
MaríatM Ub- 7, cap.i.el 
14 - €w0*4&Qtkd¿ 
bre de baxosprineipiosjque el puefto q 
ocupava de Governador,allanava las 
figuaJdades,para que no le eftüWeíTe 
fer eípofa fuya^aunque era digna de L 
ridjcomo fu hermofura^fufangre: foloj 
gava por embarazo á Don Pelayo, á q 
losdefdenes de la fbrtüna avian podn 
quitarle él fatüfto de Rey ; pero no aja 
loseípirius generofos, Paraallartar ei 
cftorvdle-embió convna embaxada á 
ritque á la fazow reíidia en Córdoba j 
materia'dela émbaxadajó feria echar á 
no^folo para el logro de fus intentos^ó 
negocios verdaderos^ para dar mas cu 
pode realidad á fu fingimiento:, obede 
guftofo el orden Don Pelayo ^ ponien 
quizás los ojos^en q^ ue pod ia ocaíionai 
aqueMájornada ^e l experimenfar poj 
irafmo lós ánimos de los Andaluzes^y 
poner las materias, defuerte que hizie 
labor con fus inte ntós.Aufentc Don P 
yo., intentó Munüza ganar la volun 
de fu hermana con donesicon promeíí 
ifefímjándo juntamente la violencia^ fino 
rindieífe á los partidos del cariño^y la o 
veniendajOfueíTe al poder^ ó á los a 
gosíróa todo jíuntOirendiia la hermana 
Pelayo j admitió por efpofo á Munu 
Bolviendo dé la embaxada el Infante, 
t i tódo<Íc fu aígravio,y de k af resnta de 
hermana^por el feo boi ron con que av 
manchadb fe Real fangrefe huvo mencíl1 
todo á ñ mifmo > para que no rompieíTe 
fuera el fuego defu ¡ndignacioniperopj 
CafielUna^y '¿4u(lrUca* r | 
mtoconíigo^que ahogó en d pecho i 
itimiento > haziendofeí defentendido 
n'avio^paralograr mas á fi* falvo la 
[anf a, Viuia íin cuidado Munuza^por-
fu parecer viuia Pelayo defcliyda-
)n q pudo breve lograr el lancede'< 
fu hermana del poder del tirana: re> 
con ella á las Afturias ^ ¡tocó taitbo-
narboló vandéfas^á que conc un ic-
ios principios ^ el deshecho de1 
)los Afturianos, defpues publicando-1 
Ifama^ de que el Infante facava el rof-
tomar el bailón de General, dexaron 
ifas muchos de la nobleza Aíluriana^ 
[uzareconociendo, que breve cente-
los principios no embaraz ada» íüele 
íonar irremediables incendios 3 acor-
lofe de que el i no aver embarazado 
cavallos y y quatrocientos infantes 
canos, fueron caufa de ja total ruyna 
ípaña^auisó con toda preíleza á TÍI. 
ara que cmbiahdole alguna géce,ó re-
eíTen á la obediencia á Don Pelay o , ó 
índole la vida foffegaíTen Jos Pueblos 
radosjafsifehuvlera exccutado^ á nor 
r tenido el Infante aq¿gos coníicfeh^: 
»quc le dieron noticia 4e Ja efquadra de 
racenos^que venia en fu feguimiento; 
ó el avifo Don Pehyo^y le valió fu d i 
íi cía,y la temeridad dichofa de averfc 
[ojado con fu cavalb al rio Piona, ven-
ndo lo arrebatado de fus corrientes, y 
wofundidad de fus raudales: figuieron-
porlas: htiellas /us enemigos, hafta las 
Gmháy U $ J $ M * M k 
que en U VilU de Brete, 
fue donde les Motes po* 
curaron cegnU' 
lrgenes 4d rio j pero no fa atrevieron Amhrefto de umUs * &k 
i vil-
i 5 Corona Gotic*, 
avadearJe^ temiendo cucrdameteá di 
tnerpaflbid naufragio. Viendofe en fj 
Don Pelaycj untó fu gente, y les h\ 
encfta forma. 
Lof lamentos,los clamoret con e¡ue\ 
rauais vueftra fervidumbre^mehiziero 
car elfofsiegode Cantabiia» manee 
nandome con vofotros en ios pelu 
por veríi podían tener vueftras calar 
descórnelo, vueftras vexaciones 
la experi encía de cada día nos eníeñí 
no eralo vltimo del mal lo <jUe pade 
mosjpues cada hora crece las oca/íone 
padccenparcciala vltima deígracia la 
dida déla libertadipero no da la vlt| 
puesfobrelalibertadjlloramos ya pe 
dala honra de nueftras familias, afre 
das nueílras hijas,nueílras elpofas , 
tras hermanas; y aun no es efta la vlt 
pues no contemandofe con los vltraj( 
nueibas caufas^ y familías^Ce atreven 
bien alarde Dios, profanando fus 
plos,delpojandolos de fus rique2as,y | 
nos>y haziendolos que íírvan a las i | 
mes fupéíiticioncsdefudeteftable pr 
taMahoma.No es deley rabie, atcndic 
á lo mucho (judí>lafona Dios de fu 
ricordíai que con tantos caftigos, 
hemos padecido por nueíhas culpas! 
cfté ya fatisfechafu j^ílicia, y defeofa| 
templarnueftros deíconfuelos^íli cien 
ciaíLa infidelidad de Vvitiza fue el w 
fo mas violento de nueftra ruyna , los i 
ahogos licenciofos de Don Rodrigo^ 
como contagio deribaao de la cabepJ 
xoxt pQK todo el Reyno^ocaíionaroiid 
mo^cftfagQifaJtó la Fe en lo^Godos, 
roiesla eípecial afsiftencia de Dios; 
oles con las delicias el valony los exer 
osmilitaies^conq lúe preciofo faltaf-
Rey no :4oy padecen nueftros enenji ^  
vencedores las calamidades>por don-
oíbcros fuimos vencidos i les falta la 
orno a barbaros ^ el valor como codu 
bsiporquellevados de la benignidad 
lima,de la abundancia de losi-egalos, 
a entregado íin frenóla los deleytes, 
iendo en pocos años> que han goza-
e eftas Provincias fccundas^deíquitat4 
uchos dé ejfterilidad,á q en los Eria-
ie el Atrica les condeno fusnacimié-
o les niego el numero , fi el valor > y 
ic el que ayan de t ener el aísiftencia 
\ vltjiecl OeJojles niego^íínla qual ^ aunque 
trajeptan exceísi vo el poder de fu exereito 
uviera quedado vencido Don Rodri-
y fi las lagrimas no os quitan la vifta 
reconocer los lances de aquellas tra-
iasahallareis que no huvieran blafona-
"el triunfo los Aíricanos,/? Godos def 
ÍCS nohuvician peleado contra los Go-
i y querido antes la Coiona para vn 
eftrañOjquc paravn natural ambicio-
onque fí oy fe vnen nueílras gentcsafi 
emos áDios denueilra parte j Üoran-
mas fus ofenfasafns vhrages, quenuef-
deídichas^no dudo que han de trocar 
iedadlos bracos, jugando ia cfpada en 
ftra defenfa^y fulminando xayos con-
ios facrilegos,que blasfeman fu nom-
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1$' Coroné Gótica, 
breque defpojan fus Anis,y fe atreven al 
lagrada de fus Templos» E l punto 
difícultofo en tiempos tan deshecho?; 
es elegir caudillo > qoie pueda , y quiej 
ra ferio ; que pueda,porqtiefe hallen 
ellas prendas de valor y de ardimientc 
y de experiencia que pide emprefa ta 
difícultoía * que quiera, porque llevafaj 
criíícada la vida > y amas rieígoque te 
dos > quien fe haze cabera de todos > 
nuncaá eílc le alcanza elperdon; aunqii 
aya páralos cómplices piedad. El quei 
en mi voluntad les tenéis feguro , porqu 
no facrifica nada en la vida^quien viue 
tra;ado en la honríéíí puedo^ íi me af<ií 
las preadas para rfcai'go i aunque vof^  
tros lo aveis afíimado muchas vezes i y li 
eftimaciones^y aplaufosque os ha debidi 
míperfonalo publican , quiero qtie cJ 
masdeEberacionbolvaisde nuevo a co: 
fultarlo^íin que íbborne mi fangre Rq 
vueííro voto^y íl hallare VUcíbo cuydaJ 
catudillo^quepueda aflegurar mas labiiJ 
nafortüna de la patria , yo fere qtóenl 
ponga el bafton en la mano i ó la Coron 
en la ííen¿y el prímem que haga van-ida 
de militai jdebaxo de fu mano, que quaij 
do fe mira el bien común , han de teneri 
lugar ylftmo' atenciones f articulares* 
Apenas acabó íri razonamiento 
Pelayojquando todos losprincipales ^  
nobles que le afsj/han, á quien ííguió ' 
relian te del Pueblo le aplaudieron > i 
folo por íu cabef a^por las prendas del vi 
loo que recoiiiooan enil^fincoBipet^ 
CaJleUdnk^yuAtiftrUcai t$ 
vcntajofa'.fino por fu Rc/ , recono-
|endo íiii real Eílirpe'i y por aver muerto 
loshijosde Vvitiza el mas inmediato 
|Cctro,y Corona de los Godos, Fue íu 
íccion á la Corona >fegun el computo 
is probable,el ano fíefetecientos y diez 
>cho.5. 
Con la Corona fe encendieron mas 
eípiritus generofos, y á la autoridad 
il^poderoía en los Puebios,no íblamen -
obedecieron los retirados en aquellas 
)ntañas,ímo también muchos de ios 
ie eftavan en las de Galicia, Vizcaya , y 
ivarra^vinieron á militar debaxo de fu 
ínidú Viíító iuego los Pueblos de las 
mtanas y aliíló las Milicias , fortificó 
paflbseílrechos, juntó armas, yfabri-
aimaecnes de provifío ;es. Con el agra-
fe hizo amar,con la Religión venerar, 
|n la feveridad refpetar , y con la j uíhcia 
ier. Deípachó por todas partes co-
;os fecretos^ue aviíaíTen de fu elección 
fas Ciudades de Cafíilla, Jas quales fe 
limaron mucho,viendofe con Rey , que 
itaria iu libertad* Efparciofe la fama de 
valor,y de fus fuerzas ^ mucho mas de 
que eran^como fuele fuceder entre los 
ic afligidos efperan fú remedio > y para 
iftentarle(fíendo la opinión la que mas 
iantienelos Imperios nuevos) hizo 1 ne-
jo Pelayodiverfas con erias en las tierras 
|czinasdelos Moros. Efta novedad díó 
lydado á Ak:hama,vno délos principa-
les Capitanes que vinieron con Xanf á la 
fonqui/Ude Efpaña. 
C i Y 
5 Dalctdio enfa Chrom* 
cottjiz.e a f i í . 
Pr 'mum in ¿¡larids Pe~ 
Ugium regnamt in Canó-
nicas ames 4 9 . Ijlevt fu 
pradiximusa Vttiz¿ne Re 
gedi Teleta expulfuStAf* 
turiés eRingreJfttS'EtfO' 
flea qaam a SarracefíisHif 
p m a eccujiJta t f j f ie pri 
mutncvñíra eos fanx'tt re* 
beltonem in Afturias,Reg~ 
nante fucepb in Cerdoba , 
& InjfafuperAfiuresjn l e 
gionc Ctuitate procurante 
Monuza -Stcque ab eo ho* 
fttsH'ifmaelttaram , cum 
A H amane ínterficitur , & 
Oppa Epifiepus capitut, 
pojlremogue Momtz* in-
te ' f i c im.S i í ex tunciiber 
tas Populo Chriñianoium» 
Tune etiamqua reman fe-
ratglad'to deHojle Sarrd" 
cenortmjn LibanasMofíte 
Rúente, indicio Dei oppri" 
muntur'Et Afitirorm Ref 
num y Diurna frouidtniij 
exoritur. cbijlit quidem 
pradfttus PeUgiñs inlocn 
canónicas,hora 7 ¿5* 
E l Arfohifpo Don 'Rodrigo 
de rebus Hifpjnia //¿.4. 
Mariana yU'tfi.de IfpaM, 
lil>-7'C*f'L' 
20 Corena Gótica, 
Y reconociendo lo que íuele obrar & 
defefperacion , y el amor délaJibemdj 
juntó vn ejercito de fefenra mil hombi4es] 
y con él pafsó á reducir á íu obediencia) 
Don Pelayo con la fuerza ? quando A 
baiftafíen las exortaciones del Affobifpl 
D.Oppas,á quien paraefte cfeá:o llevav 
coníigo.Pero ni con lo rno^ni con lo ot 
fe dexo rendir la conílancia del Infante;{ 
qual como prudente reconocía el peligro 
y como valeroíb penfava en fu remedie 
Si fe retirava^perdia la reputación tan 
pórtate para la confervacionde vn nuevl 
Reyno.Si baxavaálollano^no podia n 
tiral enemigo poderofo en la cavallerii 
Si elperava en la Montaña, fácilmente 
cortaría la retirada > íiendo muy fuperiol 
en la infantería. Eneftaduda fe refolvif 
de guarnecer con fu gente los paífos efír 
chos de los montes, y con inil loldadc 
efeogidos fe retiró á la Cueva dé Gobai 
donga del Monte Eulena , poniendo ci 
ella baftimentos para muchos dias^con 
tentó de llamar allí los enemígos^y entre-
tenerlos con la expugnación déla Guevaj 
cuya entrada podian defender pocos 
que ó los confumieífe la hambre j ó dandi 
*lretirarfe,en la retaguardia (qlieno po-
día marchar en efquadron por la eíírcche' 
•2^1 de4os paífos, ) romperlos > vniendofc 
con la gente que tenía repartida en 1 
montes. Viéndole encerrado el énemigi 
le juzgó perdido , y mandó acometer 
Cueva^ruya entrada cubrían las piedras^  
í&tb^| á*idos que JiravaQ los Moros; 
;< 
a 
e 
• d 
pcfoBios^ en aquel principio fondava 
teftauracion de uoda Efpaña, permitió 
[ebolvieílen codos al pecho de quien 
¡tirava ; y atemorizados los enemigos, 
in tan milagrofo prodigio i fepuíieron 
huyda^y peifeguidosde Don Pekyo,' 
Irloeftrecho de aquellos paíTas^ queda-
b muertos veinte mil Í y aviendofe mu-
os retirado á la cumbre de vn monte, 
iis riberas del rio Deva , no quifo admi-
fu f'uga^ y cayó embuelto con ellos, fo^ 
l el no,que también les negó la Tepul-
fa^defeubriendo con fus crecientes, por 
rchos años,los hueíTos ocultos entre las 
[ñas del monte. Efta vitoria afirmó 
Imperio de D.Pelayo, a emorizo á los 
[)ros, y animó á los Chriftianos i y go-
hdo el Infante déla oca/ion, dexó los' 
mtes, y fe prefentó con fu exerciio en 
I llanurasjhazicndo correrías , y daños 
las tierras circunvezinas : expugnó á 
on,donde en memoria defta emprefa^ 
for lafeñaldeotro nuevo Reynoadqui-
lo con la efpada, fe muda^n las armas 
pguasd^ los Reyes Godos en vn León 
j o , fobre campo plateado^ Afsiñ a en 
cas conquillas Don Alonfo,hi jo del D i l -
le de Cantabria Don Pcdro,deícendien-
í del Rey Recaredojque con algunas tro 
de Cántabros vino á fcmrJe, y á te-
[r parte en íbs>glorias,llamado' tan^bien^ 
[n^ o tenemos por cíerto,de Don Pelayo 
Ira cafarle con fujhija O melinda,y com-
>ncr con nuevos vínculos de &ngre,las 
|ícrencias que tenían fpbre el Ducado de 
¿EonTedroImco Arce-
dUnode Lazdy entl Ubro 
de las amas , j fundacim 
de Afl9rgaidiz.eft]íie defia 
glortofa vitorja je ortgini 
el llamar Coritos a los de 
aquellas Montañas de Af-
tuúasjoi que valkndcfe de 
cueros de bueyes , refifiie-
ron valerofuwente a los 
Moros,feaglerluj no vltta 
ge de aquellos nobles Aftu-
rUnos.- Todos los Autores 
arriba citados lo afiman,j 
confirma n el milagro. 
Afsiwjtm afirman Auto-m 
res de todo crédito ¡que an~ 
tesde dar la batalla fe le 
apareció a Don Pelayo vna 
Cruz, en el Cielo,) tomado 
vna de rolle am'ttacion de 
aqueliaJa lleuopor efian* 
dartejvsodefpues deetla 
en toda la guerra contra 
los Moros t j Ambrofia dt 
Morales Va quien Jigufn 
otros>diz¿3qtíe efta Cruz, 
fuela que adorno con grZ 
riqueza de or o ,y piedras 
preciofis el Rej Don Alan-
jo el Magno $ fe venera c o 
gran veneración en la Igfa 
fia de Ouiedo. 
Mariana lib. 6. cap.3 5 • 
5 Garibaylib.p.cap.$.co" 
tracUzje , que fe intitula ffb 
&*} de Lton, pero lo afir* 
man otros,no menos gta~ 
vesHifteriadores* 
¿ S ¡tan VAiks los kiffc* 
rtddons Afs'ten el am de 
la muerte del Rey Don re-
lajo , como en los trios de 
fu rejnadoyfguefe la mas 
(omun opinión. 
7 De Fdfila, d'tüe Düleidie 
FafiUmfilius e'tus regnat 
mnos dúos. I fie leuitate 
duftüsab Vtfo efi interfe' 
ñus. 
' Edtficl TdfiUjerta ie 
Cangas vna Jglefia , con 
titulo de Santa Cruz,. ,ir0-
mo lo m u Moralesjonde 
jaz.e con fu muget Pro*-
lwb4. 
¡ 2 f ¥ Corona Gcttca s 
A U f^ ma deftos trofeos acreccnt'^ 
(como es de ordinario ) de vnos en otn 
fe alentaron muchos lugares a y degollí 
do el prefídio fe rindieron á Don Pelayi 
y no pudiendo fufrirla tiranía de los Áí 
canos,quc ó ya por avarícid,© ya por razi 
de eftado para tenerlos mas fugetos , 1(| 
imponían cada día nuevos tributos, y 
obligavan á pagarla quinta parte de iii 
frutos , y rentas Í facudieron lo terribll 
defte cautiverio, Aftorga^ y Maníilla :\ 
lo mifmo hizieron otros muchos Pue 
blos. 
Aviendo , pues Pelayo cortado ce 
la eípadalos lazos del yugo Afiicano 
abierto el camino á la recuperación de'. 
paña ,murió lleno de trofeos en Yangua 
defpues de aver rey nado gloriofamed 
diez y nueve años: 6 dexandoporfu fuccj 
íbr en la Corona á Favila^o Fafíla^mácel 
infuficlente alpeío devn Imperio nucvJ 
<jue fe avia de mantener^y acrecentar col 
lasmifmas artes que fe levanró.y Entrej 
gadoefteálá^delicias^perfeguia por 1c 
montes las fieras,quando emulo de fu pa] 
dre debiera falir á caza de los Africanosií 
como obrava contra los decretos del Ciel 
lo, permitió la Divina providencia ., quj 
muneíTe entre los braps de vn OíTo^ i 
quien fatigava con vn venablo,no avlendj 
gozado mas que dos años el Reyno, 
Por eftos tiempos á imitación i ! 
los Afturianos , trataron de fu libertad 
losChríftianos, retirados á las efpercza 
d : Ribagorf a, Sobrarbe;Vrgcl, y Cer-
1 Caflellah4>y Zduftriaca'. i j 
i^ycon oc^fioadc viíitái* la Hermita 
San luán de la Peña, enaerro dcfpues 
los Reyes de Navarra^erca de la Ciu 
de laca fe juntaron feifcienros no-
, y nombraron por fu Rey á Garci. 
ienez/eñor deAmenfibaf y A b a r ^ jyonjuan^ uayúntz. 
o valor continuadocon el de íu hip^y en ¡a m p m de san m n 
[eífor Garci-Iñi^uez, fnndaron elRey^ de u ?ena,yGamhj en U 
IdcNavarra.. m*Ude X M U . 
O N A L O N S O E ü 
Ca tolicoprimero defle !'q 
nombre. 
_ « f T TN* * - n - Aqui (MpitUé Don Diego 
Stllo Uielefer de la Divina juft l- deSaauedra, / eonmk* 
oía; caftigarafus enemigos con hafitel Rej Don * m U , 
fusenenúgowdefpUesátonüf- ^ ^ / ^ ^ ^ 
i^ que eligió por executores* Eílo fu^ 
le caíí íiemprer en ios caftigos de 
Chriftianos m obrados por otra ma-
r porque defpues de aplacadas las 
de Dios fe compadece , y aun fe 
[ta fu mifericordía del exceííb^con que 
ex ecutaron Jos hobres^iníbuméros mas 
leles de fu vengan^a^que la pefíe, ó" la 
ibré,atribuycndofe fobeivíos a fu va-
,y prudencia^y á particular favor del 
íelojas Vitorias íin conííderár que no 
premio del vencedoníino es pena del 
:cido>y que echa Dioseqjel fuego al 
)te cíe que fe valcTodo ello fe experi* 
[entó en la deftruielonde Eípana ; pues 
secutada la lufticíade Dios por los . vi-
ios de los Godos, caftigó gravemente i 
íes 
Baconhs 2A*m en Turs 
de Francia , atxJ Paulo 
Smilio tn fu Hifloria.Eudo 
edna tnCaflris tngenti ca-
de tergopigntntes adori*. 
tmjñgaautdub'tum fiui, 
Equoru m permitas pa^is 
falntifuit feditum epage 
íyf . Coroza Gotitd; 
ios Auibptó de ramoss males j avier 
mandkdio el Rey de Africa V l i t , que ; 
ÉoridéDonluli: n^y aios hijos de 
tTzajfueíTencortíídas lascabefas, y coj 
fiícados fusbieaCs^A Mu^a perfegiudoí 
fu emulo Tari ti© condenaron en vua grj 
fumadedineiio ^cuya.infamia lequitój 
vida> y Abdalaíis fu hijo fiie muerto 
losfuyos, DonOppas prefo enlabac 
Ha de Covadongiifue paífado por las 
casjy Munuza perdi^alli la vida: y pa 
difponer la recuperación de Eípafía , di 
pufo la Divina providencia /que le divj 
tieífenlas fuerzas Africanas en lasconqj 
tas de la Francia Gótica , donde en 
Batalla con Carlos Marcello , Gen 
de Franciaíy con el Duque de Giena H| 
don o 8 de nación Cántabro , de lar 
iluíhefangrede aquella Provincia 3p] 
dieron trecientos y fetétamilfoldados,! 
que las Ciudades de Eípaña quedaron 
Sacas de prefldío ^ que era mayor el 
mero de los Chriílianos^quc fe avian co 
fervadoen eüascon el culto de la RÍ 
gion.Sembró también guerras civiles i 
Africa i para que no pudieífe embiar a 
tosfocorros, quitó el Coníejo á los 
vernadores de Efpaña^y los dividid 
vandoSjy diíTeníiones:, apartandofe de| 
©bcdienciade Afríca^y apeliidandofe 
jFesr^y pooque D. FaifÜano era aprop 
ficopara/llevar adelante los gloriofos 
íigmos de fu padre el Rey Don PelayoJ 
qfuiró la vida^ylaC órona^y la pufo e 
geges fu cuñada Doa '¿^owío»caí11 
d 
on Ormefínda fu hermana, cuyas buc-
as calidades Jienaron deefperanfas los 
imosdccodosiporqwecra muy verfado 
Jas cofas delapaz,y dé la guerra, conf-
nte en las adveriidadc^ prudente en los 
nfejos,y feliz en las refolncio íes : tati 
lofo de la Religion,que mereció el ritu-
t0 S de Católico * concedido antes al Rey 
batBccarcdo en el tercer Concilia de Tolc-
»y dcípues al Rey Dan Alonfo el Tcr-
ro^por el Papa luán Odavo ; y vltimá-
nte por el Pontífice Alexandro Sexto 
Rey Don Fernando > haziendole here-
ario en fus fucefíbres.p No- fe quietó 
n Alonfo conlapaz^y fofsiego que le 
cgurava el eftado prefente de las cofas, 
tcszelofodel aumento de Ja Religión 
[itolica>y ambiciofo de enfanchai* fu Ind 
iOjConquiftó las Ciudades de Ltigo, 
y# Aítorga^VifeOjLedefma > Zamora, 
govia i Ofraa^y Avila,con otras mu-
s,afsiftido de fus habitadores Chriftia-
,y bolviendo fus armas á Cantabria , j 
varra,oc«pó la Provincia de Alava 3 y 
iudad de Pamplonajy en todos eftos 
ares adorno con gran piedad los" Tetn-
sdefpojadosdelos Barbaros3rcduxo á 
cencía los Altares^ el Culto violado 
n facnlcgas /uperfticiones , y dotando 
uchas Iglefias, les reftltuyo fus anti-
s lillas Epifcopales. Eílas emprcfas 
eron animo al Conde Aznar^hijo de ei 
uque de GienaHeudon^para que vien-
íe'defpo;ado por Cados Martello del 
wcado de fu padre^proc uraífe fabncaife 
D coa 
9 tftetnejDm Mnfi 
itfcendiente del Re/ 1tetd~ 
redo, cerno cmjia per vm 
Prkiilegio de U Igbfut de 
Lftgetfue refiere Mírales: 
10 que haz* i nueftra *f~ 
[utnftot4ixA. 
Vrhepráfataqte ,foUm* 
tegertima tem énfetat i 
faganisjefiruga Mduro-
rum dwbittt, qüam etUm 
Áldephonfui Rrjf Petri,Da 
eisfilim+quide te¿d redi 
JRegis Gototum jlirpe dtf. 
íendit,fi»itliter foputauir, 
& dcHifmaeikdtmtniie 
fetefidH» 
lo Vel HejDon Alonfo, 
dize Vulcidio* 
Adiphonfus PeUgij Ger.er, 
legnatAnms 19. fjk P*' 
i r i CdntahrkA Duás films 
fv i t ,&dm A(liirMSvenHt 
Emifetidam Pelagij filify 
felagh fercipiete accepit» 
Et dum Regmm acctpit 
Vidlia fatiscum Det iuua-
mnegefsit. Vrbes quoque 
Ivgtonm»stqueHiforicm 
ab immicispojfeffas ftftor 
euaftt. Cafnposjnosdicut 
Góticos vfque ad Vlnmem 
Domm, dmauity&Chri 
ftianorum Regnum exten -
dit. Veoatque immnibm 
tmah'úhext'mvMorte pro 
fria decefsit. 
i 6 Coronti Cotíes, 
con fu valor otra nueva fortuna, que á ve-
izesf>:ele nacer de la defgracia, como le 
fucedió j ocupando con fus armas muchas 
Villas^y Lugares, cerca del rio Arga , { 
cón voluntad del Rey de Navarra GarciJ 
Iñiguez^fe apelldó Conde deArag( 
y dio feliz principio á aquel Rcyno.To, Tu 
vo Don Aionfo' cinco hijos^á Don FaviJ 
la,Bimirrano, Aurelio, Adofínda^y á Man 
regatona vido en vna ej(clava;y defpuesda 
averReynado gloriofamenre diezy ntievd 
años 3 iluíire con tantos triunfos de ia 
rraipafsó a gozarlos del Cielojy al tiei 
po que rindió ñi efpiritu alCriadorle oyel 
ron en fuapofento vozes celelfiales délo 
Angeles que le acompañavan : dexó 
íus fubditos gran defeo de íij y en fus i 
ceíToresvn heroyco exemplo de vn'füdj 
valor, 
D . F R F E L A E L P R I M E R O l 
JDon Autehotj Don 
Silo. 
Pe D.Diego de SMueitA' 
5 "T O menos fuel c peligrar la Navf 
al faiirdel Puerto^ en alt^mil 
y es rfienelterque el piloto Jlcv£ 
recogidas las veJasVhafta verfe fuera át \ \ 
a cuy a imitación los Principes prudenfí 
entran a rey nar j*ecáfados, llevando Ügí 
ras^ y fuaves las riadas del govierno^y ajul 
tandoíe al intento^y coílúbrcs del puebJo, 
fin pallar Juego a ios eítremoso Como nos 
lo enleña la naturaleza , qtie tiembla ^ 
paí-
laílage^iaterponiendo entre ios rigores 
leJEíticy del Invíerno^la benignidad del 
ftono^y de la Primavera : el zelo impru-
entejóeJ apetito de gloria, fucle preci-
tará los Principes^obligandolos en los 
rincipiosdefu Reynadó á refo:macío-
bs afperas^ que aunquefean juílas,y con-
mientes,fe pudieran reíervar para otro 
ppo mcjor1,por no hazerfe abonecidos^ 
Indo ocafion , á que cobrado vna vez 
>dio popular, fe juzguen deípues por 
teres fus aciertos, n.como fucedió á Tr -^. r 
>n FrueLa^hijO, y fuccllor en la Corona nicon FroiUfii.m ms re¿~ 
Rey Don Alonfo, moftrandofeluego ant,ot viíleriat 
fcro,y quitando el abufo de caCufe los t£í$ZZ™%!: 
|erigós, a exemplo déla Igleíia Gne- marranemohinuídia Regj 
* como lo avia ordenado el Rey Vvi t i - N imerfecit. ipfi p f i oh 
^,,,.^ ^ a . ^ u ^ I M . « 1 r,,>,^ feríate mentís m Céttonká 
.cuyacoílumbreeiayacon el tiempo ta ^ r / ^ w . M . 
lablc a todos ^ que aun los feglares nn-
lon que federogaífe^y dio ocafion á tu 
iütos en Galicia ^ con que aviendo íido 
|y de gran valor,y emulo de fu padre, 
|lasconqüiíhs3noluzieron mucho fus 
Piones j porque les ialto el aplaufo del 
eblo , aunque procuró merecelle con 
\ obras,y hazañas^fundando la Ciudad 
Oviedojy oponiendofe á luzeph j Go-
.mador de Efpañ^elqual con grandes ^ ™ f T % ' 
lerps entro por Galicia^ donde en vna Garihay compendio H f i 
Itallajq ue fue de las famofa de aq uellos caP'8 'f0. l j ^7, , . 
L,v,.^ 1 ^ J » E/ Atcobifpo Don Eodri't 
imposte venció^ quedanao muerros en ca f J . f tUi i . 
campo cinquentay quatro mil Africa-
^^y 'defpues libró á Galicia de vna in-
ifion^y á Béxa en Portugal, del c.^rco 
íle tenia puefto Abdenaman Rey de 
P * Cor*» 
Los Óhtfies Seb¿jliatt§ . j 
Sampiro. 
Ambroftode Morates,Chr$ 
nicon/de Efpa'la , /f¿ 1 ¿ • 
fil.ip. 
Mariana Chronicon de Ff~ 
a8 Corona Gótica» 
Cordoba^y el primero que tomó en Efpa-i 
fía efte tituio,feparandofe de la obediéciaj 
lie Africada cuya imitación hízieron def. 
pues lo mifmo los Governadores de pañi, 
dos. Por efte tiempo fe rebelaron los GafJ 
cones^ y con la fuérzalos reduxo á fu obel 
dicncia;y eftableciólapaz en Efpafia i yl 
como depueftas las armas ^ freno de ios! 
Pueblos^ydelos ammos inquietos ^  fue^  
len nacer zelos de la Corona»los tuve 
grandes de fu hermano Vimarano^á quien 
por fu buena dilpoficion , y apacibilidad 
aclamava el PueblojCuyos amores fon fiec 
preinfauftos,^ en efta ocafió mucho masj 
porque fu favor fe fundava también e( 
odio del Reyj y parece que fe dividian q 
facciones los ánimos , y que folo elremej 
dio era quitalle de los ojos del Pueblo) 
pero co fuspropriasmanos^omolo execj 
toldándole muerte, indigna acción de1 
Rey nacido para la falud del Puebloiy pal 
rala cÓfervació délas vidas,Alborotofe 
inultitud,pensó quietalla co nóbrarpori 
redero del Reyno á Bermudo, hijo 
wmerroipero el Cielo no permitió que ta 
gran delito queda0e íin caíiigo , y conjt 
rados Jos fuyos á caudillados del Infaní 
Don Aurelio fü hermano, ó fu prlmobef] 
mano, como dize el A r f obifpo Don RÍ 
drigo, le mataron en Cangas, defpues 
aven-eynado onccmefes,en cuyo tieni| 
po fToreció en fantidad^y letras,Vero Aí 
^obifpo de Sevilla,'y el Pontifíce Adriaj 
n o , en vna carta eferita al A r f obiípo ^ 
iToledOíreprchendió la costumbre de « 
jer carne en Efpañalos Sabados^á imi-
LCion de los Griegos ^ por loqual pare» 
que (e modero ^ comiendo folamcnte 
)sinteftinos>y partes eftremas de los ani-
jales^aunque ay Aurores que dizen auer 
introducido deípues de la vitoria de las 
íavas de Tolofa. Por muerte de Don 
ruela pertenecía el Re y no á íu hijo Don 
Ionio, pero el fer de ííete años de edad 
fufíciente para el pcíb delaCorona,opri 
ida con tantos enemigos3y el odio de fu i 
idre, que aun no fe avia podido borrar 
'fangre real violentamente vertida , Je 
Ataron el Cetro , 7 fe le dieron a íu tio 
m AureluMa en premio de fti maldad^ 
Iqual era de juizio aíluto ^ y mañofo^pe-
I ¿e animo viLy abatido^cuyas artes pu-
;ron manteneJJe en paz con los Moros 
:inos , no elvaflalJaje^y tributo de vn 
jmero de doncellas al Rey Abderraman^ 
|mo ay quien lo a£i me, afeando la memo 
1 defte Rey>y h Mageftad de fus íliceífo 
en la Corona aporque Don Rodrigo 
lenez Ar$:obiíp p de Toledo>que es de 
Hiftoriadores mas antiguos ^ y de ma-
|r autondad^no lo cfcnve,y lo refiere de 
inrcgato íolamerite.Lomas gloñolb de 
IReynado^ue aver foílegado vn tumul-
delos efclavos^qOe á vezes>poríer ene 
igos domeílicos fon muy peligrofos a y 
inviene prevenir con tiempo el reme-
el qual confiíle en que el numero 
/ea grande > qweno tengan armas > no 
tnde otra Religión. Con folo cfte tro-
falleció^y ñie ^ enterrado en Yanguas, 
avien-
12 DeDenAuutiOydiz.i 
Dulcidlo. 
Aurelius regnát ¿tinos 7 • 
Eoregnánte ferui dommjs 
fuis connadteentes , e'mt 
induftria <apti in pfifiina 
ftfítjeruhute reiué't.Suo* 
qaetmfóre Silo fututúi 
Xex Adofmdam TroiU Re * 
gisfbrorem coniugm acce 
ptictm qudpoftea Rtgnunt 
vbúnnit'Aurelm veupo* 
piamortedeccfsíU 
En tiempo de e(ie Principe 
comenfaronlos Condesde 
Cafti IIA 9 fendo elfnmere 
Don 'Rodrigo^fe conimuh 
U Cromiogiadeeflos Ca-
des hafta Don GtrcU 
Sánchez., hijo del Conde 
Don Sancho» 
i ^ De D#» Sile , fas 
Dulddio. 
Silo regrtat énnoi i f t 
dnm Repim aecepit , in 
Trauia Solium firmauit. 
C m Spatúd ob caufam 
Tinatrh pacem hahait» 
Mortepropridyibi decefsitt 
frokmnullamd'mifit. 
14 Algunos diun dexo 
Ü O H Silo, por hijo tutural 
a Aldegufro , Tundadot 
dtl Monafierio df Obottd, 
en Galicia. 
De Don Silo,dix,* el Óbifpo 
Sebajliamtefjfu Chronico» 
que hallo el cuerpo de San-, 
ta Eulalia:Virgen,y Mar* 
t i r j U edifico , j confagñ 
vnfuntHofo Templo* , 
30' Corona Gótica, 
avkndo Réynado feis oños y medio.Süc 
diole enh Corona Don Silo , ij.caft 
do con Doña Adoíínda fu herma a , hl 
jalegitima del Rey Don Alonfo elCato 
liéOjla qual > y fu madre Ortncíinda y afir 
marón el hecho d i las hembras ala Co 
ronaá falta de varona Túrbofe luego c 
principio deftereynado^có vn tumulto di 
los Gallegosjy pai*a reducillosjaflentó D | 
Silopazcs con los Moros, y paílando; 
Galicia,domó álos rebeldes, dándolo 
vna rota en el monte Cebreros> y reco 
nociendo defpues, que fu natural erama 
apropoíiro ^paralaquietfudj que para 
reynado entregó la adminilftracion al In 
fante Don Alcnfojfobrino de la Reyna f| 
mugerjhijo del Rey Don Fruelajá quie 
íhj uftamente avian tenido hafta alli defpo 
jado de la Corona,tócandóle dederechd 
yaviendoDon Silo 14.reynado en míe 
ve años,muy pocos mefes falleció, y fu 
ehterrado en Oviedo: en que es de not 
aver permitido la Divina providencia 
fucefs: on de Reyes tan flacos, y taninb 
biles^como efte^en tiempos tan turbade 
yile tan poderofosenemigos,para quei 
fe ácUbuyeífea elvalor,finoá fus etern 
decretos, la confervacion, y au-
mento de aquel Im-
perio nue-
vo. 
Cabellan*tfiAfífirUcÁ £ i 
O N A L o n s o 
Segundo, llamado el 
Cajh. 
E L 
DeD'Vitgodt SéMUdfA* 
A V R h P A T O , T 
Bermudo. 
OS odios delPueblo fe fuekn VÍHÍ-
cülarcnlasfaróilias^hcredarido los *% 
derc^ndiétesládefgiacia, y cuipa 
us progebicoresi/ínqbafte á borralJas 
Sdad^ó clmeiitoipoiq k^mliltitud rtd 
perdonar^imedit fus venganzas con 
z o ú , y ia:jiTiftídaifiiio con el áfedo »3 ó 
ifslon. En íi lo experimentó el - Rey 
[Ionio t pucs nila excluíion injuíla de 
crecho á JaGorona,ni deíptiés la fatif-
^ndc ía buen gaviernó, jconílimydó 
Lporel lley Don Silo ¿ n i e l hallar-
I en poífefsion del Rey no, con aplau-
f la nobleza > mitigó. Msiras deí pué--
Antes niudios;ííir reparar en la' infa-* 
c la baílaidia 3 ^ rfuqdian á Maufí§. * 
que faliefle á fofv&Gnüón j á e i ReyT 
ues em hijo deí Rey^ y el: mas pi'oi 
o en fangre á Jos Reyes fus herma- R 
>on Fruñá^rti>on Aürelio 3 qtíe fii 
•Ó Don Alorio«j y xom^ faeilmentc w % 
a peifuadir la ambicionjentró Mau-
15 en la ptieteníío'n del Cetro, ^^ ,^«^^«5^4»-
dolijAconfederado con el Rej^ác » accePt9 
ob^ m m m M ¿ q n k n ofrecióvn **f**4m*9'-
f 1 
15 J)ulcidi9,diXjedeM4H 
16 Vulcii'to.Veretoíínifii 
regftat amos tresJfie f n 
annis tribus Clemtns ad-
fui t ,& ftuSyto Regnante 
rrdliumfaftumefiifi Bu~ 
r9hia,fabhera Paftfa 
voluntarte negnm dimi* 
fit* 
i y Del prmcjph i j a f i * 
cierta ¿el Ktjnado h Don 
Monfo,refiere Morales vn 
Fmúegio l que dfce era 
DCCCXXHíLftínilüsefl 
in Repto früfati& lRex 
Alfhonfuí. 
$ t Corona Gótica, 
tributo de cien doncellas cada año 
ciquentanobles.No le pareció á D . AJonj 
foqucpodia reíiíiir á Jos odios interne 
de fus íubdiíos, y á las armas externas 
los Africanos.,* íayor deMauregato,/ 
iñas modeftia que valor, le retiró á C< 
r tabria , entre fus deudos, y amigos, qd 
dando Maurégaio arbitro de laCoronaj 
poj cipácio de(cinco años y medio, lo¿ 
fu maldad,dexando con fu muerte ctai 
fu infarak cala memoria de los hombi 
Sucedióle en la Corona, Don Bj 
tntido , 16 hijo del Rey Don Fru( 
hermanó del ReyrDon Alonfo el Cato 
co,llamado el Diácono , por las ordej 
^uc avia recibido, y tomo fi íueíTe todo 
cifoá los Reyes, fecasp contra los difpi 
to por los Sagrados Cañones^ y .tuvo 
hijos,Pon Ramiro, y Don Garcia > 
reconociédo deípuesfu error^fe aparw 
fíi mügenBuefu govierno fíoxo,fín 
«n cl oti a cofa digna de alabáf a,íino lai 
deília coQ que llamó al Rey Don Aloj 
-defpojado de Mauregato, y conferva 
f l tirulo de Rey,lc dexó todo el pefol 
govierno,© yaponbuenos rcípetos, 
p.or)cdn6cimiento de fu infufícienciajj 
lirado, a ¡ la vida privada , murió al d 
to año de fu Reynado,y:quedó Don ' 
17 con ábiol^ío poder del Cetro 
pot nó afraile con (a ínfaijlia del tri¡( 
de las cien doncGJlas,le negó luego 
quc^csftiisftyóla foberaniaá la Coroiij 
Já afiiífió con la fañgre de los ' 
quales ofendidos entraron con vn d 
ntimcrofo 3 por tierras de ChriíHanos 
Ja Afttir.as.SaJiofe á recibir Dqn Alón 
iS^ycercade Ledos Ies dio batalla^ a DuUH'w. 
.ndemurieronfetentamifinaverpodi-
deípues bolvera rehazer fas ruernas. mtnmpertiramdmSez-
loireftefuceíTo quedo Efpaña con íeliz »• ^puijin Mtnaptm 
uetud^y fofsiegcyDonAlo fopudo J ^ & ^ g g 
:nder á las cofas fagradas, edificando en vel ah]s mHijw reduüus, 
IviedovnTemplofumptuofo,intitulado K m > o u f t o t f t uftitu-
• ^ . j r / 1 j r í l i tus culmine- ífte inOvet* 
in Salvador^ eftando penfando en ador Templm s J m Saímt^ 
[lie con vna Cruz de obra maravilloía, ri$ cum dmdecm AptfaUt 
madefurealgrldeza,fele reprcfenta- * * f i l i " > & C a l c * 
--> , . , 0 r 1 . r _ fahrtcavtt AulmaueSan-
h dos Angeles^ en forma de plateros, y fe ^ MarUicam tribus A U 
[cargaron déla obra, y embiando deí- uribusadificauít. Bafiü-
.esdReyjáfaberenque eftado la te-, 
m l^a hallaron echa * y adornada de pie- tAutt,omnefque,has Dmi~ 
las preciofas,y tan refplandecientes, que w**'1 i>omos,cum Anh, a i 
1 • * '• j . i -n r n - x /-., i . , ^ * ColumnisMarmere'tuAít-jena^ podía la vifta refiítir a fus luzes. y ro ^ Argef¡toqtte mgenter 
ibiantesipero no hallaron a ios píate- ornaun, ftmulqy cum %<t* 
, de donde fe conseturó que eran An- ^$ v*l*tW ^ a r i s diuet 
i i ^ . i / - N I r - i fisdecerauit.Omnemq, Q§ 
les.y j unto el Clero en procefsion , la ^ orái„em ^TéUm 
[locaron en el Altar mayor. Eííe curfo tofuetát, tam in Ecclefa, 
felicidadcs^y glorias^turbóvna defgra in J ^ ^ 0 * j » 
, n.. 0 N /- i I Oueto cuneta conñttutt. 
domeíticaaque a vezes fueic manchar tiifmaelitas vMo* 
fama de los varones mas iluíhes j por- rhsplarimtsgefsit, Gem-
ie muchos faben governarlos Rcyrosi ^ m 3 M I U s vnam infré 
r r ... . ^ . A(t»uas tn locum Luton* 
.ro nofustamihas.Tema el Rey vra her^ & ¿i}m „ Gdnk vrt-
ma llamada Doña Ximera^de quien cna í» ^  p ^ , 
>rado el Conde Sancho Daz de Salda-
ítuvoenellaá Bernardo del C arpio3y 
[bida lainfamia, no juzgó Don Alonfo 
jt convemente vengar eoa el poder de Z Z J ^ T ^ t 
[cy la injuria domeít ea, nnp remitilla PofteaquemGalltciaadre. 
" juiziode vnas Cortes generales 3 por heHium,mcapo Sana* 
ofeníaárefuIwvaálaMageftid Real, * í f t S t ó í 
E AUi 
liofuptrauit* Smqytemf" 
»e Qtijdm de Spania, 
nomine Mabamvt a Rege 
Corduhenji ftgatus cum 
onnibus fuis Acuitas a i 
capit.AbfquevxereCap]-
[mam vitatnduxit Sicque 
de Begtio terrx ad Kegnwn 
CctH mnftt.QMcmaain 
face egitjn pace quimt» 
Bifenatqttibus hM Altaru 
SanftatVfindataqiVigenU 
H\c t(tml*tm,iacft. 
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AUi fue condenado el Conde á cárcel pe A I 
petua^íácadoslos ojos(pena ordinaria e¡i do e 
aquellos tiempos) y el Rey retiro a vnCóH)r<i 
ventó á fu hermana j y hizo erial: en Aí| 
ttirias á Bernardo del Carpió , cerno 
fobrino fuy6 j y no perdiendo tiempo eJ 
las empreías pufo cerco á LislDoa,y la gal 
no , de donde embió vna folemne embaí 
xada á Cario Magno, con vn prefenté dj 
losdefpojosmas preciofos,y vno de eílo 
era vna tienda Morifcal de gran valor,po 
fulabor^y materia.Enmedio deftos triun| 
íbs,fe rebelaron contra él los grandes 
Éfpañajy quien tenia animo para enfad 
char el Imper o con la efpada , fe encogía 
y fe defmayava en las calamidades intej 
nas^ y foltava el CetrojComo lo hizo en 
preteníiondeMauregato,y aora en eí 
Rebelión, ret randofe al Monafterio 
Aviles, de donde le facaron defpues 
inílancias deDon F eudio^Govemadordj 
diftritode León, y cabera de -los Oííj 
rios, aviendole pueíto en coníideracio 
fu deferedito^y el daño publico^y tomaij 
do las armas^reduxo con la fuerza á fu ot 
diencia álos grandes.La mayor gloria 
fu Reynado fue aver permitido Dios^í 
fe hallafle en fu tiempo el gloriofo cuer 
de Santiago, patrón de Efpaña , y quk 
primero en ella predicó la verdad Evaii 
gelica; Avia eílado oculto efte teforo 
los Godosjporque al principio no le nieí 
rccianíus impiedades entregadas á la fri-
ta Arriana, y defpues por nomamfeftaíftj 
mientras executava. Dios fus iras contr 
Reyno,de quien era patron.Pero quár 
cmpez ó á reiplandecer laDivina miferi 
>rdíá,fatisfecha del caíhgcno püdo ocul 
Irferaas aquel hijo del trueno,rayo encé-
ido^conq avia de humillar la Tob^rvia 
[fricana^y arrojando dcíí luzes, / refpla-
uesenla ferenidad de la noche, fueron 
tas de varones de autoridad,y crédito, 
referidos á Theodomiro,ObirpOídel Pa 
[•onidudó como entendido por no pare-
ligero , y como prudente quifo averi-
larpor íi mifmo la verdad.Fue al lá , vio 
(bierto de luzes,el bofque mádó defino-
|le,y haziédo cavaren di erfos lugares, 
I halló el fanto cuerpo en vn fepulcro de 
rmol. Acreditaron fu invención algu-
efcrituras aniiguas , las apariciones 
diverfos Angeles , y los milagros que 
la diafucedian allí.Corrió la fama por 
[mündo, y de todas naciones vino gran 
imero á viíítar el fepulcro. Regocijado 
ReyD,AJónía,Contan divina prenda, 
Kintó vn Templo en el mifmo lugar , y 
dotó,concediendole Ja circunferencia 
' vna legua de tierra,y para dexaJJe; mas 
^re, alcanzó del Papa León Te cero, 
enla Ciudad de Santiago eíluvieíTc. 
IgleííaCatedraUa qual reduxo dcfpues 
Metrópoli. Por eílos tiempos vino á 
flpaña Cario Magno , 1 9 fo'icitado de 
Ina facción de los Moros,y ocupó á Pam -
jlona,y á Zaragofa,y al bolver á Francia 
[chó por tierra las murallas de Pamplo-
ia,para mayor quietud,porque ya fe inel i -
lavaálos Chriítianos, y á ios Moros , y 
E2 co-
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C9rum Ptfini , & Carolt 
M4gtth& l u i m t i . 
Amo 77S. Carolus cttm 
txtrcttu tn Illfpaniatn v f -
que CafarAugufiam venit, 
Vamfúonm vrhmdtftru 
xittácAmaUribi , & de 
M*4 
Híbit ¿uvofrafiftiSarra-
ctnoram cbfides accept: 
Vvafccr¡kus,& Nauams 
frihaítismertim mfran 
ciatff 
MtrUn. Hí(i'de Ifpaña, 
lfb.7.fap.í i . f o l i j i . 
Gaübaj, Compendie Hifi, 
de Efpañajih' 11 'Cap-15. 
filis*-
Ambrofio de MoultSiH'fl. 
de Bfpañajtb. 13 
filt*. 
llAr$obiCpeT)on Rodrigo, 
de tebus fíifpanU. 
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cometifio en las eílrechuras de los Pcri. 
ncosjporlos Gaícones3 perdió fu bagaje, 
y íus riquezas.Deípucs fe le entrego Bar. 
celona^y Gironajy ya en los vltimos añoi 
dciu vida quifo paflar á Efpaña, para ha, 
ze; guerra á los Africanos, Supo el Rcj 
Don Alonfo fu intento ^  y pareciendole 
que tan heroyco^y poderofo Principe íe. 
ria apropofíto ^ para acabar de /acudir el 
y ygu Africano^y libiar á Efpaña de fu fei 
vidumbre3y que feria generofa acción an 
reponer el benefício publico á las conve 
niencias domefticas^ le llamó de fecreto, 
ofreciéndole la fucefsio en la Corona^poi 
hallarfe/ínbyos. Aceptó el Emperador^ 
difpofo fu viage^y como cofas tan grande 
no pueden eíhrfecretas^ po.que quandí 
no los Miniíhós > los mifmós aparatos, 
prevenciones las revelan ^ penetraron lo 
grandes de Elpaña el tratado^y fe m ó ñ n 
ron ofendidos dcljjuzgando que no feri 
menor la fervidumbre Francefa j queJ 
Africana;,y que era cótra el decoro dexai 
fe governar de vir Principe fora\fteroiauié 
do tantos naturales de la fangre real. Hi 
zofe cabera de los mal contentos^Bernar- ^ ( 
do del Carpio^mancebo de gran efpiritu^ 
valor j aunque el Rey mudó de confejol 
pero era ya á tiempo que Garlo Magno 
marchava con vn exercito poderofo h 
hucha de Eípafín,y afsi fue fbr^ófo juntar 
las fuerzas acaudilladas de Bernardo del 
Garpio^y oponerfe áfu entrada^antes q i ^ 
Jacavallcria Francefa poderofa en ias lla-
nuras yenc i^re Jas afperezas de los mon-
CalleUaña,yZA#flr¡Aca{* 
, y prefentados los c^ercitoSjCn Ron-
Valles fe dio la batalla , que fue muy 
igrienta j quedando roto Cario Mag-
.haíla alli invencible p y deshechas fus 
ír^as. 
Defpues deftavitoria fe retiró Don 
mfo á Oviedo^dondé íu animo genero-
úenrras no fe ofrecian cofas de guerra, 
)cup(0 en Jas artes de la paz. Acabó allí 
'emplo que avia levantado á San SaJ-
lor^y le hizo confa?rar. Edificó otro á 
traSeñora^convnclaüftro donde pu-
Fan enterrarlos Reyes >porque no era 
lo dentro de las Igleíias, y dosá San 
fo^y San I'iilian>y vn hermofo Palacio 
l^haziendo afsiento de fu Corte y ca-
de fu Reyno^á aqüella Ciudad. Para 
\s fabricas no confumió los Erarios 
\ios3 ni agravó con muchos tributos 
fubditoSjtodo falia de fu moderación 
)Sgaíl;osfuperfluosJ aplicando al or-
del culto Diuino^y de la República* 
|üe vanamente confumen otros en las 
[cias, y fieílas 3 y en la fobeivia de Ai 
ideza* i 
l.t fofsiego feliz del Rey fe turbó con 
[ntrada por Galicia, de dos exercitos 
foros , aviendo íitiado á Bcnáventei 
todo lo foífegó con fu prefencia,y va 
y también otro rebelión de Maho-
enGaliciajelqual aviendole ampara» 
>on Alonfo, con fus tropas recogió 
fuella Provineia^peroelMoro ingra-
' beneficio,faltó ala fee publica, que 
vezes.jesconft^e en losd ;^ diverla 
Re-
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Religión^ y para cobrar la gracia de losí 
yos, fomentó los difguílos de los malcoo 
tentos^y con fusarmas^  y otrasafsiftéciaj 
leuantó vnpoderofo exercito^y fe apod( 
rd de algunos lugares. Coníiderandoell 
peligro Don Alonfo, y quanto importa! 
prefencia^y la celeridad en losmovimieií 
tos civiles, iosfoífegó con ambas cofasj 
eonfuvalor^dexando muertos en vna b| 
talla cinquentamil délos enemigos* 
A eftos triunfos fe atraueífaron ííeJ 
prelosdifgujftos domeíticos j no avien| 
en las cofas humanas felicidad contmu 
Pedia Bernardo del Carpió a fu padre J 
gando qUe era bañante caftigo tan largJ 
eílrechapriíiorijy parte dcrigor,no dej 
caminar libreméte á vn ciegoJ pero ííer 
le negado, le movió elafedo dehijo^áj 
curar con la f uerf ajo que no podía ald 
^ar clruego,y afsiiftido de los grandesjj 
yantólas armas contra fu tio,ha2iend{ 
Saldaña patrimonio fuyo^y afsiento del 
guerra^de donde corria la tierra fin ref 
tencia de fu tio D, Alonfo^el qual ya 
vejez no podiaaísiílirá la guerra, mi 
govierno, y hallandoíe apretado de 
cnfei*medad,y íin hijos, porque ííemji 
ayiaconfervado caíí:idad,aunque era ca 
d o , que es lo que le dio titulo de Caí 
juntó al Rey no, y declaro por fuceífoj 
Don Ramiro hijo del Rey Don Berau 
el Diácono, conque falleció enOvied 
dcfpues decinquentay dos años,derui 
Mz Reynado. 
En tiempo dcfte Rey¿ floi'eció:DonR| 
"Cprimei' Conde de Galhlla , y por-
r los Condados della fe reduxeron def-
ts al Reyno,conviene dar alguna noti-
lellos,Él exemplo de Don Pelayo ani 
á algunos Tenores poderofos en Cafti-
á defender con fusyaíTallos los' eíla-
; que pofleian > ó á ganar otros de los 
Iros i y ya por permiísion de los Reyes 
Lfturias^y Leon^ó porfupropria auto-
fe llamaron Condesjtituloque en la 
macion del Imperio Romano fe dava 
Governadores deProvincias.Yo creo 
[algunos en Eípaña reconocían fola-
Itede fu valor eíladignidad, ganada 
la eípada^y que lo qlie al principio fue 
ifsion á los Reyes^por la necefsidad de 
iparo^y defenfa^fe convirtió deípues 
[bediencia. Solamente fe fab e, que los 
ides de Caílilla afsiftian á los Reyes 
la guerra con fus armas, y vaflallos 3 y 
hallavan en las Cortes, y en ir á las 
ieyi:o,Principes de granpoder,y au-
lad, 
D O N R A M I R O J. 
Vando el Sol tramonta , y muere x>e DQII PUgo di S M M * 
en Occidente,dexando iluftrefu rfw. 
ocaío,puro el ayre, y fin machas 
iubes,ó zelages el Ciclones feflal cier« 
; que el SoLqle ha de fuceder, nacerá 
[Oriente, hermofo, y claro, dando al 
idovnfeliz,y.refplandeGÍentedia : lo 
10 fe e^ perimeta muchas vezes en los 
; Rey-
zo De Don Rmimdiz.* 
Vulcidio-
Üamimrtgndt'aunos 7. 
latronei ocidos eueUendo 
abftulit. Magizisper />-
ftemfinm mpffuít' Vbl* 
qUf tiranos mira cehritate 
fubvertit $ atqueexttmi* 
na»it Prius Nepecianum 
fid Pontm NarcUfupera-
rit,&fic Regnum accefit* 
£0 tmpore Loxdomani 
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ReynadoSjíucediendo á vn Principe buj 
no > otro btieno,, como á vno malo A ot 
malojcn premio de la virtud de aque^y L 
caftigo de la malicia deíle,á q ayuda mj 
choel curfo. de vn buen goviernojeiexe 
pío del anteceífoi^y la emulación del d 
íucede.Todo eílo concurrió en Don R 
miro, teniendo delante el exemplo del 
Aloníb *quele avia feñalado fufücell 
en la Corona 3 cuyas virtudes, y hazaá 
le eníeñavan el camino eíí:recho,por de 
de fe fubia á la cumbre de la fama^y pa 
llegar con mas feguridad á ellajllamó 
compañero del Cetro á fu hermano D 
Garciajinoftrandoíemas modeílo^q an' 
ciofo;en que fue de admirar la confbr 
dad del govierno, fin diferencias en 
ellos^y fin que fe conocieífe que eílavaj 
partido en dos el manejo de los negocil 
Era grade el execífo de las fuperílicioE 
- yhechizenas^y deloshurtos^y vfurpac 
nes^como es ordinario en tiempos de 
ita^y á los hechizeros caíligava conlal 
mányalos ladrones., con facalles losoj 
porq eftos fon efpias^y cóplices del 10J 
Turbaronfe en los principios deíle govj 
nodosmovimientosjio vno inrerno^ 
externo. A l interno dio ccaíion el Ce 
de Nepociano 3 rebclandofe en Aftüri 
afsijftidodelos que fundavan fu foitu 
en Jas no vedades^y atajando con la cele 
dad fus intentostantes que cobraífen 
yor fuerza le venció cerca del rio iN 
ceya. Huyó el rebelde; pero Jos mift 
^ueiefegui^le prendieron, 7 entrd 
)npor alcanf arla gracia del Rey, y por-
noie debe la fe á los traidores. El Rey 
mando facar los o; os., templan do eíte r i 
|or con retiralle á vn Moi^aíterio ,-don-
lefcñaló con que füíientarfcjhumani-
iddefuheroyco coraron. Abdemman 
ley de Córdoba causó el íegundo mo-
[micnto , embiando Embaxadores para 
ic le pagafle el tributo de las cien dóce-
is,co: cedido por Mauregato , 0 que le 
Itimaflen la guerra > pero eílimldo Don 
\miro en menos el peligro, que la con-
Irvncion de la Corona, con tan infame 
Irvidumbre, defpidió los Embaxadores. 
[antes de ícr acometido íe previno para 
guertajConvocando la nobleza, y oblir 
indo á tomar las armas á los que teniaa 
lad fuficiente , exceptuados aquellos, 
e atendían a la cultura de los campos,y 
la abundancia de las Ciudades j porque 
) le faltaflen los baftimentos, Éxorta-
m á la guerra los Predicadores, podero-
^sinftrumentos para mover al Puebk^y 
rompañado el Rey de los Prelados,y Re 
[giofos, para que no le faltaflen las ar-
ias efpmtuales > fe pufo en campaña con 
rn exercitopoderofo.Salióle á recibir el 
ley de Cordoba,con otro de mayor nn-
icro , y trabada la batalla cerca de AJ-
)clda ,fe peleó por largo eípacio , con 
[gual Marte cedían los Chnñianos á la 
iuititud,y animados de los Capitanes, 
miuvieron el combate , haílaque entre 
Ivnos, y otros pufo treguas la ob/curidad 
de la noche , y reconocidas las ventaj as 
F del 
pofleatdm tfepottawjtrl 
ter cutn qaodam Altroido-
ttram oceulos amborum eie 
nt. SuperbiRmq Piniolum 
vtttor imerfecít. inlocam 
ligno Eeclefiam , & PaUm 
ttnm Arte formeea con-
ftruxítyviq.aficaio recef~ 
fiti& Oueto túmulo quief. 
t'tt. Sub Kalendai ft^ 
Iruarias llera 8^8. 
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del enemigo > pc-r Don Ramircrctiró ful 
gente á Vi a Montaña vezina al lado ds 
Clauijo y donde hizo ctirar los heridos J 
hazer oraciones á Dios,, para que le anj 
paiafle en tan gran peligro : entre eílo 
cuy dados, fatigado el animo: y recdü 
el campo al traba)Oj,le vcactó el íueño , 
luego fe le apareció Santiago, üuílrado 
de Divinos refplandores „ animándole 
bolver ala batalla,/ ofreciéndole de parí 
E l ArpUfpr Don todrigr te de Dios la vitoria,y que le afsiftiria del 
d i m u i Hiftam*. (afut lante rfe losefquadrones.Defpertael K d 
Awbrcfto de Morales, lib. 1 ;untos los Pe ladosy cabos del exer 
15 .cáp. j i . cito 3 los exortó á la batalla, reííriendoj 
úaribay , itb.^.cdp.ij. lesiaviíion,y que no avia.íído engaño ¿ 
J Ó . laimaginativa,con que al nacer Ix Amo 
chromcon Sebdftani Epf~ ra le bolvió a la batalla, apellidando to 
cotiStlmanticenfu.. dos el nombre de Santiago , efl:ilo que 
fe confci va haíla nueíiros tiempos. Apa! 
reciofe el Divino Patrón de: Efpaña en vi 
cavallo blancó,Ievantada la e%ada en 
mano derecha ^  y en la izquierda vn fij 
tandane bJanco,con vna Cruz roja,a cii 
yo femblan^e^ y á los golpes de fu azerd 
atemorizados los Morosjbolvieron la é 
palda, y quedaron muertos íetenta mil 
cuyos trofcpsjaün dafcniishaíla oy el 
rritorio de Clavijo, defcubnendofe cae 
dialasarmas,qeitiépofcpultó enla ticj 
rra, para teftimonio defta glorioíá vitoj 
rla.Siguióla el Rey^ocupando á AlveJda 
^Clavijcy Calahó:ra,y reconocido á 
tos favores de Dios,y á ¡a aísiítencia de Sáj 
t iago,juntó Corres del Reyno , donde 
ofreció vn tributo de vino, y trigo á m 
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ylefia de Sltiago^y q el Santo de alli adc 
(nteentraíTe como vn Toldado en el rc-
irtuniento de Josdeípojo. Miiitares , lo 
jual coríírmado por algunos Papas, , fe 
Ibrervó pormtichos años en todo el Rey-
)>pero con el tiempo fe perdió en mu-
ías partes tan piadoíb, y tan debido re-
>nocimientoJdigno dcbolvei á renovar*. 
l.No contenta fu piedad con eíla demóO-
|acion»edifícó vn Templo cerca deOvie-
¡ á la Virgen nucftraScñorajCon los def-. 
);os de aquella Vitoria 3 ciiyos orna-
Jicntos labró con fus reales manos la 
[cyna Doña Vrraca fu muger, Princefa 
granpiedad^y Religion,que empleava 
h el culto Divino.>Jo que podia ahorrar 
fifu Palacio, 
^| En eítos lempos los Norman-
, gente del Norte, donde parece que 
! criavan las tempefíade :,para arrojar ra-
los á Efpaña^qUe la abrafaíTen y y deftru-
íflen, infcílaron las coilas de Francia, 
londe los Emperadores Ludovico el fe-
;undo^y Carlos Crafo,coníiderando por 
)Mcna razo de cftado,hazer vaíTailos á los 
tnemigos,Ies dieron por afsiento la Pro-
vincia de Neuftria, que defpues tomó de 
íllos el nombre de Normandia.Defde alli 
revenida vna grande armadajpaíláron co 
ella á lascoftas de Efpaña , donde fueron 
. eneldos de Don Ramiro Primero en vna 
)atalla,y defpues en orra navaUen el qual 
perdieron fetenra naves ,vnasprcfas , y 
otras abrafadas.Nodomaron eííar rotas íu 
ferocidad ^antes con las reliquias de las 
F 2 fuer-
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fuer fas iiiaritititós^que les que clavan 3 c 
nieronlos mares de Portugal,y deA¡ 
daluzia , y roraando tierra trabajar 
por muchos afíos las tuercas de los M 
ros. 
En eílos t i empos femoftr ó Efpañ.i j 
cípacio de diez años , fértil de palm 
de Gloriofos Mártires ; y principí 
mente Córdoba > porque fu Rey Abd 
mmanjeomo aftu to >y poli rico, ju^ga 
porpeligrofo el aver permitido en las 0 
dades tantos Chnftianos 3 aviendo en 
ellos mucha Bobleza >y que ferian mej 
redixillos á vn trageá vnalengua^y á vi 
Religion^obligandolos con nuevos tri 
to^y con penas impue&is por delitos 
gidosá recibir la feta Mahometana 3 y 
los queTe moílravan conítantesjes quitii 
Va la vida con diverfos martirios. Los C; 
tolicos que no tenian valor Chriftiano p 
ra oponerfe á la impiedad de aquellosE 
jbaroslifonjeavanfu crueldad, y culpav¡ 
á-los conftíintes enlaFé>que fueel mayi 
martirio que padecieron. Reconociend 
efto el Rey Abdenaman^fe valió defuü 
queza^paraj unificación de fus tiranías ^ 
juntos algunos Abades^y Prcladós^Ies hi 
20 declararqlielo que padecían aqudlo 
Chriítianos , no era martirio , fino píl 
caftigo^poraver contravenido álos acuer 
dos^y capitiiíacioncs conlosMoros» N 
table afiicion^verfe condenados de los 
tóes^y.de losíi'cies. MoftroDios la ira 
de fu Divina jufíicia ^contra efíe bárbaro 
Rey, privándole fubitamente )de la v i ^ 
al-
lempo que con inhumana fiereza man-
ía quemarlos íagrados cuerpos de los 
Irdrefjque delante de fu Palacio fe auiá 
tilo en Cmz^por agradable efpeótacu-
[uyo.Eftas virorias^y la fama del valor 
|Don Ramiro j no bailaron á refrenar 
mimos inquietos del ReynOjantes el 
|nde AWeredo, y Finiólo cavaller®s 
;ran autoridad , y riquezas f^e rebela-
;pero pagaron luego la pena de fu ino 
liencia^fiendo vencidos^mnerto Pinio-
(on fíete hijos fuyos^y prefo elCondCj 
Jien facaron los ojos-
Acabadas felizmente t^n grandes co^ 
falleció el Rey en Oviedo 3 aviendo 
rnado feis años ^ y nueve meíes abreve 
ipo,pero baftante paradexar eterno 
liombre en la memoria de los hombres» 
eílos tiempos 'JLudovico Pío , h jo » 
Emperador Cario Magno y aviendo 
lado á Barcelona^dió aquel feñoriocoH 
|Io de Conde^por el tiempo de fü vo-
tad á Vvifredo^ ydeípues el Empera-
Carlos.Crafíbíhizo gracia del por j u -
le heredará fu hijo VvifrcdoJlamadO' • 
ellofo. 
D O N O K D O n O l 
No-Hl ^-gunfenrido mas importante en los v*J>on Diego de SaAi»* 
¡ ii^H^Principes^ que el oydo j y ninguno 
1 i^R5 peligrofo. Por él, como inftr.umento 
b3foBncipaldelafantaíia^entráen ciiaslas ef 
n á cs ^ e cofas, con qtie examinada la 
úM ver-
4^ Corona Gótica, 
verdad pueck el entendimiento ^ di/pon 
con acierto el govierno ^ adminiítrar 
ticia, premiar la virtud > y caftigar ch 
ció. Per o también entran por el miíi 
fentido Jas lifonjas,y las cal umnias^ y 1] 
zelo del Principe es tan ardiente ^ que 
fe dexainfbrmar,niíu fevendad obilii 
da eícHcha,le precipitan fácilmente^ d¡ 
do con efpecie de bien en refoluciones i 
juílas^y tiranas. Como aconteció á 
Ordonojhijo de Don Ramiro, íucefíbr] 
la Corona» en os principios de fu reyí 
do^acufaron fácilmente de vn grave di 
tolos mimftros déla Iglciia de Santiaj 
k fu Obiípo Athaulphojvaron ^e conc 
da virtud,y fantidad^con tales circuníl; 
cias del caíb^que luego les dio crédito 
llamado á fu prefencia Athaujpho, ce 
bróprimero el venerable íacrifício de 
Mifía^y acabado fue á preientarfe al RÍ 
veftido de Pontifical 3 y efto que avia 
ablandai el coraron del Rey , le encem 
mas fus irasco por averfe tardado , opi 
que interpreto á defemboltura , el ve 
con las veíHduras SaceidotaleSíy ílnhs 
lie cargo del delitoimpueílo, mandó 
le echaflen vn Toro al paífar por donde 
corrian. Efperole Athaulpho,fíado en 
inoc ei:cia,y depuefta fu ferocidad, fe 
tro el Toro delante dél,y le rindió fus 
mas,dexando en las manos del Prelado 
fafidasdela cepa lashajftas enreverem 
de fu inculpable fantidad , y porque 
vcznofevalieíTedellasla malicia contl 
Ja inocencia. Levantó el Pueblo la voz 
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úlagro j, y coníufo el Rey fe arrojó á 
)ies deJ fanto Prelado^pidiéndole per-
de ia facilidadd- fíl crédito. Recono-
Athaulpho en eíle caíb los peligros 
líiglcy de fe ngañado, renunció el Ar-
lifpado>y fe retiró itlafoledad , teníen-
)or mas humano el n axo de las fieras, 
el de los hombres, y para teftimonio 
temilaorofocafo^fe coleáronlas haf-
leíle animal feroz en la Iglefia de San 
^adorde Oviedo»donde fe conferva^ 
por muchos aííos. En eítos tiempos 
i i . Godo de nacian^y de profcfsió^ 
iometano , hombre de gran valor, ne-
. obediencia al Rey de Córdoba j con 
Ixercita compueftode Moros,y Chrif-
)s,ocupó á- Toledo, Zaragoza, Tude-
Valencia , y entrando por Francia^ 
fando fus Provincias rompió dos exer-
|s quefeleopuíieron^ Temió la furia 
Iquelrayo el Rey de Francia, Carlos 
raIvo,yjuzgó4 por mas faro confejo 
merle con el oro ^que con el azero, 
loándole con dadivas grandes á bol-
fe á Eípana,donde rompió la guerra á 
prdoño,ocupó á AIvelda,y la dexó for 
|ada;pero aviendo el Rey dividido fu 
Iteen dos partes,con la vna recobró á 
jelda^y con la on a le venció en la bata-
:on muerte de diezrmUqnedando tan 
Iherido Muza^quemurió luego. Micn-
jíucedia eíí:o , íe valia Mahomad Rey 
'ondoba >de la ocaíionpara recobrar 
las amias lo perdido,ponien<ioíj fo-
Toledo,donde fehallava vn hijo de 
Mu-
ít Chrcnicoñ Sebafitaní^ 
Epifcopi Salmatkenfis. Mu 
z*a qtitdem nomine, natio-
m Getulus,{ei ritu Maho-
metano contra CorduLen-
fem Eégem nhelUtút/tqut 
multas Cimtates inuajit, 
frius qutdtm verho Cafar 
Augufiam, Tude¿am,Ofca, 
& Toletum.Pofieainfra-
cosarmarí onuerúúmultas' 
[ihi flrages,jf pradas fecit 
'•.''•Pideobpdttem' viífo 
vacaufam tantum infu-
Jerhtam imumalr* vt f t 4 
fuistertium Regem in tlif-
pania appeüare prectp'n* 
Aduerfas quem Orivnius 
Rex exerc'tmm n m i t , & 
aáCmtatem ,(¡fiam Me 
nouiter miro opere infiru~ 
xer<¡>t,& Albelda nomine 
impofítit -.Kex cu exeym 
ad eam vem, & munis cir 
cundedtt'.lfye vero Muz,é 
cum tnnumera maltitudi * 
neaiuenh. Rexvtro Or~ 
domas (xenitum in düa 
difvfit cítpita » vnHm <\ut 
Ciaitatem cbfideret; alium 
qui cotra M.iizJdmicaret 
flatim 
/ 
flatimque Pwlhm commiti 
tUTb& Muz.acHmexerci~ 
tufuu fugatm: tama in eh 
tAievacati funt, vt p/»f-
qnamdecem miUia Mag~ 
tittorum pariter cüm fjt -
fiero fuo nomine Garfean» 
exteptis pletiibus* inte-
remptafum* 
Í X DeelRej VonOrde. 
fio}díZ£ DulctdtO' 
OfdoMHsFílius ñus Rf^ -
tiat anm ij-jfte Chnftia 
tíorum Regnu ctm Dei tU' 
vmine ampliauit-Lggtone 
a.tqueA$orka,Jmul c m 
Tude,&Mapa Popula* 
yitmtiluq.&alia Cafte-
lia wttn'mt. Sup¿r Sarra^ 
ceños viftor fapiens ex t i -
t i t , Talamauca Ciu'ttaíe 
frdío cepit : Regemque 
e'ms Uoctror ihi captum 
voluntarte cum fu* vxore 
Belcaii 'tff petra fiera libe' 
ros abiie permiftt. Alba-
tidatn vrbemfortif;mam, 
Jinúlt(rq,puliando intra-
Vif.Regemq , e'tus n'tmium 
potemifúmum , mnúne 
Muz.a in Monte Laturco, 
ittjidijsinuentum ¡exerci-
tum fis gUd'to defeftum, 
ipfum Mu%,a lóculo vnlne-
ratum , ab amko quoiam 
e n£Cet»orum cognociftur 
fmjfe faluattmt&in mo-
ña loca Am'ui equo efe 
fublatum. iius tempere 
LordoniAui iterm venien. 
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Muza^y no teniendo fuerzas para deí 
delkj fe confederó con el Rey D, 'OrJ 
ño^el qual le embió á Don García íuíij 
manojCon gran numero de A/tunanoS; 
Gafconesjy viendo Mahomad que no 
dia alcanzar fu intento con la fuerza j 
procuró con el ardid, haziendovna 
bofeada^y dexandofe ver con poca gen 
inadvertidos los de dentro., hizieron lu( 
vna furtidaíin orden^y íín rezelode Ja 
bofeada, donde empeñados poco á 
fueron muertos doze mil d '¿ los Morosl 
ocho'mildélos Cñ iftianos 3 con que 
glorias de DonOrdoáoJ22 .quedaron 
dasjy recompenfada por laDivina jujftic 
la afrenta hecha á AthaUlpho-.pero nol 
rindió fu heroyco animo á e-lla defgrac| 
antes valiendofe délas .difeníiones de 
Govcrnadores de Coria , y Salamara 
ocupó ambas Ciudades, y bolviendoa 
Corte con cíle triunfó j aplicó el anii 
á las artes de la paz^rehazicndolos mi 
y edificios de Tuy, Aftorga^y Lson, roí 
con el furor de la guerra , ó con la poi 
del tiempo , y deípues de aver reynai 
onzeanoSjfalleciQí en Oviedo , dexam 
prorogada fu memoria en cinco hije 
Don AlonfojDon Bermudo , DonNui 
Don Odoario^y Don Fruela, émulos 1 
fus hazañas^y glorias.Fue efte Rey de ti 
to tan fuave,y apacible, que parece \ú 
eftudio para fer amado , fácil de aleanf 
en ios Principes, quando a la benignidij 
fejunta lo-agradable del íemblantc 
modeftia era grandey muy loable/u ze 
C a f l e l U n i t y Z A u f l r U c d m 4 $ 
la jufticia, íí huviera fabido templalle 
ila prudencia, y con d conocimiento 
la fragilidad humana, 
>N ALONSO E L M J G ~ 
m , bercero de efie 
nombre* 
tes tñ Gallead, Maritims 
e Petro Comité interfeSti 
fimt.Cui Princip tatafuit 
¿nirni henignitaSy (r mife -
ticordU vtilitas,& tamm 
ómnibus extmt pus vt pa 
tergenmm vocari fit áig-~ 
ñus- Ftne pacifice Ouct4 
decefsitfubdícfexto Kale» 
ÁAS luli], Etapoq* 
OS Renombres quedáel aplaufo 
comanjhecha expefiécia defuvir 
iad,y valor,fe debenéílimar, no 
eiios que antes de los cafos impone 
idulaeion^y lifonja,porqne ííno corref-
Inden defpueslas obras, fon marcos fal-
Lque mas infaman,que iluftran, fin que 
ieda efcufallosla modeília delosPrinci-
js.No fe dio al Rey Don AJonfo el t i -
llo de Magno antes que obraíTcfino def-
LCS de auerle merecido con fas hazañas, 
>KKZas. Sucedió á fu padre Don Or-: 
>írfiancebo de pocos años, y fundido 
^oaFruelajhijo del Rey DonBermudo, 
o^nde de Galicia ( que afsi llamavan los 
rovern adores)las efperanfas.de fuambU 
en la flaqueza devnReyno nuevo, go-
lernado de vn Pupilo i levantó las armas 
[otra éLhaziédofe llamarRey en Galicia, 
•retendia íer preferido á D . Alonío , por 
i r de fangre Real,y mas hábil para defen 
ler el Cetro de los cnemigosjy hallando-
Don Alonfo fin fuerzas conque refiih-
[Ue/e re uó á la Proviucia de Alava i pe-
ro aüquenoteniael Tirano competidor, 
G h 
De Don Diego de S O M U * 
Mdridnalib. i . C 4 f . i 7 
f 0 l . 1 S i . j S j , 
Efteuan de Gaúhaj 'co-
pendió hiftor.cap.io. folis 
3 6 S . 
Ambrofio de MoralMr* 
i$. foUi46* 
SdmptrmBpiCcopus' A f i t l 
ruenjis m Chmtcen-
5^ v * CermA Gótica» 
le habíala guerra famifaia violenta, y h 
libertad de fas pafstones, con que inora-
dos los de Oviedo fe con juraron con éUyl 
le mataron^recibiendo con aplauío común 
á Don Alonfo, No le baíló-efte cañigo 
del Cieíojpara Cjue otros efcarmentaíléní 
antes Zenon^feñor de Cantabria, hijo de| 
Eudon^Duque de Aquitania^y EilonGo-
vemador de AlVa^tomaron las- armas con-
tra el Rey DonAlonfojpero mas con lal 
Mageílad^que con la íaer^a^los domo ^ y| 
puío en prifíones j dexandb mas refpeta-| 
da fu minoridad^y para mayor firmeza de 
fu Imperio contta enemigos internos,f ed 
ternos^fe confederó con Gafcones^y Era-1 
celes j aííegurando la amiftaddeílos, con 
nuevos vínculos de fangre* caíandofe con 
Ximenajdela fangre real de Francia „ enl 
quien tuvo á. Don Garciaj Don OrdoñoJ 
Don Fruelay y Don Gonzalo., Con eftas 
armas auxiliares y y conlaspropÁas ¿Jibról 
a León del cerco que le avian pueíio los 
Moros, con mucha mortandad, dellos , yl 
valiendofe de las difeníiones que entonces 
avia entre el Rey de Toledojy el Rey de 
Córdoba, entró por fus tierras talándolas 
con el f^ego^y el hiei rovofendidos JOSMG 
ros de Toledo juntaron vn exereito que 
corrió hafta el Duero; pero reprefentan-
dofe de improviío el Rey Don AlonfoJ 
Jos venció , y mató' doze mil x y bol 
viendo fobre otro exereito de Córdoba 
que tenia alas efpaldasjediotarrotaqüe 
apenas efeaparon diez vinos^hallados én-
trelos muertos^y pasado defpues el Tajoj 
Corrió Jas tierras de Merida finopo/ícion 
algana^y boJvió cargado de defpojos^con 
los quales reedificó el Templo de Santia-
go ^  qut antes era de JadnlJos^haziendoJc 
de fillena concoíunasde marmoLque en fiore adolefcenteyprmoque 
laeftiechezade aquellos tic.npos^pareció ^ P ' ^ ^ f ^ n<itiU1' 
obra magnifica ^ y real. Con la miíma 
piedad levantó machos Templos, y dotó 
muchas Tgleíias , empleando las riquezas 
heredadas^y las adquiridas en obras pías, 
v en íbeonerá los p©bres,conque fe hizo 7^noy&thfiu¡to Kege a 
i J D'Z-e de ¡fe Prhripe 
Dulcidlo: Aliefonfui filhs 
mi>oñiU9 ietimo Reg * 
dedacit:amo. lile mprmv 
is.tts 114 non Apo¡ljt4 
frO'Utie, Gdfteciá Comité 
•per Tjranidew Regna pri~ 
vatur.rpfeqae Rtx Cj(lel-
Ufe corítuht, & no» p ifl 
tewpore,ipfo Fmlar.eTj~ 
Fidelibus m p i Pmctpts. 
Outtointerfecto- Idnngh 
mfttspwrex Cifiella re-
vertitur,&in p¿tris folio, 
Regnofe'kiter collocatur. 
¿¿uiabmtio RcgnifuifU-
amado de todos^y comoDios iba á la par-
te de fus ti'ofeosjle aísiílió fíempre en la 
guerra, dándole vna gran Vitoria contra 
los Moros de Toledo^y co itra los que te-
man cercada áCoimbra, 2 En todas ef- per intmicos fauorem vitto 
Q 2 ta<; fiarumhabetfemper. Vaf-
conum Feritatem bis cum 
exerc'ttuftío contriüiuatqoe humiüauit.Tllíns temperepr<eteritoiamt¡ue multoHifmaeli« 
fifi Hofiis ad Legíonemvenit,Duce AlmundArfoto Abderummjiater Mahomat Cor 
dubenfium RegisSeddutn vemt,fbiimpedíl9'na thimultomillia commff^Cittem txerci* 
tusfugienseuaJitJfíifq ditbas alia Heftisin Bergido ingrefa^fq. adnihilum eft interép~ 
ta'Multos mmUorum temimsfortitusje eam Cijirumjfie cap'it- Antee am fe cundo p4 
ce acqme ftmt-Commbriem tertio,ab inimicispojfíjfameien}aHÍti& txGaUectjí pofteapo 
pulauit.Multaquealia Cafira fibifuhiecit.Eius tempore Ecclefiaartfcit,&Rtgr>um am* 
pliabim Vrhesquoque Bracaren(¡s,Portagalenfts,FttcenfiSyV€fenfis.EncinifNcis * atqae 
Flauenfisa Chfifttampopulantur.ífiiusvilorta Cauriénfis,Egitamerfii.^r cmeroslu-
.fiunu imites,gladio&furna cor.jumpUtyfq.ad Emríttim,vtqyFre ta Maris tremauit, 
' &de¡2ruxit' 
ParHoqneprocedentitttnfore fuh Erap \$.Confuí JJifparjU,& Mahomat Regis, Co(i 
liarus Abub Alhh Bello in fines Gallrcu capitur,Repique noflro m Cueto peiducim- Qui 
dumfepolieA tedemtttduosfiatresfuoSyfiliumyatque fibrtnumobfidesdedit , quonfqut 
certum milia.ami[olidos Megipe j^oluit. 
Ipfifque ditbasfub Era <, 1 ¡ .Almundafilius Regís Mahomatyatque Dux Ahngama^ 
cum Hollé Sarracenornmex Corduba* Ajtoricam,¿tque Ugienmvtnttfidmagnus itide 
exerchus Ho(lis ex adturfo *xercitu fequerts,qmeTant de Toleto,TaUmuncar Vatdha-
ratvel de alia Cafira fub vno XlV.milia m loco Poluoraria apnd Flmitm Vúicum,a no~ 
Jiro Principeinterfe¿li funt-ldem Almmidar ad Caflram Sublunt'íum,volenttmpi'otenáe~ 
Uycognou t quodgefíumfmatin 'úlüoratia Etiam comperiens,qaod Rex quoque nojler 
iaminSublantioCajlrocuw omni vxercitueum bell¿turasexpcftahat'Memns retro an 
te Inceptedte veuwrm fugm^Dewdt impetrante Ahud Aütbpít tribus aunlsp/ix inter 
Wrofque fuit* 
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tas guerras le firvió con grande fídelida4 
y valor Bernardo de el Carpió } á qui en 
i : atribuían los bu^nosfacelTbs^y en pre-
mio de fus férvidos pidió la libertad del 
Conde íu padreipero como en los Princi-
pes es mas poderofa la memoria de la in ja 
ria,quedel benefícioje negó rá jufta de-
manda^con que irritado Bernardo fe apar 
tó de fu obedienciaJiaziendole la guerra 
que duró por algún t i empo^ y con/ideran-
do elRey, quecon aqueí movimiento de 
armas .en el coraron de fu Reyno 3- podria 
peligrarla Corona,./! le afsiíliefséJos ene-
mi gos^capituló con Bernardo,-que relli-
tuye ido la Fortaleza del Carpió, de don-
de tomó el nombre, y era el aísiento de la 
gnerra,le entregaría á fu padre. Fiofe de 
él Bej'nardo, y entn-gó primero la Forta-
leza al Rey, pero no ledió áfu padre^que 
ya auia mucrto,con que ofendido fe faiió 
de EfpaHa,y peregrinando por Gafcuna,y 
Frar^ cia^acabo inféiizmente fii vida , de-
xando en fa ex emolo vn íeíengap o de las 
ünezasjy fervicios hechas á los Principes, 
que fe íi lelen pa^ar con vna ofenía , ó con 
vn defden. 
En eftos tiempos, trabajada latie-
rra conel peft de tentas guerras, y de tan 
tas impiedades^ vicios tembló^y deíen-
cajados los cimientos, fe cayeron muchos 
. - • .' ?> J edi-
doi los Hipr adores gran apm'iojque m h ¿ de hazjer falt alfar afean eflashra'po T 
tío Unti de aqui adtlante HfioriaíCor de'tgtial autoridad.a quitn foderfegu'tr. El Coro -
mjia Mayor Den Toféph Pellicereflá imp'm'mdoel Cronicón con netas muj de Cuse f-
tudtosjemdicmhj nos ha participado el texto mpnffo,en lo qual feaimerte, q Am~ 
brofiode Morales cita e^ e Cronicón con titulo de Albeldanfe,jTofephde Moret'co» elit 
*mtlt4niB[e>foi « m halladg vm,j om caU todke en eJlcsMona¡hm. 
Pofied Rexn*iler, Sai' 
rdcems inferens ItfüPH» 
txeTíitum mo'iityé" titfpa 
niaintraüitfub Sra p i í. 
jicqae pe* Preuwctam 1« 
fitofiU > CajirA de Nepi'a 
de pr&daniojpfrgens, i m 
Taguni Vlumln-: traffito, 
abB meritafinikitíefl pro, 
grclfus, & Décimo Millia* 
riopergens ab Emérita¡Afr 
na llauiam traufeendit} 
ad Oxifcr. iutn Monte per* 
uemt,quod nullus ante cu 
Ptindpum aMire tetauit. 
t íd quid qtñde glmofo ex 
mmidstntmphamt eue-
' tu.Namin eodem Monte, 
qu'mqí4e milita zapita am-
fliusejfe riofcíwttn intet-
facla.Sicqueindeeu Pr'tn-
dpe ttoflro , atque rtítoria 
fedem renertimus Regiam* 
Jb hoc Principe omnia te-
fia Oomini tnfltwratnr,yS 
Chitas ¡n Oueto cu Regias 
Aalas alificdíitt Ex:at 
feientia clmis vultu , ¿r 
babitu, ftaturaque placi -
dus'infl'eQat dtommis eiús 
Anmjum,vt pie regat popu 
lum,vtiongum poft princi-
pa is Imptriam , de Rcgno 
tena dd Regmm tranfeat 
Cali. 
Taqui acaba Duk':d'io fu 
Cronicón eiel ato 883. 
" fue Obifpo de Salamanca-j 
Imbaxador del ReyD.Alo-
fo al Cabfa de Cordona^ de 
cuya autoridad , y verdad 
en 'eeferito han hecho fo 
Ca¡lelUka>y '¿éuftrlac a* 53 
ifícos^y Abdalla reconcilia defecan e l 
|y de Cordova , entró por tierras de 
liiftianos, y ílendo desbaratados pór el 
\f Don Alonfo las difignios^dió vifta á 
)nJy porlos coxifinesde Lufitania ÍQ 
[vio a Cordova^cuyo Rey , vaiendofe 
iclde SevilWormaronvna Armada^y 
ñandola alas Coítas de Galiciajhizie-
grandes daños en los Ptieblos^quepor 
[cuido eftavandefprcvenidos fin defen 
ni murallas; pero el Occeano armado 
)las.,tomó por fuy a la venganza de los 
iiiftianoSjyfepukó enfu prafiuido fe--
IJas Naves ^  
Iff Con la mifma felicidad conquifto> 
(ey Do Alonfo la Ciudades de Coim 
L Simaíicas^ y Dueñasí pero aunque la 
[o tan grande en vécer á^ fu^  enemigos,, 
jerdi ó con los domeíHcos> de los qua -
[no fue menos perfeguido que de aque 
s,Don Fruela fu hermano,íín ocaíi6> n i 
ttexro'bailante fe con juró contra él:, a£. 
Mo de fus hermanos Ñ u ñ o , BermudOi 
ídoarioj á losquales prendió , y hizo 
u: los ojos. Inhu<"anidad grande!-
's baílayan las tinieblas de vna cárcel 
jpetua^y hnviera fido menor crueldad 
vallos dc la vida^que de la luz»Eícapó>-
liela priíion Bermu-io^ y aunque ciego 
luo la guerra , procurando vengar ia 
lenta fu ya , y de fus heiiiianosj ocupan -^
Mas A/lurias que mantuvo por mucho 
[mpOjy obligado á vna batalla 3 fe pei^-
0 en ellaj y fe retiró á. tierras de Moros, 
)de fue bien recibido: de lo qualofendi 
do 
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do el Rcyjos trabajó con perpetuas d 
rerias^hafta obli^allos a pedille vna ful 
íion de armas por tres años,5 l o s Cana 
biosviendofe iínfeñorporla prifíon 
Conde Zenon^fe revelaronjaviendole i 
gido por cabe^aafa yerno Don Zurj 
feñorde Vizcaya, de Ja fangre red de 
cocia, y en vna batalla muy fangriej 
vencieron^I Infante D, Ordoño, á quj 
avia embiado el Rey la padrc,para íb| 
gar aquel movimiento. Diísimulo el 
eíta afrentajconfultandofe mas con el i 
po^y con Ja ncccfsifdad;,que con fu país] 
porque era peligróla vna guerra en aql 
lias montañas * dexando atrás muy poj 
rofos enemigos3 y íiendo ya cadente! 
edad. En premio deña viroria fe 
tregó Cantabria al feñorio de Don Zij 
(de quien decienden Jos Haros) contii 
do enfusdefeendientes por muchos ai 
haíla que cayendo en el Principe D . lu 
hijo del Rey Don Enrique el Seg ir 
quedó incorporado enla Corona Res 
CaíiiUa, 
^ Poftradoyaconla edad^y con| 
trabajos de la guerra el animo de D. 
fo,fe aplicó a las ar tes de la paz, edifífl 
<lo Templos,adornando las Ciudades! 
reparando los muros, en que coníumj 
el Erario RcaLfue neceflariopara coj 
nuar las obrasjecharnuevos tributos 
que peca íiempre la generoíidad. CM 
vafe el Pueblo,de que no por la confej 
ciondetodosjílno por dexar memorial 
piedras,]f en t«armoles>fc cófumicM 
tas publicas^y fe agravaíTen los ^ubdu 
preconociendo la Rey na Doña X i , 
na difpueítos los ánimos á vna* rebelió, 
ual pódria en duda la f ic^rsion de fus 
os^perfuadió á Don García quefehi-
íle cabera de los mal contentos, y to-, 
ñe las armas contra íii padrejef qualpe 
rada Ja conjuración le mandó luego 
nder^pero aunque faltó el Autor del 
ulto^no deíiíHeron losque le feguiáj 
bmentados de fú madrey hermanos 
iftidos del Conde deCalHUaNuño Fer 
dez , fue?ro del Infante Don García, 
intuvieron dos años la guerra con va^ -
s fuceflos^y con feliz fin, porque reco-
ciendo el Rey que y a fu edad decrepita 
•odia mantenerla Mageftad^y que era" 
fano confejp hazer voluntad la vio-
cia^y poner en poífefsion de la Corona" 
hijo Don Garcia,fe la renunció, y fíii 
arar en los peligros, y inconvenientes 
dividilla,dióel Reyno de Galicia á D«. 
dono fu hermano, yquando creían to-
sque fe entregaría al repofo, haüando-
fuera délos cuydados del Reyno;yen-
á vna romería á Santiago, pidió l i -
ncia áfn hijo para emrar en tierras de 
oros. No fabeneltar ociofos Tos Cora-
nes grand:s,íi ya no hizo reputación de* 
e nofueífcla vkima de fas acciones vna 
erracivil con fus-hijos^de quien avia fa 
o con poco crediio, Eftaentrada no 
de menos daño al enemigo, ní menos 
oríoía que las dcmas,y bolviendo á Za-
01a felizmente con efta empiefa^ falle-
ció 
" 1 
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cío dcfpucs de aver rey nado quar enta, 
cinco añosj temido de los enemigos, y am 
do de fus vaflállosino menos fuerte, coi 
aquelios»qiie benigno con efios* Erali 
bcraUno para oílentacion de la grande 
Za^fino paia elíocorro de los pobres^y ne 
Cefsitados;fe fcnalo en laclemencia, y a 
elzelo al Culto divinoifu eftatura levan 
tada > y Ai roílro varonilmente hermofí 
fuíle^^vanla Mageftad del Cetro, 
Don G m u > y Don Or-
do ño IL 
Be V'&iego de S Á A V Ü U * 
^4 Del Rey Don Garda 
dfce el Obiffo SamptrO' 
EraDCCCC.XLVm.Il-
defonfo dtfunfto Garfea fi 
l'm eiusfuccefút m Regno. 
Tumo amo Regni fuinta-
x imum agme aggregauit, 
éradperfeqawdos Arabes 
ffo¡>eratiit,dedit ¡lítDomi~ 
ñus vicioriam, pradautt, 
vfiulaf4iti& multa mari-
pia fecum addaxity &ad~ 
traxit.Infuptr Rege Ajo-
las gladi* cafttyé" du ve* 
mttnlocus(¡m dk'ttur Al~ 
treculo, negligenita cufio-
du aufugtt.'R.tx veroreg-
nauit amos tres, me fe vm 
morbo propm decefsit, & 
Oueto cum alijsKegibus fe-
ptiltumfaittErat D-CCC. 
I I L 
LA Divina Providencia da los I perios, ó los permite, qnando da es en premio de la virtud, y p 
ra felicidad de los Pueblos, y al contrar 
quando los permite, es para caftigo de 
ambicion,y de los fubditos,abreviando 
alargando los Imperios,fegun conviene 
la divina lufticia, la qual no menos fii 
caftigar con las felicidas, que con las; 
veríídadeSjComo fhcedió á D^Garcia^ 
cuya ambición de reynar , deípofíey 
do en vida á fu padre , caftigo D 
con la breve dad de fu Cetro, no aui 
dolé mantenido mas que tres años, 
dexarfucefsion , ni mas gloria, que a 
hecho vna entrada en tierras de Mon 
Llegó la fama de fu muerte á Do Ordoí 
fuhermano,qu^vivia retirado enGahci 
pero no ociofo,aviendo entre Andaluci 
y Portugal hecho algunas correrlas co 
.^.^Mcuiuaciosivioros^coníídera- ^ T ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
o que convenia acompañar ñi derecho a mifm9 ¿¡,'fpo samfm.Gar 
Torona con la prefencia paíló luego á ft*™ w n m , frater eats 
uriasjdondefuecon aplaufode todos 
pellidado Rey» Casó con Doña Elviva, 
n quien tuvo á los IníántesDon Alonfo^ 
Don Ramiro,y emulo de las gb i iasde 
Orionius tx faitibm G,tl~ 
lecia vemens , adeptas 
ejl Rtgnwn. Mjg<íUm 
tntcr 'm agmen Conluben-, 
Je vttd cu m Alcaide min 'tne 
AhUpz. ai CafrAlum Ri~ 
fupadrcmovió luego las anuas contra los fadoris.qiultátHt Sdnfti 
foroSjíitiandoáTaiavcra de la Rcyna, 
cuyofocorroaviendo venida vn exercix 
to^ le rompió en batalla> tomóla Giudad^ 
rla quemó^y arrafando fus murallas, por 
íftar ra empeñada en tierras del enemigo, 
no fe podia fuítentar.Turbofe el Rey de 
ICordoba Abderraman Alman^: oo á quien 
Ipor fu Autoridad,y poder llamavanMira-
pamolin de EfpañajCon efta nueva coníi-
derando los fines que prcduciria tan feliz, 
y poderofo principio,y q coavenia domar 
luego fus brios, formó con los focón os q 
leembió el Rey de Marruecos^vn exerci-
)tonumerofo,governado de dos valientes 
Generales^ié opufo al Rey D» Ordoao^aj 
H el 
tresdomtti»quaterm(nfueruftt Paganormy&in H7np9ieChufi*riiutiifaftafm AuU 
tytleufeápétdiftus Rex OrdomnsmiftricoidiA n.otus hfat LegtonenfiEp'fopo fjuni* 
tniocHm Prouincialibus EfifcophtrahsUthmmfaenei*mditt<tSedesindomtsillatyqM 
*r*nt AuU RegiS'Tnpmiadmo Altare confecrare fe chin homre S-Marta femper V k -
gws*lH fecundaauttm domo Altare ded'ttare mandauh m honorem nojin Salaateris cS 
ómnibus ApofltUs.In tertia domo Altare tdificare tufsitin hontnm B- loanntiBaptffitcif 
mnibus MartjribuSyjíue Conf fforéus SanBisbarata die dedteatioms Í X thtfuuro fuo 
trnauit Altariapradi&a ornamenñs aure'ts, & argentéis Jeinie ¿onutút ad ivfam Sede, 
fuis Regahhus hareditatthttsplurimis Viüis » & Eccítf s. Htsptrattti iteruw Rex 
Cordubenfís cmnalijs AgarenisRegibuSiCrcum ntuttis Sarracenorum exttembus contrt 
Xegem Ordonium venitad hcums(fm iicmr Mtdma>&interfidmtcaotts,,corruerttf!!t 
ibimultiex noftris.Ex hincanm terthinrtumcrabile agmen Sarmtmrum venit adlecit, 
quemdicant Meh'ts,quo auáito Pmfihnenfis Garfea a Rex Sa cti]flius,n!tfit a i RegjS 
VrdmiamiVt adtuvaiet em, Pex vttff perrexh cum magno pralu 'wxé ebuiaueruntfibi 
in rtllerfui ú u m Ihncamj&mtiltt coimwmex noh&Sedpefiea Rex congrtgut» 
t i ' mag-
StephantTven}t i Rex yero 
Otdomuihxc audUnSfCum 
erat vir bellicofus, magno 
exercitn aggregatoilluc fe 
ftmans perrextt, & dimi~i 
catitibus aúrnukem dedit 
IHus Regí Ca thdiico tria*, 
phum'.interfecit eos vfque 
kímugentem ad pariet'í, 
ip fum quid em Aguim ectt m 
fupradifio AUaUe corruit* 
&capit truncafo , etiant 
alinm ibt kegeat Graffnm 
interfecit nomine Almsta-
rrapi&rtuerjuslfl Rex (tí 
magnotmmpho ad'fedem 
ftiam Legioneafem» Tune 
temports Epifi opales Sedes 
in honote SMtojum Apojlo" 
hrumPetri,& Pauli menw 
rata erant Vrbis, & intus 
munitionm Mun etant 
m.igno cxetcituittfsit Ar-
ma íomponi, & in tetatn 
terrAm>qu* dtcvur Sinú-
lia, firagre inulta fecit3 
imam dippd tutt: etiatn 
Cefíellamuítam ote ría-
dij ccspit .H-cfumSt rmo * 
lotyFAtph . Vémaito & 
¿ajletm$& SUgnmt'tam 
Aepj £danir, fiqutdcm $ & 
alta mult^ qmd tongu, & 
phet<are,txinde rmeans 
cum magno tnumphe Ze~ 
mwam-' - i t qttidem Rex 
OrdomuSyVtdat frvutdus 
& ferft ¿ias direxir B urgis 
po Comit'fbuS'Bandem 
tmam ngtre vtdebatur, 
& erant ú rebelles > hi 
funt Mmm Frcden*ndf, 
Jbilmenduralim: & etas 
film Didacus>& fodtn^n 
dus Anfivi film veaerunt 
ad Palutium Rtgisin tfvu* 
lo , qui dicmr Catrion,. 
loco diélo FHiurei&vt nil 
aggrfgabo cor Begum : & 
curfus aquarum in manu 
Domini. Nillofcíente ex~ 
ceptis Con filian]* froprijs 
ccefit viñas, &ca 
' tetatoi ad Sedem Reg'tam 
legtotwnfem fecum adtíu-
xh y & ergajlulo carceris 
trudi,&tbi eos necart h p 
jíf. •. •. • Regfíauit' in pace 
anuos xi rmen fes fex , pn 
grediens de Zemora morbo 
pmrtodtctfsit y érfepuU 
tus fuit in Aula San fia Ma 
ria fimper Virginis Sedis 
Legmenjis, Ei a 
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el q u a i ^ á C ^ ^ VilkjlE,SÍ 
var.de Goin;a2 á recibille, k d i o IOUU 
Duero la batalla, y la verxió> quedan 
muertos los dos Generales, y gozando 
curio de Ja vitoria, entro por Eítrema 
ra^y corriólas riberas de Guadiana, at 
velando poiMerida^y Badajozjasqual 
y los demás pueblos de la Provincia, c 
humildes iníbncias^y con ricos preíen 
iepidieron trcgaasrconcediolas el Reyjj 
iluíí:re$ con tantas proezas, bol vi ó triu 
fanre áLeon,donde reftituyendo á Di 
los fpojos que le avia dado, trasladó 
acuerdo del Obifpo, y del Clero,y gran 
des delRcyno dentro dclaCiudad,la Ig] 
ÍÍH Catedral de San Pedro,y SanPablol 
fabricándola en fu Palacio real,conla m 
vocación déla Virgen SantaMaria, pa 
cu yo culto ofreció muchas riquezas,y apli 
có pordotegrandespoírefsioncs , dondi 
en prefencia de doze Prelados , y de Jo 
grandesdel Reyno, fue coronado Reycó 
gran folemridad,y aplaufodelPueblo,íié 
do el primer Rey de Oviedo que vsó deíh 
ceremonia, y el que defdcalli fe intituló 
Rey de Leon,olvidando el titulo de Ovie 
do,Gomo parece mas veriíímií,aunque- no 
ay certeza dellor efta liberalidaci en lo Sa-
gradofeeftendió á lo profano, adornado 
la Ciudad de León con nuevas fabricas.,/ 
favoreciéndola con nuevos privilegios , / 
excepciones, para aumentadeíu pobla-
ción, y mayor grandeza de la Corte,. 
f Miertras cíío fucedió en aquella 
Ciudad, prevenía el Rey de Córdoba la 
ven-
' i k f i d M * £ ZAfiflriaca* 
íngánfadelos daños, y afietasrccebidas 
[coii vn poderofo cxercitcentró pórGa 
ria^recibioleconotroel Rcy^y venidos 
ibos á batalla, duró non igual valor de 
ibaspartes^fin declararfe la vitona,pero 
rribuyendoíela cada vno^fc retiraron, fin 
:ponella otra vez al acaíb,enqueei Rey 
|eCordoba,conííderóque auiendo pecl^ 
|o afsiftencias de gente al Rey d e Marrue 
)s,cra prudencia bolver á fu Corte,y ef-
lerallas,yel Rey DonOrdoño^quefalié-
lofe el enemigo de Galicia , auia confe-
kdo fu intento. 
Llegados los íbcorrós del Africa, 
[brmó otro exercitó,y eneró có él por Ala 
^ y Navarra, donde venció al Rey Don 
>ancho Abarea^el qual recogiendo las re-
liquias de El exercito, y afsiítido del Rey 
>.Ordoffo,bolvió a la batalla en Valdeju 
|ucra,donde fe difputó porlargo efpacio 
la vitoriajpero quedó neutral, aunque pa 
lecieron mucho los ChriíHanos, Con lo 
|ual cófeiTadó el Moro lo adquirido,boI 
Ivió a Córdoba en forma de vitoriofo. AU i 
hizo martirizar con diueríos ormenros á 
Pelayo fobrin^de Hermogio Obifpo de 
Tuy,que auiendo fido prefo en la batalla, 
le dexó fu tio en rehenes, mancebo de tre 
ze años y me dio,de extraordinaria belle-
za,la caufa fue porque no ame ido queri-
do fei vir á fu laíciuia,Ie pufo lasmanos en 
el roftro.Celebró en veríos heroicos dte 
martirio Rofuintha doncella de Saxonia, 
que no merecía menos cafta,y puraMufa, 
ta., glofioíahaiaña, 
H 2 El 
6 i Coroná Gotic*, 
;• El Rey Don Ordoño viendo dm 
fa íli gloria en Ja batalla paflada^ junt| 
fus fueif as,y entrando por tierras de Mo 
ros^acompañado del Rey de NaVarrajarí 
so muchos Pueblos^y caílillos en la Ric 
a^^ y cargado de defpojosbolvió gloriofj 
á Zatnon. En otraentrada por la mifmj 
Provincia ocupó á Naxara,DichoíbPri{ij 
cipe^fi huviera muerto entonces, fin av( 
manchado fu fama con la muerte de losGí 
des de Caílilla. Tenia el Rey. por íbfpej 
chofo el poder del CodeNanoFcrnádcz] 
y como teíhgo de viíla de valor en las guc 
rras civiles^contra Don Álonfo elMagnoJ 
j uzgava que quien avia podido obligallc 
con Jas armas áJa renunciació del ReynoJ 
» podía también quitalle á el la Corona dc| 
lacabepjo fundar otro nuevo Rey no ei 
Caílilla, Eftos zelos rabiofos en los quej 
reynanjcebá en los cortefanos enemigos 
de los Principes forafteros3que.vienen con 
lucimiento á lasCortcs^y fuelenllevarfe la 
gracia de los Reyes^y inuidiofos no íola-
mente de la grandera deile Conde, fino 
también de la de D.Diego Porcellos > de 
Fernán Anfules de Ahnondar elBlanco^y 
de fu hijo Don Diego,Condes tambie de 
Caftillajfembiavancon varias artes odios 
á lo largo en el coraron del Rey , El qual 
dando oídos áeftas calumnias, iíngió que 
queria conferir co ellos algunos negocios 
impoiTantes,y losll^mó a la Villa de Re-
gularen los confínes de León,y Caftilla: 
alli fueron prefos: »y defpues degollados 
en teon*Sintieron ios Caftellanos por a-
[enta eíb- demonílmcior^ fin avciJes he-
10 la caufa(comG fe debe h?zercn íeme-
mtescafos para fatisfacer al mundo))? fe 
icion difponiendo'para ia venganza * Jo 
lal entendido por elRey fe prevenino de 
|imas.,y gente, y antes que fe declaraífe 
^aftiUa^falleció en Zamora,. K¿$á dqut Vo» Üiegc de Stoucdr*. 
Don FraeUiSegundo de i 
nombre. 
DonAlonfo el Qu arto. 
Don "Ramiro el Segundo* 
O vine masel Principe que mas viue> 
íino el que mejor vi ae^porq las vidas 
los qué rey nanj no fe miden có el tiépo, 
[o con Jos beneficios que recibe de ellos 
jKepublicaíy fojamente es fe/toivquien 
^ina a fusafeélos^y pafsiones,y el que4 
'Hosfe dexa goveriiar,por efclavo fe de, 
tener,Por eíta razón no c»entan algu-
|s entre Jos Reyes de Leona Don Frue-
M aunquefucedió al Rey Don Ordo-
hefmano,porque tiraaicamente qui-
la Corona á los Infantes Don Sancho, 
BueUe a eferim áefde 
aquttl Autor Don Alonfi 
HuñeideCafirp. 
gando dizt el ohfp Sgru» 
piro. Ordemo defwüo,, 
Trcilanus futet e'mfucm 
fefiit in Kegmm, & duxif r 
Yy vxojetH nomine Mumjm 
genuit Ateforfum , Ordo * 
y & Xmhm.*.*. '& fropterpaudwtm dierum, f uVam riñortam fectt ^ tú (i 
PoptimwfilíHm Olmum Nohtlii fineculpgtrucidmtufsit, & rt d'tcHr.t hífo 
Indicie feflititis RegnocAtuíti quia Eplfeopum Ltgionenfm nmmi Tronimum poft 
vpmtn fr4trumt riñuetuy.t inoxilimimiitit>&¿i hoc tbirthittm efi R'gmm 
hé*hteatter vitdm finíu\J&plenas leprd dicefsííi&fiptíltus efl wxtáfrktfem f»m 
yW Rign/u'itautm d n m w f & m(ttfkutdHmS'Tt*f*tusit4(iHi tp'ifop} tH&f 
— 
loatnes Bafous Hifpa-
¿2 CifenÁGotiea» 
Don AlonfcRamiroj y Don García,ib] 
brinosfuyosjhijos del Rey Don OrdoñoJ 
herederos legítimos del ReynO,y para i 
tener co la maldad el Impel ió adcjuirido] 
hizo matar con fingidos pretextos de ju( 
ticia á algunos Grandes del Reyno,quJ 
*% podían hazelle opofícion^iiendo propiiij 
dé los tíranos valerfedela crneldad^par 
confervarfe^íin coiiíiderar,que el amor di 
los fubdítos es el mayor prefidío de lol 
Wxtmi X&h-jap. i . PnncipcsjComo el ocio el mayor enemi 
GariCicemf.hifi- li.p* Z 0 ^ S[lie ^ s fuerfa, que teman a muchoJ 
u f . 27 • ios que de muchos fon témldos ,* pero a 
Amhrtft* de Morales, l . m o d temorjy la c5cigcia dañada,los tra 
ioípechoíbs d elosbuenos^procurá quita] 
lie la vida;y afsi dcfterró del Rey no á Di 
Frominio Obilpo de León ^ hermano dj 
Olmundo^a cuyos hijos ííncaufabaftar 
temandocíe?ollar,ded6de reíliltoeln( 
bre de cmelvopucfto a la benignidad ^ 
clemccia de laMageílad^ virtudes propria 
fuyas.Eílas fierezas inhumanas, y el odid 
concebido contra la fúcefsio n de Don 0\ 
doño^por ía muerte de los Condes obIigó| 
áiosCaiftellanos á efeufar los recuifos á. 
Corte deLeon^donde como eílraños erai| 
aborrecidos^eligiendoa Ñuño Rafura, 
á LainCalvo^que lo: governaífen^y defeij 
dieflen de los Morós , dándoles titulo de 
luezespormasmodeíHa , temiendo qucl 
otro mayor los haría fpbervios, y no efta-l 
nafegura en fus manos la libertad publi-l 
ca,Có no menos atécionpolítica eligieroj 
aeílos CavalIeros^que ni eran de lo-
poderofos^y ricosjm de ios mas necersíta-| 
ios,poraup -: 
1 cJPoder' «ila neceísidad, 
» obJ^aíTe ^ eprcai'fe de lo )uilo,cófide 
ar.do también le convenienGia dé los Vin 
ulos de parditefco entre ambos, conque 
prometianque govcrnaiian concordes, 
)orque Lain Galvo > era yerno de Nnño 
Lafur a* A eftas confidei aciones genera-
os f cllegauan otras particulares defer in 
linados á miniftei ios diuerfos^con que al 
no no dariazelos el empleo del otro^/íen 
0 Ñuño RafurafoíTegado^y prudente^ 
plicado a laadminiftració de Ja /uíhcia., 
! qual tema en Burgos fu TribunaJ^y oía 
>s litigantes, y procuraua componellos, 
1 condenarlos eu las coilas, y en las per-
das del tíempo,con ía prolixí dad de las 
ufasiy íí no podia confegoiiJo, ios /112-
\va por leyes del fuero, que eílablecic-
ilos Reyes Godos. Lain Calvo era de 
)iritu bizarrojfaltavaleel íufrimiento, 
neceífario en quien govierna;y alsi 
[orreció los negocios poli ticos, y fe em-
pana en las cofas de la guerra. Bife no-
ladfedifsimuló por la enfermedad de 
m Fruela, y por Ja infufíciencia de fu 
:eflbrDon Alonfo eiMonge.Auiendo, 
)es,Don Fruela pofíeido injuftamenre 
|Corona vn año, y dos mefes > falieció 
ñerto delepra en caftigo de fufangrie 
|anibicion,íin auer hecho obra alguna, 
jna de Rcy,dexádo en DoñaNufía alos 
gantes Don Alonfo, Don Ordoño , y 
)n Ramiro j y aunque ios llamaua a la 
h'ona ei derecho adquirido de fu padre, 
peitnitiphdiuina Juncia, g reinaífe 
¿4 Cotón* w.. — — " O '"'(si { , biaogre de tan inhumano Rey-7 
^7 debia aver muerto Don Sancho 
mogenito^hijo del Rey Don Qrdoño 
Segundo^el qualcasó con Dona Ximc 
hi ja del Rey de Navarra D^Sancho h 
Froilatt o Adefonfui, films ca^  y aunque fii j o de tan heroy co padr 
Otdomj a ^ m excepta D Ordoño . no fe imitó en el VJ 
mmmeXmena>ex quage porque ü bie las Aguilas engendran, 
««/f úfdonmm m4um: las^y los LeoiiesLeoncs^nolo experir 
S S f e ? ^ ^ mosafiienlosdefeendientesdclosP. 
w cdfefsienis, é1 i» /tf/«í pes,parque no i r tandea las almas en el 
operHusíau^ens nunthi Jas quales vienen de Dios con las ma; 
^ r e r r * ^ regido de ^ H 
fWá/twr rf/Z í^i ¿if vna cofa pudo fer D . Alonfo loable^q 
en conocerfe inhábil del govierno.yií 
ciarla Corona en fu hermano el Inf 
Don RamirOíViítiendofe el habito de 
ge en el Monaíleno de Sahagun^ej 
cado por fu abueíael Rey Don Alonj 
vmdi,qut dicitur domos Mapno^pero fu mconílanaa condenó 
citumouitadperjiquejtdos > % El Rey Don Ramiro vino d 
Aiaies, zemoumjue ¡n Ciudad de Vifco á Zamoi^a, donde 
a/afuterem Mdefonfus fci0 laCorona de maride Don Aloi. 
ex Monafterh pogrejfvs hermano^y lue^o fe casó có la Infan 
legionm Rigmmejfct itt Trcrefa.hija de D^Sácho Ábarca.Rc 
Navari-a^enquié huvo ios- IniantesP 
mudo,Don Ordoño, Don Sai cho^y 
Infanta.Dona Elvira. Ardia en el pee 
Doa Ramiro;vna glo.dofa ambició de 
c*fn , & compcbsnfi /«, tar las hazañas de fus antiguos proge 
het eum erguida retrudi* 
Arte quidéfíi$a Maguótes 
A¡ir:7knftumhimmi}:fm Principe Bamho.rile veroAfimáS i" 
upa omntyfilmFrciia>jifratris,OrdoniR-mimmjecum <idduxit,fauterc¡M 
trefMjupradifto AUlefonfus.qiú ergaiiulo Andatur>COnmx'tU& emnes fin ni '•' 
í j ' l tObifto Smftn en 
ftí Chremcotí. Era M . 
CCCCLXim. Mortuo 
o ~'J 
cedere*& fratrijue trtbue 
re y venit qmde Ramirus 
itíZemora cum omn't exer-
citu Magnatorumfuoram 
¿rfufcepitRegnum i f t a -
ter qtúdm elus properant 
ád Monafiejium S M Í I I V A -
tum adeptas. H<tc audiens 
ReXiCommotusiufiit into* 
njreiaccims >bihrareh4~ 
Jlds.itemm legicnem re-, 
ftaans feflwusobf;dtt ean, 
dieaemftevfqtie qtio HU 
,^dc borrar con eÜas las afrccascíc los 
lomos rey nados; y conche fin /untara 
Isfacrf as , para hazer g ierra a los M©-
,pero fe halló obligado á bolvellas co-
, fa hermano Don Aloi.fa,elqual com» 
rcfolvlópreílo a la vida Moaaltica, íc 
^epintió^y dexadoslos hábitos de Relí-
jfo; pretendió Continuai* fu reynado* 
)derandofe de la Ciudad de Lcon, á la 
. corncl exercito prevenido co ra Mo-
; pufo luego cerco D.Ramiro^ydeípu es 
das años la rindió,entregándole á fu l i -
voluntad el Rey Don Alonfo,de quié 
r parecía por entonces tomar mas ven-
caique ponelle en pníion dentro de 
úfma Ciudad,porque le Uamavan apru 
)s movimientos de Aítarias, donde los 
|os del Rey DonFruela el Segundo,co« 
ítexto de no aver íído llamadosa Cor-
quando hizo la renunciación de 
| Corona el Rey Don Alonfo,fe ayiau 
)elado,yprocuravan levantar por Rey 
a hermano Don Aíonfo.LosAfturianos 
/alieron dellos , mas para aprovecharfe 
i fus fuer^as^qu e por afsilhr á fus inten-
jporque no aprobavan la renunciación 
Rey Don Alonfoipero viendo que era 
lligrofofaintentoporviadefuerfa, lo 
pencaron por la del engaño, procurando 
loderarfe déla períonadeDon Ramiro^ 
recif ndolc,quecomo vinielTe íinanuas* 
[rque temianfu indignacion^íe red ic i -
in á fu obedicncia,pero el Rey^ó como 
tuto conoció el er gañojó cemogenero-
\ k deífienó^ de 41 s vaiíáUosk dietien 
l Le-
-L : ^ 
r 
í i Fl nufmoOhifpo Sam~ 
firo.Era D CCCC IXXf. 
Stamirus SecHndttsrcgtus 
'íonfititim mnimcum óm-
nibus Magria t¡bus Kegni 
fu'hqaaltur Calddwumin * 
grttletetm terram,& con~ 
grtgato txcrcttH feigens 
ad Cmtatem , qut diatur 
Mageriti-, íonftegst mu-
ros ert4f,& maxmas fecit 
firagesiOominicA dte ad-
iuuante(ImentiaVei re~ 
ver fus efi dcmum fuam cii 
VtRor'tA mfactylegtone ye 
19 concédeme Nunúus ve-
n'tt a Frediñando Gundt-
f'duo exercitus granáis, 
qui properabat ad Cafldla, 
Quo audito exerc'ttum a o~ 
vttRíXy&tbmX Mis exi-
r i t m locum , qut dichur 
Oxoma^ ac mmen Domi* 
ni mocando. Acies ordi-
ñare iufstt , éromnesvi-
19% -
£6 Corona Goilc*, 
Lcyés^y doblando fus fuerzas entró 
Aíuvrias, Perdonó a la muítitud^caftij 
lo rebeldcs^y prendió á los hijos de Do 
FrLiela,á los quales,y también á D . Ali 
fo > mandó quitar los ojos , retirandj 
los al Monaftcrio de San lulian, cerca 
Leon:alJi Jesmandava dai'todo lo ned 
fario,donde defpaes de dos años privs 
déla luz del cuerpo,quien avia perdido 
del entendimiento J falleció DonAlorJ 
el Mongc, Quedó Ubre Don Ramiro i 
losdifttuítosdomeíHcos^yde los moí| 
mientos internosiy como el oficio de Re 
nar no es de ocio, fino de trabajo, j d 
fus armas, y entró con ellas por el Rey] 
de Toledo,donde faqueó la Villa de 
drid^derribandole los muros, z8, 
M Hafta cftos tiempos avian gover 
do á Caítilialos luezes, N.mo RaíurJ 
Lain Calvo^y defpues dellos Gonzalo! 
ñezihijo deNufío Rafurajelqual cafan 
- con Doña Xi mena,hi ja del Conde Nu 
Fernandez,vno de los que mando raa 
el Rey Don Oídoño jtuvo en ella á Fej 
Gon^alez^á quien por iu gran valor,y 
tudíe rindieron los Caíl:ellanosa reílii| 
yendole el Titulo de Conde. Eftand 
pues en el govierno de Caftilla a mancel 
de poca edad^pero de generofo efpiiií 
ictentaron Jos Moros vergar en fus 
nasla afrenta recibida en el faco de 
dr id ; y confidejando el Conde que 
tenia fuerzas conque defenderle i y 
deben los Principes femr mas al tiempí 
ala neccfsidad queá fuspafsioncs,quáj 
C(t(lelhna9y . Auflrttc^ 67 
nviene difsifliular agravios pr/f cibu*n 
Iblicojyconieivitcionileris eftadofe 
Iviclódcla muerte injuítamcnte dada á 
labuelo el Conde Nufío FCITÚI dei , y 
Idiófocorro alRey D.Ramiro^elqual co 
Jinerofo defprccio de averfe retirado d j 
obediécia á Ja Corona losCaftellanoSjy 
averelConde muerto en vnabataiJa có 
;proprias manos al Rey de Navarra D . 
indio Abarca fu fuegro^le afsiftió có fu 
príona^y armas. No ayentrelosPrinci-
ÍS mas parenteíco, ni amiftad que h. 
Izon de efíado. No leconveniaiü Rey 
León que fe perdrefle el Códe deCaf-
llla , y creciefle ei pod.rdelos Moro?, 
afsi juntos ambos Je dieron la batalli 
írcade Ofma;vencieron á los Moros, á 
lueíemoftro tan a gradecido ei Conde, 
lúe afsiftió el Rey en la emprefa de Zara-
[ofacontra el Rey Abeñiya^y lered ixe-
)n ala obediencia de el Rey de León, ju 
mdo fidelidad,y pagando tributos, pero 
confervó poco tiempó^porq.ie ei Rey 
le Córdoba Abderramah , que tenia en 
Apañala fobeiania de los demás Reyes 
loros, ítntió por afrenta de fu nacioni 
pe el Rey de ¿arago^a fe húvieífe hecho 
tiibutario del Rey de Leo levanró fus 
urnas para caíligalle,dedonde refultó el 
mii'fc ambos contra el Rey Don Ramiro, 
lentrando con Vn poderofo excrcito por 
fias riberas delDuero,h2fta darvHk a Si-
rmancas. Sus fuerzas eran muchas, y du-
\ doías lasfeñis q daván del f iceífo el Cíe*-
|io*ylos elementos , avie^lcfe vUU dos 
i 2 E -
US a i hettntH varare pra* 
cipit, O 'tu 'mx 'tunante CU -
m;nt'u,ñ.edit t'.lt Dotmnus 
victjfUm ,m¿gntm fAr~ 
temex eisocctitt , multa 
ttilüa Captiimnm p uta 
addux'xr » & reuerfuiefi 
ad frepltm fed m i nmw.ú 
Harta inugna. Vofi h*c 
ver» Kamtrns congrega-
to exer itu Cafar Aagujl* 
perrexit Rex quidcm S 4 -
rracenorum nomine Abo-
rabia Regi Magno Ra* 
miro colla (ubmi (it , & 
cmneui terram ditioni 
Rtgis tioñri (ub'mgamt' 
Abierraman Kegi Corda-
bena mentitns e ^ é R gi 
Catholico cttm ontnihtti 
fuis fe tradidit. Rtx ipfe 
nofler, vt eratfirtis , & 
fotens ta omn't Cabella 
Aborabia , qua¡ habebat in 
fe fia edomu'tt, & Mi tré~ 
dtdtt, & retter^ as e(l L e * 
gimem cum magna vifta-
rié' 
Va continuando el r tf i~ 
rir muy largamente todAt 
las hazañas de efieglo-
riofo Principe-
Sebaftianus Salwant't-
cenfií fjrifcop /»; Chronim 
co» refiere tambi.'u fus lie-
chos. 
— — 
6^ r^o^rf Getfca, 
Eclipfcs en el SoUComctas en el aire^t 
amcnazaiido ciertos eftragos,dexavan io 
cierro el animo de lo^ qu e avian de padcl 
cerlos. Tambiea la tieiraaremoiizó co 
prenuncios miles ,» abrafada con llar 
q i e llovió clCielo^y con los deílro2 
quevna ferpiente de disforme grandd 
hazia fti los ganados délos Paifes circuJ 
vecinos^donde afléntó el Rey Don Rami 
ro fa exwix:ito,Diferentes);ui2iosJya favq 
rabies,y a adverfos^hazian los dos excre 
tos délos prodigios que en el Cielo^y tu 
rrafeiuaniíéílavan. Alenravael Princif 
Bárbaro á Jos fujos,conq4quellos Eclip 
fes del Sol eran pronoílico de que avij 
de vencerías Lunas,obfcuieciendole:c( 
mas fegara Aftrologia perfaadia el Ri 
Don Ramiro, y el Conde Fernán Go; 
lez á los fuyos^que los enojos del CieJ 
iiempre ;uftificado en fus irasco avian 
cmbravecei'fe contra Jos quchumildes J 
ReJigioíos foliciravan íü amparo^íino cf 
tía los que fobervios atribuían al valor dí| 
í« branca peftr del Cieloilas Vitorias i 
para a£arpaiva/avpr fayo^y aruinar de fui 
co n trarios Jos femblantes neutrales de 1( 
Planetas^oblrgó Don Ramiro á Dios, y al 
Jos Santos Titulares con muchos votosi 
Xcon promeíTasfolemnesde reconocer 
1f« mano el triuníb, rindiendo á fus Aras] 
Seligiofos Fcudos^Annuos, Tribu tos. 
En vn campo vezino a. Simancas, a orí» 
Sasdel no Pí íuerga alojaron fu exerciro 
^osRcyes M6ro.v, Abderraroan Rey dc\ 
(Sdidoba,./Abcflaya Rey dcZarago^ 
IbndcIesprefentólabatallaelReyaRa. 
iiro,iafeguro<lcla Vitoria,que no quifo 4fRr«M , rr-
iguardar al Conde Fernán Gor calez, y fa fUYe *$* gr&*M*»con 
: x e ¡ c U o d c f p . e s d e Janees muy mudos, 
afsi 
Kaw in iftis ferh tem» 
pjitbus tatli tn xerut dp-
partt:rmtfigna , qnul fu-
ror Dotmni cudíbatur tf~ 
f i 'tnea'Tn ttd nongentijfi 
ftitia feftaagejima fecunJ* 
X m i . Kdtniétl AM~ 
\n q perecieron muchos de ambos exercí -
s, fe viexon ea el aire dos Cavalle/os fo-
r^ccavaiJos blancos,cxccarando ráeos deí 
[o^os en ios Barbaros^ que rindiedo vnos 
vida alas hendas^y aJ pavor todos eJ ef-
ner^o, foltando las armas de las manos, 
aron foloa los pies las vidas:-algunos gnjli t imen filis dit fix~ 
fcfentamiUI numero de los muer w " * ™ 1 ' " " * * :gaa vhtmem ehfcurttum ton* 
(litttáb hora fecavdA 'w~ 
tettiam cdlorem : e'tufiem 
fol'ti , mulü Cftgnouerunt 
efftttHtn ¡>*lláum. Signd 
t otros á treinta mil ,.lo cierto es,que el 
uñero fue excefsivo,y quepoftrd mucho 
Isfuer^as^yel orgullo de los córranos 29 
Ibenaya Rey de Zarago^a,fuevnodelos magua f l ü d . j W / » r W 
luchos pníioneros^y Abderraman^huycn ***** * & * * * * PortA P ~ 
9 • , mea aferta Í j i in CetU, c? 
hant ftelU , & commuu* 
bantft hite , atqae illüca 
\dmeylHsiifcmnhant ctnttdveKtUAfr}un«\&miraufunt Gentes Je hisfixnisw*. 
vmedM vpjuemaWi&Junthusv^P'jrmjgnam térrapAftemíobtífit' Quid cum ta* 
]per terram ceihzramus adDemint mtferiítrdtampcuniacum taít áevottone froft'** 
mus cu furente Üto.mfirafíMmttus Uttus CafielUyVe aliquoru in tim ctrmtu finifr 
uvetet cwfultum Fafta mflfa ChripMmtatis ebfifiettbuscuMs cP'mgent heUüum vir 
\fmpnUt'm in Miii!Írentm,4iqiK vigtrtmsuiautaxhfMimftr viribus angeriBar~ 
mumyVniefadttmt^ vt tempre Abdetfarnah Rcgis Sarfacemtttm > barbara t i 
frgem mwmtfiim rongr-gzns t xeuitnmjn fmru confidens jiumerefiute hiilitum, -
ípeétumChrilHa'ierum finescuntiisparatis ammumiuachínts 'tnu<ifi{¡et ad fofulan . 
i-Cu tisper mftra iemtmis tmfetum aá Legnnenfi muimospertmger* R<gnu. Qü$: 
ítto Pr'tncipi Habemirojuitanc temporil ill:Ms Regni fceftrtm tenehat > qumquam 
\nftumtnhofteManimum habtrecenfucuirtímJamidanSytamen tanta mitlutud'nif 
nam aaxíliüm Peflram,& Mduenfiüm rirormnadverfitim Gentiles hfliS in etulf 
Üis ai famci*ufan&/ti«mMcunferetiittw Mem Cbrift't crednlitate adutrfau» 
tcacbtus'tHuami mferret tegma, & rrottirtias mwf i t i Retm fernandam quMi* 
\ín;t4huniatiamrerum.&.feniütaremp9ÍfefiMninn (luiiofe difpafutt ,itAqiie deto* 
tmeenfus fxe'ts venenando Bafilica B'Tacobi Apoficli qntm capat totius Htfpanié -
trat : vt Patriamá Domino Cbrificfibi commiffam t u n e é 1 ftnper ftta frt t tft tm 
treturytyandit. 
|«» la tüdtt.* itáquelhfJigloStM t u U m t f o U c a t m % ri*Upmu tn hs W$¿ 
-fH-.-. 
70 Cor M a Gótica, 
do con pocos cavallos ^ uc Ic iiguicmnj 
halló fagrado cnlafragofidad de aquellos 
Montes; á los alcáces del refto del exercUI 
to fugitivojlegó el Conde Fernán Gop-
lez con fus tropas, y executó no menosl 
matanf a que clexercito del Rey Don Ral 
miro en el calor de la refriega, Ay quien 
lienta que eran Angeles los que fe vieroij 
batallaren el airela favor del Rey Don Ra, 
miro>con mas probables conjeturas dizea 
otros fueron el glorioío Apoftol Patrón 
de Eípaña Santiago 3 y San Millan dclj 
Cogulla^Santos de la devoción del Re| 
D . Ramiro>y aquierí defpues de la bataj 
Ha tributó agradecimientos,con queparcj 
te areíliguócon la recompenfa a\rer íi(l| 
ellos los bienhechores^pero ó fueífen cft 
Santos,óloS Angeles los que militaron 
fu favor,no fe puede dudar que fue dj 
Cielo la Vitoria, 
ff Ganaron tanto crédito con cfta vil 
toríalos Efpañoles ^y quedaron tan polj 
tradaslas faerfas.de los Barbaros,quc 
muchos años no fe oyó ruydo3ni mouinii| 
to dé guerra en Leon3y CaíHIla^y afei 
do el Rey D . Ramiro emplcarfe todo, co 
mo lo hizo ,en obras del culto Divino 
edificando Templos^y dotando Monaík; 
rios para las doncellas que Confagravan 
Dios fu virginidad.El masiníigne fue 
Leon,conla advocación de San Salvado) 
donde tomó clhabíto^y profefsó í/óáii 
virajbijadel Rey Don Ramiro; con ntf 
empeño,atendió á la cdiíícació efpiriruj 
de Jki Ig.'cíia^ á los Templos materi^ 
afsi reconoel^doque el dcforden de los 
idefiafticos avia fido en los años ante-
te de ntes origen de los dcfahogos licécio 
>sde los ícglares , trató de reformar el 
^leroípara que corregida la caufa f^e ata-
[aílen enlosíubdicos,los perniciofos efec-
|os,a eftc fin hizo fe congregafle enAftor-
raConcilio^dondeafsiítio á imitacionde 
jos Reyes Godo anteceflbres fuyos, para 
br mas autoridad á fus decretos, porque 
[unque en lo eípirit jal no manden los Re -
fcs^ no puede dudarfe^q para ksexecucio 
les eíiá manco el cuerpo de la República, 
ino fe junta el bra^o fcglar á el Eclefiaf-
[ico. Culpa fue de los Efcritores de aquel 
iglojelqueno ayan llegado las noticias 
|e los Cañones de aquel Concilio á nuef-
ros tiempos>íolo fe íabe por mayor, que 
biravan á Ja reformación de los Eclefiaf-
|icos,atencion que debe íer la primera en 
>s Principessporque íi eftán los remedios 
jnfermos, con que fe han de fanar las en-
te rmedades? 
•f No fe atrevieron en cílc tiempo los 
leyes Moros,á alterar la quietud de Leó, 
Caftilla,porq la opinión del Rey D,Ra-
iiro,y del Conde Fernán González,tenia 
ínfienados fus orgullos, pero incitados 
le Fernán Gonfalez,y Diego Nuníez,hó-
tes defangre,y fequitojintiendofc agrá 
ciados de el Rey, ó fingiendo elagravio. 
Jorque fus naturales belicofos,y novele-
ros eftavan mal hallados en el fofsiego de 
la paz/e amotinaron contra el Rey,y )iiz-
jando inferiores fus fuerjas^fe vallero de 
i * 
74 Corma Cothd, 
las de los Moros ,* al míírao tiempo D( 
Rodrigo,fcg in puede creerfcconfeder^ 
dofc en la fedicioa con Fernán Gong 
lez , y Diego Nuñíez, alteró las Aíítj 
fias , haziendo entradas por las tierra 
<le Amaya, y fos contornos con mañoli 
aftacia,paraque fe vieífc obligado el Re 
D.Ramiro á dividirías facrfas, viendoS 
porvarias partes acometidoi pero cí Re 
igualmente prudente,y valeroíój íín que 
rer partir íus fucrf as, hizocara al mayo 
peligro^y deícuidando de los alborotos 
Aftuiias^dió con todoíu exercito fobrei 
délosMoros,qucauxiÍiavan las armas 1 
los rebeldes rpufolos enafrentofa huid 
y tomóáp^iíioná las caberas de la fec 
cion. Sinnecefsitar de nuevo excrcitJ 
con las noticias folas de clmal fuceííb qil 
avian tenido los rebeldes de Leon^fe íoi 
garon lasAíturias: puede ícr que ayudaí 
á la quietud de aquellos Pueblos, para 
fe red axeflen á la obediencia del Rey 
Ramiro averfe fabido la benegnidad cocí 
trató á los Sedicioíbs de León, dandolj 
libcitad,í¡n mascaíligodeque renovafíd 
el juramento de obediencia^ el pleytoi 
©menaje á fu Rey, 
Como eftava ían hecho á vened 
enemigos el Rey Don Rami<o,le tcnclri| 
menos cofta el perdonarlos. En nucto 
queíliorics policicas íbbre Séneca, dilpirt 
ití«'S,fídcbian,ó podían lerlos Reyesex^  
rabks en crimines deMageílad Lefa ;^ 
eftuyiaios muy de parte de el rigor^y dfi 
ícvexid v-tk^qo ^ a^<J? cft*muy fuperií 
t i j m i y de ganancialos Principes, per-
litido csaJgun barato. No cuy do íolo e 
ley Don Ramiro>de que en fus dias eíhi-
[ieffe floreciente fu Rcyhoiíino también 
uro a que en los tiemposvonideros fuef-
afortunado r y quegozafíe afable la 
dicidadfcon efte intento trato las bodas 
[efu hijo heredero D.Ordoño^con Doña 
rrraca,hi ja del Conde Fernán Gonfalez, 
iuc á la fazon dominava en Caílillajrpara 
|ue vnidasias dos Coronas fe hizieíe fii 
)der mas durable, y fe hizieífen temer de 
>senemigos, haftaJ aquel íiglo tan temi-
los. 
Aunque los años, y las Vitorias tan 
[epetidas le d^van licencia al Rey DonRa 
úro,para que fentafle con decoro la cfpa 
Ia,y dilataífe con el ocio, y defeanfo los 
[ortos plazos de vida^que ofrecía fuancia 
údad fatigada,no quifo valerfe del privi-
ígio de los aflos,antes haziédo correrías 
:n las tierras délos Moros,firmó co la (an-
;re délos paganos,q los ánimos no fe envc 
Íecen,y que élleshaziala gucrra,mas co-
Catolico,con el alma>á quien no debí 
litan los años,que con el valor de fu bra -
;o,á quien fe atreven los defmayos del tic 
)o:cntró en las tierras de los Moros por 
,oledo,eomendo hafta Talaver^con f i 
Icxercito , fin que baftaífená embarazarle 
el paflb losfocorros que de lobLugarescir 
'cunvezinos íalian en ayuda de los Barba-
rosjlo común cs,que en diferentes reen-
cuentros hizo fietemil prifioneros^y de-
xódozctnil muertos en lacápaüa.Bolvió 
k fe 
Amhrojto de 
t i h . i f . d i f ' i p . 
74 C&rcni Gotlcd, 
íe con fu cxercito rico de defpojos^y ¿i 
prcfeasde loscontrarios3y dando licenci^  
á los Toldados para que fe retiraífen á fu 
cafas á gozar en el Ocio de la paz, los fruj 
tos <j lesfazonó el íudor,y afán de la guei 
rra.El Rey como mas obligada mas agía] 
UQttUs decido á Dios,hizo vna romería a Ovie] 
do>Santuai*io entoces cimas venerado dq 
Caftilla^porferdcpofíto de precioíifsima 
Reliquias , donde hiunilde reconoció; 
Dios^ á losSantos,porvnicos acreedorc 
de fus triunfosraquile fobrevino vná enfei 
medad,quc la juzgaron defde luego fobrJ 
muchos años por peligrofa, y al temple de 
aquel PaiSjpor muy otenfivo á aquel linaj 
* ge de enfermedad,con que en breve difpi 
fíeron que pafíaíTc á León, juzgando qu( 
la mudanza de aires feria favorable á íu 
achaque.No fucedió afsi,antesbienllega^ 
do á Leon,y avifado el Rey del peligro de 
fu vida^difpufo las cofas de fuReyno,y rcJ 
cibidoslos Sacraméto,condevocióafecJ 
t uoiá de mano de losPrelados que fe hallil 
ronprefentcs,murid con devocion^y picJ 
daddeRdigiofo pcrftto,elque avia vi-
vido con val or,y prudencia de Rey Ca-
tólico. El Convento de San Salvador,! 
aquien confagró á fu hija Doña £1« 
yira,para la vida Religiofa,eii-
gió por fu fepulcroen 
la muerte* 
DON 
N N O R D O H O E L 
Tercero. 
Eníibic dolor es en los que nacieron 
derealeíHrpcquc el accidenteTo-
lo del tiempo les prive de la Cofo-
,á que les dio derecho la fangre. Corqó 
»nacen vinculadas las prendas del naccí' 
imero,ni fon fegundos en las dores de la 
miaIeza,losqueen el tiempo fon fcgñ-
Vstienen por agravio el obedecer como 
Del Autor Don Alonfo 
tíu-ÚcídiCafio. 
i o De el Rey Don Ordeña 
dize el Ohfpo Sampiro en 
fuCtonicon.Era D CCCC* 
LXXXVU. Ramiro deftm-
trapaterndeft adtptus vit 
fatispruieníy&in exercen 
difqueexercitibusmmis 
penS'frater quidem eius n§ 
mine Sandias con{iUo 'mito 
jnacum Avúnculo fuo tío-
mine Garfeano Rege ?avi-
ptlonenfiumynecnon & Vre 
dendndus Gundifalutz* Bur 
genjium Cornea vnnfqaipii 
\ ^ v , . 
)upenoraa el que en todo juz^an^o in- lcordomus fUm Mftef
rior.ó igual fuera de laprerogativaque 
in losañosjni fe da el ambición á parti-
)s, con que fea vn hermano fuyo quic i 
:upael Solio , pues aun á la reverencia 
itural que deben a fus padreslos hi jos^fe 
ize el anfíade mandar defentcndida.En-
íin reílítencia en el Rey no Don Ordo-
r ¿ íucediendo como hijo mayor al Rey eum exewtufuo Legmem 
on Ramiro fu padre^y en la verdad, fin ""'fi™** tfuím ori*. 
>i - r j . i t i - mum a Remo expelterenr, 
ídir favor al tiempo,eran dignas del Ce- # sanétiiím futre eius in 
ofusprendas^orqueá demasde lo en- Regnoconfimurem. Qa§ 
ndidoilogenerofo ,1o afable, era de 
llardos efpiritus, tan hábil para el pol-
•delaguerra,como paraelfofsiego de 
pa2,3o no le dexava fu ambición á el In 
nte Don Sancho,que rcconocieíTe en fu 
Mano eñas ventajas, que aun no igno-
k 2 ra-
auiito Rex Ordonius fatii 
exercitatus fterit, ¡aa\que 
CiuitAm dtfefiuitt& Keg 
ni fceptra vindicauity vxo -
remproprum nomiieVrra-
cam,filiaM i uní d ftiComi-
tisfredenandi reliquit-ífo 
fuprddiftis remeantibas a i 
propria, aliam duxit vxé-
rem nomine Geleoriaw , ex 
quagemit Viremmdu Ke~ 
'mtqaipoiugrkusfuit*IpCequidem Rex Ordonius Magno exenitu ggregato Galle-
wedomttit.Oitfbonaibdepr<tdauít,Ú mulufpol'tafvnulcmi ca^ttwificum adduxtt, 
'Seiem Regiamcum pace^viftoria reddim-lndtinandiiSveroftipJadtCluSyqui ¡o* 
r etus fueratyVolens,noUnfque cum magno metu ad mfdemferuit'mm piefeuuit Rex 
ro RígnauitannosV MenlesVlí pnprto merbovr e Zeo.vra áífiefitt , & legiom 
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ravaivloscnemigos^y dando cí color que 
él quifo á íus intentos, folicitó el favor de 
el Conde Fernán Gonf ale2,y el de Garci 
Sánchez Rey de Navarra, no fuyo , para| 
defpoflceiie del Rcyno.O el Infante Do 
Sancho fupo pintar de fuerte la juftitifica 
cion de fus intentos, ó lo que fe haze m¡ 
creible^el Conde Fernán Gonplez, y 
Rey deNavarra,porfus particulares de-
ííg ios,defeavantanto la depoficiondd 
Rey Don Ordofío, ó embarazar fus briosi 
en emprefas domefticas, que vnieron fu 
exercitos,á favor del InfanteDonSanch 
có Jas vozes q efte avia sébrado en elRey 
no contra fu hermano, no íbloconíigui 
que fe entibiaflen las vozes de aclamació; 
y aplauío,con que Je juraron por fu Rcy^ 
íino qac llegaron á poner defconfían^aeSc 
el animo de el Rey con fus vaíTallos, P O I J f 
eifta ocaíion,y por averie cogido defprevi 
nido los exercitos del Rey de Navarra s 
del Conde Fernán González, no quifo di 
Rey preféntallespor entonces batalla, 
afsi halta aconfejarfe con el tiempo.,fe for 
tifícó en las plapas de mas defenfasel fucc 
ib aprobóla fabiduría de fu confejo, por-
que confiderando el Rey de Navarra^y 
Conde Fernán Gó^alezlosexcesivos g 
tos,y el ningún finito que avian confegui 
do fus exercitos,y que á bien librar del; 
fortuna avia de fer condenados en collas, 
üendo para el Infante,y no para ellos, lo$ 
interefesdel triunfb,fe retiraron á íusCoí 
tes,dexádo foJo á D.Sancho^el qual fe va. 
lió de ios Gallegos^fomcwndo sm< ellos 
vna 
rebcUon>perofácilmente laieduxo á 
)ediencia Don Ordeño* y hallandofe 
)feridido del Conde,iepudió á Dcna 
icafu heimana^íin repararen que folo 
¡puede feparará los que vnió con cJ 
IrimoniOíy afsi casó con IJoña Elvira, 
lilien tuvo a Don Bermudo,quc dcf. 
fue Reyj y con las ¿ueif as que avia 
tado,baxó á Caílilla para végarfe mas* 
^onde,el qual reconocido el peligro 
guerra civil entreChriíHanos,y q 
tal cafo era valor la íumifsión( devicn-
lios Principes governarremas por dic-
Icnes polít icos, que por pafsiones na-
iles^ó por puntos vanos de reputaüo) 
[nbió vna embaxada , y con razones 
üldes^que fuefíén parte de fatisfacio, 
tduxo á fu amiftad,y á que Je afsiftieflc 
j parte delasfuerps,que avia juntado 
tra él,para oponeríc á los Moros , los 
les por tierras de Caílillajavian defde 
lEftevan de Gormaz penetrado baila 
rgos.El peligro común fuele fer elme-
Imcdiancro de las enemillades j y aísi 
Jas las fuerzas de Caftilla,y León ven-
elConde en batajla álos Moros en - Jas 
:ras de Duero , y bolvio triunfante á 
-ortcdondeledexó repofarpoco tié-
ílRey de Córdoba Abderraman , el 
aviendo juntado vn exercito de 
lenta mil combatientes, governado de 
nanpor > entró por Caftüla contra 
ien el Conde convocó otro de la no-
y de los que podían tomar armas 
)aíUllaf pera can inferieren numero^ 
que 
Vranctfm T4rrsf4 di 
Hegibus Hifitm*. 
Mar'fAtia l¡h-S.CJp.6. 
Ambrofiede Morales lib-
I 6.cap. ^ j • 
loatmes Baffeus inChro~ 
mcon Hifíania 
El Arfobijpo Dou Bodrio 
gomfu ñifond* 
Atnbrojiode UouUutn 
e l l ib . ió .ca f ' i ^ Refiert 
fe'ts privilegias concedidos 
for eñe Kej. 
Tray Prudencio de Sando-i 
vahen U HiflprU de h i 
quatro Ob$¡fos,fil. 147 5. 
Refiere wa ionacton de ejU 
Hy al Monaftem de Sai 
moí. 
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queconíuítólo que fe debía hazer, Algui 
nosponderavan Ja temeridad de reducir| 
los accidentes de vna batalla la fuma( 
las cofas;y que feria prudencia reciraifcl 
los Lugares fuertes^mientras pafláva aqii 
Uatenápeftaddearmas.Ofros que convd 
nia fervir al tiempo^y á la necclsidad,pj 
diedo treguas al enemigo^aunque fe con 
Í)raíren á dinero,porque la reputación d os Principes coníiftiaenla íalud pubiiq 
no en contraílar vanaméte la fortuna. AS 
nos^por ganaropinió de valicntesj propi 
nian que fe hizieífe opofícion al eneii 
go^fíandoenlajufticia de lacaufa,yen| 
i mas el valor,que el numero vencia las bj 
tallas. A efta opinion,como mas geneJ 
fa, fe arrimo el Conde,y marchando cj 
fu excicito,pafsó á la Villa de Lara, cdj 
comarca corria el enemigojy aviendo 
lido á montear^fc le ofreció vn javali, l 
guióle con el venablo, halla que fe ent 
en vna Hermita cubierta de yedras, con 
valiendofe del fagrado de fu Altar , dedil 
cadbaiPrincipe delosApolloles^por q 
ya veneración detuvo el braf o el Condil 
y por aver ya fobrevenido la noche,fe qul 
do alli en compañía del Hcrmitaño^qud 
llamavaPelayo/elqual defpues de largi 
oraciones á Dios le revelóla vitoria m 
tendría el dia ííguientcdandolepor íeñí 
que antes fe veria vn eílrano accidentíj 
Bolvióel Conde á los fu y os,, y los amirí 
comunicádolesla prcfecia,la ^ual fe cou-l 
ííniió luego aporque eftando para acontfj 
ter los exciCitos >vn Cavallero dio de » 
Ca(ieUanasyZ^uf}ri4c/, 
[las al cavallo para adelanraríhy abné 
Jatierraale tragó: el efpanto fue gran-
)ero el Conde reconociendo que en ta 
:aibs fe deben intrepetar por favora-
>lcmejantes prodigios levanto la voz, 
|xo:^/*//wo Soldador , que pues nc^  
iue¿cfufrir la tierra ¡menos nos fufri~ 
\nueflros enemigos ¡.con que bolviendo 
^vencieron los Moros3dexando libre á 
tilla. Reconocido el ReyalOracu-
}artió con el Hermitañolos defpojos, 
lifícó cerca déla Hermita el Templa 
pn Pedro de Ai ianp ,á quien dotó,y 
entierro fuyo. Eílas vitórias anu 
)n al Rey Don Ordoño * para acabaí 
lerfeguir á los Moros, y mientras dif-
la fus armas, adoleció gravemente en 
p r a , donde defpues de aver, rey na* 
:inco años y medio^falleció con ?ran 
[miento de fusvaífallos , cuyos corá-
is avia ganado fubenigaidad eon to-
[y fu prudencia en las art^s de la gue-
de la paz. 
W S A N C H O E L G O R D O 
D o n O r d o ñ o e l m á l o . 
C o n d e P c r n a n G o n f a l e Z é e n 
C a j i i l l a . 
Ocas felicidades humanas ay, aun- vel Alter Don ¿Mff 
que entren en el computo las mayo c*p9* 
resdelaCorona,y Cetro^que no 
[sean de mas precio defeadas^ q p o n -
das 
«i ¡So ÍVÍ 
ha 
5* 
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das. Los an tojos de ía eíperanfa agrac 
mucho los obje^os^y rcprefencan con 
carecidos vifos de heitnofura los bien 
que la voluntad apetece; pero llegada I 
poflcfsion cobran íu natural eftatura ,1 
dexando de ferio mucho que parecianJ 
gra la poíTefsio los defenganos^que no [ 
do lograr por las diflancias el defco^Ml 
el Infante Don Sancho la Corona cnl 
cabera de fu hermano el Rey Ord 
ño^y parecióle ran hermofa, mirandola| 
las diftancias de toda vna vida de pon 
dio^que amotinó los Pueblos, y llamó | 
fu ayuda las fuerzas deGaíhlla,y Nava 
para coronarfe en León í arrebatando^ 
íu hermano la corona de la eabep : 
deféos que no con/íguió entonces la vil 
ciaJogróá pocos años el derecho poj 
muer, e de fu hermano Don Ordoño \ 
tro pacificamente en el Rey no > y el( 
bufcó'con tantas aníias la Coronaíqua 
la vio en agenás íienes.,enkreverec( 
nociendo entre fus alagos fus puntas 
vio obligado a dexarladcfamparandd 
Reyno^y acogiendofe alfagrado de: 
el Rey de Navarra, 
O fueífé |a cafefa^ el que aun duraval 
parcialidades que él ocaíionó con fui 
dícion^viuiendo fu hermano Don 0i| 
ño ,0 fueífe que les pareció a fus vaííal 
inútil paraconferyar la Corona^quienj 
detahdefmefurada gordurá^que aun 
ver nó pódia las manos para mantcnl 
^ íü /cábéfá ió lo que tenemos por' 
c i e r t o ^ averie cci:tifícado, de que 
|os de Jos nobles, á quien eraprecifo ¡ i D e e l Rey Don ten* 
rLileíTe el valgo de la piebe,alétavan los eh*>£zi el obtfy* Sampi* 
testos de Don Ordoño.hijo de D. Alo- ' ¿ f + f f ^ i 1 / * ! 
elMonge^paraque fe mtrodaxefle ene! fratere'm Satitut f*m$n 
leyíiOjfaefle eíía la caufa^ó todas las que rj flf**. J^#! ^ tfift* 
pnos referido á poco mas de vn año de 
coronacionies cierro que. fe aufeotd de 
Reyao^r Enbolviendo el las laseípal 
Sídcícubrióel roftroD.Ordoño á faspre 
InííoneSrGon que no folo fe declaraion á 
favor los que avian dadocalor á f u levá 
lmiento,ííno tambienlos mal contentos 
m el Rey Don Sancho^y muchos de los 
te haíta entonces neutrales avian oculta 
JRr|iir fm fiftepif, annoqy 
vm tiegmfinexftto -
ddm aiteexercitus contu-
tatkm fafta ex L-gtone 
egreffns PampilottAmf't-
ven t iufus a fuis amtcis» 
vn* .vm coreen fu Avimu-
ItfuiG trJeÁfíi Peg'ts adKe 
g m CwAubtnfm Ahlc* 
rr a man iré iufus tfi* Om~ 
nes vero Magnates Regú 
fui confito iuita, vn* cum 
Fredeiundo Com¡(eBurge~ 
íu fentimiento, conque fácilmente fe p Eegem ordmé» mMií 
)Qderó:del Reyno^y de fus fuercas. Para elegeiumin Regno¿depha-
írmarfe masen él nidio a el Corde Fer- ^ Oibamfnerat ir aue asen ei^pimo aei v^onae rcr- 0Ctíl.íS ctímfutv-lbHi fUiS, 
L nail íredenandus qutdem Co~ 
\esdtdit eifiliamfuatn vxmm reliíiam'Ordonio, Ramm filio, Sanft ñsquidem Rex 
tm eut craffhs niwhjffi Agtrem heib*m at tulerant^grafsitudhem e'tus abftulerut 
\ventreeitts,l& ád pri^matnieditxttsdfimiamreddtmsconpmm inivit Í n Satracetiis, 
uliteradRegnumfibntilatumpeiuenmt,exqueiitflnsfutrat.EgreffuiCorduba cuita 
mumerdbili exerempergens Legtomnttacjhi terram lt.e%ni (ui intrauit, & Otdoni§ 
mtum fun Lesione peí noftemfugit,& Affurias intramt,& R'gnoiqao illt caiúitpSan* 
Uuifujcep'tt ingrejfus Legionemedomuitcmne Kegnuvi Fatrum Juortm. Suptadifiüt 
túdem Ordonmijá' Afluñas pmeftus Bmgis peruenhjpfym tune Burgtnfum muhtrt 
mata cumftlijs duebas * Cafleüa expulerutitt & ¿d tetram Sdrutennum tttum dire-
YruHt'TpfaquidemwHamVrraeanorfitne alio fefocimtvito Adhac Onlcnius vínens 
Wf Sarracenostt¡anjit1& einlandopienaspe*film í>ui nolu'tt benedifticnem, mué" 
ftmaledicltonem a Domim.Tunepr&fdlus Rex vxorem minine Tarrafum * duxit, e» 
ftagenuityfilmm quem Ramhum vocauit- Vez vero Sanfiiusfalubre imjt Confil'mnt vnd 
wmvxorefuaRegtne G;letra,vt Sunimmhterent , éiuitatis Cor duba , vt peterenf 
l*rtU5 Sanfti Peíagij MaTtjrts > qut Martjritim acceperat in diebttsOrdcnf Frinciph 
mRege Arabum Abderraman- EraCCCC.LXIl-,& dtm leg/tos V K A cum Belafco 
'*gione*i(i Epifcopo iüuc pro pace, & tpfius corpote Sarftj Pelagtj miferunt- Egreffus Rex 
Unñ'ntsex Ltgione venit Galect4i& domuit eam vfque ad piuium Den¡M fomgali 
andit* GttndtfduuSjqui duxerat vltraflufiienillud (otgregat* magno exeteitu ve* 
MvfqueripamipJiasftHtnims. Üeinde mifmNum'iSjConturationsf^&a vt ferfolmra 
[rihutum ex ipfa uira,quam temhat calide adaeifüs Regem cogitans, venem pocuU tüi 
|w pomo dixer}t,quod du í, gufiafit Rlexjentit corfuum mmMatum fiUnter mfitans fe* 
fmusc/ipit rm ta re ad legmem in tpfo tümretdie tejtio vitamfinmt, & legtohtm fe." 
UnifratrtmfuHminiHléfM Z M m m f e p u i m fmt. hegttamt Antemannoi xn* 
t i Corona Gotua, 
nan Gonfalcz^porcfpofa a fu hija Don 
Vrracajiepudiada d d Re>; D , Ordeño 
primo>juzgo,que dándole elJalamanoj 
efpofa,re ia^daria.también-el Conde Fen 
Gorfalez^para mantenerfe en el ReyrJ 
pues durarla R y na íu hija Ja que elduf 
fe Rey:no pudo favoiecerleá Don Ord 
ño mas á. roílro defcubiertoila fortuna 
a. no averfe degiadado el miímo có. la 
veríí dad de fus coílumbres^íin duda huv 
ra eftablecidocn íi^y en fus fuceí&resl 
Cetro.Era Ordoño de fii natural libi 
defaho gadoj impaci en te de fu gecion, ni i 
ley es; el tiempo que fue particular* con 
fklia menos fu períona^ no. fobreíalianíJ 
Yiciosjquien le pufo a la luz en el. Tron 
facó á la vergüenza íus defacatos, fue 
defen frenado a. viendo fe en el poder, y 
mando xqne la fama común de.fus vaf 
líos le condenó kla infamia de: fer conj 
cido en los íígJos por elapelUdo del m 
cífé. nombre le. dieron los Hiftbriadores( 
aquel/ígIo,y eífc ha llegado hafialbs ni 
tros v mas deben mirar, los Principes en 
que oh/an^por miedo de los co; tes de 
glumas que quitan la vida deja honra^ qn 
jpor los del azei o,que.tan tas vezes- por ful 
deímanes les canfaron la muerte.Perdioij 
cl.refpe to a fi D on Ordofib,co que no i 
mucho le perdieflen refpeto^y amor lo 
vaírallosAni que le.trocaflfen en odio^y íkl| 
precio,. 
No ienorava: el Rey Don Sancho 
lo que Aicedia cA- Lcon^y. que. no podii 
«ircceiJc mejor ocafió la fortuna pararecu 
t 
Ca¡l€lUna,yZA*flrÍ:iC4. %% 
írard ReynOjfín citíba'go quiíb quitar 
Idos los pretextos que alegaron ílisvaf-
los^ para inhabilitarle del Cetro, y te. 
lendo noticia queüorcdaa ea Córdoba 
líígnes Médicos de quien celebrava la 
[ma curas tan fobre el vfo común, exce-
íntes,que'eji lo neurrai fe ititrodmcian t 
iilagrofas;cn particular le referían exem-
lares de hombres» por extremadamente 
[meííbs, incapazes de movimientos hu-
nnos^yco el beneficio de yei-vas,en que 
: aventajaron licmpre los Arabes,fe avian 
íducido a proporción íaludable, y decé-
í;determinó coníeguida licencia de Ab% 
lerraraan el ponerfe eft cura> aísi lo exe-
[utó^y con fuceíTo tan dichoíb, que en po 
to tiempo adelgazóla groííura moftruofa 
le fu cuerpo3á tenor tan debido, que no 
folono fentia embarazo en los empleos,y 
íxercicios comunes , pero ni echavame-
IOS la agilidad para el manejo de las ar-
ias,ni para los ajobos de la milicia: ag:a-
Idecicndok el Rey Don Sancho con cor-
tefes reconocimientos á Abderraman el 
bofpcdaje,y mas el aver recobrado en fu 
tierra la falud que tanto defeava , le pidió 
licencia para bolverfe á íu Rey no, Abde-
rraman dandofe por obligado de la con-
fianza que avia hecho del Rey Don San-
cho y le dio algunas tropas d ; Soldados 
Veteranos yos,que le comboyaífen » y 
Icincrodaxcííenenfus Provincias. 
No aguardó el triunfo el Rey D , 
Ordeño á que fe acercaífe álos términos 
dcLconelRey D . Sancho, bailaron las 
L 2 í o-
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noticias cíe que venia con Exercito, pj 
que íín aguardar coníej Q ^defamparafle 
Rey nojtan mal viílo le avian hecho deíj 
vaflallos fus coftttrabtes, y la coneiencj 
de fus delitos le apretó tantaloscordelc 
queconflfsóconla íubita huida^ue fj 
vaflallos eran fus mas fangrientos contr 
rios^retirofe á las Afturias > con que entij 
fio contradicion el Rey Don Sancho 
LeoruEra Pon Sancho de condición mu 
genei ofa, de trato afable, y de prend) 
tan reales en el efpirltu, que no ecbava 
menos las difpolicionesdcl cuerpo, que 
negó h naturaleza , y que al prefem 
gozava á beneficio del arte;pero aunqi 
eílo no hiziefle refpetable fu- perfona ji 
aver precedido Don Ordofíojaunque fue] 
ran menores Je orangearan eílimacione 
de Angel. Como tal fuerecibido en e| 
Reynojín que de^fcaecieflen en* todos 1c 
años que r e y l a s eítimaciones. Tel 
niendofe por mal íegnro Don Ordoño d 
las Aílurias^bufcó d favor de-fu fuegro e| 
Conde Fernán González en Caílillai perc 
en pecho de hóbre de tan alcospenfamienJ 
tos como elConde^y coraron tan bizanO;] 
no fe hizieron Jugar para la pretenfion ho-
bi es afeminados, y cobardes. Bufeo Donl 
Ordoño fagrado en el Conde,y. en vez dd 
fagrado halló la mayor afrenta,pues Le qui 
toa fu hija D,Vrraca0 porque el nombre| 
de efpofo fuyo no le diefle tirulo para lia-
marie hijo del Conde .Sintió •- tanto eíle 
agravio D.Ordcfío>q fe huyó á las t^ierras 
dejos M o t o s x m pudien<Jo fu ^ftentafu-
ren Condición tanderpreclada los ojos 
|Ios que le avian mirado con oíkntacío-
s3y Mageftad de Principe^donde marip 
breve á manos de fu melancolía.Goza-
|el Rey no deLeondefoíTegadapaz^der-
que Don Sancho bolvió a torríar las 
fndas del govierno ^  y paflaronfe á Gáf-
alas inquietudes: ocaííbnolas vn nieto 
[Conde Don Vela^íin mas motivo que 
¡pocosaños^ardientes>yi>ullicioíos, y 
mucho caudal de hatienda de 'ália-
s^ypanentes^quefe movieron al aire de 
[voluntad parahazer guerra al Gonde 
lan Gonplcz^entrandofe por las tie-
Isde Caíülla por aquellas partes que 
ifinan con el Alava; pufo fe encampana 
-onde^y no folo derrotó á Vela,y á fus 
ífederados,fino que los figuió^ y períí-
lid en todos los términos^ y Ciudades 
líos Chriftianos que los obligó dexándo 
patrias ampararíe de los Moros, 
la viforiaocaíionó á Caílilla vna délas 
s fangrientarbatalIas,porque Don Vé-
[ylos fuyosirritaron'á Alhagib Aíman-
r^ofreciendole ayuda delosfnyos^para 
entrañe con grueífo exercito po Caf-
|a i poco fu ego baílaria para encender 
Inde llama en el coraron del Rey Bar- /#¿.1 (> .^p. »7 
jo^pucs dcvlasafrentas-paíTadas aun du-
ra* en fu pecho calor que Je incitavaa 
jenganf a:diIpiifo Vn formidable exerci 
)or elnumero^y lá calidad de lo* coín-
i^cntes^ y entro con él por las tierras de 
lHlla3haftaPicdra-Hita,donde le b aícó 
fc exercito el Conde > pero antes de 
_pre- _ ' 
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prefentar la batalla, difpuro viíltar a 
amigo Pelayo,folicitando por medio 
Cus oraciones el favor dd Cielo contra 
armas de los InfíelesAtricanos, 11 eganl 
á fu Hermita le d.ieronvnoticias de q d 
muerto ^ nacva de grande dolor paral 
Conde, porque vencavacomo oracul 
fus palabrasiquedofe aquella noche a 
Hcn^ita^y apareelendofele enfueñosí 
layo^Ieexorto á que dielíe la batalla al 
"Morcporque feria fin duda fuya la vij 
ria* Muy.eíHrmble es el amiftad de 
luílosipues aunque les.faltala vida te 
poraUno falta:antes bien ^  como la mu 
te Jes aífegum el tener mas mano co DI 
tiene maslarga parafavQrecerá los iÁ 
Ja míino. Bolviole el Conde a fu alo| 
mienco^tanfeguro dequ e^ avia-de den 
á los con traaos, y coronaife de fas 
pojos^que fin reparar en elexceífo qucl 
zia el exercito del iBarbaro ^ quaiquij 
dilación Je parecía mucha en prefehtarll 
batalla.Animó álosfuyos, manifcftanij 
Jes que decierfo tendrían .en aquella 
lia ¿ fu favor jas aimas -auxiliares dej 
Cielojporqueno pendia de aquel \ii 
folo la reputación de Gaftilla, fino rm\ 
mas el :Reyno déla fe la Monaríjj 
de Ja ^Religion^ Travofe Ja batalla 
ca despiedra .Hica:,ningiinamas fangfii 
tadefpuesde lade Tarifa, en que qu^  
folo el cadáver de la Monarquía Efpaño 
Tres días continuados duraron las rí 
cuentros fin mas treguas que las que poj 
entrada la rocfie la ceguedad de las tir'l 
ts. El día vltimo fe vio eJ Gloñofo 
wftol Santiago entre nueftra Cavallc-
, co n que cobraron tanto aliento los 
leftros^y tantodefihayo los Barbaros, 
jebolvieron medroloslas cfpaldas: dos 
islosfígaió el alcance nueílro exercito> 
n^do muchosmas los que murieron en la 
i^ que los que quedaron en lasrefrie-
¡quedórico de dcípojos nueítro exer-
[o,y el Conde tan acreditado de inven-
le en batallas contra: los liifieles , que 
10 fu nombre eraexercita' formidable á 
Barbaros. A elconque. venció en eíla 
líion^le dan losHiíloriadbres ib l os 40 o. 
callos > y 15[;« Infantes ^ peroíiendo fu 
;neral elCondé^excedió áél de fetén ta 
[1 combatientes que aliftd. Alman^or en 
luyo-
1 ^ [ Como no íblo fue ihtereíTada en eí^ 
|vitoria Gaftilla,ííno toda la Monarquía 
u iftiana » dé todas las partes lé embia~ 
11 Embaxadores'al Conde dándole los 
[rabienes deíégundoreftáursdór de E{1 
lña>y en la vemadiós amagos^ y? las pi e* 
níiones de Almanfo^íblomiravan por 
Itcrpi efa á Caíhlla^y por atílimpto' prin-
pal el extinguir áJos Catol icoí- Entre 
I demás feñóres > y; Reyes íe feñaló mu-
\o el déreon>DQnSancIioen lo hoito— 
íco délaembaxada , rogándole por re— 
itedcllaique tuviefle.por bien fiallarfe 
Ileon áJasCortes quedeíeavacclébrac 
II a el mas acertado govierno de fus Pro* 
incias;no dexo de reccíac el Conde> que 
«as cariciajenlaenabaxada podiait ícr 
UariaM í$'>. B.edp 6, 
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cubierta de alguna cautda^nganoía^ 
dandofc de los laces pafíádosde difcor(| 
que avia tenido con el Rey^pero no lej 
recieron bailantes eftos recelos para 
xarfe de hallar en las Cortes3yafsi con| 
celta de muchps nobles de fu Rey no, 
tió á Leonrfaliole a.recibirelRey com 
inoftraciones grades de regocijo, celcbj 
coo eldiaíeóaUdo lasCortes;los eftab 
cinjientosde eUas,ó por nofer de muii 
ímportanciaio por mucha incurría de 
,• Coronizas de aquel Siglo no han Ilegal 
á la noticia de los nueftros. Obli gado 
Conde de lashoqras^ y agaíTajos que] 
hizo el Rey Don gancho ^ lepreíentó 
cavallo , y vn azor, ambas alajas de 
to precio , que no le tenian: noquifol 
Rey acetarlas por prefente, fino Comptl 
la ,y hizo escritura de la paga, co obLj 
ciondequeíi eldia fíxo no huvieíTe 
. tregado el precio^encada dia de dilac 
fe doblaífe:condición de que fe valió i 
pues,como veremos,el Conde para de 
libre á Caftilja del. feudo que pagaví 
I^on. 
«jf Aunque en eílas Cortes el Reyl 
.Sanchoporl^ feejy feguro de fu paiall 
no}fe atreví ó á echar mano delConde,cfcfp 
finó contaR^naDona Trercfa^madrepm 
Don Sancho > que aun tenia prefentcl 
agravio deja.muefre de fu padre,el ílí 
porefpofa á fahija Doña Sancha , 
. que yendp el Conde á Navarra á las 
dáselaprifion que en elCondcf- hízieS 
íe i t r ibuyeaeá deslealrad de I Q S N ^ I 
)S,y no á faifa de fee del Rey Don San-
io. Ignorava el Rey de Navarra Don 
irciaefta trama de laReyna Doña Tc-
Ifafuhija^y de el Rey Don Sarxho de 
2on,con que no ceflava dehazci feoílili-
[des á CaftilJa,yentonco con mas calor^ 
)reíl:araufcnte el Conde por cauís de 
; Cortes. Buelto á fas erados el Con-. 
b,le avisó amigaWcméte que dexalTc las 
|mas,pues noíonavan bien con los inten-
Isdeeftablecerpazes por medio de las 
Dcbs^ el ruido^y la hoíliUdad de la guc^ 
,No fe dio por entendido el Rey > con 
efe vio obligado el Conde á ponerfe 
campan3,7 derrotando el exercito del 
Uy,le obligó á retirarfe : hechas defpues 
:1a vitoria las pazes,fe d ifp ufo elC onde 
n a las bodas, fegun lo dexó concertado 
)n el Rey Don Sanchoay Doña Tercia, 
m mucho acompañamiento de feñores» 
ICavalleros que íe competían en la gala,; 
I riqueza de los veftidos* pero del todo 
farmados^como quien iba a regozijos, 
[a fiefta»,fe entro por Navarra el Conde» 
el Rey que nunca pudo igualar al 
o^nde en elvalo^quifo compenfar efie 
cfléto coa laaftucia,y quan.do d Conde 
[fperava recibimientos cariñofos^fe halló 
[ntre tropas de enemigos armados ? co-
l>aide vi toria , es la q ue; bnfea defarma-
lo al enemigo para v$cerle¡pue^ antes dí; 
^écerlcíecófieífavecido del miedo, quié 
le niega á fu contrario las armas para 
)a:allai,El Conde fueíicmpre al Rey íu? 
)ciioreplos brios,el Rey alConUeen las 
M Aítti-
¿ o Corona Gótica, 
aílucia<;pcro vencióle en ellas fu hertr.a 
na Doña Sancha^pues pagándole al O 
de el amor,con que por gozar fu mano 
avia expuefto á aquel riefgo ,tavo indi 
tria parafacarde la priíior) alConde^y 
niríe con él á Burgos^dexádo burlados ij 
inteotos de fu hermancSintio el Rey 
afrenta Ja fuga, y rapto > y con las ar 
quifo végar la ínjuria,pero fue vencido 
prefo ic on que á inftancia de fu hemij 
Doña Sancha^y de otros Principes vsó 
Conde de fu acoftumbra. a generoíida 
dexaacole bolver libre á í Reyno,díl 
pues de treze mefes de pri íion en Burgo 
Éftos f iceflbs que refultaron en mayo 
Gloria del Conde,ercendieron de nuev 
las iras de la ReynaDoña Trercíá3y lo qu 
no pudo confeguircon fu hermano el R( 
de Navarra lo conííguió por íu hijoi 
Rey Don Sancho,perfuadiendoÍe, á qul 
llamando otra vez al Conde con pretextl 
deCortesJeprerdieífej ylo hizo; pero 
Condeía Doña Sancha fíi gió paralibra 
©tí a vez á fu mando, que iba a viíírar 
Sepulcro de Santiago , y paífando p( 
León viíító alConde^el qual fe falió dcli 
pri/ion j íin fer conocidoj quedandofe 
Condeía, Y corno las acciones heroycasl 
fon bienvivas de todos s\os dexó ei Reyl 
feolver áCaftiJIajdifsimulando tan gene-
rofo engrfío.Ofendido elConde del trato 
doble del Rey,indigno dela Mageftad Je 
pidió con las armas en la mano, y conin-
va/iones ^n el Re y no de León la paga del 
vayallo, y del azorvendido* cuya fuma 
muí-
Ld Corontca Geweiál ie 
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luítiplicada por muchos dias,! egó a mó-
ir tan tonque no bailando Jas rearan Rea-
les á fatisfacella, fe halló obligado el Rey-
dalle por pagóla libertad deCaíhila^por go derebu* kijpani*. 
ipagar la guerra entre ambos , con que Fr.an"fc!ís Turr*f4 
lefde entonces quedó eflfenta de la fobei a 
liarfclos Reyes deLeor.Eítos movimié-
ros entre Caftilla^y León caufaron otros 
ín Galicia,y diemn atrevimiento á losMo 
ros para poner cerco á León i pero eíle fe 
libró con el valor de los Ciudadanos , y 
[uellos fe foflegaron con las fuerzas del 
[Rey. No fueron folos los hombres los 
que fe con juravan contra Efpaña i fino ta-
bien los Elementos, aviendo el Occeano 
convertido en llamas fus ola.s derramán-
dolas fobre los campos, y Rueblos^ haíla 
los confínes de Zamora , prodigio de grá-
desmales^y que no es fácil de averig lai^ 
de qcaufas ayánacido tales efedos, Def* 
pues delfto el CondeGonpionque gover-
navalosconfí. es de Galicia, y Portugal, 
y cramuy fovorecidodel Rey,recogidos 
los fugitivos de vna rebelión paflada, en-
tró con ellos baila las Riberas del Duero, 
doridedeíconfiado de fus atmas,pidió per 
donde íu atrevimiento » recibieudoieel 
Rey enfa g acia,como at tes.Eíla be ug-
nidad, que debia tenelie reconocido, le 
dióocaíion para avenenar al Rey en vna 
mangana, de que murió luego ,aviendo 
rey nado do .e ¿uí os> dexando eícarmiento 
álo$Principcs,parano fiarfe de 
traidores rccoacilia-
dos. 
Amhrofio áe Mcraks en 
eHib*i6.fup'i8' refiere 
tlgunas ntrm<HíaitjfrtMÍ~ 
IgiesdelRej. 
Suelve Ttetnikar de\de 
aqui Don Diego de Saa~ 
yedra» bajta, U muerte de 
Don Fernando el Magno. 
Cotona Goticd* 
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el Tercero. 
E 
i 
L animo obra fegun la difpoíicio 
del cuerpo: bien afsi como el me 
tal infundido,facalos defedosd 
el molde, Vn cuerpo robufto con el exer 
cicio3y la fatiga cria efpiritus alentado 
y generofos > como al contrario flacos 3 
abatidos el que fe cria entre las delicias, 
y perfumes^efedo de la educado que a 
ma las fuerzas domeftfcas> la braveza d 
fesfíeras,y enfeña alas aves á articular la| 
voz humana. Reconociendo cfte poder Ja 
naturaleza fío la parfeccion de fus partes 
del cuidado délas madres, y de la induf-
tiia de los ayos, y maeftros. Si en eíto: 
fuera grande la atención en la enfeñanp 
de los Principes, gozaran los Rey nos de 
grandes Governadorcs, pero Ja lifonjaj 
la malicia los entriega al ociojpara que a 
liendo inhábiles fe dexen governar de 
©tros, y fea mayor la libertad de Jos vi* 
cios.Eíto experimentó Eípaña> con grave 
liapo fuyo en Don Ramiro el TerccrOj, 
porque aviendo fucedido en laCorona de 
Cinco años á fu padre Don Sancho f^uefu 
crianza delicada,entre las Damas, y l éga-
los de el Palacio,fin que el atcdlojy los te 
mores de la Reyna fu madre, y de Doña 
^EIvirafu tialepermitieíTen falir fuera de 
cJ,porque no le ofendieífe el aire, ó le ar-
maflen alguna traición: tal era Ja condi-
ción de aquellos ticm^os^Durante fu me. 
noú-
idadíe apode, aron ambas del govier, 
íelReyno. Eran mugeres de grande 
|ririi,y prudencia3y por t i lo feria ma-
:linconveniente3porque no admitían 
ros Miniftros al pcíb délos negocios^ 
[óde refultó tal deíprecio^que los vaf-
s^j los enemigos internos, y externos $1 De el ftey Don R*-
Irevieroná perderé! refpeto alaMa- miróleclob^oSampiro 
, . / , . , ,r Era M.V. Sanólio defim* 
ad real. efcondida enlos retretes^! filtl4Seius Ramim ha. 
landoíá quien ei RevDonSanchb auia hens i natmiute anmi 
loiadodelArcobifpadodeSantia?o,y VJ*M** Re?mm t a [ f 
lo en pníion por la libertad defus col /« 4miu f u Dmna Ge-
|es,fue ÍUelto^y de propia autoridad, l<Hr*R gÍMDeodeMeu,& 
.nlasarmasfeapoderodelaSillaEpif. ^ Z ^ Z ' ! * 
Lechando della á Rodefindojfu fuccf corpasSdaftí PeUg^Mar -
Ivaron de ta fcñaladas virtudes^q me- t rns ixm recifh>& cum 
[odeípues el culto de Santo, Albaca, tateLeg¡omU tumulaut 
de Córdoba rompió las pazes que annoV.Rcgmfmcciaf-
tenia fisR» Worm.inorum cum 
Reze fuowmine Gándetem 
UrefefuKt Vrhes GaOecU^ frafe i toultdi pacientes in^iroSaníH UcebtApoftoIt, 
opum l&ci tpfmgladiopermerunt^mmne Sifhandam: At totatn Gallecia depreda-
n,vf:]->quo praueneruntadAlpesMom$$ikebrarij-TertwaumremanefnthusiUisad 
ia, Deuquideniocculration Utentirembuei eisvltionem. Sicut entm iñ't P'rbem 
Uunam tn captmtate miferumy& wulmglaáieinterfecerñtaittJ &if l i priuf¡u3 
[taj Gaümdex'mnttmultamala perpefsifurt.Interim RamifusRtx duxitt vxore KQ 
Wrracam iU4,qu<e eftfepuha Oucto.Comesnatnque GundifaluusSatiftiones in no-
Wtmim;>& honote S^tiéii lacobi Apofiolhcums terramdeuaflauerunt, exiuit cum 
w« magfw obuiamíllis,&coepit frdiare enm 'tUis-üedit Dominusvictorianh&cm 
¿entem ipfm fmul cum Rege fmgladio 'mterfecit,atqu Claffes eorum igne cretnA 
yiu'maad tutus Clementia.Rex ve*o Ramim eumeffet alatHs,&fal{ilocus3& immo 
foentta pofitttS,capit Comités Gjütcía,& legiot is fiiie,& Ca¡teüafaüi,ac Vrbis 
htjiarhlpft quídem Comités ul'ta agre/orantes calide aiuerjus eum cognauerunty& 
m alio nomine Beremundum fuper fe erextmntyqui fuit ordinatus m Sede Sanéii la -
UpojlelíTdHsnftohis^era M-XX- Quo andttu R(mirus ex Legtone ad Gaüettam 
Yram. Rtx vero Heiemtmdus obuixm tllt extutt in Vortellade Arenas, & captrunt 
'e* praliati ,nuüus tamen eorum alteri cedens.feparatifunta itmicemy Ramirusve*, 
mrfui efi LegiomjLiqtufiopriomoTbe difceáensXV.RegnifuiAnno Vítamfi»}uj,c¡r 
Tr namfpnltusfuir Tntirm Rtx Altotrexi rum multisagiiinibus A%arenorM per 
tugalenCtm terram mtrautt GaJlectamt& CompvfieUAm vemt,& totamipfam te~ 
1« depopulauir.Ad Ecclefum erge BJacMcum magna audacia acctdere voluityfect 
1 ^ nuente terrttus reddit f dRfx nofter CoeUftisnonefl cblitusChriftianamPUbtm, 
\tin Agarenisinfimitatmventris»c M*-0 (X fhvnus rtmanftt,qutreáiretinPa-. 
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94 Cereña Getka, 
tenia con la Corona de León inftiga 
el rebelde Üon Vela^ finque le pud 
mantener las diligencias de la Reyn 
qualcs inteipretava á flaqueza del n 
Rey^y entrando primero porCa/iilia 
ocupando á Sepulveda^á Gormaz^ Sn 
cas^ y Dueñas, lebolvió defpues fob 
ReynodeLconjíaqueo á Zamora, y 
por ierra fus muros. Efta ofenfa á ( 
Uajyelverfe ya impofsibilitado p 
edad para tomar vengan^a,afligió tan 
Conde Fernán Gcnplez^que le qui 
vida. Principe ícñalado por fuvaloi 
glorias militares. A l mifm® tiempo 
Normandos^ya recibida la Religión 
tolica,bolvieron a Efpaña convna p 
rofa armada , y por efpaciode dos 
infeftaron la Provincia de Galicia, 
íbfe á ellos el Ar^obifpo Sifnando^y 
do muerto de vn g^Ipe de faeta, cañi 
do el Cielo fus malas coftumbres,y la 
pulííon del Santo Rodefíndo, Con m 
íuceflo ios acometió el Conde Gen 
Sancho^porque los rompió, les quitó 
ddpojos,y parre delasnaves,y abraso 
demás, 
€y Mientras paflávaneílascofas, 
gó el Rey á edad ad'ilca,y fe casó con 
ña Vrraca^íUa qual rindióla volunta 
el Cetro,como quien dtava hecho á 
xarfegovernarde mugeres,de donde 
tre Ja Reyna y la fuegra, y latía nacie 
difguftos domefticos^que defacredirá 
r l Rcy„porque fe juzga el govierno 
bheo por el de las íamilias. Enlas 
d 
icias no fatisfacia áfus obligaciones, 
fquefecanfava luego decllas^y como 
[en no tenia amor á los negocios , no 
oia con amor, Defcontentos , pues 
|tal íbrma de govierno los vaífallos, 
:urrianvai iamentc en el remedio , los 
dentes ,y foflegados juzgavan , que 
no fe fu fren ciertas enfermedades na-
iles,que viuen,y mueren con nofotio^, 
l.biafufnr el govierno de aquel Rey 
{0,y inhábil por los peligros de elegir 
3,y por la incertidumbre íí feria mejer, 
Isorgu^lofos^y aquellos que oprimidos 
h neceísidad , no podian medrar de 
funa^tíno era en la mudanza délas co-
Ihazian reputación de no obedezer al 
rdadodetres mugeres.De aquí nació 
a rebelión en Galicia a haziendo cabe-
della á Don Bermudo , primo de Don 
tniro: y hijo del Rey Don Ordoño el 
rcero, elqualdelpuesdedos años de 
írra quedó íeñor abfeluto de aquella 
mneia j con titulo de Rey, pero no la 
lo con quietud:porque eiConde Don 
Idrigo ofendido de que huvieíTen qui-
lo ei Ai fobifpado á fu. hijo Pelayo , fe 
f ó de los Moros para reftituille por la 
[rfa en la filia , y entró con vn exerci-
m Galicia J haziendo grandes daños, 
10 por la flaqueza del Rey no avia 
[en le reíiíHcíTéítomó el Apoftol San-
to porfiyalacaufa^á cuya intercefsiÓ 
mitió Diosquepor el exercito fe ef-
jdic írc vna enfermedad,de quemuric-
cafitodos.Eíte favor del Cíelo animó 
g6 Corona Gótica, 
á D o n Ramiro^para oponerfe álosM 
ios , que con nuevas correrías deftruil 
las Provincias^pero fue vencido^ avií 
do Rey nado veinteavos, para teftigo 
tantas calamidades^ afrentas, falleció 
León, En eftos tiempos el Conde 
CaíHilai García Fernandez, fuceflor 
fu padre en los eftados , y en el valor i 
no á batalla con los Moros cerca de Si 
tiíleban de Gormaz^y Ferran Antolin^ 
"Cavallero de gran valor , fe puíb ai 
M i ^ c o m o era coftumbre fuya, y qui 
do fe acabó el facrifício^ya eftava tan ad 
-lantc el combate, que le pareció afrej 
el dexaife ver.Retirofe corrido á fu ca 
yDiosqueeszelofo del honor de los 
yos, pufo en los efquadrones vn Ana 
con fu mifma forma,el qual peleó conj 
valentia,que todos atribuyeron la vi^  
t iaá Anrolincz,hallandofeeníus arma 
cavallo la fangre efparcidadelosenc 
gos. 
D O N B E R M F D O E L 
Gotofo. 
Ve Don Diego de Sttd* 
pedfa* ES el Imperio vnion de volunj des en la poteílad de vno,íi eílaj raantienenconcordeSíViuejy c 
cc,y fe divide , cac,y muereiporquenc 
otra cofa Ja muerte,fino vna chfco día 
las partes.Por cjftacaufa fe vio ifpoáa i 
tan granpdigro dcfpues de aver faceíW 
Sfífe Coroaa Don Bermudo , primo 
€éflell4HM,yZAuflrÍ4ca\ 
le Don Sanchojrjucmasie fuílentó 1* 
[vinaprovídcnciajqucla prudencia > y 
lor ñnmano. Tuvo cíle Rey ingenio 
H grangearel animo 'de los Gallcgos>3r 
juirir aquel nuevo Reyno, y no Je tuvo 
reconciliarlas voluntades del Rey* 
dcLcon,yvnirfc con el Conde deCaf-
)a,y Rey de Navarra contra el común 
|cmigo: es induílriofa la ambición de 
|minar,y defcuydadala poífefsion paci* 
[a; Eítavan defeonformes los corado-
ks, el Rey impedido con la gota,cuyos 
Wores divertíanla atención del govier-
),pero no fus defeos lafeivos > entregado 
[do á las mugeres. Los Moros valicn* 
pfe de la ocaíion^entraron dos vezes por 
iProvirxia deGalicia,y deftruyeron la 
tiudad de Compoílela; en la primera fe 
[s ocultó el ícpalcro del Gloriólo ApoC-
bl Santiago i y en la fegunda queriendo 
|cfpojalle,fe les apareció en forma dera-
[o^lanf ando llamas de lu2,con que atemo 
pzados no fe atrevieron a llegar á cUy en 
laftigode fudefacato permitió Dios que 
Lpcfteayla diflenteria deshizieífe aque-
os excrcitos, y en la retirada los cargo 
>on Beitnudo, y hizo en ellos gran ma» 
pan^a^fibien pudieron llevar en ombros 
üc Chriílianos las campanas de Compof-
lela á Córdoba ^ n cuya Meiquica may or 
Ifirvieron de lamparas» El rebelde D , V c-
la , que íiemprc maquinava contra los 
Chriftianos, olvidado de las obligaciones 
de fu nacimiento > y de la Religión Cato-
Jica^pafsó el Duero con vn exercuo pode -
Amhrofia de Moralet 
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rofo de Moros, y pufo fus reales en la 
bciadehio Eftola, y reconociendo D( 
Bermudo que no fe podía oponer en car 
paaaabierra á tantas fuerzas ^ fe valió 
el ardid,y las acometió de fobrefalto,; 
derandofe del bagaje: la turbación de e 
enemigo fue grande, y mayor Ja confu 
íion de losnueílros^mas atentos al roboj 
álosdefpojos que áladiíciplinamilita 
No e< menos peiigrofa Ja vitona por fu 
defordenes^que el combate. Reconociere 
los Capí tañes Moros Ja ocafion3y recogil 
da fu gente,y puefta en ordenl^a á comel 
tieron álos Chri)ftianos,ocupados en dq 
valijar el vagaje, y lospuíieron en liuida 
íiguiendo el alcance haíta las puertas d| 
Leonia quien hirvieran tomado^íí loperl 
mitiera eí ri gor del tiempo , porque iavii 
ya entrado el Invierno^y afst dexaro aquj 
lia emprefa parala Primavera* DcíefperJ 
Don Bermudo de podelladefender poriuí 
poca fbrtaleza^y retiró las Reliquias, 
los cuerpos de los Reyes alli enterrados a 
Oviedo^dode transfirió fa Corte, de xádo 
bien abafíecida a JLcon,No le engañó 
penfamientOjporque bolviendo los M( 
ros fobre ella jia rindieron después de vn| 
año de fitio>avíendola defendido con tai 
tovalor del Conde Guillen González* 
que viendo al enemigo deritro>cjuifb rmsl 
nr.ori r con la eípada en Ja mano, qv*11^* col 
eldoíorde fu perdida^No hiivo crueldad 
que r o executalíen losMoros^Con elmif-1 
mo bárbaro furor derruy eron a Valencia j 
del Campo, Alua^Luna,Olma *, Beríanga, 
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Lticnifa,y bólviendofus iras contra los 
itolicosjinartiriiaroiia San Vitor 3 ya 
i Santas Alodia, yEtiroíia.Eftas minas 
vieran vnir los ánimos de los Chriftia-
is,ficndo común el peligro para atender 
u defenfa :pero quando caíhga la D i v i -
lufticia^dcslumbra los ojos de la razo. 
[Conde deCaftilJano coníiderava que 
las cenizasdela Ciudad deLcon avian 
:faltarcentcJlas,que abrafaííen fus efta-
|os. Los nobles atendian mas á fus paf-
)nesparticulares,que á los daños publi-
)s,Rui Velazqucz^feñorde Villaren, dio 
cafiona grandes diífeníioncs,y vandos 
ntrela nobleza. Aviafe dcfpofado con 
>ona Lambía ; prima de el Conde de 
,aftilla,muger de coraron feroz, y wtn^ 
jativo,la qual ofendida de vna pedencia, 
|ue en las bodas avia fucedido entre A l -
zar Sanchez^parientefuyo^y D.Gonf alo, 
icrmano menor de los íietc Infantes de 
-ara^hi jos de Gonplo Guftio ^ feñor de 
Jalas^defcendientedel Conde de Cañi-
fla Don Diego Porcellos,induxo á vn cí-
:lavo que tiraífeá DonGonplovnco-
iombro enfangrentado, afrenta grande en 
los fueros de Efpaña : vengóla luego el 
Infente,dandole la muerte en las faldas de 
DofiaLarabra,donde fe avia recogído,lo 
qual tuvo á grande injuria, y con alagos 
embucíeos enlagrímas^y quexas ptdio fa-
tisfacion de tal agravio a fuefpofo Ruy 
Velazqucz^no ya contra el delinquente 
folo^íi;,© cont a el padre-, y los demás her-
ttiuno^toitítíc losodiosíe .ftiendeuá a>-
N i da 
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de vna familia. Pudo en Ruy Velazqi^ 
el amorá la cfpora,mas que la raxon > y | 
fangre,aunque era tio de los Infantes 
empezó la venganza por el padre , 
biandole con vna embaxada fingida 
Rey deCordoba,paraquelehizicífe d 
taiopero el Bárbaro no fue tan inbumanl 
y folamente le detuvo prefo^Efío pudicj 
bailar por venganza > pero no fe íatisfií 
el animo feroz de Ruy Vclazquez , antj 
armó vna embofeada a los Infantes cnl 
campos de,Araviana,donde fueron muel 
tos los que por fu valor merecían m 
largas vidas» Eftas rcbueltas domeftica 
yUs invaíiones continuas de losencmij 
gos deíperraron al Rey Don BcimudoJ 
por medio de fus Embaxadores reprefen] 
tó al Rey de Navarra Garci Sánchez 
Temblador, y al Conde de Caíhlla con| 
veniencia de vnirfe contra el poder de 1( 
Moros^deponiendo fuspafsiones particuj 
Jares por la confervacion de fus e íbdos , ] 
exaltación de la Religión Católica. Cor 
fíntieron en ello^y vnidaslas fuerzas dJ 
lostres^unque el Rey de Navarra no pul 
do hallarfe prcfente,íe ppefentaron á losl 
Moros.» que teicera vez bolvian de def-í 
truir á Galicia,y en las fronteras deLeon,| 
y Caftilla fe dio la batalla* duró hafta 
noche 3 fín averfe declarado la Vitoria,! 
haíla que la fu ga del enemigo* valiendofe 
del fiJecio^y obfcuridaddela noche,y de | 
losdefpojos dexados por el campoje dic« 
ron por vencido» Sintió tancoeífa afren-
ta el General Alhagib^quefedexó mo-
íii> 
juitandofe lacomida.AImefmo ticm-
fedió cfta batalla/c apareció en las 
[eras de Guadalquivir vn pcfcador,cl 
ll en verfos Arábigos j y Caftelianos 
Incióeftarota.Salieron de laGtadadá 
Indelle, y defapareció. Bolvierorrlos 
Irosá vengarla injuria recibida^deftrii 
Ido a Leon^y deshaziendo los reparos t i Arpbifpo non 5*. 
fus muros. No podia el Rey Don San- * t^^¿ íS>iDon i«. 
i falir á campaña^porque le tenia apre- *** *Thj' 
>lagota,y embió al Conde de Calii-
ú qual rompió á los Moros^bligando-
|á bolver a Córdoba, 
En efte tiempo fue grande la ham- » 
[de Efpafia» aviendo faltado paría fe-
ídadde el Cielo los frutos de la tierra* 
jícava la caufa el vulgo > y t r ibuía la al 
(comoes ordinario )poraver hecho 
[nder á Gudefteo, Obifpo de Oviedo, 
\\ie avia íido culpable el Rey^poraver 
lo crédito á las calumnias de fus ene-
íos:facilidad queveftida dezelcfue-
prdañoíaala inocencia^ de gravesin-
[venierites álos Principes; y como 
pojantes cafos conviene dar íatisfacion 
multitud*antesque fe reduzga á tu-
Itoje mandó poner en libertad. En el 
10 aáo falleció el Rey Don Sancho* 
jues de aver rey na do diez y fíete años 
Jque lo mas digno de alaban j a , fue 
Ir ordenado^ue fe admiticfícm en |ui¿ 
úo,y tuvieflénfuerfade ley los (a* 
grados Cañones en ios pkyto* 
Seglaies, 
i 0 1 Core fia Goticd, 
De D-Diego de SMveiu* 
De Don Alonf* el V» 
dit.t elObtfpo Pelayo , en 
fu Cronnon. Et adeptas 
efiRegtíM.Era M.XXXm. 
Adeph9Hfus eiusfilm , qrí 
nutritus efi a Comité Me-
mndie GandiCalni, & e'ms 
fXoreCcmitifa Do» Maioie 
in G4llec$a,& dederant fi~ 
liamfuam in cmugio m~ 
mine Gelotr^ myexqua ge~ 
mtt duosfilios Veremundu 
& Sanftium.'.-.' Tumfr* 
féftus Rex Adeplmjus ve-
nit Leg'mem celebrauit*. 
que CofícitiutH ibi cum ont -
nibus Eptfcopis i ComitibHS 
fue & Potffiatibusfuif, & 
leptfuUnk Ltg'mefim vr* 
he, qiu ftitut depcpulata 
a prcdiUo íiege Agarenoiu 
Alwanpir, S dedit Ugio-
nern pntcepta^ leges.qu* 
fum (ernanda vfq,mundus 
ipfiff-itfir.&futtt fcript* 
tn fine Hi'iorut , Regnim 
Cr^ .WwHé fibi & Arago-
refviW' Regnanit amos 
.XXl'l&interfeciuseJhÜ 
fignta épuá Oppiium Vtf. 
feumin PomgMi, feputtfis 
efi in Leghttecum tamdi-
üa vxm Qeífha* 
D O N A L O N S O 
el Quinto. 
MO es fíi-mcla razó de e í h d o j dada én la rirania,porque ni hombres la pueden mante 
largo tiempo^ni la Divina luíhcialad 
íín caftigo, Defta verdad fe ofrecen 
exemplosenDon Sancho, hijo del Coi 
de Caftilla Garci Fernaudez,y en el 
Don AIonfoel Quinto,33 Aquel canli 
de eíperar la muerte de fu padre, y i 
cíente de viuirociofo^y íinla gloriad 
minar(que cíle dajño refulta de caíarl 
Principes de poca edad^porq los hijos 
ven á la parte de ellos, y ha menefter 
efperen la íucefsion mucho tiempo)iiii 
las armas contra el. Dividiofe en pa 
lidadesCaílilla^y los Moros gozando 
la ocafíon entraron por ella, y defíruy 
á AvihílaCoraña^y Santiftevan de 
maz^eftas correrías puíieron fufpcníio 
armas entre el padre 3 y el hí jo^ y faliei 
el Cond^ Garci Fe.naRptezal enemigo 
vencido 3 y tan mortalmente herido, 
murió brevemente. Don Sancho qt 
conclfcñorio dé Cííítilla, aviendo 
ocaíitínJá la muerte de fu padrc,cay a 
vediencia caftigóDiosconla afrent; 
fu madre ,la: quál aviendofe en reg^ 
Ios-amores de vn.M^ro principal, y <1 
riédofe cafar có él,proCurava dar lam; 
te con veneno á íii hijo temerofa deq1 
pedirla fúdcfeo> el qualavifadopoí 1^ 
leí ValledeEfpinofa^porvla de fu 
rjCamarera de la Condefa le dio la 
irte,de donde reíultóel privilegio de 
íonteros deEfpinofa^quepor eíla fi-
lad guarda de noche la períona^y Ca 
1. £1 otro exemplo , es de D^Alon-
ual de cinco años fucedió á fu pa-
),Bermiido,y ya entrado en edad có-
ire^quifo aíTcgurarfii Reyno ^ con la 
h á i j alianza de AbdaHa Rey de To-
La quien dio por mugerá fu hermana 
\x Terefa , contra fu voluntad^ fin re-
como fucedtjdonde fe intercflánco 
ínciasdeeíladoen la Religion,y en 
ifamia. No confentia efta Princefa 
íl MoroUegaíTc á ella>ííprimero no 
>ia la Religión Católica^amenazado^ 
le fi vfava de la fuerza, le caftigaria 
LdefenfordelasVirgenes. Defpre-
llMoro eíta amenaza,y aviendo goza» 
pr fuerf a de fu honeílidaó,murió lúe 
lunque tuvo lugar para reconocer el 
0^ de Dios > y embialla á fu hennano 
jrandes joyas , y dones. Eíla impie-
:aíligó laDivma luílicia^en la mifma 
n^a de Don Alonfo a porque avienda 
Cortes Genei-ales en Oviedo^don^ 
reformaron las Leyes antiguas de los 
)s,y fceílablecieron las cofas del go-
taquifo vengarla muerte de íu padre 
[y Don Sancho , y rompió por Lüíi-
•poniendo fítio,a Vifeo,dondeque* 
lo reconocer los muros, fue muerto 
golpe de facta. Floreció en fu rey^ 
Ufantidadde Atilano, Obi%odc 
fas 
Mordespone el epitafio de 
fufepulcre »c¡ue é i u afsi. 
Btc iaset Rex Adephenfus 
qutpopulan.t Legfitie pfí 
dejirnclionem Atni4n¡pr, 
& dedit ei bonos fires, c3f 
fech Ecclefim hanc de l * -
SOy&Utere. HabuitprdRs 
cum Sarucems, & imer 
feüus eft fagita ¿pudVeftU 
su PortugaLfuítfiímsVtr* 
ihundumOrdcnij>ebqt.Erd 
ULXVIU NenMaíj. 
BeDMDiegedtStél-
ycdré* 
fO^ Corona Gof!c4, 
Zamorajnacidoen Tarragona* J de 
Floriano,elqual defeando íaber fieras 
to á Dios que el prcdicaíTe á los Fieles 
mó en la boca vn puño de brafas ardict 
lasqualesno le ofendieron, Atrevimicj 
parece provocar á milagros el divino] 
dcr,pero áveies es infpiracioníuya 
ramanifeílarlo que obra po^ los varí 
rantos«34 
D O N B E R M F D O 
Vtrcero. 
MVchas naciones admitieroi ley Sálica , que excluye hembras déla fucefsion de 
citados,fundandoíe en la fragilidad 
fexo jen la confufionde los Images 
las diíTenírones febre el cafomiento, 
en la opoíícion de los traníveríales.A 
tas,y orras razones afsifte el derecho 
la naturaleza , los feudos , y raayoc 
g05,que Uaman los varones. Todas 
nen gran f uerza en los feñorios menoi 
porque facilmciítc paflfan á la obedici 
de los mayoresipero no pefan tanto en 
Reynos grandes^or los aumentos q^ e 
fucedenporvia délos cafamientos J y 
móc ezca la grandeza del Cetro ^ y 
raude^el afsiCiito de la Cortcpocoit 
ta<|ue fe introduzca la fangre fbrs 
porque cada día fe va naturalizandoi 
aver admitido ea Efp^ña la íucefsíon 
Jas Prúicefas#fe multiplicaron eq O 
Cajlell4n4>y\JAuflrUcAl ioy 
;ntas Coronas. Eí cafo pafsó afti: 
Bcrmudojj el Tercero, muerto fu 
re Don Alonfo, fue coronado Rey do 
n a^unque era de poca edad.En el mif-
año falleció el Conde deCaftiilaD, 
icho,á quien debia la naturaleza el 
ilegiodefalirá fervircon íueldo á la 
ira,y noconfolaefperanp delosdef-
os^ y prefas^como eracoftuinbre, y ef-
n premio de fu valor, feñalado en dos 
radas por cierra de Toiedo,y Cordo-
Sucedíole Don Garcia^que folamen-
:enia treze años.Ambos Principes tra-
nde cafarfe reciprocamente , el Rey 
Doña Trerefa^hermana del Conde 3 y 
con Doña Sancha, hermana del Rey. 
i eños defpoforíos fefcfialo la Cor* 
Ide Lcon.Pafsó á ellaelCondeacompa-
do de fu cuñado el Rey de Navarra D . 
ncho el Mayor, cafado con fu hermana 
pfia Mayor ( afsi fe firma en fu tefta-
nto ) y de fusfobrinos los Infantes D, 
arcia,y Don Fernando. El Conde con 
zarria de galán fe adelanto con pocos 
liados dcfde Sahagun por ver á fu efpo-
Hallavanfe en León Don Rodrigo , D . 
y Don Iñigo,hijos del rebelde 
on Vehjálosqualcsavia perdonado el 
onde de Cañilla D . Sancho, i eftitu-
endolos en las honras , y cargos de fu 
adre ya difunto 3 y el Rey Don Alonfo 
OjÁnto los avia amparado, y dado e£-
;dos al pie de la montaña, Eftos que 
vian heredado las traiciones de fu pa-
^ingraiosá tan grande^ mercedes > y 
9 ^ 
3 j Del tey D-Bermud* et 
UlMzjtel Obifpv Pehgio* 
Quo mortuo filtus eius Veré 
man ius fucefstt in Regno 
Pdtmfui. Tune FrederMtt-
dus Rex congregad magno 
exercitu fugnatin cum cog* 
nato fu» Rege Veremunio 
tn Valle Turnaron ,. & ibi 
McrtuusfmtyRcx Veremu-
duti&fepulm in legme* 
Regnaait autem aanos X, 
EraM.LXX. 
El Obifpo Don Lucas de 
Tttjyefcrm los hechos de 
efie Refyjafsimifmoel Ar~ 
fobifpo Don Rodrigo^ am-
bos le alaban de muy piado-
foyj Cttolico Prnape* 
l o é Corona Gotlc*, 
beneficios, trataron de ven gar en el i 
de las afrentas hechas á fu padre j y er 
bnendo con las artes(como es ordini 
en las Cortes) la aievoíiaj le falieróJ 
recibir^y le befáronla mano^como áfJ 
ñor natural ^y le pidieron perdón de 
inobediencias pafladas^ y aviendoJca 
gurado con eílas fingidas demonftracl 
ne le acometieron al entrará oirMilTal 
la Igleíiade San Salvador, y Je matarl 
trocandofc en lamentos - Jas bendiciol 
Nupciales, y en tocas de viuda,las ga 
de ef pofa de la Infanta DorVa Sancha,! 
felicidades humanas > quan breve efj 
ció de tiempo os convierte endefdicli 
Si bien eíla dio ocafion^ á que quien aj 
deferCondeía, fuefle Reyna(omo di) 
mos de tres Coronas) afsi nos engaí 
los cafos^no fabiédoá que finios difpoj 
la providencia Divina.Los delinqucnl 
fueron prefos, y quemados,y el Rey 
Navarra heredó el Condadode Caíli| 
porfumuger Dcña Mayor, confundit 
dofe el titulo de Conde en el Rey. 
tadefgracia,y la muerte infeliz de fu pj 
dre defengañaron á Don Bermudo át 
peligros de la guerra,y fe aplicó á lasi 
tes delapaz, promulgando nuevas Jeye 
reformando las coílumbres, y caíHgand 
feveramente los vicios,con que fe hiz 
amar^y temer.Poco gozó deíla fclicidai| 
porque fu cuñado el Rey de Navarra 
Sancho,cn quien con la herencia de O 
tilla avia crecido Ja ambición de adquií 
ttiasjemovió guerra fin pretexto baftaD| 
Ca¡lelUña,y \^fuPrt4C4i tof 
folamente para turbar de tal fuerte el 
Ido de las cofas, que por compoíicion 
líTe con vno defus hijos á fu hermana 
jila Sancha^heredera del Reyno,por no 
|ci Don Bermudo hijos* Notable tra-
ída ambición ^ obligar con la fuerza 
Jacramento delMatrimonio^y al con-' 
k del parentefeo contra la libertad de 
gentes! Confíguió fu intento, porque 
endo ocupado quanto caia de la otra 
rte del rio,en que peligrara todo el Rey 
de León» apretado con las fuerzas de 
ílilla^y Navarra,efte pelig.to obligó á 
mBermudo 3 porconfejo délos gran-
|s á cafar á fu hermana Doña Sancha 
n Pon Fernando,hijofegundo del Rey 
jNavarra^nombrandola defde luego íu-
Iflbra del Reyno de Leon^y dándola en 
jtejo que el Rey de Navarra ¿vía vfur-
doen el.Deílas dos fucefsiones dehem 
[as,en Caftilla, y León refultó el redu-
rfe defpucs cafi toda Efpana, al feñorio 
vno^para que fe facili talle la expulíion 
los Africanos J y para mayor felicidad 
:1a Monarquia prefentc^ü bien á eítos 
'íínios de la Di /ina providécia^fe opufo 
Rey Don Sancho^con ladivifíon que hi 
délasCoronasjdandoá DonGarcia el 
-yno de Navarra ^ d Ducado de Vizca-
|a,y quanto fe compi^ ehende entre Naxa-
P 3 y los Montes Doca, A Don Fernando 
íl Reyno de Cafíilla, áDonGonfalo á 
>obrave,y Ribagorp^y á Don Ramiro el 
vCy o de Aragón ;que mas hizieran los 
^oros para dividir las fuerzas délos 
O i Chní -
rtt i c U Cemfjfñié de 
fus en fus itiveftigacieties 
BifiorkdS de el Rejncds 
NtVéiTJii, con lostefiimo-
n 'mde Den lucas de Tuy9 
j otros Autores, petttiic 
r» 
ro fue hí'ofuerddeMatñ 
mtnio del Rey Don Sambo 
el Majar, y que fundólo le 
dio el Rejmde Aragón. 
Den lofefb Pellica en 
el Mmorial del Adtlan -
tado de lucatan le recen -
viene con Vmikgbs Au -
ténticos , producid*! por 
Fraj AMonie de Tepes* y 
IOS Corona Gótica» 
ChrilUanos , y trunfar vna á vna de co 
das, comohazc quien quiere arrancar 
cola de vn cavallo \ Con eíla diviíioj 
aunque era Común el peligro,no eraxoii 
el pódenla conveüiencia, el coníejo , 
ti^mpo,ymodo de obrar, Multiplicí 
las Cortes, fe gaftavan en la grandeva 
ellas las rentas Reaies, con que fe avia 
'^JÍy¡J^eMo"r4/^jpí»r hazerla guerra, Cadavno quería mantj 
raines de congmencié, ner,como fu padreóla Mageíiad ^ y fent 
Z ^ X ^ l i ^efuCoronano faelTe igual la que d 
;« hgiúmo del Rej Don ñiafus uenes,y ninguno fe fatisfacra c6l 
s*icho*j de URejna Do- partición hecha,De aqui la emulacionJ 
t1¡$>%&#£ emb.dia^la ambiaon de enfauchar 
confinesjcomo tanibié los odios entre 
Subditos de vnos^y otros^ por la difereo 
cia de diftrí tos, y limites. Deftas cauÍ3| 
nacieron diíTenííones^y guerras entre 
dos hermanos, Don Garda Rey de Na| 
varra, y Don Ramiro Rey de Aragón > 
defpercaron la yenganp en el ReyDo] 
Bermudo contra Don Fernando Rey 
Caftilla.-por aveile obligado CO.T las ar| 
mas á cafar con él á fu hcrmanaDoña San 
cha, y dalla en dote parte de fus cítadosl 
La ocaííon era buena por la dil'cordia dj 
los hermanos, y por la flaqueza del Rey] 
no de Caltilla^que empezava á crecer.Le 
coitelanos le animavan á la fatisfadoi| 
con el pretexto de la afrenta, aunque er 
fu intento de fabricar fu fortuna con h 
ruinas de la guerra. Salió el Rey á cam^  
paiía,prevíno fus fuerps Don Fernando,! 
afsi/Hdode las de fu hermano Don Gar« 
juntos los e^crátos en las Riberas! 
figuro,confórmela Auto* 
ridad de Uspobanfas de 
dos Efiritores de tanto 
nombre , cuyo examen no 
es defle profo(íto,j¡>ara el 
éafia efia ohprvac'fon. 
Irto Carrion > cerca de Ilantada fe dio 
|atalb,en ella fe quiío fcñalar D . Ber-
lo^como mancebo bi iofo , y dicíli o en 
irmas rbufeava entre los eíquadro-
Don Fernando^y antes de verfe con 
ic muerto de vn bote de l a n c e ó que 
.yno de León recayó en el de Cafíi-
aunquepor el odio natural en todas 
naciones al 'govierno Eftrargero, 
laron los Leonefesadmitille por Rey, 
cenaron las puertas de Leon^fcrin. 
[on ala fnerfa, y luego con aplaufo 
l vulgozque íigue al que domina '9 fue 
)nado. 
y6. Amhrofio ie M O I A U * 
¡ib.i7-c¿p'47. fu Erna-
fio diz** Hit eft condtttís 
Jieremuitdíis lun'm Rex 
legiomSifiHm , Adephonfi 
Begis. I p hahuit ¿uertAtn 
cu cognato Juo Rege Mag-
,m Fernando & imerfe-
QUS ¡lab ¡Uo ittTamard 
p t ü indo Era U.LXXV. 
N F E R N A N D O 
'agno Rey de CaJlilU , P r / -
mero deelle nembre. 
ton 
O que fe debe á la grandeza de los 
Principes, mejor es ocupallo de 
hecho^que pretendeilo.SuTribu-
íííleenfu poder , no en la volun-
gena, Lamodeília esdañofaiíien al-
excede,lo legitima el tiempo, Afsi 
os en algunos Reyes cerrada la Co-
y abrogados afsi otros titulos , y 
minenciasque no fe les debían, y ya 
tíelsion de muchos años lashapref-
Efta coníideracion movería á los 
des ^y Prelados de Efpaña á dar el 
|lo de Emperador al Rey Don Fer-
naiv 
3e Don 2%« de S a a í 
37 Rey Pf* *er-
nando el hUgno diustl 
Obtjpo Pelado. HfS fttA -
ütsptfkttus RexVreie-
nandus venítt& ebfedit Le 
gmem, & po(i yauros dte$ 
ctfit eami&intrauit sum 
multttttdine máxima Mi/i-
ti4m, & acceyn ibt Ccro-
tMm.&c. FA Texto es muy 
largo por eftrivir todos los 
hechos de efte Principe , j C9 
el acaba f * Cronic on. 
Mariana /í&. 9. cap, 2. 
Efteban de GaribaffB* 
1 i-delCompendio Hiflo-
rial , c.i¡>-1 • 
El AippiCpo Don Ro-
drigo de B..gihuS Htfpdñut. 
ElOftjfo Dm Lucas de 
T M J 
I lo Coro n a Gotlc¿% 
nando,37 como á quien poífeia tantasCI 
ronas3y rema tributarios á muchos R 
yes Moros^y era dcfcendiente de los Rj 
yes Godos^que fiacedieron en la íbberan 
Imperial que renian los Emperadores' 
manos en Eípaña , adquirida con tituj 
dellos^y con la cfpada recobrada, defpy 
de 800.años de guerras continuas delp 
der de los Moros^fín afsiftencia alguna i 
los Principes Eílrangeros , y fi algún 
vinieron á emplear íu valor contra 1 
Infieles,quedaron en ella naturalizad 
conpoííefsiones. En aquellas Cortes efl 
vocadas para la Coronación, fe confín 
ron las Leyes de los Godos, y fe eíht 
cieronlas cofas del povierno,las difcie 
cias dichas entre los hermanos, y el dj 
contento de los Lconefes, y CaíiellanJ 
por el nuevo loíperio Eíh'angero,dien 
oca/ion á los Moros para entrar por Po 
gaI,juntandofe los de Merida,Beja,y]| 
dajoz.Movióel Rcycont-aellos íu ex 
ciro^y con lafuerp los obligó al vaílV 
je.Pufo üüo á la Ciudad de Vifeo 
vengar al Rey Don Alonfo fu fuegro,* 
alli fue muerto. Hallo en los finados 
gunareííftcnciaperola efp'jgnó por ra 
f a,y aviendo fido prefo el que t i ó lafj 
ta al Rey Don Alonfo , mandó quekr 
CvaíTen los ojos con que avia hecho lap'J 
teria .que le cortaííen las manos con d 
avia difparado^y el pie que avia puefto 
elarmaroíte que era va ingenio para í 
mar los Balleírones de aquel ticrapo^y ^  
pues fue á lacteado. No hallo difcalf 
ito rigooporquc no es delito el homi-
iiopor la defenfa naturaUni en la gue-
, fe haze diílincion de perlonas^ni mcre-
caftigoloqueenel feiTor della feco-
[tc.Rindiofe también Lamego^en quien 
llóvalerofa refiflencia^y hizo otras có-
iftas. Mientras eftauan ocupados en 
is las armas de Don Fernando j en tra-
i los Moros por Saatilleban de Gor-
^haziendo grandes daños^pero juntos 
I Calftellanos^y Montañeíes de Burgos, 
[obligaron a retirarfe.El Rey acabadas 
lemprefas dichas de Portn gaUy dexan-
Jvn exeicito volante,que lasaflegu-
íe,corriendo los Campo entre Duero, 
ajo , fe partió á vifítar clfantofepul-
Ide Santiago^y dalle gracias délas v i -
lasalcanfadasporfu intercefsion. De 
juntas fus gentes pafsó á vengar el 
pvimiento paífado de los Moros,ocu-
faqueóá Gorma2,puerta caíi íiem-
[de la gLierra,dexádo en ella pi e/ídio, 
'tó á Berlanga,y Aguilera , y dando 
á los Campos de Tarazona , cayó 
rcelRcynode Toledo:ocupó á Gua-
lixara^ y Alcalá de Henares, y aflentó 
leales en Madrid, donde el Rey de 
edoAlman^or,lé pidió la paz^y la al-
tó con reconocimiento de vaíTallage, 
(itoeftas emprefas la diviííon de los 
|os,con titulo de Reyes,óGovernado-
.en diftritos pequrños^y fu difeordia, 
jinterefíes particulares, porque íi bien 
luer^asde los Chnftianos,padeciaia el 
10 detrimento ^  era en Reynos gran-
des^  
i rici Sdntti Efifcofi 
lientinhcap. 16» 
m Carena Gótica, 
deseque cada vnp per íi podia hazer la 
rra á los Moros > y tenían por efpalij 
la fortaleza de las montanas; haíla 
avia pafíado muy buena correfponden(| 
entre los hermanos, Don García Rey 
Navcrra,y Don Fernando,pero aparen] 
y fingí da,como fu ele fcr éntrelos Piir 
pes^n que laíangrejlaamiíladjó el 
nefício los obligue 3 porque la ambicil 
y la razón de eftado no fe dexa prení 
de los vincules de la naturaleza, ni de| 
derecho de las gcnxes^  Don Fernán 
pretendía que tocava á fu Reynolaí 
marca de Briviefca > y. parte de la Kiol 
vfurpada de los Navarros.Don Garcial 
podiafuf nrladiviíion hecha de los Re 
noi.Parecíale pequeño el que le cupo.l 
diaencrabidiadelasvitonas de D . íj 
nando^y cnzelosdcfu gran poder, d 
eníermOíd fe fingió ea Naxara , viril 
Don Fernando / y finrefpe o al holj 
da je trató de prendelle. Penetró Don 
nandoel intento^y ícretiró á Burgos,! 
donde ocultando con la difsimulacioii 
mina de íu vengan^quecevaba enfuj 
cholle eferivie efcúfmdofe de averíebj 
to fin defpedirfe porciertos negocios ¡I 
portantes que neccfsitavan de fu perfef 
PaíTado algún tiempo íc fingió entec 
Don Fernandoi vino á vi (i talle Don 
cia^fin reparar en que podia íei con laj 
ma traza que el avia inteiitado. Prendí 
luego Don Fernando, pero por déM 
fe cícapó dcla prifion,con que defcabl 
fos JQS e gsaos quedaron irrccoi.^ H 
rs los ánimos j y roca entre ambos la 
i,yredacida alas armas la vcnganca, 
ió en campaña Don García con l a gcn-
y con algunas afsiftcncias de Moros fe 
fo en Agesjfrontcra de Caílilla, ofre-
ce luego delante Don Fernando.Pro-
rócomponéllosFray Iñigo, Monge de 
,n Benito,y Abad deOña , varón de 
anfantidad^y muyeftimado de el Rey 
on García, pero fueron vanas fus amo-
ilaciones en la obftinaclon de am-
?shermanos3cnyosodios fon los mayó-
se Lo mifmo intentó con el Rey Don 
arcia,fu Ayo Fortun Sánchez hincada 
i tierra la rodilla ^epreíentolc laeftre-
iezadelparentcfco,la gloria del perdón 
>r el bien publico , lo incierto de vna 
itallaiel peligrocomun,pues qualquier 
ceflb feria á favor de el cneimgo,y vié^ 
)que noíed?xava perfuadir, y qae em-
"ftian ambos exercitos, fe arrojó entre 
)s efquadrones donde fue muerto, efti-
ando en mas perder la vida, que co r fer-
illa para fer teftigo de aquella guerra 
itre dos hermanos Sancho Fortuncz, 
|otro Cavallero atiibos Navarros, que 
braviados del Rey Don Garcia fe avian 
efnaturahzado, vfan^a de Efpañá P para 
o incurrir cnalevoíia^fe avian paífado a} 
xercitode Don Fernando, toparon con 
.^Garcia^y le alancear6,cuya muprte acia 
lolavitoria^haftg.iiilidudoras a favor de 
|onFernandosdqual ordenó, q^e en el 
"-'anee folamente fe mataífe á los Moros 
res,y no á los Chriftianos«y que-
JP. " date-
Mariand lih.4» Cép'4< 
El Átfobtfpa Don 
dtigq. 
\ f 
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V7Ml,lib>ii.cap>7. 
114 CeronAGotic*, 
dando dueño delacampaña ^feapod 
íin contradicion de Briviefca , Moni 
Doca,y de aquella parte de la Rioja,(|i 
divide el rio Ojaj de quienaquella P 
vincia tomo el nombre» Bolvid el B¡ 
vitoriofo á León , donde acéndia a las 
tes de la paz^y á mantenerel culto Di 
no.Por efte tiempo^aviendoíe quexado 
Emperador Enrique al Papa Vidor 
gund©,de que Don Fernando fe intin 
fe Emperador, defpacho fu Santidad 
breve para que fe reconocieíTe, lleva 
mas déla pafsion, poríer Alemanynaci 
en Sucvia,que delarazon.El Rey fe h 
dudofo,coi fíderando que el eftado de 
cofas de Efpaña no fufria difguílar al Pi 
tifice , y armar vna nueva guerra con 
ImperioXonfultofé el cafo con varied; 
depareceres, pero á todoslos reduxo 
viuezade RodrigoDiaz^á quien el vuli 
Üamava el Cid,defcendiente de NuñoR 
íura^vrto délos luezes deCaftillajaviein 
reprefenrado la infamia , y agra vio de n 
conocer otrafob€rania>o¿eciendofe á 
fenderconia razon,y con la efpada la j 
ticia de Eípaña>y porque convenia no h 
zer negociación en Roma^lo que era den 
cho conocido , y acompañar la refpue 
con. Ja autoridad de las armas, y alcanf; 
con cila lo que no fe pudiefle con la razó 
Entregó e l Rey á Rodrigo Diaz diez 
combatiéntespara oponerfe á la deman 
daaíhbicndo como tan prudente, qu é ni 
gunos executores mas apropofi toque 1c 
qile proponen Jas emprdas. Pafsó 
dri 
CdpelUndg Vék¡Mgf*9 ttf 
igo Díaz con eíle ckercito los Piri-
)S,y fcpufocn ToIofa.Alli vino el Car 
lal de Santa Sabina Roberto, embiado 
Papa,y también los Embaxadores de 
imperador Enrique^vifta j undicamen-
Lxraurafefentenció áiavor dc Efpaña, 
;larando que fus Rcynos elbvan libres 
ImperiOííínque le devienen recono-
úcnto alguno.Setnejante á efta fue def 
isla preteníion de la Iglcíia Í dexando-
rntcnder,qae antes de la perdida deEf. 
iale pagava tributo:pero no falió con 
|a,aviendoíe reconocido que á ningún 
incipe Eftrangero le ha pagado jamás. 
|sMoros del Reyno de Toledo,y délos 
infines de Aragón rehufavan de pagar 
Rey Don Fernando el tributo impuef*. 
ly le negavan elvafíallage.Difsimulava 
ellos el Rey por eftar exaufto de 
[ario Regio , pero la Rey na Doña San-
,como varonil le prefentó la infamia 
confcntillo, ylediófus joyas para los 
Iftos, conque formado vn exerciro los 
laxo á fu obediencia,mandando que de i 
[sdcfpojos fe reftituyeíTe ala Rey na lo 
ic avia dado, i I 
f Aunqi eftos trofeos iluftraron 
lucho el reynado de Don Fernando » 1c 
|uíl:rómaslainvéciondel Gloriofo cuer 
de San Ifidoro, ei qual por efpacio de 
|uatrocientos y letenta y dos anos avia 
ido ocultojfucedió af i el cafo. El Rey 
>on Fernando, defeoío de entenderla de 
)Cion de los fíeles,con la preíeiicia délas 
Reliquias de los Santos , alcanf 6 por í is 
p t inf* 
t i 6 Corona Gótica, 
inftancias,no con la fuerza de las' anrj 
como algunos erenven^queci Rey de 
villa Bei aver le hizielle buícar el cuej 
po de San ta Iufía,y pai a ello le embiópj 
Embaxadores al Obilpo deLeori,Don. 
vito ^ y á Don Ordoño ObiípodeAüc 
ga,y otros tres Condes, Buícofe el cu( 
po de la Santa,y no fe hallava » acudiera 
aDios con facrifícios, y pleganas^y eíil 
do en oración el íanto Obifpo AlvitoJ 
le apareció San Iíidoro,con la Celcítii 
Magcftad>y le dixo,que Dios no permit 
€\\xc fe llevaífe de Sevilla el Santo caer 
de Iufta3por no privar á aquellaCiudadi 
tan grande teforo,pcro que lievafle el fu 
yo^dcfcubriendole que era I/idoro DoJ 
tcíídelal gleíía^y deEfpsñandándole po 
ícñal^que en hallando fucuerpo,rendiril 
el fuyo el cfpintu al Criador. Todd 
fijccdia af^i: porque fe halló en vna en 
de ciprésjy enebro^y al feptimo dia fallfl 
ció el Obifpo-jy llevado elcueipo de Sí 
líido^dá León, manifeftado por grandá 
nulagrosquc hizo en el caminOilc faliói 
recibir el Rey Don Fernando, acomprina] 
do de fus hijos, á la Ribera del rio Diifj 
ro^y á pies defcaljos tomaron las andasíJ 
brefusombros^y llevaron el Santo cuerpí 
á colocalle en la Iglefiade San luán Bau 
tifta,dcfpuesfe invocó de S, Ifidoro^y d 
S. Alv ito^q venia en fu cópañia en la IgM 
ña Mayor.Losregocijos públicos fueroii 
grandes,y las demonftiaciones de piedrdl 
haziédo el Rey plato á los Preladcs^á o l 
y amefafetvia confus hijo ,y la Reynacol 
m 
Cape1Unaty ^uflrtacal t i 7 
fr.fahtasáotradelos pobres. En cíia 
igioih humildad dexo Don Fernando 
ibics exeiiipios á fus fuccílores ^por-
Ibiiamuchas vezes ai iftirá los Reli-
líos en el Corojcan-tando las horas Ca-
|icas,comia con ellos en fus Refitorios 
jicionordinaria^y piincipalmenrc en 
tonKnto de San Benito de Sahagun, 
(devndia-al dülle el Abadvn vafo de 
rio íe afiebró, y le man^ó dar otro de 
Eftos exemplos del Rey , qae fuelen 
us efícazes que los decreto , y lasle-
[tenian tan corregidas las coítumbres 
)s vaflallos , que fe hazian amar aun 
)s Infieles o y aficionada Cafilda^hi ja 
Ley de Toledcpor las relaciones , á 
^hriftianos folia dalles fecretamente 
kdeslimoínas.Avifadofu padreóla ace 
lal tiempo que las llevava en vn liento 
Knida,preguntola que llevava alliiref-
10 que rofasj y deíplegado cl lien^a, 
)nvirtió en ellas elaliméto.Conoció la 
icellala verdad deJa Religión Caroíi-
porque padecia vnfiuxo defangre, y 
ie re velado,que fanaría íí ie banafle en 
|go de S.Vicente en tierra de Brivief-
ifsó á él,dordc recobró entera falud, 
Ique febautizój y en vna Hermita en 
libera ¿e el mifmo Lago pafsó la vida, 
de con mu cfcos mila gros teftifícó Dios 
[antidad. Hilando Don Fernando en 
i'ioi^dos Morges de la Orden de San 
| i to , t'el Mor afterio del Orvau , que 
a es de Monjas de San Bernardo,fun-
cn vn Valle dos L guas de Coimbia, 
k 
nS Coroná CéfMi 
le repitieron las miícrias que padecianl 
Chriftianos de aquella Ciudad, maltraj 
dosdeIosMoros,Iosquales no les gaj 
davanlos capítulos, con que fe avian 
tregado,animandolc á la emprcfa. Pa 
el Rey movido de fus exortaciones, á 
nelie fítio, y con la afsiftencia de vinel 
de aquellos Monges, y con lad¿ fus el 
clones los rindió dentro de ííete mefes] 
raifmo tiempo vn Obifpo Grie§o,queal 
venido en Romcria á Santiago, avieí 
oidoalli referir las hazañas de aquel Si 
to contra los Moros, dixo: Santiago 
fueCavallero,íinoPefcador.Defengañj 
el Santo,aparcciendofele afsiftiendo a| 
Chriftianos en el íitio de Coimbrá, y < 
pues fe averiguó , que fue al mifmo tiJ 
que fe ganó aquella Ciudad«Defpucs| 
efte fuceífo ay Hiftorias, y elcnturas i 
tiguasquefeñalan (aunque confufanid 
te)oera entrada de el Rey Don Fernj 
do por tierras de el Reyno de Valer 
de donde bolvióá León vitoriofo, pj 
ya con el mal de la muerte ,avienclo| 
revelado San.Iíidoro. Llegó a la Co 
en vna íillade mai:os,Ílevado de los ful 
con gran amor, y con lagrimas comd 
Viíitó los cuerpos de los fantos, afsil 
aiosM^yúnesde Návidadjoyó Mif 
diafíguiente , y comulgó ,y altcrcel 
pueftode rodillas delante delfepulcrol 
San Ifidoro,dixo en afta voz eftaspi^ 
fas palabras: ^ f / ^ r i w j 7)¡of, mió elpol 
^uejiro es el mando ¿pos fots fohre toh 
J{Syesty todo ejta jfigeto ¿yueprayol^ 
Jtrai 
an l 
IS 0i 
¡ u e a i 
,v ie i 
igo 
igañi 
loa 
^ y / i O que recibí de yueftra m¿no os r e p i 
ty folamente pido a Quefir¿t Clemencia 
m nnrnt t fe halle en yueftra Gloria 
lio eño íe defnudd de toda lasiníígc 
y recibida el SantoOlio de mano del 
po^veftido-de cilicio^ y cubierto de 
za dio fin á fus dias>tercera dia de 
a Pafqua > y le dieron fepul- & Deo pl^cnis dedkautt 
viftade fupadre* Las obfequins 
on aun mas celebradas Con lagti-
quecon real aparato. Poco añ-
i l S^J'ie murieíTe repartió fus Reynos 
f is hijos , a Don Sancho dexó á 
Ua , a Don Alonfo á León > y a 
García á Galicia, 
3 í E/ ArfcUfpo D»n 
dft£»en el f.ip.x^ icfn 
Hifioth aUha Ugran pie' 
dad del Rej Don Fernando 
por efíts palabras. 
Hic traque RtxFernan. 
dusjimfineftute coftftus 
v'itamfa tm honis opevbuiy 
c'ipneSJacohiyS. SMuito. 
ris>S.}fidori,& Cathedra-
lemEcchfiam legwnispofi 
fefsiOfí¡bus.&donariji m-
(litamtyMcnafferioríi ttia 
indtgent'taM de fuh ftcuU 
tatibas fuhlebabtt.Cam ve 
ro^uadAtn d'te m Cathedra 
l't EccU¡ia Ug:onts aurttiet 
viditMiniflros EccUfacattfafamUarts motixynudhpedibat minifirare &[ ia 
tos redditus ad calceamenta injlituit Minífbfrum. Ctterum cum ,d S Facundi 
eria ven'tebat cibiseorum contemus,pari ordtne confirtto,qtíjfi vnus tx e'ts, 
wij O/j í f^^/t / í^f .d' í^n^^a/^r/ í / i íVff&rffwr Cumque olUtum vw. h -
le manu Abbatif admenfam refidem fa ceptffet^ vas decidens de manu Re ••., .'i . 
Mmfúu Rtx veropro negligemiavaldepoenitens t^tcontinexti vaiaufeum gm. 
tiimfecitafferriy& AbbatiofffrettS p^ro vitriofatisfecit.Ohtuln Clumaietjt lío 
de Rigto tifio mtñe aum anuatim perpetuo ColaendoSy&c. 
Wempo del R'j Don Fernando Siptim fe edeh o vn Concilio en Cojanga^ue oj i la 
Ciencia de Don Iuan,en que afsifliofl Rey con los Prelaioíy ricoshombresytnan 
eftt Conalto,que el Pueblo afsifiielft a lo$Diuims oficios que fe ayuna ffe todn 
nes.Otro Concilio fe celebro en Compoflelayen quefe mando^ue los Obifpos di~ 
:ifa cadadta^ y que Ui Canónigo* fepufiejfen f j f a t los dias de ayuno, y Lt~ 
D O N S A N C H O . 
Segundo de efk 
mmbre* 
kO conoce ef ambición deman-
dar terminos,ni deí can fa el co ra ; 
H fo humano con los grandes feffo 
defeubre nueva estera cí difcuríb 
-para 
l>tl Autor Don Alonf* 
Niiñex.deCa¡lro. 
12 0 Certnd Gotfe** 
para poíTeerlas mayores; el termino dj 
ambicion^cs que no aya mas termino al 
dedilatarfa Imperio. En elme4io ral 
do fe hizo lagar Alexa idro, y Jloravaj 
no poder conquiíhr el otro medlo:nJ 
penfarque fe dé á partidos el aníiaddl 
dar, porque en faltando algo del te 
lo que poífee lo eftima en meno<.| 
podemos negarle al Rey Don Fe™ 
grandes prendas de Cavallero,de Pul 
pe;pero tampoco podemos negar quej 
có decredulcperíuadiendofe á quef 
rian en paz fus hijos>poi aver dividu 
trescabepsla Corona,que porcoftim 
obíervada de losGodos^dcfde Don 
yo', le tocavaalmayorazgo. DividJ 
purpura, fue dividillos,y poner Cetii 
las manos de todos,f uc armar de vnoj 
tra otros las manps^eftando enfusprj 
píos tan defembarazado el miindo3no 
pieroneneldoshermanos,coiTio avi¿ 
caber en Efpaña tres^y ninguno defJ 
do como Abel. Confiltó efta detcm 
ció D.Fernando.co el cariño de pac 
fa natural á el afeólo paterno,querer< 
fus hijos medwdos^porque como el( 
muchos no le embaraza el cariñosa 
davnolemire comoá folo;aísi tam 
el que como íi fuera folo cuy de de fo| 
lantamientos;pero no rcfoívió bien i 
Rey^porquc el Trono nunca de ¡jq 
haze ¡ugaf á compañeros,/! la vióle:| 
ia neceísidad no los introduce. Aunq 
Hiítorias fngradas, y profanas no 
frequentes, como Iníftmaíbs tcítimo-
lde ella verdad, bailará para autori-
el Rey Don Sancho , primogénito 
KeyPonFci^nandoiCüya vi<la efcrlr 
5 ^  efte Rey D. Sacho 
diz.e en fu Hiftom ¡le Ef~ 
faña el Obifpo devPulen-
cÍ4 Rodrigo Sánchez. I Q 
figmente. 
SanÜ'mSecuniui^Y'mi 
Viofe obligado el Rey Don San-
1,3? aunque ádefpechode fuvolan-
|á vcnirenla diviíion de los Reynos, 
jue afsi lo juzgaron conveniente la 
lor parte de ios grandes que afsiílie- ge^itus ferdinMndh vi&fi 
Ueftamento de íu padre^cedió en- Zg^ZZ^li 
es, pero refervando el manifeftar fu nt£ p0ft cUdem y & f e -
[chozpara quando el poder acompañar xagefmms Quarm 
l- i j i_ j /- AthanartcoPrimo RegeG» 
[ii razon.porque el derecho defarma- thoratK Captt a„temRe¿ 
haze oir de pocos,y obedecer de nin nare anm Dmwi miüeft. 
i.Luceo que murió fu padre,y que le wo qwnquagefimofatm* 
[coronado en Caítilla, huvicra trata- * -
le de defpojar á fus dos hermanos, íi el 
|r , y elreípctoquc tuvo á fu madre 
íynaDoña Sancha no huviera embaí-
lole fusdeíi^niosjtambien le obligo 
por entoncesfobrefeyeífe áefta de-
la el averfe entrado DonSancho>Rey 
íavarra por algunas tierras de Cai l i -
Ion que le fue precifo íalirle al encué-
IPretendia el Navarro cobrar las tie-
lela Bureva,y Caílüla la Vieja hafta 
Wo,en que quedo defraudado fu Rey 
[nía ocaíion que fue vencido, y muer-
padre Don García en Atapucna de 
ites de Oca,diole favor paraeíla em-
el Rey de Aragón, luntos hs dos 
[citos de Aragonefes, y NavairoS en-
^por la Bareva, Difpufo él Rey D» 
-hoíu ¿entedando el cargo de Aifc-
4^  t l Atfohiffo Den Ro-
dugo cap. iS-Sed Rex Sa 
ft 'm ex Cajlt ü*, &t f a* 
farne partihus exenitH 
coagrefato legmem ai -
v m t , & tamlicet modi-
cuminfejlatameVt viüot 
huajityér f4ter4>quA Re~ 
gis Aldephonfufueram d i ' 
Woms,&fihhiium Regw 
rum 'mfofHit Diadfm* 
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rez,y Capitán General de fu exerd 
Rodrigo Diaz elCidrei^vnlance íci 
cluyo cfta guenajTaníavoi'rtbie al M 
Sancho de Caílilla ^íiuc tuvapQtbií 
Rey dcNavarra^quele difputaflenla 
ja^dexandolaBurevaa CaítiiJa. 
«| Quedó tan ofendido el Reyl 
Sancho 40 de CaíHUa contra el Re 
Aragón* por averdado armas auxií 
al deNavarra^eomo fi en la batalla faj 
ra quedado vencido^y RO vencedor,] 
laspazes que cfcóhióconeldeNav 
no las quifo con el de Aragon,antcsi 
i'Q fu animo de hazerle guerra, cor 
breve lo CKecutójponkndocxercitol 
tra el Rey Moro de Zaragoza, cuya 
quiíla pretendía tocarle* El Rey del 
gonpedia á fus dos hermanos el Re| 
Leon^y Galicia le ayudaífe con ger 
fus Rey nosAá que no fe dieron por en 
didosAcon que Don Sancho fe afiriri 
en el propofito de defpo jarlos de las 
ñas, aguar dando oportunidad para 
§ro de fus dcfeos:reconociofe quelic 
«lucho de afeólado en eifta embaxada,j 
fe hallófobrado de fuerzas en fuReyi| 
ra los grandes eftragos que hizo co 
los Moros de Zaragoza j y en fus con 
nos^Taló^y abrasó muchos de losLu| 
circunvecinos¿paífando acuchillo a| 
moradores, y haziendo la guerra a' 
gre^y fuego fe echó con todo fu exflj 
fobre Zaragoza» Viendofe en el 
aprieto el Rey More , le embio Eiri 
dores de paz, 509 neos dones^ y ^ | 
|ras,ofrcdcndofe por vaflalío nyo á y 
jecion de fa gencroíídadlRcípoíidió'a 
imbaxadores d Rey Don Sancho^ 
Icftimavalas ofertaSjaunque no i?no-'1 
, que no las diótava el coraron , fino • 
[ceísidad^y el apremio,en qüele avian 
b fus armas»T que íbbprercndía con ' 
illas fumifsioneshumildes, qu^ no to-
la Ciudadicom^podia >' -pemquéen 
riéndolas cfpaldasharialiga con los 
ÍS circunvecinos para mantenerfe en 
libertad. 
otgnoroMs díXo,que es €¡t¿ 
\iíradevusJlro Rej;Jin embar-
:ondeciendo a fusfuylicas con 
"&M%>uro 9 de que quedándome yo 
migojxecutAré marianAyft lo 
neaeren fus defAtenciones > el 
jigo que le perdono oy. 
refpuefta fue como de fus pocos años, 
fu mucho brio,pero fuelen negar mu 
laños la ocafíon que ofreció vn folo 
en vn diafolo experimentó en fu per 
|cl Rey Don Sancho la diferencia de 
íncedo.^y defcr vencido.de prender 
Rey,y d fer elmifmo Rey pnfione-
uiroles á Jos Embaxadores elcora-
wgnanimn del Rey D.Sancho,y dan-
L a f 1 ck-ccion los rehenes,y iritereífes 
i^ifo^y fcg ndades para no faltar á lo 
idó,fe boivie;oná Zaragoza. Acoti* 
cnefta jornada ai Rey Don Sancho 
Qz el 
MRWNfl 
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clCid RuiDiaz deViuar^ quiena^rnii 
cnfa fcrvic^luegoq^11»*1© Diego\I 
ncz fu padre.Acmoie de fii mano Cavi 
r ey armó en fu valor contra los enemw 
de fu Corona vn exerciro. Sienten ale 
noSíque antes de coronaife en Í¡¿M 
iiendo foíamerue Infante le dio la envej 
dura de Cavailcro en Goimbra.OtioSjO 
á 1% bji el tajdefta» jornada de i Zaragof a] 
gratificación delabizarria có queíe 
toen todos los lances de la guerraJVÍej 
probabilidad tiene efte fentir, pues no 
creíble q le huviera dado el cargo de^  
rez Mayor de fu exercito ( 4 era entop 
el primero en lamilicia,y el que equn 
áCondeftable oy)cnla batalla que tij 
contra dos Reyes de Navarra, y Arag 
íín averie iluílrado antes con lus^  infigi 
deCaválkroi Si y a ao dezimos,como i 
revn Autor de los mas celebrados , 
recibian muchas vezesla enveñidural 
Cavalleros, confagrandofé con aquí 
ceremonias repetidas i nuevos ferv(| 
para batallar córralos Infieles.FueíTeí 
©muchas vezes armado Cavallero 
cierto esaque él obró <pomo muchos enl 
dos Jos lances déla guerra^ycon v; 
tan incomparable, que defefperandi 
cmbidia de competirle en hazafiasje 
ne á pley to la verdad, porque no alca 
á Ja imitación. 
¡ I Llevó pefadamentc Don Rí 
Rey de Aragón, la entrada que hizo 
íiis tierras Don Sancho^pará hazer g«f 
al Rcy Moro de 2aragoj:a,diofepora^ 
IdOjfundandofuquexa,en que lacón- 1 
ííb de aquellas Provincias le tocava á 
romo á Rey de Aragon,y afsi pidióla 
isfación délos lugares que le avia tala-
el Rey Don Sancho^conlas armasen 
Imanos f^aJiendoie alpaíTo Con vn gruef-
[excrciio al Rey de CaftillaraHtes que 
icíTe délos términos de Aragón, le em-
Embaxadores, que le repreícntaflen 
I motivos de fu quexa, y q no fobi efee-
á ella có menos fatisfacion,que elq 1c 
jiruyeíTe todos losLugares que injulla-
Inte avian ocupado íus armas, Refpon-
á JosEmbaxadoresel Rey Don San-
kque los fentimientos de fu Reyuno te-
masiundamentoqueeide vna beley 
antojadi2a,porquc la conquifta de to 
las tierras deEípaRa,folole tocavan 
)s ReyesdeCaílilía^y León, como fu-
rores legitimos del Cetro foberano de 
rodos^á quien el Rey de Aragón fícm 
Ifue feudararioyy les tuvo clreconoci-
mto de venir llamado á fus CortesjpeK 
iue fi fu Rey dava mas crédito a íu an-
¡3q á vna verdad acreditada de tantos 
)s3que pues eílavan en el campo^remií-
renfu derecho á lasarmassafsi loexe-
el de Aragon,y dado elordé á los fu 
Ide q acometielfen3como tábien alCid 
sdcíexercito delRey D.SáchOjfe tra-
[rtre los dos exercitosfar grienta bara-
[6 no pequeña morrádad de ambas par 
)ero quedó el Campo por el Cid^yhu 
>n los Aragonefes con fu Rey^ampará 
de las fragoíxdades de los Mon-
jes 
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tcs^dondc fer.ten machos .q los fig^ió^ 
bolvio aprerar de nuevo el exercito 
Caftilla^y qaevino el Rey D. Ramiro e 
todo lo que quifo el Rey Don Sancho, fi 
tnascond'cion,qiie el quedexafle librel 
perfona: íi bien otros dizen que quedl 
muerto en efta batalla Don Ramiro. 
i j Por efte tiempo^fegunloscompJ 
tos de los mejores Cronologiftas^murioj 
Reyna Doña Sancha, dexando en Efpai 
no menos opinión de Santa, que de pr 
dentedlos tres arios que fobreviuió ál 
cfpoíb el Rey D,Fernando,viuió elReyi 
cl¡a,porquc no la tuvieron menos obedi 
cia los hijos que á fu padre; luego q mi 
nóírompieron afuera los deíignios de 
Rey Don Sancho de Caftilla,deaclama| 
Rey en Leon3y enGalicia^que haíla enl 
ees los tenia oprimidos el reípeto , bufa 
va las ocaííones de romper con fus herrd 
nos,y vna finrazon del Rey Don Garcil 
cónfu hermana Doña Vrraca, le truxo| 
las manos lo que bufcava.En la divifion 
hizodelasGoronas el ReyD. Fernand 
le tocó i fu hijo menor Don Garcia,Ga 
cia^y muchos Lugares de Portugal, con! 
yos términos ahndavá otros q dio el Rj 
áfu hija Doña Vrraca: entroíe en ellos' 
Garcia^defpoíTeyédo á fu hermana íínn 
derccho,q elno hallar poder para la relifl 
cía, hallaron los clamores de D , 
gratos oídos en fu hermano Don Sancli 
porque con el color de vengar eíla íinr 
zon,juílihcavamasla guerra co ira Aihí 
mano. Lintó Don Sancho á los 
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le fuReyno3rcfiiioleslasquexasdc fuhcr 
jana D^Vrraca^y eJ atrevimiento deJRey 
;on Gar cia^fabier/do tanto de punto Jas 
onderaciones,comofabe eldifcurlb quá 
¡o le da calor,y viuacidad elafcéfo. -
Don G ateta les dixojra el me-
\or de mis hermanosyfolo djbgaf. 
[fo fu beneplacitOypara la dmi^ o 
\las Coronas ¡porque a foloel le 
%íua bien;era el vltimo llamado 
\CetrOyno era mucho que firmajje 
\n toda la mano el teftameto del 
ty^ncuyafeeaefde luego empe~ 
ma afer primero, y pedofolo él 
\ten le admitió efpontanéamete^ 
\folo es quien contradice alo q 
élfedecreto)pue$las tierras,y 
rares que le ajigno el Rey mipa* 
por legitima b la Infanta D . 
racaj^htdefpojadodellas co 
jcrable ttrania>Jín mas razjSq 
Uncbarfu Reynojtejfa le vale, 
fas Prouincias de Leo, ni las de 
Wa ejlanfeguras,porque con 
ts también adelanta fus termi 
y es jujío fatigo q padeccael 
>o\o délos bienespfoprios, qutí 
alar-
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alargar la mam M lós ágenos, 
rhasquado la naturales defet 
vna muge?,y hermana le daté A 
ees para q k todo riefgo los am¡> 
raj[e,ar*nq fuera con mucho dtff 
diodefuspoff'efsiones la defenj 
Elie accidente me ha renovado 
dolor de verme defpoffeído del S 
no de Galle i a >q por derecho de 
turale&á me tocaua>agora os di 
larefolucion q defde el primer i 
tametut4e>elauerconfentiáo en 
te gameto de mi padre fue ffiii 
áad9no alueário^obrh elimpufo 
geno%nola determinado propi 
fues D.Garda q lo qmfo>es el 
meroqnefalto alte/iametotm 
tranara D.Garcia,qíieyo qut 
le qtfiifefalte\mi animo es pn¡ 
dirle con ra&orftrgdexe el Re] 
yfmo qmarjeleconla violecU 
lasarmasipara comunicaros^  
intento os he juntado y^ pan 
antes de pajfar a la exea 
vvejiros con/e jos. 
-•A 
'£íS£líiá?Í &uyo de Ypto^ y paree 
€dfhH*H*# ZAuftriaca* t t ^ 
re los Ricos Hombres que fe hallaroBi 
iquella junta. El Conde Don Garda 
loáez ^ deícendiente por linea de ya-
del Infante Don Ordoño, hijo de el 
Don Alonfoel Monge, cjuepofleyd 
Ichos años elConde de Naxera, y fue 
[vemador de aquellas Fronteras,fc opu 
leclaradamente á la determinación del 
r,afeandpleel quecon motivo tanle-
faltafle aljuraméto de cftar aquella vo- ' 
[tad vltima de fu padre el Rey Don Fer 
ido. Habló defpues de el Conde Don 
licia Rodrigo D í a t e ! C i d , y antes de 
fu votójlos que fabiá las emulaciones, 
(iícordias, que ííempre avia tenido ef. 
con el Condejuzgaron que feria íin 
lapor contradezirle , de parecer con-
Irioi pero el Cid que di© leyes alva-
en la campaña, las dio cambien en los 
idos : íiguió el parecer del Conde fu 
ímigo,porque le^uzgó conveniente ai 
[y.Masamigoera el Cid del Rey > que 
ímigo de el Conde;y afsi,aunque le lia 
Iva el enojo á oponerfeá fuConfcjOíno 
lóílno al cariño que tenia el Rey ,ateu-
"ndo á fus conveniencias» Aunque el pa 
fer de dos hombnK tan grandes parece 
|e avia de -llevar tras íi los votos de los 
[mas,comohaziacontrapefopor la otra 
[rtela voluntad declarada<lel Rey, tuv(% 
ichos que laíiguieífen^refpondiédo á la 
[incipal razón del Conde Don García,/ 
Rodrigo Diaz dé Viuar,que el jara-
lento no aviafido eípontaneo,y que afsi 
ofeligav^ ín cuirpliiniétOjDedajrofcel 
R 
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Rey poreíla parte,dc quemofíró granj 
far c lCi ipe ío í in embargo ie ^ Uxo alRe 
Ojeteen qtAanio DaJfdl& de/H ú 
dre dula hecho de fu parte lo p 
fíble por obedecerlexq aora en qu\ 
ío vaffallo ¡ayo experimenta 
también lo prompto de fo obedú 
- cia, que le mi a dijfuaáido del i 
tento jomo Confe]ero 9pero que 
la ocajíon obraría co mo foldadoÁ 
Refuelto el Rey Don Sancho a hn 
guerra á fu hermano Don García A k 
quitarJe Ja vida^ó el Reynor trató de co| 
federarfe con fu hcnuano Don Aloníbj]: 
raq ue, ó ayudáííe con gente áfusddii 
nios^ó por lo menos le allanafífe los car 
nos, diligencia precifa, porque dexane 
tanto enemigo á las efpaldas^haziairapíj 
ííble ellogró defus íntentos.Sin manifq 
tarlc elmotivOile embió á dezir > quein 
portava 4 fe víeíTen cnSahagunjfeñalad 
para eñasviílas cJ tiempo, : EJrezeJo f 
podía traer confígo eíla embaxadaife &\ 
vaneció con eftar Sahagun dentro deIfl 
términos del Rey no de Leon,d6nde rey 
navaD.AlonfoJíegaron el diadeterminij 
do á Sahagun^y hofpedaronfe ambos RÍ| 
yes en el Convento áe San Benito.Declí 
r© Don Sancho á fu hermano Don Alo^  
fo losintentos de defpo)ai á Don Gardí 
áe ti Reyno, a que fe opufo Don Alonío 
por aver jurado el teílamemo defa Pa1 
^ I o mas q pudo recavar Don Sancho 
que eftavieíTc neutral con entraiTibos; 
o añadiendo derpucs,que partiría con 
s lugares que le quitaílc al Rey de Ga 
a»fe declaró en favorecer,/ adelantar 
intentos del Rey Don Sancho. To^ 
los vicios difminuyen la vifta de la ra-
; pero el ambición* y avaricia la cie-
.Sino eíluvieran ciego el Rey D . Alón 
ieraque la razón conque queria def-
jar Don Sancho á Don Gárcia tenia 
ales cortes contra él,y que ayudar fu s 
as contra el Rey de Galicia ^era ha-
las mas robuftas contra el de León, 
^[ Confcguido efte beneplácito del 
y Don Alonfo,embió elRey Don San-
o á Don Garcia á publicarlela guerra, 
defaiíarle. El menfagero fue Albar Fa 
z deudodelCid,y mas pariente fuyo en 
valor^queen la fangre. La fuma de la 
baxada fue eíla: 
m fe reconocU qttan pacó guf -
>fo ejiau¿con el ufiamento de el 
ey fu padre,pues Jin bapárle a 
oña Vrraca el fagrado de fer 
^gergermana ta aaia quitado 
s Litgms qiteel te/ljmeto defó 
aérela dio en herencia \y afsi.q 
ftts elle auia enfehadoJínogMar 
ArUjercliitíiye¡feel Reynotq fo-
o enfee áe el popia contra lospri 
i j a Ctrona Coticé, 
vilegios hlanatuYaUz¿¿ > ) í 
eojlvmbres de los Godos>tn que 
diuijionts tocaua al mayorat>i 
elReyno)y que de noha&trhajk 
h'áéfafima.fm admitir mas A 
bt tro que a la efpada. 
Oyó el Rey D . García á Albar Fañi 
tan ñu movimiento en el roftro, 4^e 1 tCl 
noció lo anchuroíbde fu cora^on,y refp 
dióyq élpoííeia vn Reyno que 1c avia 
do fu padrc,con parecer de todos losRici 
Hombres de fu Rey no, de que podia daríi 
le,y que procurarla mantenerfe , dexam 
antes la vida^que dexar la Corona. Sabi 
lareípueílajdifpuíb fas gentesD.Sanch 
y el Rey D.Garcia para meter en Caflil 
lia Ja guerra,embió á vn Embaxador áíj 
hermano el Reypon Alonfojá fía de q 
le dicífj entrada por fu Rey no,y favor c 
fus armas^pucs no podia dudar era comui 
lacaufa contra el Rey D.? Sancho, fícníiBidc 
cierto^q el ferícgundo^aiip^ dife; m e n » a r 
en laArifmetica.en la ambicioné gual ,d| 
tancia tiene que el tercerojcon que í'olol 
titulo de mayorazgo,y de primero lo quiá 
re todo.Sino eftuvíerafobre cikgo, forq 
del interés el Rey Don AlpnfQ^i^ ^cioj 
y bien cl^ro le hablava^u hermano fi^5ar| 
cía;pero tomado délas promeífas del Rey 
Don Sancho,nodi6 oidos á fu hermano! 
D.Garciajviofe eñe obligado á hazerl^ 
yasfolo dcfasvaflallos,dcclarádoles elm 
jigro que aóaeftaiava á fu Corpaa^pero « 
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)C0 ganados los ánimos, y por aver 
[tanta mano á vn valido fuyo, que me 
1 Coronadles parecía que obravacon 
ito imperio de Rey,fin mas pecado q 
|la gracia del Rey, tuvo contra íiei 
íe todos loscortefanos t entre otra$ 
leíanles peníiones que tiene la Dig-
de los Principes,tengo efía por la 
ínofa,4no pueda declarar fu amor 
vaíTallOjíin que fu gracia,y amiftad 
meló de los comunes odios,no fiédo 
¡cierto el abon ecimicnto que la ado 
Lla& reverencias de los pies, q la de-
Ion del pecho. Viéndole al Rey en 
|n que nccefsitava de fusvaflallos, to 
ocaíion para quitarle á fus ojos la 
l validc>,niatadole en fu prefencia á 
[das,atrevimiento execrable, peroq 
io íin caíhgo,porque llamándole á 
los cuy aados de la Coronado pu -
pgre caliente vengar el dcfacato,y 
fes de ia guerra,le p^fieró en eftado 
ido defpucs fatisfaccrfe. Mal fegif-
jarcia déla volütad delosGallegos, 
í\ los Portugucfes fu confiarla y 
ai te porverfe favorecidos , par-
la natural anripatia que tienen á 
lellanos,fe ofrecieron de coraron i 
ció J y á eílablecer Tu Corona, íin 
tar rieígo,aventurando hazienda, 
[y vida por confei|v arla* 
-legó con fu exercito el Rey Don 
muy dentro de Galicia, fin hallar 
f s aqu ellos Lu gares^y Gallillos reíí f 
>or avtiieixtirado D . García con 
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fu capo á Portugal dódc engrofsó fui 
cito,por averfele incorporado todos 
foidados veteranos de aquellas fVóccn 
v.iendoíe ya con fuerps baftáces,hizo 
tro á el exercito delosCaftellanoslla 
do en ella varigiiardia el Conde D, N 
deLara,eJ Condede Monfon Herna 
Anfare^el Conde D.GarciaOidoñez| 
llamavan de Lara^con todala Cavallc 
el defafío perfonal de los Reyes,íe red 
a batalla de los dos cxcrciros, diofcci 
llano^poco diftantedc Santaren3álos 
cipio: con tan igual fbituna,que en 
ñaparte fe reconociavétaja, pero fue 
durable el valor, y la dicha en elexc 
de D.Garcia^dcsbarató la Cavallenal 
rellana,dexando mas de trecientos 
tos en elcampo,y obligando á los da 
q fe retiraflen^viendo el fuceíTo el Re 
SanchOjCÓ todo el grueflb defuexcr 
embiftio al del ReyD,Gaicia,y efte^  
cófiderarle fuperior en fuer^as,ó poi 
mal feguro de muchos de fus foidadfi 
retiró á Santaren^donde^aguardó nu 
focorrosde gente para bolvér á hazer 
t r o á fu heimano.Suioleen Santare 
Sachojapretando porinftantesel fi ii 
tan pundonorofo D , García , que 
eila oprefion por afrenta , y - fe dec 
' no a bolver otra vez a falir al campo] 
tra el exercito deDon Sancho. 
pufo1 cfte Ú exercito en" la vanj 
día , como la refriega paíTada 3 . f 
retaguardia iba el Rey acompañad 
Conde Don Diego/eáor de Oüxtt> 
C(tfleíUna%y ^ u l h r U i á l í 3 5 
|cl Pendón Real. En elde DonGar-
ohuvomas GcneraJ que elmiímo ,é ] 
las ordenes, el Jos ex orto con razones 
riores á fus años^vnidas có eJ cxéplo, 
|o delante de fus efquadrones, fien do 
en el valore! primero^ también en 
Ji cara álos riefgos. Es tradición en-
lsHiftoriadores.,queeíhndo ya para 
la batalla, AlbarFañez, pariente de 
d/e puíb delante del Rey Don San-
lefmontado^y fin armas, y que le di-
\\\ deípejodefoldodo^ 
ior>yo\Mgae el Cauallo, y las 
\as%Jiftis feruido mandadme 
)tras>qi*e efyerore/iaurar en 
nrai de la batalla muchas 
mas que yerdien los encuen-
le el ]uego,JírmendGOs$or[eí& 
úteros* 
el Conde Don Ñuño le apadrinó, 
[dolé al Rey: 
\aále fehor lo que pide .que el 
¡Iníklo que promete. 
Ibofe la batalla entre los dos exer-
con indecible valor de ambas par-
trió en la ptimera refriega del exer-
fel Rey Don Garcia vn Cavallero 
;iiés,llamado Gonzalo dé Sies, del 
[laño efeapó mal herido el Conde 
l u H c y prefo el Conde Don Garcia 
kz^porcüya caufa fe desbarató la 
leña, y queriendo el Rey D.San-
cho 
Sándwal Coromea 
quatro Rejes,fel'io, 
dt 
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cho ordenarla, fe eótró en lo mas fan^ 
todela batalla^onde fue prcf^def il 
mano D.Garcia^y viendofc fifi cabe^ 
Caílcllanos^fe dividieron > y retirare^ 
concierto. Ambiciofo de mas gloria 
Gai cia,quiíofeg'iir por fu perfona ej 
canee á los Cattelianos fugitivosacon 
executó , dexando á fu hermano feis 
Ueros Porto gueíes de guarda, con pl 
omenajc,deque níngnn pretexto] 
brariade traidores,íi le concedieífc| 
bertadr Solicitóla con crecidas ofer 
promeííásel Rey Don Sancho,peioi 
zieron efedo en la lealtad de los P( 
gaeíes.Llegoá eÜc tiempo Albar FJ 
y viendo prefo á fu Rey de fejs Cav 
ros^hizo pundonor de fer hombre del 
labra.,embiíliendoles folo con fu lan^  
xó á los dosmuertosá los pies del Re 
mal heridos los otros qiiatro>devieroi 
ligereza de fus cavallos las vidas, 
el Rey en vno de los cavallos, quci 
ron los dosCavalleros Portugucfes 1 
tosjy acompañado de Albar Fañez íe 
ró á vnaColina^donde encontró vntj 
defuCavalleria a baílente para haze 
coltaáfu períóna i pero no para opf 
al exercito crecido , y viroriofo de 
Garda.Deliberavan en la refolucioi 
fe avia de tomar en lance tan arduo > 
füfpendió el Confejo, ver que fee 
nava ázia ellos vna tropa de hafta tn 
toscavallqs, y reconociendo el Rcí 
el Pendón vcrdé,quc. era el Cid 
£Oi;áaa^íc iccobrg de Mt&ü ^ 
frcandofe 1c abraco el Rey con can-
reíiricdolela fortuna advería de Jos 
íspaflrados,le dixo:Qaefolo fu valor 
fiaenmcndarlarbolviendo ya con di-
ites femblanttes á la confuí ta que de-
|n empezada, refolvieron cogerle Ja 
ta al Rey Don García, que vendri^ 
|uidado,como vitoriofo.Como lo dif-
ieron , afsi lo executaron, delhozan-
fu cxercito,y haziendo que acabalTc 
kdia lamétable,la que avia empezada 
aclamaciones de tóhvo triunfov 
idió Don Sancho á fa hermano el 
Don Garcia,y efearmentandoen fu 
ífa,no quifo fiarle a Cuftodia agena* 
[ucfu guarda,hafta dexarle en elCaf-
de Luna,con prifíones tan r i gumías, 
aun libre el alma del cuerpo , opri-
[ron el cadaberhafta el fepulcro i afsi, 
landóeri fu teftamenco el Rey Pon 
rcia^y fe executóafsi, como confta de 
ifcripcionde vnaarca grande de pie-
Lque eftá en San líídro de,Leon,4i no 
fantc de los fepulcros de fus padres, 
rita con letras Góticas , que dize afsi: 
"ndofe fin Rey los Pueblos de Portu-
Ly Galicia,dicrdn pacifica obediencia 
Ley Don Sancho, fin que le coila íTe la 
la de vn Soldado el apoderarfe de todo 
Icyno de Don Garcia. 
| f Orando efperavaelRey D , AlonV 
que cumplieíTe el Rey D", Sarxhó fu 
^abra,dividiendoeonél los Lugares* 
que avia defpoíTeido al ReyD.Gar-
kíc halló con vn Embaxí^dor^qvie le in-
S 
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Portug<tlt£,& Gatíemfi-. 
lias Regís MdgMt FetimS 
dhhtc ingenh capm ¿fU 
tre fuo in vmcnlit ohijt* 
Era M.C XX.Fírí. Xf. 
Kdtui.ÁfúU 
• Co/eiM Got¡' wi t i mava de parte de el Rey Don Sand 
guerra, ÍILO le cedía en paz el RcyrJ 
León,de que fcjiizgavadefpoíleidpiri 
taiiícnte; poca difeulpa tuvo el Rey 
Alonfo de aver ignorado folo eílelarl 
trueno pudo ignorar ningúnPolitic 
fu Siglo^pues fíendotnaíárazotidei| 
^ i u heinianoiy de defpojarleifin dudaj 
c uJpable íineeridad prometerfe deíií 
fortunado mas cortés tratamiento deli 
bicion.Trató de defender fu perfom,]! 
Rey no 'D ^ Alonfo ,* pero como tenia d 
cito formado Don Sancho,k -embarai 
con fangrienta hoíHJidad Jt)s mee 
arralando,y talando todos los JLugard 
Rey no de Leen/por donde paflavanl 
foldados vitorioíos, Dolianle mucho! 
Rey Don Alonfo laafnoticias laílimo 
deítos eiftragos, quellegavan áfus cid] 
E mbiole vn menfajero al Rey fu h( 
nó con efta embaxada: 
N o puede du darfe, que filo 
Rey donde ¿y Rtynoyj q vn Pni 
cipe fin vjjjallosies titulo Jinexl 
citOypuespara que fera bueno ¿ 
lujkar con. untas muertes 
Cetro , difminmr con tanti 
pablas de Pueblos ta Corom 
que Dios la J i e m para $m 
tras funes > os pe/ara de que lltgii 
tandtsJmid¿>y;tambíÍJí parah 
mtül 
\fenttre quélligUe<o!f.ra]a* 
ReduZjC4rKos.fios parecía vn \ 
'c de batalla el derecho de la 
ottay no pagíte tanta fangre 
ent.e'tds culpas que no ha ca-
ldo ; pues en los Leonefes no 
le la milicia difeubrir otra 
u en reconocerme por f u Rey, 
obedecer,comoleales vaffalhs 
vltima voluntad Je nueflro 
e, quedprouecharon los Rey-
, , i o . f * * i ' I •'*t-",,! ' 
.-jí 
:ctoel partido-Don Sancho,y detec-
irori por lugar de el defafio Licitada, 
cercano á CarriOidonde concutriei» 
os exerci tos,Governava el Rey Don 
fo Don Pedro Aflares- , hombre 
lucfloyalor , y experiencias , y.que 
imano fe hnviera efciito la execu-
de Ncbíe aánqae'Jno le huviera 
[o origen la antigua Familia de los ' 
iresjfeñorcs de Monfon;y él adelan-
:on ílis méritos á'la cafa el titulo de 
|nde dcCarrion,y de Ssldaña,y Lieva-
rélSeñoriode ValL-doiid,^ quien auv 
itó tanto.qdc de Aldeahu-nildclafu-
KO haftaíer cabefa da l a Monarquía. 
|Efpan:i. En el del Rey D* Sancho « a > 
fvernadar, y General el C i d , ho.nbrC | 
iíichofo en tos ba i^las^quepadece te-
Sa nía 
.1 
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niacnfucabcfa d embargo dclas 
rias.Embiíhcroncon tan igual fuioi 
dosexeiciicos^y con tan iguales eflr; 
de ambas partes>que fe huvo menelh 
do elCid de parte de CaiHJla,para ^ ít 
pezaííe á reconocer el defmayo en los 
nefes.Defpuesdc porfiados encucnno 
íín quedo por elCid el campo,y el Rey 
Alonfofe vio obligado a retiraríe á 
rrion adonde recogió trozos de fu ei 
cito derrotado con animo de rebol ver 
trael Rey Don Sancho, comolo'execi 
COH tan increíble denuedo., que huol 
ver Jas cfpaldas al exercitp de Caí 
vitorioíb,en que peligró mucho la peí 
«a del Rey Don Sancho. Avien do el ( 
puefto primero en falvo a £u Reyarccoi 
fu gínte > y dió con ella vna alborada 
bre los Lconefes>que nada temían mei 1 
ocujwdos odos.cn celebrar lapaíFadai 
toria, Efíavan alojados losLeonefes 
Valpellena, que oy llaman Valpellajc 
la Vega del rio Camón, / anres que iui 
fen femidoslos CafteHan€)saya eftavari 
bre los alojamientos de los Lcoiítfes i i 
quetuvieflen lugar de tomar las arnu 
como á Soldados defprevenidos y 
cuidados fueron fin dificultad vercidí 
Eutrofe en Carrion el Rey Don A W 
y aunque procuró fortificai ^ cn la Iglcí 
de Santa Marraren br^ve^le iitiaron 3 y 
n ñ i t f m k íparccíer doles alos Leoncíeí 
qneperdido fu Reyuno ks queda va 
Ípcrder,cón impaciente lealud, / con va-
Jor dcfcfpcrada acotnecieion fi« m * 
Italia, que el que les enfeñó el enojo 
[ra los Caftellanos vitoriofos , y de-
irdoiuscfquadrones encontraron al 
|Don Sancho ddprevenido^y fin fiier 
)rque la confuíion de tan repetidos^y 
i ados encuentros abrogó todas Jas 
de la milicia : prendieron al Rey 
SaiiCho treze Cavalleros Leoncfes, 
letiendofe con la priíion de eíte Ja l i -
idde fu Rey Don AloníbrUegó á no-
|sdel Cid eñe fracafcy acudiendo a! 
)rpeligroso fuefle acompañado Í0J0 
valor^como quiere fu Hiílona > por 
JencarecKlaí defeftimada por menos 
aderado acompañado de otros Cava-
s deudos fuyos > libertó al Rey Don 
[hojíincangede la libertad del Rey 
Aloi í o , el qual llevó preíb fu her-
á Burgos,y temiendo la Infanta Do-
[rraca, que eia en eílremo amante de 
[imano el Rey* Don Alonfa , no vfaf-
ü Don Sancho de la licencia de ven-
kquitandole á DonAlonfo lavida^ 
[cedió aun mas, que con fus ruegos^ 
[us lagrimas para quevfaífe Don San-
:on benignidad de el triunfo. Para 
"guir efíe fí^intento ganar la volun-
k Rodrigo Diaz,á quié debiaeftar el 
|Don Sancho tan reconocido » coma 
In debía al valor de fu brajo dos Co-
s, adquiridas de nuevo por eíraaltc 
que le dexóel Rey Don Fernanda 
idre.Bien pufo los ojos la Inlanta,pe-
Fava de contrario parecer el Rey^y na 
fe condición también mandada* que 
úm 
f^ív Coromt G ó t i c a , 
pudieflen doblarlo íoio el poder délo: 
gos^ó la porfía de lasf iplicas. Sin eml 
£oobtúvola Inl:'anta,q fe trocaflela 
te natural en muerte civil > obligan 
á quctomaíTecl Habito de Religiofo 
San Benito,en el Monaílerio Real de 
hagun.Duró la vocación,lo qucdarol 
fuer^a^y el temor de perder la vida; y al 
viendo oportunidad de efcaparfe,quefi 
difpufo con brevedad el cariño de la 
fanta Doña Vrraca, dcxó el Habito 
Mongc, valiendofe contrae! poder d 
hermano del Rey Moro de Toledo^en 
ya Corte halló abrigo, y defenfa. Si 
AlphonfusGartalena in ¿ f a ref0lucion el Rcy Don Sancho,y pi 
Afiacephaleofts , cap 74- fc • j r r i 
MarUna ¡ib.?, cap.8. ^ teniendo eníu favoral tiempo no 
Tranáfcus Xarrafha de embárazalTe la pacifica poífefsion del R 
Mtgitmi ai¡ptm£' no>quanto antes fe hizo jurar en León 
titulaadofe Rey deCaftilla,y Leon,y 
á a , c o n q cayó mucho elRey D . Alóíb 
íiisefp: rá^asíy el ReyMoro de ayudar 
pretéíionbscontra enemigo tan pode 
é$ La razón que afsiftió al Rey 
Saacho apara quitar a fus dos herra 
las CoTona^nó hazia fuerza para deij 
feará1 fus dos hermanas de los Lugi 
que por legitima de fu padre el Rey 
Fernando pofleiamy aísi bufeo para q 
tar á:la»Iafaiita Doña Vrracade Zamol 
el preícxtOíde que avia ayudado á fali 
mano cLRcy Don Alo'nfo para huirfe 
lapiifíon,y contra Doña Elvira,el eílar 
Ciudad de Toro vezina á Zamora , c 
que podrían darfe las manos para opo 
lc a fljs cfquadroíici. ^ Con poca reíií 
•fe 
ninguna debió de confcguir el Rey 
)derarfe de la Ciudad de Toro,po: q 
Ivc-irdicio íe haija en las Kiíiorias de etuviefle alguna cofia el fcñorcaiia 
lad de Zamora^noieprometió la v i -
íin mucha fangrc,y fín porfiadas dif-
s, pei^fabia la fortaleza de fas mu, 
el valor de fus Ciudadanos^y afsi jfi 
das fus gentes en Sahagun^defde do-
pufo en ti es días con tcdoíiiexerci-
bre Zamora» Alojofe en las Ribera? 
io Duero , y echó juntamente vn 
lo>cme nohizieflen hoftilidad ningu-
líla tener nue\ o avifo fuyo.Montó el 
cavaJio >y acopañado j>e los Cabos 
exercito , dio vna^y otra vez buelta 
muros de Zamora, examinando la 
mas flaca por donde hazer las batc-
leconociola ta pen echada^y defen-r 
.que dcfefperó de tomarlaíin mucha 
ida de foldados^y fin mucha morían-
le ambas partes;con titulo de piedad 
ibarazar eíios deArozos, embió al 
[mi Diaz , acompañado de quinze 
Ieros,paia que perfuadieflen á la I n -
1D. Vrraca el que le íeriaífe al Rey a 
)ra en trueque de otros Lugares., que 
le pudieffcn fer de mas conveniecia, 
eran la Villa de Rio Seco^con el I n -
-go^defdeVillalpando á Valladolid, 
ia juramento en manos de doze Ca-
ros ,de no inquietarla en la pacifica 
fsion de ellos j y que no dando fe por 
ínta deftecontrato^feria fuerza apc-
|as armas; y que en tal cafo no le le 
t44' Ctrona Gótica, 
imputada á él lasraucrtes, y atrocic 
que fon precifas en la guerra, Er 
Gjd en Zamora, acompañole haíla d 
lacio Arias Gonf alo, Cavallero qui 
fangfc,por fu lealtad, y por fu prudei| 
nofolo tenia la primera eftimaciont 
República, fino también en el apreci 
la Infanta , que oia fu confejo 
oraculo,y era el vnico que refolvia i 
das,Señalóle audiencia la Infanta,oy| 
intentos de fu hermano el Rey Don 
cho^y refpondicron fus ojosconlasl 
mas,porque no la dexó el fentimicnt 
mar razoneSíNuevo redoble fue áfy 
lor.que el Cid,á quien avia favorecí 
to,huvieíre lido el iníhumento de 
tan crecido^á quefatisfizo Rodrigo" 
conqueaviareíiftido como Cavallc 
cmbaxadajpero que no avia podido) 
farfecomo valTallo^eftuvo prefentc 
Gonpalo á la embaxada3y viendo el 
faliento de la InfantajladixOjqueno 
Uavá las :ofas de la República en eíb 
valieífen por remedio las lagrimas,qu 
eftavan tan vezinas las amenazas,y k)s 
ros del Rey Don Sancho fu hermano 
le parecia conveniente juntar lo ma 
cogidos de la República, y ve rquc| 
prometerfela Infanta de lasvoluntn 
del valor de fus vaííallos,que íi vinielí 
ponerfe en armas^ para defenderla: 
fe fu razon,apadrmada con el poden 
íi vieíTedefmayo en los Ciudadanos» 
tenia por menor mal dexarle la Ci*^ 
Rey fu hei-mancy no admitia to^ 
€*JlelUHa# ZtuPriaeal Xtf 
intazgo^y Riofecojporquc á quien 
lizo fuerza el juramento para gaar 
pcftamentD de fu padi e,mcnos la ha 
i cumplir la promefla de vna herma v 
mió la Infanta el parecer de Arias 
[lo^y juntos en San Salvador de Za-
)5 hombres que pudieron dar fu vo 
jateria tan difículcoía,íe compróme 
Jen Ñuño A l varez, varón muy zelo-
Ihonor de laPatria^y queriopaflfaria 
Incierto qu e no faefle f^ludable álos 
lidanos,y decorofo á la Infinta fu fe 
tfíe refpondió en nombre de todos# 
ivan en refolucio de arriefgar ho-
iíendas j y vidas en defeefa déla In -
|y que bienpodriael Rey Don San-
ruparla Ciudad coa violencia, pero 
hallarla deíierta deCiudadanos>por 
ta dar todos la vltima gota de fan-
Icfenderian elderccho,y la razón que 
fíHa como á dueño legitimo fu yo, Aú 
>yó guftofo elGid cfta refpuefta.^ por 
)cauacomo á payfano,pai*te de glo-
ila gallardia de animo que los Zamo 
;moftravá,fín embargo no pudocon-
tnder á los defeos de la Infar ta, de ^ 
jedafle enZamora,mil itádo á favor de 
rmas,porque el auer)urado obedien-
1 fu Rey,y auerfe tratado como vaífa-
luvo íiempre primer lugar en fuaprc-
Bunque lcreííftia el cariño. D i o Ro-
lo Díaz la refpuefta al Rey,como la I t i 
' determinava defender átodo fu ricf-
Zamora,y añadió, 4 ^ fu Parece1, va" 
. algoje acofe^ra á h Alteza que dc-
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íiiUefle del intentOjen que el fin erad 
ío>y aunque la dicha k hiziefle dertoB 
gloria >y nauy defpreciablcaíasbrioj 
auerre ídido avnamugcr. 
f Eiitre muchas loableslpr^ndas, 
adornavati al Rey Don Sancho, padei 
el feo lunar de fer en eíhetnQí; ytjluntarB" 
fo.. Sintió que el Cid khablafíc a la. 
no en fus intentos,y llegó á defmandaij0 
dándole a entender con palabras, qui 
huvicra intinjado^como debia,. la Jegai 
ala Infantil ;.no huviera tenido oíTadini 
racontvadcz.r fu propucíla^y añadió, 
no'needsitavade vaííallos que mandaij1^ 
en íu voliíntadVíino que obedecieífen a 
íemblantes de fu gü i lo , y afsí quepodl 
tratar de fervir á otro Rey^quc fueflenj 
jorraandádo: como caían, eílos baldó 
del Rey en el corapn de Ruy Diaz, 
bre inocentevalerofo, le hizieron; mucB 
fangre en el pecho ^fueffe a fu tienda 
juntando mas de mil íoldados^entre p l 
maguados, j parientes x hombres to^ 
de valor ^ reputación, y fangre , lesdixi 
que le acompañaíTen hafla Toledo y mam 
ferándoles laofenfa.que con mas impe 
que razon^auia hecho aíu perfona > y al 
lealtad el Rey Don Sanchoj todosapwk 
ronJarefolucioq del Cid* y fin dilacio 
guiaron a Toledo las marchas, Gran; m 
ua fue para los Zamoranos, y parala U 
fanta Doña Vn^aca, el que, no tendria a 
Cid por contrario, ya queno auia coníe 
guido eliiazcrie amigo j pero apaciguan 
do QÍ calor de d enojo^  reconoció el ye 
bi 
feí 
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r'qn^hazia el R c y D o ^ a í í c h o c ^ u i - ' 
¡:i'c al tiempo que rráta-ade batallar] el 
tedio mas aprobado para vencer > mandó 
[Don Diego Ordoñez^híjode el Gondd 
^nBermudo, j hitxxy'átvú Infante de 
[eonjlamadb Don "Ordeño, que íiguierJ 
]ú Cid^y ib defeno jafcof i éciendole de 
arte del Rey /fatisfóciónes muy decoro-
por el tratamiento defairado que le 
[ecutó el enójo^ímlicencia de la* razón» 
cíí^ pMlcanf óíe la diligencia de Don Diego 
Pi o B ^ ^ ^ S í r é Caíiro-Naño >''y Medina 
daíTe Jee^aTriP0 3 Í ^a?0 dcfenojaile- con tan-
nálo» cordiira 3 que le reduxo con toda lu 
)0(ijiMcnre^y eÍ Rey Don Sancho le falió á 
lenieM^^1* con quinientos cavallos, confal-
d^cMasfcftivaSíque para Zamora fueron lían-
ff luego que llegó e lCid , embiftio 
la Cíúdad el Rey por varias paites 
onlos trozos en q auia dividido fu exer-
tOj y aunque los Carelianos, y Leones 
s obraron en lo^ aíTaltos con ignal va-
afuoífadia^y á íu'famajhallaron te i 
encia tan válerofa en los ZamoranoSi 
fin poder gánar vná Almena^qucda-
n muertos mas de mil hombres en los 
raItds:reconoció en eftos pri meros cóm*5 
tares elRey Don Sancho^ la mucha cof-
I n - ^ toldados que le auia de tehef el ven, 
a al I017 > Y • ísi mudó db intento J y trató de-
ian. |vc^icíre cohombre a losqíie no podía ^ 
yer l ^ r o , y aísi lo exec ;tó,c-rr.í:.do ccy t^an • 
no I ^ c J f f i apremio los pillos, que lo. enft»-1 
da, 
e pa 
todo: 
dixo, 
iiani 
ipem 
'áía 
Hoba 
cion 
nue-
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barajó a los Zamoranos todo huí 
focofro;con admirable tolerancia (utr! 
ron el efpacio caíi de fíete mefes ell{| 
t io , pero al paífo que el hambre les aten 
va mas los cuerpos, cobravan mas bti 
los belicofos efpiricus , eligiendo an 
honrada muerte en defenfa de fu feñoil 
que delicioia vida, rindiendo vaflallaj-
cftraño dueño. Parecióle ünage de cru| 
dada Arias Gonzalo, y pundonor ind 
creto el hazer tema de mantenerfe, qua 
do ni aun á la larga noíe foípechavan 
peranf asde focorro,y afsi ponderando^ 
la Infanta las muertes , las vexacion 
que padecian los de Zamora , la 
xo,que aunque ellos hazian bien em 
rendirfejpor el mifmo cafo fonaria malj 
que fu Alteza viéndolos peligrar tini 
peran^a* no intentaííe partidos decorofij 
ala reputacion,en que por lo menos ícíal 
varían Jas vidas, que fu confejo era, qu 
acompasada délos mas nobles Ciudadi 
nos feretiiaífe á Toledo, donde afsiílil 
fu hennano el Rey Don Alonfo, oyó é 
rcfolucioneon lagrimas la Infanta, y co 
«unicandofela a fus vaírallos^les partid] 
pócon la nueva los fentimiento?. En eí 
ta aflicción eftava la Infanta, quando Vcj 
Jlido Dolfb fe ofreció á obligarle 
Rey Don Sancho á que alpífe el fino coi 
tyie la Infantaíe diclfe por obligadaáía] 
tisfacer e íb empreía con los honores Í J J 
^ dificultaddel cafo j i ftificavan,facilni2| 
te viuo en c J concierto la Infanta , porqucl 
*á « y Q en la ingenuidad de fu entemü-
wicf 
[cnto, que para la ejecución vfafle ¿e 
;dios alevoíos quien auia nacido có al-
[nasobligiciones.Confeguida Ucencia, 
iovn ruido hechizo en Zamora Vel l i -
Lcon que deslumhró álos miímos Ciu^ 
danos, peí fuadiendoles que leobliga-
á faiir de Zamora vna pendencia que 
lia tenido con los hijos de Arias Gon-
|lo, con efta afición falló de Zamora á 
b correr de fu cavallo , bolviendo a-
islos ojos, en ademan de quien dexava 
las efpaldas er emigo que le íiguiclfe: de 
ta fuerte llegó á Ja tienda del Rey Don 
jincho, pidió licencia para híbiaiJe, y 
6 tan buena mano de color á fus trai cio-
|s,que le hizo al Rey que eítimafle por 
[rdades fus fingí míen tos. 
ToyfeñorM dixo>he defendido el 
UrtidodeU Infanta* can igual 
llora los me]ores vajj'allosfu~ 
K todo él tiempo que fue racio* 
tila iefenfa; pero amen do paf* 
\do j a la valentiaaobJiinacíon% 
qmfepunermeleyes mas rtgu-
\fas que las que pwftjf* ti Leut* 
}co mas feuero de ta Milicia. ln~ 
mte perfuadir ejiaverdád ¿ /4 
Unta , y á los Ciudad anos > y 
ípe no era valentía %ftno temeri* 
\*d el porfiar fin ef peran¡as de 
ven* 
njencer; muchos oyeron con ga 
mis rtZjones, y todos hmkran 
bra&ado miconfe]o>fr>dmehví 
rahechqpunta Arias Gongah 
fus hijos¡queíncünjiderados tr 
tdron de darme muerte, de que 
intentaua librarlos, EJla can 
me obligo a fahr de Zamora9yt 
ta me traxó 'a los Realej píes 
vuefra AÍteZja>donJefín fanMdn 
¿fpero poner prejio la Ciudad 
fas manos, mamfe/landole a 
A l t e l a vnportillo por donde l 
fñ&ngas¿ie fus Murosflaquean* 
m ptidiendo fuplir el valor de h 
faldados, porque demás de ferpMnes 
eos los queguarnectn aquella pmP™ 
U débil > los tiene tan Jin alienh 
ehjim ; qué antes que lleguen k 
tQHlhámhfeí. \1 *\ > " t u • 
« C r e y ^ f c e l R e y d é l a r e l a c i ó n d e V e 
^ i d o ^ e i i e j g ^ p ^ f ^ ^ f r i t a s d e h o n r a n 
y h e r e d a m i e n t o s e i ) - Z a r a o r a , l u e g o q'J 
m c ñ d m ü ¿ W ' ¿ i h : % & Sifsimuíó L 
t r ^ i ^ n V e l l i d o c o r t e i K ^ y D o n S a n c f e f t e n J 
c x > ^ o E o , l ^ £ ^ ) i a . e I l n : a g c ^ n o t u v i ^ : 
p r i o c i j p i b s p a r a f ó í p c c h á r l e a l e v o f o ; pcl' 
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los Zamor^nos^auia muchos qnc le 
Hcci^^ta ra^a^y juntando fe con t i o r i . 
|n los p/eniíriciosque acuella fuga ta lín 
lifamamíeílava infirieron que VeJli-
l ^ ^ l n a v a alguna traicioa contra' la 
(iona del Rey DGÁ Sanchor es fama co-
m ¿Gibada üe padres á hijos, y acredi-
de las plumas de los Hiftonadorcs, 
|c BernálDiafíez;de Ocampo, Cavalle-
rallego^quc al tiempo: del fitia fe ha-
I dentro de Zamora :,.y ledixo defde el 
10 al Rey en alt i voz intelegible , que 
juardaífe de Vellido 3l porque intenta-
Id i^fle la muerte, hazaña en que quería 
[itimaife por hijo de fus padres, pues 
ihijo de Adolfo,y nieta de Layno,que 
/afámente auian qu imp las vidas á D , 
imp^.a vnarnigpd^^cfenfídenciayfue 
icílc auifo-publico, J:UVQi Otros, fecre-
.auifandole por papeles q, e^ guardaf-
le Vellido, porque levenian Jas trai-
nes de caita, > No ignorava Vellido ef-
nóticias que tenia el Rey, pero fbbi e- > 
ío-vn engañfo.con otro cngaño,ííngich-
ique queria'bolverfeá Zamora^upuef-
]uc el Rey dava mas crédito á losaui-
que lé davan fus enemigos, que a las 
[dadesqueél le proponia con lealtad, 
[apole el Rey , y tomóle con afabilidad 
imigo la mano , affegurandoloque no 
'a dado crédito á los rumores ¿juecon-
el auian publicado Jos Zamoranos, 
he para que fe-perfuadicííe á que enté-
jente dava crédito afolas fus noticias, 
iella mifma tarde auian de darbuelta á 
los 
i SdniwA Ctfmcd del 
t i ) D M Sancho, fil* 3 4« 
'Alpbenfus CAftágetu in 
t j t Cbrona üúttcd; 
los maro?, para reconocer la brecha 
donde fe auia de execatar la entrada»! 
taron el Rey, y Vellido en fas cavallo 
guióle eftc al Portillo quellamáde Za 
branos, y en «1 reconoció el Rey tan 
carefiftencia , que juzgó bañarían ( 
foldadospara apoderarfe de l , y vna 
dentro de la Ciudad allanar el paífo ,¡ 
raque por otras muchas cntraííctodoI 
exercito^afsi lo confirmó el Rey poi V| 
llido,y eftefe ofreció á fer Cabo de 
cien ginctes.Satisfecño el Rey de que c| 
aquel el medio mas jfeguro para apodera 
fe de la Ciudad^fe encaminó áziafu exeij 
cito para darlos ordenes convenientesaf 
confecucion de fu intento,obligóle alRJ 
Vna necefsidad natural á defmontar de 
cavallo^dióle el venablo á Vellidojqij 
era en aquel tiempo la iníignia de Rey | 
clbafton délos Generales, logró laoc 
fion Vellido3y acercandofe al Rey por 
efpaldas,lc atravesó las entrañas con 
venablo, y montando con toda preftej 
en fu cavaUo, fe entró en Zamoira por i 
portillo que auia prometido introdacj 
al Rey. Ay quien ílentaque hallandol 
el Cid á no larga diftancia de el Rey)| 
viendo la fuga arrebatada do Vellido J 
pcschóla traición que dexava executad 
á que le /¡guió hafta muy cerca de Zan 
ra> pero defefpcrado de darle alcance; 
arrojó la l a n p , y le hirió conella > 
que no fue mortal la herida , quando bfl 
vió Rodrigo, y vio agonizando a fu Reí| 
intentó vuav | otra ye^ bolverfe aZ* 
ra , entrandofe por Jas langas de los 
migos hafta morir, ó matar al alevo-
mnque el fagrado de la Infanta le am-
afle > peío le obligaron los Cavalle-
,y Cabos de el exercito, en quien lue-
fe derramo la noticia, á que afsiíheflc 
perfona del Rey en aquel trance que 
ra tan pocas treguas, que no apretavan 
ito las leyes de el duelo como las de 
uiftiano. Aprovechó el poco tiem-
que tuvo el Rey Don Sancho, como 
itolico, confeílandofe , pidiendo per-
n á fus hermanos, recibiendo los Sa-
imentos,y diíponiendo teftamento, 
mdandofe enterrar en el Monafterio 
Ona, donde dura halla oy fu fepul-
como en Jos corazones de toda Ef-
[ñía JaíHmoías memorias de la perdida 
vntan gran Principe, á quien folala 
da que á tantos lobra le hizo falta, para 
loderarfe de toda Efpaña. Sm temeri-
puede creerfe de lo anchurofo de fu 
H*a|pon, de lo bizarro de fu efpiritu , de 
aficionado á las Armas, déla agilidad 
lasemprefas, de lobien qiuílo de fus 
aflallos, y de los Militares mas, que lt« 
>le huviera cortado fu ambición el hilo 
c la vida, huviera a 1 fado de Jas cerbizes 
eEfpañfa el yugo de los Africanos^ cor 
idolaspriíiones de tan infame fervidum. 
[re,no lo quifb el Cielo,porquc de fus o-
fenfas aun no eílava el Cielo baftantcmen-
teíatisfecho. 42 
f Aviendo dado Caftcllanos, y Lco-
ífafcpulcro áfu Rey,con funebre^quá-
4% I n e l t m h h n w i * 
U Iglefu de &ffrtM¿v . ^ i -
«,£r4 HCXtnttifiüñt 
tji Re* Santlm in Z w 
154 CorenA Gótica, 
romagcftuofa pompa , fe retiraron a 
Provincias la mayor parte de Gallego^ 
Lconefesilos Cafteilanos, en cuyoM 
rabones aanviaia clamor del Rey,di 
pues de muerto, no qaifieion alfar d| 
tío de Zamora, hafta vengar el agravie 
fu Rey, Para determinar el modo 
fatisfacion , hizieron junta de los 
Jadosiy los Ricos Hombres, que á la d 
ííoa fe hallaron prefentes, y por parei 
de todos j falió Zamora condenada 
cómplice de la traición de Vellido * l 
davanfe en que no huviera hallado tanj 
ciLy tan favorable acogida , defpuesj 
cxecutadala traición > fino'huviera da 
antes fu co íentimiento para executarl 
que no fe auia hecho fin gafto déla Iníal 
ta, pormas demor ílraciones de dolor i 
huvieíTehejhoen la muerte de fu hern 
no, pues haziaefpaldas para que no qo 
taíTen Ja vida al traidor : en conlequena 
deílo fe refolvieron á retar por traidon 
á fus Ciudadanos, pues fe hazianreos 
la traición , con auer amparado al in 
dor¿ y confentido en fu alevoíia,y aunqii 
tenían ciertas noticias de que á perfuali 
de Arias Gonplo le tenia prefo en vnül 
tillóla Infanta, donde fe tiene porcieiij 
que murió, no fe fabe fi de fu muerte naf 
taraJ,ó violenta, fin embargo no deíiM) 
rondefupropofito de retar ala CiiuM 
como traidora, Hallóíe en la vna DoJ 
Diego Ordoñez ,hijo de el CondeDoij 
Ordeño , á quien vnos dizen de Lar 
1 otros con mas veriímúlitud de Ja Ca 
Rea 
u 
go: 
Idelconj y que tenia fu Condado en 
ida 3 y fe prefirió entre todosá retar 
mora. Era eíHIo en Jos duelos de a-
1 tiempo que eJ <j rerava á Coi.cejo, ó 
a, que fueíTe Cabera de Obiípado, 
ieflé de mantener campo á cinco fu-
ivamente, y vencerlos, para que los 
s PBtcsde la efpada dieílén fentencia á fa-
a oft del que retava; pero que íi f ucífc ven-
o de alguno deJios,purgava la Villa la 
umnia , y quedavalibre del delito que 
impu avan : irracionales Eitrados los 
aquel íiglo, pues no eftá vinculado el 
lora la inocencia, ni la cobardía á el 
l i to, ni Dios ha hecho concierto con 
|shombres de manifeftar por efíos me-
osla razonóla /ínrazon de lacaufa,por 
cfebatallai y afsi vemos innumerables 
zes vencidos los virtuofos de los rui-
y delosCaines los Abeles. Aq iclla 
ra menos dodrinada^lo Ueuava afsi,con 
uefeobligó Don Diego Ordcñczá bata 
ar con cinco hijos de Arias Gonfalo^por 
ue aunque fu defcofueel íer el primer 
ombatiente, atendiendo ala ancianidad 
e fus canas le embarazó el falir al duelo la 
Infanta 5 pero influyó valor con fus razo-
nes a fushijos, advirtiendoles,que bata-
llavan por el honor de fu Patria, y de fus 
pcríbnas , y que en los pechos Nobles 
auia de ocupar fegando lugar la vida, el 
primero la repuiacion. Señalaron los pa-
drinos el campo ^ y el tiempo que auia 
de d.irar la concienda, el íítio en Soya-
£ o , junto á las Riberas del Duero, y el 
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Sanáoual Córente a del 
Bey Don Sancho yfoU 3 5 • 
11$ Corona Gotlea, 
termino de nu eve dias^al fin dclosqua 
auiade empezarfe la l id el dia prime 
de Enero del año de mil y fetenta y d 
en que acabados los nueve que fe diero 
para la prevención, executava ya el pl¡ 
j o decmpeprielacontienda: antes qJ 
el Sol fe dexafle ver^pifava el campo Do 
í h e g o Ordoñez , aguardando al con 
petidor, tuvo noticia Don Pedro Aria 
hijo menor de Arias Gonf alo, pero igui 
en el corafODj y en los briosa fus herma! 
nos, y armandofe con brevedad, fe hallBpre 
con fu enemigo en la paleítra, duró lacolenl 
tienda defde que nació el SoU haftacB p( 
medio dia , con igual valor de ambe 
combatientes ; pero herido de muerd 
Pedro Arias, empezaron a defmayar fus 
brios^ y dandofe ios parabienes de vence-l 
dor Don Diego Ordoñez, dixo en altal 
voz que fe pudo oír deíde los muros de 
7,z.mor3AJimbiad otro hijo ^Arias Gont^» 
lof Eftasvozes infundieron tanto cora?e| 
en Pedro Arias,que eílando ya caí! muer-
to,pudo obfcurecerle a Don Diego Or-
doáez el triunfo, poique tomando có am-
bas manos la eípada , fue á defeargar tan 
recio golpe en Don Diego Ordoñez, que 
a no auerlc mentido el pulfo laexecució, 
h uviera muerto a fu contrario, dio fobre 
clcavallola elpada , cortóle Jas riendas, 
y partedelasnarizes, con que íin po^cr 
pararle Don Diego Ordoñez, fefaliade 
la batana,viendo Don Diego Ordoñez q 
perdia el lauro, fegun las leyes del duelo 
fiíaiiadclaraya, fin quedai ekópetidor 
Cal¡el¡áñ4sy Z¿*flrtaeÁ x 5 7 
^erte, fe arrojó del cavallo caíi almif-
ticmpo que cayó muerto del fuyo D6 
|dro AriaSjConque los luezes declara-
por Don Diego Ordoñez la vitoria, 
ívaróJeafu tienda, y auiendo mudado 
us, bol vio ai arena con Don Diego 
las, hi;o fegundo de Arias Gonzalo, 
)cos encuentros Je hirió por parre tan 
igrDfa,qne quedando vencido con fu 
laño en la cftacada: entró en tercer 
ir Rodrigo Arias, Cavallero de gran-
Iprendas, de fingular deftreza, y va* 
|enJas Armas, entre eftos dos fueron 
porfiados los lances , mas duros Jos 
lentros , y tan difputada la Vitoria, 
I halta oycftá indecifaen el Areopa-
Icl duelo, porque fi bien murió en Ja 
:ada Don Rodrigo, pero fue defpues 
lesbocado el cavallo de Don Diego 
mez, por auerle cortado de otra en-
lacíalas riendas, como lo auiahecho 
1 Pedro, cftava fuera de la batalla, 
bolver a ella Don Diego M embara-
ilo'Jos luezes , travandoíc entre 
[difputa de quien auia íidoel vence» 
Don Rodrigo,porqucdexó eJcanu 
Ion Diego, ó íi Don Diego, porque 
[ó muerto en el campo Don Rodrí-
ío fe fentenció el duelo, nipafso 
btcla contienda, porque lapublica-
lel nuevo Rey Don Alonfoen León, 
[la, y Galicia, hizo que mirando to-
Sol que nacía, entibiaífcn los cari-
|e el Sol ya muerto i afsi fucede en 
josíiglos, y aísi en lospaífados, que 
co-
TjS CóroftaGottea, 
como fiempre fon los miímos los hoi 
bres, importan poco las variedades de ] 
tiempos» 
D O N A L O M S O SEI 
to de Caftll* , llamado 
Emperador de Ef~ 
paña» 
O M V N achaquefuele fer enl 
Soberanos el defeonocer a 
ílmgre mifma, negándole a lasl 
yes piadofas de la naturaleza , que en 
ña , y manda^ mas afabilidad^y mascaras ta 
con los masdeudos, auneílafombrade 
gecion,íio quiere admitirla"Soberania 
afsi tío reconoce mas parientes que a 
antojo, mas deudos que álos que puc 
fervir parael logro de fusdefe^s.No 
zen todos los Principes lo qué Fan 
Rey de Egipto:?^ mehi^e a mi mifmo 
ro aunque no todos lo dizen, machos 
la dependencia con que obran, parece' e p 
lo íienten: á nadie quieren reconocer 
Autor, por no confeífarfe deudores a 
d ie , ni tampoco quieren reconocer i edii 
manos, ni deudos , como lo hizo Al^ n ^ 
dro*haziendp publicarque Tuoriget ¡de 
uia íido divino y por no verfe obligó 
partir las honras con los hermanos0te, 
auian fido femejantes a él en el nacin^  
t o : la faeta que á eíle le hirió de mu 
abriéndole el pecho, le abrió cambie 
mo 
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)$, para que aunque tarde reeonocieffe 
Imorta] origen,y losexemplos laílimo-
frequentes en Hiílorias profanas, y 
[gradas de los caíhgos que ha hecho la 
ííícia Divina en Principes defatentos 
la voluntad de fus padres,y alevoíbs con 
;heiinanos, convencen que eíla ley la 
10 Dios común para los hombres ^  fin 
ivilegiar de fu obediencia á los Sobe-
|ios. Tres hi jos dexó el Rey Don Fcr-
do f^u piedad cariñofa no coijntióquc 
ledaíTe fin Corona ninguno, el vltimo <5 
Don Garcia,fue el primero que def-
iedecio á fu voluntad, y fue el primero 
eperdió la Corona, y como quieren o-
|s también la vida. Elfegundo que con-
Ivino á fas preceptos, fue el Rey Don 
Incho * y í^ie también el fegundo en eí 
[tigo de perder la vida, y el Rey no, el 
[y Doiv Alonfo veneró fiempre la vo-
lcad de fu padre el Rey Don Fernán-
m inquietó á fus hermanos , ni quiío 
difpendio fuyo paífar los términos de 
m, ni procuró quitarlas poííefsiones 
por voluntad de fu padre confíguic-
i fus dos hermanas la Infanta D , Vrra-
y Doña Elvira, efte en premio de fu 
ídienciajogró con larga vida la poífef-
de las tres Coronas que fus herma-
defmerecieron por oir mas á lasvo-
I de la lifon;3,que á los preceptos de fu 
iré, 
hf Luego que íe fupo en Zamora la 
jerte laftimofa del Rey Don Sancho, 
el fccreto,y cautelas i que pedia mate-
ria 
43 Tmcifctts Tmafaie 
Xtgihus HifpatiU 9diz* de 
D.Alonfo el VL AlphonfaS^  
to nomine fixtus Sanftti 
fccundicamftater cum ta 
Jtegnum tegioms,& Afta-
rum mefijfet a mrtefr*-
trischmmt»& Ca(lellam 
ginnefalntis bamaM 1079 
Toleti Cimtatm Unga 
fidione redegtt in pvteliété 
eandmque, Cfwfiianis in 
toltndm tradídít,vt ntal -
ta alta qua tune tu Caftel-
Ulegionis PortugalUqtu 
Tromntt'sa Maurisrece-
fi t . HQC autem temiere 
Hanri Magnis coft']s /»-
firufti, e Chartagine fer 
Hifpaniam difcurrentes, 
9 / mi baflabat, quibusoh-
viammijfasinfans cu fep~ 
tem fomitibus apud oppdu 
quid Alcaz.ar de Cefuegra 
vulgo dkitur » omnes ad 
vnum wtetf€&$fuere*A qui 
bus occrfisadhuc Locusillc 
pptem Comitum muncipa-
tur. Calanntaübus hu'm 
cattfum cum Rexfuotum a 
ninm nimia molttic effcemi 
natis impmaret balnea, a-
liafque id gems illecebras 
quas Mauri Toleti confti 
fuerant > fufiultt Populum 
adpnfi'mam vtrtutem , & 
/euentatem redúcete cona* 
tut' Po(t hétc Tiletanam, 
Surgenjtmque Batiiicam 
tntiUisDmsotndUit, 
160 Coroné Got ¡c a, 
r i a , tan arriefgada , deípachó mcnja 
Ja Infanta Doña Vrraca áfuhcrmanol 
Rey Don Alonfo, 4 5 » que eftava en 
ledo^á protección de el Rey Moro Ali 
non,procurando queJlcgafíe antesfuaJ 
ib, que el que losMoroscfpiaspodiaiK 
áfu Rey, de que podria feguirfe eraba 
r^arle la faüda de Toledo, para tomar | 
cifícapoíTcfsion délos Reynos de quel 
gitimamente era heredero. Aunque 
fo toda^diligencia en el fccretola M{ 
ta Doña Vrraca,y aunque el Conde 
Pedro AníurezXonf!dénteJy Validol 
el Rey Don Alonfo^que afsiftió íiemprJ 
fu lado y en profpera, y adverfa fortq 
noticiofo de elfuceífo, con color de i 
falla á caza , corria los caminos dcil 
Zamora á Toledo, quitando las cartas] 
las vidas, á los Meníageros Moros, 
ra impedir que llegaífen á el Rey Aid 
nonlosavifos,/ín embargo noerapo! 
ble cerrar tan del todo las fendas, que 
fe rezelaíTe cuerdamente el Rey D, AlJ 
fo de que el Rey Moro era fabidor, a{ 
qu e no íe dava por entendido de la «iu| 
te del Rey Don Sancho. Confultó 
fu Valido Don Pedro Anfu/ez la rj 
iucion mas conveniente , íi intctarül 
fuga fin participar lus intentos a el 
Moro, ó fí le daria noticias de las novej 
des cjuele avífaua la Infanta, fue depJ 
cer Don Pedro Auf irez, que nohi¿{ 
el Rey Don Alonlo, dependiente de^  
luntad agena la Corona que por volun 
de Diosíe k auia veaido alas fienes^y1 
^ E! Argobi(p9 Di* Ro-
drigo de Regibus H ffunidt, 
caput 10' Celebrath veté 
exequíji Cafldfami& N* 
uarr 'hBurgis fariurcone-' 
nerm,&quÍA Re x Sun-
ü m ieceffaat ex persPr* 
lis,Ca(idlan!, & tfAUam 
fidelitatit intiAU fmipef 
memores, Aídepbsnfum, 
dado cafo que avifado el Rey vi-
gile en darle licencia para tomar poíTef-
[nde fus Reynos^fcriacon conciertos ra 
arables a los Moros, como ofeníívos á 
ivaflallos, que él tenia medios con que 
Ites que fueflefentida fu falta enTolcdo, 
taria en falvo íu períbna con baftante ef-
Jita defusvaflallos. Siente Sandoval, y 
que'Bros Hifíoriadores, que ííguió el Rey el quia fack frat-ll Toútam 
^recerde Anfurez, y quedefcolgandofe ^ f i & m * * R ^ ™ " » -
id íílencio de la noche poi vn maro, to-
en lasrayasde fusReynos>antesquele 
íhaílcn menos los Moros.Con mas viriíí-
Mes congeturas juzgan otros > que hizo 
Intopefo en el coraron noble, y genero-
Idel Rey Don Alonfo el no agraviar con 
|defconfían|:a al Rey Moro, de quien ef-
Iva tan obligado^quefe determinó á dar-
cuenta de los nuevos lances de fu fo'rtu-
'iSTcngoefíe parecer porraas cierto, y 
Imbicn juzgo la refolucion por mas fegu 
Aporque no eracreible queel ReyMo 
corditfr elegenmt tali pa~ 
£to>vr priusab eo recipníft 
íar¿mentu,qíiod Rex Sa~ 
Ütus de ems cofclentUinon 
fttCYdtmt(rfeft(4st& eidem 
eleéloi Nuntios cUuculo de 
fiinauerunt Vrraca, t t ian» 
Regina Legmcnjium , & 
Cemorettjium Curia Con~ 
gfegata9'& eornm recepta 
Confilío ad Fratrem fítítm 
Aldephonfuniyqíiem pr¿ CA 
tethdUigtbat % & Toletih 
tune temporis mor aba tur» 
Híuntiosde fi'mauit v tacc t 
leraret accipereRegna. fra* 
tuml&pracepí t Nu t í i s , vf^  
ignorafíe lo que queria.deziiic ©IiEcv. hocCoNfilhwrfecrstipmm 
\~ A Í r / - 1 • J i r i lUbere.veveitelaúo tn Re^  
pon Alonfo,yfabiendo.loy noípor fujr.9 \e$et¿tél 
lio á las razones politieas, que podia te- ftd v'mdiab iiá, qm mne 
|er para címbarazarle,fe anadia el agravio 
IcladefcorJanfa 4, y déla poca liífura d ; 
)rapon3íiempre: injuriofa, en profefsion 
leamiftadtan eftrecha. Siguió fu parecei* 
[I Rey Don Alonfo , 4 4 y poniéndole al 
X Rey 
tosVatrUcnrtoftiStómmdieextuToletümiqujfi fpadanái grutia ad tua mtltmu.* 
ti amplias aqmabaf-Et caftt accit 
[fw>í«' dixitjibhfc ideo aduemre, 
fftm tiutem duxitfCUtn quafi caufa colfoquii.,. 
[K&advtaMredieKS.&paulifperpmedensMtmtdwr^ 
M»mmidior ¡mi l ide(9 l lmt r (dvMalM^^ 
dienntur w t ' u t i •, & fole-^  
bant ÁrabibuiCbriPíancru 
profojttu denudare. Rega 
Sanih) morte compata* 
nuntiare Arab'éaspercurre 
rant.Sed Petrus 4fnri v i f 
d i f c r e m y & w titigua Ara* 
htU t r u i i m . & p r o rumo* 
i 6 i Cerond Gótica, 
Rey Moro, en las manos las cartas que 
nia de ía hermanadle dixo,que folo agj| 
dava fu licencia, para ir á tomar la poil 
íió de fus Reynos^quele debia efte reco 
cimiento como á padre, pues el trataini 
to,lasobras,y el cariño le auian merecí 
efte nombre: el Moro con mas humanid 
y corteíia q podía efperarfedc vnpec 
Bárbaro, hizo grande eftimacionde eli 
conocimiento del Rey Don Alor.fo, yi 
nifeftó el gufto de faberpór medio fuyol 
renití? ip¡e alias poffetfci que fabia,ya por otros medios,porque[ 
rcJ^inasdefauiret^tdu feavanoocafionaííe el Rey DonAlon| 
defabrímientos en la aniillad, quedefei 
va fuefle perpetua: dióle con afabilid 
guftofala licencia que le pedia,renová( 
antes de la partida los tratados de fin 
amiftad,y alianza éntrelos dos, eílendic 
do al Principe Hafen, fii jo fuyo, los COD 
ciertos déla amiftad,poniendo por telfy 
a Dios^e que ningún accidente inquk 
taria las pazes, que entonces juravan, y 
, faJraíTe Dios á el que dieííe ocaíion pa' 
t m ago Deo Mttfíimo quí faltaíTcn.Eftablccido de ambaspartd 
me ab infamia Uhmre y & \ - •/• i N , i ^  i i 
re4 Péncalo voluit cufio. ^nrameuMalio elReyMoro deToledo 
diré si enim me infeh au: acompañando algunas millas al Rey Do 
^ Z f J Z ^ Z r . huvieraprofeguido muchas^. 
Kunc amem vade,& acci- "n0^e l™viera vécido en las pornas corte-
feR'gnumtnum,&de meo fanas el Rey D» Alonfo,deípidieronfe co 
Z o s J Z Z S K ! -nndes ^ o f t . aciones de amiftad cariño 
Jif tuotmanimos compta* executando el Rey Do Alonfo los aui 
lare Cuque ínter eos muí. foJ. 
^ ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ *<* Mephonptsiuramemuf. 
mnem. Vetro vero éfm/ 
g. íjfu terto" procedente Vr 
rae a Regtná Nuntmsfuper 
uenit 3 qi(iVt faüafuerat 
cnjHfa nunt'uuit,& illefe-
fiinus Tdetum rediens cae -
f i t Aldephorf» necefir'tA 
prtpar are ¡cuque die alte-
ro Cajieliatierfiw NuKt'ms 
ad'uenijfet, ¿r KegintgQtiu 
wMcajjet iffe, & Petrus 
JJíurii dtíbltabatt,nefiAl-
mtnoni Nuntinmieutlaret 
Rege caperett & pafta gra 
tía pofiularet y Vel fe cela 
— j J • • * 
ipfi tali dubio tenerentur, 
Rex Aldephonfns cenfidtns 
in Dminoyficrefponditüo 
norifice me lecefit, & ne-
fejfaria líberaltter mmiftra 
uityquomodo eum calare 
poterc^quét Dominus mihi 
fedt? & accedensadeum» 
qnsdper Nuntios accepe-
rat reuelauit- Almenen au~ 
tem íuc omnta iafciebat:: 
Üumqueatiiijfet, qü£ di-
xerat Aldtfanfus, faólus 
billarisyfic refpoHd$t:Gra~, 
uc 
IgJ 
po 
reo 
de Ja Infanta D, Vrraca, á quien miró 
ipre conclrefpcélo de madre, aceleró 
copudo las jornadas,/ en breve tiem-
ca J í e p u f o enZamora,con que a fu prefen 
recildefaparccieron en fus principios algu-
njjdifeníionesíquc con fu dilació quizás 
pj/ieran tomado cuerpo,quc embaiazaf-
n la poífcfsion pacifica de fus Rey nos, 
m Luego que los Gallegos, Leortc-
Ly Afturianos,fe certificaron de que ef-
a en Zamora el Rey Don Alófo, íin di-
ltad,lerindieron vaífallagcy le reco-
|cieróporfu Rey i los Carelianos dixe-
q eftavan prontos al juramento, có co-
lon, que el Rey fe purgaífe de la fofpe-
a,queco ra2;on,ó fin ella fe auiadivul-
doporel Reyno,dequeporfíJópoj in-
puefta perfona, auia íido parte en la 
luerte del Rey Don Sancho,que como él 
mjurametos exécraterips cótra fu per-
na,y vida,aííi maífe que no auia fido Ac-
r^ni confentidor en la muerte alevoía de 
hermano, ellos le jurarían obediencia; 
'toqueíin eftacondición noeílavan de 
reccr dehazerlo. Muchos de los Cava-
eros eftuvieron defte colon pero mas re-
ido que todos. El Gid,pues,íe atrevió á 
ezirpublicamentcque aunque los demás 
-avallero^ Caftellanosfinefta condición 
e juraíícibel no le jurai'ia:dura cofa le pa-
^ció al Rey Don Alorfo,que el Prologo 
emandará fus vaífallos, empefaíTe por 
•bcdccerloíipero cofultando con fus Co-
ceros la refolucion,!© tuvieron por cón-
chente, porque conlarefiftencia no co-
b.-f-
1^4 Corona Gottc*, 
braCfe fachas de verdad la fofpecha. De 
terminó el Rey ir á Burgos^para hazer 
la Iglefíade Santa Gadea el juramentoj 
la forma que pedían los Carelianos, Üii 
putófe entre eJJos, quien auian de tomarl 
el juramento á el Rey: en Prelacia ran; 
riefgada, cada vno bufeava votos para 
compañero , ninguno para fí 3 con que Id 
liando en el Cid menos refiílencia 3 comi 
también mas autoridad^y mas valor, fe q 
garon á éh Admitid el Cid la funcion^yl 
hizo con lealtad tan eícmpulofa á favopdj 
fu Patria,que le obligó por tres vezes a< 
Rey á q repitieíTe el juramento,y las mal] 
diciones^que de no jurarlaverdad,auiadj 
fer executor el CieloJuró el Rey^ y jurol 
felá alCid^porque le pareció quepaíTavI 
de lealtad á defacato^que vn vaíTallo eílri 
chaífetanto a fu Rey, pero refpóderia pc| 
el Cid la razoruque como antes de purga 
fe con el juramento,no fe confeífava vafíiij 
lio fino del Rey Don Sancho difunto, nj 
fe tomava mas mano en apremiarle, que ) 
que permitía la fidelidad de yn Cavallcro 
queíabe en quáeícmpulofa ^Religio proJ 
fefla quien ha de guardar enteramente fü!! 
eftatutos. Hecho el juramento áíatisfaj 
cion de los Caftellanos^lcvantaron los Ed 
tandartes por el Rey Don Alonio, co íín-
guiaresmudtras de regozijo. Conociefl-
do el Rey q pole auiaiá pueílo en el Tro-
fio para e^defeanfo^y que eitributo q pa-
gan los vaíialJos en la adoracion,y reípec* 
to> fe le debía bolver en cuidados de fus I 
«^vci^enci^y de fus medras, fi« dexaríej 
2: 
|ar de los aplaufos de recien jurado, 
acreditar con ius obras lo prudente 
elección, Defdc Burgos hizo vnajor 
á León y antiguo Reynoíliyoí halló 
jiudad fin leyes^la Igleíía íin difcipli-
[onfundido lo Seglar conjo Eclciiar-
y todo con la confufíon de las gsc-
iy déla diveríídad de dueños profana 
pn ornamentos los Templos ^ haíla en 
jiedras de los edifíciqs fagrados auia 
Irado fus trofeos la porfía de la guc-
m la defolacion , y las ruinas : eítrago 
lloró con fentidas lagrimas el Obifpo 
iPclagio^como íe dexa ve|; en vna ef-
na fuya^que reí?ere el Obifpo Sando 
iQuifoel Rey Don Alonío que fueíTe 
ible fu Corona j y afsi la pufo por ba-
R eligipn, y el Culto D i vino» Re-
ico la Igleíía prirxipal de León, enri-
zóla de vafos fagrados , y de Orna-
Itos preciofos^hizo honras grandes, no 
1 á los Canónigos, y Dignidades, íino 
nena los Saceidotes , y Capellanes 
Ifervianla Iglefia, obligándoles con 
[onras^ en que les hazia ventajofos á los 
ires,á<juefe aventajaren también á 
[ollumbres» 
El fegundo paffo no fue menos 
iftiano,!^ menos provechofo á fusRei 
[Eran frec[uentes las quexas que llega-
á fus oidos de las tiranias^robo > atro* 
Me^y efcandalos,que caufavan en fus 
mos diferentes tropas de Foragido^, 
|temedo furtidas en algunosCaítillos, 
Measfuenes falian a los caminos > ro-
ban^ 
l$S Corona Cottcéf9 
bando los palTagcros^ y erabara jando 
comercio de vnas Ciudades del Reynoc 
otrasjcon q quita van la mejorparte de( 
vcnicncias déla Vida Civil, y PolitiJ 
Tomó con tanto empeño efta emprcfa 
Rey,que á pocos mefes gozaron fus Re] 
nos de vna fecundad tan pacifica, quel 
dezia comunmentcque en la Era del 11 
D, Alonfo fe podian atravefar los Reyu 
de Efpanajlevando mas íeguro el oro 
lasmanos^ que en otros tiempostenienda 
debaxo de muchas llaves en los Eran) 
Délos Caftillos^ y lugar es fuertes quei 
mó a los Foragidos, y Vandoleros, hij 
donaciones difcrenres,y le tocó á lalg 
fia de León elCaílillo de Santa Maria] 
Autares^ que eftava fito en vnMonce 
Villafranea en el BarcarceL Sus muc 
batallas, por la mayor parte dichofaSi 
grangearon nombre de Guetrero al 
Ban Aloiifo,y efta paz publicale mere 
el renombre de Pacifico. 
De efta quietud gozava EfpaíiJ 
las Provincias que tocavan al Rey í 
Alonfoípcro levantando vn grucífo 
cito el Rey de Cordovacontra Alraen 
Rey de Tolcdo^ pufo en'obligació am 
tí o Rey de difponer levas,y Formar EJ 
cito para favorecer a AlmcnoiLConq" 
tenia jurado pazes. Marchó el Rey I 
Alonfo con vn lucido Exercito , * 
vífta á: Toledo, Entró en rezelos 
ron de ios intentos que traia el Rcy^  
como no venia llamado, fe leJiaziand 
para finesa el que vimefle a favor fu)'0 
|enel coraron del Rey Don Alonfo vi -
in tan f refcas las memorias de los agafa-
que recibió de aquel Princípe^que no 
:efsit6 de fbraíteros recuerdos para 
Iftrarfe agradecido. Increible fue el re-
ii;o del ReyAImcnon>quando fecei t i -
lo de que venia en fu ayuda el Rey Doií 
)nfo>y mas con la demoftració de auer-» 
[ntrado con pocos criados de guarda 
Itro de los muros de Toledo, embian* 
le vn recado alReyMoro>en que le aui-
ide íu llegada. Salió Almeno de fu A l -
|ar,viófeconcl Rey D . Alonfo, y agra-
|ióle,aun mas que la ayuda la cófían^a, 
Ibien merecida de la íinceridad de fu 
to.Efta refolucion dol Rey Don A16-
ic perfuade á que fon hablas mal funda 
las que afirman que hizo fuga de ToJe 
linconíentimientodc Almenon, por« 
de enemigos reconciliados nunc? fe 
ín amigos tan verdaderos > que quede 
)nfían5:a fin fufto* ni la providcnciaii n 
llosiy pues el Rey Don Alonfo, como 
|is demás virtudes, tampoco en lapm-
^ y diícrecionpolítica cedió ánin-
^no ésverifimil quefeíentriíTc fin de-
porlas puertas de vn amigo recon-
|do,Iuntoslós Exercitosdceftos dos 
les/ehizierontan formidables ál del 
|de Cordova, aunque infolente con 
fefpojoSíy con las Vitorias q auia co-
|ido fin refiftencia , corriendo las tíe-
iefde Cordova aToledo,4no featre-
hazerlesroftro, Bolvieron cobardes 
fpaldaslos Moros de Cordova, y los 
Cbfón* GoticJ; 
figuicron con tjtnta cóílanciaíos nüeftJ 
que los encerraron dentro de los muros] 
Cordova > dexando muchos muertos i 
f uga^y ricos de prifíoneros > y de defpc 
fe bolvieron a Toledo a celebrar el trij 
fo.Iba ya por eños tiempos en diminu 
«1 poder del Rey de Cordova,que aui^  
do terror de Efpaña, y eíle golpe le ap 
tanto las fuerps,y los efpiritus, que rj 
ct intentó defde eíle lance enfanchai l 
terminos,teniendo a grá felicidad quel 
le inquietafícn las Armas de losReyes. 
cunvezinos. 
Acabada con fin tan proíperoJ 
guerra , quifo el Rey Almenon mol! 
igual confianza del cariño del Rey 
iAIonfoaque eíle auia hecho de fu amil 
y faliendo de Toledo;con pocos folda 
de gnardiajlegó a Olías, donde tenial 
Reales el Rey Don Aloníb, comieron 
queldiajutos,y fobremefajle dixo m 
ppn Aloi fo* quele al^aífe el júrame 
«I le auia hecho de confederación pacil 
con e l , y con fu hi;o, porque fiendo 
tonces fu e íhdo eomo depníioncro( 
le obligava fu cumplimiento. Ei Rey 
rodip geneijofamente fu confentimic 
y refcmdio el contraté. Entonces el I 
Don Agonfo.pidiendo vn Miífal,puH 
b reé l las manos, y bolvió á renovar 
tpdp fu aJvedrio^l juramento, Admir^  
en aquel Siglo tanrado ,,prorcdimii: 
tan coitcfanosi y en la bachillería ^ 
nueftro.difpatarán los Políticos, ft 
cionmasheibicaiade Almenon iúA 
CáflellaHépy Z^uprtae^ 
ígaral Rey Don Alonfojó ia dce í íe , en 
Jvrerfe á'atarporfusmanos^viendofe ya 
jrepor Ja gencrofidad de lasagcnas. Am 
¡partestendrán íus padrinos, yo folo 
gozque ü Almenon hizo alguna ventaja 
Rey Don Alonlo enelfer primero á o-
lgarJe,refcicndiendola obligación dei 
intrato» el Rey Don Alonfo fe la hizo k 
> ííendo d primero que le eníeñó á Ccí 
mfíado. 
if De Ojias bolvió á Burgos el Rey 
|on Aloní<^defcoío de que á la par de el 
?dito de buen Principe^crecieíTcla eíli-
icion de buen Católico , trató derc íh-
i la IglefíaCatedral á Burgos, que la 
nacidad de las guerras, el deíaflbísicgo 
tata variedad de dueños^ tiranos vnos, 
rbaros otros, la tenian como medrofa 
gitiva,bufcandoenlas afperezas délos 
>ntesfagrado>parecióle al Rey neeeflfa* 
1 ornato, en vna Ciudad que auia íido 
|bep deCaftilla, y íblar de las mas an-
juas Noblezas de Efpaña ,elrcftimiila 
puftrc que gozó en tiempo del Rey Don 
Jonfoel Magno, tercero de efte Nom-
c:y para que fuefle mas pronto el repa-
>con aprobación del Pontífice Yrbano 
ígundo,que entonces ocupavala Silla 
San Pedro,trasladó las retas, y los Ca-
itularesde la IgleíiadcAuca,!lamadaaf-
porla vezindadálas Breñas inaccefsi-
fes de Oca,á los llanos dc>B 11 gos,en vna 
Wca j por nombre Gamonal, diítantc 
ídialegua déla Ciudad^dódc cftuvoco 
[odepreíladovnafioaj^no cabaUHl
SanduHtl Cómica átl 
Rey Don Alonfo ti Sexto, 
fol-s i-
l f o Corona Gótica, 
guíente la trasladó dentro de Burgos, 
fagi ando al Culto Divino los Palaciosi 
fuspadresjdode perfevera hafta oy,no f| 
lo con el primitivo decoro^finocoaume 
tos de efplendor,aviendo paífado á Ai' 
bifpal en el año de mil y quinientos y 
fenta y feis, reynando el feñor Rey Da 
Fdipe Segundo, y íiendo el primero qi 
gozó cíle tirulo Don Francifco Pacha 
de ToledoXardcnal defpues de la San 
Igleíia de Roma, 
<W Hazen en efíe gloriofo Principe 
herniofa labor los cuidados d el Culto" 
vino,có las atenciones a las medras dcíj 
Reynos^q toda fu vida es vna tela de 
cho precio por lo fagrado^y de muchos, 
topor la variedad. Ninguno de los Rey 
circunvezinos inquietava en efte ticnij 
fu fofsiegojpero teniendo el Rey pon 
yor enemigo al ocio,detemuno hazer vi 
falida contralos Reyes Moros» Ay quii 
fíenta^queantes de ponerla en execucioi 
hizo vna devota Romeria,a viíitar las Ú 
tas Reliquias de Oviedo,y que avierde 
prevenido conayunos^y penitencias, mí 
recio verlas,y adorarlas,privilegio quei 
no auia querido cóceder elCielo al Obi 
po Don Ponce, pues al abrir el Arca m 
deilavn relámpago de luz tanbriílanc 
que Je cegó á é],y á Josquele afsiftiá, Cj 
tigádoquizás en eílosla curiofídad,y pf< 
miandoedn éldexarfeveren el Rey Do 
Aíonío Ja devoción, Eíle favor del Cíeli 
Je hizo tan animoíb cotra Jos enemigos i 
Ja Fé,quc antes de bolverfe á Burgos í 
i 
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vencidos,y tributarios á losRcy es Mo-
s demasnóbrede mas nuraerofos vaíla-
maseílimacion en todas la Pro-
ncias de Efpaña«Efta fin duda fue la cau-
porque le aclamaron Emperador de Ef-
ña^puesno aviendofeoido haíla efte fu 
(Tolo Auguro defte titulo,masque pro-
blecongetura es,que fe le grangeaflen 
as Vitorias. 
íf Como la falta de poder,y no el rc-
nocimiento demayoria, lesobligava á 
pe *sReyes Morosa pagar los tributos, y 
co ÜBudos, durava folo la obediencia lo q él 
dcíMoJverfe árecobrarfe, para facudir el y Li-
le mío de losombros:aíbife vio en íos dos Re-
hoglcsMoros de Sevilla, y Granada, que ef-
Reyjindo entrefí en eftremo difeordes, por i n-
reíTesparticulares de los dosReynos,ío-
en negar al Rey Don Alonfo las parias, 
los feudos prometidos eftavan coníbr-
s.Tlto hombre como el Cid le pareció 
ReyD.Alofo neceílario, afsi paraajuf-
ará los Reyes Moros, como para aíTegu^ 
r para fu Corona los tiibutos. Tomó el 
id la mano para los ajuftes, viniendo en 
os razonables tratados el Rey de Sevilla, 
1 de Granada por vci fe fuperior en f ñer-
as, no quifo venir en la razón, IuS:gó el 
id por fuya efta canfa,y jütando fus tro-
ascon el exercito del Rey de Sevilla,vé-
ó á los Moros de Granada, pidió fu Rey 
ormerced los partidos, q antesrde redu^ 
ir el derecho á las Armas, le concedia la 
inicia. Ajuftados entreíi losReyesítn di-) 
)S ^ ficuhad^inieron en pagar ai Rey D . Alo-1. 
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17» CBfondGotteti 
folos feudoSiConocicndo porla^xpcriS 
cia ,que tenia vaílallos con que fepodi 
fiazérpagodefu mano, y que era bucr 
para amigó vn Rey; que tenia tan feliz 
Capitancs^quc podian fer Arbitros ent 
otros Reyes > y hazciiosdichoíbs ,con] 
ladoaó con fu enemiftad defgraciados.Ali 
grc por el buen faccíTo bolvia Rodrigi 
Diaz áCaílilIa^y alborozados fus folJil 
dos con la riqueza de los defpojos, garJ 
tanta tíhmacion enlos varios encuentros] 
que en el aj aítc deftos dos» Reyes fe ofic. 
cieroniquc le recibian en todos los lugarei 
guando dava la bu elta á Caftilla, con fin-
g : lares aclamaciones de aplaufo el nom 
bre de Campeador, que dura en nueílroi 
ííglos3 y durará enla pofteridad, tuvo ci 
losfelizesfuceflbsdeftaemprefa fu princi 
pio^como tábien le tuvo la embidia de loi 
émulos que tenia elCid en la Corte, Ma] 
humorado es el vicio de la emulació,piie¡ 
ííendo ííempre los bienes ágenos lü alimé 
10,10$ cóvierte el embididfo en enierme-l 
dadjcomofí en el Cid fueflfen negociado 
Jos aplauíbs,o como fi hs alabáf as no fiicí-
fen mas precifa forobra á las hazañas, que 
a los cuerpos folidos: lehizieron creer al 
Key Don Alonfo^que pagava el Cid ctfos 
aplaulbs del Pueblo^todo á fin de que cn-
traflfe en zelos el Rey de tener vaífallos ,q 
por la eftimacion, y el fequito podian afee 
tar la Corona, Como efte difeurfo hazla 
labor c64a voluntad del Rey , malaniraá-
da contra el Cid, defdequcen la toma del 
jiiíaracnto Je eftrcchó t a i ^ , que lo que al 
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1 
paréelo aula defer folo ceremo-
;óá los vltimos apremios de juíU-
izomas imprefiion en fu pecho 3 y 
doel Cid juzgó merecer los bracos 
cy^rcconoció en lo poco guílofo de 
-onfilTiblante los defabrimientos que en 
•s.Alfcfon auia introducido la embidia, 
drioilviófeelCid á dexar la Corte, por 
bldaile baftava poner tierra en medio pa-
garilegarU emulación de fus contrarios, 
itroslno cedió tanto á la embidia, que fe 
icílc a no obrar él bien , quando la 
d,y la razón le obli gaífcn por medio 
parecer cJ mal de la emulación: con 
breve le traxo la fortuna á las ma-
evas ocafioncs de lucimiento, que 
/0 cilron mayores llamaradas de embidia 
rincilemulos de fus ventajas. Bolvieron 
le lolyes del Andaluzia á inquietarfe,de-
ó el Rey en perfona hazerles gue-
ogrando laocaíion de ver ocupado 
en Provincias diftantes, los Moros 
gon" corriéronlas tierras de Medi-
i, y Sami-Eítevan de Goimaz, E l 
o aguardar mas orden de ei Rey, 
interpretación de fu gufto,íe pufo 
oros con fu gente, y hizo tanto ef-
n ellos, y en fus tierras, que ó he-
íer incrédulos a todos los Eícrito-
quel l ig io , ó hemos de crcer,que 
movía ei Cid fu brafo , femovra 
azía líos enemigos vn Exercito. Nofo-
ra*-Imitólos lugares,que auian toma-
dellMorosal Rey Don Alonfo^fino mu 
e al i p los qu^ polítiaEi a) contorno de 
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174 Corona Gótica, 
Medina- Celina., y Gormaz,entran dofe| 
el ReynodeToledo.Como el pulfo 
Toldados,y el movimiento de losaz 
que efgrime el furor de la guerra^noi 
de guardar los compafles de la Geo 
tria, acafo debieron de llevarfe tras 
tropas vitoriofasdel Cid algunos Li 
resaque ó eran propriosdel Rey D, 
fo,o eran vaflallos del Rey de Toledo 
menon,con quien tenia tratados dej 
Rey Don Aloníb , y es fama que fac 
cíia emprefa mas de fíete mil cautivo 
nos motivo lebaftava á laEmbidia 
defeomporer al Cid^que afeda divin 
maliciofamente^criando los monñrac 
nada, y levantando montesde calun 
fín mas cimientos que fu antojo. Hizii 
le al Rey grandes ponderaciones con 
per/ona del C i d , y le metieron tant 
colera, que por ediófo publico le 
defterrar de fus Reynos, y que fe es 
tafle dentro de nueve diasel orden, 
dia fue efte para los contrarios de ell 
pero íi fe mira a buena luz, mayor p| 
Cid.»porque Jlcgandofe á la eíto 
que tenian de el los Pueblos Ja pieíl 
verle vItrajado,crecicron,y fe dilatí 
toda Efpana los clamores del dolor 
fentimiento3-y no es aplauío de meno 
dito el que dan las lagrimas, quar 
fu geto grande iálta, que los publíí 
gozijos quando fe goza de fu p '^1 
Salió el Cid de los Reynos de Caíli] 
vando tras fuera de fos^  Aliados, 
íídeates buen numero de foldados* 
CaflelUnatyZAuflrUcdl 1 7 5 
is,quc a íbtnbra fuy a cfperavan hazer 
mbre cfclarecido. Viendo el C id que 
íoflegar la cmbidia^nole auiafucedi-
ien el remedio de retirarle á fu cafa, 
ito otra cura mas generofa^y fue dar-
jntoqueembidiar, creciéndolas ha-
|s, que fe le cay eífen las alas á la emu-
ipara competirle.Reconocióque los 
)s de Efpaña, hechos al regalo , y al 
,311 ian perdido la ferocidad «ntigua, 
)ifciplina Militany afsi aunque fe via 
cmbradodeCaítillaj yíín efpeianfa 
s focorros^y con numero de íoldados 
iferior > que á mil Moros apenas co-
)nderia vnChriftiano, determinó íín 
rgo hazerles guerra á fuego, y fan-
ando Jo primero en quehazia lacau-
Dios^y deípues en el valor de fu gé-
ínla fortuna tíempre foíariega , que 
experimentado contra los enemigos 
?é» Dio principio a fus conquiftas 
Reyno de Toledo,fubiendo porlas 
:as de Enares, hafta meterfe en Ara-
Tomó por fuerza de Armas elCaíl i . 
Alcocer, fuerte tanto por la emi-
ade fu í í t io , como por lo artificial 
fabrica , defde él hizo varias corre-
)or todas las tierras comarcanas, que 
tan los Reyes Moros de Aragon^bol-
0 íiemprc ricos, y vitoríofos de los 
ates, luntó numerofas tropas el 
Íe Valencia para embarazar lo» con-daños,que experimentavan fus vaf-•No le acobardó al Cid>ni lo efeogi-
^ gentcni lonuraerofodella, antes 
te 
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le parecía á fu valor, que añadirlecoj 
rios, era crecerle los trofeos. Acorné 
los animofo, dcxó muchos muertos 
campo, tomó a prftion muchos, y eli 
deiExercitotuvo ábucnafuerte laí 
De los defpojos que ganó en eíla, y ej 
paífadasrefnegasjhizovn prefente al| 
Don Alo- ib de treinta cavallos enja 
dos ricamente, con otros tantos alhn 
pendientes de los ar2ones,y treintaiMj 
con viftofos vertidos, que los lleuavanl 
dieftro.Hizo grande eítimacion elReí 
prefente,y mas del animo bizarro delí 
en quien los agravios negociavan bei 
cios,pero como el Cid tenia pocosíj 
jantes en los allegados al Rey * no fea 
vio á alfarje el deftierro, por no defcl 
* tar á rauchos3poniendoles vno al lado 
íbbrcfalieíTe entre todos. Sin emb 
moílró el darfe por bien férvido, enj 
ceder grata licencia á qualquiera 
vaíTallos, quequifieíTe militar deba 
la mano delCid,en que mirava á dosj 
Vno ,á defeargar fus Reynosdehcp 
belicofos que inquietavan la paz deí 
publica.Otro,á minorar las fueif así 
contrarios, pcrfuadido con razón i 
el Cid por fu proprio Marte nada ol^  
que no fueífe en confequencias prov^  
fas para íu Rcyno, 
% En eíla Era gozava de vnúj 
paz en fus Reynos el Rey Don 
ocupando fas atenciones en aument 
conveniencias Políticas,y íagradasj 
giendo liberales donaciones á los 
Wijr adelantando con Dignidades a los 
;niftros,afsi Seglares, como Eclcííaíli- v 
Lquefecímeravancon mas vigilancias, 
uidado en las ventajas de la Reiigi6> y 
las continencias de la Vida C i v i l . Po-
! años duró eftefofsiegOjporqueauien-
muerto el Rey Almenonje fucedió íu A í ^ f f ^ í * M i $, 
o Haflen, que apenas cumplió el novi-
do de Rey,aiTebatadole en flor la muer 
mas Horada delosíuyos^porq aun en la 
Ja de Principe tenilrepetidas experic-
as del genio vioIéto,y de la codició tira 
defuhermanoHiaya,q le fucedió en el 
tio.Luego que fe vió Hiaya en el Tro-
ilos vicios que folo apuntavan quando 
rticular,roiíipieróá fuera conmoftruo*»-
ad indecible. Aun á los Moros,co quien 
nvema en la ley Jes hatia tal tratamien-
que tomaran por partido fer efclavw 
otro dueño, antes que vaíTallos libres 
Principe tan inhumano. Sin dezirlo fe 
nocerá el porte ^ tendria có los Chrif-
inos^ a quien mirava contrarios, quien le 
ña tan bárbaro con losproprios. Efcrl-
'tonrepetidasvezes al Rey DonAlon-
fcntidis carras, rogádole los libraífe de 
la ta en extremo miferable,que les obli-
ga á defear por remedio la raucrte,alen-
ndo las efperanps que podían hazer fus 
rmas dichofas , con que podiacotar por 
Idados íuyos qaantos tenia el Rey Hia-
por va0allos, porque tenían por cier* 
*que llegado el lance, le auian de hazer 
^ guen-a los fuyos, como los contra-
es , pues no podían re er peor fortuna. 
x^S Cerina Cettctt 
liendó efclavos de otro qualqüíera 
ñ e q u e fiendo vafíallosde Hiaya, Rej| 
iniquo; que folo tenia las apaiiencia 
hombre para vfar con mas indemnidad 
las crueldades de fiera. Los repetidos 
fórmeselos auifos fréquentes que tenií 
Rey Don Alonfo de las cruéldades de j 
aya^le obligaron á confultar efta raati 
con los Ricos HombreSjCófejeroSj yj 
bos principales de fus extírcitos * entn 
ella el Rey con dificultadporq el íblj 
eferito á la primera vifta, auia de para 
de ambición 5 pero los clamores de | 
Chriíhanos de Toledo,fe hizieron ta 
lugar en lo piadofodcfu pecho, queai| 
pello con las apariencias, por no defa 
rar la razón. 
Propuíb juntos losRiCosHoi 
la materia que auiá de deliberar^hizolj 
las cartas, que como didadas del dol 
manifeíhvan con claufulasmas Retoriij 
la obligación á focorrerlos, íincmbaii 
fe dividió en varios pareceresk luii 
J-osq intentavá difuadirle al Rey laco 
quifta de Toledo, apoyaron fu intento| 
cftos,ófemejamcs difeuríbs: 
L a ]ufiicta de ta eauja pt\ 
emprende ¡como F.Alte&ahtt] 
per mentado en los lances mas 1 
faucjlados > es el mayor poder ¿ti 
exercito>y lafian¡amasfe¿Hrái 
f m Vitorias. E n ella gaem 
ctfo.qae nos falte e/k foc&rro; 
s no puede amparar la ]ujlma 
úen Dios, y la rj&on defam-
f* - fem mwho, que ofendido 
os de el facrilegio con que pro-
tais el juramento de perpetuas 
fscan Almenon>y fu Rey no 9 
hclaa contra no/otros las A r * 
\s para tomar fatnfación de f u 
\ria\Granhgar febizj) en la 
macion publica de Efpana%el 
V . Al te la por fu ahedrio, 
MÍidaffe el <ooto>que pudo prefu~ 
rfeenla fortuna menos dichofa 
fofa; pues quien ¡>odra dudar, 
aucrfe eftrechadomasfparA 
adir mas libremente la obliga -
>hadehaz>er mas fonido ázj<* 
infamia, que hi&o aZjia la re~ 
•d§iém¡ Muchos fon los Reyes 
afinantes, que rinden parias a 
Altezjafyguiaran dever^que 
1 Rey que haZjC mas alarde de 
Católico, q de fer Vrimpe les 
'ta d camino pard noguardar 
he que prometieron; pues es ho~ 
r iSo Céfsta Gótica, 
neftaefcufa envnBarbaroahMo\ 
el quejigue ¡as huellas de vn Calmh 
lico. Aunque fuera la conqmms \ 
Jegura, debía ponereflas raZjoMh 
horror-,[tendoyno folotan contim^ 
genteStfmotan a r á u a ^ o r m J m 
Zjirimfofsihle. Mucha gana 
rece de perderfe el no obedeberUwCi 
L a Ciudad de Toledo, aun fin m i 
dfsi/kncia de forafieros focormw 
{que- los tendrá muy feguros » ^ 
los Reyes Moros circunveMnMaf 
quando es vn Rey Chriptano V 
que mueuelaguerra ) es porjm^ 
naturaleza tan fuerte > ¡forW, 
(¡tiotanincontrajlable, que ejlm^ 
de fobra fus muros f baluartes 
terrones para la defenfa. E l fWu 
dentro aya defcontentos.era pom* 
tofo motiuo.fi efla empKjJapudimí6 
r a conclmrfeen vn lance, enm*^ 
lograffemos e\ defcontento de / i f ^ 
vajfaÜQs.pero fiendo forpfos mí 
chos,y varios >aunque femuep 
mas rífuenalafbrtuna>y aunf 
nos mire todo el rufro ae M M 
f 
nt 
U 
s 
orMe ¡noyMdeJiar tn ¿i nin-
hombrtcuerdo, porque tienen 
\$ mudanf ¿*s que el M a r los 
tblos9y oy fe haz¿en lenguas en 
mfo defus Principes > los que 
w enfangrentaron contra fus 
\umbres plumas, y lenguas. Si 
el mal que oy padecenes U -
eldad de í i iayfi , viendofe efit 
tnacado de nuefiro exercito, el 
ido de perder la Corona le en* 
Aiamanfedumbre* y fe harán 
s eflimables con el vulgo los 
inos, quantos lo prefumieron 
s foraJltros\y fiendo cierto, que 
icio^aemas domina en Hia~ 
, f i el ambición de mandar, no 
luda que cederS los demás vi~ 
ae/ievicio-yquepor no dexar 
fer Principe , dexara de fet 
el. Pero demos, Señor, que eb 
'lo no fe de por entendido de fu 
*{a,quelos vaffalias de Biaya 
ntra la ley común) fean Conf-
ites en el odio de fu Principe, 
Qhrifiiahos Mo&arabes no 
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temaoprefé mas rigurofa>J¡lA 
tma nofauorece n^epras armÁ 
Demos fin al mente ¡qUvitoriA] 
configa en el Marmol que etenl 
z¿an ejlagloria a crédito de y.. 
no que darán claros, en qae efm 
paet buril de la emulación >f 
V.Alte&ahizjo guerra alhif'o 
vn padre que le hiz¿o Rey, que 
cbnferuo la vida en fu Palam\ 
quandom Id tenia fegura ás 
efpada de fu mifmo hermani 
Pues Jila gratitud ha&eaHtd 
porhi'p de Almerion9 mas feguí 
hi]o de F.AlteZja^uelo fue el 
Don Sancho > como creerán J\ 
vafallos, aunque masrepitieffc^ 
Burgos tos ju ramentos i de que 
iñieruinv en la muerte defle.qm 
folicitála de Htaya, con quien 
vinculo de la amijiad cidio 0 
tierno parentefeoi 
Defeava el Re^ Don Alonfo empfíj 
der la conquifta de Toledo , y íabieni 
quanto embota los azeros la íinrazofl co 
qué fe pelea, no quifo fiar larefpucfta 
fáifcuríbs u n bien coloridos á óna ^  
le nda que la fuy a, y afsi quitó el cmbo -
Icón cfte razonamiento , á las razones 
le por boca de vno auian publicado mu-
)sdel Reyno: 
N o quiera Dios , wajfallos 
uos,qM tomen empresa mis Ar~ 
[ts,en que no pueda eo r o jiro def. 
íbiertofolicitar f u amparo. £ t 
uve mi corafon>fabe quenoíne 
mna eneros defeos de ambicio, 
danfia de dilat ar mi Rey río ¡Ji-
\Ueompafsion de ver gemir de* 
veo de yugo tan intokrable tan* 
mmero de Chrifitanos, i ittíh 
mi maspoderofopatafocorrer 
¡qne la mayor ojkntacio de mi 
kr ,o de mi Corona ¡porque vi* 
muy arriefgadalaFi, quand* 
\nias delito que el fer Católico, 
Wtmentan inhumanos trata* 
Wos%No niego lo arduo de la 
Iprejlfa \ pero tapoco meaueis de 
\arvofotros,que en mas diJicuU 
fs lides hemos triunfado de fus 
mhs. Especialmente no ignom 
ido> que los Moros de Toledo, 
'fnsVaifes ha tiempos t¡ue no 
:. 
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frtqnentanel extrcicío deh ^ 
rra ¿mesbien camodados de \ 
¡ícijhds delPaisy de Ufeguru 
que les ofrece el fitio de aqmlUi 
dad > por fu naturaltZjA fm\ 
han faltado tanto las riedas a 1 
áeleytes.que el nombre folo át 
guerra es formidable a fus oti 
focos años baque huuieran 4 
trofeo del Exerctto de el Rej 
Cordoua.no crecido en el numtl 
ni lucido enlagenteyft nueJH 
jírmas auxiliarei no les hm 
ranfaecho boluer las efpaldas>j 
cerrándoles en fus Fronteras; 
tengo áepfefumiryo>que vue¡ 
efpaldas cortaran menos afM 
de la Religiony de mtCorona, 
en defenfa de vn Rey>y confidsi 
do Ibi.nUtfíra s A rmas le hizjtí 
4 el vítor ¡ofo, porqu e no he de 
pera? que me harán a mi va 
dor* Doy que en los Moros 
afsi fien dentro de loledo, col 
veneradores dé la Luna , hag* 
i-ajMJusmudaZjU>enlosCh 
^mnos ^queaunque no es igual el 
ie mmero.es grande .quien paede ef-
r / J r tan re/kdo en contradecir, 
Ume pueáa$am con afrentes calo* 
mmfoffecharlo; fues es mátibua-
amiffueadmitiran^ujkfos al peor 
dm los Reyes Chrijtianos a cotejo 
otMl mas humano Vrinctpe Infiel; 
t mescoMono abfat¿&rbn con am~ 
tymi ríanos a qualquiera de los 
msmrincipes Católicos em c$mpara~ 
ejlmo de Híaya.inf^madopor el peor 
hmmtre los Reyes Barbaros > Paera 
Syjmqt^ mefire exmno conelfa-
t; mor del Cielo fera de tanta gente, 
temtanefcogidarfue no necefsite de 
ftmue fe nos hagan parcial es los ene-
ta,mi¡rospara confeguir la Vitoria, 
"¿demi que añadotqac todos losPrinci-* 
'James Católicos ntiepros parientes7 
'dtm confederados> viéndome empe-
vtmfah envna emprefa * que confe-
os muidajborrael Patrón ignominh* 
> como de Efpaña ( digo bien yque fi el 
^mCielopsfauofece.confolo e/ia vic* 
c'mtom tienen honrado dejpitc hs 
vltrages' , qm han yadtctdo 
nifefiros y) pues como losMa 
hafiaque úcu$¿ron a Toledo.nl 
dieron parabienes de wncedol 
porfere faCiudad la vahefA 
toda Efpanal/ í fs í nofotros h 
confegmr ejie trofeo, no pode* 
lla/onar de auer facthdido elji 
Africam.Con que pendo tnteA 
f ados todos en tomar fatisfam 
i ¡ta afrenta; no dado que cona 
tan todos. L a obligación que 
ob]etais del pramento.folo pm\ 
tener color con el vulgo ignom 
tetfure pa&es con Almeñoñiy á 
fufnceffor Hiffen ¡falto la ohlm 
cion9quandoa ellos les falto la 
da.Es verdad.que por agradeck 
no por obligado J a conferuaratl 
bien eon H U j a ; pero fiel dexii 
ferbi]o de fu padre .perdiendo 
filiación con lo bárbaro de fus coj 
tambres> porque tengo yode aeof\ 
darme de fu podrí $ ¿ 1 nada 
que a fu padre oluida i Su:padrt\ 
tn quanto cabe de virtudes Mi 
do MfMvn Barbero .fue excclcn-
\4mm4no , gentro/o , atcafo, 
hnmofo;elh/iofcoMO ¡ífoloefi i -
rdoma wnopjrecerlo ¡feemptñb 
\os v*c*os contrarios. Culpa-
r hMm ^ ingrato ^fifr ctdiendo a 
derMen vn homhrcno le amparara 
i j m n dCetro'^erofiUfucedíO vna 
]tema>Poríuefe echar menos la 
wmt(í ^ correfpondencia en vn 
)ncmn r^e \ 1*° no h hago guerra, 
4e \*lue el í e hecho primero 
ptmmtfmo* Tono intento quitarle 
QrMCorona,porque ya fas vicios U 
y Mne^ degradado de Rey. Xo no le 
'fJiM*to vajfalloSipucs todos le harí 
a Mxaio.am ames de prefentarle 
batalla,llá man do > y Jqlicit an -
c^onruegos otro Ptincipt , qAe 
smanáe como a hombres > y que 
\les vltrage como a brutos. Con 
uc recalcéis que eran colores 
n -CMrpo laffinta/mas que os 
m 
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ha&añas grandes fe con¡iguk 
fin grandes rieJgos\ni fellepÁ 
ocupar kgar eminente en ell t\ 
fio de la fama, fin caminar porj 
dasefcabrofas.La ocafionprejk 
te nos brinda con la mayor d 
riajCobatdefera quien no prok 
fortuna con la efperan¡a de 
grarla. 
Tanto lugar íe hizicroncnJoscoraj 
nesde todos los diícurfos bien fundad 
del Rcy^que quifieran eftar ya á vifía 
los cnemigoSífintiendo la dilación pre 
fa en prevenir municiones , vituallas 
armas para el logro de aquefta emprclj 
Condefcendiendo á fus deféos abm 
quantopudo los plaxosla providencial 
Rey Don Alonfo en juntar los vagajá 
neccíTarios^hizo también que íe publicaúí 
en todaslásCitidádeSjyPueblos dé fuRcmue 
no,combidando con crecidas ventajas 
premios á los Soldados Veteranos,que 
afsifticflen en eíla guerra^de tantas con] 
íéqüencias para lavniuerfal faludde Et 
paáía; Apenas empezaroii á tomar cuefl 
po las Levas del Rey Don Alonfo,quj^(! 
Jlega on la^ noticias al Rey de ToledoJ 
Hamo alRey de Badajoz en fu ayuda^y eí* 
tuvo can pronto el focorro, tjutf no le m 
lió fu diligenciaá ^nueftro exercito 
Jlcgarantcs a d a r v é a Toledo > queiM 
l e 
'eft 
l 
as 
iprc 
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ue 
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eE 
f é 
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& el excrcito auxiliar del Rey de Ba-
z.Envn mifmo diavióHiaya el exer-
que venia en fu ayuda '^y eldel Rey 
n Alonfcquemaquinava fu ruina; pe-
cconociendo los Cabos del Ref deBa 
)z la fuperioridad de nueftia gente, 
o en el numerojcomo en lo famofo de 
ioldados>quecraíin duda todo locf-
0¿á ido de tres Rey nos , aligeraron tanto 
^ I narchas para bolverfe á fus Fronteras, 
fe juzgó fuga el retiro. Los Chriftia-
que moravan dentro de ^ Toledo, reco-
cndoel temor que aviacaido fobre el 
orajBr Hiaya,viendo la fuga de los auxilia-
idadi y ellucimiento, y multitud de las tro-
fía ( de el Rey Don Alonfo, fe dieron con 
pre( ipo los parabienes de aver llegado ya 
empo de fu líbertadS porque difeurre 
• el entendimiento,quando defeacoh 
edad apafsionadalavoluntatUNo era 
ble conquiftar por violencia de ar-
á Toledo , porque lasafperezas de el 
, lo impenetrable de los Moros , lo 
uentc de Torreones, y baluartes ,las 
ti das puertas, y raftrillos , la efíre-
a de las caIIes,dado 4 eftot/as dificul-
if€vccítífen,nodexavan lugar á cipe 
scuerdas,Eia preeifo para fitiarle , y 
vécerle,ya porla latitud,ya por el rio 
lcbaña,noerafuficiéte doblado exer 
•y aunque el afsiíheífcalRey, numero 
'ntcno eía ocafion de poner el fitio, 
e vi lúe eftavamuy prevenido el Rey,muy 
^ccida de alimentos, y municiones la 
<fad,con que por entonces juzgó el 
1 M 
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Rey unpofsible la conquiih.Qiiemol 
camposj taló las mielles, faqucó todos! 
Lugares circunvezinoSídexaLdo en pa 
jes coíiipctcntcs diferentes tropas de| 
maslucido de fa éxereito, para que 
pcando hizicflfen toda hoftilidad á aqij 
llosPaifes, Dio buclta a-CaftiUa cll 
con fu exercito,con animo de infiftirl 
Ja guerra,hafta morirlo coronarfe Rey| 
Toledo, 
. ^ Enconfecuciondeeftefindifpc 
nuevaslevas el Rey D.Alonfo en fus Rj 
nos j pero le obligaron ciertas fedicic 
entre los Moros de Andaluzia , á dar | 
algún tiépo treguas. Sucedió* que vrii 
ro de los principales vfurpaííe á otro j 
mado Adofír^el caílillo de Grados^ qua 
mo dueño pacifico avia gozí doraiic| 
años:era poflfefsion de mucho interés, 
mayores confequencias j no le faltava 
vfurpador Patrones , acordó Adoíir| 
lerfc de el Rey D.Alonfo, y parecie 
al Rey buena ocafion para meter los 
cnla Andalu2ia,y reconocer para lo vcl 
dero los pertrechos de aquellas plaps 
los genios de los Moradores , ofrecicl 
amparo que Adofirpedia, embiole 
numero de gente^y defpues aísiftió eD| 
iona,ju2garido baftaria fu prefencu] 
losajuilesiperono^uifo darfe dMorl 
poúfeiaa grados a partidos,y no era» 
¿xn dexar emprefas mas provecho fas 
locarle de él pórf ujerp^f reciofcle alí 
que noiiariafalta fu perforia, fuüin^ 
en fii lugar al Cid.Ettava á efte tóflfl 
'CsJtelUné^yZAuPrUcal Ifjt 
jon poderofo en gentes^y gloriofo en 
irías contra los Moros de aquel Rey-
•allegando el Rey á Caftillalcembio 
amar,recibióle con íingulares muef-
de .igaflajoralf ole el deftierro^y á ho-
fuyo eftablecióley,queno fe execu-
fentencia de deftierro cotra ningü hi 
IgOjfin que huvieífen paflado treinta 
defpues de la promulgación, con que 
lifefíó decorofamente el Rey, que folo 
lordevn enojo aviaacafionadcfu def 
^y que no le avia faltado al Cid razo 
que alegarjfíno el enojo del Rey tiem-
ara oirlas.Diole parte de fus intentos, 
)incdole la guerra del Andaluzia^por-
cra precifla fu prefencia en Tole doren 
c concluyó el Cid las diíeníiones del 
aluzia, y entrando, por fuerza de Ar-
el Caftillo de Grados,prendió al Mo-
ic le aviavfurpado,y le embió al Rey 
indo en poflefsion á Adoiír.Dió buel-
Cid, a t i époqe lRcy de Denia A l -
ío^acompañado con el Rey Don San 
le Aragón, infeítavan las tierras que 
d avia tomado á losMoros,difpufo fu 
>prefentoIesla batalla,con que fedi-
e los VCRCÍÓ, que es fingular elogio 
'Campeón valiente el que fe cuenten 
iertaAriímeticaíusVitorias por fus 
las. No quifo el Rey D , Aloníb que 
taffe á efta hazaííajelteílimonio de fu 
y afsi la acreditó con los premios, 
lole en remuneración las Villas deBri-
•Berlanga,y Arcejona.Bolvió á reha 
elMoro Alphagio.y con intento de 
def-
/ 
defpicarfedc la retaque fcdfdclCií 
entró por las tierras de CaíHJÍa,liaftaCj 
fuegrajpcrocon igual fuceüfo áelpaflaj 
porque acudiendo el Rey Don AioníJ 
diligencia,deftrozó fus efquadrones A 
apoderó de todo el vagaje,y el Rey m 
(debió la vida á la ligereza de fu caval 
huvieraíído cftc gran diapara losChri 
nos,á no aver tenido el azar de averqJ 
do muerto en la re£iega Diego Roj 
guez de Vivar^hijo del Cid^y tan pan 
do á fu padre enlashazaña?,q«eleld 
mará el valor,aunque no debiera eíhj 
rro^ativa á la fange, 
€j Aunque la experiencia délas i 
las fortunas no leefcarmcntaron á Alf 
gio para bol ver á probar fuerte con el| 
(Jerde los Carelianos por nofcdtar ell 
Don Alonfo á fu principal difig^Ojfl 
fió de Albar Fafíez Mi naya, deuda i 
Cid,elque reprimieíTe fus orgullos j 
mo lo hizo, venciéndole tercera vcz| 
guió el Rey co todo el grucíTo de fa i 
citolasmarchas áToledo , donde enl 
ve fe le juntaron grandes focorros de 
Reyes, y Piincipesconfederados,jf' 
gos, defeofos de tener parte en Ja i 
de aquella emprefa. Acudió conM 
tropas el Rey Don Sancho de Aragón 
de Provincias masdiltantes,como M 
iia^Alemania^ Francia, que váidas1 
Carelianos, Leonefes, Vizcainos ^  ^  
gos,y Aítu-ia ]OS,todos vaífallos dd] 
Don Alonfo, componíanvnexercitH 
niüa.blc, ¿ o s Cíuiítianos de Tolc^ 
ftequcptes avif©s- a?l Rey de bs muí 
los dcfcontcntos^quc avia dentro de Ja 
ludad,q»cfoloa§Liardavan fe arrimaííe 
exercito para franquearle las puertas, 
ique cretian en los nueftros los deleos 
que ilegaffe ellance,ai paflb que f^ade 
nravan las efpcran^asde la Vitoria. El 
ey Moro ño las tenia-perdidas de marv 
nerla Ciudad^fiado en lo inexpugríable 
fu íítio, y en q no era pofsible fe man-
ivieíTe tiempo eonfíderable el exercito 
icmigo á viíta de Toledo, porque fe ha-
ia guerra á fí meíino con fu mcfirta gran-
lezajy mas aviendo talado todos aquellos 
^ifes con las correrias continuas que 
vian hecho nueftms tropas, con que n» 
ra pofsible que hallafleh forraje para los 
avallos,ni viueres para los Soldados* 
m conducidos de tierras muy diftantes/ 
hiendo el Rey Don Alonfo, que no e»-
rádole de fuera de Toíedo el grano^y los 
lemas alimentos , no avia de poder ra aa-
[cncríe, dividió en fíete efquadroaes fü 
íkercitecomprehéndiendo con ellos to-
los les caminos, y cerrando los paífos a 
losíbcorros Foraftcros" de lo mas lucida 
1 fu gente formó-vn eíqu^adron en la Ve-
ga de Toledo a dónde puío íu tienda 
Real: falieron á diferentes efearamuzas 
los Moros de Toledo en el efpació , que 
d'iróelímo , íiend^ con diferentes for-
tunas vencidos, y vencedores. D.fpuft 
también el Rey varios ingenios de maqui-
ras militares, para dernbar ^ pucrt:ís. 
ácios Caíl i l los^/ :ibrir brechas ea los 
JBb M i > 
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utos para aíTalur la Ciudadipcro conl 
co fruto, porque aunque admiravan 
nuevas á los Barbaros § fe quedava todc 
amagos, por no fer fuficientes á com 
tar fu fortaleza* Durava el fitio^y d( 
lleciala efperan^a de losnueftros 
que aunque eílava el campo übre 
tiava no menos el hambre que á los cera 
dos.Tenían también contra fi las inclci 
cias todas de el tiempo, porque entrar 
lorigurofo del Verano^empezaron á piJ 
enfermedades agudas en el exercito 
a clamar los Soldados por bolvcife á 
patrias con las vidas^ya que la fortuna 
avia defraudado de otras medras, 
Aünque conoció el Rey Don AloJ 
foque no fíncaufa fe excitavan eftos m 
vimientos en fus Soldados,esforfólaek 
quenciapara fofíegarlos,y les habló cm 
ta forma. 
Nofolo lo s Rey nos de EfpaHi 
fino también las naciones foraj 
tetas ejikn b la mira del foceff'o i l 
nueftras armas, con que poderm 
efperar , o vninerfal aplavj 
obrando conforme a Us leyes de (i 
valor/) temer la vniuerfalinfr 
mia, rindiendo el pecho a las dim 
cultades ¡quienpodra peffmdifl 
nofoto a los contrarios >pero ni i 
h$ nentrales^ amibos i aque pA 
CaflelUnaiy^ftJlriac. 
cemos mayores bexaciones 
>dtls hambre , j de Usfatt* 
sjos que tenemos libres los paf-
\s para los focorros, y refrepos, 
lelos qtte eflan con el vltimoa* 
emh (¡tiados ? Pues como podra 
lo parecercobardiajl que no rin~ 
endofe ellos a mayores fatigas> 
da la conflaxcia bfpañola a 
s menor es> Creedme>que aunque 
diligencia de Hiaya conjiga el 
uenollegueanue/íra noticia los 
itimos aprietos, en que fe hallan 
s filiados > fon fin comparación 
ayotes los quepa decenios prin-
ipales de fu Corte>quelos que tole 
a nueJiragente.Solo tardareis en 
wonocerefk por la experiencia, 
o que tardaremos en boluer las 
tffaldasyy entonces os arrepenti-
réis fin reme dio de lo que aova de-
eaisjindifcreciony puedefer, que 
¿¡¡Mmuchos años depreuencion>y cui-
djMdaiostnoba(iena componer exer* 
i¡ mcitocomoelqueoy tenemos prefn-
psM tc'>J>uesporque hemos de amefgar 
To 
m 
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la mdt glorioja haZjAna % j 
was importante ^ ara el ftgm 
ntiejka Fe, por no tolerarpa 
días los afanesyque nuejlroscon 
t¡dores por caufamenosgenen 
fiAfren>fm dar traslado a los Uk 
áe lo que padecen. No oigan 
tros clamores los enejnigosy a q 
ellos pueden tanto conjtgo, que 
oyen me (Iros otdosfmquexas. 
en hsfalidas.que han hecho de 
Ciudadthwvieramos perdido grA 
parte de nuejira gente , tuvien 
mos alguna ejcufa para vn retin 
decoro/o; pero ejiandofe entero A e 
cuerpo de me Jiro exerctto , cekfy 
Jólo al combate del tiempo, jtempri 
fe ha de intrepetar a cobardia.Ti 
ejioy determinado a morir,b ave 
certo me he de coronar en Toledoj 
0 no he de fer Rey de Cajlillayjímt 
de [ampara muchos >fedo menos loi 
vece do res* nos tocara a mas partí 
degloría,y Jiquedaremos vecidosí 
1 apoco nos puede faltar laplorU 
de auer dexado la vida por wncef 
7 i-i?. 
'CaflelUnaiy Z^u/Iriaeai 
Los alientos que rnaniícíró en fu 
lamiento el Rey, infandieron cfpiiri-
loscora^onesdelosfuyos^y mas en 
|as nobles>y Cabos prirxipaks de el 
:ito j y fe rcfolvieionáacompañarle 
ida fortunaaproípcrajó adverílu Con-
tronfe grandemente en eíle propoíl-
n vnmenfage del Cielo , en que San 
ro en vna maravijlofa aparición, aví-
:ypriano > Obifpo de León, que no s^ donal CmnUd ád 
iieflen de la emprefa 9 porque dentro **J D<w AUtifoel Ví foL» 
Ú L Z Q diasfe entregarían los fíciados. 
[res con eílacfperanp, fe les hazian 
tigas guftofas:cn l©s cercados crecía 
iTcfpeiacion, viendofe impoísibilita-
|e íbeorro foraftcj o, y dentro de tan. 
los de la hambreafed , y penalidades 
guerra ^ que noperdonava ya á los 
ipales la falta de lo preciílb para la 
tenierido pon egalo las carnes afque 
,y inmundas de los brutos,Confírien-
cabef as de los nobles, y el Pueblo 
Idio mas convenientecantes que exe-
fe la fatalidad vitiraa, acordaron de 
karperfonasque infoi-maíTen al Rey 
|miímoqwe no ignorava , quiíieron 
itarlo afsijpero conmovida laPlevc, 
ufo otro Orador, que fus clamores, 
Indofemultícudnumeroía de Ciuda-
¡conconfuíbs alaridos,y de fcabella* 
)zes,mascneftruendodc rebelión , q 
['madefiiplicaíle intimaron a el Rey> 
ptaíTe de conciertos,yque donde no, 
|an al enemigo laspuei tas, ciiricgan-
pmerced laCuidad* Intenco Hiaya 
mi-
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mingar aquella fcdicion con razón 
ro quando tienen tanto cnerpolos 
no ceden á futilezas de dlfcurfos 
biencrecia en cada inftante de di 
el tumulto,con que fe vio obligado 
biarle al Rey Don Aloníb Embaxa 
ofreciendo pagarle parias.,/ rendirli 
bu tos. Recibiólos có apacibilidad el 
y reípondió á la embaxada, que no 
llegado ya á termino los lánces^y di 
de aquella expugnacio,que tuvieífe 
aj ufte^que el entregarle laCiudadjqi 
bre eifte prefupuefto difeurrieífen ei 
conveniécias^á que daria gratos oid 
virtiéndole á íu Rey^que eftava en 
do délas pocas horas que podiaman 
feenlaCiudad,yque íi en ellas no' 
va la ocaííon de honorofos ajuftesap 
bicion de confervar el todo,fe baria 
no de gozaralguna parte , y expon 
fus vaífallos áley rigurofa de fervid 
Bolvieron eonefta refolucion los 
xadores^y haziendo juizio Hiayay 
las amenazas del Rey podian paífar 
fiftencia á execucione^vino en los 
dosíígiiientes.-c^f €l\y4Íca%ar,U 
Usdela Ciudadjaí Tuentes^y IÍH?r\ 
K^yiqueefia a U t pileras de el río' 
jeentregutn al í{ey CDcrtiSíUv/oiq t 
KMoro fcyaya lihrek la Ciudad deVl 
o dóde qmperé.J^je fe les coceda U 
libertada los jAoros q le qutferen 
y puedan licuar conjtgq fus ha^iediii; 
nage^Queahí que(e quedaren en\t 
dad^o ¡e les quitan fut haciendastnl 
I . la j A e ^ u i t a ¿fr/iayor quede 
loderjara h a ^ r en elU fus ceremo-
tyen* fe les pueda imponer mas tri~ 
délos que pagauan antes * fus Jueyes* 
\Uf lue^Stpara que los gouiernen co. 
1 i ¡us fueros »y leyet^ayan de fer de fu 
nación9y no de otra, Hi&eroníe de 
otra parte los juramentos,entregan-
Ipor rehenes perfonas principaJes, 
|fe acoílumbra en femé/antes lances, 
jue fe abrieron las puertas de laCiu*-
Rey Don A l o n f o y entró triun-
|en Toledo,acompañado de fu exer-
'uefle á apear al Alca2ar,donde ocu-
Mageftuoio Trono > tomó perfeda 
[sion de aquella Ciudad, que aviédo 
:abefa de los Reynos de Efpaña, 
Irecientos y fefenta y fíete años que 
[a la falta de legitimo Rey.No pue-
)mpetir efte triunfo con los apara-
|los Embajadores Romanos , «i en 
íntofo de los carros , ni en lo opu-
iclosdefpojos,ni en la multitud de 
con que aplaudían al vencedor los 
[cros > pero tampoco pueden los 
)s de los Romanos competir con 
lo verdadero de los regozijos » en 
)laufos que rendían al Rey Don 
>ma$los corazones que los labios: 
no eíhmavan efta Vitoria , aun* 
[ ande^porlo que era,fino por lo que 
|tia,adivinando con natural, y bien 
laprofecia, que fin cabef a fe avia 
[ícrvar mal el cuerpo Africano en 
^Que como lloráronlos Católicos 
la 
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la vltiraa dcfolacion^quando fue poa 
Toledo de los Moros t$($L rambiennl 
vieron enjugar las lagrimas,hafta q'd 
recuperada délos Chriílianos. E nbj 
los Reyes Embaxadores,que dieíTcnl 
rabien ai Rey Don Atohfo, dandoIe| 
llidos magnifícos de Prot?ótor del 
y de reftaurador de Efpañiu Salió 1 
de Toledo para Valencia^acompanail 
• buen numero de vaífallos^donde coii 
el nombre de Rey,poravcr heredad 
- Rey no de fu padre. El Rey Don 
difpuíb algunas tropas de tÚ So'c 
que corrieíícn las tierras de Toledoj 
allanartodolo que reftavadeel KJ 
como loGoníiguió íinpolvo^y íin ii 
porque juzgaron inútil la dirputa r^J 
do podido defenderfe Toledo. Los 
cipales Lugares quefe rindieion s fj 
Maqueda,y Efcalona 3 Illefcas , Tai| 
Guadalaxara,Mora, Confuegi^a, 
Berlanga^BuitragOjMedinaCeli íf| 
ría. 
Aunque los Rey nos de Leo 
Caíülla ediaván menos la prefencial 
Key Don Alonfó, y á efte tambienl 
ntava el cariño déla patria, y de ftj 
mitivos vaílallos^lcfaeibrfofo pe 
rar algún tiempo en Toiedo.»yapafl 
método en lo material de los edii 
calles, y plaps^de que avía cuydaíi 
co el d Jiíafeb Barba/o de' los Af-ü 
(y aun no d iravan veíligios de 
i e Corte de los Godos) y j mi 
para cduicai P¿ilaciq dcccnrc 
' vn nuevo Alcázar en lamas eminente 
x)ledo>quc íirviefle de adorno 3 y de* 
Ifa/á la Ciudad>ya para aflfentar el go* 
[rno Políticoidefuerte^uc !a multitud 
los Morosfjue fe quedavanpor mora-
[•es^ no pudieíTen maquinar nuevas fe-
íiones,á cuyo fin hito publicar por fus 
(ynos mercedes^rivilegios, y iixlultos 
>sChriftianos,que puíieífen en Toledo 
lDomicilios,conqueen breve fe pobló 
iCiudad por la mayor parte de Caíle-
lnos,y de. algunos Eítnngeros^que con* 
rrieron á lacóquifta^á quiéel Rey hizo 
wced deheredades^y poflcfsionesjentrc 
imas principales cuentan a Don Pedro, 
|tural de Giecia,Rama Iluñre del Tron-
i Imperial de los Paleólogos, que tantos 
jlos dio Principes á Conftantinopla. 
tradición muy repetida de loshiílo-
idores,4 íraenfu oi igé defte Héroe los 
[oledos de la nobleza primera de Efpa-
y tan dichofa en defeendientes , que 
>rfíando con fu fortuna , han querido 
izerfe mayores en lo que obraron , q«c 
|nlo que nacieron. Hijo de D.Pedro fue 
Han Perez,nieto de Pedro Ilian, bifnie» 
Eíteban Ulan , cuyo retrato fe vé pin-
|adoen lo alto de la bobeda de la Igleíia 
íayor,detras déla Capilla, y Altar pnni-
:ipaKDon Eílevan fue padre de D . luasg^  
abuelo de Don Gonzalo Ulan,que tie^ 
vn magnifico fepulcro en kParroquia 
le San Román, 
1^ Efte cuidado del Rey Don • Alon-
|focn repararJaQiudad^y poblaila^en re-
Cc no-
VfltVM ¿e Gartiuj lih, 
i i . 
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novarlos edificios,y tabñcarTcmjl 
noJe embarazó las execuciones de 
cipalintento,que fue poner en ad 
Ciudad Prelado vigilante,y zeloío ,1 
con fu exemplo , y con fu enfeñanp 
truyefle á los Católicos, y fueííe cual 
Eclcíiafticos, y Párrocos, queafsiíiel 
Culto Divino , y á la adminiftracionl 
los Sacramentos.Mirando á eíie deíigí 
difpuío fe juntaífe vnCocilio en Tolel 
á que afsiftieron todos los Preladosl 
ios Rey nos de LeGn,Caftilla,y Galil 
envna de fus fefsiones fue elegido 
Bernardo por Prelado de aquella Igl 
con preeminencias Patriarcales de 
mado,y Metropolitano. Eran las pren 
de Don Bernardo tan fobrefalientes, 
íin mas negociación que el comunia 
íe determinaron de común confentimie 
to a elegirle. No le grangeó los votos 
cariño de ferpaifano; pues era Fram 
de Naciomno las inteligencias de los ai 
gos,óparciales,puesconfervando los ri 
tiros de fu foledad Monacal en eJ traíaá 
de Ja Corte,folo llamado de la ocupaciol 
de las juntas deIConcilio,converíava co 
los fiombresíno la voluntad iníinuada, 
declarada del Rey,que fuclefer el iirpul 
ib maspoderofo,pues entre tantos fugeto 
grandes de fu Rey no, no era creible m 
apadrinafle con fingülares demoílracioní 
a vn foraftero. Eligióle entre todos íiij 
€0 mpetencia el que le reconocieron 
competencia foperior átodos>eii Jaíabij 
duria, y en h aftividad,cn d zclo, en la 
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í 'ezáíeíllofatigablc, prendas tan nc« 
[rías para elefta do,cíi que entonces fe 
ivan las cofas déla Igleíía , quefue-
íguedad el errar al que fcnalava con 
Ievidentes demonfíraciones el Ciclo, 
en externo aplaudida la elección de 
Bernardo, y reconociendo el Rcjr 
[ntoimportavaenlacílimacion de los 
ibres el porte autorizado para concU 
klrefpeto,enriquecida la Iglefía de 
bes. Llenas eftán fus Coronicas de las 
|rccdes,y donaciones que hizo á la Igle-
[deToledo,y á fus Capitulares, y Pre-
ps,con fianzas ta fcgnras,quc hafta oy 
rmanecen los vfufrütos; como también 
|Ia Santa Iglefía de Toledo duran en fus 
norias annuas los devidos agrade c i -
entos* 
% Entre los^cmas prcíidios,con que 
ia guarnecido la Ciudad de Toledo, 
ntavaelRey Don Alonfo por primero 
Arfobifpo PonFernardo.Tantofíó de 
prefencia deí leque no dudó partirfe á 
-eon, defpues de conquiíladb Toledo 
[orqucnecefsitava mucho de fu afsiftení-
aquellaCíudad^>ero á pocosmefes le 
duxoá ella vn lance, que pudo dellem-
¡lar losrcgozijos pafladbs% Donde oy eftá 
íto el Convento de nueftra Sea ora de el 
:armcn(como quiere la obfeivacion cu-
" dealgunos>teniafu afsiento la IgJc-
iaCatedral de losChriíüanos,quando fue 
^gido por fu Prelado Don Bernardo* 
X)cupava elcorafon de la Ciudad la Mez-
S i^ta prirxipal de los Mores 5 llevavan 
Cea i^al 
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mal los Católicos, que tuvietíe fap 
lu gar la íliperíUcion^y que eftuvieflc 
donada la vertladera fe , y determin 
con orgullo menos difcreto, que piad 
quitarles por fuerza íu Mezquita á los 
ros i fácilmente pulieron de iu color 
Rey na Doña Conftan^a , y al Atfob 
Don Berrardo , con que en el efpacio 
íolavna noche fe halló la Mezquita di 
pojada de los inftrumentos queíervi 
/us infames ritos , y confagrada en T 
pío de Católicos. Apenas eídareció el 
va, quando los toques de las campan: 
que llaman á MiCfa a los Chriília: 
pulieron, en punto de tomar las armas 
los Moros,y fi lo huvieran executado, 
duda fuera muy difputable.el fuceíTo, pi 
que aunque el numero de losChriftiani 
era mucho^y efcogido^y.ocupavaias 
5as todas de la Ciudad,excedia íiucomi 
ración el numero de los 'Africanos ;y I 
tados con la mas feníible afrenta por el di 
pecho^y furor implacable.Pára que no 
precipitare^íolp la opinión de lia ñ á é 
da d del Rey^y délo obfervance que era di 
f u palabra les íirvio defreno. Tenian poi 
ciertp^ue fabidor elRey del agravio^A 
baria lo que íin fu noticia le obró. Llégí 
ron,como fuelen las malas nuevas con tm 
chapuntuabdad al Rcy Don Alonfo t*m 
ichallava alprefertte en el Monáíkrio dd 
Sahagun,y temiendo alguna fatalidad 
de fe pufo á vifta de Toledo en tres días. 
Aunque d jRey «^nifcjító eon pocas pa^ 
01 
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Í Ú enojo, habló tantas el ceño de ía 
)lante,y el luto melancólico de fus o-
|ac temieron los ChrilUanos :de To. 
alguna lamentable tragedia contra la 
[na^ y el Ar^obirpo.Dilpuíbcíle apla-
, habiendo que faiieííe á recibir en 
Iccfsion el Clero, y con luto losCiu-
pos masautorizados^procurando mas 
la Retorica de las lagrimas, y con las 
nonítracipnes deldolor^que con losdif 
íositempiar la lana de fu enojo. Eftava 
jorable el Rey, no juzgando que los 
|os3íino fu peí fona avia padecido el v i -
Icviolando fuseftablccimientos. Lle-
pn eftas noticias á los Barbaros, y les 
(o mucha ocafion de fentir, el ver al 
| tan fentido^que hazia caufa propria 
lufa.Contentoscon c f t a f a t i ^ , y 
profosjdc qué íi oy el Rey con el calor 
[ ojo executaíTe algo, .q le eíluvieíTc 
a la R ey na ^ y al A i f obifpo, mañana 
iJoel primer Impetu executaria lo q 
Iftuvieíre á ellos peoi^fe refolvicion á 
liarle algunos de los mas principales 
íecta^paraque abogaííen porelper-
Idelos cómplices en íuinjuria, remi-
de fuparteel agravio^y lo executa-
jftardo el Rey en Magán, Aldea deTo 
«Extrañó el Rey Don Aloníb lafupli» 
4 lizas la extrañó mas, poique la de», 
ñas, ffii embargo fe hizo de rogar 
[y otra vez para conceder lomifmo 
Hdefeava , diziendole.sque aunque 
; Cfcmo parte perdonaífen , le tocava 
k él pv-ute del agraviot^nalm^11-
tc 
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tccondefcendió a fus fuplicas^ccónoi 
do por íingular favor del Cicle, elqu 
fangrc huvieflfe hallado corte en vnli 
tan apretado. Los amagos de melancd 
y dolor fe trocaron en feftivos regozi] 
y el Rey ordeno fe hiziefle todos los i 
Fiefta á nueftra Señora de la Paz,en n 
nocimicnto de tan fíngular beneficio. 
Algunos años antes de la toiw 
Toledo llegó á Efpaña Ricardo, Abad 
Marfella^embiadodel Papa Gregorio 
timo porfu Legado/cguñ fe juzgad 
tancias de la Infanta Doña V n aca:ji 
en Burgos vn Cecilio de Obifpos,en ( 
determinó el Método para rezar el( 
ció Divino , y los ritos con qnc fe avi: 
ofrecer el Sacrificio de la MiíTa.Qüiío 
pliar Ricardo fu jurifdicion^afsi enloiqn 
gradOíComo en lo político , introduci l e í 
do leyes mas favoroblcs á fu interesal 
las conveniencias de la Repúblicas 
cion,que ocafsionó no pocos alborfl 
ni fáciles de íbííegaí^porque eranamp 
fimos Jos poderesac|ue traía d d Sumo 
tiírcc,afsi fobre ScgIares,como Ecleli 
cos^y no quería templar con la prudí 
el vfo de fu poteíbd.Entre oti^s leyes 
parecieron en aquel figlo en cílremoi 
rofas^promulgó vna>de que ningún A 
bif^d Elegió j pndieífé íín aprobación 
Po-tifíce^cxcfcei hs funcior.es de ful 
nidad.y que avia efe confeguir el Palií 
lUmano^e^ fcfía'I de la aprobación .co: 
para poner de vna vez fin a las difenno 
qwepor inítantcsí^brevenianje dete 
TajtelUnáty ^AujlriHÍÍ 1 0 7 
fl Ar^bifpo Üon Bernaido^a hazer 
(ada á Roma, Viofecon el PontificCi 
no de íu mano el Palio > y las preemi-
cias de Primado de las Iglelias de Ef-
[.Coníiguió tambien,el que ñiefle ab-
de el cargo el Legado^ con que en 
|c dio btickaá Efpaña^y juntando en 
:do vn CcnciliOj confagróla Igleíia 
lor^ que avía fido Mezquita de iosMo-
la dedicó en nombre de Santa Ma-
San Pedro,y San Pablo^de San Ef-
i,y de Santa Cruz;y enriqueció el A l 
layorde precioíiísimas Reliquias de 
tnos^ y alajas fuperiores áquantas go-
lillas demás Iglcíias de Efpaí^a. No 
el Arfobifpo Don Bernardo por en-
^manifeftarle al Legado los defpa-
Ique traiá de fa Santidad, para que fe 
ieíTe á Roma,porpodei valerfe mejor 
aftividad,cn ordé á coíeguirlaintro 
Ion del Rezo Romano>q años antes fe 
liatentado fin logro^por la fuma tena-
Id de los Efpañoles,en mantener el vfo 
iceremoni3sSagradas,que avian he-
lo de fus mayores. La Reyna Doña 
Iftanphazia fombra muy favorable á 
: intentos,con que el Ar^obifpo > y el 
ido defeubrieron eIroftfO , y aunque 
1 alborotos , duelos,fangre,y difeor-
>huvicron de lédiríealgufto del Rey > 
[tiendo el Rezo, y MiíTa Romanas pe»» 
iftando , para que en ningún tiempo 
tóe el olvido futefon, y firmeza en 
lcncr los ritos de la Religión hereda-
ida^  
el 
o í 
v; 
reí 
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cla,fc confcrvaflfen en las Parroquias 
guas^que llaman Mozárabes^ los Mifl' 
^Breviarios Goticos,y hafta oy en d 
minados dias del año fe celebran en el 
lo Mozárabe los oficios. Nuevo fia 
la memoria defta antigüedad pufo el 
de nal Fray FrancifcoXimcnci de CiíB0 ^ 
ros,dotado dentro de la miímá ilglefia"1^ 
yor Capellanes^que cada dia nosacue 
eleftilo de aquel ligio poco diciplina 
De Toledo pafsó el Ar^obifpo Don ' 
nardo á Caftilla la Vieja^acompañand 
Rey Don Alonfo, condefeo de refo 
los defordenes de aquel Reynp,á c 
fin juntó en León vn Concilio deObiíj 
donde fe halló Raynario,á quien crio 
denal ei Papa Vrbano Segundo, camb 
dolé la Cogulla de MongeCluniacenli 
la Purpura de Principe de la IgleíiaJi 
dio á Ricardo en el puefto de Legado; 
ro cratnas. atento en las propoficio 
masfuave en la condicionjy qucíino' 
de fu autoridadfabiaajuftarfe al tie 
Las principales determinaciones de i<\ 
Concilio miraron á reducirá Método 
defordenes de losEclefiafticos, que 
ziendo í^tAÚp de fuDignidad,teman 
indecoro ej «eftdirfe á las Icyes^y queti 
vieUe para fus defabogos cáfttgos. t 
bien fe determinó , que ninguna eferi 
publica fe efci ivieíreeon caraderes G 
cps>íbrmaq troduxoel Obiípo VviiilJ 
p fpa ñ ^ a ni e^dolí» invéntado 'ailos ante 
entiaífe 'en pila los Godos. Sucedieion 
feeferituras i los caiatteres Go« 
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hncefes, a fin dehazer mas fácil U 
unicacion catre los Reynosi 
Gozava el Rey Don Aloníb ea 
quietud pacifica los frutos de fus fati 
en la dilación de fu Reyno^ y los de 
elo,viendo eutan diftinta forma el ef-
o Eclenaítico, que eran exemplar de 
fecciones Chriftianas^los que avian fi-
efcandalo de las Repúblicas ipero la 
on/iancia de los fuceíTos humanos es 
varia,quc en breves horas fuele junt ar 
remos contrarios,Murió la Reyna Do-
Conftan^a^y aun no bien enj utas las la 
imasjni deíteñidos loslutos^introduxo 
fados de nuevas bodas conZaida^hi-
de Benavet^Rey de Sevilla,quito el ho -
|oraellas bodas^el íer fama queBena-
c era cl coraron Católico , yfolo por 
zon de eílado en lo exterior Maho-
ctanojynofe adelanta poco cfta fofpe-
liacon elguño que admitió nueílra Fe fu 
ija^condicion que capituló el Rey Don 
onfo en los tratados de fus bodas: ay u-
o también la conveniencia de vnirfe 
on vinculo tan eftrecho de parentefeo 
onvn Rcy,en aquel tierapo de los mas 
odcroíbsdeEfpañaipero el motivo mas 
fuerec^ y puede fer que vnico en la ver-
dad,aunque fonaíTen mas los otros en la 
apanécia,fue la grande hermofura de Zai 
da, acompañada de vna modeília Magef-
tuofajque en la verdad echava menos la 
borona. Eíe^uaronfe las bodas^y bau-
tizada mejoró el nombre de Zaida 3 como 
auiCíenmuchos,en Kabel, ó como fieme^ 
D d otros 
— 
roña CotícA, 
otros^cn María, luzgó el Rey D 
ib adelantar mucho con efta boda fu I 
perio^y por ella eftuvo repetidas vez 
ricfgo de padecer vltimaruy na el ad 
rido.Pareciole al Rey Benavet,que íi 
ciava el Rey Don Alonío,fu yemo^co 
zeph Thephin, Rey dé los Almorabidl 
poderofo en fuer^asapara<queleembi 
gente de focorro^Ic feria fácil con fu a 
da develar á los Reyes Moros confín 
tes,y efíender fu Reyno á vna florida 
narquia:condefcendió con fus ruegos 
Rey Don Alonfo,iñtercedió con luze 
y configuió fus armas auxiliares > bii 
que mirando á di fci entes fines deempe; 
la guerra en nombre de otro,y profeguiil 
á favor fuyo. 
No le permitieron fus ocupado 
nes^ó no quiío^hafta eftudiar enlos prir 
ros lances ,como aífegurar porvltimo 
fortuna, venir él en perfona al focorn 
pero embió á Al i Abena;a , hombre , 
quien concurrian todas las prendas deCa 
pitan General, con ventajas á losquetej 
niaeafus exerertos militares. Diole exeij 
cito numerofo^y de gente bien diciplinaj 
da,que juntó con el del Rey de Sevilla pí 
fo tenor,y efpanto á todosjos Reyes eoJ 
márcanos j pero antes que las tropas ve* 
ijiidas de África coníiguieflen empred 
digna dememoria^á favor del Rey de Se-
villa^fe defavinieron entrc/i los Cabos de 
los exerciios^crcció el fuego de el enojo, 
haftadaríeios dos exercitos de Jos Mo-
rosfengrienta batallaren que quedó muer 
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Rey de Sevilla^con quedeínayó co-
u gente^y A l i Abcnajaíc apoderó con 
ardíftenciade SeviUa,yfu Rcyr.o.No 
leron exequias fúnebres los barba-
áfu Rey difunto,nú fe oyeron los ala-
os cílruendofos , en que eíla nación 
ra íuele laoftrarfe mas que otras,por-
: el juzgarle poco inclinado á la ley de 
homa, y muy parcial con la Religión 
los Chriftianos^les tenia á las ceremo-
s de dolor muy tibios, como al rcfpe-
defatentos. Eíle fuceífo ocafionó. qnc 
mas Ciudades de Efpafla,que quedauá 
getas á los Moros, folicitafleri la protec * 
n de Al i Abenaja, pareciendoles,quc 
lo fu arrimo podía dar firmeza á la Mo-
rquia Africana^á quien en aquel tiempo 
enazava yala vltima ruyna, Efte reco-
cimicnto^y vaflfallagcque de fa propria 
luntadrcndianPueblos^y Ciudades tan 
umcroías,fue la peana fobreque elcora-
on alti/o de Al i fabricó fu Tiono,y fe 
cfolvió á intitularle Rey, intento que 
oníiguió íin dificultad , porque ew vnos 
bró el miedo,lo q^ ue en otros el güilo , y 
a conveniencia; y afsile juraron por M i -
amamolin de Efpaña , titulo que en íu 
íngaa fuena Mageftad , y fobcrania in-
ependente de otro dueño. Los demás 
Reyes Moros de Efpaña cobraron tam-
bién bríos có efte íucerfo^y fe determira-
ton á no pagar los tiibutos , y feudos 
acoítumbrados al Rey Don Aloiifo^alar-
ga do fus efperanps á que el faypfC de 
Alilesmante d:ia tn fu IID : i . o. j % 
n 31 
aia Carona Gótica; 
a^s > y el poder de -Ali crecieron en pe 
tiempo con tanta monftruoíidadaque fel 
góáhazer temido de toda Efpaña, 
fu valor igual á fu aftucia , y quantol 
permite á vn pecho bárbaro, alcanzó ej 
rodo primor las artes de o'bligar , conl 
agi-ado^con laliberalidadjconlas honr 
ganó las voluntades dé los Soldados 
íuer tcque noquerian mas premio de i¡| 
hazañas,que tener guftofo á fu Princi{ 
Yicndofe tan favorecido de Ja fortuna,] 
tan aísiftido de medios j determinó de( 
Jatar fu Imperio>y hizo corferias, faquel 
dolos Lugares abiertos^hafta lalmpeid 
Ciudad de Toledo^embió también ex( 
cito con íingulardeíigniojpara quereftw 
tuyeífen á fus eftadoslas Ciudades que fJ 
anteceífor avia dado en dote á fu hija! 
Zaida3que fueron Cuenca,Veles, Hueiel 
Embióel Rey Don Alonfo vn buenexerJ 
citOjgovernado de el Conde Don Garciaj 
fu cuñado , y de el Conde Don Rodi ígoj 
González, Prcfentaron la batallo á losl 
Moros cerca devn lugar llamado KodJ 
en que fueron los nueftros ventidos^y def| 
baratados, Noíintió tanto el Rey el infe-
liz fuceífo de e íb batallajComo los bi ios,| 
que con ella avian cobrado los Moros pa-
ra intentos maspernicioíbsá fu Coruna^y 
afsi con toda diligencia hizo Levas en to-
do fu Rey no j diípuíb arma^y b tuaJias 
para vn grueflb exercito^y marchó enbuí-
ca del encmigo.Diole^alcance en Cazalla* 
Pueblo vezino á Badajoz,donde batáliai 
iX)nde pederápoderlosdosexeicitos ,y 
tu-
^ • i — • 
[ron igual fortuna los Moros ^  que eíj 
íada^quedandoporfuyo el campo,/ 
loria.Qaedóverxido elexercito del 
IDon Alonfo,y íus armas;pero el ani-
leí Rey no quedó vencido^el quefn-
Intas vezcs triunfar fin vfanía j^enfcnó 
lien el íer vencido fin caimienro , no 
Jendofcaldeímayo enloscafos adver 
lomo ni ala vanagloria en los dicho-
] Tenia el Rey DonAlonfo tan aííegu-
|fii opinión de valerofo^y deSoldado, 
IO pudieron eílos dos lances adverfos 
fiarle el crédito^ ni entibiar los añi-
le fus vafíálks paradexar de aísifiir-
i prompta obediencia.A vna feña de 
| i f to fe dieron por entendidas todas las 
fineias comarcanas 3 contribuyendo 
^y viuercSjCon que refrcfcó fu exer-
jy entro con él á toda diligencia por 
|errasde el Andaluziajtalando loscá-
abrafando los LugareSífin perdonar 
[das^ aunque fueííe ligera la refifiécia 
lazian á fus amias. Solo en eíte lance 
|odade azero la efpada del Rey Don 
ío,no dando fe a otro partido, que al 
k ó vencer. Oyoreel.ecodefus eno-
iplacablesen losdiílritosde toda el 
laiuzia, y defamparando los Pueblos 
Jres^ fe acogían á las Ciudades nume-
^y deíendidas.Pufofe á vifta de Cor-
dón fu exercito,y aparcciédoie á AU 
jera ya mucho pedir á la fortuna, el 
Creerá vez le hizi efle de valde dicho-
íeatrevioá exponer todas las fuer-
a n Re-y no alascontigencialde vn 
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lance tan arriefgado: entro fe en Cordil 
dobló la guarnición de fusmuiosJi 
ficófus torreones, y fío que le darii 
tiempo la Vitoria j que no aíTeguraval 
fasarmas,Sitiole el Rey Don Alonfol 
cnalgunasfalidasque hizicron Jos cej 
dosjljevaron tanto que contar, que fef 
fuadióAli,á que era impofsible la rcíil 
cia,y mascón el fuceíTo de Abdalá^ vnj 
losprincipales Cabos de fu excrcito, 
valiendoíede la obfeuridad dé la nod 
acompañado de bu é numero de foldad 
hizo vna embeílida contra nueftrast 
cheras en tan mala ocaíion,que ningad 
quantos fal ieron3bolvieió con vida á ( 
doba;pe¡ o porque no faltaífe quié leí 
fe á Alilamalanueva,aviendo hecho| 
dazos,y defquartizado á Abdalá, que| 
el Cabo de aquellas tropas,hizo va 
luminarias á vifta de los Moros, que 
de los Aduares,á fu pefar vieron cfte| 
pe¿taciiIo,bien merecí d o , p O i aver íído 
dala quié q ütóla vidaá Bcnabct,Rc^ 
Sevilla,fuegro del Rey Don Alonfo,yl 
que fomentó la íedicion de los Moros! 
Sevilla para que juraíTcn á Ali por Rl 
celebrando con regózi jos,en vez d: 1 
to,la muerte d-" fu legitimo Principe 
rigor mas reparable en el Rey Don Al^  
fo por la fama común de fus piedades, 
góá que los Ciudadanos de CordobJ 
repiefeRtaíTencon toda eficacia á Ali) 
quevinieíTc á conciertos razonables1 
el Rey D, Alonfoantesqla impaciec 
<-ic la rardrica le h i z i c L T e c t a;- á f i u " 
CafleUdna+y ^AuflrUcdl 
j e , no permitiendofe diferente for-
Lque Abdalá^y los de fafequito. A 
i^iexas de el Pueblo fe juntava el 
clexercitode Ali>compueftode Sol-
allegadizos,al primer dcfabriinien-
la fortuna, avian dcfamparado fus 
Icras^ con que Al i trató de conciertos., 
iició(bienque áfu defpecho)Jos que 
»el Rey Don Aloníb^que como ella-
ifupcriorenfuerps^ajuíló como po-
lolos contratos, y tratándole mas co-
irco^quecomo á Rey Je condenó ep 
rían fuma de dinero prefentey que ca 
nañojfuera de los demásfeudos q pa 
[n Jos demás RcyesMoros^fcigetos á 
de Caftilla^pagaíTe ciertas cantida-
^juíhdas eítas materias, fe bolvió el 
á fu Corte con increíble regozijo de 
iyos3tan ricos deprefeas, y de defpo-
tomo de opinion,y de fama, 
I En las Monarquías nuevamente au-
pdas^unca tuvo lugar el ocio el mu-
eftancias para el traba jo,fe tiene foio 
iefeanfo. De Andaluzia pafsó el Rey 
i Alonfocon fu exercitofobre Zarago 
pío en grande aprieto la Ciudad ^ fin 
fei admitir conciertos 3 aunque poco 
profosal Rey de Zaragoza, y muy fa-
lles al Rey Don Alonfo,y fin duda 
Jvicra dado á merced el Rey íitiadoaíí 
duendo de an^as, y multitud fonni -
le de Africanos^con que defembarazó 
[njufeph cnEfpaña,nolehuvieran obli 
• i fufpcnder el caftigo del Rey Moro 
raS0F,por obviar mayorespeligrosv 
Mu-
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Muchos fíncs motivaron eftajornadJ 
Abé lufephjel principal el caftigar laj 
cion de A l i Bajá^que convirtió el ba 
en Cetrojnegando la obediencia á ful 
para que no fe hiziefle abíbluto Mor 
de Efpaña.Configuió el primer fin co 
licidad^porque como la opinión de i 
avia baxado tanto^con averfe hecho i 
taño al Rey Don Aloníb,no juzgava 
Reyes Moros por íafícicnte fii fombr 
ra ampararles en los lances dndofos dj 
guerraíiy afsi bafearon en Aben lafep 
abrigOjhaziendo con él alianza» con| 
íinfangre^y íin difputas fe apoderó dj 
yiHa,donde afsiftia el Rey intrufo 
cortándole la cabep.,pufo fobre la fuy 
Corona. Rindiofele fin dilación Con 
ba^y todaslas demás Ciudades de M 
luzia^quepofíeian los Moros.El gran 
mero de Soldados que fe le recreció 
exercito^y el buenfemblante que avi^  
pezado á experimétarenla fortunajej 
zo creer á fu prefuncion,que podría I 
menre feñorearfe de todaEfpaña.Nct 
fo dilatar el Rey Don Alonfo el venirj 
Aben lufeph á las manos,porque la 
cion no le dieífe lugar a fortiíícarfcyi 
nar con las inteligencias mas amigos )j 
iederados^y afsi con el exercito de m 
dados Caílellanos, y pocos Eílrangf 
bien que hombres de mucha íangre 
conocido valor^y con el ayuda de D.í 
cho Rey de Aragón,y gentelucida 
Reynoifedeterminó á caibcílir las h 
ras de los enemigos, coa iendo íiac¡: 
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tot!íisJa$ tierras deJArldalu2|a. ya* 
npovezino á vu Lugar, llamado Ala-
eco 3 íe dieron viíla Jos dos exerci tos,y 
• fufiBonociendofe Aben luzeph inferior en 
íon^ips , quizás en animo^y en valor , no 
ifo dar la batalla, antes hizo retirada 
n tan poco deeoroi que fe pudo juzgar 
idajpues fe dexó en el capo tanto de el 
aa^dage,municiones,armas , y viueres, 
efe rceonociójnoíeavia governado la 
irada, tanto p.or razón, como por mi e-
lifefii.No quifo íegiíirleel Rey DonAlonfo, 
: (lntentandofecon la opinio^qi^e dava a. 
ródiarmas^iqiielastemieüe vn enemigo* 
ABjuien todos temian. Bolviofe Aben l u -
TuyBpha Afiica,y previniendo el Rey Don 
oijonfo,qiie avíendo quedado tan poco ai 
fo,avia de iníiftir haíla componei bien 
credito,fe eftrechó con vinculos de pa 
^ntefeo con los feñores que avian veni-
iAá ayudarle en eílaguerra,para tercrios 
!ajíBatos,y favorables,quando en ocaíion nc 
iafi^ísitanede fus foco tos,Los principales 
icronRaymundo,d Ramón , Conde de, 
orgoña,y. fu deudo Enrique , natural 
eVifanpn^e donde le llamaron Etmr 
c,}'Jue de Vifanj on,d Befontino, de la cafa, 
hnage de Lorena,y Raymundo, Conde 
e Tolofa.Con Ramón casó á Doña El v i -
ingf|i,con Enrique de Lorena.á Doña Tcrc--
Umbas ávidas fu era de Matrimonio; pc-
^criadas cen autoridad de hijas de Rey. 
Ramón,Conde deBorgoña ,casó con 
0ñ\ Vnacafu iujaiegltimai á Don En-. 
f!W d;ó en dotetod} lo que .avia relea-
Ee 
Vfi? cafammto de ta 
In f r i a Dona Sancha con 
el Condt Don Kodrig» le 
efc r 'me Don Pdayo, Ob'tfp 
de Outedo^ qm vmia en fo 
tiempo^  T IOÍ Genealogifias 
de me'or nombre conuie-
tien,cn qut es el Conde Don 
Xodrigo González, de Cifne 
ros,Progemter de losGirom 
nes^uya cafaefcme Ge, 
lefúma Gudielj y0 en mi 
C o ^ d k m f i o r i 4 y j í ^ 
2tS Cor&n-tGoftCf, 
tadj en Portugal del poder de los Mo\ 
con titulo de Conde , y con ca idadi 
vinieíTea las Cortes de los Re yes deC] 
tilla,como vaíTallo, Eftos fueronlos pn 
eipios de aquel Rcyno^que algunos i 
d.fpues coronó ¿ fus Condes^ cor fer 
ron caíi cuatrocientos años el tener pj 
pios Reyes originarios^deík Piirxipeil 
Don Ramón de Borgoña hizo tambif 
donación del govierno de GaIici?.,con 
tulo de Conde J con lasexpeá:ativas| 
tener foJo delante al l í i k i t e Don Sane 
para fu ceder en las Coronas deCaíhi 
A l Conde de Tolofa no le h ^ d ó en 
paña^porque le llamavanlos ricos cíhd 
que pofleia en Frarcia^con que fe reduj 
la dptcaricasjprercasjy jcyas, íí ya iiol 
como áigunos eferitores afirman ¡J que I 
dio ala Ciudad de Tolofa en dotejporí 
alaja de Cáftilla» Hallandofe el Rqij 
meros bien feivido del Conde D . Roe 
go Gorplez de Cifneros, que deeíli 
Principes Eíl angeroSjle honró con igu 
premio a los mejoreSidándole por c fpoli 
á Doña Sarcha fu hi;a legitima , y de 
Reyna Dona Ifabe-* Deíle He roe ikiij 
trae fu origen la Caía de los Gi om s^  Duj 
ques de Oífunaj tan dilatada en Eípanal 
que fj redticii-án á poco guanfmo las m 
millaseíclarecidasj á quien no hagan iiij 
cidas fombi as fus rama .^ 
' Í R A f i paila van las cofas en los Kcf\ 
nos de Caílilia^y Aragon^quando la vi^ij 
láncia >y zelo de] Pontífice Vrbano 5e 
gund«k>folicicando de las noticias Ja/íi* 
m 
Caflel!and,y ^4TÍ¡Ir '¿CÓ* r r p 
J)fas,qiie le pa ticiparon alginos Cava-
Iros Catolicos,que habitav á los Lu gires 
|Ia Tierra Sancajunro Concilio enClá'-
fiOnre * á quien llamaron los Aatiguos 
perno, afín de azorar los bríos de los 
rincipes Chnítianos, para que cmpleaf-
h fapoder,y armasen la Cgnqiufta déla 
licrra Santa» Nofolo preíjdióen aquel 
|oncilio,comocabera déla Igleíia > fino 
brao Orador Eloqucnfiísimo , aficionó 
Into los ánimos á empreía tan Religio-
Lq eítuvieron de fobra las cartas, fi bien 
ícritasconJafangrcdel dolosa vifta de 
i energía de ías razones^y de la viueza de 
isdircvirfos. Eftendicroníe eftos clamó-
l a todas las Monarquías Católicas , y 
linguna quifo ferfegunda, pretendicnd o 
[ventajaríe rodasen la confervació deAf-
[umpto tan gloriofo.El Arpbifpo Don 
pernardo,varon de brios,no dcííguales. á 
|n piedad, hizo voto de afsilbr á efta em-
Vefaconfu perfona,génte,y dinero. Re-
lolucionmuy a güilo del Rey Pon Alon-
[o,porquc lehizíeronfiempre(mas fmgre 
lasofenías,que tocavan en la Religión, 
juelasqmiravá áfu Corona,Salió el Ar-
;obífpoD,Bemardo deToledo parala Tic 
rra Sára,y á cortas jornadas le obligó á fe 
dicíon de fus Canónigos á bolverfe á To-
ledojcomo fi partir de Toledo, fuera aver 
partido déla vida,juntaron Cabildo para 
Ulegir S^ceífor en la Dignidad de A-fo-
bifpojy Primadoiy aunque los votos que 
pefavan mar^ "epu g aro; , f ue mayor el nu-
mero de losdJúíea.os.conq eligieion 
Eea *u 
2io Corona Gótica* 
faceífoí; Eftanotieiale bolvio al- A 
bifpo a Toledó^caíligó álosCanoni 
fcdiciofos^quitandoles las Canongias 
fofti tu yendo en fu 1« gar Molges Ciuo 
ceafes^donde tuvo fti filiación el Ar^ c 
po Don Berñáido, Sofíegáda efta cifc 
bolvi(>á fas inte:ito's,p^:lí embarazo! 
pallo, el Papa Vrbano abfolviendolc 
voto3por ju zgar hazla mas f alta fu¡ per 
na en Caftilla, quecomo efíavatambi 
coffibatida de Moros ia Monarquía i 
Rey Don Aloníb^neceísitava de canto! 
bre para elconfejo en los lances dudoía 
como las Igleíias para mantenerfe em 
ciilto,y ritos Romanos, introducidos pi 
fu autoridadíjy diligencia. Conmutóle 
gajftos de aqitella jornada,en que reedil 
caíTe la Ciudad de Tarragona, como 
cxecuró íindilacion^poniendo por Arfofc 
birpo á Berengario, que defpues le pagi 
cfta honra^conponerleplcyto áJa de Pri 
mado de Efpáña. 
% En el tiempo que el Rey D , Alón, 
fo ocupáva fus fuerzas 3 y armas en h 
Provincias del Andaluzia, hazia' el Ci<l| 
guerra á los Moros d-e Aragón por cóii-
fejo del Rey D . Alonfo para d¿ver;ir íus 
fuerzas j y embarazar el que fe; dteífehlas 
manos con los Almprabides ( vuoriofos 
enia Africa5'en ópoíicion de¿l Rey Don 
lAlónfo,EfteSbrltGóidUxb a^a LAlbaría-
zifí entre los-Reyfló&k Aragon,y Valen-
cia^con feqaito dre tautps aliados fuyosj 
quc'pufo terror á todoslos Reyes M t i M 
^ueacojHipet;enciak emburoi^ Eavbaxa-
[es.de pazjqneiiendole todos poi* ami-
teiniendolc por córráno. El ícñor de 
la. razia vino en perfónaa viíirarle 3 y 
elprimeroacó quicaffentó conciertos 
lfícos:alRcy de Zaragoza fue a vi/iiar-
Cid^acendiendo a las pieeminencias^ 
Imofuperior en vaífallos, y en autori-
jgozavae- tre los deir,as Moros, Reci-
con gran cortejo j mirando en Jos 
[quiosá ganarJela volnntíid para con-
[ir el auxilio de fus armas^con que ef-
[va hazerfe dueño de VaJencia.Eftava 
Icfentéefta Ciudad trabajada convn 
Itado fitio del feñor de Denia^qucpor 
[Guiares intereíTes, ó como fe cree,{in 
lotivo q el ambició de liazcrfe dueño 
}ueilaCiudad(famoía por el comercio 
|s naciones i opulenta por la fertili-
Ide íus campos \ hermofa por fusedi-
iiluílieporfas Ciudadanos ( bufeo 
ppara el rompimiento ^  fin que en la 
lad huvieíTe mascaufa q fu codicia. 
\ feycw; Hiaya^al prefente Rey de Va-
al Rey de Zara go^a cont a la opre-
iel fcñordeDenia : ofreciofele e/le 
liberalidad cautelofa j intentando lo-
fon color defocorrer a Hiayaelfín 
[odciarfe de fu Rey no 3 fiado en q el 
ly íu gente ^  como declarado ya en fu 
id, le acompañaría en aquella em-
diole parte del in tentó de focorrer 
[ya, pero oculto en el pecho fus difig-
fe coronarfe en Valécia a con qne fa-
^evino Rodrigo Diaz en acompa-
Apcqas^ccorioció elfeñorde Dc-
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nia d Tocorro^que venia á favor de K¡| 
quando recogió la gente^alpndb el 
porhallai fe infuííciente para hazeiic I 
t o.Algunacaufa alegada el Rey deZ| 
go^a, que fabe hazerlas á mano el 
cio;btorciendo quando no halla matd 
les mejor difpueftos á ofenías losraill 
obfequios. Finalmente atesando aj 
vio>óíin afeóiarle, envn punto fe 
contra Hi aya el exercito que vino 
defenfajCon que fe reconoció^que nil 
nia confín de confervarlela Corona,! 
con intento de que nofelaqiütaííe 
antes.Sintió en eft emo elCidel anin 
blado > y fuera del enojo que le causj 
maltrato de averie ocultado el cod 
quando fe profeífava amigo, le Han] 
lealtad, que obíervó íiempre al Reyf 
Alonfo^no queriendo ofender á losd 
tavan debaxo de fu amparo,y le habí] 
eíia fuílancia al Rey Moro de Zarj 
M i ohligícton primera tt\ 
rarpor los aumentos de mi 
gion*yporhs conueniencia$l\ 
ReyesChripianos>entre todosi 
Jíngularmente por las del Rt]\ 
Alüfifo\pQrfcr toda mi van'n 
hon ra de ferfa vaff'allo :toio w 
po¿ft4€ me encabrio tu cai*ttk\ 
qvstm amas no b a t a l l a d 
Cfiflel ¡<iH¿%y lAufl rt acal 123 
I/a giAflo, vm m$s fuer fas con 
\tt4yas;pero mtendoya recono* 
¡que quieres ofender á quien el 
'.n<¡eyhaz¿ergiAefra a Hiaya, 
tie elawparajera fuerca que 
\xeicítopmebe primero las ar~ 
\5c0n el mio>y no te caúfara no 
\aden mié fia mudanf a refpe~ 
uquepuestu vemjle afauore-
ofender/m/trocafumado ¡yo 
vine en tucompañía,fe haga 
r a con ocajion. 
endo el Rey de Zarago$:a,qiie en fal-
el Cid y le faltava mejor parte de ñi 
Icito , deíiílió de la emprtfa,y tuvo, á 
la fortuna > el que le dexaíTen bolver 
I á fu t i erra^Quedofe en aqucilosPay-
Cid con fu gente., y con el color de 
liar al Rey Hiaya , y mantenerle en la 
n^a^ como favorecido del ReyD.Alo-
Ihizo reconocer de todos los íeñores 
>s de aquella Comarca,y tributar, co-
1 fuera feñor foberano^con q pudo má 
[.y aumentar á cofta agenavn exerci-
1 niumerofo en aquellos con t o m o s » \ 
arbitrio de la paz,y de la guerra* 
¡odio que defde que empezóá Rey» 
empezó en los vaílallos de Hiaya 
merecido por ñi naturalbronco>por 
úoindozil,y por la crueldad de fie-
ra) 
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ra)fe anadió otro mas pocterofo enaqi| 
gente barba; a,conlocura » amante 
Religión j que fue verle parcial conl 
Chriftianos. Rompió tanto á fuera! 
aborrecimiento,que folicitaron las aa 
de los Almorabides^paf a defpofléerle 
Ccrro,como enefedolo configuieroJ 
qucando al exercito enemigo la Ciud 
Conque fe entró fin mas Tingre que la| 
derramaron del Rey Hiaya^y Abenjs 
fue elprincipal decftaconjuracionj 
ron en premio el Señorio deValend 
liofedeíla traición el Cid para ellogij 
fus intentos,y végando el agravio de 1 
ya, fe moflió leal al Rey Don Aloi 
adquirió para íí el Señorío de Valeij 
En otro qualquiera fe juzgará por td 
rio aíTumpto la emprefade fítiar coi 
Cito^aüqu e Iucido,no numerofóivna'í 
dad tan grande^an pcrtrcchada^y tal 
tida de armas, viueres, y Soldados i j 
al valor,y/:onñancia del Cid,fe vial 
deros los impofsibles: duró muchos 
elíítioiperoperíiadidoslos cercados] 
que clCid,íin que le dexafle la vida, 
xarialacmprefa^y defauciados de qn] 
entraííen focorros fbra'ñeios , p0 
ni iguno de los íeñoros Mo'-os cond 
nosfe atrevia á declararíé por amd 
quien teñid al Cid por contrario, fd 
dieron ádircieci6rn.' Apoderó.íe el O 
Valeneia;yHíig \ i endo' vhiéamente Á 
fejo de fu valor,porque todos^ los m 
fínáaron los Gabos de íu ejercito' 
conír^io^íc itfolvió % co -.fcrvaiia i 
1 para eterno monumento de fus gallar^ 
jefpiritus el a erlo intentado , como 
leí a inmortal la gloria de averio coa-
údo.Eílava Valcnda rodeada de mu-
ik ñorciAloros*y tan poderofos,que ca 
p o podía poner excrcito en campaña 
Ifas yallallos , con que pu fiera horrot 
iclla emprcla á vn Rey muy poderof-
y íe vio!, que vn Cavallero particulac 
[uvo íolo có el crédito de fu nombre lo 
: alcanzara con dificultad el Monarca 
Is poderofo Ven la milicia j como en U 
Ircancia, fe negocia tanto con la opi-
tn^como con la realidad. Gozó cinco 
)s el feñorio de aquella Ciudad , que 
:ron los de fuvida.Delosdefpojos de 
alencia embió el Cid vn rico prcíente a l 
:y Don Alonfo dedoz.entos cavaUos 
cogidos,y otros tantos alfanjes > pidien-
[lclicencia juntamente,pam que paflaí-
P á Valencia fu muger, y hijasjo que 
needió el Rey gratamentcLos Infantes 
CaiTionjhombres de alto licagc;J aun-
[iccn fus acciones no iguabropi&claipo 
fc fu origen , configuiei on por efpofas á 
sdos hijas del Cid,Doáa Elvira, y D » -
p Sol: celcbraronfe con aparato Real 
pbodas,pero los principios alegres ta-
ñeron fines trapicos:degeneraron, en al-
pnasocafíones d.- cobardía los Liantcs 
fehijos.deíuspadres , y mucho masde 
Ws del Cid íynopudiendo Ais pechos 
>urfilanimcs fufrir el roftro de t i C i d , que 
)srepicrd¿a fplo cen verlos le pidieron 
i^.t iaparabolvciíeá CafiiUa, <\*fixm* 
l í
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do reftaurar la opinión que tenian pd 
da de valientes, moftrandofe ferozes 
las mugeresjlos que nunca fe atrcviJ 
á hazer roílro en la campaña á los h 
bres.Pidid el Cid vengañaradefte agrj 
al Rey Don A l o n f o e n ocafion qiieal 
tía á íasCottes de Toledo % nombiarj 
I uczesaqiic dieífen corteen pleyto tan 
marañado^ La fentcncia fe reduxo áf 
puntosivno*querefíituyeífen los lafa 
quanto avian llevado en dote las hija 
el Cid; íi fe mira en í¡ miímo efte caíl| 
tiene viíosde c iv i l , y gioííero, porqij 
vifta dé vn defacato tan enormeique d 
va tanto en el pundonoivno avia de íl 
papel la hazLenda>pero mirando á la d 
ciadeios Infantes deCarrion,y á quel 
cíprincipal' motivo» de darlas lamanol 
cfpofaSjel emplearlas fuesen la opuí 
cia de fus PatrimoniosAe muy acor 
dcaíligosporqueá los qu e adolece dJ 
abaricia Jes caen por defiera bexacioj 
qne no tiran al haziédaíy folo, leshiní 
e l cora^onjqiucn les tocaenel oro.. El 
gundo; punto fue,que la campana diiííi| 
fe el agravio^ Tres vaíHálos delCid acíj 
taronpromptamente el duelo contra 
Suero,y los dos Infantes de Carrion.Pj 
curareneílos efeufárfépor entonces 
randb á huir el lance con las largas dej 
dilaciortpero el Rey Don. Alonfo Itíj 
trecho tanto Jos terminos^que lespufo i 
empeño de padecer eternainfámiai * 
acetavaneIcombate,fObligóles k ¿ m 
aúcdo ^ n»! compaflerp c» la can^^ 
Ies i 
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laron todos tres vencidos^có q fcaai^-
los azerosde las cfpadas venecdo-
:I honor de las hijas del Cid , y era 
iperiof en aquel fíglo cfta cxe£uto-
pe aviendofedado pómulos los ina-
Ionios, las pidieron por mugeres con 
idesdemonftracioncs de cariífo, y de 
[macion^a Doña Elvira Don Ramiro,: 
dcLRey Don Sancho Carcia de Na-
i,yá Doña Sol Don PedroAijo del 
de Aragón. Alosrcgozijos de cílas 
lasjconquc noiblo fe doraron los ye-
lde Joslnfancesde Carrion,£no feco^í 
[tieron en oro de cftimacion, fe di ó por 
itento cl Cidjy profiguió con la fineza 
leantes en fervicio del Rey Don Alón-
[Enloscinco años que viuió defpues de 
ler ocupado á Valencia derroto ¿os ve-
is los exerci tos del Rey Bucar , que in-
|ntó rendirla por aíTaltos^conque ¿edi-
:ótantolafamade fu valor,quc paífan-
losterminos de Efpana,llc§ó a Perfia, 
U Rey embió^ Embaxadores con cartas 
b obfcquiofas , y con Teconocimientos 
mcortefes* que de vn yaírallo á vn Rey 
ieran ineftimables,y de vnRey a vn Ca)- / 
lallero paiticular increibles por í i n g u l ^ ' 
cs.Enmedio de eftas dichas le íabre\?i]a¿ 
[l Cid vna cnfermcdad,q fe reconoció def 
leluegoíerlavltima ,yavi íadodclpclU 
r^o^hizo tan buen ferabláte á la muerte^ c ^ x l g ^ 
lo quíc tatas vezes en todo el ^fpádo de 
vida la avia hecho roftro^y como quien 
tan repetidos riefgos de perderla au^a 
[mirado n^asálacaafa deDios^alaumento 
aa? Ctrona Coffia* 
dclaRcligioCatoJica,y á h faludpubli| 
qaeá fusmtereflcs paiticulares. Hecc 
c i ó , que muerto e l , LO podía macterc 
Valencia en tanta diíiancia de Cañilla I 
en tanta vezindad de Reyes enemigos] 
podeiofos;y afei dexomandado en fu i 
tamentonque la dcíamparafíen>facaodoí 
bienes^y perfonas, y íalierdo con ElÜ 
darte enarboladoíafsi fe executo^y elRl 
Bucar^queaviabuelto fobre Valenciad 
nueVo exertiro % viendo eiconcieirocJ 
quefahan^y ignorando la muerte del Cj 
fe retiróafín arreveríe á dar la batalla.M 
brevinieron los triunf os del Cid á fu vidj 
haziendo la opinión maravilloía de fu \\ 
lor,que defpues de muerto temblaííen 
lor cortes de fu efpada los viuos. Traxeroj 
coníígo el cuerpo del.Cid bafta el Mom 
teño de CardefUjlugar que eligió paaíijvt 
fepulcro3donde con afsifíer cia del Rey, 
de fus dos yernos del Cid íehizicron coil 
aparato Real las exequias^ honra grandej 
peí o lo venrajofo de fus méritos hecharal 
lie mpre menos las mayores. 
\ ^[ Grande eítimácion confíguió i 
Cid viniendo, pero fueron fin companij 
clon mayores los honores po!ftumos : I 
zelos i y las calumnias de los embidiofosl 
fe apagan en lascenizasde el cadaver,con 
que les dexan á los hombres grandes lo-
fiar todalacfiatura dcfpues de mueito?. 
Ko folo por efta razó,firoporlos fuceilos 
-adverfos^ue fobreviDicron á Efpañ^ deí-
ípues de fu mucrtejfehizomasfeníible^l 
^w^Succdid cala MoüarijiúH dcAfíi^ 
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Aben lazeph^y para hazer en los prin 
ios fu poder tenüdo,y refpttable TuCo 
a,pafió el Mar con vn exercito formi-
¡cá que fe le junto otro no meiaos nu-
oío de Jos Moros deEíp^aa.Entro con 
inreíiíleneia toda la tierra j haftaTo-
t paf^ó á Veles, lugar entonces de 
chapoblacion , y de no menor fortale^ 
Bien reconocía el Rey Don Alonfo, 
noíobrarian todas las fuer fas de Caf, 
icón el calor3y afsiftenciadefu perfo-
para enfrenarlos orgullos de enemi-
fobre podeiofo infolenteipero ni los 
is,ni las crfermedades 1c permitieron 
lar la reíolucion^que juzgava para la 
iridad de aquella emprela neceíTana. 
:onces lloró Efpaña con llanto deía-
vtchadQjla falta de vn vaífallo^como el 
yj) i , cuya fii guiar fortuna gozó ?! privi-
icdequeconfu prefencia no hizieífc 
aladelRey. No p-udiendo afsiftirej 
iara f Don Aíonfo, difpufo que falieífe el 
ncipe Dort Sancho fu hijo^que aunque 
) fl a pocos los añosja inclinación á Jas ar-
ara- i , y el ardimieniodefus efpiritus fu-
tios in la íalta de la edad, A Don Garcia* 
nde de Cabra^fió cJ govi^rno del exer-
^marchó en b fea del enemigo,/ pre-
toleávifíade Veles la batalla con fu* 
o tan infauño^qfeie fiie lamenor perdU 
} de exercitOjpcj^ murió en lo masar-
l e de la refiitga el PrincipeD,San* 
í>por vhico, y por valcrolo(cnquien 
a>P -^^ loavia dado taq urcpranasmueñras 
m 1 
y tan floridas efpcranfas de gran Morí 
ca) fue fentida fu muerte con lagrimasi 
confolables. El amor,Ia lealtr d^y las ex¡ 
liencias de la Milicia del Conde, cmpí 
das con bizarría Caftellana, cndcfen] 
la vida del Principe JiaíhUiazer de 
fona, y de fu cavallo efcudo, en q reci| 
lasheridaspoi'defenderlaífuero fin lo§ 
porque le rodeó tanto tropel de ene 
gos, que aunque vendió a cofta dexniic 
vidas Ja faya,la rindió finalmente al nu 
ro,y ala fucila,pero por amparar^ auni 
pues demueito, á fu Principe, cayo I 
él,defcndléndoIc con embarazarle nuc 
heridasya que la muerte le avia quit 
los alientos^con que ofender.No fe del 
nenlosHiftorladoresa referir lagraní 
bleza de Caftilla ^ ni ^ 1 numero de Solí 
<los de cíhmadon/y puefto queperecil 
en efte encuentro, porque el dolor lesj 
bato lapluma a eferivir Ja tragedia 
Principe Don Sancho^y con razón todo] 
demás les pareció menos; pero fin duí 
fue excefsivo, afsi el numero de Solch 
particulares^como el de los primeros ho 
bres, y delosprimerospueílos del exc 
to de Caftilla. No l y eloquencia que f 
da fignificarel fentimicnto deelEey 
Alonfo enefta perdida jcon circuftatí 
tan agravantes de dolor. Concurrían 
íleypaíiíeftc fentimicnto el titulo 
fo de padre de tal h i jo , y también el 
lodepadiedefusvaíTallos ^ á ambos' 
ios hazla melancólica luz f^ta áém 
puesno folo Je faltavaa Don ^lo^oll< 
),íino también Rey aCaililla^y Rey, 
antes de la juventud avia dado muéf-
dchazerdichofos á fusvaífallos > y 
)riofa fu Monarquía*De algún alivio, 
[nquctibio^cndolortanfeníible Je fír-
alRey vn nieto que tuvo en fu hija 
[ñaVn aca el Conde de Borgofía Don 
ion,peroeran eíperanfas largas x para 
|en fas tenia de fu vida tan cortas. 
Mas felizes corrían las armas de 
'hriftianosentodoel Reyno de Ara-
por la diligencia^ valor del Rey D* 
lro,tandichoío en las batallas que tu-
:otra los Moros,qiTe pudo igualar á las 
illas los triunfos. Fue fingular fa-
|dclCielo,el que en efte tiempo eftu-
le laMorifma de Aragón tandefvali-
vltrajadájpar^ que no pudieífen dar-
ÍSmanos con los A idaruzcs,^ trabajar 
ivlrima fatalidad á.Caftilla. No quifo 
ley D.. Alonfo rcndirfe á las enferme-
|es,ni á los muchos años^que tocaváya 
en ochenta , íín lograr efta diverfíoa 
íentar glbnoi'amentelaefpadá.. l un -
n^buen exerciro mientras AIi difpo-
|íus tropas parafocorrer á los Moros 
Irago,acometía con tal futíalos Rey-
|de el Andal'uzia Jin perdonar fú enojo1 
Tcios 3 plantasv,brutos,,ni hombres,, 
no los metieíTc á fuego,y fangre * que 
ÍCIÓ averfe convertido en rayo fu ef-
U.ó que como blafonavan los Frincipes 
|iriosJfc aviaaliftadoiel fúegoiy las Ha-
! por fus SoIdádbs.Conrentoíe con aver 
cftafatisfacioni fe enojo^conque 
lío-
lloratfen aquellos Rey nos e xmígosk 
fa q dieron de llorar A CaftillaXoaqj 
retiró á To.cdo , donde al jo la mano 
folo del govierno militar, lino g^an p 
del maiK-Jo de lo politioD>trarg de 
lasmas horas coníi^o^y para Dios : fió 
pudo, y debió ha2erio>el govierno di 
Rey no al Conde Don Pedro Aníurez, 
breen aquelílg!o de grandes expenco 
zelolo de la jiifticia^incarfable en ehn 
jo,finigaal en el zelo,y enlalealtadi 
Piinc ipe; p ro no íbltó tan de el todi| 
riendas,qae en los negocios graves, 
coní equencias no íc le dieíTe fiemprc 
cias.Nmguno fe ofreció por entonces 
diíputable,qneelcrpofo que fe avia 
dar á Doña Vrraca,viuda deiCondel 
Ramon,fentian los mas de los fenores,] 
era el masapropoíito el Conde DonPc 
de Clande Eípiña, y avie do entcnd 
que mirava el Rey á cafarla con Don i 
ío Rey de Aragón, declararon mas 
eiofamer.tc,qne debian fn fcntimieiiM 
ro era tanto el refpeto que terian alf 
que ninguno fe atrevió ámanifeítoi 
.Valieror ícdcvn Medico lud i^ , áq^  
avia hecho familiar los cócinuos a M 
del Rey,para ^  lereprcfcntaíre Icsalbo 
tosque avia entre los grandes , fofpcc' 
do la refoliicion de cafar con Principe] 
raikroá la Infanta Dcña Vrracfccs 
el Rey efíe arrevimicnto, conmartií1 
bolvieflTe á verle;condenó por de^c 
en ios feñores de CaíHIla,elq ;eq^ 
4ai"5^Irifanta maiido def i \ ^ \ 
vnpndre Rey, á quienpordobia-
)cranos títulos le tocaya. Llamó 
)birpo Don Bernardo 3 y al Conde 
'edro Anfurez^paraque acortando^ 
fuefíc f»ofsible los plazos,fe execu 
boda con el Rey de Aragón, como 
con aparatos , y regozijos magef-
en la Imperial Ciudad de Toledo, 
lío el Rey Don Aloníb de aver afle-
|o con tan noble fiador fu Reyno, 
je las prendas perfonales le hazian 
de Aragón, Principe de grandes 
fn a^s, fe retiró el Rey mas ázia fí 
,para acabarla vida de Rey gomóla 
íojdedicó folo fus cuydados al culto 
[o,al aumento délos Templo.v, y á la 
nación material 3 y efpu itual de las 
[as de fus Reynos.En fola la Ciudad 
>Iedo edificó dos Conventos de ¡ Re-
[asivno con nombre de San Pedí o,fí-
el lugar que ocupa oy el Hofpitalde 
juz ; otro con advocación de Santo 
[ingo de Silos^ronocido oy en Tole-
)r el nombre de Santo Domingo el 
;no4FundóíO reedificó otro, dedica-
|ios Santos Servando,y Germano,que 
los Mongcsde el Patriarca San Ée-
En Burgos edificó otro,con titulo 
A Iuan,{ito Extra-Murosconocido al 
-ntepoi el nombre de S.Iuan de Bar-
^ncftasebraslc cogió la vltiraa nuc-
ía muerte,porque fobrcviniédole á 
^imedad de los muchos mos ( no 
émidos con el ocio, fino agravados 
IMat igas^iuevbi acCi4e>tíC5^ mcapa-
Corona Gótica» 
ees por la debilidad del fagetüj 
dio Jcdeshauciaron losMedicos.í 
táto íbfsigo efta nueva, como qi 
tenido por vnico efta dio eh la viJ 
hallaifeeftraño en nirgun lance ,| 
m , ó adverfo. Murió lueves prir 
d e l uüo de el año de nueftra falv; 
ciento y nueve. Murió,y como 
muerto con él todas las efperanfa 
paña, todos fus Ciudadanos levantl 
Cielo los clamores, con llanto tan| 
iblable, como fi cadavnohuvíenij 
en el Rey al padre, ó como fueleij 
los padres la muer te de fus piinaog 
pero que mucho quehizieíTen tantij 
miento los hombres,íi íe diero por i 
das para el fentimiéto las piedras, 
junto al Altar de San líidrolas loíal 
de pone elSacerdotelos pies, quani 
bra,ochodiasantesqel Rey muricj 
delataron en corrientes de agua, ind 
do los pedernales á los hombres, 
á íu exemplo nadie feeícufafleal 
Detuvieron el cuerpo del Rey deíp1 
iíiuerto,como veinte días en Toledo 
íimu!ando,como quieren muchos la] 
te , haftafoífegar algunos tumultos 
ocafionó el cílarcompueíla de tan Q 
tes naciones, y gentes» Defpucs le' 
ron al Convento de Sahagun,lugJ 
eligió para fu fepulcro , acompa^  
Don Bernardo^Af^obifpo de Tolcd 
muchos de ios grandes de Cafíilla^J 
tierro fue fupertorcn]apompa,y J 
«tackwcs de dolor al de todos los 1 
tóa entonces avian dominado en 
L Aunque beneficios tan grandes,, 
kebió Efpaña á efte gran Principe, 
[an,en quáco durare \%Monarquía, 
ps en el coraron debidos recono-
)s,quiero quemedevaá mi por las 
Ide efl[c epitafio, que no necefsiten 
s para las lagrimas por fu perdida 
liiic informes al coraron* 
Viuc en eñe cumulo ,apcfarde la 
mU2rce,qaienpara viuir defpues de el 
fepu!cro>no tuvo inflante ociofo en la 
vida,pues en el volqmct) jufto de vnos 
años tan dilatados,nopuJobo! ver ho-
ja la caibidia ,que no efté eferita, 6 
con vitorias de fus enemigos , ó con 
triunfos de la Religión. Viuc el que 
fueíupcrior a todos !os accidentes de la 
vida,fin q las mud^as de la fortuna, ó 
cfqaiv3,órifucña pudieíTcn hazeren fu 
pecho mudanca :ío!odc la muerte fue 
fubdito;perodexodcferpara ferio , q 
mictrasíetuvo afi configo,ni aduerío 
Marte pudo rendir íucoracon , ni fa-
vorable inquietar fu modeftia. Viue, 
el que mereció el nombre de Guerre-
ro , no unto por el manejo continuo 
Ggz de 
Coñn4<Súfíc4, 
de las armas,CGtnG por el numc 
lasvicoria¡;. Y con mas razón fe 
bió el renombre de pacifico,puesll:h 
pre en la guerra miróla paz , vfEu 
delas armas ,como de los cautcKu» 
quandolo pide la enfermedad,y f(|a 
dolasdefpues de adquirida la falu 
re el que configuió cambien el tkci 
dejuñicierojperfiguiendohaftaellb 
tmocaftigo a los y andidos, que altLe 
van el foísiego de el Reyno,y embjic 
zavan los comercios públicos 
mucho mas el renombre de piad 
pues era t^n fcvero,y inexorable e 
íupüciode pocos, porfer piadofo 
losmuchos Viue el queenlas a 
judiciales,enque competian los n 
conlospobres, fuecon tanChrifti 
prudencia rigurofo, que cargando 
da la ley a los poderofos , dexava 
bre la benignidad á los dcívalidos. 
ve el q mereció el nombre de padre 
la patria ,y de padre de fus vaíTallft 
titulo conque envanecióla lifonjít 
los Emperadores Romanos , tenien 
de padres el nombre , de tiranos li 
lechoSjfolo juftificadoen cftc Princi-
5e}pues en b perdida del InfantcD.Sa-
:ho las primeras lagrimas fe llevo el 
¡ue le perdia fu Reyno,Ias fegan Jas, el 
jue le perdía cUViuc el que (uccdiendo 
[n vn Reynoeftrechoa íupadrejiK) fo. 
Icaumencocon otrasdosCoronas,^ 
ieredodefushcrmanos;pero 1c enfan-
[hotantoacuchilladas fu azero , que 
le doblado may or la Corona , queic 
lió el valor ,que la que le previno la 
mgre.Debió áfu padre el fer Reyjde-
lioíeafiel fer Emperador en Efpaña. 
ío pareciera también en ftr mano el 
ictro, fino fuera adquirido de fuma-
|o,yno fuera tan plaufible, fino fe hu-
iera vifto antes en lavsde los enemi-
[os de la Fe,dc donde le arrebató fu be 
coío ardimicto.Entre todas las Coro 
ps, la que configuió en la toma de la 
l^periafToledo/uc de fuperiores qui 
ites^ pues le dio al cuerpo de laMonar-
|uiacibe9a,quefue lo mifmo queref-
|tuillc la vida ; pues fin caKe^a noay 
^erpoque no fea cadáver. Valor fue 
Y ^da iuüagrofo,cí qjje bol vio la vi 
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da a Efpaña^lefpues de trecientos anoJ 
cic difunta. Viue el que alas cxccienJ 
ciasde Principe, y de General anadio 
lasde Chriftiano^ deCavallcroJasde 
Cavallero en la fiJelidad,haziendo ho 
ra de no faltar á íu palabra en lo veridij 
conteniendo horroral mentir ,como 
tienen los hombres de pundonor al kc 
deímentidos ? la fidelidad con los amiJ 
gos,y confederados.avcnturando ere* 
cidos intereffes de fu Reyno, por no 
aventurar fu palabra de Chriftiano; 
pues haziendofe de todos temido, folo 
temióa Dios.y folo a él tratidedefe* 
nojarle para falir a campaña con fus 
enemigos.Viue aqui finalmente vn de* 
chado de Católicos Principes. Viue vnl 
exemplar de Generales vaUentes.Viucl 
y viuirafiempreenla inmortalidadek 
lafama. E l viue, folo Efpañaesquicii 
yazeenefte fepulcro.Yazeel alicntodfl 
los foldados, la efperan<ja de las vito 
r¡as:yaze la buena fortuna de Efpaña 
y yazen los coracones délos Efpand 
les,q ie folo ácfpeafasdefu valor v¡ 
v í a n . 
Se 
'C*flel¡anA,y ^ í u f t r h c é l 13^ 
SeisvezescasóelRey Don AIonfo,la 
Ipíimeracon Doña Inés, y la fcgunda con 
Doña Conílaníia,en quien tuvo á la Infan 
ra Doña Vrraca: tercera vez casó con la 
hijadeBenabet^Rey de Sevilla^queab a-
Kando la Religión Chruftiana, mudó el 
nombre de Zaida en Doña Maria.,0 fe^im 
orros, en Doña IfabcUde quien nació el 
Principe Don Sancho^uecomo fe harefe 
rido y de muy poca edadlemataron en la 
batalla contra Moros, cerca de Veles. La 
quaita muger fue Doña Berta de la Tof-
cana.Q£ÍntaDcñaIíabeldc Franciajjr Ja 
fexta Doña Beatriz: de Doña Ifabel tuvo 
áDoña Sancha^que causó con DonRodri 
go González de Cifneros, origen de la 
gran cafa de los Girones,y á Doña Elvira, 
que casó con Rogerio Rey de Sicilia, Fue 
ra de Matrimonio tuvo el Rey Don Alon-
íb otras dos hijas,á Doña Elvira casó, y á 
Doña Trerefa,Dcña Elvira casó con Don 
iRamon, Conde de Tolofa, y D,Tierefa 
Icón Enrique de Lorena > de quien proce-
Idieronlos Reyes dePortugaL 
|D£ E L R E T N A D O D E 
Doña Frraca.Reyna de 
Cajtilla. 
Ciencia de las ciencias llamaron DtlAutorTtnAktfoNu. al arte degovemar hombresde ^ d i C ^ gran jui2io>y de no menos cx-
^rienciasifi qaifieron acreditar con reno* 
wc tan glor icfo el ipueho e^udio> de que 
24o Córona Cbftcnt^  
íiécefsitaníos aciertos políticos, dheroi 
bienjpero íi fe perfuadicro á que era póf 
íible reducir á dogmastientifícos el go 
víerno:íintieronmal,porque la c^enCiíi di 
principios ciertos,irifíere concluíiones ir 
falibles, y quiere a los hombiesfin liber 
tad,quieñ quiere aflegurarcl régimen di 
ellos, fin contigencias: algunos Pnnci 
pes les hizo la clemencia dichofos^á otro 
infauftos : algunos fuftentaronla paz^ 
el bien publico con el rigonotros ocafio 
naron con el mifmo rigor fedieionesay Ha 
marón corra fus gargantas el azero , qm 
bibraron contra los vaflallos.Como pue 
de ningún cuerdo prefumir de fu habili 
dad,que podrá dar principios para coñdi 
íionesciei tasiquandola mobiiidad de e 
alvedrio con vnos mifmos principiosí'or 
ma contrarias reíblucionesjy afsi fe expc 
rimentan cada irihnte en las Monarquía 
efeoos móftruofos de caufas, íegun leyt 
de prudencia humanabien ordenadas. LÍ 
mayor deñrcza en eí que go/ierna, pué£Í( 
llegar hazer vcriíimiles , ó probables 
fuceífos profperosipero no hazer improb: 
bles los adverfos Í poique es regalíaíol' 
de Díos^ydc fuciencia,elfabcr con cei^  
dnmbre lo que obrara quien tiene liberw 
en lo que obra. 
Mucho eítudio le coftó áe l RcyDoi 
Aionfo^viendore fin hijo heredero^ p^1 
dieifc defpues de fu muertefúceJejle ene 
manejo delReynoiel defeubrir medio cot 
que quedaíTen abrigados fus Reynos.D^ 
Cáflelléuéiy Z^aftrtaea* 3 4 r 
ley Don Alonfo de Aragón,, hombre 
[conocidas prendas, de valor* y enten-
nicnto^apadrinadasdeJa fortuna i pues 
itas batallas avia tenido con los Mo-
jas avia concluido con feliddad,y con 
iuíb«Diolepor cfpofa á Doña Vrraca* 
1 dote los Rey nos de Caftilla^de que 
|heredera,No pudoferenlo humanóla 
)Iucionmasciierdajporqiie aunque era 
jrangero ,1a fama de fu valor, y la efti-
Icion de los CafteJlanos le avia legiti-
|doenCafl:illa.Iii2góel Rey,fegun 1c-
dc prudencia,que era efte el remedio 
feo para mantener las Coronas,y mintió 
to ei fuceflb,que en diferentes ocafio-
pj/inofuela total ruyna |delos Reynos, 
íronlos fuílos^y los amagos tan vezinos 
[acaida,que fe lloró no pocas vezcs,co-
'dcípofleidadefu Rey , y como tira-
wda de violento Imperio > afsife reco-
[cerá en los años que reynó* Doña Vra-
\% Afsiftia efta en Aragón con fu ef-
Koal tiempo que falleció el Rey Don 
lonfo en Toledo » quedó por Governa-
}rde los Reynos de Caftilla el Conde U t i M p á M w f * * 
Ion Pedro Anfurezcon aprobación, aísi 
• d Rey Don Alonfo de Aragón , como > 
ílos feñores , y Pueblos (Jaftel^anos, 
Unquc los Hiftoriadores eferiven fin 
[argenes alabardas de efte Cavallero, to* 
p fus boj as no dizen tanto,como fola ef-
Yh'&úzifuc elegido c*tre todot, f*rA 
mar a todo^y no fe ttreuio a competirle, 
• tkk* ni ^ ü , P r e n d a s á quien hizo cof 
Hh V 
a4* Cebona Gotfia, 
tefia lacmbidia^fin duda que fueron 
defcolladas,ó fueííe que las naevas 
llega van a Aragón de la prudencia 
que governavaDon Pedro Anfurez,! 
zicífen al Rey,que no fe dicífe prifa a 
nir á tomar poíTeísion del nuevo Rey 
fucíTcq advertido del poco gufto,qa 
tenido algunos grandes de Caftillae 
boda^rezeló algunos motines de def( 
rentos, y quiío antes de entrar en C 
valerfede Ja autoridad de D.Pedro 
furezpara introducir guarnicioriCS de 
dados Aragorefes en Jas Ciudades pri 
pales deJIa,con q aífegurava laobedie 
có el poderjíi de fu gana no fe la ofrecí 
el canño,Eftos motivos, y el acabar al 
ñas emprefas contra los Moros de A 
gon Je detuvieron caíi vis año al Rey 
íAJonfofin entrar en CaftilJajpero em 
á JaReyna^para que fu prefencia diefTei 
autoridad a lasrefoluciones de Don ? 
dro Aríurez, NopudolaReynafufrir 
lado de vn hombre que por arciano fe 
mava Ucencia de aconfejar^y por leaJ^ y 
lintereflado dezia con claridad los defe 
gaéos , ydava fin afedacion los confej 
Refolvio apartarle de fu Jado la Reyna^ p 
ro como no la eftava bié manifefíar el ra 
t i vo , bufeo colores aparentes. Fing 
agraviadade D , Pedro Anfurez, porav 
eferito al Rey de Aragón fu marido, dan 
doletitulo de Rey deCaftilla, Quando 
pafslon es muy ciega, aun es torpe p 
acertar a íingir,pues es cierto,que dandoW 
^oñfaVrracala mano al Rey de 
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íobrcfu cabcpla Carona deCafti-
no avia fobre que fbrmafe quexa^dc 
edicífenel titulo^aviendole ella da-
on fu manóla dignidad. Lo cierto es, 
le echó de fu lado3y queledefpofícyo 
lispucftos,y de fus rentas, porque con 
rtad Chriftianaledava algunas adver-
cias dolorofas , en orden á que mi-
"eporfuopinionjporque algunas con-
cendenciasfuyasla tenían defacredita-
con fus vaflallos.Envna muger de la 
be pueden efeonderfe grandes defaho-
s,porque la obícuridad de fu eílado de f 
ente Jos bultos, aunque fean de grande 
amra.Lasque viuen en el efplendordel 
ono,no pueden ocultar aun los átomos, 
rque aun los que no tienen cuerpo para 
viftos á lafombra,al claro de la luz fon 
fibles, Permitia la Reyna los cortejos 
vno,y otro fefíor de Caftilla,dieron en 
tlr*^| no losmirava con defagrado3y fo-
re eftc cimiento fabricó el vulgo la nota, 
nquela infamó de mal mirada.Noticio-
el Rey déla refolacion de Dona Vrra-
a,y puede fer,que no del todo ignorante 
e losmotivos,ieftituyó á Don Pedro An 
urezloscftados , y rentas, de que le avia 
efpoflfeido la Reyna; pero no queriendo 
xperimcntaríegunda vez íus enojos, fe 
etiró Don Pedro Anfarez al Condado 
de Vrgel,que era de fu nieto, honrándole 
IRcy mucho con f is cartas,y manifeftan-
do el fentimientOíde q en vez de premios 
la debidos á íu lealtad ;Ie huviefsé gi ágea-
docaftigos las íinrázonesde la Rey a. 45 
4 5 Gentmo de Zttrít* en 
elltbMfus dtn.c 3*. Di-
xjeyqti* entoncele hiz.o el 
Rejdantchn di Ufuergd 
de BahperjfttsUrminos, 
con otro > cttjttilos, que to* 
$auan a U cvnqutfa da loi 
Condes ** > r&ei* 
r S4n¿cfalC§rmca it U 
Xejna Vot* Yrraca , /*/. 
1 4 4 Coron* GotieaJ 
En'breve tiempo fe reconod 
Caftillala falta de vn hombre tan grai 
porque faltando cfte freno á la Rey 
defmendaron con mas licencia fus aie 
y como eran muchos los pretendientes 
voluntadlo eran también al mando , 
que viuian fin diciplina los Soldados 
leyes los Miniftros, fíncabefa , á qi 
obedecer losfubditos^porque aviendo 
chas,no ay ninguna. Bien conocia el 
D.Aloufo el maldefíos defordenes^y 
rezelava mayores, pero conocia tambi 
la indocilidad del natural déla Reyna 
que no íolo eftava mal hallada con fei 
efpoía^fíno que también con facilidad 
digna de vn Real pecho manifeílava fii 
fazon,con que juzgando inútil remedio 
prefencia en Caftilla^ emprendía nuevi 
conquiítas en Aragón > porque no fe 1  
terpretafeá dcfprecio déla nueva Coro 
heredada la dilación de no entrar en C 
lia.Tuvo noticia Al i de la muerte del I 
DonAlonfo,y del mal goviernodc 
Caftellanos,y queriendo lograr la oca 
juntó vn poderofo exercito de los M 
rosdelAndaluzia, y fe entró finreííte 
cia por los Rey nos de Caftilla ,hazicndo 
grandes cíh-agos en los Lugares, en 1 
hombres, ganados, y haziendas 3 y ere 
ció tanto fu oíTadia, viendo quan líbreme-
te corrían fusbanderasaque pufo fítio ala 
Imperial Ciudad de Toledo, y la comba-
tió cen todo linage de maquinas milita-
res,)! huviera conf^guido el expugnarla,!! 
aladefenfaquek diólanáturaleza^no hu 
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lañadido el Rey Don Aloníblos ma-
|ue por la parte baxa le ciñen , para 
tiempOjCn que no avia vio d d ar-
|ia incontraftable.Pocos de los feño-
ic avia dentro de Toledo^fe fenala-^  
Inla defenfa de la Ciudad, poreflb 
libar Fañczmas ícñalado^Rico Hom* 
le aquel tierapo,celebrado por í u va-
Jporfudeftreza en las artes de la mili-
|y fe vé fu fepulcro en el Campo Si-
denfe,Provincia de losCeltibcros^en 
jo el dominio de muchos Pucblos.Dc 
raron los Moros de confeguir la Ciu . 
ni por hambrejni por aíraltos,con que 
Ion el ííiio>y dando la buelta á Tus tic 
laquearon á Talavera,y Madrid,y les 
iron los muros. Diferentes fuceífos 
nimentava el Rey Don Alor.fo en Ara 
venen) en batalla cerca de Val tierra 
)uhaphalon>que fe intitulava Rey de 
go^ a \ eftc,y otrosfuceíTos proíperos^ 
|ue adelantó íü feñoric,y los de Caf-
Ique avia recibido en doteje dieron 
[o para intitularíe Emperador de Ef-
, como lo avia hecho fu fuegro, 
iftoriadores que calumniavan efte t i 
komo de animo an ogante.y defvanc-
Lefcrivieron fin duda como Profetas, 
"nandoquefeaviadedarpor nulo el 
iiTiOnio con la Rey na Doña Vrra-
fomo fe hizo dcfpues i porque na 
afsi , ningún Rey de Eípaña>hafta 
•l4 tiempo >defpiies de fulane table 
Najdilato tanto f i Coiona,y aviendo 
pendes eftados crzado otí os el nom-
bre 
•n8 
44^ CóñfM Gettcd, n rI 
bre de Empcradores^fin que fe les diB¿{ 
vfania,íino es efe ri viendo con pluma ftar 
fecica^no sé porque avia de paílkimjt 
Rey Don Alonfo por jadaacia, 
^ Concluidas profperamcntelasM0i 
fas de Aragon,pafsó á Caftillajfuero J S J Í 
amadoslosprincipios de f i govierno 
que el por fu perfona via las caufas^ y 
zia íiépre de la parte de la clemencia 
parava á Iospobres,y á los huérfanos 
vorecia las caufas de las viudas ítem 
íiempre por abogado los defvalidoj 
quanto dava lugar lalufticia; pretil 
los Soldados, honrava a los nobles, 
lantava en rentas > y citados á los fcñ 
con que conquiíló las voluntades de 
tillará fuerza de beneficios^como los 
nos de Aragón á rigores de fuego, y 
g' cifolo el coraf on de la Reyna no íe 
áparcido,ni poramoi^ni por defdc,ni 
trato^ni porfítio.Eftasdefazones le 
garon al Rey á bufear pretexto para 
verfe á Aiagon,dexando orden,qucfí:| 
blaíTen Villorado^Berlanga^Soria, Al 
2an,á quien avia dexado la furia de^ 
- rra yermos.Con la aafencia del Rey to 
ron mas licencia los deíahogos d 
Vrraca^y dieron mas mano a los Cor 
Don Gómez de Clandefpiñi,y a Don! 
dro de Lara,para que aípiraíílná fer 
ños fin fuíftos de la voluntad déla R-1 
y juntamente de fu Corona, Corrió 
de que era nulo el marrimonio coi '& 
Don Alonfo > por fer parientes en t 
grado^y craaísila verdAd^porqme V> 
47 
[1 mayor. Rey de Navarra, era por 
de pa dre vifabuelo de entrambos, y 
lando entoncesen vfolas dif^enfacio 
.i tan frequent es^llanamentc íe proba 
kalido el matrimonio. Menos fun Ja-
lo les bailara á los Caílellanos, y Ga-
kimpacientes de fer governados por 
ngero Rey , para intentar íacudir ej 
^que tenian por menos decorofo á fu 
jridad,conque fe inquietaron todas 
liudadesde ¿"aftilla^timbeando en la 
fiencia del Rey, y reconociendo folo 
leynaDoña Vrraca por fu legitima fe 
iTuvo el Rey Don Alonfo poder 3 y 
[ia para poner en priíiones á la Reyna 
Caftillo de Caftelloj-^en termino de 
kon,*pero con ayuda de algunos con-
fies fuyos fe falió de la prilion, y bol-
Caftilla.Aunq éntrelos Ricos Hom-
teniala Reyna algunos con £delidad 
ible^y con fineza delinquentCjatentos 
)erfona : iosmás de los grandes íen-
lal de fus procedimientos, juzgaron 
i^an mejoren defobedecerla^quando 
ámente eran irracionales losmádatos: 
luezesla Reyna donde prefumió ha-
KJffallos, bolvieron á remitirfe á el 
ybolvió efteá ponerla en priíioncsj 
iue no conftando por fentencia eítar 
lido el matrimonio,íiempre eftava en 
[er^ael juramento deomenage , que 
íron al Rey>pero no fe defcuidai ó los 
^gos^ en que juridicamente fe decla-
efta nulidadíprefumiendo , no íinra-
[^ e faltando el yugo de clmatrimo. 
nio7 
Úmnimoie Zurita lib* 
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nio^facudian el del eftraño Iraperinii| 
marón á Pafqual Segando á la íazoa 
mano Pontífice déla verdad del hed 
metió el Papa el conocimiento de lal 
á Don Diego Gelmirez * Obifpo de 
tiago^Lafentenciaque dieron los lu 
aunque noíe fabe álaIctra,conevid( 
/e difeurre porlosfuceflfos , porqueí 
entonces fe declaró el Rey Don Al 
por enemigo de todos los Prelado 
Caftilla.Deílerro de fus Iglefias al del 
y Burgos,prcndió al de Palencia, dn 
de fa dignidad al Abad de Sahagun.í 
^obifpo de Toledo Don Bernardo aij 
vo dos anos fugitivo de íu Dioceíis J 
^'le no fe lea la fentencia de nulidad e) 
papaleen cílas indignaciones de el R? 
lee. Cobraron brio losCaftellanos,y 
llegos,viendo apadrinada fu razón co^  
autoridad de los Prelados de Caftil 
levantaron gétcpaiarefíílirlas fuerza 
eliRey de Aragón, que tenia ya exífl 
pueflo en campaña, para mantener ce 
tuerca el R e y r ^ á quclcconftava yi 
tener derecho-No pudo ningún Hifto 
dor,aüquele govierne el afecto la pl 
negarlos defaciertos del Rey en efta 
te;pues íus acciones políticas impii§| 
van la razón de fus armas. Temió co 
Chnftiano^y como Católico las dcfcoJ 
niones de la Iglcíia,fino fe apartava dd 
4o de D-Ymaca^porque co itavafei21 
Ha junta inccftuofa. Temió como 0 
tiano^y apartofe,da. dola libertad,corij 
fe h i ló la guerra á í \ m í x \ o ^ ^ m \ 
ítrode Cafíilla, fi íblo el cafamicnto 
)oíía Vrraca le dio el derecho á la 
)na,quien le probó nulo, anuló el de-
spués conque razón la pudo hazer 
[ra ? No con otra,fino cofl la que efta-
i fus Imperios la tirania,de viua quien 
Reconocia el Rey D€>n Alonfo 
ito leimportava la preáezaen emba-
írlas vozes, que el afeito, y la razón 
losCaftellanos derramavan en todaslas 
Ivinclasjde que no era legitimo Rey,y 
[eraobediencia indigna de pechos no-
srendiríe al miedo, ó á la tiraniadel 
:injtiíhmente vfuipavael Cetro, con 
por horas crecia el numcro,afsi de los 
MXS , como de losCavallcros , y no-
s,yBs,que negándole el omenageal Rey, 
ivan obediencia á la Rey na. El exem-
de D.Pedro Anfurezllevó tras fi g.an 
icro de Ricos Hombres,, y no pequeña 
cede la noblezajcpmoera hombre , en 
[enmandavala razon,y no los afedos, 
ique ofendido de laReyna fe hizo de 
ke de fu jufticia,y fin atéder á los favo-
plu« que avia recibido del Rey , juró obe-
íncia á la Rey na,como á fu legitima fe-
Ira. Alaban muchos en efte famoíb Cava-
jro,el que fupo ferlo,cumpliendo con lo 
le debia al Rcy^ obedeciendo á la razo 
|c tenia la Reyna; dizen que fe prefentó 
n vn dogal al cuello delante del Rey 
tonfo,y que le habló deifta fuerte: H/í me u t W W i * ^ 1 ^ 
Y pitado ^ y os el órnenle ,y auer hechó, 
W/wc/o JCobedecer a U Reyna m femrd 
*$o Corona Gótica, 
he hecho lo que dehia a titulo de huen)¡ 
H o y e n auer jaita do al juramento de 
nerpor y os los Caftillos^he fdtado com\ 
linquente9para que no[e le dilate defta 
pa el caftigo ¿raigo el dogal al cuello A 
ihftrumeto dcmi muerteJííXe cfpeáac 
dizen^quc le turbó tanto al Rey, liní^  
tomar reíolucion decaftigar^como oía 
do , ó de perdonar, como magnaBiml 
quevia aíuspies rendidoipcro aconía 
do de los grandes que 1c afsiftian, le] 
fuadieron avia guardado el Conde ra 
giofamente las leyes del pundonor,y di 
vafíallagc ,con que le alargó la vida,yl 
perdonó lá ofenfa. Algunos hombres t| 
nen el crédito tan ganado con los acier 
de lo que obraron , que fin mas examen 
Ies aplaude^porque obran.Será mala co 
dicion mia^pero yo no hallo en que eftuj 
la culpa de Don Pedro Aníure2,dequc| 
dio perdón al Rey,ni en que fu habilií 
de cumplirá vn tiempo con el Rey ,y d 
la Reyna,ni halló alaban^aaen que el qu 
íiefle caftigarfe defu mano,quando aum 
merecía caftigo delaagena,Iuró obedic 
cia al Rey de Aragón, quando por eípc 
de la Reyna le miró como á Rey de Calli| 
lla^quando le faltó al Rey efte t i tu le f 
era el vnicojaltó al omeRagcjpues enq^  
cílá la culpa, deque quien no es «awf 
Jio obedezca^ Y que pecado es el queobcj 
dc2ca,íiendovaírallo ? Dirimido elinatrij 
«nonio no era Rey Don Alonfo, era Rey1 
natural, y legitima Doña Vrracajpues^í 
obedecer á eíía,y no aquel, donjde 14 
ci"1 
pa, ni iafombra?Pucs de que /Trvid el 
íentaríc como reo? De que el dogal? 
wrque el alabanza? 
El ver ya al Conde Don Pedro 
lííirez departe de la Reyna^ aprefaró al 
de Aragón, para que fú excrci to ali-
raflelas marchas,y entrandofe por las 
f:ias de Caíl:illa,Ilegó á Sepulvcda^don-hizo frente de vanderas. Acndieron á 
guerra muchos de los Ricos Hombres, 
:eciendo fus perfonas, las de fusvaíTa-
,y fushaziendas^paraque juntándolas 
eipsdeCaíhllafacudicíTen de vnave^ 
Imperio Eílrangero, En pocos dias fe 
ftaron Soldados baftates á componer vn 
merofo exercito, competían el bailón 
Generales los dos Condes,Don Gómez 
Glande Eípifía^y Don Pedro de Lara, 
ie eran competidores á la voluntad de h 
íyna3y como en ella ninguno queria fer 
jundo, tampoco quifieron ceder en el 
iefto,Defpuesde vanas difputas fé ajuf-
ji'onal arbitrio de la Reyna.TocolealCo 
• de Lara la banguardia,la retaguardia 
Me Glande Efpiñaen el cuerpo del exer-
[to con el Conde Don Enrique de Por-
igal los demás Ricos Hombres de Caítí-
•Diofe la batalla en el Campo,Ilamado 
í Eípiua, y el primer eacuentro fue p/o-
ofticoinfelizálosCaftellanos , porque 
^amparando la banguardiar el Conde de 
•ara,dexó fin abrigo el exercito. Es muy 
erozelrottrodelagueiTa,no puede ver-
le de cerca fin fufto hombres afeminados, 
o^lviofc á toda-diligencia áiia Bargos, 
l i a ¿ j a -
nales tcaf.fp. 
Cetina Cotíes^ 
donde eftava la Reyna; acciGn,en quí 
fabre dezir, íi fue peor ga lán , ó peor! 
dado^porque muchos han buelto lasd 
das al enemigoipero fe contará de pod 
que haziei.do gala de fer cobarde, qi) 
ran conquiftar albedrio con la ir.faJ 
de medrofos. El feliz principio añal 
brios á los Araganefes,con que no puciij 
bizarria, y denuedo de los Caítcliati 
aunque pelearon con gallarda defefpc 
cion, refiíUrá fas fuerzas, cípeeialmeil 
ayiendo el Conde Don Enrique de Po| 
gal con toda fu gente mudadofe á favor] 
el Rey Don Alonlo,mcvido no de tra 
como quifieron algunos,ni de amiftad i 
el Rcyífino de dííguftoconla Reyna. 
las razones indecorofas que con ian de l 
coftumbies menos ateneas,y deque foll 
defeava la poífefsion pacifica de fu ReynJ 
para hazer dichofo á vn vaflallo conl 
Corona. Quedó deftrozado el exerciti 
CaftelíaiKMnundado el Campo conlafaj 
grede nobles Caílellanosaentre ellos i 
Conde de Clande Efpiña , que vendiJ 
fu vida á coila de muchos de los conml 
rios , acreditando fe con la honrofamuerj 
te por mas digno del Cerro a quandoli 
deígracia le avia hecho incapaz de poí-j 
feerle* 
Con la felicidad de eíia Vitoria fcl 
prometió el Rey Don Alonfo íeHorearíifl| 
refíílencia á todos los Reynos de CaftA 
pero bolviendeíc á rehazer.de fuerzas M 
Gallegos, y valiendofetambién de la in-
duítrxa de jurar por Rey en Compoílela«I 
.pon 
Cafl. elUoay ZAüflrUc** j y5 
Alonfo Ramón. 4 6 Hijo ¿c Doña 
|aca,llamaron eii fu favor Eodas las í .cr 
le Caítilla, y le prefcntai on ícg inda 
illa en vn Lugar entre León 3 y Ailor-
llamado Fuente de.Culebras, en que 
erimentaron también adverfa fortuna 
'aftellanos,con no menor cftrago que 
i paííada. Tomaron áprifion al Conde 
Pedro de Traba, C avallero de oraq 
[)íicion en aquel íiglo.porlo iluílre de 
irgre > y por lo v cntajoío de fus p;en-
Noíe halló en eíla batalla el niño 
Don Alonfo,porque aunque íaüó có 
Soldados para dar vida con fu prefen-
il cuerpo del excrcito^por coníejo de 
bifpo Don Diego Gelmirez fe retiró 
;oque tocaron a acometer, temiendo 
damente aquel Sabio Prelado que te 
íl Rey en aquella edad tierna baftan-
dorpara perderfe , defatendiendo a] 
inexperiencias militares para el 
¡ardo de fu perfona. Fue acompañan-
hafta el Caítillo de Oríillori, donde 
:ia la Reynafu madre. Fue cíiague-
iuy celebrada de los Aragonefes,por. 
eíraedras grandes que tuvo Cafiilia^y 
o que con fus ruynas crecieron ellos 
orona,porque las nobilifsimas Ciu-
sdcBurgos, Falencia^ Leon,Naxera 
efeendierdo al tiempo,Ufonjearon la 
na del vencedor, nndiendofe. No 
ó de íer tan rico el botín que logró 
tas dos Vitorias el R ,y Don Alon-
Aragon^q ebaftaOe a las pagas dq 
idados,y porconfejo mal mirado de 
el 
4 ^ Tef qxt ^'nclfAmtn -
fffimtm^fon U "jura en 
Gtlicta del Infante D,Alo-
fo R*tmn,fiieron elCondt 
Don Gómez, de Man$ane~ 
do y Den Gutierre Fímau-
dez. de Capo , j el Cofíd$ 
Don Pedro de Traba, 
2 5 4 Corona Gótica, 
d Conde de Porta gal * mcrió la m 
Rey en Jos teforos de las IgleííaSíde 
do los Templos para las contribuci 
Las maldiciones:,que por efte defacai 
echo el Pueblo Chrifliano^debicroi 
duda de alcanf arlejporque defdeefte 
ce le cortó elCielo losbuelos á fu forti— 
y experimentó fus deíagrados,el quej j^ 
continuas Vitorias avia gozado fie 
favorable fu roftro. 
% Defpues de avertrabajado al 
no de Toledo,y enriquecidofe cófus 
pojos^y con los fac®sdélos lugares al 
tos,paf ó el Rey á Aftorga , por aver ti 
do noticias, de que fe fbrtificava en ai 
llaCiudadla Reyna,y losCaftellanos 
intento de hazer por aquella parte la 
rra.Necefsitava el Rey de gente def( 
r ro , por avenepartido gran parte de 
Soldados de fu exercito en la guarri 
délos lugares conquiftados; porque 
chosdelos Soldados advenedizos, c 
dos del trabajo de la guerra^fe aviáre 
do á fus tierras. Venia Martin Muñoz 
Cabo de trecientos cavallos Aragond 
que le embiavan al Rey de focorro, C 
en vna embofeada de Caftellanos, con 
ninguno efcapó,ó de la prifio^ó de lan 
te. Alguna parte tendría eíle mal ínce 
para que deíeaccielTe el animo delRcyí 
ro fí el Ciclo , y los Santos', á quien ti 
ofendidos,no hirvieran obrado lo mas 
era aquella fatalidad de cftatura,q p^' 
fe hazer cobarde á vn Rey, tan repetí 
vezes vitonofo , teniendoíe por mal í 
ret 
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Cajl€¡la»4,y ZAnflrtaeal \ ^ 
retiró a CarrioruSabe el Cíelo cnfti-
:on fus Vitorias á los vcncedorcs^y ha-
¡ue faquen miedo de aver vcncidovPu 
)nie /ítio los Caíl:ellanos,y le huvieran 
echado mucho^á no aver tomado Ja ma 
I I ^bad Clumaccnfe,embiado del P ó . e, para componer aquellas difeordias, 
ifiguió efte de la Reyna á las primeras 
ricas, las treguas de pocos dias, y def-
el que fe alfalfe el íitio.Libre de eíle 
|gro el Rey, á pocos mefes bolvió las 
is contra la cafa de Lara , contra Ais 
blos, Caftillos ,y Fortalezas, porque 
arrojada prefuncion quería el Conde 
edro tratamiento de Rey, fin masde-
o álaCorona^que blafonar de biévif-
:1a Reyna:noletocavaya efte duelo á 
ley de Aragonjpero les enfeño lo que 
fan hazer á los fe ñores de Cabilla , y 
ic él empezó fin caufa, proííguieron 
con razon^hafía ponerlo prefo en el 
illo de Maníilla, huyófe de la prifíon» 
fe fue fbrfofo falirfe también deEfpa 
[orque no tenia en ella termino ei odio 
[uele avia infamado fu obrar indigno 
noble, y lu prefumir, comoíí fushe-
fueran dignos de la Corona. 
Viendo los PrcIados,y Ricos Ho-
dcCaftilla , las mueftras de valo , 
-n pocos años defeubria el niño Rey 
Alónfo:acordaron de jurarle Rey de 
illa^comoyalo avian hecho de Gaii-
& feefcóiuóbien,q ue confentimien-
-reible de la Rey na,porque h añíadiá 
icvo acreedor , con derecho legiri* 
márgolifpoDottltoáTi'* 
$9 á t n b H s H i f l m w a i - s i 
Del Atitot Do» Alonfi 
Ka Hez. de Cafirt» 
l'y ó Corona Gótica, 
mo el Reynorfortaleciofe en elCaílil 
Leon^para mantener en él a defpcchii 
íus vadalios 3 el titulo de Rey na» duró 
colareíiftencia,porque íitiandola ení 
Rey fa hi j c l a obligaron á que remme 
fe en él laCorona,fc^alandola rentas^ 
gares, en que pafláfle elreftode fu vi 
con la decencia de madre Reyna. 
J D O N A L O N S O R A M O 
Séptimo dé efie nombre, E m p 
dor de Efpajía. 
D E males graves no puede fer 1 ve,ni fácil la cuiació;por mas nerofos que fean los remed 
fiempre dexafeñales la enfermedad m 
vó peligro^y no ay falud de convalecí! 
que no acuerde en lo defcolorido el ai 
quejen lo débil la falta de eípiritus > 
las reliquias>indicios de lo mal humorjl 
E l aver obligado a la Reyna Doña V 
caque fe retiraííedel goviernOjelavd 
rado Rey en CaíHlla con vniuerfal i 
fentimiento de plebeyos,y nobles »V 
dcmonftracion de públicos regozijos 
jufegavan los remedios mas eficaces par 
falud de los ReynoSjy para que losA» 
nefesfecontuvieíTen dentro délos tei 
nos de fu Corona, recobró con ellos v 
Caililla , pero fue vida de convakcie! 
porque el Rey de Aragón quilo mantt 
en fu nombre las mas iluítres Ciudades 
dla,en quíeucs cenia puefto Preí i^ 
li'nicionclc Aragoneses,O fucíTe ía caá 
brvarenaqucllaEra muy amotigua-
|Jos cípiritus Eípañoles(q debe de tc-
|rambien ci valor fus tiempos) o fu eífc, 
bien hallados con el govierno de el 
de Aragón, no querían exponer fu 
ítud a fortuna de otro Imperioso fuef-
|ue las conveniencias que hallavan en 
Motegidos devn Rey hombre , no les 
:cia cambiarlas átrueque délas efpe-
:as de vn Rey niflo > no les defvelava 
indonor de obedecerlo folo á vn due 
íftrangero^/ino en la verdad injuflo, y 
lientOjlolo en el coraron del Rey Don 
)nfo>aunque de pocos anos hazia mu-
fangre eíla afrenta. 47 Procuró por 
rrentes manifieftos hazerle faber alRcy 
[Aragón la injuifttcia,que él fe íábia, a 
refpondió el Rey con palabras equivo 
.ninegando^ni -contradiciendo el dc-
lojpcro dando fiemprc efperancas j de 
obedecería á la vazon3 y que no que-
lenfanchar fu Corona con la coila , de 
fe lo mormuraílen las leyes, Tardava 
rumplimiento deftas promeíías^mas que 
üa efperar el natural amíeatc de el 
[YDon*Alonfo de Caítilla 5 y'porque no 
íraxeífe en palabras, le^mtímó por fus 
'yes de Armas la gaei ra^en feñahdo 
izo no le al^ava la gaai'iñcion de Ara-
[nefes délas Ciudades dcCaíhlla^y fm-
[larmcntedc la Imperial Toledo;. . 
i f Paiéce que defeava efte rompi-
[ento el Rey de Aragon^y aun le debía 
echar menospacuí-ádo de muy pacificos 
MarkvaHifíomác Ef* 
-• . -4-
47 Del Xtj &on Alón fe 
VííMzjt el Arfobifpo Do* 
Rodrigo ibj'Caf.^'Alie* 
fhonfus autem, F Í Í Í H S C O * . 
tmús Raymund't ca;fitre£~ 
nare Bra mtüefmta ente" 
jlm* qudiragejima Jexta, 
& rcgnáHtt LL annisMa-
ter auum em regnamai 
pfimortm Ald^honp^m 
cafn Teleifwr ÍV* 4»-
mu&fat Vn Bonus, Lar" 
gus>Strenus, híanfuem» 
CuirntenifotaVims Opti* 
pús. CmltibtiS M ignatH 
bm,&alijsftrenuh híUmA 
bus ¿bumUnint, cwn qat» 
bus magna>& ardas attem 
tatút» & pefm exm'tui 
ccnfitiiauit- Cin-aplncf» 
ftum Regni fá Ctuitatem 
Cumm acqmftait>& m eé 
firBernMum Prmatettim 
quieius i}pre adbuc ernt 
dignitat ftrd'UA injjgni* 
ref9tma1.it> & Mauros fe* 
pe, á f i t m w m h l w i t í 
Zurita lib* i 'de fus Au-
mUs>cap.}8.fol'7$* 
45S Coroft4Cot¡c¿9 
los pocos sñcsdcfu Rey tán joben.0| 
en aquel Reyno^defdeque tomó ejCj 
el Rey Don Aloníojfíemprefue baile 
Gcneral,porque no.tuvo dia íin guern 
fue fácil antes q en CaíHliahuvkfleril 
resdeexercitOjmoverel fuyo confral 
fronteras. Entró por Navarra , talaj 
los campos de la Rio ja j y ofendiendo 
todalioítilidad fus Moradores. Sa 
gencia dio tanto calor á los Cafteiia 
que en brevesdias dilpuííerontambieiij 
Teniente exercito para 9fender,y deí 
derfe del cnemi go. Los Prelados,y f 
eos Hombres de arribos Reynos intd 
ron varias vezes mediar en eílacaufa 
frutojporqueen eílando defnudos Jos| 
2ei'Os>piei den fu fuerza las razones J 
ciendefeáfu iítalaii'aenenojos,con^ 
no da audiencia el entendimiento* obíj 
recido con los humores que elardimic 
de la colera exala. Aunque vieron tan! 
vezes frulirados fus defeosja importanj 
del negocio les obligó á los Prelados 
Caftilla^á que embiaífen vno , que ííen 
la voz de todosje hablaííe en efta coúi 
mitfedalReyr 
Señor y aunque mas quien 
cegar/e con el afeito a fu patri 
losCapellanottm pueden negim 
a V* Mi age ¡tai > ni el valor > nti 
poder > ni bfuperior en exerciti 
*mo ni la fortuna en los fucm 
CajlelUná^y \j4»flrlaca% i 
guefra> acreditada can tan-
Vitorias;pero tampoco puede 
arle V . Magejiad al Rey de 
lia Uíujiiciajon que preterí-
onferuar entera la purpura de 
Reynos,y mas fiendo tan pre* 
los girones que le ha arran* 
o el furor de la guerra > que no 
ledexan mal venido, jino ¿ef-
io de fus Reales atabios. Antes 
VJvíage(iaddtej[ela mano de 
ofoa la Rey na Dvaa Vrraca, 
gmHiJloriador tomo la plu-
itiingun Letrado cito ley,nin~ 
n Ufonpero hallo color por don-
le tozajfc a V. Magepad parte 
los Reynos de Ca/íilla ; luego 
eelSumo Pontífice díb por nulo 
matfimonio 9 anulo todos los 
fechos , que le podían ¡er a V . 
age/tad/auorables; y afsi hs q 
altgan a V . M age fiad tdefpues 
merfe apoderado de ellos 9fon 
afeados de ele/udio de la hfon]a 
Ta contemplar fu gu¡io>no para 
finir la verdad;} afsi debe rece $ 
k 
Ira 
i 60 Cerón* Goítc*, 
lar como Principe Católico,] 
dente{qu€ fia fus armas for 
giofas 9jqae U han hecho fu 
guerra a los Infieles Jas ha JA 
cido el Cielo ¡mirando a lo jujii 
íacaufa)experimentarle aora 
trattOi j enemigo ofendido d¡ 
jínrazjon. Pero demosjeñor, 
permita el Cielo, vengandoj 
las culpas que han cometido Mtb 
tra O Í O S los CafielUnos^que etm q 
te lancean que ha de batallan 
el poder de Cabilla contra Wl.j 
Afagon>qaede también el ca 
por elexercíto de V . Mage^ 
ejio es lo fumo a que puede afpit 
fudefeo. E n ejio hallara tamh 
fu cajiigoflues malúgra fus pn 
ctpales de feos tiene efle dejeo \ 
gro:Míran como principal fin l 
cmprefas de M age fiad d 
mmorandola foergade tos M 
rosthafta extinguirlas^ b^rurl 
infamia de Efpaña, borrando 
fepultandofu nombre con ehlé 
do^ues comof odrX confeguir 
1 
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tfüien Jebs menejier todo con* 
los Católicos *T como confer-
irá lasCit4dades9qtie a fuerza de 
\4S les ha quitado de las ma~ 
•yquien paf areclayar fuexer-
contra Cabilla Je es precifi 
yarnecer fo frontera > Si ven-
ios Aragpnefesjeshade coflar 
\d el vencer Jorque han de ven* 
bienfas vidas tos Candíanos, 
que pierde V. M agejiad lo me 
deftt exercíto contra los M o -
uj pierJe también lo me]or de 
fftros Soldados,que fon prados 
Amigos de laMwifma.Tf inmf 
exercno vence ( que no fe ha 
'¿fado pocas vezjs elCtelo a fa 
de los menos.quando la ratUM 
ifsifíc'ltienenfaerfa las con¡e~ 
wifmasi Con que fundo 
\fle lance dudofa tafortma del 
wtrjolo es eiert* U buena for* 
U de los enemigos áe Dios, y de 
blasfemias contra nuefbra 
]> pues como pmde fer refolu* 
írvdente , entrar <n riefgo9 
n~ 
ib-. 
UMrVfüd, Ub.iO'Up. 11. 
Zk/itn lib'i* defusAn* 
Sanó"" Coron ádRe) Dotí 
AhhfJ iI-Laf.io.D}z.e>q 
el Aba ! deS. Pedro de Ctu 
»/> Kílgiofo de S Bemt9,j 
¿cgrtu vntHdjlttraitn-
ve hiuiha f*rte en eflos 
ajfijtes % por la efrmac 'wn 
qiu ten'u granjeada fu 
Ucüa vida* 
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donde el daño es conocido , 
aplmfo de vencedor fohre con 
gtntefá(;hacof(}> 
Mucho pefo hizieron en clcora^ 
el Rey eítos difctii-fos, y aunque noí 
folvíó entonces, ó por averíos oido 
enfado,ó porque quifo atribuirfela 
ría áíí mifmo,con la cloquenciadel 
dor,defpues de algunos días declaro 
queria venir a concíertos,y fobreíeer 
armas Jndecfblefue el gozo délos O 
Jlenos^ y maseldelRey D , AIonfo4a5 
era de efpiritu fbgofo^y ardiente, leo 
plava con la prudencia á las leyes 
razón , guftando folo de la guerra 
c/labJccer la paz , no por bizarría de¡ 
lor ,n ipor capricho de manecnerfusi 
los. 
Los ajuftcs fuero en efta forma. 
los Aragoncfcs qiiedafle todo lo q ay j 
de ViJloradoá Calahorra, dando feei 
eferituras antigu asaque manifeftavan| 
tenectral Rey de Navarra aquellos & 
tos. Conííntieron también los Caftd 
nos^quede Vizcaya quedáífe por los i 
gonefes Jas Provincias de GuipLizco1 
Alava,qüc pocos años antes avia qui11 
el Rey Don Alonfo el Sexto á losH" 
n os, y que todas las Ciudades de Caft 
quedafleu Jibres por él Rey Don AW' 
quitada la guarnición de Aragoncfcs. 
motivo de táflworables ajuftes, fofpcj 
no rmgianveriftiHlítudJos HüioriJ 
resaque íae á contcmpUciou del 
Lque como hermano del Conde Don 
[onde Boigoña,primer efpOÍb de Ja 
laDoña Vrraca , y padre de el niño 
|Don Alonío^miravacomoa proprias 
mvaiiencias^y el Rey Dtin Alonfo de 
|¡on,que fierapre blafonó de buen Ca-
^vsó defta condefcendencíajCedíen-
ellbbrino al t í o , á quien porPrin* 
|de la Fé^y cabef a de la Igleíla reco-
i,Fuefle efte el motivólo fueíTe la fin-
pió injufticia^quc dava en íu concicn-
[tidosjíiépre fe celebrara por heroy-
refolocion de avcr podidotiexar por 
liitriOjlo Sfj adquirió có el derecho del 
),por4 nunca ay eaufa tadefvalida de 
la haze fombra el poder,que no ha 
[urnas bien corcadas,íino para eftable-
derecho , para hazerle liti gi ofo. A 
tnos entre los dos Reyes de Aragón, 
tilladividiera yo por partes iguales 
[ría dcftoseñablccimientos: la mitad 
Ar;igon,porqiiere deíaproprió de lo 
loflTeia en CaftillasHazaña por fíngu-
lofajy la otra Kiitadá el de Caílilla, 
ie con fin de mant ener la paz en fus 
|os,cedio parte del Reyno.Firmaron-
)s conciertos^ el Rey deAragon^que 
entonces avia fído padraflíro, empe-
fer padrc>y el de Caílilla le miró í e-
>n rendimiento de hijo,finque en 
•mpos venideros íeíebantallé» ni. l i -
lifcordiaacomo ni en las voluntades, 
'co en los exercitos^ Bolvióíus ar-
>ntra los Moros el Rey Don Alón-
[ Aragon,rccobré el Puebla de Aleó-
2 ¿4 €8ro**G%ttcd¡ 
ka,en cuya fortaleza fiavart'mud 
Woros,por cftar defendido del rio l 
ga,y Segre:pafsó á Valencia,y atravj 
do el rio Xucai,corrió haíta Murcia| 
queando muchas poblaciones abi m 
batió la Ciudad de Alcaraz,y valiola| 
pereza de fu íitio el no fer expugnad 
alli corrió á lo interior del Andaluzial 
liando en Ciudades, y Pueblos la dd 
obcuicncia^y vaflallaje. Dio v i l b i l 
doba,y aviendo hecho alianza fu Rd 
otros diez feñores Moros, íc prefed 
la batalla^anto a vn Pueblo llamado( 
j:ol i quedó por Aragón el campo , I 
el fuma riqueza de deípojos.Corono 
Vitorias con la toma de Medina Ce| 
que la eminécia de los collados, fobrcj 
la fabncó^el miedo pudielfe defédeilf 
los continuos aflaltos,y de las temerid 
dichofas de los Soldados Aragoneíh 
con lacoítumbre de vencer,no les 
clavan los ímpofsibles, 
^| Aunque no igual en los años, 
adeftrado en las experiencias,era igil 
él valor, y en los defeos de hunúllai 
Africanos el Rey Don Alónfo deO 
como acreditaron las v^orias , q u e 
guió de ios BarbaroSiCn trando^ por la I 
te de £ilremadura,cafialraiíiBo ^ 
que el Rey Pon Alo fo de Aragón! 
los Rey nos .dc ^ d a l u z i í ^ y Murcia 
feliz principio á fus arrnas?recobiaDÍ| 
Ciudad de Coi ia,de quien fe avian 
rado los. Mptos deipucs déla muei» 
lando ley€5^con que fc govcrnaflc en juf-
Ícra,policia,y prudencia , y dexó el Ar-)bifpo Don Bernardo , que con la auto-
dad delegado Apoftolicoordenafíe en 
[uclla Iglefía lo tocante á la Religión^ 
'ulto Divino. Defde ella corrió con fa 
[ercito todos los Pueblos , y Ciudades» 
loe eftan fitas entre los Dos ríos Guadia-
i>y Tajo,y fe contaban por 4e Portugal 
ilas démereaciones de ia antigua Lu-^ 
tania. Indecible fuelariqueza^con q bol 
ieron á fu patria los Soldados^como tam-
ien el defeo de nuevas emprefas contra 
)S: Moros á fombra delBafton del Rcf 
)on AIonfo,con quien á los principios fe 
áamoftradoelCielo tan íavorable^y tan 
líucña la fortuna. Bolo con efte fuceflTo 
iama del Rey por todos los Reynos de 
'aililla,con que fe hizo amable á fus va£. 
líos i pero él, como gran Católico (ven-
ija,cn que no tuvo primero entre rodos 
>s Reyes de Efpaña)reconociendo , que 
'ay poder en losexercitos, nifeguridad 
los triunfos , fi el bra^o de Dios n o 
•safsifte , trato de obligarle con reco-
-imiento, y los obfeqjulos para merecer 
s protecciones, Viuia en aquel tiempo 
Krnardo,Abad deClaraval , hombre de 
|datan perfeda,que parecía formado de 
i^ jor tierra , que la que dio origen á los 
ímas hombres^ntroduciendofe.en la eftí 
:ion humana á Angel por el Candor de 
pureza ^poc lo celeftial de fus coftumí. 
J'csrhombfe^ á quien canonizo Jsi voz dp 
P^blp envida (Angular prodigio por 
Í 6 6 Corona Cottca, 
fer íiemprc poftumos, como los aplaufo 
las gIorias)tuvo muy eftrecha amiítad i 
eñe cfdarecido varón nueftro Rey 
fonfo. La patria de Bernardo tue 
^ ñ a , como también de fu padre el 
Don Alorifo:eÜe motivo' dio principio 
la amiíhd ; pero el verle tan amigo 
Diós,la eftrechó,quericr.do por medioí 
vn amigo de Dios tanfcñalado introdil 
cí; le á los favores por derecho de la m 
íad.Edifícó a expenfas piopriasel Rey 1 
A l o n í c p o r e l reípeto oc Bernardo c»1! 
todos los Con ventos de fu Oiden^que'* 
florecen en obediencia, y grandeza 
los dilhitos de Caftilla , juzgando o 
piedad Chníliana,quc aumenta va fus c» 
citos de Soldadosiquando fundava Co 
ventos para Rcligioíbs, Enriqueció fe 
defto todos los Templos,y Monaítcri 
queeftavan fundados en el tiempo de 
padreen todoeldi íhi tode fu Reyno: 
íi fe leen con curioíidad eferituras^ y 
vilegios que fe hallan en los Archivos 
Santo Domingo de la Cal^ada,de San 
lian de laCogulIa^de San Miguel de 1 
drofa^ de Santo Domingo de Silosje 
conocera,quees mas-facil contarlos T 
j»los y ó Monañerios,donde no alcanf 
las donaciones del Rey Don Alonfo, <] 
reducir á numero los que lucen á expc"1 
^ Re^m«gn¡fice.cia A dil,§ena 
13 jfe/. j (?. ^Jeífc Principe conííguio la Igteíia oe¿ 
CmpendbMfc el tituló de Catredal Jme fu pri^ 
^biípo^ei^aiído^de Nación Francés,í 
£ubi¿ dcfde Arcediano dcTolcdo ^ 
»1 
de Zamora,fuccdioIe Eftcvaiiíá quien 
|ó Dioslas primeras luzes del lugarlen 
lecftava cfcondido el Cuerpo dei GIo-
)íb IJdcfonfo 3 Arfobifpo de ToJcdj, 
iquefe dikroel logro defta noticia^haf 
icl tiempo del Rey Don Alonfo V I H . 
[unqueá todoslos TempIos,y Iglcííasfc 
tendióla piedad denueftro Rey,fe efmc 
con íingularidad grande en loslucimié-
)s, y ventajas de la Igleííade Santiago, 
ua quien confígnió el titulo de Ar^o-
ifpal,fcñalandoladoze Obifpos por fu* 
pganeosi También confíguió de fu tío 
Papa Calixto > que Don Diego Gclmi-
íz,rccien clééto Ar^robifpo de Santiago, 
ivieífc elderecho,y los honores de Lega 
lo Apoftolico en las Provincias de Bi a-
|a,y Mcrida,y como tal congregó vn C6-
ilio, á que concurrieron los Obifpos , j 
ibades de las dos Provincias Emircten-
>y Bracarcnfe, fin que pudicífc embnra-
[arlolareíiftencia que hizo el Ar^obifpo 
(e Toledo Don Bernardo. Tuvo cauía el 
e^y Don Alonfo para defear eítosaumen-
[os, y el Pontifice para concedcrlosí pues 
'on Ramón Conde de Borgcña > padre 
le Alforfo, y hermano de Calixto tenia 
ínella íepuicroiperoes creiblf de la pic-
laddel Rey D,Alonfo3como ta Proteéfor 
^ la Fé^q fe encendió viuametc en aníias 
ieíus mejoras, por ciaren ella el cuerpo 
IclGloriofo Apoftol Santiago,Patron de 
-fpaña,y padre,y amparo de fu Fe. C ó ef-
íosobfequios aICiclo,á los templos, y a 
^Santos Pro|e^ores,miravacl Rey D , 
U a Aaou-
Gdtibdj ConifenAoBif-
t i t i a l l i b . i i f C A p ' i i * 
aííS CSréua^otícéii 
Aloníb á tener íus braf os auxiliares 
defarraigarde Caílilla el Imperio,y no 
J délos Mahometanos^perole obligó á 
tenüpir eftos defeos vna difenfió entre 
tia D^Trerefa co fu hijo el Rey D , Alo 
j i ^ - ^ - A „ Í de Portueal. Muerto fu primer efj 
tmprailirV-AhnfQyC.i h €l Conde D.Ennqlie de Lorena, olvido 
pocoimefeslas tocas de la viudez, lev 
dad de animo en vna Reyna(á quiendel 
fervir las tocas de la viudez de mortaj 
cfeóhió fegundas bodas con Fernán Pa 
Conde de Traftamara,íi pueden tener 
üombiejasquepor celebrarfe con pcrí( 
na tandefigual>huyeron tanto de teftig 
que corrieron en e l fentir de mucii 
por ClandcíHnas, Fueífen^óno legiti 
iasbodas3es cierto, que el Conde obrav 
ciuodas lasdifpoíicionesdel Reyno ,aíi 
de la paz, como de la guerra,como feflo 
que no reconocia fupcriordominio,defei 
timava los pocos años del Antcnado , co 
que de fus refoluciones aü no le participa 
va noticias. A pocos años las tuvo tan i 
d i viduales el Rey dePortugal de Jos def 
créditos, que padecí a fu cafa j por corr 
voz de que la Reyna fu madre tenia co 
veifaciones mas familiares cÓ vn hermaií 
del Códe,qlasq permitía la decencia^ 
íu perfona, como de los menofeabosdd 
Reynojpor averfe introducido á la CorO' 
ua vn vaírallo,q determinó afíegurar enft 
cabera con las armas el derecho, qudc 
dava ála Corona la fangre.SindUigcncíaí 
halló favorables áíus dcíígnios á losvaí» 
Miraosnobks (de PwtugaJ jorque & 
tcnciorxs déla Rcyna fu madre tenia 
ichos jdefconrcntos. Previnoíe tambié 
odcy íe dicró la batalla los dos exer-
;en la Vega de Santibañez , no lexos 
uimarans^que juzgan muchos fue la 
gua Arandura,fui:dadaenla junta de 
ios Auo, y Vifellaf La Vitoria íe de-
có tanta felicidad por el ReyD. Alo» 
íe prendieron fus Soldados al Conde 
an Paez^y á Doñ« Ti erefa íu madre, 
uies de varias confultas figuió la re-
ion defusConfejeros, anteponiendo 
udencia de las canas al ardimiento * 
s enojos,dió libertad al Conde* oblU 
ole primero á hazer pley to omenage, 
ie faldria de toda la Luíuania,á fu ma 
ufo en prifíon tan eítrecha^y tan retí 
que aunque mas alentava fu dolorlos 
los, llegavan lentas las vozes á los 
de fusvaflallos. Sin embargo no la 
induftria para hazer fabidor al Rey 
|iftillaíufobrino3deI mal tratamiento 
ihazia fuhijo 3poniendoá eftapri-
>sfobrcefcritos horribles de tiranía, 
ifaniia,y los que fabe diftar el dolor 
)licitar agcnascompafsiones.El Rey 
^Ulla,ó movido de el párentelo j ó 
)vido de piedad , ó alagado de la 
íflaade que le cederla el Condado de 
c^dequefuhijo por defobedien-
ia Doña Trerefafe avia hecho indig 
] lo que es masveriíimil devn animo 
•o dando crédito á las vozes del vul 
infamavanlaslas coftumbres de la 
^ o ñ a Trcrefe,íc determinó áfoco 
MdrUralihu.'Jj'tfnla 
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rrerla. Hizo en breve levas de 
apreíuró las marchas, y entrofe por! 
rras de PortugaL Salióle al encueM 
primo, traboíe fangnenta batalladJ 
dos exercitos en la Vega de Valdj 
que fe cíhende entre Mon^on,y Pucn 
Limia.El primer abance de los Poid 
fesfiic con defefperacion tan ardicntj 
con orgullo tan temerario* quepuíij 
horror á los Cafrellanós, obligando! 
retiiaríe á Leon.Conefta Vitoria 
bicron perfamientos tan alegres los! 
taños, que les pareció podian haza 
fentos de Caíli l la, como íi fuera Io| 
mo vencer pocas trgpas de Caílcll 
cargaiüdo todofu poder Portugal^ qm 
der pelear cuerpo á cuerpo vn Reyo 
tan corta eftatura con las fucrpsGil 
tes de Gaftilla. Rehizo en pocos dij 
Rey Don Alonfo fu exercit6,rcbolvij 
bre Portugal, y íín llegar á las arr 
ta la gente de CaíbÜa^fe retiraron los¡ 
tugaefes, cncerrandofe en Gaumrt 
ylaza fuerte de aquella Provincia:] 
ronfe fobrcellalos Caftellanos.con' 
lucion vltimade perder la vida>ó §a 
viofe en los vltimos aprietos el Rc^ l 
conociendo que no podía prevale 
iafuer^fefugetó á partidos tan H 
fes áCaítiila^que en Ta realidad mí 
er.tregarfe á merced3que con pato 
Ayo del Rey dePortugalrcon po^l 
tuvo para ello de fu Principe , ff 
ajiiftes,en que quedó feuditario P"11 
UvCafíillaa 
En cftos años concurrieron la n.r.cr-
ia Rey na Doña Vrraca3ó en el Caíli. 
Saldaña,como quieren los mas^ó en 
eíiade San líidro de Lcon,comoafír 
otros , donde tiene magnifico fe-
y la de Don Bernardo, Ar^obif-
c Toledo , y Primado de las Eípa-
y Legado de fu Santidad , carga-
años, y de méritos; gozo quarenta 
a dignidad de Ar^obifpo, y obró en 
hazaaas que merecen ííglos de ve-
ion, y alabanpu Dos años defpucs, 
los computos mas veriíimiles , fc 
\ Rey Don Alonfo de CaíHlla c6n 
Berengucla, hija de Ramón Bcren-
Conde de Barcelona , celebraronfc 
(eyiMldaña las bodas por el mes deNovie-
asGilp mil ciento y veinte y nuevccóReal 
)S(liBto3y demonftraciones grandes de 
ijo,poco defpucs afsiílicron en Pa»-
á vnConcilio,que celebró el A r p -
de Santiago Don Diego Gelmirez, 
Legado del Pontifíce en Efpaáa, y 
fingular que fe decretó cncL f'ueq 
recibieíTcn ofrendas^ni diezmos de 
(comulgado s, que nofe dieífen Jas 
asá los Legos , ni con color de pref-
iojó preftamo, ni debilicacion , a 
rdomia. En efte Concilio expidió 
en el Rey .vnprivilegio,enquc traf. 
los derechos Reales de Merida á la 
4c Santiago, imitando á fu rio el 
alixte^que le concedió ala mifma 
íosderechos Eclcfiafticos, que go-
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• Aviendofe cerrado el concilio 
el Rey Don Alonfo fe hizicíTcn Ic 
todo el Reyno para cótinuar las 
contra los Moros/ufpendioíc algún 
po la execucion^porque algunos E 
ticos mal informados avian hechor 
alPontifíccdequc era invalido el 
monio del Rey D , Doña Berengu 
fer parientes en grados prohibidos 
bio elPapa parala averiguación aiC 
cal Humberto,con titulo de Legado 
to en LeonConcilio,dondefe Uqui 
determinó fer valido el Matrimonio 
eftar vno de los contrayentes fuera 
quarto grado,con que fegun el vfo 
Iglcíia^no avia impediméto que di 
fe el Matrimonio. Libre de elfte eml 
• falió el Rey con vn lucido exercito 
Corte 9 haziendo varias entradas 
Reyno de Toledo ^  en todos los Lu 
de los Infíeles^enriqueciendo á fus 
dosconlosdefpojos3conquelos ale 
ra el íitiolargo,y trabajofodeCab 
ganóla el Rey délos Moros,y hizo 
cion della al Arjobifpode Toledo 
U A Y I M A B . I o.HijloYU que la confervaífe á favor de Caílill 
Vi 
5:obifpo,p©rque tuvieííen mejoré 
deíeos del Rey ^ felá fíoáiosCavJ 
Templarios 3 hombres en aquella En 
dichofos en las emprefas Militares^ 
juzgó tenian alíalariadala fortunaiO 
tenian hecho eílanque de las vi^ on1 
aquella mifma-Comarca ganó di1 
cifta cxpedicion^diferentes Lugares^  
LAlmodovar del Campo, Alcudia j / 
fierra Morena # el Pedroche.los dc-
(lugarcs de los Moros eftavan antes 
id^s del miedo que vieflen lashazes 
[ucftros efquadrones; pero entro tan 
• el Invicrno,<pelefue for^oioalRe/ 
[•arfeiahrió eltiemgo,y íacando elRejr 
[us alojamientos los Soldados .> y mar-
ido por los defpoblados de Cazlona* 
es parte de Sierra Morena, fe entro 
Id Andaluzia, Taqueando los lugares 
irtos, haíla poner fitio á laen : peijo 
|quelaapretó,]|f duró todo el rigo del 
íerno el cercefe defendió con la for-
[zadefusMuro.sy con el valor de fus 
idadanos.Dió el Rey la bueka á Valla 
[iicon animo de haiernuevas preven-
íes para bolverfe fobre laé. Ya los años 
Principe Don Sancho,que fue el pri-
[genito , cchavan menos las ínfígnias 
^avallero y y mucho mas fus efpiritus 
ierofos;condefcendió el Rey áfus de-
is, y el diadel ApoftolSan Matías 1c 
1 la enveftidura^y le armó con todas las 
tenoniasqfe vfavanen aquellos figlos, 
virtiéndole los empeños, en que lepó-
la el nuevo eftado, y las obligaciones de 
itar en las hazañas á los que fucedía 
los honores, 
| f Las alteraciones queocafíonó en 
Rey nos de Aragón 3 y Navarra la infe* 
^e r tc de el Rey Don Alonfo de Ara-
^findexaríucefsionje obligaron al de 
lilla^á defpcchodc fus defeos , hazer 
ZtnhuálCümtuité 
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guerradeFraga^cfgi'acia que áeftc] 
gar antes deíconocido., le hizo haífcunii 
tros figles famafo. Apenas tuvo lanij 
cia de fu muerte fu hermano Don h 
ro,quando fe hizo llamar Rey,fín quel 
taííen á tenerle en la claufura del ped 
tos penfamientos de vfania , quarj 
.años de Monge en el Convento de Sa 
gi in , ni tres Mitras de Burgos a dePa 
plona,y Barbaílro, Por otra parte fe c(| 
cordaron los Navai'ros en j untarfe en ] 
jio^fi-a á la Raya de Navarra para delij 
1 rar en fugeto qne merecieífe Ja Corol 
Don Pedro Atares fe hallava feñon 
aquella C iudad^por merced del Rey 
t o , y fus prendas verdaderamente Reí 
hechavan menos la Corona^con ellas td 
íobornada la voz del Pueblo3quc levatíl 
va los clamores en fu apIaufo,y con laccj 
tefía afablcy el entendimiento faciJ3y{ 
to en las refoluciones, y los difcurfosal 
mayorpartede losfeáores, y Cavallercí 
con que fe llegó á perfuadir á que era Rj 
antes de la elcccion^y lo huviera íidojH 
aver malogrado íu fortuna, ap i efurandfl 
fe á querer mandar con foberania de Re 
antes que los votos le hirvieran faeado 
vaífallo«Parecióles cuerdamente á los 
la junta,quequien obrava íln ellos, qua 
do necefsitava de ellos., los defprcciariaJ 
vna vez fe vieífe independiente conelC^ 
tro, con que recayeron los votos en Do 
Garcia^que venia de fus antiguos Heyesj 
porfer hijo de Don Ramiro * y nieto \ 
Rey Don Sancho,* quien dio la mueiíj 
Cál¡ell4n¿>y ZAttftriactt* 2 j $ 
Ramón íu hermano. Dcviofc cfta 
:cionála adlvidad,y maña de San-
RofajObiípo de Pamplona, que fupo 
irecer con retorica tan cloquente las 
idas períbnales de Don García, y los 
reííes del Rcyno*quere llevó tras íi to 
los votos de aquelCongreífo , con 
;íin dilación fue publicado Rey enPá-
ia. LosAragonefeshizieron fu junta 
íonfon,y hallando á Don Ramiro tan 
tro del mando, que el diamifmo. que 
rio fu hermano fe afirmó Sacerdote 
^aunque ni el eíbdo,ni los años,ni el 
)0 de vnReyno alborotado eran a pio-
ito para el Cetro >por cuitar nueras 
piones condefeendierou con fu auto-
. que fe % u i ó el folicitar difpeníacion 
[Pontífice para quepudieflfecafarfccó 
fe vio vn Monftruo Polít ico, admi-
/c por ííngnlar en las Coronicas de los 
os,qiic concurrieífen en vn hombre fer 
ngcSacerdotcObifpOíCafado.y Rey, 
ene gran redoble la maravilla, con que 
poco hombre en la paz^y en la guerr a, 
en quien tantas dignidades contra-
hizieronpazes. Sirva efte exempioá 
dichofos, para no hazer alaja de las 
jnidades^ni pueftos honoríficos, por-
e como la fortuna que los reparte es 
'ga/uele tropezar con los pofíes,y derra 
'l' dignidades en los ind gnos^aíUgan-
al miímo tiempo con lo que premiáro-
nlo experimentó el Monge DonRamí-
a quien Uamavartpor irriíion el Rey 
^ l ia / i rv ieud olede efearaio en el Tro» 
¿ j f i CofénaGottc4l 
jio,IoquecnfaCcldalc negociavavi 
raciones* Al tiempo que Aiagonefo 
Navarros dividían entreíí aquellos" 
nos, el Rey de Caftilla fe declaró prc 
diéte de ambas Coronas,y afsiftiaáfn 
tenfíon el derecho,porferfu tercer a 
lo el Rey Don Sancho de Navarra^por 
^renombre el Mayontitulo contra 
no podia prevalecer el teftamento d 
Rey D,Alonfoacnquc nombrava por 
hederos á los Templarios , y Hofp 
Jarios,y otra Religión Militar,cuyo i 
tuto tenia por fin la defenfa,y conq 
de la Tierra Santa,y los Lugares en que 
obrónueftraRedencion:porque conp 
Juizio de las períonas Reales,á quien 
derecho delafangrepertenecian aquel 
Coronas,no podia tener fuerza el arbit 
(del Rey dif unto» A la razón con que pr 
dia el Rey Don Alonfo aquellos Reyr 
apadrlnava el poder, que íuele fer la 
mas deceísiva^quando fon entre Reyes 
contraveríias. Antes que los Navarros 
Aragonefes pudieflen poner exercito 
campañarrompió el Rey Don Alonfo c 
elfuyo por la Rioja,apoderandofe de N 
xera^Logroño^Arnedo^y Viruega^cont 
dos los demás Lugares3defde Villorado 
Calahorra,reílaurandolo qu>e primerop 
fuerza, y defpuespor concierto aviaij 
fraudado fu padraftro á Caíliila- Hiio í 
bien entrada por Vizcaya^y aviendo oí 
pado muchos Lugares del? Provincia 
'Alava, fe pufo fobre Vitoria,reíiítiero 
fon valentía los naiundes, pero tomó 
lencia todos los lu gaccs de la cíomar-
lonquc dexóalr ioEbro por raya en-
|os Rey nos de Caftilla>y Navarra* Lx 
la fortuna con que empezó eftague» 
úRcf Don AlorXp^ylos manifieílos 
Ihizo publicar por los Reynos,de la ra 
con que pretendía,fue caufa de que fe 
jregaflen muchos Principes Eclcíiafti-
Seglare8»con que íe hizo mas formi-
|c fu exercico» Bernardo Obifpo de 
icnfa,Sancho Obifpo deNaxera , y 
Irán de Ofma favorecian^fuera de fu 
|ridad,con gente^y dineroael partido 
ícy Don Alonfo.Delos Principes Se 
ÍS , fe feñalaron mucho Don Ramón, 
|dc de Barcelona, Alonfo Iordan^Co-
;Tolofa,Armengol,Conde de Vrgel, 
Irode Pallas,con el fequito de otros 
os feñores Eftrangeros ; parecióle 
* que con tan luzido > y numerofo 
pito,dcxando guainicio en Jocoquif-
de la Rioja,y Vizcayaipodia promc-
vitoriadélos Aragoncfesj executo-
h tanta prefteza,que cogió defprevc-
al Rey Don Ramiro, retirofe á So-
)c, no atreviendofe á hazerroílro al 
de Caílilla,fiando folo fu vida á las 
Jíidadcs de aquel País , cfpcrando fe 
kaffen lostiempos,quc íueic fer el af-
íc los cobardes, ó lo que es mas cicr-
[fcando venir con el Rey dcCaftilla á 
fer6os,como no fueífen con notorie-
|nfames:tomó la mano para eftosajuf-
^ldcguario, Arpbifpo de Tarrago-
^mbre que no fe avia hecho grS lu gar 
m 
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por fus prendas en los Rey nos de Efp 
y qae no debía deeftar defconfíadodi 
habilidadjpues íe prometió hallar hilo 
laberintos tan enmarañados, ó tomar 
tos en borrafcas deshechas, y en vi( 
tan contrarios. El Rey de Navarra íe 
mas diligencia có el fegaro de fu perío 
entró hafta León,donde hizo Corte 
Rey Don Alonfo,á que afsiftió la Re 
Doña Berenguela, Doña Sancha fu hi 
el Rey Don Garcia de Navarra, y mne 
Ricos Hombres de CaílilkuEn eftas 
tes fe coronó el Rey Don Alonfoporl 
perí/dor , fin que pudieíTe, domo á fus 
teceflores^atribuirlo a arrogancia la 
bidia,ni murmurarlo de levedad deán 
los competidores J porque fuera de 
Reynos de de Leon,Caftilla, y Galicii 
quien era abfoluto dueño,tenia por 
parte en la Francia,y por.fcuditarios 
gonefcs,Catalanes,y Navarros, felicij 
á que defpues déla deítruicion de Efp 
no avia llegado ninguno de íus antecd 
res,Puíble el Arfobifpode Toledolaí 
roña,teniendo á fu mano dieítra al ^ 
Navarra;á la íínisftra al ObiípodeLí 
por npmbre Arriano.Qoe f Lieflecon 
bacipn.de Inocencio Segundo, entoí 
Pontífice de la Igleíia : efta coronac 
ponen en duda algunos Híftoriadorcsi 
^ffJffiíí^P 6" ¡9* razón de dudar, tm 
<3uerer¿pucsciu precifo qae a averio 
tido Inocencíp^no era materia tan Hf 
que no fe huviera manif- ftado condefl 
tracloacs evidentes la repugnancia. 
"lOíj : • 
tos i en que el no convc ncci 9 fin duda 
|no fueron,es executoria en contrarió, 
fueron íín duda.Fuera de que las Jen-
, y las plumas de Alemánia hu vieran 
údo áfueía en alaridos, y en apolo-
fangrienras, fi el Rey de Caíhlia fin 
ibaciondelPÓtiíke Sumo huvieraqui 
á fu Principe la íingulaadad de í^r 
titulo de Emperador vnico, con que 
Icncio de Alemania era fobrada razó, 
que laslenguasde los Efpañoles ca-r 
fn, y para que fus plumas no dielfen 
echando borrones j para obfcurecer 
verdad tan clara, y de tanto iluftre á 
tros Reyes.AI que bufeare ia rezón, 
novio al Pontifíce Inocencio para 
'cfta gracia á CaíHllajy eíle disfavor 
^aniaje remito á las Coronicas An-
de fus Emperadores , donde leerá 
tdefatencionesjtantos defahogos, ó 
pdos de aquellos Principes con la 
[adclalglcíía , que no nccefsite de 
ptivos,aunque adolezca de aficiona 
ílebrofe efta primera coronación en 
Mariade León el primero dia de la 
|a de Efpiritu Santo,año de 113 j X a 
la en Toledo:fabefe de cierto el he 
mque el año fe ignora,esfama, que 
ocaíionmudó armas la Ciudad de 
fo v tenia antes dos Bftrellas, y vn 
rapante>por las quales fubíHtuyo vn 
pdor íentado en fu Trono » con 
del Mundo en la mano íínieftra, 
brecha vna efpadadefnuda, como 
^verhaíla oy etvJaPuertci de la Sa-
28o CoronACotiCA, 
gra.Defdc cntoncesfc llamo Impcrí 
en fus Archivos fe vé vna cfcricura 
Rey^  Don laa^enqucla homa con 
t í tu lo ,puede ferque antesdefte ti 
alguno de los Reyes predeceñores, 
gozaron también el titulo que el 
Don AIoníblaennoblecicíTecon dftc 
Ilido;pcro ni fue en ello permanetcla 
ría,ni la gozo en poflefsion pacifica 
los tiempos de nueftro Rey. Luego 
gozó el Rey Don Alonfo el titulo de 
perador dividió entre fus dos hijos el 
noiá Don Sancho, que era el mayorHfpc 
a Caftilla i Don Fernando fe coronB>ab 
León. A las experiencias fiempre tr¡ 
delemejantesdiviíionesíe haze fon 
amor paterno, y como es natural, 
cargue mas la ii^clinacioná los hijo 
álosfubditosCaunque mas fe esfuerj 
lifonja á llamar á los Reyes padres 
vaírailos)por atender á las medras 
hijos, cierran los ojos á las convci 
das del Rey no. 
1^ Aunque el Rey Don Alonfo 
Emperador,fc via tan poderoío, y 8 
vorecido de la fortuna , no defdci 
platicas, que^folieitavan muchos & 
PrcJados^y era de venir en razonables 
ciertos con el Rey Don Garcia de 
rra,y con Don Ramiro de Aragón, 
de Setiembre de i i^s.fevióel Rey 
Alonfo con el Rey de Navarra en P 
Ha Lugar ala Riberadel Ebro.Deílai 
tas íe ttíolsié , que quedaífen por 
¡jarcia todos Jos Pablos que ocuf¡ 
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miy fuera defto,todo lo qué el Rey 
Alonío aviaconquiftado de Aragón, 
dos condiciones, que codo fu 
icfucfle feuditario á Caítilla, y que 
)vieíre al arbitrio de íu Rey > y, que 
lííen fus fuerzas conti a el de Aragón, 
delpofíeerle de laCorona,que juzga-
tiranizada. Luego qüeüegó la noti-
Ieftosa;uftesá Aragón, movieron fus 
is contra los Navarros, y de ambas 
¡íe hazian todahoíhlidadáfuego ,y 
|rejqttiíier6 mediar eneftos de bates los 
fpos de aquellos dos Rey nos. No fue 
)able en ellos el de feo de la paz > pero 
Don Garcia el aver dado ©idos á ius 
licas contraloque dexava pagado con 
|ey Don Alonfoireduxofe la con t i ca-
los Tribunales,y cediéronlas armas 
Togas. En Badelvengo fe juntaron 
|Aragón Don CaxalFemz de Huef-
Don Pedro de Atares,pof Navarra, 
i Gimen Aznar,y Don Guillen Aznar 
ladronirefolvieron que fe dexaífen los 
ías ,yquelo términos de Aragón , y 
[varra fueífen los mifmos ,que el Rey 
>n Sancho el Mayor dexo feñalados, 
fola vna ditcren€ia,queValderroncaI-, 
^iozal, con ios Lugares de fu comarca, 
IcdaíTen por de Navarra por la vida de 
>nGarcia,aunqiie fegunladmíion de 
ai Sancho toca van á los Aragonefes , y 
Jcorrefpondencia de efte favor ofreció» 
|de Navarra fer feudicario á los Arago-
pes,Miicho fuequeeftando tan frefea la 
^ c o n que Dor* fiarci.a 6i:m¿ie^cjai^ 
ZMttdAnnalti dt Ardí 
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tes feudos a Caftilla-, comefle Ja p| 
con belocidad taii repreheníible, íii 
mas í J mudanza en losconciercos,qu(i 
trario á íí miímo fíimava.Para mas íq 
dad de lo padadb^f e juntaron los dos 
yes en Paipplona;defvanecieronfdos 
tos> que ambas naciones eíperavan 
Jiga^porque Iñigo Aibai' ,nofe fabe 
que razon^ó co que deíígnio avisó al 
Don Ramiro,de que querían quitarle 
Navarros Ja vida^pafftió el Rey con la 
mera nueva.,y tan aprifa^que antes qa 
fupieíTe en Pamplona,llegó al Comí 
de S. Salvador de Leire^tan crecidoí 
traicion,que nunca mas quiíb admitir 
ticas de concQrdia>antes azoró á íus vi 
Jlos,para que á todo trance hizieíTen 
rra á los Navarros * f hltavales a los ' 
nefes la eílimaeion de Don Ramiro 
queesprecifo les faltaflfe tambiécl 
y que tituveafle laFé.Noeran obedf 
fus ordenes con el alegria , y p^ ompt 
que pedían los males que la Republic 
decia,Reconoció el Rcy>quedelosGr 
desfe derivava eíte pereza al cuerpo 
cruel^como cobarde, aviendo hecho | 
tar Cortes en Hucfca, con diferentes] 
íextos y hizo matar á quinze de los 
UariM B. i*c . j ( !~ principales de los Ricos Homkes>' 
juzgo mas opueílos á fu goviernoj 
cinco de Ja Cafa de Luna^ los diez íld 
mas fobrefelicntes de Aragón >.dizcn> 
obró efta atrocidad por confe jo del 
del Moraftcrio de TomenNo es efeufa) 
Jornal obrado el qucfcobraflccon
)rque añadir compJiccs, no cs mii o. 
deJito^no iiiuJtipiicar ios dciinqué 
o cierto es , que Don Ramiro íímió 
lal de/íiniímoJlquc porque no tardaf-
endo la executoria deJcaítigo otra 
,éJ por íí miímo íe degradó de Ja C o-
I , renunciando eJ Reyro en fu hija 
a Petronila. Maniféító fu intento en 
brtes dcHuefca^y convenció á Jos 
thallaronprefentes,que era piecilo 
?jo para poder man tcneríe aquelRey-
blicitarlas pazes con el Emperador. 
Ramon,Conde de Barcelona, fe. pre-
alajuftcnofinefpcranps defer Rey 
Wagón, cafando con Doña Petronila, 
zieíTen logro fus intentos. En Alagon 
ifo el Conde,qiie parlamentaffen Jos 
ieyes,como fe executoeldia2 4,dc 
}&o del año de 1136. Acordóle en 
tJJa junta,que quedaífepor Aragón la 
[dad de Zaragoza; por Caftilla, Cala-
id^y Aía§on,con quelosdemás luga-
\ eltán defta parte dei Ebro. No pudic 
lograr los Caifteilanos cldcfco, de que 
ía Petronila cafafle con el Principe 
Sandio,porque juzgaron ios Aiago-
'seran mas convenientes las bodas con 
n Ramón , Conde de Barcelona, por la 
indad de los citados que podrían fácil-
nte darfe la naancy vnir las. fuercas, 
mdo laocaílon lo pidiefle. Fuera de q 
garonprudertemente , cjue fiendo el 
ndc un palíente,y amigodelEmpe-
ItaMab ri a cor cí motivo de fas pvop: ias ^yeiUtriCiasac^iar los ei ojos ue* Ctn* 
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perador, y foífegar el duelo,qne pe 
ha^erlosCafteManos ,de que ei Rey] 
Ramiro no huvieífe condefeendido il 
defeos^dandole á Don Sancho por efj 
á la Princefa Doña Petronila*.Como 
ho$ Reyes eílavan ofendidos de el de | 
varra,acordaron en efta junta vnir co 
él fusarmasípeio era Don Garcia W 
pe tan animoío,c]ue no le acobardó tj 
dos Reyes tan grandes, por contraí 
bien que le huviera mentido el corad 
«ó aver tenido el amparo de Luis Reyl 
Prancia^que hizo pundonor de hazcrlj 
la pai te del defvalido , con que el cxerJ 
de Caftilla^que eílavaya vezinoálosl 
blos deGallur, y Cortes^con defigniol 
cntrrríe por aquella parte de Navarra/ 
nociendo el numerofo exercito de Fii 
cefcs,que hazia fombra al de Don Gard 
no queriendo aventurar las fuerzas de 
paña en vn lance dudofo contralos Fie 
íe retiró con buen orden * fin llegar al 
manos v refervandofe para mas glorij 
emprefa en ruina de los Africanos. 
f Eñe año de 11:7, fe efeduaronj 
bodas del Conde Don Ramón con M i 
ceíaDoña Petronila,con que el Rey 
Hamiro ren üci ados los cu i dos del 
fio en el Conde Don Ramón , confen 
íbloel nombre de Rey , rccirondoícal 
ígleíía del Pueblo de Huefca, Luego (\\ 
el Cor dé Don Ramón/encromen el g^ v!e 
no^puíb en razón los "/Tnbunale&ryJ^ 
miniftracionde juíliciá^vino a Caíli^j 
vene con el Emperador,En C m m M 
jasvifías,clondcfe revalidaron los co-
itos de paz entre Caftilla,y Aragón, y 
Iguióde nuevo^quc fe le adjudicaflea 
3slasticrras,que eílándefta parte del 
Ibro, con calidad que fueflen feuda-
asá Caftilla.Con eftc buen logro de íu 
pdafc bolvió á Aragón , y fue recibí-
[n Zaragoza con tantos regocijos de 
[ufey tan vniuerfalesaclamaciones de 
te y y rcílaurador de la patria^como fi 
lara triunfante defpues de aver def-. 
Jado exercitos de enemigos. 
El Rey de Navarra 3 animofo por 
Usiftencias de Luis Rey de Francia, no 
lenrandofe con mantener fu Rey no. 
Iva de enfancharle , entrandofe por el 
Inode Aragon,y haziendoies con toda 
\lidad la guerra, A l Conde Don Ra-
le era precifo partir ios cuidados , y 
ierras en diferentes emprefas , que 
i contra losMorOs,que avian cobrado 
psconladilfeníion délos Reyes Ca-
los , folo en los focorros, que podía 
el Emperador , Arbitro en aquel 
|po poi fu poder de la paz^y de la gue-
^iva el expedientedichoío en tantos 
>s3y tan arriefgados.Bolviofe á ver fe-
Ja vez cen el Emperador en Carrion; 
[olvieronhazer guerra juntos al Rey 
Warraacomo á común enemigo, de-
inado, que de los frutos de la con-
lafe adjudicaíTe la tercera pane á Caf 
|y las dos á AragonvLuego que fe def-
jron lasviftas,encumpl miento de lo 
|do,fe entró el Emperador Don AJo«. 
Z«rtt4Afftdles de AtA^ 
18 £ tero* a Gótica, 
fo por Jas tierras de Navarra » atravefa 
los Montes de Oca. Fue grande el miei 
que cayó íobre los Navarros, hallandJ 
fobre íiinopinaaamcntc,convn exercí 
tan lucido,como numerólo; nolcs pare(| 
fácil reíiftirle con los azeros de fus 
fos,y afsi fe valieron de los Ecleíiaftk 
para que los tcmplaífen con razones, 
que miravan á tener tiempo para def 
derícya q no pudieífen confeguir lo 
de que foitaíTen las armas, Eramuy 
rabie el Emperador Don Alonfoen! 
duelos con los Católicos , folo con| 
Infíe'es mantenía el Tefon de íu cnu 
con que fe rindió á las pazesque foiicii 
van Jos Prelados de entrambos Reyi 
para el método que fe avia de guardarl 
cilas,pareciócnnvenienre,el que fe halí 
fcnlos dos Principes. Entre Calahorfl 
A i faro fueron las \ iftas , á que k \ 
prefente la Emperatriz Doña Berei! 
la : para eílrcchar mas Jas pazesdeten 
naron,que el Principe Don Sancho cJ 
fe con Doña Blanca, hija del Rey de 
varra.Erade edad muy tierna la Infaü 
íín embargo quiíó el Rey Don Garí 
que aguardare á los años juftos pari| 
bodas en el Palacio de fu inegro el En 
rador.LosCoroniítas poco aíeótos á( 
lla,cujpá al EmperadorD. Aior fodcM 
ydemal amigo, quando eratan publ* 
Ja fee,y el amiítad con el Conde Don 
mon , los afeétos al Emperador , y 
hazen debido aprecio délas canas,' 
prudcuua , aun guando eran
)S,{e fatiga de valde en bufear motivos 
honeftafl'en efta mudanza repetiría. Ay 
ibres que fe les hazen fofpechofas las 
iades,quefedán á la mano, y quieren 
ir con íatiga^udiendo acertar con def-
).E1 Emperador defatendió a interef* 
)roprios,ymiró fol o á coveniencias de 
igon , quando hizo liga con el Conde 
krcelona:el Codeso divertido en em-
fas que le caian mas cerca de Aragon,ó 
que podían fer de mas eonfequencia 
|s eilados de BarGelona,íc dexo folo al 
)ciador> fin acomete^como eftava pac 
,al mifmo tie mpoq)u es querer el Co-
iné fueflen de fola Caítilla los gaííos,y 
rfe él dos partes de los dcfpojos , que 
lülahizieííelaguerrajy llevarfe el la 
libera mucho pedir: quien faltó á los 
rierros > fue el Conde >quien procuró 
Ir por íí 9 y recobrai fe,fue el Empera-
|efto fe halla fin eftudio , y convence* 
i de que provecho es el cíludio que fe 
la en adivinaciones? Para que fueflen 
| firmes las pazes con el Emperador, 
ido muerto fu primera mugerD.Mer-
la^casóelReyDonGarcia de Nava-
Ion Doña Vrracaihija del Emperador, 
a fuera de matrimonio. Celcbraronfe 
[conlas bodas á24»deIunio de 1144,. 
defr^nta folemnidad de regozijo^y fíeftas, 
10 fe vieron en Caüilla mciores,. 
En efte tiempo íé inquíctócoit guc* 
"ivilesla Africa,y cnEípaSalos Rey-
de los MbroSjComOí pendientes de 
^ble^fe alborotaron*figuien4o ca*-
da-
N Marund Vib-io.tiifigria 
deBfp4*la,cap.}8. 
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da qual la voz que juzgava mas favor 
á fus conveniencias. Los Moros de E 
ña fe dividieron en tiesparcialidadcsj 
fadola,Señor de Rota. Pueblo que tic 
la boca de Gualdaquivir fu afsicnto,( 
particulares diíígnios favorecia á losd 
tianos.Azuel,Governador de Cordolj 
Abengamia^Governador de Valencia, 
tavan cntreíídifcordes : era Abenga 
fuperior en fuerfas.y configuió quim 
goviemo á fu contrario. El Empera 
Don AIonfo,qüe ííempre en la paz,y el 
guerras que hazia á los Católicos , 
por blanco el citar mejor difpueílo[ 
hazerla mas fangrienta á los Inficks, 
quifo perder eftaocaíion,enque halli 
divididas fus fuer^ ras^ para lograr mas 
falvod deílrozarlos,efcnvióá el Re) 
Navarra,quc necefsitavapara efta cu 
fa de fu focorro ; avisó también al O 
Don Ramon,y íi bien ambos Rey nos I 
mente fe vnieran con Don AlonfoK 
dificultad el vnirlosentreíi, porque 
van muy recientes^y fe renovavancad 
las enemiftadescon las entradas , q" 
vna y y otra parte hazian las tropas ¿c 
Soldados.Nfo pudo confeguir el Ew 
dorDon Alonfo , el quefe eftablecid 
perpetuaspazes entre aquellos dosP 
cipes,aunque los juntó paraeíle ün® 
ti-Eílevan de Gormaz^pero confíg ii0' 
hizieífen treguas por algún tiempo: 
terminofetambién, que Don Gaixií 
tierra» y Don Ramón por mar con 
griieía armada faya^y dq Giuoveívs, 
íayudar á los intentos del Emperador 
ie tenia prevenido vn exercito de lo 
islucido de Caftilla para hazer guerra 
\oi Moros del Andaluzia, La Primavera 
daao de 1146.Confederados los tres, fe 
itraron por los Pueblos del Andaluzia 
h Cordoba,talando los Campos, y las 
[ieíles^y Taqueando los Lugares. Tenia el 
wicrno de Córdoba , por merced del 
ey de Marruecos, Abengamia; y aunque 
grandeza de aquellaCiudad , que fue 
witos años Corte de los Reyes Moros, 
[fortaleza de fus Muros,lo numerofo de 
¡Ciudadanos,Io efíendido quehazia im 
ofsible,menos que có el exercito de Xer-
e el l i t i o ; el animo beücofo, y arro-
jante del Governador haziah difícultofa 
emprefa, fe dexaron tomar tanto de el 
iiedo los Moros,que fe rindió la Ciudad 
mercedjofreciendo el Governador fer-
ir de ayudará losChriítianos con viueí-
es,bagages, y dinero, para que empren-
ieflen nuevas conquiftasrfiado en fu po-
IcrJe creyódemafiado el EmperadorD, 
* lonfo de fus prome flas. Por fu orden co-
fagróel Ar^obifpo de Toledo Don Ray-
nundo la Mezquita Mayor para Templo 
ielosChrittianos,y fin dexar guarnición 
ín ella,por no minorar el exercito , pafsó 
con todo él á Baeza,donde avian >untado 
todas fus fuerps los Moros, con intento 
devenir á batalla.Tuvo noticia Abenga-
^ d e que el exercito que avian juntado 
íosMoros,era bailante á ^reíiílir las fueiv; 
k s^ del Emperador Don Alonfo^y a fca*clí 
p o ^ iá¿2 
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dudofalavitoria;yfaltando ala fecdel 
ramento,á la palabra,y omenage que 
hecho,bolvió á mantener en nombre 
Rey de Marruecos la Ciudad de Cord 
ba. La multitud de Barbaros que conc 
rr ióála defenfa de Bacza>lehizo ent 
en cuidado al Empcradc^y áiezeJardj 
l ig io : affcgurole Dio^ la Vitoria por 
dio deSanIíidoro,quc apareeiendofelci 
fueños le avivó para el combate»El dia 
guiente4aIromper el SoUrompió nuef 
cxercitO' con el de los enemigos, Dcd 
ron innumerables muertos en el camp 
huyeron los mas, y la Ciudad íerindió 
diícreciorJii íucefíb de Córdoba efeara 
tó al EmpcradorApara 4no fíaífe de la fe 
de los Ii.£eles,y aíst antes de paííar á lac 
quifta de Almeiia,ladexó defendidad 
doblada guarnición de Chriftianos. £ 
aquellos tiempos íe j uzgava la Ciudad i 
^Almeria por vna de las mas fuertes de El 
paña;eílá fita en los confínes del Andala 
zia^y del Reyno de Murcia,Ribera de 
Mar Mediterreaneo:era puerto > y alber-
gue de piratas.,y Coírarios>que impedía! 
Ja comunicación de Efpana,Francia;,y Id 
. lia,porlos continuos robos,Tenian diafi* 
xo losGinovefes^que vnidos con el Cor 
«te de Barcelona , avian dehazer guern 
porlaMar , con que al mifmo tiempo quí 
el Emperador^ el Rey Don Garcia fenta-
K>nlus Reales, y la comen faron a coinba-
tir,por tierra el Conde,y losGinpvefesJa 
combatieron perla-Mar,Hizieron algunas 
íalidas fin cfcílo los Moros > pero nueífr* 
~ ' • — • • * • • ' • • 1 , 1 . 
Careliana"iAujlrtata. igt 
teriaslc tuvieron tan favorable , que 
licron brechas,por donde fe franqueó la 
bada para apoderarfede algunos To-
[ones>defde donde fe ganó el refto de la 
ludad por fuerfa,Mas de veinte mil Mo 
s,que ganada la Ciudad,fequiíieron ha 
rfuertes en el Caftillo, viendo que no 
d^ian confervarfe , redimieron á dinero 
¡vidas^con que quedó aquella Ciudad 
^losChrií]:ianos,y libres los Mares pa-
cí comercio. Fueron gran parteen efta 
torialos Ginovefes,y fe contentaron en N 
repartimiento de los defpojos con vn 
lato ,formado de vna esmeralda , que es 
|ma,ürvió á la Magcftad de Chrifto bien 
leftro en la vltima cena. No difputo la 
:rdad,valgalesfu Fé,y de el precio fu de 
)cion. El reíte de los defpojos fe repar-
|) entre el Rey de Navarra^ el el Conde 
Barcelona, contentandofe el Empera-
tfDonAlonfofoIocon ios aplaufos de 
-ncedor.En el Prefacio de Almenaaquc 
en fuHiftoria el Obifpo Sandoval, 
jueden leerlos Eruditos lalifta de los Ca-
[allerosmasIluftresdeEfpaña, que con-
[urncron á eílaconquiíla. 
f Corrian con gran profperidad en 
-ípaña las annas de los Chriftianos, cada 
lia tomavan nuevos Caftillos3hazian nue- Máñaná B . 11. Rifa 
;as prefas, con que deícaecia mucho el 
ominiodélos Africanos. y huviera lie- Wi4Hibt i 
ado á fu total ruina, fívn nuevo Impc-
^uefe levanta en Africa, no huviera 
aojado á Efpaña exercltos fornuda-
¡P» queaofolo reparáronlas i'uynas de 
Oo % ios 
í g i Cérona Gotka, 
los Reyr.os de los Moros, fino que pij 
ron también en aprieto las Provincias 
los Católicos, Contra Albohali, ddo 
diente de lafangre Real de los Almoi 
deseque á la fazon tenia el Imperio di 
Moros en Africa, y Efpaña,íe levant 
vaflallo Aiy o jpor nombre Abdelmoriil 
brede baxaíuerte^pero de grandes fu 
$:as,y bizarros efpiritus. Vn Aftiol 
llamado Turmeto, folo menos ignoa 
que los necios que davan crédito á 
proíK>;fticos,Ievantandoles mil quime 
á las Eíí:rellas,feizo que levantaífen á 
dclmon por Reyjperfuadiendoles^á que 
Cielo lefcñalavacon clCetro;y que en 
tierra no podia aver reíiílencia contra 
poder délos Aftros, Ayudo mucho á lac 
ma defta ficción vn Predicadoi, llama 
JMmohadeSjde la fedaMahometana 3 i 
queriendoíe hazer plaufible c6 nuevas« 
fts, y comenrar*os del Alcorán,apadri 
la eleccion,que dezia el aver hecho el 0 
lo en AbdcJmon , conque le ganó grawli 
fequito,á findequcefte,conel poder del 
fus armas, amparafle la novedad de fi 
Dogmas,Supieron dar tan buenos colon 
á eííe embufie,que arraftró el nuevo Rd 
trasíi gran parte del V u l g o , y detodoí 
Josmalcontentos,con que no dudó poner 
exercito en campaña contra Albohali íi» 
legitimo Principe.Sucedióle mal la pri-
mera bátalJa,porque aunque numeroíb ^ 
exereita,fe componía la mayor parte 
viícáosjpero rehaziendofe fegunda vez 
4e fuerzas con mejor fortuna 9 m ío*0 
)zó el cxercito de Albohali,fíno tani 
le quitare á él la vida^y le íuccdió en 
)rona Abdeimon.Tan poderofo es el 
5,7 tan en fu maro tiene los Cetrof, 
blo Ja opinión, de que él favorece, 
ue fea fingido ej favor^baíla para dar 
ideros ReynosXos Almohades que 
ron , como el origen, el nombre del 
icador Almohades^como validos del 
introduxeron la nueva feda de fu 
jcador en Africa, y paflaron con los 
osdefignios á Efpaña^haziendo fom-
i fu nueva ley con las armas de vn 
roío exercito. Reconoció el peligro 
aperador Don Aionfo, y los falió al 
:nt]o,talando todos los Campos del 
üuzia,y arrafando los Lugares , para 
i los liombres,ni los bru tos hallaííen 
j viveres,ni alojamientos, Con-
fe Abdelmon en efía primera venida 
lizo á Efpaña,con que los Reyes Mo 
avía en ella, le jurafíen obedien-
abrazafíénlaley deMahoma ,fcgun 
levos Comentarios del Predicador 
ohades.Diólabueltaá Africado que 
áfufalvo pudo poner el Emperador 
Alonfo cerco á Córdoba* Acafo fe 
fumpió d íitio por la defgraciada 
te del Rey de Navarra Pon Garcia, 
en eftrelló vn cavallo íobre vn rif-
"im qoie ibadefde Eftella á Pamplo-
endido gravemente de fus Ciudada-
llinque no era grave la caufa,conam-
e dar fatisfacion á fu enojo;pero ata-
L muerte los gaOpSj Efte accidente 
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ocaíionó o tros muchos en Efpana:poi' 
el Conde Don Ramón $ el Emperai 
Don Alonfo , fin que tantos vínculos 
parentefco fueíTen medio paranoinqu 
tar al Principe Don Sancho, que mué 
fu padre avia tomado poflefsion pacifii 
delReyno^fe juntaro en Tudellin3Puel 
de Navarra, donde liquidaron fus de 
chos,yfus pretcnfíoncs á diferentesP 
vincias,y eílados q poíleia el Rey D.G 
cia. Acordaron,que todo lo que por a 
quifta feadquíriefle perteneciente áC 
lía^ fueíTe del Emperador, como tambii 
del Conde lo que fe hallaííe que pcrteiiB)ifpC 
cía á Aragón, Acordaron mas, que rein" 
grados ambos Reynos,todo lo que feq 
tafle del Antiguo Scáorio de Navarra, 
parcieífe igualmente entre ambas Coi 
nas;y queloquefe ganaífe de los Mon 
defde el Reyno de VaIcncía,con lo que 
defde Tortoíaá Xucar, y también de 
Pueblos circnnvezinos á Murcia, qued: 
fe por Aragón > pero el Conde feuditarí 
á Caílilla.Detcrminofe tiempo paraetn] 
zar citas emprefasjpero prevenido el l* 
de Navarra con las armas auxiliares 
los Francefes ,* y mas con el cariño 
de 
vaíTallos^fcpudo defender de dos enenii 
gostan poderofos, manteniendo lo p^1 
cipalde fu Reyno, aunque de vna,y o 
parte le arrancaron algunos girón 
Es verdad , que ninguna prevencioi 
le huviera bailado contra eíla liga * ^ 
Conde Don Ratnon no le huvieran ¿ 
traido cridados de nuevas guerras 
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Ca]¡eUaH4,y ^apr lac^ a p j 
hncía con Tren Cabello , Vizconde 
jCarcafona, y al Emperador los tra-
los de nuevos parentefeos , con Lajs 
tydeFranciajquc avíendo repudiado á 
lonoivCondefa de Potiers^anquc tenia 
[ella dos hijas, casó con hija del Empc-
lor > á quien vnosllaman Ifabel , otros 
)nftan^ aJy el Emperador fe embarazo t í 
ÍB con nuevas bodas^cafando con Doña 
|ca,hija de Iladislao,Duque dePolonia* 
fdaenBerta,hcrmana de Otón , Obií-
Fiicingenfeíafsí JoaErma Kadivico en 
ladicionesála Hiíloría^que eferivió el 
lifpo Otón, Eftos tratados tan alegres 
lizicron al Emperador Don Alonfo fuf-
ider las guerras con Navarraf pero no 
)endióla luíticia^porque aviendo teni 
lavifoenmedioderosregozíjos de fus 
ías,quevn Soldado de mucha fangre, 
losque llaman en Caftilla Infanzones, 
ja vfurpado en Galicia toda fu hazienda 
[n Labiado^fTado en fu poder, y en la 
meia de laCorte3aviendolc amonefla-
de parte del Rey el Governador,que 
íituyeífe los bíenesquepofTeia injuíía-
[nterfupo el Rey que avia defpreciado el 
Ko,y disfrazandofe,atravesó dcfde To-
fo a: Jo vltimo de Galiciajyfitiole dcre-
la cafajfin embargo tuvo el Soldado 
fcar de irfe,pero el Rey le Huvo en bre-
|alasmanos^y le fentenció á muerte i n -
le dchorcayq ícexecutó delante deíus 
Fiascaías^con que fe biza el Rey temer 
yos facineroíbs,y amar de ios demás vaf 
p^r Eftcmifmo anovquc fue de i i 5 r* 
í g é Corona Gúttcii 
pufo cerco á Iaen,y elíiguiete á Gua 
trabajólas rnucho, pero no confta de 
Hiftorias que lastomafle, 
^[ Embidiavan todos los Princi] 
de Efpaña la felicidad,y el poder del 
perador Don Alonfo, y no atreviend 
á contraftarlc confuerf as,íc vallan del 
xte,y de la maña: echaron voz en Fram 
de que era hija baftarda de el Emperad 
la que le avia dado por efpoía, pretend 
do con efta quimera,no folo defvnir N 
luntades deílos dos Rcyes,íino introdu 
en lugar del cariño odios. Creyó mas( 
Cdrftay compendio Utf. debiera el Rey Luis de Francia á efta 
m r m M . i i . c a p h Dla,y tomando por pretexto vn voro< 
tenia hecho del Apoftol Santiago^de vi 
tarle en fu Templo :quifo hazerpoi éli 
mo el informe, pidió licencia al Empc 
dor para venir á Efpaña á cumplir efta] 
meífa^en que virio guítofamente el 
rador^fin rezelarfegunda intención en 
Rcy,falió á recibiiie,acompañado deIR 
de Navarra>y íus dos hijos Don Sancr 
y Don Fernando hafta Burgos, donde 
currieron con toda la nobleza de Eíp^ 
haziendo á competencia oftentació en 
galas>en la riqueza^en labizarria, conc 
quedó bañantemente humillada la vfaj 
Francefa^que) uzgava, que folo los Ref 
de Francia podian oftétar la Mageftad 1 
4 el Cetro«Fueron acompañando á el R( 
jLuis defde Burgos hg&z Santiago. Cua 
plidoel roto,dieronbuelra ala Imperl 
¡Toledo^dondc tenia el Emperador coff 
,a425 épnes ¿elos fcftores Moros ft| 
€dflelUHá# XAuflrUc*; 29% 
ños,y deios^rincipcs, y Reyes Ca-
s^ quc cftavan k devoción de fu Jm-
io i el concuríb, las galas* IQS fefte-
yprerentes que le hizieron , fueron 
[calidad * que obligaron áque la em-
[la^yU emulación dé los Francefesíc 
íaífe en reconocimiento de la grande-
[incomparable de el Emperador Doa 
mfo,y fatisfecho porfecretos^ymuyíc 
[•os informes el Rey de Francia,de que 
1 hija legitima Doña Conftan^a , d i -
»que podía fer vanidad de qualquiera 
Enarca grande tener por efpofaa vnx 
|a del Emperador Don Alonfo, De 
ios los prefentes que le hirieron al 
fydeFrancia,admitiófolo vn Caibun-
|de tanto prccio,que no le tenia, y e« 
fequeiaviendofe movido platica de el 
rpó^del Gloriofo San Eugenio » por 
noticias que avia dado Don Ramón, 
ifobifpo de Toledo , que leyó en el 
implo de San Dionis,que difta dos le-
ías deRens, a cuyo Concilio aisiftid, 
borden del Emperador Don Alonfo, 
letrero que dezia <sif'ji yA%e Buge^ 
JJLart ir primer ^rf^bifpo de Toledo, 
recio el Rey deFrancia embiar vna^par* 
confíderable de fus Sagradas Reliquias; 
10 lo executó el año de mil y ciento y 
Inquenta y nueve,embiando elbraf o de-
tcho de el Santo Martir,con el Abad 
|cl Monafterio de San Dionis. A l Uc-
cerca de la Ciudad de Toledo ,faUc-
en Procefsion á recibirle el Empera* 
fePpn Agonfo,los dos Reyesfushijos; 
jPp coa 
lía 
Zfwtahh'i^efftsAtím 
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con toda la nobleza de la Corte,y 1 
vahtio la fagrada arca el Emperador J 
fus dos tójos^fobrc fus ombros-, la 
locaron ert el Sagrario de la Iglcíia 
yor , con feftlva pompa , y Real apa 
to. Los demás háeífosfe trajeron qji 
trocíentos y diez años dcfpues á la mifil 
Santa Iglefia^en Capilla pafticuláriá ii 
tan cías del feñor Rey Don Felipe Segu 
do , én tiempo de Carlos Nono aRcy( 
Francia.Bolviofe el RcJ Luis, acompanl 
do del Conde Don Ramón hafta Xacf 
donde le recibieron con grandes apara» 
de regozi jo* 
Paíeceque con las viftasde eíli 
Principes ,feavian de aver extinguit 
los difguftos que ocaíionavan diíerc 
res pretenfiones de fus patrimonios 
eftados; pero mbftró el efedo, que avia 
íido tregua^3y no pazes,porque el Con 
de Don Ramón bolvió á reclamarcontn 
el Rey Don Sancho de Navarra., pretei 
diendo feratifícafle el Emperador en 
conciertos que quedaron acordados en el 
Pueblb de Tudellin, El Emperador Doa 
Alonfo y en la verdad, empleara de fnq 
gana fus armas én difminuir el poder 
los Principes Católicos, deíeando 
íolocorta&n los filos de fu ázcro en llj 
gargantas de los Infieles: quiácra fer ar-
bitro déla paz entre los dosReyes, y no 
parte en las diífenfiones. Con efte mo-
tivo entretenía a el Conde Don Ramona 
bufeando colores^y pretextos , que alar-
¿aflfcnlacxeciKion de venir a las manos» 
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metiendofe j que el tiempo enfriaría 
enojos contra el Rey Don Sancho de 
varra, Dexofe peifuadir con fácili-
d el Conde Don Ratnon , porque los 
evos movimientos de los Francefescó -
Hermengada « Vizcondefa de Nar-
na , fobrina del Conde Don Ramón 
obligaron á partir á Francia,con gran 
mero de gente , con que na era í'acii 
iftir á la guerra contra el Rey Don 
ncho de Navarra,y defsirtió por enton-
s del intento, Eftimó mucho el Empc« 
dor Don Alonfo verfe Ubre de eíla 
igacionrporque luzeph, hijo de Ab-
Imon j muerto íu padre,, quifo hazer 
mofos los principios de fu Imperio, y 
iendodexado ordenes en el Africa,coa 
lUe aífegurar en aquellas partes fu Rey-
pafsó á Efpaña con vn formidable exer 
to, que fe componia de fefenta mil ca-
os,/ numero innumerable de Infantes, 
onfer lo crecido de efte exercico baf» 
nte ocafion para poner en cuidado á los 
leles^ fe le dio raayor^y mas grande, el 
ue venia llamado de los Rey es Moros de 
fpafía , para incorporarfe con fus tro-
as, ayudandofe los Moros de Efpaña 
eelpoder de los Africanos, y los Afr i -
anosde el conocimiento que tenian d<^  
s parajes los Efpañoles^con que fepro-
tian extinguir el poder délos Cato-
icos en Efpaña, Reconoció el Empera-
^ Don Aloufo el peligro , peyo fu in-
cncible valor nunca conoció d^caraal . 
iedo» Acudiólo priuuro á el Q^ y* 
Pp 2 ' ^or 
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porfavor,mandando álos Prelados, 
ófrecieflenáDiosfacrifícios , parame 
cer íii favor 9 y amparo,y combidand 
juntamente , para que afsiftieíTen con 
focónos temporales á vna guerra , 
quependiala íalud de los Réynos^y la 
meza de la Religión Católica. Acud 
ion también á el llamamiento de el E 
peradorDon Alonfo fus dos hijos. Di 
Sancho , y Don Fernando, acompañad 
de toda la géte mas lucida de los dosRe; 
nosdeCaftilla,y Galicia* De todas e 
tropas formó vn lucido, y grueífo cxi 
ci to,y determinó entrar con él por la A 
daluzia arraffando,y talando todas aqu 
Has tierras, por donde era mas veriíimiBil 
que defembarcaííe el exercito de Ab 
Iu2cph,fín dexar hoja verde en todos 1 
Campos que pudieíTe fervir de forraj 
ála Cavalleria , ni población que no 
arrafíalfe el fuego,con que en muchas le 
guas defpues de aver faltado en tierra 
podiahallarel exercito Africaubini alim 
to,m albergue, por eftar por la hofíilidai 
déla guerra afelios Paifcstan fertiks, 
abundantes, bueltos en eriazos , y ante 
de poblaciones tan numerofas , eftavai 
ironvcrridas en defiertos paramos. Cí 
cfleeftrago tanvniuerfalen todos losLn-
gares, y Pueblos circunvezinos fe en-
tfegó la Ciudad de Baeza,quc ávia bueli j 
tó á poder de los Moros,y con efte exeni-| 
pío fe entregó también Andujar, yQ^' 
fada,rujetandofe á merced. Parecióle m 
imperador pgn AJmfo , q«c bafi^^ 
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lor entonces cftas prevencioncs,y dcxan-
en aquellas Ciudades por Govcrna-
)ráfu hijo el Rey Don Sancho con Ja 
layorparre de Jos SoldadosLeoneíes , y 
latfeliariOSjdióbueltaáCaftilIa , acom-
kadode fu hijo Don Fernando; era el 
gor de Jos Caniculares j qnando em-
[éndió el Emperador Don Alonfo efta 
lrnada,y en aquellas tierras adonde aun 
sPrimaverasfonmuy ardientes, ferian 
iduda mas defapiadados, y intenfoslos 
}lorcs,c©n que empezó á fentirfe defíem 
lado el Emperador en el bofque de Caz-
Ina, y Sierra Morena,DifsimuIó el Em-
pdor quanto pudo la dolencia de fu 
al > por no dar pefar á fu hijo Don Fer-
Indo, y afasvaífaJlos , pero en pocas 
ps rompió afuera el mal con tan mor-
les indicios^ que á deípecho de fu pa-
Incia f^e hizo publico á todos fus vaífa-
|s. Cerca de el Lugar de Freíheda , a 
Ifombra de vna encina , armaron vna 
Inda , en que dcfcanfaífe , porque Jo 
[eíurado del mal no diólugarpara hazer 
ívenciones^ni cíe mas regalo, ni de m*-
|r decencia, Afsiftió al Emperador en 
iel aprieto Don luán > Arpobiípo de 
Wedo, de cuya mano recibió los Sacra-
Intos^ con devoción tan afeduofa * que 
^ue íe huvieran ignorado toáoslos ef-
íiosdeíu vldaChriíliana,atenta,y Re-
fofa, fu muerte lo manifeftara , que 
P fer el Chror ifla mas íeguro de Ja 
la muerte. D io el vi timo aliento 
-^pejador Don Alonfo con jroftro* 
1 x " m 
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noíbJo foíTcgado^íino aiegrejcomo (pi 
elperava en breve mejorar en vnaCoi 
na fin nefgos, la quedexava combatii 
de tantos accidentes.Fue fu muerte ád 
de Agofto del año de mil y ciento y ci 
quenta y fíete, viuió cinqucnta y vn año 
cincomelesy veinte y fíete días , Reyi 
treinta y cincoaños,losvcintcydos có| 
Mageftad de Emperadoi.DignifsimoPí 
cipe de vida mas dilatada; pues fuefo| 
fu mira ampliar en ella la Féidignifsini 
de que los Principes que paflan ociolij 
los años á coila deíu vida,imitaflen lai 
vn Rey^que nunca fupo viuir ociofo* 
broíeconfu fee^con fu zelo,confu aáii 
dad, con fu luíficia tan buen lugar en| 
memoria de los hombres ( que fon 
marmoles mas feguios, y masdarablej 
que fíempi e fus acciones ferviran de ide 
fu govierno de dechado á los Principe 
fu muerte de cxemplar á los Caí 
eos. 
<H Tres vezes cafó el Esperad 
Don Aloníoila primera^con DoñaBerc 
guela,en quien tuvo á Don Sancho , 1 
Don Fernando^que lefucedieron enl 
Reynos, y á Doña Ifabd,Doña Beati 
Don Alonfo,y Don Fernando. Su fegun 
muger fue Doña Beatriz,en quien no 
vo hi jos^La tercera,Doña Rica, 
en quien tuvo á Doña 
• Sancha. 
(3) 
o n S A N C H O ¡ R E T 
Cabilla , llamado el Defeado, 
y Don Fernando fu her-
mano , Rey de 
León* 
Nconíblable llanto huvicra cauíado 
en Efpaña la muerte delEmperador 
Don Aloníb, fino huvieran enjuga-
íus lagrimas los dos hijos que de-
hederos , aun mas que de fus pa-
fmonios de fus virtudes> con emu-
-ion honrofa fe hazian competen-
los dos hermanos , Don Sancho, 
y Don Fernando , procurando ca-
vno( pai^ ecerfc mas á fu padre, por 
fecer mejor á fus vaífallos. Adelan-
p mucho Don Sancho , Rey deCaf-
N » parque á la Mageílad de las 
°ndas Reales de valor, y de vigilan-
3 juntó la blandura de condición, 
fifuracnel trato, las ccndefcendencias 
De el Autor Don Alonfo 
tfmex. de Ca fro* 
48 El Ar$oh¡fpo Don Ro» 
drigoM*'? 'C*p' 12. • ¿inede 
el key Don Sancho* % 
Cumque Rex S.<nBiusc 
úm Beattit renjanfetst b» 
fitjfilfit , rf/;¿fi5 ovmihiU 
qud vítra monttm di Mn* 
rAtalChúfitomtas pcfside-
bat.adftmus ? A W S velo-
dterpropeiauit,^ cum Pri 
mate loawetqm tune ad~ 
derat, patretH Jium duxit 
Toletum , &ibidemin P A * 
triarchali Ecclefia Imoji* 
fice fepeliuity& capit Keg~ 
nareltra millejima nona* 
ftefes con los fefiores, y Ricos Hom- gefmafept'mA, & Regna* 
1 vit amo vnoid' ex tuc eots 
0 ^ pit afsignati Regtii nego-
tijsproutdcre , & viuente 
P'vxoretniyuxeratmttítne BlartcdfiliaM GartU Regts Ñauar ra 3(? Margelin* 
F *et7oms Commith Tertkarum ex q»a iamjufceperat filtum nomine Aldtphonfm» 
vnm anmrum remavferat m merte Itnperatom. Bic Rex Sanfiius tanta benigmta 
\ollebat>quod Cüpeui Nobilium áicebatur>& tanta congerie virtutum clarmtyVtVttir 
Vvurn^micHs ReUgtonum>defen¡or viduarttm^utorpupiUorunjyiu^HSludex omnium 
W*thus vocaretur. ¡Jihíl arduam tepi*tabat,quod ad cord'ts magnifictntmm pertm* 
rf'tnfionesvirtutumincorde feto continué d}fíonebat: & mundi etiam amatis ad ea* 
r,rt*o¡hmfacjumanhelabat.í>uiá de moribus eiusje ^remítate tn hofcsje libe* 
N í tn ontnes de iufiitta in(Uosje pietate in VratemM demúene in EcclefiasJe t u 
[ ? ®euM>dicam?Huic P m d'mfsit imPemm>fed ip fe rirmet m n l m in fe ritt»* 
W*t*(9lligm>&c. 
49 S i Ampijpo Don 
RodrigtM 'J 'Mp-15 -di-
ze del Rey Don Fernando. 
Rex autem Fernandus 
cum ejfetftas > mifericors» 
& benigmsyfufurromm ta 
m u linguis auus creduli -
tate fdále mlmauaty qui 
yolentes Regniexordiaper 
turhareyVialA de quibufda 
Cm'ttifw fugireferunt, & 
iffe eorumfufmis inclina-, 
th abpulit eis umporaUa 
ftuda quAtenéant Atil-
l i Regem CaflelUSgnftitíw 
adkrunt,qu't$*tim congre 
gato exercitu v m t ad San 
ü u m Facundum- Quod cu 
Fernandus Rex Legionis 
audiffetwrens cum Frate 
Comniture ¡habito fuorurñ 
Confilio Fratris arbitrio fe 
* Cotñmifsit, & cum paucis 
equitans venit ad Fratetn 
vdoafsimefine armis Ipfo 
vero mproutfsisonnibus ve 
mnteyRcx Saaciiusimen-
f a cúnmiij confidebat y & 
adeo Rex Vernandus venit 
fefiwus,quod vix potuerítt 
*ífilig*ie couiaates, &c» 
Gar'íh ty Compendio Hif . 
torialjib.i i . cap ? . 
3 04 CérondG&tica, 
brcs,y Soldados de reputación , coa • 
fe hteo dueño delasvolütadesde fus vi 
falJos,y pudo liar tanto delios,como de 
mifino la Corana. Bon Fernando4^d¡ 
va guftofaraentc oidos á las hablillas, 
chifincs de los allegados , fruta muy cj 
mun en los Palacxos,y es cierto 4 nofue] 
ra tanto el acarreo^no fuera muy córaa 
el gafto.Él natural de Don Fcrnandoei 
fácil á las fofpeshas con que hazian lal 
áziafu genio lifongeros,chifmofos, ymii 
muradoresj que hazen texto de fus pr 
prios Cementarios, y venden fus difeu 
fos por vci'd:ides,y fe tiene en efta ciendj 
preheminente,quicn a las acciones dei 
jor cara, /abe bufcarlas vifos de maliciol 
fealdad, Efía condición desluftrg muí 
las prendas excelentes de Don Ferna 
do,y él fue en quien hizo mayor caíb 
eíla culpa,pu es eníeñado á rezelarfe del 
dos,nohizo confianza de ninguno , ct 
que fu natural fofpechofo le hizo deícoí 
fiar^dequefín fu prefencia no le tendn 
la voluntad de fus vaflallos,libre de baj 
benes el Cetro, y aísi defatendiendo a 
obligación primerafde moftrarfc hijoi 
fu padre ,afsiftiendoá fus exequias, la 
go que tuvo noticia de fu muerte , íe í 
tro en Leon^y hizapreveñeiones de f 
te,y armas , no a viendo ruido de f 
rra^mas que el dftruendo de'Si i n n ^ 
clon inquieta, y tan ligera a fofpechar' 
mal, como á creer las fofpechas. P 
$1 contrario ¿ cl Uey Don Sancho 
i « r o l a s jornadas hafta Frefncda> deícui. 
svaB^0^c fos Reynos, y acompañando el 
dcMcrpo de fu padre,haftala Imperial To-
«do,donde delpucs de aver celebrado c© 
is,líagcftuofa pompa fus exequias > le dio 
|r cA la Igleíia Mayor ícpulcro honorífico* 
ifuJ f Cumplida cíla deuda tan dejuifti-
Smulí^aplicó el animo^y los medios á la con-
íoeftfvacion de fii Reyno;examino^ los A l -
laboiaides que tenia en fus Caílillos fuertes, 
guaniciones de fus Plaps,los bata-
ones que tcnian promptos las Ciudades, 
ara los acafos repentinos en los Lugares 
u eienen los enemigos de FrontcraJNo 
/tuvieron de íbbra citas prevenciones; 
orque el Rey de Navarra Don Sancho, 
amado con razón el Sabio « porque fue 
uy dado á todo linage de noticias, co« 
ngularidad enlas del govierno, á quiea 
laman Arte de las Artes los EftadUhs,f 
oliticos. Levanto bandera^publicando 
os agravios que avia recibido del Empe-
rador Don Alonfo^y los menofeabos, que 
violencia de fu poder avia ocaííonado 
fus Reynos.Efte motivo manifeftava -el 
Wafon que pufo en fus Eílaadartes, que 
fue vna banda roja- entre dos Leonés, 
que á porfía procuravan dcípedazada» 
Con eñe color de agraviado íe entró por 
la Rioja,robando,y talando los Lugarc* 
de aquel diftríto hafta Burgos,dando co-
lor á eílós rompimientos, conlasentradafi 
Reenvida del Emperador avian hecho 
losCaftellanoseníuRtyno ( afsi lo ad-
Zamalloa^ y d Padre iuande Ma-
3 o£ Cerón* Gottc&9 
rianá.)Montó eri defvíado enojo eUI 
DonSánchOiy íintiócomo perfonaleli 
trage que avian padecido fus vaflallosl 
la Rio j a , y Bureva, y efcrivióalReyi 
Navarra, clefafiandole,cucrpo á cuer 
dandole^aun íobre las leyes de el dud 
elección en elfi t icy las armas, y dizie 
do lé , que defeava ver fi era tan franco 
fu cuerpo,como délas vidas de fus vs 
llos,y íi jugavacon tanto briolalan^a 
laerpadaacomo governava el bafton, 
refpueíla del Rey de Navarrá^fue interp 
jaer algunos feñores» y Ricos Hombij 
amigos del Rey Don Sancho,quecon en 
bles titulos honeftaflenfu poca gana 
verfe á folascon el Rey en Campañaj 
que la fama del valor del Rey DonSa 
cho era grande en Efpáña,y mayor quet 
iama fus bríos. Viendo el Rey Don Saj 
cho de Cañilla, que no venia el de NÍ| 
varra á fu llamamiento > para defpicar I 
enojos, no quifofe quedafife íincaftigo i 
fe valió de mano agena3 para q fuefle i 
yor el defaire * y mas feníibleslos golpes] 
Avia concurrido á mediar en la compofil 
ció entre Jos dos Reyes ciertos Gódes da 
Reyno de Leon,y entre ellos elConde I 
Ponciode Minerva, que avia férvido 
Emperadoracon animo de que le reconcij 
lialfc con el Rey Don Fernando de LcoiJ 
conquiéc^y fus compañeros eílavandel 
favenidos^y defcando continuar, la arflriqfc 
-tadconel ReyDoa Sancho^ fe ofrecieioiiB|íac 
irafervirleen efta guerra con el Rey ¿ í q u e 
Navarra* Aceptó la oferta el Rcy^ nompuo 
lando al Conde Don Poncepor Capitán 
[encrai de fu exereito,ofrecíendoIe, que 
acabando la Guerraiár\terpondnatoda 
autoridad con fu hermano el Rey Don 
.•rnando de León., para que le bolvieífe 
|s Tenencias que le avia quitado.Con cf-
i oferta entró el Conde Don Ponce con 
imerofo cxercito> y no menores fu cr-
is en la Riojajquedandofe el Rey deCaf 
Ua governando fus Reynos. Encontra-
r e ios dos exercitos áviftade San A f -
ncio;y aunque al principio fe le moftrd 
ivorable la fortuna al Rey de Navarra/ 
iendofe empezado á apellidar por é l la 
itoria, fe trocó defpuesde fuerte, que 
uedóvencido,y prefoenlaVegadeVal» 
iedra. No por efte fuceíío perdió - el ani-
Rey deNavarra^antes reforf andófU 
xcrcito conmevas levas,y con los fp-
[orrojí deFraneia,bolvió á probar fu for-
ma en el mifmo Lugar;pero comó eray a 
ifaufto á los Soldados, por la rota reci-
ia,y la imaginaciones poderofa- en tales 
anees, fueron los Navarros vencidos fe-
junda ve2,conlos quales>y conlos Fran-
:cfespriíioneros vsó el Conde Don Ponü 
:edetan generofa humanidad , que Je» 
áióluego libertad , diziendoiqne no a v ü 
i^do embiado a hazer guerra áios priíio-
leros^ííno ácaftigar al Rey deNavarra, 
Síb grandeza de aínimo le hi^ zo imas glo-
tiofoque la vitoriaiy le grángeé ta^to la 
gracia del )Rcy Don Sanche) de Caftilla, 
^ é c o n e l mifmo excicuo vico iofo'en-? 
U6 por tierras de Lcon, IK gti :do hafta Sa-: 
a-
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hagun^para obligará fu hermano el Im^q 
Don Fernando á que rcftituyetíelos cfi»los 
dos al Conde, y ie reeibiefíe en íu graciBtaro 
Eítraña violencia^interponer la tuerca alfpeé 
fesqctc elruegcy mas de hermano áhclbes 
BaapO,cn>jue parece,que no eraaqudlo 
que buícava,íino pietexto para delpoja 
le de fu Reyno, Conoció Don Fernán 
la indecencia de tal modo de interced 
pero fe halló obligado á fei vir.á la nece 
dad^y vi r o defarraado,y fin gente á lapn 
fencia de Don Sanchotexemplo que fe del 
ye adraír'ar,perono íeguir,aunque concj 
diendole todo loque pedia ,venció tam 
fu indignacion,que aviendoleofrecidov 
reconocimiento , por obligalle mas,ó 
temor á fus fuerps,refpondió con agrá 
D.Sancho,q no avia de confentir, que vi 
hijo del Emperador hiziefle omenage 
JÜngun Principe,ni Monarca, 
Porefie tiempo hizicron vna ci 
tradalos Moros de Africa Jlamados M Ü 
mitas > por eftai de la otra pai te del Mar 
contra los Almogarabes, que eftavan de 
cítotra psrtc, y hítbítavgn fas tierras dei 
Acdaluzia, Emn los Aíuznutas tan ene-
migos del nombre Chrifiiano>que lolo có 
derramar f i fimgre fatistacianfus odiosíy 
como entre ios Moros Almogarabes vi-
vían muchos Católicos mezclados, y lla-
mados p®r cita razón Mozarabes,ó Mif-
tiarabesiavíendoíe apoderado por fuerfa 
deai-raas de muchos Lugares de los AI-
•aoragabes, executar^n crueles raartirioí 
Jos Catoüc^^ficndotal k barbaridad 
á 
ráqucllos figfos, que aun los nombres 
efi ¡los que padecieron por la Fc.no lo rcí^ -
aci raron dei olvido para la venerad00,7 el 
peéto.Muchos de los Moros Almoga-
)cs tributavan como vaífallos en mu-
osLugaresdel Andaluzia alRey Don 
icho^quepor eftacaufa falió á Campa-
contra los Muzmitas^ eftavan apode-
dos de Lien Vy trianfándo dellos , los 
nció^y dci rotó.íComo confía de diferen -
donaciones que concedió el Rey Don 
ncho , en que hazcmención deíta vito-
b'y en acción de gracias fundo,, y dotó 
ferentes Mcnafterios en las Montañas 
Santo Toribio de Licvana,y con Real 
gnifícencia dedicó vn fumpcuofoTem-
adi^aSaa íuan Baiitifta,quc oy llaman de 
raneo, y le pofleen Clérigos Secula-
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En el Rey nado de nueftro Rey D . 
bofe hallan lasprimerasluzes , y me-
isde la Orden de laCavalleria de A i -
ra , en que ha militado tanta n©ble-
panola^Fue en fu primer oiigen lia-
deSan lulian de Perciroa€uya Cruz 
íOrma era muy parecida á la de Cala-
D d principio defta Milicia trae el 
5 Fray Angel Manrique vna pai t i . f u i Angel Mdmqut 
memoriaenvn Texto Latina , que Annal.Zifir^Ahn-i^ 
cidaennueftroIaiQraa*conticnc l a 
inte,. 
En la Era de M , C L , V r . ) que es 
emily cientoyeinquenta y fas)fc 
la Eftremadura ocupada de Mo-
efeofo de con^uiiaíla vg Cavalle-
280* 
3 ro Cereña Coticé^ 
ro,llamado Suero de SaiamancajilufiK 
fangre^y de grande valor^convocó ai 
chos de los Ricos Hombres de Caftil 
los quales zelofos de aumentar el noml 
Chriíliano, folicitaron tomar por ful 
de armas algún Lugar de aquellas frd 
teras,Fométando eftos buenos defeos, | 
contraron ávn Sato Hermitaño, 
del Alva venia á hazerOración á la i d 
de San lulian.Comunicaronle, Suero i 
Salamancn 3 y Sigirico (otro compaña 
y principal Caudillo deílos zelofos Aá 
lides)que fu intento era bufear vnLuj 
apropoíito para peJear contra los Mon 
Refpondioles:r(?<7//e'wo/Zr^r^ muy Á 
quado a yueflrosintentor, y reconocicn 
ferio afsi,hizieron allí afsicnto, doded 
vieron ocho mefes,y acudiendo otros! 
chos Soldados,todosconformeselígieij 
por Capitán al mifmo Suero de Salan 
caiy aviendo ganado algunas Placas al 
Moros,el Santo Hermitaño Amando, 
afsifellamava „ lesaconíejó que fue 
al Obifpp deSalamanca^paraqne les dit 
formá regular. Admitiólos el Obiípo 
alabando íu feivor^les dio el inttitutol 
la Orden del Ciíler,que era el que S í 
fcíTava^coníírmandopor cabep, y 
dora Suero de Salamanca, el qual avií 
dolé muerto en vna batalla, fue fepult 
enlamifmalgleíía de S.Iulian/ucediéJ 
le en la dignidad otro Cavall 640,11^' 
1-on Gómez, Falleció en eífe ti( 
el Hermitaño Amando deípue^ de ave 
haifedo eh grades batallas cqla Siria; 
l l .Cap.6, 
ilarmcnte en la conq'iifta de laTierra Sá 
iconelConde Don Enrique. Fue Don 
[omez tan favorecí do del Rey Don Fer-
pdo de Leonj hermano de nueftro Rey 
Ion Sancho^que 1c dio muchos bienes. V i 
s,y Caftillos,y añosdcfpuesíe vnio eíla 
Idina milicia ala Orden de Calatrava» 
| f LosCavalleros Templarios renun-
laronenmano del Rey D , Sancho, por 
Je no Te perdieífe en las fuyas elLugar de 
jalatrava , frontera, y baluarte de los 
IhriftianoseontialosMbros,cI qual qua- G m h A l U h ' 1 1 1 
>fe ganó íe avia entregado á fu defenfa, 
1 avia quien fe encargaífe del, haíla que 
Ifpiradode Dios(como fe debe creer) Fr. 
liego YelazqueZjMonge del Cifter,del 
)nvento de Fitero á las riberasde P i -
Lrgajqueaviafído Soldado delEmpera-
^Don Alonfo,perfuadió al Abad Ray-
iido,que fe encargaífe de aquella Pla^a, 
Abad con el mifmo eípiritu la pidió a l 
fy.Pareciacotra toda razón £alla devn 
^igiofo,con todo círo,como el corafon 
los Reyes efíá enIamanodeDios,íncli 
al de Don Sancho a la conceísion, 
Indo á la Orden de el C i t e á Calatrava 
[n fu diftrito.El Abad pobló el Lugar# 
pbi endo muchos Soldados por Religi o 
>) lesfeñaló vn Habito fucinto con Ef-
Ipulario encima,que nacía de vna Capí-
jíComo la que traen los F] ayles,difpuef-
almanejodelas armas. Acudían todos 
[anovedad(como es ordinario)de aque-
I Religíofa Milicia/que tomó el nom-
pdelmíf^o lugar de Calatrava» Creció 
en 
3 i i Corana Gotlct, 
en autoridad con fus hazañas,y col: 
naciones de los Rcycs3feñalandoles 
micnda.s,para defeaníb de losqae huvj 
férvido muchos años en la guerra* 
era fu primer in íh tu t cy no importan 
co que fe renovaflé en eila, y en ias 
Ordenes Mil i taresel darlas EnconiJ 
das á los beneméritos por fus hazañas 
trabajos en la guenaj para animarla 
lícia,y para que fe aplica fie mas la mí 
za á las armas,cuyos premiospor fer i 
tas,y grandes los de las letras,fon eftas| 
no aquellaseftimada-^Aviendocrecic 
OrdendeCalatrava, la confirmó el 
Alexandro Tcrcero,y BenedidoDezii 
tercio,mudo el Efcapulario, y Capil 
cnvna Cruz rojafrorlifada. 
% El Principe Don Ramón r d 
conel ReydeCaítilla la liga contra] 
varra,y el omenage de los Reyes de 
§on á Caftilla,y la obligación de TCD 
fus Cortes Generales,dcclarando quc| 
rago^aXalatayud, y otros Lugares 
dallen libres de la jurifdicion de Caí 
En fe dcftac6federacion,Ias armas dei 
gon íe movieron contra Navarra, perol 
de Caftilia no pudieron afsiftille a poj 
con mas piadofo intento lasprevenia 
Sancho,para hazer guerra á los Irifej 
también por la muerte de la Rey na 
Blanca, a quien eftimava tanto , cp 
amor,y de dolor (pafsiones poderofasí 
coraron humano ) murió luego ddjl 
deaver Reynado vnaño,y onzedias^ 
d^dejado í^deícodc í i ^ue le 
Defcadoaporque fu valor^fu piedad, y 
•iidcncia tenia lleno de grandes cfpcran-
isalReynof 
O N A L O N S O E L 
loblc , Rey de Capilla > conocido 
tria gran V i t o r i a de UsUauas 
de?olofa,y Don hrnando, 
Rcyde Lcon. 
A nobleza es vínculo mayor de 
los Rcynos^uando eftá concorde 
I cntreíi,perquccon el valor anima 
PucblojCon el poder ledcííendccon las 
puezas le mantiene , y con la autoridad 
lcnfrcna.Pero ficftá dividida en vandos 
>ran cftas caufas diverfos efeoos, por^ 
ie también fe divide la multitud, y fin 
ípetanal fuprerao Señor, vnos obede-
ín á eftc vando^y otros á aquel,dc donde 
íultan las guerras civiles , y las rebo-
onesíy afsi la prudencia del Principe ha 
c trabajar mucho en mantener en concor-
uálosnobles-Efiofeconfigucpor diver 
)sinedios,elprincipales no dará vn U-
agepoder , y autoridad fobre los demav 
orque todas las competencias nacen de 
)szclos,ydclaembidia, Sihuvicra hc-
ho reflexión el Rey Don Sancho fobre 
ftasmáximas, nohuviera encendido lat 
Aciones de los Caftros,y Laras, lina* 
de los mas nobles , y poderoíos de 
^Ua^nombrando cnftt vlúma difpoíi 
Qítnhaylihiii.taf.i i . 
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cion para el govierno^y crianf ái delInfe 
te Don Aionfo fu hijo ( que dexava 
quatro años de edad)* Don ¿Gutierre 
Gaftro, De donde nacieron grandes dij 
ferencias: entre los Caftrds, y los Laras| 
con mucho daño del Reyno, y peligro 
la mifixia v ida del Infante, j úntandofe a 
ta caufa otra no menos per; udiciaf^en qo 
difponiaque los Grandes^y los demásfcleiq 
^ores de CaíHllamantuvieíTen las VillasilicG 
y fortalezas que teniamen confianfa , 
guarda,haftaque el Infante huvieíícci 
plido quinze añoSAConquelosdexó ar 
dos contraía menoridad de fu h i j o , y 
zo odiófo el govierno , por av|dle pu< 
á la difpoíicion de vno* 
El exercito ya prevenido contr 
Jos Moros* obro por fí mifmo. Lleuava 
los Soldádoslafeñálde la Cruz» entrare 
por AndaluzÍa,véncíeron en batalla a 
cobMiramamolin , hizieron guerra á 
Heynos de Valcncia,y Murcia,dela quí 
deíiftieron > porque fe opufo el Princi 
pede Aragón Don Ramón, por fer con 
quiftas de fu Reyno,bolvieron fobre Mej 
rida^y la rindíeroñidexando tributario i 
Rey Alhagio > cuyos hijos defpues hizicj 
ron vna entrada en las Comarcas de P^ j 
fencia, y Avila, pero fíieron reprimidoj 
de elvalorde Don Sancho,yDon Gomcz,j 
Cavalleros de la. primera nobleza de Avi 
Iayqiie governavan las armas. De losqua 
Jes defeienden losMarqlicfesde Veladaj) 
Josfcñores de Vlllatoro,. 
. f Eftos progreflbs no pudieron m 
ár adelante por Jos movimientos inter-
:os de Callilla, Anda van encontradas las 
os cafas deCaftros&y Laras ,no podían 
ifrirlos Laras>que Don Gutierre dcCaf-
ro gcvcrnaiTe las cofas de la paz, y de la 
tiierra,con ocalion de averfelc encargado cuidado de la crianf a del nuevo Rey, >on Gutierre temerofo de las inquiotu-
esque pódian naccr,y zelofodel bien pu 
lico,renuncióla crianza en Don García, 
ijo del Conde de Cabra^como íi fe aca-
ara la embidia con la renunciación de 
)s pueftos altos. Preílo fe halló arrepen-
do > porque Don Garcia la entregó á D , 
lanriquedc Larafu hennaiío, por parte 
elamadrc,cafadadosvezes. Sintió mu-
10D. Gutierre aquel trato doble, quifo 
olverala crianza en conformidad de el 
lamento del Rey Don Sancho; pero ib 
pufieron los Laras,reduciendofe elpley-
)ávandosJcon tanto odiosoac aun def-
ucs de muerto Don Gutierrc^defenteiTa-
)n fu cuerpo^porque no querían fus he-
ídcros entregar las plazas, que tcnian en 
onfían^a: demanda injufta, no tanto por 
^ la voluntad vltima del Rey Don Sa 1-
^o>quanto porque era parar tener fj jetos 
losCaílros, y aísi fe femé icio á favor, 
-í Rey de León Don Fernando, acento á 
s novedades de Caftilla, entró con vn 
xercito por ella con pretexto de foífe-
[alla,y afsiñiráfu fobrino, retiró Don 
lanrique á Soda al niño Rey ^  50 y def-
ucs reconociendo que en tal diviíion de 
^mos, y confufion ife la^ cotas, íe hazla 
Rr 2 ar-
(Sdr'thajComftMdi» Vif* 
19 Bi ArpUfpt Don R* -
drige de Rebns Hifpamx, 
£ap.ii.dit¿: 
Pojl ohitum dejiderabfltí 
Sdnftjjfucefüte! f i lm 
ntmtAldephonfffsSra m i -
lejima centeftma nonagefi» 
m* ocljU 1. ñanc gtnmut 
ex BUnca filia Garcix, Rff-
gis itauaru. Heab infan* 
tía valtu vmax , memo-
rhteHaxjníelUftu upax, 
Sedquia Kegmrum princi~ 
fio vix carent dtfcordu 
qui ád difeidia inbial anr, 
Fernanda *egi Ugionenfn 
infauti >mo juúfirm, 
yt Ftg'is pm t nmiitper.ur <• 
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arbitro de todo el Rey Don Fcrnandami 
trató de hazellc omenage >y entregallAaur 
Don Alonfo , y también las rentas Reallver ( 
por doze años;y para que intervinieííe I prel 
coníentimiento del Reyno,íe convocar» de 
Cortes en Soria^ donde al llevar a Dij 
Alonío á entregarle á futió, le arre! 
vnCavallero llamado Ñuño Almexio 
le puío en el Caftillo de San Efteyan 
Gomaazjdefde alli le paffaron á Atienj 
defpuesá Avila^viendoíc retirado ddj 
do de Don Fernando los Laras, con pp 
texto de ir á buícaí á fu Rey* El de Leo 
fintioefta burla,y defafío á los Laras po 
la fee quebrantada.Ellos fe efeufaron^o 
que era bailante fatisfacion la lealtad qii 
moítravan en fu feaor natural, Executl 
Don Femando fus iras contra CaíHlla, re 
duxo á fu obediencia á Toledo, y ácafij 
das las demás Ciudades, porque muci 
por la fuerza , y otras por juzgar que 
mejor obedecer á vn tirano de Ja ca 
Real,qucálafobcrviadelos grandes^ 
vididos en parcialidades feibanriadieii 
do,Reconoció el Rey de Navarra, reeoí 
ciliado ya con el Principe de Aragón I)o 
Ramon^que era aquella buena ocaíion f 
ra vengarfe de Caftilla, y recobrar lo 
avia vfu pado á fu Corona, y entró 
fus armasen ella acompañado de losnfl 
bles de fu Reyno , éntrelos quales era 
muy poderofoslosDavalos,ó ocupó 
§roHÓ,y otros Lugares de Bribiefca, % 
dos eílos males recaían fobre los granílí 
y los hicieron prudentes,fefolviendoíd 
id 
He 
í 
e 
i 
el 
pn 
ncr el govicrno en manos de Don Akm 
¿ u n c í era de íolos dos años^y q fe dexaf 
verde fus vaflalios,para reducidos con 
prefenciaá la obediécia.Con eílefín fa 
de Avila , convna guarda que le dio 
uella Ciudad (por eftas3y otras finezas, 
imada la leai)y de ciéto y cinquenta ca-
En todas partes le recibieron con 
aufo recomendado del amor, que avia 
xado en los corazones la memoria ¡de el 
y Don Sancho íu padre. Toda la difí-
tadconíiftia en reducir á (TolcdoAácn-
exemplo fe reducirían las demás. Pre-
itofe delante de aquellaCiudad^fcufo-
,cc deentregalla Don Fernando Ruiz de 
iítro,que la governava^con lo'difpueít 
;ut por Don Sancho , aviendo ordenado, 
challa que Don Alonío tuviefle quinze 
sJas guardaífen los grandes. Eílava 
ia Ciudad Don Efíevan Illanj Cava-
"o principal,Patrón de la Igleíia de San 
on>cdificada á fu coíla>con vnaTon.c 
a.En ella introduxo disfrazado al Rey, 
olaronfe fus eílandartes. La novedad 
ligó a los Ciudadanos á tomar las ar-
SÍVCOS á favor del Rey Don Fernando, 
tros al de Don Alonfo.Venció la caufa 
s juila , porque los mas fe declararon 
H'ijloria Genera! de Hf-
fañiát l Rtr D Q H AlcnCa, 
Thn Mtrtin deCarriflo ak 
r fu Rey natural,y á eílos ( como ordi- AnnM-iño de 1167\ 
fio en los tumultos íe llegaron todos,) 
-ntonces los que íe avian,moftrado mas 
peí des, hazian mayores demoftracio-
dcregozi;o,paraborrarfu infamia. A 
>u Eftcvan de Ulan retrataron losCiu^ 
i CavaUo en lo alto de bobeda 
: M 
Ptjfalib ±cap . i . 
Diego áe Colmenares' 
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déla Catcdral^como oy fe vé, pequeflaimeS: 
compenfa de tan feñalado íervicio.D, Fi oco 
nando deCaítro fe retiró á Huete, Luwde 
facrteífrontcra de los Moros, dondeleíl^ 
rehizo de gente,afsiftido de los de fu pPP I 
cialidad,quc eran muchos.Salió D , AloP^ 
fo contra él porconfejo de Don Maii»y«í 
c¡ucdeLara,qucconel poder de el 
quería deshazer á fu enemigo.Dieroil * Y 
la batalla entrando en ella disfrazado Diño, 
Fernando», por desconfianza de fus fuiste] 
jas:buícole Don Manrique , y viendolva1^ 
Cavallero con las divifas de General * eo 
acometió^y mató, creyendo que era DP0^ 
Fernando,y allí también perdió la vidal^ ^ 
minos de vn camarada de DonFernanB^c 
con que la gente del quedó vencí da.ViWe^  
dofe fin cabera , cuyo valor era granM1^  
fu hermano Don Ñuño de Lara deíiBÍ2> 
poreftoá Don Fernando, pero antw«aCí 
cntfiar en el palenqu c,los compuííeron 
bien quedó el odio mas vino entre amB^ 
ünages.Viendo el Keytáta refiftenciaB^ a 
Don Fernando,y que eraafsiílido deH e^í 
fuyos con fíd 'lidad,le pareció como [•rec 
denteídartiépo a que por fimifmofe(lBe^ 
hizicífe fu poder,antes que con los buefl no 
fuceífos cobraífe fuerzas, y bolvió fusB^ 
mas contra la fortaleza de Zurita fobrfB^0 
Tajo. Era en ella Lugar-Teniente dcB1^ 
Fernando de Caftro,Lopede Arenas,)fiB^a 
qnifo rendirla á las ordenes del Rey P0m^ 
Religión del juramento preílado, y fH*• 
que juzgava que todas eran refolucio» c 
de losiyianriquc$,llcvados masrfe ^ 5 ^ ^ 
ani 
Dnes^ que del fervicio del Rey» Efte pclU 
o corrccl Principe , que fcdexa gover-
r de otros,porque en odio dellos es mal 
edecido.Conxílo fe apretó el cerco ,7 
10 Don Lope de Harodefde Vizcaya, 
nde tenia grandes eftados á afsiíhr al 
hmy* § \ Teniente viendofe con falta de 
Hmentosjüzollamada para parlamer-
, y admitió dentro á losCcndes Dcfn 
ifío,y Don Suero , a los quales alcvofa^ M,y ^ , | 
ntehizo prenderjcreyendo^queporcó- ñajaf.io* 
varfus.vidas deíiíliria el Rey deí íitio> 
c eoncederia partidos aYentajados,pe-
intes vn criado fuyo>que fe avia falido 
|la íorraleza , y afsiília en los Reales, 
ciódifponcr Ja entrega con la efperan-
ViBel premio.Fingiofe vna pendencia á 
anB51^^ > ^ ^ concierto recibió Ped o 
e í í 2 > Ciudadano de Toledo ;vna herida 
c « a cabef a,acogiofe el traydor á la forta 
)n B ^ n d e fue bien recibido del Teníen-^ 
aquien efíandofe afey tando la barba, 
ciaBóá puñaladas, bolviendo otra vez á 
le HReales, con que fe rindió la fortaleza, 
) «ecompenfe^ue le dio el Rey,fue ma-
'edHe facarlos ojospor la traición j f i bien 
uC«no faltará h palabra Real, le feñaló' 
•us«nto con queviuieíTcaunquc defpues 
bieBzoquitarlavida,porquefeaIabavade 4 . . 
dAicio .SucauíahazcnlosReyes .que ^ ^ S -
Sj|«caítigan a los traidores,aunque ha- ipeuandtGarüajl ib.iu 
pC pfervicios fcmejaniesv Hecha efía em^ 1 ^  
pafcbolvioelRey á fu Corte, y Dou 
ioíBedeHaro a fus citados, fin auer que-
yf^ ^S^irlos dones ^ (juc le oftcéia,por 
Efanío en Burga eíRej 
T)9H M»nfo , cenceáíh al 
teonafietiode Sarita Ma~ 
tia la Re l^ de Huerta la 
heredad de StcbiSa $ cerca 
de Medina Cdu Refiere 
efie friailegio Vraj *wel 
Manrique en fus Annales 
CiftercievfeSfAnnal i.cap 
Bn la mifma Ciudad 
otorgo 9tra donación de el 
Monaftetio de San Miguel 
de Cetranias a Don Pedn 
ObtfpAde Bargos,refiere ef-
ta donación el Marques de 
Trocifal en fus Relaciones 
Genra!og!cas,fol i 
Gerónimo de Zarita, lih» 
2 -de los Annales de Ar*-
go^cap.i j . 
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ver al Rey nccefsitadcy con grandes 
eos por aquellas guerras ciúiks, 
Aviendo Don Alonfo puefto ent 
buen eíladolas cofas de fu Rey no, con\| 
có Cortes en Burgos > en ellas íe refolv 
quepuesavia ya cumplido quinze aái 
í e k réjfticuyeífen las fortalezas, y Ciu^ 
desque teaiaii en guarda los grandes 
que íino obedecieílcnílosobligaflcn 
las armas,y también al Rey de León ,< 
mantenía y na gran parte del Reynoiolj 
décieron los grandes, íiendo D. Fer 
do de Caftrocl primero que hizola &ifl 
< ga^íi bien porque fe hallava muy agra^  
dojf uera de la gracia del Rey, y fus ^ 
los eftavan apoderados del goviernO; 
le pareció depender dcllos,y defnatufl 
zandoíe como era coftumbre de Efpj 
para quedarlibrefe pafsó á tierras del 
ros,de dódefe vengava de fus enemij 
fe haziá temer de todos. Su bondad I 
mucha, y^quando efta íe vé ofendida i 
íuele convertir en furor. En las miíi 
Cortes fe acordó de cafar al Rey con 1 
ña Leonor, hija del Rey Enrico Segt 
de Inglaterra, como defpues fe exec 
Ei Rey Don Alonfo de Aragón, que 
fucedido al Principe Don Ramón 
drc,fé vio con el Rey de Caftiila en SJ| 
gun,y defpues en Zaragbf a, dondehij 
ion vna liga contra tódds )os Prin^í 
excepto el de Inglatecraípor eiti atadol 
Matrimonio,y fe-dieron rehenes part] 
yor firmeza. • ^ ' i ) • 
S Í 9 !cfto§ tiempos fc corf1 
€dfiellámt&Z¿»Mr¡acA* |£Í 
¡•den Militar de Santiagccujros princí-
)sfue aver los Canonigosde S^Éloy, 4 
ñan fu Convento fuera deCompoftdaj 
lifícando Hofpitalcs para recibir los Pe-
pinos que paífavan á vifitar el fepul-
dcl Gloriofo ApoftoíSantiago I y en-
cllos^el de mayor riqueza fue el de San 
ireos en León, por muchaí donaciones 
le le hiriéronlos Reyes. Retiraronfe á 
ercitar días obras de piedad en efíos 
)ípitales muchos nobles Soldados vie-
dc Leon,y Caftilla^y á perfuafíon del 
irdenal Jacinto fe vnieron con los Ca« 
|nígos de Eloy, y alcanzaron confirraa-
HI del Papa AÍexandro de aquel nuevo, 
Idigiofoinftitatode vida, debaxo de 
[Regla de San Agaíl:in,cuya infignia era 
iCruz Roja en forma de efpada fobre 
[manto blanco. Laque fue piedad, fe 
ivirtiócn Milicia,faliendo del Conve-
le San Marcos, y de otros que fe fue-
edificando contra los Moros, con tan-
Izclode enfanchar la Religión Catoli-ce 
»ytanto valwr, que mereciéronla gra-
i^ y liberalidad délos Reyes,haziendo-
imuy grandes donacione$,con que cre-
-ton tanto en autoridad, y poder, qtuc 
[hizieron temer délos Rcye-* Algunos 
íalahel principio defta Religión M i l t -
defde el tiempo deDon Alonfo el Caf-
.otro^del Rey Don Ramiro,y creo que 
aquella edad fe iníUtuyó, pero que na 
jconfírmó haílaefte tiempo por defcul-
>y por la dificultad que avia entonces 
[ür áRotna, Padeció efta Religión las 
^-1 Ss per-
m t T H U Htftorid dtSé** 
tíktg». 
letDattHaenelTtatr» de 
S.;Um¿7¡C4. 
DonFranrfc* B*iz. (t$^  
Virgar4ydcl Cc»(eJ9 Red 
de CafiUd en el libro détf-
tdhlec'menm del Orden 
dt Sanúag»' 
toen Gregem de TapU 
origen>y atálgHedai de Is 
Orden de Sanmgo* 
p l Cerina éot ic i , 
períccacioncs , que padecen toés& enl 
piincípios,para cxcrcicio,y examen de 
virtud^porque avicndo el Rey Don Alo m p 
fo entrado con íus armas por la Rio 
haíh llegar al Ebroay rebuelto defpues 
bre el Rcyi o de León > en vei ga¡ p 
Jos daíios,y agravios que le avian hecho 
fu menoridadlos Navarros^y Leonefes, 
perfaadió eiRey Don Fei'nando,á que 
Cavalleros de Santiago favorecían al í 
de Caftilla,como á fu antiguo Señor,y 
echó dcfuReyno,aiinqpe defpues arrej 
tido de:averfe privado de tan grandesSi 
dados>procuró que bolvieflen,y con §r¡ 
de dificultad alcanzó , que quatro Sac 
dotes del Convento de Veles , donde 
avia dado. afsiento el Rey Pon Alo 
paflaílená Leon,quedando íugetos alC 
vento de Véleselo qual fe derogó porai 
toridad del Papa Vrbano Quintoaaviei 
mandado^que- ambos Conventos obe 
cieíKrn al Macftre, el qual governava 
da la prden,hafta que eñédida por el Re 
KO de Portugal , .13 feparó alli de la oí 
diencia de Caftilla el Rey Don Dion 
f Satisfecho por entonces el Rey 
iAlonfo délas inj uriaspaífadas con los 
ños hechos en el Reyno de Leon,y Navi 
rra^empJeó fu generofo animo^ en lasei 
preíás contra los Moros^y hecha confedtj 
ración con el Rey de Aragón, puíien 
ambos íirio á CueBcaibaluarte de los 
rosparalade£enfasy, parala ofenfa. De 
diarfe los cercados fortificados por 
«ííma naturaleza,faltava el dinero ^  \ 
|íasproviííoncs, y afsife halló obligado 
leyá dexarcnpic el fítio,y transferir-
án períonaávnas Cortes Generales en 
Irgos. Tratofe en ellas de focorrer al 
ty con alguna fuma grande en'necefsi-
|d tan vrgente;y que por cíiarmuy apre-
ioslos pecheros, contribuyeren lam» 
:n los hidalgos con cinco marave-
Is de oro cada vno alano, Opufofeá ello ^ U i p r n l 
IConde de Lara Don Pedro,reprefenta-
1U pojQTefsion antigua de libertad, que 
)zavan los nobles,queeílalos diferen-
iva délos villanos,que ellos con fus per 
ias,con fus aliados, y riquezas fuften-
m el mayor pefo de la guerra» No fal-
can algunos varones de gran fangre, 
fc,ó por lifongear al Rey,ó porque juz-
tífen que convenia ceder a íu derecho 
mobles, tío quiííeron poner endííputa 
Isprivilegiosrotrosfefalieron de las Cor 
[s^efueltosá defendelloscon la cfpada. 
^ Rey como prudcte,dcíiftió deftapreté-
)n,y los nobles agradecidos a l C ó d e de 
[ara,acordaronq en feñal de fu agradeci-
liiento , y para memoria de los de-mas ea 
)stiemposfuturosJhi^icíIencada año vn 
lanquete á cl,y á fus defcendientes.Mien-
Vas efto fe tratava en Burgos, fe rindió 
puenca,defpues de nueve años de íítio,y 
[1 Rey de Aragón fe lealfo elomenage, 
lúe haziaá Cartilla en recompenfa de fu 
fsifteixíaiConloqual fe renovó la liga 
[ontra todos los PrincipcSíexceptuando ú 
'íLeo'n. 
S Soílegado el animo de el Rey cotí 
Efenánke GAYihdjtii. 
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laprefa de aquel Antemural, fufo éti 
crílas fronteras de los Moros, cd i ficani 
la Ciudad de Plafencia,y la Villa de 
cos,y reparó los Muros de Toledo.Con 
cicndoclle prudente Principe, que( 
femé jantes gaftosfc efcufavan otros maj 
res de las invaíionesdel enemigo , quc| 
atreven á loscftadosflacos; y queentfl 
ees es de mayor gaílo la opoficion, 
, Nacieron algunas dudas lobre! 
diviíion de las conquiflas entre los R| 
yes de Caílilla,y Aragoniy aviendoíc )ii 
Jado en Cazorla,fc acordaron que Valeij 
cia,Xativa,yDeniatocaflen al Rey 
2Aragon,y el Rey no de Murcia al de O 
lla^y fe vnieron contra el Rey deNavan^ 
ocupand© las armas deCaílilla á Bribric 
ca,Cerczo,yJLogroiio,con lo que fecoiJ 
tenia defde los Montes de Oca hafta d 
lahorra,y cayendo deípues fobre el Reyf/| 
de JLeon^hizieron en él grandes robos,] 
daños,Efto faltava á la venganza tenaz 
los ánimos de los Principes. Don Fernaal 
do hallandofe íin fuerzas para refiíhlle J 
quifo valer del Rey de Aragón, reprefenj 
tandolequecl Rey deCafíilla avia faltaJ 
do á la fee de la confederación , hecha conl 
el fobre Cuenca ,que no debia fiarfe del 
quien no la guardava:cl peligro común tu 
la potencia de vn mancebo, atento á 
defígniosde fu ambicion,y la convenien-
cia de dibilitalle Jas fuerfas, Movieion| 
cftas razones al Aragonés*y para hazer na-
cei algún pretexto aparente,embi ó Emba-I 
«adoresal Rey de CaíWla, con orden íic[ 
Idillcla Villa,y Caílilla de Haríza^pucf-
en tercera por rehenes de los tratados 
íTados. Rccpnoció la tempeftad Don 
ioníb,y le concediólo que pedia, dcííf-
[ndo voluntariamente de la guerra con-
fu tío el Rey de León , antes que le 
[ligaflen á ello con la f ue rzo con la ame MariaM, B . i *- .15; 
ta.Eftasofenfasíín fatisiacion defacre-
raron mucho al Rey Don Fernando fu 
)ercza de condición^ los tributos que 
)onia,lc hizieron aborrecido,y todo ef-
Ijunto con el agravio que fe avia hecho 
)alamanca,quitandoles partes de fus ter 
ios,para dallos á Lcdefaaa, nuevamente 
Idificada; causó vna rebelión en aque* 
[Ciudad. Acudió luego el Rey á apagar 
lielfuego,que fácilmente iba piendiédo 
lasdemas^porqueyacomenfava á albo 
ufe Zamora.Venció álos rebeldes de 
[aniai ca,y efcarmentadoslos deZamo-
adonde fe trasfixió luege^no le dccla-
.Dcf le allí pafso á Ciudad Rodrigo, 
i libró de el cerco que le tenia pueílo 
fn Fernando de Caftro,afsiftido de Jos 
>JOs, vencióle en batalla 3 de donde re-
lió el rcducille á fu partido, y embiallc 
W n t e a entrar por Cabilla, Salióle á 
pbir vnexercito del Rey Don Alonfo,: 
[ronfe la batalla enLubrical,donde f ue-
ivencidoslos Caftellanos,f prefo coa 
)s muchos Cavftllcros Don Ñuño dq 
fa^ fu mayor enemigóla quien trató con 
n cortcíia,y le cmbió libre, como tam-
|nilosdemas,teníendopor baxcza de 
^ vcngaiícdevnveüCidOí fi^cn lcs 
32^ eor^na^ttc^ 
hizo juríir que le¡ffcrian amigos.Elpreii 
dcíla Vitoria fue dalle el Rey Don F( 
nandoa fu hermana Doña JEfteíania 
muger, 
f Mientras el Rey de León eftaj 
ocupado en cftas guerras,el Rey de Por 
gal Don Aíonfo embió á fu hijo el lufa 
te Don Sancho,áque íitiaflfcá Ciudad 
diigp,tenicndo por efpecie de hoftilida] 
quehuviefle reedificado, eftando en 
corfines de fu Reyno. Acudió al focon 
el Rey Don Fernando, libró la Ciuda 
avicndo vencido á Don Sancho , y pí 
vengarle entró fu padre por Galicia, bj 
^Badajoz, y la íítió.Tomó Don Ferm 
do por fuya la caufaíaunque era deMoi 
aquella Ciudad,y fue i focorrellíu Abj 
^ofe el Rey de Portugal , y lediólabü 
lla^dónde íiendo también vencido,fc i 
ró á Badajoz, y no eftando aíli feguiíí 
quifo retirará otro Lugarjy al falir cná] 
tró con el cerrojo de la puerta, y malí 
rido envna pierna,cayó del cavallo,yl 
prefo.TrarolcDon Fernando con gend 
(a humanidad^curandole la herida,y di 
dolé libertad,y también alos priíioncru 
con que de nuevo quedó vencido, y 
tanto agradecimiento, que le ofreció 
Beyiio , y reconocerle por feñor jpero 
lo quiío aceptar^coi^tentandoíe con lart 
titucion de lo que avia vfurpado en Ga 
cia.A eifta fineza acompaño con otra>p 
que avicdodefpues de algunos "mefesp11 
to fítio3y ganado la mifmaCiudad de í 
dajo^la dpx§ en coiifianja a ynM^0' 
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ado AbenabeUin reparar en las efperié-
aspafládas de la poca fee de los Barba-
s.Efte fe aljró con elia^y afsiftido dé los 
llmohades , conió las tierras de León, 
dlabuelta á Portngaljpuíbíitio á Sán-
tcn,donde fe halíava elRey dePortu gal, 
[fapereibido de tal invaííórt , focoirióle 
[Rey Don Fernando > y aunque al prin-
go fofpechoelPortugués que venia co-
lélde acuerdo con los Moros , como 
lia fucedido en Badajoz^quedÓ defpues 
|íenganado,y mas agradecidóv 
W Por efte tiempo govemava la ígle* 
deR oma el Pontifíce Lucio Tcrceio,r 
pío zeíofo del aumento de la Religión 
itolica,compufo las diferencias de los 
[yes Chriftranos de Efpaña^ embiandó 
\Cardenal, que fueíTe luez arbitro en 
|a5.. Efle lesfcñaló los térmi nos de fus 
iqiiifias>para que íabiendó cada vno lo 
[eJetooava , empl^aífcn fus armas; con-
el común enemigo , f no en guerras 
Kies, folamente el Rey de Navarra iny 
liío fugetar á arbitro ageno fu dere-
í^niobTigarfe á perdonar la venganza 
las injurias recibidas délos Caítella-
|s >antes convn exercito entró á roba-
Sj yfaquealleslos Camnji^y teniendo 
Ihechovn gran botín Je STió ai paflo el 
>adde San Pedrode Gardeña con fus 
>nges, llevando delante el Eftandartc 
I Rodrigo de Viuar.Repreíentole la iíji-. 
ticiade defpojar á los pobres por los 
nos entre losPVincipcs.El Rey movido 
del rcfpcto a la in%nia de aq'valiea-
fe 
De D.Diego de Sdthira. 
te Cayallcrcquc dcla exortarfon,.aco 
paño el ^ ftandarte hafta que ñic puetío 
fu lugar, y reftituyó lo que avia robal 
tanto puede en los hombres la memo] 
del valor,y de la virtud. 
No pudo vengarfe Don Fernando, 
que fe haJlava enfermo en Benavcntc,d(j 
de falleció defpuesde aver Rey nado trt 
ta y vn añas,Principe de ingenio agud 
de gran ju iz io , confiante en los peligro 
y trabajos,y de igual animo en la fortu 
profpera,y adverfa, Eftí^s virtudes fe di 
lucieron con la ambición de dominar 
Caftilla^haziendo guerra aíu íbbrino 
iAlonfo.Sucedió en efta edad vn cafo bil 
notable, Afsíftia al fervicio de la Ig!c 
de San líidro en León vn Sacerdorcllí 
do Martin de f^nta vidala efte fe le apa 
ció San I/ídro , y le dio á comer vnlibi 
co que fe le infundió tal efpiritu dec^j 
cia^que aviendo eftudiado mu^pl>cc 
crivió muchos dodos libroslobrelai 
grada eferrtura % que oyfe confervan 
aquellalgldía, 
D O N A L O N S 
llamado el Rey de Lton\yfc cni 
tintián fas memorias de 
¿ihafo Reyde Cafilla, 
T E As vjrtudcij,y acaiones glorie 
I de lospadres,debé heredar ios?1 
• • i < •cípeg^no fus odios,y pafsic nes^ 
guc no ayu quietud enlos Reynos/i i 
hmCtto Aliefhonfo iegt 
Ctftefa, & Ssnmo Rege 
VortagalU infcfittus (irc*, 
p i t t á p i m BegMtfuiyveirit 
ad Regí CafleU*,& in C * 
fit Carrionh acmtitts ah 
ep Cingulo Mtliuri, man» 
msfuitinfUmt CaridBp* 
culatfís9& i» egdem Curta 
úfen vinculados con obligación de ven- tUrpMfrUn «^rl-
|r fus in; uriasicada vno de los que cnti á go^ en el c*f.14. de Rebut 
Lcynar es independiente de fu tnifraa ^ » f Y del *eJ Do* 
J . ^ 1 T> 1 1 . Al9tifi dt Lew. 
igre,quando afsi conviene a la Republi- Morm Rege Fernandi, 
,paitefon della>v folamente han de até- fuccefoteiem H M S 
;ra fu mayor bien,procurando(princi. ^ t L ^ t ^ 
Jmcntc en los Reynados nuevos) hazer fedfuccefsmüvicifsitudi* 
ngos á los que antes eran enemigos, nemutabdt*r,& ¿conf*. 
fta política alcanfó ía prudencia del 
ey Don Alonfo de León , aunque era 
ancebodc pocos años.Sucedió á fu pa-
recí Rey Don Fernando en la Corona,y 
eyendo el Rey de Navarra,que también 
ma fucedido en los odios de fu padre 
mtra CaftilJa:procuró confederarfe con ^xCA^eUdNobÜís AÜi* 
para hazella gucrra,Pero como adver- fhonfas canrddumfilij Te-i 
i o , y bien aconfejado.no le pareció con-
tmentc entrar a Reynar con muchas M,utarty&eiFiüamfu4m 
ierras,ííno cobrar amigos>y dcfpedido Primogenitdm Berenga* 
tratado, pafsoáCarrion á vifitaráfu ^ " ^ ^ í ^ ' ^ -
timojdonde avia convocado Corres Ge-
írales, A l l i le armó Cavallero el Rey 
o^n Alonfo,cuya manobesó,y también 
mó Cavalleros á Conrado Barbarroja, 
i jo del Emperador Federico, y á Don 
iaymundo. Conde de Tolofa.Efta gran-
[eza del Rey de Caflilla causó embidia, 
temor á los demás, y como naturalmen-* 
|Í íe vnen los flacos contra el mas podero-
»íc confederaron contra él los Reyes de 
iragon, y Navarra. Halloíe obligado á 
ntrar en la liga el Rey de León, porq na 
ayeífe fobreíu Rey no,y lo mifmo hizo el 
e^y de PortugaUSemejantes ligas pocas 
S.w Cienein efeítojy íi le ticncn,duran pa 
COj 
ni*lftindkdjs,que añiden 
tlguney Autores en U r i -
laciondejíerueeffoj de efle 
¿tnero es lk afari(m d* 
€$9 Angel; 
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co,porquc es cafi impofsible vnír los ai 
mos, y las convenLencias en la forma 
obrar,y en cí tiempOiy afsi í e deívaneciei 
luegOjavicndo el Rey de Caftilla porni 
dio de Embaxadoi cs aífentado pazes o 
lo s. R e y es de Leon,y. Navarra* 
^[ En ^fte ociofo fofsiego,fucntc 
í« \ A Cómica df fie Rey los vicios,fe entregó el Rey de Caíhlla 
^ ^ 4 i « t ^ ^ r ^Vlosamor€S de vna. Hebrea con grande 
Alon(hmrez. deC4fítnsf ' . r . j Y , i r » & A 
trmth lo que nnia cettt. crédito de fu autondad^y del Reyno.A| 
dunibre.diftfcafojefrane reciofdevn Angelen Illefcas,.enaque 
' hMas mifma forma de Mancebo, que tenia pit 
tado en Ynquadro,aunquc algo masfev 
ro el femblantcy 1c ameríázór de parte d 
Dios,que fino fe apartara dé aquel peca 
dojferia gravementecaftigado. Quedó 
» Rey contufo^peiO: paflado el efpanto de 
vifíonj o]vidddefiiamenaza,y'bolvió 
fnsamoresjhañaque los grandes del Rc| 
' no impacientesde ver manchada có aqu/ 
trato cle.vhoreíto,y vei'gpnfofo la Magel* 
tad de Caftilla,mataron ála Dama^y lue-
go caft igó Dios al Rey con la rota, y per' 
di da de Alarcos, y con otras,que dcfpuc 
Je fucedieron-
- Avia paflfado á Efpaña Aben h 
^****VtáfiMÍéi de; zeph, Rey de Marruecos, y Miramamolii 
^ i ^ m l i J á p ! \ s i . de Aítica,á vengar vna entrada queelAr 
f obifpo de Toledo Don Martin avia he-
cho por Andaliiziairobando,.talando >í 
abrafando los campo^y Villas,.Traia cóá' 
go los Almohades, y también gran nume* 
10 de Alárabes, y Etiopesi que eílbsfoJa 
iDcnte- fáltavan en la tragedia^ de Efpan* 
lafsó á Sierra Mbrena,y aflcntó fus Ka-
á vifta de Alarcos. Ofrecí ofele delante 
|Rey de CaftiIJa,y le prefentóla batalla, 
lefperarálos Reyesdc Aragon,y Nava 
Lqüc fegun lo capitulado/venian á afsif 
lie. La bizarría de animepor no admi-
a otroálapartotdcla gloría ,faclcco-
íterfemejantes errores,Cerraroii ambos 
rrcitos i el vno convalor^y íilencio ,* el 
[rocori barbara ferocidad, y vocería ; al 
imcro delosAfricanos,qiie era grande,y 
pudo refiftir el esfuei^o de losChrir-
|arTo.s,bolvieronJas efpaíáas. L a matanza 
le grandey defefperadoslos de Alarcos 
íl focorro la ríndicron,y luego fue ccha-
por tierra, Pafsó adelante el Mííaitiá-
|olin,corríó las tierras del Rey no de To-
ído j y fe retiró triun^nt€§^ cárgado de 
ífppjos. Llegaron tardé los Reyes de 
|eon3y Navarra^y no quiííeron afsiftir ai 
feydeCaftillaparaquc íe vengaíTc, El 
ley de León le viíitóíel de Navarra fe bol 
fin defpcdirfe j io qualtuvo por gran 
írentaDon Alonfo, 
^ Sobcrvio ei Miramamolin con elic 
ílizíucefíb,boIvióel año íiguientc á ha-
krmuehos dañosenCaftilíaíOCupóá C a 
[eres, y á Plafeaciá,deftiüyó loscáposde 
'alavera, y pordiez diás tuvo íuiado a 
oledo^adondebolvió defp íes con mu-
thas fuerzas,Dio viílá á Madrid, y á A U 
talá ,ybolvió á Aadaluzia por Oeañai 
"cles^aete^y Cuenca,El Rey de Cafti* 
laíehallava fin fuerzas contra tan' pode-
r í o er emigo,tcinciidó otras guerras 
dvntro de lu Reyao,porq el iieones^ntro 
coa 
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con fus ananas por tierra de Campos, 
Navarro por Soría^y AlmaEan,fin repa 
en lafec de la confederación pafl&da,ni| 
lo que padecía la Religión, niconfidí 
que era conveniencia de todos oponen 
al común encmigo.Solamente halló elRj 
Don Alonfo acogida en Don ;Pedro 
de Aragon^con quien fe coligió para 
gav primero k los Leonefes, y Navarr 
(que fie'mpre íbn preferidas las venganj 
de los difguftos domefiieos ) y defpi 
¡oponerfe á los Mo ros; y afsi ocuparon 
Leones algunos Lugares^y no fe pudopa 
íár adelante, ni moverla guerra al Nava 
rro r porque les amenazava el Rey Abe 
lureph COH lagente queibajuntaíido ,1 
cuando ÍCj ^ llarcm prevenidas las armi 
parabufqalleadeíiftieron.del intento>y 
vieron otra vez contra los Leonefes. LIcj 
garpn á Aftqrga^baxaron á Salamanca $ 
deftruyeronfus camposy para hazer m\ 
libremente la guerra al Rey de Navam] 
íe fugetaron á pedir pazes ai Rey Moro 
confederando^ con ^ ¿lr Indignación 
¿os tangrandes Reyés>enque eá denotarj 
que hazian reputació de no fufrir injuria 
de vnprincipe Gatolico,y ñola hazian( 
rendirfe a vn Infiel: tan ciega es la paísioi 
deJoshombicsl 
f El Rey de Gaftilla casó a Dosal 
Berenguelaíu hi ja mayor con el Rey 
León , para aflegurallc en fu amiftadeonj 
el nuevo vinculo de fangre. Efie caíá' 
suentoeftaYa muy bien al Leones,por(juC 
tra¿a íojn%o la paz de fu Reyno^r entra-
en cfpcran^asdelde Caftilíá a falta de 
Infantes fus hermanos, Compueftas 
>i las cofas domefticas , fe previnieron 
ibos Reyes de Caftilla, y Lcon para en-
1 por Navarra. Temió el Rey Don San-
ola vnion de dos enemigos tan póde-
os, y viédo que no podía hazelles opo* 
ion 3 ni efperar los focorros del Rey de 
ancia,porque fe tratava de cafar á fu fu-
Luis con Doña Rlanca , hija fegunda 
Rey de CaíHIla, ni valerfe délas ar*. 
is del Rey de León a yerno y£t del Rey 
)n Alonfo^Pafsó á Africa á pedir foco-
1 al Miramamolin Aben lazeph^que ya¡ 
abuclto áfu Reyno Jndecente>y peíi-
)foconfejo llamar la potencia de A f r i -
kararuyna de toda Efpaña, y dexaríln 
isiftenciael Reyno^y afsi quando bol-
íhallóocupada la mayor parte del por 
Ca/leljanos, y Aragonefesfy aunque 
curó componerfe con ellos , embian-
es Embaxadorcs con gran humildad^ 
;arontardc,porquela ambición mas fa-
nente defilte de ocupar^que reftituye 
ocupado. Por v i timo remedio fe refol-
I a verfe con el Rey dcCaíHUa en Guaw 
axara^deudefe aflentaron treguas por 
aflos,. 
| Mientras paflaran cftas coíás en-
los ReyesChriftianos,avia fii cedido crt 
tnperio de Eípana el Rey Mahomad^ 
«rano del Miramamolin Aben luzeph^ 
orno fe acabava el termino de la trcJ 
ahecha con los ReyesdeCaftillíbyAri 
#fe prevenid psua h guerra^haziendo 
vm 
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nuevas levas de gente en Efpana^y en | 
ca.Dava eftográcuidado alReydeQ 
lia,como al mas expueíto a] peligro ,yj 
fu induftriaíe vieron en Alfáro los qua 
Reyesde Caftilla,Leon, Aragón, y NaJ 
rra,donde fe aj uftaron las pazes,y fe vnl 
ron contra los Moros.No le pai eció alí 
Don Alonfo que baftava clpodcr hun 
no,frle faltava el divino,y que era meo 
ter aplacar la ira de Dios con la rcfóic 
cion de las epítumbres , y con las oraci| 
nes , y facrifícios.. Con eftefin convo 
Cortes, en ellas íe reíbrmo el vfo , y la 
via de lostrages,y fe mandaron bazerpn 
cefsiones,plegariasry ayunos por todo 
Reyno,y repartió grandeslimofnas, y I 
go dio píincipio á la guerra fagrada. 
Rey Don Pedro de Aragón rompió ¡j 
Valencia j el Infante Don Fernando 
Andaluzia,ambos con felices fuceflbsJ 
homad fe pufo fobre Salvatierra , ytó 
mó,y aunqueel Rey Don Alonfo la 
focorrer,y llegó hafta Talavera, íe bolv 
porque fu hijo DonFernando,que boíl 
de AndaJuzia, Je iefírió<]ue era graí 
el numero delosen€migos,y que venifl 
reforjar el exercitopara liazelles opo 
cion. Murió entre tanto el Infante SI 
Fernando con gran defconíuelo d i 
padre , por fer el hijo varón que leqJ 
dava: y íu aiúmo generofo para dive 
el dolor con el empleo de fas armas,y 
íu valor contra ios Moros, entró po'f 
Ribera de Xujai:,y ocupados algunos! 
gares^bohid á Cuencíba prevcxúrfc 
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fores intentos para laguenafagrada, 
rmedio de Don Rodrigo , Arpbifpo 
|Tolcdojembiado á Roma, alear f ó del 
)a l i ocencio Tercero la Indulgencia 
¡a Cruzada^á favor de los que tomada 
fñaide la Cruz, coftumbre en aquel 
ipcürvieífen a fu coña en aqualla gue 
ta piedad defta graciaí el nombre de 
:rra fagradaefpaciofo á los oídos dell 
\%o, y peligro común de toda la Chriíl 
idadjtruxo tai ita gen re de todas naci o-
á Toledo,dónde fe hazia la mafa de el 
rcito^que íe cortaron cien mil infan* 
j>y veinte mi l cavallos: algunos acrc-
tan.y otros difminuyen efte numero^y 
iprc queda admirjble.El Rey deCafti-
unto catorce mil cavallos,y entre ellos 
lily quiriento hijos dalgo. La In-
riano fe pudo numerar, porq fe avia 
ado que todos los que fuelTen de edad 
temar armas vihieífen á fervir en 
tllagucrra^ cada diallegavan nuevas 
.as. El Rey. Don Pedro de Aragón Ile-
on treinta mi l infantes y diez mil'ca-
s. El Rey Don Sancho de Portugal 
udo hallarfe,porque falleció en aquel 
ipo,aunque á ladeíilada concurrieron 
hos Portoguefes. A todaefta gente 
lo el Rey deGalhlla gajes,dando a los» 
piecinco fueldos, y álosde acavallo» 
te^ á losPrircipes dio giádesdones,, 
n fu calidad.Para el bagaje avia fetén 
carros, las experiencias prefentes 
creditan eíla verdád,pero no fe puede 
rdclla^aviendocfcrito aquel fucefíb^ 
cli 
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el Ar^obiípo de Toledo D.Rodrigo, 
fe halló prefente. El mifmo Rey D^AlJ 
fo lo refiere en vna carta eferita al Ponti 
ce Inocencio Tercero , que referircral 
Los Morosabifados de tantos aparatos' 
guerra,; untaron todas las fuerzas ^ud 
nian en Eípaaa, y truxeron de AfwcaiBnde 
raerofos exercitos. Las primeras emp. 
El ArfMfpo ÜÍH KodrU ías,en que fe ocupó el excrcito Chriüi 
pljb.S'Cap.t* no,fue en la toma de Malagon, y Calan 
va,cuyos defpojos fe partieron entre 1 
Aragonefes, y Eftrágeros,Eftosporícr 
entrado en el Eftio,no pudieron fufrir 
deftcmplanf a del calor, y fe bolvieroo 
fus tierras con grá defcóíuelo de los Sf 
ñoles,vicndofe folos^y animados á los 
ros, que antes defefperavan de poder 1 
Serles opoíícion.Pero aviendo llegado 
Rey Don Sancho de Navarra, con vn 
quadron de los fuyos,fe alentaron muc 
y juntos los Rey es, y cabos del exen 
en Confejo para refolver lo que fe di 
hazer,fueron diverfos los pareceres.Alj| 
nos con mas prudencia que valor pori 
ravan el peligro de exponer al lace de 
batalla todas las fuerzas juntas, con CÜ 
perdida fe perdia todo , que Efpa^ 
podía recuperarfc,fíno era con lamí 
vifíon de los Moros, gozando poco a 
co de ías ocaíioncsque afsi í¿ avianení 
chadolos términos deAfturiastdeLcfl 
y Caftilla.Qiie no avia que cor Q ¡' 1«^ 
en aquel exercito formado de v-rias ni 
nes,cl qual fe desharía con las marchas» 
conchiéor de d calor, Losanimofosr 
go, «fcntavan d dcícredita de la retirada, 
X AicBe perdida la reputación fe perdería to-
Pontfl;que luego cada vna de las naciones fe 
riiejiria,bolviendofe á fustierrasique enro-
iratosft fácilmente triunfária de todos el 
qucleraigo; que era efcuíadala confuirá, 
FwcaAndeyafolamente fe debía atender ala 
cmp Mecucion^Aefte parecer fe inclinó la ma-
'hrifiiprpartcy refolvieron de paíTar luego 
elante en bufea del enetnigo.En Salva-
ría fe hizo mueftra de la gente , y mar-
lóluegoelexercito hafta el pie de Sic-
1 Morena. AUifue grande la confufion, 
•rque el enemigo avia abralado el fo-
lie^rethadolas provifiones, y puefto 
anprelidio de gente en los paflbs eílre-
los de aquellos Montes Í fi fe bolvia 
as3cra grande el rodeo para bufear al 
emigo > fi fe de tenia confumiria la ham-
^ei exercitojíi paífava adelánte lo po-
a vencer las dificultades de la Montaña, 
ffte aprieto,y h memoria de la buelta de 
sEftrangeroshazía mayor el peligro; y 
m^o el exercito fe avia formado de va-
ias naciones , y ni la gloria, ni la conve-
liencia déla emprefa era igualá todas» 
ratavan de dcíamparalla, y bolveríe. Ea 
•fta dcfefperaciondecoías,fe prefentó va 
^ftor^que algunos tuvieron por Angi'hy 
|osmas,que fue San Ifidi-Q Patrón de Ma-
^id^y porvn camino dcfvfado,y recono-
ido pi .;cro de Don Diego de Haro,y de 
arci Romero, guió el exercito; y aun-
]ue fue grande el trabajo en vencer las 
uwbres, íe facó á vnas llanuras^ llamadas 
Yy las 
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las Navas de Tolofa^donde ya avifaci(| 
enemigOile efperava harreado co cade 
el quartel del Rey Mahomad. Defcanso 
gente dos dias >y ahereero^formadosl 
los efquadrones de ambas partes.,para J 
me ter* fe apareció en eLCielo vna Cr 
4e varios colorcs,Entonces el Rey de C 
tilla Don Alonfo,alentado con tan ckj 
tpronoílico de ia Vitoria, difpufo afsi 
efquadrones para la batalla,. Á Don Dil 
go de Haro diola vanguardia,en raed 
Don Gonf alo Nuñez de LaragovernaJ 
e l batalion^el Rey de Aragón cerravai 
cuerno^ derecho: , y el de Navarra el \\ 
qu ierdoy el Rey dcCaftillati-aia á Ai a 
gofa retaguardia, Difpueílo el exercií 
fe pufo a cavaljo en medio del en vnl 
gar eminente, tendido por la eípaldai 
manto. Real,la efpada deluda en lamaq 
derecha , y en la izquierda el Cetro i 1 
faina aver habladoaísiálos fuyos: 
Oy valientes Soldaídos ha pt\ 
to Dios en vutfiras manos UvstA 
garifa de fu Din ¡na ¡ujlícia,vut¡ 
tra libertad^ vpiejira mapr m 
ria,amendo]untadoaqui'eJiaM\ 
titudde Barbaros Infieles , ¡jM 
qj4e de vna ve& venguéis Jas afn 
tas hechas por tantosfiglos afa 
Sagrados%.emplos,y a la Rel^M 
\a>y cortéis de m gvfaM 
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rentofoslagos delyugo impuefio 
me (Ira libertad y y porque ejf¿ 
oria fe debieffe al valor Efpa* 
ol, y no á las a/silencias áe ña-
mes Eflrangeras, y goZj^ ffedes 
los de toáoslos defpojos >y tefo-
os de Efpaaa , que ha robado el 
nemigo,y trae en fu hagage, per* 
itio que fe bolmeffen a fus fie-' 
ras >y que fu confufíon>y falta de 
nfciplinay conjlancia, no p u f í f 
sen duda la Vitoria. No pende 
ladel numero\ftno delesfuerp9y 
Henadifpoficioyporquelos menos 
onlos quej>elean,los demás con* 
mden.Afsi loaüeis eüperimen-
iado en diuerfas batallas , y oy 
afstjlidos de el fauor de Dios Jo 
experim entaréis en efía de que el 
Cielo os aa cierta fenal, auiendof e 
armada con la mifmACtu&y que 
traéis al pecho*Epos Montes al-
tos impiden la retirada, vuejka 
ftlud , y hhertjd, y U gloria de 
vu Jira eterna fama vonfifit m 
V Y Z ' ahrír; 
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abrir oy con la efpadael camk 
qm yo mifmo os quiero moftrar} 
Diódeefpuclas al cavallo3 y abare 
los efquadrones contra el enemigo , i 
Senado á Don Diego de Haro , que 
rrafle. Lo mifmo hizo el Rey Mahomad 
primero fe valieron de faetas,y dardos,) 
langasjdefpues de las efpadas^ y de los bral 
^os , levantandofe tal polvareda por la fcl 
quedad de la tiena^que parecía que coitij 
batiaq entreíi lasnuves. La batalla fefuíl 
tentó con gran valor de ambas partes. LoJ 
nueftrosfe vieron deíbrdenados, y el Rcyl 
Don A'onfocon igual Temblante, fin cm 
en d color del roft ro,ni en la v02 fe conoJ 
cieífe turbación alguna , aunque de aq uell 
cafo pendía la confervacion^ ó pérdida de 
fu Corona, procuró animallos de nuevoi 
y eíhivo tres vezes refuelto á dalles ma-
yor animo con el excmplodefu pei fona,| 
arrojandofeála batallajpero el Arpbii* 
po de Toledo Don Rodrigóle deruvo r^e* 
prefentandole, que en la confervacion de 
fuperfona coníiÁia lavitoria, y la fegu-
ridaddeEfpaña > y mandó cerrará vn cf-
quadron^que eíiava de reten. Tuvieron 
1/ áMptifa mnHM- íu ^ r 1(>s * ponerfe en ordenan^ 
phkiZ.tgf.t* y bolver al combate có tal furor, que def-
Mawn*tik* 1 mayadoslosenemigos>fe pufíeron enhuí-
(d^aviendopaí&do Pafquá, Canónigo de 
Toledo,dos vezes có el Gu 16 de la Cru^' 
que precede á los Ar^obifpqs, por enme-
¿ io délos enemigos fín recibir dafk),(jiie-
dan ció clav adas en él haft a muchos dardos^  
I 
etas. La Vitoria fue taniluílre , (|iie 
rieron en ella duziertos mil Morcs^a 
id de gente de á cavallo,y de los nuef 
veinte y cinco. Lo que mas causó ad-
ació f ue^q en el campo no fe vio raftro 
ano de íapgre,como en feñal de que no 
heridas de los hombres, ííno el b r a p 
Ito de Dios los avia muerto. No rehu-
os de hazer milagro lo que fe obró con 
[alor i porque lo vno^y lo otro pí ovie-
iel que es Dios de las batallas.El Rey 
homad fe retiró á l a c n , l u tienda de 
meíí fe dió al Rey de Aragón, y entre 
íuyos , y los Navarros fe repartieron 
lemas delpojos. Quedó el Campo tan 
10 de Ianps,daidos,y faetas, que amv 
fe detuvo alli el exercito dos dias 3 y 
wpoíito procurava abrafallasj yfefer-
ídellasen los fuegos ordinarios, nopu-
icaballas. 
Aunque la brevedad que fe íígue, 
lugará dilataríe, por lo Angular de 
Vitoria tan celebrada en toda la Chrif-
idad j ha parecido poner aquí la carra 
el Rey Don Alonfo eferivió al Ponti-
Inocencio Tercero, dándole quenta 
fuceflb^y la refpucfta del Papa* 
\L s^nrissijAo TIADUZ , r 
Señor Inocenehtptr lagracid de 'Dios,, 
Sumo Tontifice»yo ^ dlfonfo f r U g r s -
tía de D h s ^ y déCaliilta3yde Téledo, 
í*l/*dJ?efandoot las rmnos^y pet* 
Bien crccmos,no fe aver aparado de 
ftn 
ani 
fíci 
y no 
nte 
tim 
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vueílra fantidad el propofito de im¡ 
nar,y ofenderla rebeldía, y pertinacia' 
la gente Sarracena, y á vos por nue: 
Embaxadores devota , y humildem 
aver intimado en todo,efpcrando vu 
fubíidio, ó ayuda,como de padre, y • e^  
jñor. Lo quaUcomodepadre nos recoKos 
cemos averalcanzado benigna,y piai 
te, Porloquahcomocon nueftras c 
nuefti'osEmbaxadores(qae para ello 
idóneo )rcputamos,y elegimos, alas 
te^ de Francia , quifimos defínallos, 
diendo que todos losSoldadosque vini 
íen a la guerra , y á todos los lii^ viem 
como convenia dieflemoslas coilas de 
mantenimiento neceífaflas, con lasqi^  
les conmodamente pudieflén fer ful 
tados , de dónde fue ^ que oida la m 
fion de pecados,<juevosconcedifleis a 
quevinieíren,vino gran multitud de 
dados departes trafmontanas, y xzm 
losAr^obifpos Narbonenfe,y Burde; 
Icnfcy elObifpoNanetenfe % fueron 
que vinieron hada dos mil Soldados o 
fushombres dearmas^y hafta diez mil 
los íirvientesen cayalIos,y haftacinqu 
ta mil ün cavallos, a todos losquales 
convino proveer de bituallas. Viniei 
nueílros amigos, y parientes los Reyes 
Aragón , y Navarra con fu poder en 
da , y focorro de lafee Católica. L 
quales algún tiempo eíluvieron C( 
Ños en Toledo , y efperamos á i w 
hombres , que avian de venir álabati: 
m t í todas Jas cofas neccííari as^ como 
f 
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em 
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:ftros menfageros prometimos a y no 
jarnos de miniftrar, aunque las coilas 
jflenporíu grandeza á Nos,y á nueftro 
yno iníufribles3y cargadas^No tan fola-
nte en eftas cofas proveímos lo que pro 
timos, pero convino proveer de dine-
Lefpeeialmente en deftrarJes^de losqua 
los Soldados,como firvientes carecían, 
|ro el fcnor que multiplica aumentos de 
leceflario , nosmíníftró jüííiGia abun-
[famente^fegun largueza de gracia, , y 
todo poderlo acabar perfeóla., y abun-
itemente.Y corgregada nuefíra gentes 
|a ruya^entramos en el camino de el fe-
empezamos á marcliar,y viniendo á 
:rta Torre^quefe llama Malagon ^bien 
"talecida l^os V I tramontanos viniero an-
>que los nueftros^y comentaron a com-
tilla,vn día con la ayuda de Dios incon 
[enre,^aunque lárgamete les proveímos 
ias cofas neceflari as,ellos empero aren-
[ei do al trabajo deía tierra',qera deííer-
^yaIgunacofa calida ^ quifieron" apar-
rfc del comen fado piopoíito,y partir á 
proprio,Y' afsi a grande inftancia' nuef-
»y del Rey de Aragon,procedieron haf-
Calatiava , que no difíava delfobrcdi-
10 Cafíillo,íino dos leguas. Empero^ nos 
nucltra parfe,y el Rey de Aragón de la 
'ya^y losdichos délaÍLiya,en el nombre 
Dios comentamos á combatir los Mo-
rque eftavan dentro. Atendiendo no po1 
írreíiftir al exe; cito de Dios, difpuíieió 
"entregarnos la Villa;coir que fus períb 
l^as dexaflfenirfalvas^unque fin hazic-
544^  tonn* Gótica, 
daicomoNos no quificífcmos acetar 
guna razón cfto,el Rey de Aragon^y 
montanos, teniendo íbbre eílo Cor 
vieron la Villa fer vaftecida de Moro 
ante los Muros profundos foíos, y Te 
de Igleíias,y que nopodiafertomada, 
íecontraminaflén los Muros, y afsi ca 
fenilo qualvendria en grave dafioü 
hermanos de la Santa TieíTa,de lo"; 
les aviaíido,y no podrían retenerlafi 
vieffenecefsidad.De donde cerca de 
eíluvieron firmemente 3 y inflaron que 
nosdiefle la Villa3y entera,con los muí 
y grandecopFa debituallas,quc ai 
van,delas qualeshartanecefsidad tei 
exercito,y las períbnas de los Moros| 
miiieíTemos partirfe vacias, y fin ar 
Nos atendiendo en cfto la firme VOIÜD 
cocedimos en fus votos de tal manera/ 
la mitad de todos aquellos que dentroí 
van,vinieífen á la parte del Rey de Ara 
y la otra mitad á la parte de los^Vltrai 
taños.Y ni á Nos,ni á los nueftrosquifi 
femos alguna cofa retener,y los dichos i 
niendo eftepropofiio,y repudiándole^ 
que Dios nueftro Señor nos dietíe graeil 
y honra,y nos quifieflemostniniílrar á t( 
dos ellos íufícientifsimaraente las cofast 
ccírarias)coiiftrcñidos con defeo de lap' 
tria , todos juntamente dexando la fe 
de la Cruz con el Arfobifpo de Burdq 
lenfe, y elObifpoNanorenfeiaunque 
vieífemos certidumbre déla batalla de 
Moros, fe bplvieron á fus tierras,excep 
pocosque quedaron con el Arf ob'íp 
rboncnfcy Tibaldo de Bclccon ( que 
I natural nucftro)con ciertos otros Sol-
Íos,que eran de Pitavia^y todos aquef-
Iqquedaró, era apenas entre Soldados, 
jrvientes ciento y cinquenta»de los de 
licdellos no quedo ninguno.Y como ei 
ly de Aragón habltaflc en Caiatrava, . 
Wrando ciertosSoldados luyos,y el%y 
Navarra,4 aun no avian venido á Nos, 
)s con los nueftros procedimos, y veni-
as acierto Caftillodcllos ,que fe dizc 
laicos, EfteCaílillo, aunque cftuvicíTc 
enfortalecído,conabatimos,y otros tres 
iftillos» vno de los qualcs fedize Ca-
üya v otro Benavente,y otro Piedra, 
lena. De aqui procediendo venimos á 
Üvatierra,yüUivinieron á Nos el Rey 
\ Aragon,que de fus hombres no truxo 
llotan folamente Soldados generofos, y 
f Rey deNavarra,4 femejátemete a penas 
leenelexercicode losfuyosmas de du-
lentos hombres de compañia%. Porque 
jRey de los Morosera vezino nueítro, 
loquifimoscombatirá Salvatierra , fino 
[rocediendo contra la multitud de iosMo 
)s,venimos á cierta Montaña, en la qual 
o avia pa£fada,íino en inciertos lugarcs,y 
[orno Nos venimos al pie de aquel Monte 
ie nueftra parte , los Moros de la otrapar-
[c tomaron lo alto del Monte,queriendo-
losempedir elpaífo;pero nueftros Sóida* 
los fabiendo varonilmente (porque hafta 
íntonces, porque Moros avian venido a 
iquel Lngar)ios retraxeron con focorro 
íatomlmcnte * y cierto Caftillo íbrtaleci-
Xx do. 
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deque por empedir el pafíb el Rey dj 
Moros 3 avia edificado, conquiftaron 
fe llamava Ferrad.El qual ocupado el el 
cito del feñor feguramente pudo fubiil 
Jo alto,dor:de tuvo mucho trabajo, pof 
falta de aguasay afpercza del Lugar» 
Moros viendo que aquel paífo no podi 
ocupar,ocuparon otro paífo que reft: 
enlafalida del Monte muy efeabrofo 
tal cra,que milhombres podian defend] 
á todos quantos hombres ay debaxo i 
e l C i d o , y junto aquefte paflfo,de la oc 
parte eftava todo el exercito de los 
ros, y fixadas ya fustiendasjy como No 
porla falta de agua,no pudieífemos á 
alJi,ni paflarporla dificultad de el paííj 
ciertos de los nueftros aconfe;aron ^ 
otra vez baxaflcmosalpie del Monte^ 
bufcaíTemosptro paflb > Nos empero atej 
diendo el peligro de la Fe , y deshoí 
de nueftra perfona,no quifimos tomar 
te confejo,eligiendo antes en la difícult 
de el paífo morir por la Fe , que buícande 
paíTomas fácil en alguna manera ir atrasei 
eJ negocio de la Fe- Y como ya huvicHc-
mosafírmado meftro propofito á juiziil 
de cierto Labrador,que Dios embió de re 
pentcen el dicho Lugar hallamos otro pal 
fo harto faciKLos Magnates Varones,que 
en Ju batalla los primeros ímpetus avian 
de tener ya cierto Lugar al exercito vezi* 
no,aunq fuelle viejo,i0norandolo losMo 
ros,pu/íeron tiendas, y como e l exerciw 
de jos Moros atendiefle , procedió pa^  
queimpidiefle aquella raaqfi6,y ¡queda* 
CajlelhtSA,y '¿AuflrUcd^ T í ? — 
K dcBniieílrosiaunque fueííen pocos^fe de-
'on Bdieron varoniIraence,No£>empera,y el 
el eBy de Navarra, y Aragon,arraados coa 
.ubiiBeftros Soldados en elLugai á la primera 
cdada^ y cftancia (queeüava en lo airo 
1 Monte) eíperamoshafta tanto que to-
el exercitodelfefíor vino feguramen-
al Lugar donde eítavan nuelftros Reales 
tes ;y afsi dándolo el feñor, es hecho, 
nque el camino eíluvieíTe fin camino, 
papado en agua,y con piedras, y bof-
uesjni delbs nucñros perdaos ; y eft^ 
e hechoSabado á diez y feis de lulio cer 
de la tarde. Y los Moros entendiendo 
ue todas nueílras tiendas feguramente 
viamos aíTentavlo, difpueiftos fus eíqua-
rones,vinieron ante el Lugar de nueñros 
eales,y ai exercitaron cierras efearamu-
asde baralla,enmodo de torneo con los 
ucílrosi Y entendiendo ellos, que Nos 
queldianoquifieífemos tener con ellos 
atalla^fetornaro á íus Reales, Venido el 
omingo muy de mañana vino infinita 
ultituddeMoroSjOrdenados fus efqua-
drones^Nos empero queriendo confíde-
lar la multitud de íugentcjy difpofícion 
de íu eftado \ y como en todos fehuvieífe 
ávido el confejo de los prudentes va-
rones,y en efto exercitados^efperamos haf 
taeldiafíguienceLu iesjy los dichos, afsi 
eftaodo pufímos nueftros Soldados con 
peoncSíparaquenopudieírea moleílar en 
ninguna manera á los poftreros de nuefí 
ti'os efqpadrones. Lo q^al^medíaitte la 
gracia Pivma, fucedió afsi ^illgudo aia., 
X Í U c o a 
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conviene á faber. Manes armados é 
nombre dei Scñoi^procedimos difpucj 
los eíqnadronesá pelear con ellos poiK 
Fe Catolica.Los dichos' obtuvieron ciB 
tos'Cabos, y piciiontoiios muy arduB 
y dificultofos de íubir por los bofquesR 
entre e]los,y Nos eftavan ,ypor loshM: 
dosdelosairoyosprofundifsimos , toK 
Joqual Nos eran gran impedimento,™ 
ellos á giar.dc ayuda» Empero aquel m 
qual todas las cólas^ en quien todo i o i l 
zo^y mara^Ioíaméte lo dirigióíencamiiB 
las cofas de fu exercito contra fuseneral 
gos^y anteriores nueftros^y tambié del mi 
dio muchos efquadrones fuyos, q eilaval 
en los menores promontonos^los derroel 
ron por virtud de la Cruz del Señor. Y col 
movinieífen alpoílrer efquadron dellosH 
porque de infínitamuchedumbre, en qul 
el Rey de Cartagena eílava,hallaion úm 
ficultofos trácesde los Soldados de á pieJ 
balleíleros, los quales apenas podian fuJ 
b i r , íinocon grandifsimo peligro. Nosl 
empero atendiendo aquella batalla ácllol 
del todo incomportablcprocedimcs á ful 
ímpetu dcllos^yendo adeláte la feñaldclal 
Cruz del Se^ór ^ y bandera nueftra, en la 
qualeftavala Imagen de la VirgenMariaJ 
j fu Hijo^puefías en nueftras feñales ^ y co 
roo Nos eligicflemos morir conítantemete 
porlaFcdeChrif ío, atendiéndola igno-j 
minia que fe hazia á la Cruz de Chrifio >) 
Imagen deChriílojy Imagen de fuJ^adre, 
las quales ofendían con piedras, y faetas, 
Cficcgdídos e« armas, dividija;os fu efqua-
)n de infinita muchedumbre, Y aunqu c 
loseítuvieíTen contantes en la baralla^y 
icscnfu feña, el Señor á fu efquadron 
míiaita muchedumbre con el cuchillo 
:Cruz le dcftruyó,y desbarató,Y afsi el 
17 de los Moros con pocos dellos huy ó, 
)síuyosen eftc medio foílenian noeíhos 
betusipero 1 u ego defpu es de grande per 
Ida fuya^huy eron los demás, coníiguien-
Vos hafta la noche.Matamos muchos en 
alcance ma , que en la batallajy afsi la ba 
la del Seflor^y por folo e] Señor fue fe-
pienteacabada.Defcá Dios honra , y 
loria , que dio Vitoria á fu Cruz por 
Jeílro Señor lefuChriíkn Fueron los 
jldados Moros(como deípues por ver-
edera relación íupimos por ciertos cria-
)sdel Rey de los Moros) que tomamos 
|utivos ciento y ochenta y cinco milde 
pvallo , y de á pie ay numero, Murie-
}n de parte de el Rey delosMoros cien 
| i l armados,y mas/egu n la eftimacion de 
[s Moros, La quai defpues tomamos el 
iercito del Señor,que no fin grande ac-
ión de g acias fe ha de dezir^la qual es in-
[eible, fino porque es milagro ; apenas 
kinte y cinco Chriftianos3ó treinta mu-
Icron de todo el exercito, O quantaalc-
IrialO qu atas gracias! Sino que deftonos 
kmos de do]er,que tampocosMártires 
|e tanto exercito fueron á Chriftocon 
wrtirio, Y para que fe entienda fu gran 
Muchedumbre, quando nueftro exercito 
pfus Reales eftuvo dos días defpues de 
^ batalla ?p3g:a todos los fuegos que eran 
55o Corona Gottc* t 
rxceíTanos ,afsi para cocer los tnantJ 
mientoSjy pan,y otrascofas^no quenuj 
fino de Jas haíks,y langas, y factas ,1 
dellosquedaró^y apenas pudieró quej 
la mitad. Ycomoáelexercito de Dil 
por la gran tardanza , hecha enlos Luí 
res yermos^y ocultos, faltafifen vituallas] 
otras cofas, ai no tan folamente halla 
copia de tanto mantenimiento, anmsjd 
trales,y otros inílrumentos, que toman 
cada vno.á fu voluntad de todo , dexaii 
mas por la grande abundancia, que ton 
ron.Eldia tercero, procediendo venin 
á ciertos Reales dellos, conviene á 
Vilches^Baños^Tolofa ^las qualeston 
-mos incontinenti. Finalmente venimo!| 
dos Ciudades, vna de las quales fe dea 
Vbeda,y la otra Baeza^que no avia ma|] 
res que eÜas aquende el Mar, fino Cor! 
ba,y Sevilla.Vnadelas quales convi< 
faber^Baeza hallamos deftruida, y lao« 
Vbeda, porque por el fitio del Lugar i 
artiííeio era fbrtifsima,aviahuido á elW 
da la multitud de los hombres de las VI 
lias cercanas. Y como aquella Villa mmcj 
del Emperador,ni otro Rey de EfpañJi 
f ipiefle fer conquiíhda , ó tomada,creií 
íalvarfé en ella-fus cuerpos; pero tambif 
eílaen breve tiempo la tomamos, m t é ñ 
tela gracia de Dios^ de el todo deíli^ 
mos^comó rio pudieflemos tener tanta i 
chedñbre, que pudiefle bailar á falvalW 
Y bien murieron alli fefenta mil Moro^  
los quaies matamos,y otros traximosCa^  
t i vos al ícrvicio de los Chriítiíws,? y ^ 
teriósquc fe han de reparar^fto, San-
simo padre.os quiíimos efcrivir por el ib 
rro dado á toda la Chriítiandad , dando 
Jas gracias que podemos humilmente, 
levos áquien el feñoreligió al grado de 
IO Sacerdote le hagáis facrificio ¡de 
oraporlafalud del Pueblo. 
Acfta carta refpondió el Pontífice la 
;uiente,ep que da á entender las feíU vas 
|]amaciones,con que la Vniveríal Jglelia 
(lebró lo grande defta vitoria, 
NO*C B N C J O P A P A , 
a mejiro Caro hi]o Alfonfo 
Rey. 
los que es Froteáor de los que 
efperan en éUfin quien noay va-
lentía que valg^ani fortaleza que 
Kevere^ha multiplicado fus mifencor-
lasen ti^y en fu Pueblo Chriftiano^y ef-
ndido fu rigor fobrelosGentües^queno 
mocenal Scñor,derramandofu ira fobre 
s Reynosjque no invocaron fu Santo no 
Cjfegunio que antes avia dicho el Efpiri* 
Santo, Embio gentes, que temeraria-
|ente fe enfurecieron contra éLy fobrefa-
i los Puebloc,que vanamente concitavá 
)ntra éJjhumillandp la arrogancia de los 
lertes^y poílrando lafobervia de los In-
íles3que confiados en fus cavallos, pprq 
lan valictes^fin reconocer al Santo Dios 
l í iael , y menofpreciando al Señor, fe 
revieron a blasfemar contra éUevantan-
" " " do 
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¡do fu ofgullo,y aleando la voz adondcj 
Ilegava ia vifta^Bcndito fea el Señor 
pufo en ios narizes argollas,/ en íus lali 
frenos, pagandoIes,fegin fus obrasayi 
gandolos,fc gunla maldad de fus prete 
nes^para que conozcan que es mayoría 
dignidad,yfobeivia>que fa valor,y foij 
leza^y rodos los que amamos en el noml 
de Dios,efperamos en el,viendo que 
cfperanen fu mifericordia>nunca ícrand 
fraudados,/ que no faltará á toJos aqu 
líos,que en vmdad, como verdaderosl 
jos,invocando fu Santo nombfc^áqü 
dará en fu defmayo fuei ^as,cn fu deíali 
co conftancia^ara que ya no duden qn 
verdadero es lo que fe lee, porque los 
cfperanen el Señor,íiempre tendrán fon 
leza en fu mayor carrera no fentirán ía 
gas, y en fu continuo camino lesfobraii 
alicntosjporquc el Señor íiemprc fedeí 
la en fortificar fu Pueblo, AviendopU 
entendido por Jacarea de vueftra fereii 
dad,'con quanto logro aquel que diípí 
con enfeñanfa Magiítral lasmanosdei 
fuyos paraéliy fus dedos para lapeleaíii 
novados los milagros del Viejo Tefta 
to)obi den favor de los fuyos, falvandol 
Pueblo humilde de tan horrible a y fieJ 
enemigo, humillando fuso)osfobcrvi 
Nos hemos alegrado en el Señor > quc( 
ávida verdaderamente nuefíra: pues re<» 
nocido quanto nos favoreció fu 
difpufimos proporcio almente las 
grias,para que fuellen vniverfales, conv» 
camos el g ie ro^ Pueblo para dar las f 
i (ílno todas las que debimos, quancas 
iimos) á aquel Señor que él íblofabc 
lerlas grandes maravillas, A todos lei 
cartas de vueftra Alteza, refi riéndoles, 
declarándoles las claufulas dellas, quan-
cnfalfatBOs los Magnifícos hechos de 
; excelentes parcesio tros lo d i rán , que 
úbaftame el averio publicado. Para lo 
| adelante (carifsimo hijo ) amonefta-
)s,rogamos,yexortamos en el Señor á 
leítra pmdencia,que pues has confegui-
•taniníigne Vitoria para la exaltación 
el Pueblo ChriíHano, creas que íolo 
ios, Señor de losExercitos, ha íido el 
itor,y difponedor de ella , confeflando 
humildad con la boca,y con el cora-
p,que no tu mano podcrofa,íiiio la de 
[iosfuci telo coníigui6,trayedo á la me-
t a lo que eftáefcrico, y mandado poc 
[ley : no digas en tu coraron mi foría-
ba,y mis poderofas manos hizieron efta 
ranhazañaíanteste acordarás de tu Dios, 
ie él folo eselque fabe dar la fortaleza,y 
iqueconquiftafin ayudaagena. Eftavi-
)iia,fin duda le rcconoce,que no fue obra 
k hombres , fino de Dios hombre , que 
tajoá fus enemigos al deftrozo , cften-
pendo fobre ellos fu índignacion,porquc 
^uyeron de concederle, y fe apartaron de 
líenda de fu ley . A l fin no tropiezes en d 
ifo déla fobervia,porque debelafte á los 
[ue obran la maldad,fiao antes reconoce 
Dios pe r Autor de tu profperídad, refí-
fiendok- la honra^y la gloria, diziendo b» 
püde con ci Proíeta :uuz,elo álacxai-
Yy ta-
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tación delDios délos exercitos ha olí 
do aftas maraviilaSjparaqiic quádo c 
fe gozen de los Carros Triunfántes,y| 
feftejos Equcftres , tu triunfes } ] 
glories en el nombre de tu Dios, y ce 
derando las vicoi ias de los impios, hd 
por Dios^labcs tusmanosconla fangrel 
los pecadores. Solo quei cmos>que eníij 
das de mi,que te eftimamos, y queres 
íiempre con puro coraron, con voluni 
ciei ta, y con afición fegura > y juntamcj 
afleguramos, que crecerá nueftro ai 
ofreciendo queenlosnegocios que to 
ren á tu ferenidad:,. afsiílireróos en to 
aquellorqucfcgun Dio^yla honefta d 
Cia pidiere^y pudiere permitir.De tuj 
te proc ura fiempre obrar demanera^q l\ 
gees el favor deíla fánta l i l la, y eftudií 
como Católico Rey á permutar porl 
Gloria tcmporaLtraníitoria^y caduca q 
te Reyno la.bien^ventiiran^a eterna íi 
plicoá Dios afsi fuceda,porquelleguc| 
Terprofeciafegura,y verdad eierta^Daá 
en San Juan de Letran- d 
SJ| En memoria deíla Vitoria anad 
el Rey Don Alonfo á las armas ántig^ 
de Caftillg vna Torre ,.ó Caítillo dorad 
en campo rojo ; alsi lo afirman muchos.' 
bien efteCaftillofevé cníellos delosRJ 
^cs mucho antesiy el Rey de Navarra f\ 
ib por. orlai délas íuyas vnas cadenas J 
*n medio del Efcudo. vna efmcraldaec^ 
í al dc aver íido el primero; que rompió^ 
^uc barreavan. los Reales del Rey ^ 
í f t e feltas fuccíip fe celebra en to^ \ 
Iriftiandad con regozijos públicos , y 
J Roma con demoftracioncs de devo-
[n^ y piedad. 
Avicndojpues^repofado tresdias el 
:rcito ,pi"OÍiguió el curfo de fu vito-
.rindicndo muchos L,ugares,cntíe ellos 
^bcda»y Bae2a,pero el rigor del tiem-
íylasenícrraedades que refuicaron de 
trabajos padccidos,le obligo á rctirar-
quando folo con fu fama lo allanava to-
[. A la bueltacerca de Alarcos, llego el 
icjue de Auliriacon duzientos Cavalle 
\y paramoftrarjfu valor, y fu piedad en 
mella guerra fanta* Ladiftancia^ difí-
[itades de el viagele detuvieron tantot , 
:ompañoíe el Rey de Aragón , como á 
gran Principe , y pariente fuyo, hafta 
confínes deEfpaña, Al Rey deNavarra, 
[premio de fu a£siftencia,reftituyó Don 
íonfo catorze Lugarcs^qle aviá tomado» 
jingunodélos Hiftoriadores hazc men-
lo del Rey de León en efta guerra.Nofo-
loscreemos^queporaver repudiado á íu 
luger Denla Berenguela,embiandoÍa á fu 
ladre el Rey de Caftilla^no fe atrevió 3 l p « 
lerfe delante del, y á mezclar fus armas 
on lasfiiyas,Eldiadela vitoria, que fue 
diez y feis d- lul io, fe confagró la Fcfti-
idád del triunfo de la Cruz con Rezo 
[arcicular^concedidopor el Papa Grego-
10 Dezimotercio ,en cuyas lecciones fe 
íficre fumariamente élfucefifode eirí^vi-
loria. 
f El año ííg.i lente, impacientc^el 
:io,bolYi6el Rey deCaíUla ala guerra 
y t 1 . 9 ° ^ 
3^6 Cartnd Óótíeé, 
contra los Moros,y les ganó algunas 
llas,y Lugares, con que bolvié triunfé 
te á Toledo>donde era grande la harab 
por no aver llovido muchos meíes antil 
Della reíultaron, como es ordinario 
chas enfermedades , y muertes, Moi 
en eftaocafionel Arfobifpo Don RodJ 
go Ximenez fu piedad , porque repartí 
fus /entas con los pobres, y animavaq 
fus Sermónes,y exorracionesá lospod 
rofos , para que todos con fus hmofni 
ay udaflen á la necefsidaddei Pueblo» 
[^ Eñe zelo g y eíta liberalidad obli| 
gó tanto al Rey Don Alonfo , que hiz 
merced al Ar^obifpo^y áfusíuccíToresi 
el oficio de Chanciller Mayor de Caí 
Ua, y dio muchas Villas, y Lugares á 
Iglefía,juzgando que era poner en vnDe] 
poíito Sagrado aquellas poflfefsiones pa 
las neccfsidades publicas,Elta fue la m \ 
te de los Principes en las donacioneSíCdl 
que dotáronlas Igletíasiy afsiporobligaj 
cion,y por conveniencia para animar fu 
bcralidad,fc deben emplear fus rentas col 
/emejantes vfos^ y enfoconer á los Patroj 
Jies,qiiando es grande la nccefsidad, y tie-
nen Jas calidades, que feñalan los Sagra*] 
dosCanonef. 
La facilidad que el Rey Don Aloil| 
íbhallava en las emprefas contra los Mo* 
ros^defpues de la batalla de las Navas>e I 
f rande,porque con ella no íé vnieron, co* | 
Wo es ordinario,íus ánimos, antes fe divi-
dieron en parcialidades, y vandos^avicn-
¿ o f^ tado te abejas principales i y 
rcfolvió aífcntarpazes con el Rey de 
ton en Burgosjy boJver á la guerra 3 en-
índo por la antigua Luíitania, oy Eíire-
idura,donde hechos grandesdaños,y 
[upada la Villa de Alcántara ,líc bol vio, 
idola á la Orden deCalatrava^para c uc 
IdcfcndieíTen, Allí pufícron vna Guarní-
)n dcCavalleroSjlos quales hizieron di-
lifas emprefasen tierras de Moros ,í¡n 
liftcncia de los demás Í y juzgando cjuc 
Idian dar principio á otra nueva Reli-
m de Alcantara,debaxo del miímo inf-
|üto de S, Bernardo, y para diferenciar-
le la de Calatrava, traían vn capirote, 
|na chía roja, ancha quatro dedos * y 
Igavnatercia.Confirmolael Papa luüo 
Cundo^y deípues les concedió que mu» 
íen Jas Inlignias en Cruz verde , flor 
iddycomo oy lavían» 
Defpues defta jornada defeó el Rey 
k Alonfo verfecon el Rey de Portugal 
)n Alonfo el Segundo^para ajufíar al-
ias coías de mucha importancia al íof-
jopubliccy feñaló lasviítascnPlaíen-
>con tal confiarla de fu venida, que fe 
[tío luego de Burgos, y en el camino 
lendollegado áGarci-Mnñoz, túvola 
fpu cfta,en que le dezia el Por tugués^ 
V importava tanto el 4 fe vieffen,le eípfi 
[ia en las Rayas de ius Rey nos. Agrá-
fele la enfermedad al Rey D,Alonfo; 
[to ^ losMedicosledeshauciaron, Acu-
el cariño de fusvaflallos al Ciclo,vi5-
impoísibles en la tierra los remedióla 
^^ónomcreóa Efpapagozar mas de 
tan 
AtaU 'efia r ü é ¿efdé 
¿qui t i Autcr Don Alenfi 
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tan Auguílo Principe ^ ó merecía el 1 
gozar de Rey no mas dichofo,con quei 
latendióel Cielo a las publicas rogael 
nesdefus vaflallo^ Llegó el trance vi 
,mo,en que le afsiftió con religiofo zelo 
Ar f cbiípo de Toledo Don Rodrigo,( 
aviendoleconfeflado él mifmo, y dadá 
todos losSacramcntos,defpucs de ordec 
do,y difpaefto fu teítamento, pafsó á 
jor ReynOí clexando a fu hijo cltempon 
tan ádelanradoxrn valíallo^como crceij 
en la fe. Fue fu traníitó á feis de CK%1) 
en el año de mil y dazientos y catorzeJ 
edad decinqufenta y íieteaños, avie 
reynadodellos los cinquentay cinco, 
puitaron fucuerpoenelInfígne Come 
de las Huelgas de Burgos, acompañóle! 
Reyna Doña Leonor , fu hija Doña 
renguela,el Ar^obiípo Don Rodrigcci 
otros Ricos Hombres del Reyno. Eílai| 
pultado fu cuerpo en medio delCoroi 
fepulcro llano, y levantado con vn 
do^y en medio vn Caftillode oro en o 
po de fangre. No tiene elogio, ni epit 
fio la lola« Sin duda los Coroniítasj 
aquelíiglo dilataron haílalosnueítros| 
cftudio de los elogios, que merecía 
eíclarecidoPrincipe,y dexaron en blí 
cotodo elmarmol,provocando á lasp^  
mas de los íiglos venideros. El afc^j 
Principe tan amable , obligó al 
Don Alonfo Nuñez de Caftrb, á ha^ j 
le elte elogio , que imprimió en fu C| 
renica. . 
:\ÍCC\ Rey Don Alonfo hijo vnico de el 
Don Sancho el Defeado, heredóle a fu 
idre con mejorasconocidas.no folo la C o -
ma, fino el renorabre^puefefu padre fue de-
:ac>oantesdc nacer^y D o n Alonío defpucs 
avrernacidofue Defeado. E l defear antes 
nace r,n o es crédito de lo que fede íeó , fino 
irtupa ,quando rancho arguye cfperancas 
confeguir algún bien , queíuelen feren {a 
lírefsion cfearmieniosf pero Don Alcnfo 
:fpues de cinquenca a ñas de cxperiencias,fc 
izo mas defear gozado, y la muerte encare-
jomas fus ventajas ; y fi b i e n d e x ó Sol que 
ipeza va a nacer en Don Enrique,no le con-
í f iae ldo lora lapol i t i cafus l i tónjas í y afsi 
[aftandolos ojosen llorar a l S o í , q « e fe ponia 
fu Ocafo , ninguno los b o l v i ó a mirar at 
le nacia en el Oriente. Fue defeado el Rey 
'on Alonfo en fu muerte,miIagro pocas ve-
is viño,en las CortCs,fiendo tan vniveifales 
[s anfias de experimentar nuevos Principes; 
crecelamaravilla,aviendo fido la delnuef-
lodecof i íe fentaañosjenquetuvo tres anos 
[caíos de hombre,los mas de Rey .Por a ver-
heredado; fus padres tan prefto,cafi le def-
he-
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heredaron;páf que valicndofc el Rey de Lcltó-m 
y de Navarra,de que el niño Rey aun noavHrb 
¡Tacado las manos délas fajas, fe tomaronuBrcs 
no pata cntrarfe por fusRcynos^y aun pmBlaj1 
dio el de Lcon que le rcconocieífevaffallleví 
ge. Aun no cenia entonces cüplidostresaíiMíu 
el Rey Don Alonfo,ypycndodezicquelellui 
vavanadar vafl'allagcal Rey de León, metilos 
unano á las bgrimas (no juega otras a r » o 
aqucür edad) con ellas aflegurófus defent 
porque le dio tantos briosa vn leal va í fA^ 
el íentimicnto que moftrava el Rey, queBs d 
recelar peligros le libro de qucbefaíTelaraki^n 
no al Rey de Lcon,robando al Rey , por(| 
no le robaílen el Rcyno.Formoduelo,) 
hl icó por agravio el Rey de León lo que 
exernplo heroyco de lealtad,y con pretn 
devengar fu enojo^fatiafizo fu codiciajapo 
randofe de IOÍ mejores Lugares de Caftilb 
entre ellos de la Imperial Ciudad de Tolei 
con que fe quedo el Rey Don Alonfo ReylBc: 
Reyno, Principe fin vaífa!!os,rcnombrcs CÍBOI 
que honran naeílras Hiftoriasal Elclareciíl 
Pelayo,queadmitió titulo de RcydelosG 
dos cnErpañayíiendo apenas mil losquec 
n 
o 
er 
)( 
r 
mantener fu Corona contra mllíoncs de 
Irbaros Africanos infoIentes,comD vence-
res.Rey erade Caftiüa Don Aloníc^como 
layode losGodos,eíle tuvo por Rcyno vna 
:va,fiaínas Ciudades de refugio, D.Alon-
ifu cueva fue el Territorio de Gormaz^de 
lui pafsó a Avila; y aunno cumplidos feis 
los falió acompañado de pocos vaflallos 
os, y fue tomindo poííefsion de muchos 
igares de fu Corona^ reftaurando algunas 
laíjasfuertes^qaele avian tiranizado losRe* 
IsdeLeon^ Navarra.En aquella edad tan 
[fnaoftentava vn denuedo tan varonil, vna 
iageftad tan carinofa,que junto con la obe-
^ncia le rendían los coracones. En ellos fe 
:ofuertecontrael poder, y añucia de fus 
jeoMgos^oay muro tan inconttaftable co-
pel amor délos vaífallos. Alcxandro ,no 
n mas valiente, por mas amado de los fu-
>s;vencióaDario^Iasmasfuertes armas de 
llcxandro fupo jugar en íu infancia el Rey 
]on AlonfOjhazicndofc enedad tan tierna, 
M amado de los fuyos,temidodelosc6tra-
^s.Hazen gran ponderación los Hiftoria* 
mésenlasbelicofasniñezesdel feuor Em-
fiador Carlos Quinto,que tal vez le vieron 
Zz to-
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tomar la cfpacla dcfnuda en la mano,force{ 
doalfuflcntirla,para crgrimír con las fie 
ras de los tapizes;otras,formar tropas de íl 
MemnoSjy p3jes,repart¡endo cargos , pu{ 
tos,y oficios, y éfcaramuzando deípues, 
qucdefalojavaaí otro de fu puefto',ó le tora 
va a priíion,fcntado en vna íiila en bracos1 
losdemas fe paffeava,en ademan del trit 
fador, por lasfalasde fu Palacio. Inclinav 
Jeáeflos exercicios fu genio , fin otro Mac 
tro que fu natural efpirituoro,y gallardo J 
toybiencnque fe ponderen eflasíenas del 
ardor belicofo en el Invicto Carlos^omo 
profecías de fu infatigable valor, y de fu d 
nioMiIirar,nacido para el fuego,e! po!vo,yj 
fangre,que avivaron mas el polvoauguftcíj 
fu grana ; pero nueflro Rey £)• Aloníonottt 
vo t i epo pa r a e n fay c s, por que e n 1 os a ñosq c 
el feñor Carlos Qmnto era indicio de val 
pelear con figuras, que aunque fueffen mi 
vivasen la verdad eran pintadas;yael Rey 
Alonfobatallavaco enemigos verdaderos! 
quando el Ccfardifponia Eíquadroncsdefli 
ños, ya el Rey niñogovernava Excrcitosí 
hombres. Antes de cumplirlos quinze aííoí 
en que el Rey Don Sancho fu padre le librad 
rcc 
lel 
pu 
s, 
om 
os 
cri 
m 
viac 
tutor, ya si Rcj^  D .ÁIonfo ,nofoIo era 
^finofcavia conquiftadopor fus manos 
cyno.Quien empezó amilitar con la vi-
jnoesmuehofalieíTe tanexperco,comova 
oíbenlosexercicios Militares,y que fe ne 
ciaffe tanto refpcto de ios amigos, como 
mor de los concrarios.Innumerables fuero 
batallas del Rey Don Alonfo,de todas fa-
cón re putac¡on,y de las mas vitoriofo. Fn 
arcos(ololefaitó laforcuna;peronunca 1c 
yjBbrómasel esfuerzo.Supo vencer a fus ene-
delBgos^upo fugetarfe a (i vencedor yy lo vlti-
imoBodel valor fupo norendirfea los defdenes 
la fortunaron que al Probérvio comun,dc 
ecftanfugetosal Sabiolos A(lros,hizo el 
Don Alonfo quefepudieífe añadir *, y al 
lerofoelmal afpeítodelaseftrellas, qui-
ndolos en efta ventaja a la vanidad de íer fo 
s a los entendidos. 
De innumerables virtudes,comode pre-
iofaspcrlas,efmaltóelRey Don Alonfo fu 
orcna;perocontentareme co tocar breve-
ente aquell3s,en qae,ó fe igualo,ó aventajo 
los Reyes AlfonfosdcCaftilla,nombrc fauf-
oparalasCoronas,paeses muy fingular el q 
a tenido nombre de Alfonfo en Caftilla^uc 
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altitttlade Rcy'noaya añadido glcriofJ 
rcnombres.Nueftro Alfonfo comprchení! 
en filas ventajas de todos, imitando en caJI 
vno aquella perfeccionjen que era fuperior 
los o t r o s í tomando de todo lo mejor,noi 
much o que fe llamafle el B V E N O entre tí 
dos.El Rey DonAlonfoPrimerode Caflil 
por lo acrifolado de fa fc,mercció el renorab 
brede CATOLICOjmito lenucf tro Alfo 
í o e n e l religiofozeló de exaltar el Impctii 
de Chrifto,y en no reufar para efte fin los riJ 
gosen lasbatallas^cligiendo fiempreenlasí 
emprendía contra Infieles el lugar de imy( 
pciigro^y en él experimentando divinas pn 
tecciones,haI}ava mayor íéguridad, Al Rcl 
Don Alonfo Segundo,á quien llamarod i 
G V N D O C O N S T A N T I N O f por ave 
merecido fu piedad que le labraffen yna Crü 
los Angeles, le pudo poner nueftro Alfonf 
pleytopor masfemejatc a Conftantino;pas 
en la batalla de las Navas le fatoreció el Cic] 
lo^formando vna Cruz en el aire,pronoíto 
deía vi¿toíia.Della,como Conftantino ení^  
Lábaro vso defpues en fus Eñandartesclllí) 
D . Alonfo. El Rey D . AIoníbTercefo,mcrcj 
ció por fus genej:ofida¿cs el renombre ^ 
GNO ,7 le poífey ó mas fio e mbl d i a, q ue 
Sandro;porqueaflegura mas eñe titulo 
los Principes los beneficios que dan, qlas 
¡vas Provincias que adquiere.Repartióen 
lativos el Rey Don Aloníoel tercero 
Teforos que ocíofamente heredó defu 
Iré. Nueftro Alfonfo,Io qlc coñó afanes 
|SoIdado particular,expend¡ó con gencro-
dde Principe;pucde ferquenofe h^Ileen 
Archivos»y Coronicas deEfpaña priui-
[iosjy mercedes a váíTallos, y tantos dóna-
los a los Tcmplosjcomo en el Rey nado de 
>n AlonfoNcno,quizas por eífoconfiguio 
[enombredel BVENGae l N O B L E , por-
nadietienc porbaenoal que ío loes pa--
¡;y bondad que no es comun¡cabIe>es ava-
la con buen nombreJrundo Don Alonfo 
[rcero la Iglefia de Santiago;eI Nono laCa 
IraldcCucncaJainfignedelas Huelgasdc 
|rgos;edificó otras,reedificó otras muchas. 
huvoTemplocnCañüla^ondcco mas, 
icnos riqueza no rcfplandecieífen feñas de 
¡encrofa magnificencia* A Don- Alonfo 
:co,a quien tanto íugencrofidad^omo fu 
|or pudieron darle el titulo de manirroto, 
olocn vnayirtud^cn todas le emuló coa 
glo-
3 0 6 to rwá Gettcal 
oIorKi,dcfuerte,que leyendo el Elogio 
haze deñe Rey fu Hiftoriador Don Rodrigl 
fevetanal viuo !a Imagen del nueftro., q| 
fin mucha deftreza no fe podra diftinguir 
original del traslado. 
Fae excelf) en la virtud, fmgfc-
larenlagloria fas días flore* 
ció la ítifliciaytmoíaftmiáiAm-
bre/¡njonfaeío las Ligrimas, au-
mento U feydilatación lapjtria» 
valentía el Pueblo, quedh confufo 
el enemigo ¿ m í o el Arabe ^ a f 
mo el Africano fue fu compañero 
infeparable el trabajo Jos rega-
los teniapor defdicha , íu&gaua 
que perdía de vida , el tiempo que 
nolaarrief^aua. Mereciendo en 
los peligros de las batallas mas 
gloría.Lloraron fu muerte en Ef* 
paña bajía las piedras. Los peder-
nales fecos defidaronlagrirnas efr 
ahundancia9 
Aísi Don Rodrigo de Aifonfoel Scxtí 
pudo rayar todas las clauíulas por Elogi0! 
m 
IfoníodNonOjhaña en lo inconfo!ab!e de 
lagrimas no íe defdixoel retrátenlo baila 
a enjugarlas el calorciel nuevofol D . Enri 
ic.A Don AlonfoSeptiiro,Rey deCaflilla, 
mecido por el E iMÍERADOR D E L A S 
•PAñAS , por aucr fido entre los demás 
iperadores,quien fe coronó con las cere-
mias de los Emperadores Romanos, imitó 
leí odio a la Morifma.Cedia cñePrincipe á 
jalcpiera duelo particular con los Princi-
;Chriftianos,por tener libres los azeros de 
ifpada cent ra íosenemigos de Chriflojdo-
idad tan vtilala ReligionyComogloriofa 
perfona,en qnotuvo primeronueftro Ai 
iío?-puesficndo conocido por la manfedu* 
;,c6 que perdonava fus proprios agravios, 
ica hizo tr eguascon los enemigosdel nom 
de Chrifto. Al Rey Don Alonfo Odavo, 
Favorecer los leales^ valerofos Soldados, 
[ole glorioíb a efle Principe el aver buelto 
.aftülo de Aguiar afuhermano D . Diego 
!aro,fcñor deVizcaya?-por no dexar que-
lalealtadde vn vaflallo. Fueron tantos 
ICañilIo.syCiudades^onquenueftroSey 
brcciólosferviciosde los fuyos,^ obícu-
|olasatencionesdeíosd[cmas en premiar 
Sub-
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Subditos leales. A Alfonfo Dezimo, EleílAmi 
Emperador de Alemania , por renombre d 
SabiOjimitóenlafupsrioridad alos influxos icv 
de las Eflrellas: Configuieñdo elv Nono, pof 
méritos de fu yaIor,y ác fuconftanciajo que 
el Déc imo por losefmerosdefucicncia^aíT 
bicnleimitóenlabuena íftrella contra la 
LunasBerberifcas^y fi en el n u m e r o nofuero 
tantas las vitor¡as,en !o iluftre I a de las Nav¿ 
de Tolofa contrapesó a todas las de el Reync 
de Murcia. A Don Alonfoel vltimoenloct 
timador de la gloria , y defeñimador de 
Riqaeza.Mas famofo lehizo el aucr venciJlzo 
a la avar¡cia,defpreciando losdefpojosde loftui 
Reycsdc Granada,y AfricaíVencidosenlabB^ 
talla de Tarifa>qae e! auer pueño en afrentomí 
fahuida^tan poderofos contrarios: )anucBs«I 
trq Alfonfo el auer Tacado en la batalla delíBn(> 
Navas, fola fu ef pada en 1 amano, quado aB^o 
los Reyes coligados,ccmo los Cabos.y SoB^* 
dados particulares, no fedavan m a n o s a c a B ^ 
garde defpojosjhizo masgloriofo fucriuB^J 
fo,porque es tnayor hazaña no dexarfe vtm^ 
cerdel oro , fupremo Monarca del MumWf' 
que aver venc ido Moros Africanos. Ti«Wle 
muy limitado poder el azero mas b r i o í o M 6 1 
loi 
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úi )mparac¡on del oro.quc al fin es metal Rey» 
odos los demás vaffallos. Y Alexandro, 
ixoj|ievenció medio mundo,fe lloro vencido 
la avaricia,porque no podía hazerfe feñor 
I orco medio. 
Eueftas virtudes tuvo en fus mayores, a 
ienimitarnueftro AIfonfo,cu el perdonar 
urias,fue cxemplo á todos fin cxemplo: 
dclantofc alos pr eceptos del Evangelio, po 
;ynfl endoenprafticalos confejos^ontrapefan-
'agravios con beneficios.Tambienfuc fin-
lar en las demoftraciones publ¡cas»con que 
Í
"') penitencia de algunosdefmanes de íu ju-
íud,no queriendo que a ninguno de fus 
¡allos pudielTcn llcgar,aü dudas de fus deli 
fin q llegafse fin duda los arrepentimien-
Eftas virtudes 1c grangearon en fu figlo el 
ímbrede B^NO^cnque le mejorare a 
os los Alfonfos;puesfer M A G H O , fer 
T A L L A D O R S c t S A B l O J c t G E N E -
SO,fer M/áGN/FiCCf ine fmal tede fer 
£?íO,nohazen bucnPrincipc,y el fer buc 
uze a todos las ventajas mejores, y él folo 
fi es mejor que todas las demás ventajas,t 
2n el atributo de bondad no ennoblece, 
nas eñan las Coronicas de cífos títulos, 
Aaa ioi co 
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los A r G F S T O S M MJGNOS>\os MÁ\ 
X 1 M Q S l los P O D E R O S O S , losCOi 
Q V i S T A D O R E S , pero el tirulo de BFE\ 
NO>quanto es mas peregrino en las Magef 
tades, es nueflro Principe mas Augufto , pe 
eflb Te efeusó fu Siglo de eícrivirle epitafií 
y yo también defeonfiado de hallar mejor ek 
gio,dexóla pluma;pues con dezir Alfónfo 
B F E N 0,le digo el elogio mejor. 
D P N E N R I Q V E P R I M E Í 
Rey deCa/íílla. 
T I Altóle el Rey DonAJonfo á íuhij 
á los onze aflos,poca edad paraínl 
tarelCetro,mucha,íi atendenioíl 
infancia de dos años a en que le heredo 
padre. Aviendo cumplido con la far.erí 
pompa del Rey difunto , los Ricos Hon 
bresjy Prelados aclamaron por Rey af 
Enrique: 51 Coronofe en la Ciudad 
Burgos.El Monaftcrio délas Huelgas ti 
nerecibido^que fue Coronado en dic| 
Monafteiiojy queen memoria defto c( 
fervava vna Imagen del Apoftol Santiag 
Patrón de Efpafía ,1a qual con artiítf 
. ' . i 
Df/ Auter Don Alón[b 
Tguf.ez. de Caftre, 
51 E l Arfobifio DonRodri-
golib.8mcap*t. 
Eo tgtm iam {exulto cen -
iinuo filius eius Enríe as par 
Vuluf, & Mares a Fonúfici-
bus & Magfi4tibíis7vmu ;r-, 
fotlero áe Deum Lauda * 
mus cantante ad Regmfa-
Jltgiam elíbatur Vndectmi 
tmorumerat, cum Regna-
recapiffet ,&duobus an-
tiisi&decem mtnJibusReg* 
íiautt.»'* 
Cum autem ejfent tres 
Cmites,¥er»aníius ¡A ua-
ruSyGumfaluusyfitijComi-
tis NmisjuptadittUcapirmt ad c^f lo i im Refa pmrihhUre^vt concepa odia,. 
inhis^quosoderant v indícar í i j im Pater eorumfecerat temporepueritU PatrtseiMA 
qui e ú m quibus Regina Beiengariafe credebat^eorum ftudijs cenferunt,mediante f 
Milite Palentino, qui Garcías L m e n t i j i i c e b a m , & de mandat o Regi na em (4 
X e / ^ f m i deputat «s> &c* 
Caflellana^y ¿4tt(irUca. ~~yfl~ 
jeganlos bracos j y añaden( fegun la tra-
|idon)quc la raifma Imagen le pufo elCe 
to en la mano,y la Corona en la cabep, 
lío doy mas autoridad á efta tradición, 
lúe la de la voz común, íi quiíieran dezir 
Fon ella^que la Corona del Rey Don En-
liquelo pareció de tramoyaipuesera En-
rique el Rey , y los de Lara triunfavaa 
botra fu Coronartuviera la tradición mas 
íequito de Autores^y mas fundamento en 
la verdad.Qu^edó fu madre Doña Leonor 
por tu tora del Rey > y governadora del 
Heyno .* duró poco eíle mandd v porque 
íbbrevino folosHeinte y cinco dias á fu 
efpofoelRey DonAIonío: ydexó orde-
liiadoenfu teñamento3 que la fucedieíTe 
Icn fu tutoría, y govierno fu hi ja Doña 
Berenguela, Por merced de el Rey Don 
iAlonfOjfupadre^poíTeia Doña Berengue-
fia muchos Lugares de eílimacion en Caf-
[tiila, como Valladolid, Muñón,Curial, 
Gormaz ^San Eílevan^los CaíHIIos dé 
Burgos 3 y Hita,fuera defto gozava ren-
tas de los Puertos de Mar, y otros dere* 
chos, con que podía fuílentar familia de-
bida á fu perfona. Admitió la ReynaDoña 
Berenguela con dificultad la tutoria^y el 
goviernoiporque como entendida, y dif-
cretaconocia los riefgos, á que vive ex-
pueifto vn Reyno fin Rey,íin duda muy pa 
recidosa los que experimenta vncuerpo, 
que fe ha de mover con alma preftada,quc 
como tiene la vida contrahecha, fon pere-
zofas, tardas^y violentas las 'operaciones. 
,E1 conocer los peIigros,Iahizo mas aten-
Aaa'i % 
Zamslloa complHipr* 
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ta á prcvenirlos,con que fe diíslmuló po 
algunos mefcs la falta de el Rey muerta 
porquje fe veia en los Tribunales luítici 
en las Audienciasdefpacho,enlospleyto 
expedicionjy aunque ( como dizc Zar 
lloa) algunos Cavalleros intentaron 
borotar la tierra, tuvo la Reyna valor] 
y induílria para atajar á los principie 
los tumultos, que fe comparan bien la 
aguas, fáciles de reprimir,antes que 
cürfo Jes dé ímpetu j pero permitiende 
las corriente,i ndociles de detener^ 
Advirtiendo,como prudente, qufl 
ion aun mas neoelfariaslas leyes para conJ 
fervarla paz entre los Ciudadanos ,quc| 
losMurospara defender las Ciudades idel 
los enemigos. Determino fe juntaíTeDl 
Cortes de los hombres mas fabios de di 
Reyno para governai^fegun fu dirección^ 
la República porque es voz del Efpiiitul 
Santo,que la receta mas falu dable paraía 
vida de los Reyrios,cs la multitud deCóíe 
Jcros^pcro como en4o natural no ?y ve e-
no tan ardientcq preparado no pueda íeíl 
ingrediente para confíeionar triacas safsi 
tampoco ay triaca tan faludable,de que la 
malicia no pueda facar veneno. Convocó 
Cortes Don Enrique,á inllancia de la| 
Reyna Doria Bercnguela,á fin de efíable-
cer Leyes Civiles >y Chnftianas como 
Principe,que aun en los menores años dio 
mueílradela piedad de fu animo a y de el 
zelo de la Religión, Efte medio tan pro-
porcionado ala falud déla RepublicaJue 
d queocafiono en ella tanta aftei acion de 
Garibdj Cmpttídh ttjf, 
toricoyhb. 11 .cap.^o. 
MaiiauA lib i i . Hifio*. 
m iU EffAiiAiCaf . 5. 
CaJlelUná,} ¿Axjlriac** yt 5 
^umoresjtan peligrofos,y 13dilatadas do-
:n€ias,queen muchos años no tuvo vn dia 
legré el Reyno,nidc íoísicgolos Ciuda-
lanos.Rebolvió ios humores en eftasCor-
Icsja ambición de losdeLaia^ pretendié-
líoapoderaríe déla perfonadel Rey, para 
izer al Rey fu vaflallo,y efclavosá los 
[aüallos del Rey. Alpoder añadieron la 
luciaiy fégun fe cree 3 las dadivas>y co-
lo el pretexto era de fervir, fuplicando la 
linoridad del Rey Don Enrique. Losbic 
itencionados juzgavan zelo del Reyno 
ipreteníiondela tutela; y los que lo mi-
avan con fegunda intención* juzgavan 
luc el deícar fervir con tanto empeño 3 no 
j a fin efperanf a de mandar íirviendo. A 
losobligó elinteres , álosdemas la íin-
fridad^y configuieronlosde Lara la tu-
pquedefeavan,con las condiciones íi-
iieiites,A DonGarcia Lcrc fo^ que era 
[yo del Rey,le prometieron los tres C ó -
^porque les entregare la perfona de el 
[ey 9 pava é l , y fus fuceilores la Villa de 
oblada i y como los dones corrompen 
ppnes , í íno fon de los muy corfiantes 
[roncsíDon Garcia coníiguiódela Rey-
queles entregafíe al Rey fu hermano> 
[qual también la aconfejaron los Prela-
K>y Ricos Hombres, para efto hizo j u -
)y tomar ornen aje á los Condes en ma-
deD,Rodrigó Ximencz Arfobifpo de 
^edo^deq no quitarla las tierras ánin- &goMa,c4p.ia.hz* 
'nosCavalieros > nüas darian^a otros íin 
íejo de la Reyna,niharian guerras á . 
^yes Circunvezinos > ni añadirían 
-
.Colmenares tiljioria 
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tribiitoSjni pechos fobrc el Reyno , y d 
reverenciarían á Ja Rey na Doña Berej 
guela^y mirarian por íu eftado í y hazieij 
do lo contrario ^ que incurrieflen en a 
de aleves^ Defta manera,ííendo la Reyj 
Doña Berenguelamoleftadadelasperfu 
ííonesde los grandes, y Prelados^entrei 
la perfona del Rey Don Enrique fu he 
mano al Conde Don Arbal Nuñcz. 
zas no huviera (ido origen de tanpern 
ciofos efeéloseftacondefcendencia del 
Reyng3fíno le huvieran obligado a fali 
Efpaña al ArfobifpoDon Rodrigo la J 
fenfadela Dignidad de Prímadoaá que[ 
oponían los Ar^obifpos de Braga, Tan 
gona^y Santiago, 
% luntó por efte tiempo Concij 
General en San Juan Lateranenfe ck 
Ciudad de Roma el Sumo Pontífice Iii 
cencío Tercero,que afsiftié áél^corrpí 
bc^adéla Iglefía^y leacompañaion 
ta y vn Primados, y Ar^:obifpos > quasi 
cientos y doze Obifpos ^ y los Patris 
de Gerufalen, y Coníiantinopla , fím 
numero deAbades,y Priores,y entre c| 
Santo Domingo de Gu zman,Gloria 
Nación Efpañoia , y Eftrella de pric 
Magnitud en el firmamento de la Ig'< 
En eíicConcilio íe aprobó fu Reliá 
para tantoluílre de la Chriíliandady 
confuíion de la Heregia , en el a 
mil duzíentos y diez y feis. Las 
rias 3 que fe trataron en el ConC] 
fueron gravifsimas,<pero Ja falta dej 
dios embarazó la cxccucion de aW 
Careliana yyTAitJlriaea'm J75: 
itcntofe la reftauracion de la Caía Santa 
le Gerufalen i los tiempos no ofrecieron 
lasmediosqueel dLl'carlo3a;uftofe el pü-
o délos Patronazgos Seglares^qu e perce 
lian frutos Ecleíiaílicos , y prohibiofe el 
lindar nuevas Religiones,fín «q prcccdief-
b aprobación delPontiíice delasReglas^y 
leí Inftituto.Decrctofe aquel loable prc-
eptode la Confefsion, y Comunión an-
mal.Dexolo mas individual de los trata-
ios defte Concilio para los Efcritores que 
Jo toman por principal aífumpto, Siédo tá-
loslos Varones Infignes que afsiíheron á 
flfuc elegido entre todos, con aprobado 
leí Sumo Pontifice^el Arpbifpo D , Ro-
irigo^para que hizieífe vn Sermón en pre-
[enciadetan Ilufíre Coníiftorio.El Sermó 
fuetan gravearanautorizado^tan noticio-
, de ponderaciones tan (foólas, y dichas 
ron efpiritu tan fcrvorofo^y Apoílolico^q 
[osquehaíta alli folo avian venerado alAr 
|:obirpos,pordo<5to añadieron el mejor ef-
lake en lo Santo,que fon los dos diaman-
tes mas preciólos, y maspreciíbs,con que 
[e adorna Ja Mitra de vn Principe Ecle-
[jañico.La mayor paite del Sermón fue en 
IdiomaLatino,por ferlegua,comuna tan-
ta variedad de Naciones3como aísiíHeron 
aquel Concilio; pero frequentemente 
ínterpufo claufulas de todas lengaas,en ef 
>ecial de la Toícana > y Italiana^Francefa, 
^aftellana,lnglefa,y Vafcongada, en que 
oftava el Arf obifpo igu almete dieftro^que 
|nla materna, cofa que admiró á todo «1 
-onfíftoilo^y c.omo;uor¿ eíla habilidad a 
la 
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lo fetvofofo,y ardiente de fu cípiritu, h 
pareció,que por fermas femejanteálos 
iApoíloles,aun en la diveríidad de las Jen-
guas^quifo imitarlos. Efta acción le ganó 
el aplaufodecodos^ymuchá entrada con el 
Pontifíce^en vna Audiécia particular que 
le di© fu Santidad, di ó quexas de los Arfo 
bifpos de Tarragona.,Braga,/ Santiago, 
porque nole rendían veneraciones dePri-
mado délas Efpañas,yfundó con tan fegu 
ros apoyos en las Bulas de los Pontifices 
fu dereclio,quefolo le faltó el tiempo pa-
ra laconcluíion,porquc mandando fu San 
tidad dar traslado a las partes,mientras co 
rrian los plazos, le arrancaron de Roma al 
A r f opifpo los clamores de Caftillá, ocaíio 
nados los defafueros de el govierno 4e los Bífp 
de Lara« Jes, 
Sin aguardar experiencias dida la ra 
zon , que los que fuben por malos medios 
alpucíto foberano, folo co:i malos medios 
le pueder.confervar en éUporque lo qnecs 
en las virtudes hermandad , por llamaríc 
vnasa otras,en los vicios gavilla,y con-
juración , amparandofe los vnos con los 
otros. Milagro f .eraen lo politicoaq^05 
de Laraaftutosenpretéder la tutoría,pró-
digos en diligenciarla á toda coila de oto 
y de fumifsiones^y ofertas, no defquicafsc 
pneílos en el mando, lo que fe íugetaron 
prc tendiétes, Afsi lucedió,->que apenas en-
tró en poder de el Conde Al var N añez é 
Rey^quandoentróenfu poder el Reyno> 
y en vez de adminiftrarle,qiüfo rey nar íin 
Admjmíl:radores,con dominación tan ab' 
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uta i y vioientá, <jac los Hifíoríadorcs 
aquel tiempoladán nombre de tirania. 
alargaron fuera de razón laplumaian-
iprefumo^que averiguada Ja caufa avrá 
lien la cófíeífecó títulos mas fangriétos, 
icsno co-atentandofe elCondeAlvarNu 
:zconlasviolcncias,y injufticias^q á fa 
mbra fe cometían en lo Seglar, fe alargo 
religiofamentc á los Ee!cíiaíHcos,contríi 
fee del juramento jhazicndoíe feñor de 
iezmos, de primicias, y de otros Tefo-
)sdcla Iglefía,como lo advirtió Eítevan 
Garibay, 
f Saliofe el Conde Don Alvaro de 
iCiudaddeBurgos.llcvando la perfona 
Id Rey coníigo,para poder mas á fu Calvo 
lifponei'los deftlerros de algunos Gran* 
jies,y Ricos Hombres delRey no,ó porque 
davan zelos > por bien queridos del 
tyniño , o porque fe inclinava á Ja par-
de la ReynaDoñaBerenguela , áqu ié 
üró fiempre el Conde^como á reprehenf-
ide fusdefacicrtos,pues el tiempo que 
íftuvodebaxode la tutela de la Rey na ei 
Rey Don Enrique governó con tanta 
pmdenciaireli^ion^y juílicia ,que no fe 
oyó vna quexaenel Rey no. Viendo el 
Conde^que aun los vicios para mantener-
fe necefsitande la capa, y pretexto de vir-
tuday de dar color^ por lo menos engañe, 
y divierta los ojos de la Plebe, q mira tan 
fuperficiaímcnte , que folodiftingue los 
colores,Trató de juntar Cortes cnYalla-
dolid^en nombre del Rey > para dar razo» 
4cl derecho que tenu \ los Patronazgos 
BLb ' l ie-
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Legos de laslglefias, Afsiftieron l^ga 
délos Ricos Hombres, que aunque 
pecho mormuravan la ambicio dcforda 
da del Condc,íei vian al tiempo, y finí 
da debe de fcr granfcñor el tiempo, 
en todos tiempos ay tantos^aun de los( 
nacieron con muchas obligaciones 
íirvanifujctádofe á befar la mano dead 
Ilos,á quien no dieran del pie > porque 
cflb /írven al tiempo,y dan en dezir, 
es Ja mayor de las Policíasfervirle% Sin( 
bargo de los mas ilutfres Señores deCa 
lia le faltaron muchos ai Conde > y em 
de afsiñirle en las Cortes , con repetid 
inftancias íuplícaron á la Reyna bolvii 
fea admitir la tutoria del Rey, quei 
como refeatár á los vaflállos de fu Reyj 
del cautiverio maspenoíb. Los que i 
promovieron efta platica,fueron Don] 
pe Diaz deHarOí fenor de Vizcaya/ 
Gonzalo Ruiz Girón, y íus hermanosl 
Alvar DIaz,feñor de los Cameros, Do 
Alonfo de Menefes, y otros Noblesc 
Reyno-. 
Como Reyna, y como Chriíli^ 
d iáó vna carta Doña Berenguela » m 
ciando el Imperio > y las amenazas de íj 
ñora con las piedades de Católica, Rcd^  
ciafe la carta á dos claufulas, al aver dad 
la palabra á Dios,y confírmadola con juj 
raméto déla Igleíia de no ha^ zer extoríio 
Jos vaflállos, y el aver pafíado los cnncicH 
tos por mano déla mifma Reyna .^conquí 
en Tá defobediencia quedavan leías Mij 
^ftadDivina,y humana. jLcyó elConii 
Pe 
Alvaro laGarta^y hallando fe conven 
de las razones de la Reyna, pero fin 
luntad de fugetarfe á la razón, fingió 
W motivos de enojo , y haziendole 
Jer al Rey lo que mas convenia á fus de-
[nios, le hizo entrar eníbfpechas de la 
:lidadcon que la Reyna Doña Beren-
ga atendía íolo al govierno pacifico de 
vaflallosi y afsi entrando por los Lu-
resjy Cafíillospropriosdela Reyna, y 
Icndolds ocupadojCon color deaíTegu-
áCaílilla,añadió lavltima temeridad, 
frrojo , de mandarla falir deserrada de 
iReynos, No ay cavallo tan desboca-
ren quien mudándole freno,no fe reco-
zca algún linage de rendimiento, y fu-
[cion.Al ambiciofo ningún peligro le re 
:na: muchos con el precipicio han fído 
^tnpbres paraelefcarmiento, perove-
Io5pocos,ó ninguno efearmentado ,por-
ie aunque mas vocean las Hiftorias, los 
iresque refpira la prefuncion en las emi-
[encias de la foberanialos enfordece para 
deíengaño.Conoció efta verdad laRey-
|a,y que aviendo ya rafamente defeubier-
[0 la cara contra fu perfona, y perdido el 
[efpetoprofeguiria,adelantando cada dia 
fas fofpechas, y defacrcditandola mas con 
íl Rey3por aífegurar en fu mano el govier-
io,y afsi determinó retirarfe con la Infan-
Doña Leonor fu hermana al Cafíillo 
le Otclla, que otros llamím Auílillo, fito 
:n tierra de Campos, en el Obifpado de 
piafcncia,pareciendola efte medio mas fc-
1 g ^ q u e eriComendar la áefenfa defu per 
Bbbi 
fonas a los grandes^ Ricos Homfercsí 
cftavan á fu devoción, porque el Ce 
coftmenoscaufa formaria proceffo del 
belíon^y que amotinava contra el Rey I 
yafíallos» 
q[ No pudo el Conde Don AIvJ 
dar colores tan veriíimiles al rigon y tu 
manque aviavfadoconla ReynaDoña] 
rengnela^defpofleyendola defus Lugarj 
rentas ^  y fortalezas^y obligándola al 
tiro tanindecorofodel.Caíhllo de Otcl 
«jue el?Rey Don Enriquc^un con el ed 
¿imiento de pocos años,no conoeiefle 
deñgnios de fu a m b i c i ó n f e arrepinde 
de trueque por tantos títulos dcíigu'J 
como avia experimentado el tiempo i 
que duró lá tutoría de la Reyna>y el qij 
padecia con la fugeeion del Conde 
Alvaro. No ignorava los clamores del 
Pueblojlasinjufticias^las infolencias,gii 
fe pafíavan fíncaíligo en fu Rey no ipw 
niíu poca edad^nilapocarcfolucion f 
la acompaña fiempre (porque no pued 
hallarfe firmeza fin el pefodelosañosi 
duros ) le dio lugar á bolver ála tutelai 
la Reyna, que éralo que juzgava convc] 
nientepero elfentimietoque cícondiat 
pecho del mal traramicnto de la Reyna; 
falió á la cara en melancólicas demaftra-
ciones.El Conde Don Alvaro,vieñdopO'| 
co guíbfo al Rey>y no ignorando la caiiól 
delíentimiento , trato de divertir le^ 
viendo la platica de bodas, que en los m 
eos años es lo que mas ruido ha ze^paradij 
.vertir peofamientos triftes, p f ó el ^ \ 
bicí 
Sien la pfopucfta,y el Conde embío Em-
baxadorcs al Rey Don Sancho de Portu-
gal , pidiéndole áí.i hija la Infanta Mal-
ida : como,tan inte tflado el Rey de 
íortugal en lo que fe 1c pedíanla cóeedió 
jnílolo^y diípnfo con brevedad la jorna-
iade la Inl:anta>para que nuevos acciden» 
ks no embarazaííen el cafamiento. Llego 
la Infanta á Medina del Campo, donde fe 
ífeáuaron las bodas con el Rey Don En-
rique, Lareíoluciondcfle caíámiento la 
tomó Don Alvaro,fin masconfulra que la 
fus conveniencias, divirtiendo al Rey 
>ai a fer el dueño del Rey no. Apenas tuvo 
leticias la Rey na Doña Eerengucla del 
ajufte de los tratados, quar do eferivio á 
\ i Santidad de Inocencio , para que dieííc 
pómulo el MatrifHomo , atento á fer pa-
rientes en grado prohibido el Rey Don 
frique , y la Ir fanta Doña Malfada^ 
informado el Pontífice déla verdad, em-
)ió comifsion á los Obifpos ,Don Telia 
Ide Falencia, y Don Mauncio-de Burgos^ 
Ipara que le declararen nulojComo fchiza 
con eíe¿lo. Ei Conde Don Alvaro avia 
criado eípiritus tan altivos,con el govier-
»o del Reyno^que le pareció podría fuíti 
tuirla falta de vn Rey deCaílilla j y pre-
tendió por efpoía á la Infantaí pero ella? 
como difereta,juzgó que folo podria de-
I fagraviarfe de fu poca f ortuna con los Re-
ycsdelatien^dai do la mano al delCie-
loíy afsi difpufo á Portr gal fu baelta , 
tom¿ el Habito de Reiigíofa en el Con-
f u t o de k Rucha , donde vimo pai ticu-
há 
— : ! : 3Si Cor$aaGét¡c¿, 
lar,y miirió ReynajCoronando fu ^idaJk] 
na de religiofas virtudes 
muerte* 
Don Rodrí go, Dean de Toledo,)! 
Vicario del Ar f obifpo Don Rodrigo, inl 
í'ormadojde que el Conde Don Alvaro I 
entrava^como dueño abíbluto en los ble] 
nes, y rentas Ecleíiafticas,le notificó 
publicó por defcomulgadojpero no falta] 
rian entonces Teólogos que fatisfacicí 
fen á vnaconciencia tan poco eícrupulofal 
como la del Conde > y le hizieíTen creer] 
que no la incurria: quando le faltaron 
poderofo pareceres,que fomentaíTcn fu 
defeos ? Miren los Principes lo que piden! 
y eferupulicen los que fe precian deCato] 
lieos, el mifmo pedir pareceres en matej 
rias cfcrupulofas , porque los vaíTalIosI 
aprenden efpecie de ti aicion^ el eftrecha 
á ningunos limites la potencia de fu Rc/J 
y afsi esprecifó para hazer lo que deben 
dexar de hazer mucho de lo que lesdizcnl 
que pueden, Autorizava elConde Donl 
Alvaro fus rapiñas délos bienes Eclefiafl 
ticos 3 con dezir^quelos Patrones Legoí 
no podian gozar,ni adminiftrar bienes del 
la Igleíia. Eran muchos losinterefladoS)) 
también muchos los ofendidos deíh refo 
lucion de el Conde * y afsi los alborotosJ 
cbmores, y difleiiíiones de toda CaíM 
c ecieron tanto, que los mas de losRicoij 
Hombres repitieroninílancias ala Reynl 
Doña Berenguela >para que tomaífe m 
diosparafacar álapriíion del Rey delpoj 
¡der tirano del Conde.El que más fonid 
CdftelUna^y ^iu/lrtdcal 3 63 
iva eño ^ era Don Gonzalo Rui Girón, 
uccon todo empeño defendió fiempre 
autoridad de laReyna^mii ando con no 
leños intención al decoro del Rey. Aun-r 
juefc hallava enlaopreílon de vn Cafti-
|lolaReyna,ycon tan pocas prevencio-
^como quien eftavadefpoífeida: de to-
las fus rentas, dio oídos a lo que los R i -
:osHombresle proponian 3y difcurrió, y 
:ó ful tolos medios mas proporcionados á 
tñc fín;pero no fue tanto el fecretó,q con 
is cfpias que tenia el Conde( porque fus 
iefordenadas acciones le obli gavan á vU 
ñr con efías cautelas) no Uegaífen á fu no-
icialos defígnicsde los grandes,y- de Ja 
leyna^ y también lo individual de los K i -
:os Hombres , que davan mas calor al in-
[cntOíCon que le fue fácil bufcar pretextos 
)ara deílerrarlosde la Corte , dividiendo 
ios mal contentos^para que no pudieífcn 
racntarfe, y darfe calor con las quexas, 
úconferirfe los medios 3 para quitarle Ja 
>erfonadeI Rey, A Don Gonzalo Ru i^ 
'íironXavallero de iluftrfcs prendas, co-
loeiendoera el queniasfele oponia" , le 
|uitó el oficio dé Mayordomo Mayor, no 
fue el menor motivo parafiazerle mal vif-
toalConde3el averíaeado Ja cara contra 
Don Gonzalo Ruiz Girón , porque tenia 
la voz de muchos,y era igual á fusprendas 
la fortuna de quefupieífen e/limarlas , f 
aplaudirlas Jun tó á eílos defordenes oK'o 
Bttyoi^queenv iievar por/los Lugares de 
^aftilla al Rey DonEbriqiie,quañdo que-
^ executar algunas extorí\ones, para de-
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fenderfc con el Rey porefcudc ytflit 
^iasabierto el camino, paiahazercargj 
de rebeldes al Reyiy a los q no obedecieíJ 
ÍCn la injí iñiciade fus decretos. El defor] 
den de la Cafa Realtraxo tanta^confuíic 
para todas las cafas particulares dé Caí] 
t i l la , que toda ella fe ardia en guerras,] 
difenffones civiles* que ocaíionavan re 
bos,muertes,infultos,y donde era tan ere] 
cido el numero de los culpados, no fe fat 
quehuvieífc caftigo, ímoparalosinocer 
tes. 
*fr Si algún quademo de las Core 
nicas de los figlos huvicra dexado planal 
en blanco,para eferivir arrojos , defenfrej 
namien os,atrocidadesdc la ambición,! 
1 llenaran con poco admiración los blai 
cosjosfuceflbs decl Conde Don Alvs 
Toda pafsion viciofa le deícompone a 
hombre con D Í O S Í pero ay muchas que 
le malquiílan con los hombres, y algani 
qu^ antes le grangean populares aplaul 
fosjperola ambicio^>y foberviajCon Dic 
tiene la primera opoficion, y es tan enc| 
miga de los hombres, como eífenta de te 
da humanidad, y parcial con la bnitw 
dad de las fieras mas indomables.En la ac 
bicion armo deazero a la mano del hijí 
contra la cabep á A padre^y contra \i 
los hermanos. La ambición, permuto i 
fangrientos contrarios á los mas lc^ 
ami gos. JLa ambición levantó la mano 
los vaíHdlos. contra la vida de fus 
cípes.No ay ruindad que por mejorartoj 
tuna,no abrace vncoracon, tomado ^ 
folr 
>bcfaniadc d mandar, Bíealomucftran 
atrocidades del Conde Don Alvaro, 
pe parecen impoísibles, en quien nació 
ton .antas obligaciones de langre, y en 
juien fe vio obligado deh Rey na Doña 
Íerenguelaapor aver pueíloenía manóla 
r.ia, Pójquc hagan mas í c e l a s refe-
pirecon las palabrasde Zamalloa, que di-
ce afsi:Entendiendo la S^ eyna 7)oh t 3eren 
meU^ el í{ey era ma lj>uar <lade,embip¿ 
Uqueda9dóde el^ey eflana^a¡aher de f» 
efiad» Jo qualfiedofabidoporelCtndeJjir^o 
mat cartas con falfolello de la í{eyna,fin* 
riendo, q ella eferiuia d algunos Trinados. 
ielí{ey, ^ con^eneno le mataj]encara co 
eflo indignar al í^ey 7)on Enrtque cotra f a 
wermana , para mayor color de lamdldad 
Uhorcaron alhomhre 3pero con todo no fue 
yudo el Conde Don Huno jorque la 1{eynd 
jefltua tan ¡aneada de femé jante cofa, que 
tf te/lo eonociero fer negocio ordenado del Ca 
\detpor lo qttal los Cdcejos d? aquella tierra 
\halendóle falir de aquella Comarca J b u y 9 
de ir <¿ tíuete,dódemorado elí^ey en algu-
\nosdiastacfidío alli Caaallero, llamado 
¡Rodrigo Gonfalende Valuerde9q co elí{ey 
\fe entendiapara licuarlo a poder déla fij?-
na 'Dona Berengela > pero pntiendolo Do* 
Fernán Nme-^de Lar¿,[ohrino del Condoje 
Ueuo prefoj ^ilarconyyponiedo mayor cuf 
toiia en laperfona delj{ey¿>¡no ayallad* 
lid en laQuarefma del año de milducie$ot 
\>¡tis,ypajjada la Tafqua de ^efurreccion 
comenfo la guerra contra los $ feguian la 
>e\de la %eyna*Cerco el Conde a Don Suer 
Ccc Te-
Gar'édjCtxnftndi* tfif. 
toruoM.ií.cap.+ i . 
l ^ í r T C&roíta G ó t i c a * 
Telle^Gtron en Jalante a l e g r e a 4 ¡ q u a l ^ 
d i e n d o j u s hermano* DonGon f < * l o S ^ u i ^ 
Don ^ l o n j o T e l l e ^ d a r f a u o r ^ d e x í t r o n A 
h a r ^ e r l o ^ o r l a reuereacia d e l S^ey^on ^ 
DiSuer T e l l e ^ G i r o n U r i n d i ó ¡a fuerd 
(Defpues ¿¡ue el C o n d e D o n t^iluaro hi^omi 
cho daño en l a t i e r r a Jilego a C a r r í o n > m i l \ 
do eftadoalli a lgunos d i a t >fue a VilUhA 
c o n t r a Don ^lonfo T e l l e ^ d e ^lenefesA 
qual h a l l á n d o l e de/cuidado,fu e r a déla fon 
t a l e ^ y d i e r o n en e l de repente^ tomándole] 
los c a u a l l o s 9y armas, huyo é l miftno a IA 
f o r t a l e z a ¡ f íen do h e r i d o i t u n i é r o n l e algunoA 
d í a s comhat iendo le f u e r t e m e n t e ^ e r o f i n 1c 
poder tomar9fe r e t i r a r o n e l R ^ y s y el Conit\ 
a T a l e n c t a * 
f [ En pocos años avia dado el Rey| 
Don Enrique famofas cfpcranf as de Prin-
cipe piadoíoipuesquantas donaciones fel 
hallan en los pocos de fu reynadojque paral 
viuir eripupilagetan eftrecho, no ion po-
cas. Tantas fueron á HofpitaIes,á Tem-
plos3á favor délas Igleíias3y dclCuko Di 
vino^como vocean fus privikgios.üe juf-
ticia^y de valor avia dado algunas j yeflel 
afió en éfpecial vna ) con tan Chnftianol 
cnojo^y reíblucion tanfobre fms años, que 
le pufo en cuidado alConde Don Alvaro. 
Llego á noticia del Key,que eiConde,re-
conociendo la mucha mano qu e tema en el 
Rey no, y que mirava ílis acciones, como 
quien no tenia Juez fuperior de reííden-
cia, fealargava á venderlo fololas gra-
ciasjfíno también la lufticia, y hablandolc 
día con mucho deíabrimiento , le dixo; 
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Xmfó jTstfla el cohechotnon farades otro 
Hflheche.D'iKO poco^ y íignificó mucho,-
iuesle dio Ilanáraenre á entender 3 que no 
)io aprovechavahsgraciasjvendiédo los 
favorcs,quecíío éralo mal hecho,üno que 
rendía cambien la Iufticia:paes clmalfe-
tho defpues del cohecho, es publ i car ino-
:ente el culpado,ó quitar el derecho á 
juienle toca,torciendo la laüicia á favor 
leí que la ganó con los íoboi nos.Eíle de-
fabrimiento del Rey,tan luego fue publi-
ico en el Reyno ,como en ei Palacio,y la 
ICorre, que como iniravan todos como á 
Icnemigo común al Conde, eran intcreíía-
dos en lasefperanpsque davael Rey, con 
Itanclaras demoítracioncsde enfado, de 
huele echarla prefto de fu lado,que era el 
IdcíeocomundeCaítilia. Aeftas efperan-
I^ascoreó de improvifo la muerte, avien-
to tnejoradolas tanto con el íuceíTorcfe-
íido,para que fueflenmas incofolables las 
lagrimasde fu perdida. Los lances deíla 
tragedia laftimoía refieren afsi los Hifto-
riadores mas dignos de fee,La pocaed :d 
del Rey Don Enrique pedia algunas ho-
-rasde divirtimiento, y de recreoí y eftan-
do vn diajugadocó fusdoncella^ómeni-
nos en el patio de la cafa del Obifpo de 
-Palencia, cayó vna piedra de lomas alto 
del Palacio , y le hirió en la cabera de 
•inerte, Ay quien diga q por juego le tiró 
-lapiedra alguno delosmeninos,y qladeí-
•dicha la guió ala parte mas peligrofa^ sé 
Sue lo dize afsi Argote de Molina i pero 
como no ay en las Hiítorias, ni leve feñal 
Ccc 1 de 
Zurita Hijlorta de Ara* 
Saltz-ar de Mendoza Itb. 
1 i.írfp.ifi* 
Argote de Molind 
Meza de Andaluüa »Ub. \ • 
Don Uartiu CdniHo 
Uh.^'Año 1217. 
Colmenares Hifhtiadt 
StgouiayCtf. 20. $. 11 x. 
GaribayUb* 1 x.cap.^ o* 
Obijs bon* mitmrU Enri-
fas Rex CéftcUa Efd M. 
CCLV.oftaueidMS Tunq. 
Oftduo idus lunij ohijt 
Initcus Rex CdfteBa , Fi-
iHufli fum Aldtfbofifi Se* 
¿sCUfiellai, . 
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de cailigOj.no afsienío a ello,porque ay(J 
ceíTos, que por no prevenidos, ó no crcil 
dostiencn enlosojosde Dios difculpjj 
porque fon los ojos de Dios tan linees,í|J 
alcanzan á verintencionesjpero los huí 
manos , coma foloyenjlovennodexaij 
de caftigar por lo quedifcurren,y mas eil 
JaiKcs tan fatales, donde lo menos es fej 
muerte de hombre, y lo mas de Rey. Def| 
de luego dio pronofticos dcfauci&dos 
iaerida^aunque ázia fuera el Conde publi-lioi 
cava, que no era de riefgo la enfennedaAa! 
porque conocia que aquella piedra difpaj 
rada lin manos,aunque el golpe le aviadaJ 
do en la inocencia del Rey, el ejftrago leí 
avia de hazer en la eftatura defu vanidad! 
y aííiprocurava de finen ti rio peligreíode 
achaque.En el dia^fsidelfuceifo laíhmo-| 
Acornó en el déla muerte, eílá diíeordc 
los Hijftoriadores. Zurita dizc, quekj 
Martes á feis de Iunio:el Do^orSali-
2ardeMendofa,y Martin Carrillo ,dizen 
quefueSabado á fíete de lunioíColmcna-l 
res,dize,que defdc ajli á onze días que íuc| 
heridoifallcció Martes á feis de lunio, Eí-
tevan de Garibay eferive, que murió Sa-I 
bado a fíete de lunio^ Lo mas cierto es lo 
que dizen las margenes de las Antiguas 
ICaíendas de la Metropolitana , y MonaPI 
térro de las Huelgas de Burgos, que feáa-
lamos á» Ja margen,con que podemos pfH 
áimir^que f;ic herido álosvltimosde Ma-
y o , y murió en feis de lunio, Eílevan ^ 
Garibay,dizcque rey no dos años, nueví 
wefes, y quiflze düs J)eflafucíte acabó, 1 
|ió fin á fu temprano rcynado el Rey D« 
•nriqwe,(iendo apenas <ie treze anos^aun-
Ipl q:ica gu osdizen^quetenia diez y feis, 
irros oiez y ocho.Muy 'étidaiucíu muer-
vya f orlo ííorido de los años,que íiépre 
|n flor fon mayores los frutos , porque les 
an bulto Jas dperanps3 y nadie fuecor-
cn cfperar , ya por lo fatal del fuceífo^ 
[ue íi en vn particular caufara laílima , en 
nRey preciíías eran mayores demoftra-
iones de fentimiento, ya por lasdifcor-
ias que fe temían prudentemente en el fu 
eflbiy huvieran íido ciertos los tomores, 
no aver prevenido JaReyna Doña Be-
nguela con prudencia fuperior los reme-
antes que pudieíTe arraigarfe la en-
rmedad, 
f Bien conocía el Conde Don Alva-
que tenia poderofos enemigos en cl= 
eyro^y fobre poderofosofendidos,y que 
lunviuiendo elRey, nodeíiftian de foli-
itarlos medios^que jnvzgavan oportunos, 
•ara tomar vcngan^a.Mucrco el Rey, fal-
vale el íagrado^tan refpctado fiempreMe 
lealtad de los Gaftellanos* con que vió^ 
i gran rieígo fu vida,© fu libertad; y afsi 
valió de eftratagema,fíngiendo que aun 
iuiael Rey,y que mudando temperame-
davan eíperar ^ as los Mí dices, de que 
nana de laheridavSacóá fombra de ef 
icrpo del Rey el fuyo baílala Villa de 
amgo,poco diñante de Palecia,y deídc 
niembiavafrequentesavifos á los gran-
ea de la mejoría del Rey,haziendo tiem-
|0]?^a dlíponer juasítfu /alvo lasfurti-
¿go Coronó Ooflcd» 
das^ y prevenirlos Lugares fuertes, y CJ 
tilIos3que eítavan áfu devocionjporíiion 
portafle Ja retirada. La Rey na Doña! 
rcnguelatavo puntual aviío déla muera 
del Reyiperovaliendofe del engaso det 
enemigo contra el mifmo enemigo'/ 
dióen io exterior por muyereida de 
mejoriadd Rey^yllamando con todo fe] 
crcto á Don Lope de Haro/eñor de Vizl 
cayajy áDon Gonzalo Ruiz Girón * fi 
mayores confídentes,Ies encargo que fuel 
fenconembaxada á Toro^donde eíiavaj 
Rey de León con el Infante Don Fernán 
do ;y que dirsimnladamcntele pidicíTci 
por merced, que le embiaíTecon gentei 
guerra al Infante Don Fernando^por qu 
to el Rey Don Enrique fu hermano 1 
avia cercado otra vez en fu fortaleza 
Antillo^y queelRey de Leonlohizoaf 
aunque le avian certificado que era muí 
to el Rey Don Enrique. Otros d.zen n 
Ja Reyna Doña Berenguela eftava á 
vlt irnos de fu vida,)' que defeava ver allí 
fante Don Fernando fu hijo ante.» de d 
rir. Fuelíe eñe > ó aquel el pretexto d 
qr.ela Reyná efeduó tiaeral Infante^: 
ííemprc digno de alabanza, porque no til 
nemasfiuilezasqucdiícurrir la razón 
eílado 3 que aprovechar los filos del eníj 
migo j bolviendolos contra fu garg f^l 
Eni í ñ¿ilar el motivo que tuvieffela fifí] 
ña para ocukar con tan rig irofoíígíí0] 
m ertc deiHcy , diícurrenbaftanrcmflr 
los Hlítoriado. es. Gari bay dize3qae< 
fo anticiparle coronando á fu hijo 
ie llegando á Frácia la nueva de la mueí* 
del Key,no intentafle Doña Blanca > cí-
ía de Felipe Augüilo,Rey de Francia,y 
adrede San Luis , como hermana ma-
rentrafle en los ReynosdeCailillav Ya 
copvercinnos a efte Autor en k Coro-
ca,qtie dimos á luZadel Rey Don Alon-
el Noble > de lafalfcdad deíia opinión, 
n que no pudo íer efle el motivo» Otros 
zen 3que zeló la Rtyna el íecrero de el 
eyde León ; porque temió , viendo íín 
ion fuceflor áCaílilla, que net]uiííef-
hazer razón del poder ^ y coronarfe por 
ey della-: íi la experiencia no huviefle 
mado por pclsible^uc vn padre pudicf-
tener zelos de ver coronado á íu hijo, 
deícartara por inverilímil la fofpecha} 
roes cierto que el Rey de Leona fue-
yfangre intentódefpofleer á íu hijo 
onFernando>dcfpucs de coronado en 
illa,con que ion probables las prefun-
ones.Mi jui2ioes,q^ne el principal inten 
de obrar con tanto fecreto^ícria el re-
r ocermuy poderoío al Conde Don A l -
oque conia muerte del Rey avíia do-
l ó l o s cuidados de defender fu perfo-
^y mantener los Lugares^que co tiranía, 
violencia avia pofllido^y quifo la Rey-
^ que traxtíTc confígo el Infante exerci-
•que pudieíTe mantenerle en la poífefsiÓ 
ntra d poder del Conde Don Alvaro. 
s demás motivos teniantaná: Jolexos 
conveniencia^que^ó no los atendiólo la 
'verian muy lentamente para íilencio 
.111 
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Muchos dias eftuvo el cuerpo ( 
Rey Don Enrique cmbalfamado en Taní 
go j íin averie dado fepulcro > porque 
Conde Don Alvaro vino ^ y muerto fol 
miróalRey ,enquantoelfcrvirJe , íérvij 
para fus propias conveniencias, fía ata 
der^ni al decoro de laperfona Real, ni 
las conveniencias dclReyno. Luego qu 
fe coronó en CalHlIa la ReyaaDoñaBs 
reí'guela, cuido de que fe dielle fepidá 
hcnonííco á í.i hermano, y no pcroiltien 
do por entonces los alborotos de codo 
Reyno , darleicproprio, dlfpufo que lo 
Obifpos de Burgos, / Palcncia traxeífq 
el cuerpo de Tariego,y le depoíicaíTcn ei 
^Santa íglcííade Palencia. Noaísiftiól 
cfta translación el Rey Don Fernandfl 
poique le llamavande muchas partes 
fu Reyno , guerras externas, y civilej 
porque porvna parte fu padre el Rey Ofl 
Alonío de Leon,aviendo embiado delw 
te á fu hermano Don Sancho,para f 
rompí efle por las fronteras de Caíh lW 
pufo él por fu perfona, y guió otro gruc 
fo exercito , con que fe entró por cicr 
de Campos, haziendo guerra á f aegOíl 
fangre i poro:ras,los Lugares Fuertes 
qiuiosdeLara avian puelto Governaílo 
res á fu fathfacion, que negavan la ol' 
diencia á fu legitimo Rey,y defendianl 
Ciudadesconnombre de losde Lara. Pfl 
otra Don Alvaro, y fu hermano, no m 
juntaron gente contra el Rey Don fr'j 
nando,íino fomentavan los dcíigniosdf 
Rey de León* y acredicavan fu. deredi0 
^narenCaíliJla,poi fcrmuchos de ios 
prirxipalcs Lugares, dados en dote á 
fpofa la Rcyna DoñaBeréngucIa :raa 
)ada fe vio toda Cafti IJa , y tan comba-
la Coropa del Rey D >n Fernando, 
fe temió cuerdamente elquefe la de-
)aíren délas íienesipero tenia Don Fer-
ido ai Cielo, y á la razón de íu parte:/ 
Íi en breve tiempo vio caftigados los ren-des, pacíficos los eftraños,los vafla-
|s rendidos con g'iftofa obediencia , j , 
nvertidoel bafton de Capitán General 
Cetro de pacifico Principe.Luego que 
kó de Íégiirapa2,tratódedar proprio 
micro aíu tioel Rey Don Enrique , y 
Real pompa fue trasladado dcfde Pa-
icia al Convento délas Huelgas deBur-
Js^ dande le dieron fepokura envnfepul 
o^uecubríavna loíallana, fin moldu-
5írarjeta,ni epitafio, al lado del Infan-
Don Fernando fu hermano, en el Coro 
aquel Monafteno.y á vifta délos de f as 
adres,elRcy Don Aionfo^y la R-yna D© 
3 Leonox, Muchos efenven que fue Cc-
ultado en aquel Convento en los prin-
ipiosdelaño de mil duzicntosy diez y 
:hoipero de vnamernoriaque fe confer-
cn efte Monafterio f-cs conítantc * quc 
p« llevado \ fepultar en veinte y ocho de 
Noviembre deftemiímo año. Ninguna fá-
sica hallamos del Rey Don Enrique ,por 
acorta vida, aunque quando derribaron 
parte del Caftillo de la Villa de Palen 
^cla,que oy es de los Almirantes de Ca í -
\ í e hallaron vnasmonedasdeftePrln-
Ddd c i -
3^4 " Corona Gotscd, 
cipe á modo de quartillos» ó tarjas 
Navarra 9 de que fe infiérele e di fie 
aquelCaftillo^coniendo efta moneda;) 
el reynado del Rey Don Enrique.Bi 
naílerio de las Huelgas de Burgos le cí 
bra particulares Anivcrfarios cada 
t n los quales concurren muchas Rclig 
nes ,y los Frayles Cavalleios del Hoíj 
tal ReaI,íugeto al de las Huelgas. C orí 
muerte del Rey Don Enrique fe figuieJ 
nuevas guerras á los Reynos deCafíil 
que movieron los Condes Don Alvaro] 
Don Fernando de Lara3paírandofcv al Rj 
Don Alonfo de León; cuyos fuceífos tj 
can al Reynado de Don Fernando el Sj 
to , con cuya vida , dándonosla 
Dios,empef aremos la 
tercera parte de 
efta obra» ^ 
F I M 1 I ta 
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particulares, que íe contienen 
en efte Libro. 
o, 
OH 
ici 
K 
o 
i 
Si 
Ndaluzia,fusPueblos, los 
primeros que fe rindieron 
a multitud , y furor de los 
fricanos,fol6, 
Arfobifpo Don Opas , fi-
licndo la traición de los hijos 
Vvitizaen el mayor aprie-
de la batalla fe pafsó á los 
oros^fbl.y.y 8» 
Afturianos, oprimidos del 
ovierno tirano de Nunuza, 
iden al Infante Don Pclayo 
osrefeate de aquella efclavi-
Afturianos, reciben sr Don 
elayo con vnivcríal regozi-
jo, juzgándole por vnico ref-
taurador de íu libertad,foLi2» 
Afturianos,con el trato de 
DonPelayok reconocenfupc 
riorá fufama,fol.i2» 
Agravios en los co aforres 
gandes no rompen á fuera haf 
talaocaíion,fol.i4.y 15. 
Alchama Moro entra en 
gran cuydado por los buenos 
principios^que el Infante Don 
Pelayo tuvo en los p imeros 
encuentros con los Moios, foU 
19, 
Alchama viene contra el In -
fante Don Pcíayo con exerci-
to de fefenta mil hombres aco-
pafíado del Aifobifpo Don 
Opas, por íi íus exortaciones 
pudieffen vencer al Infante, 
fol.ao. 
Armas del Reyno de León 
fe mudan,en memoria de aver- : 
la conquiftado de los Moros el 
Infante Don Pelayo,foL2r, 
DonAIonío, hijo del D u - , 
quede Cantabria, Don Pedro 
afafteafas emprefas al Infan-
te Don Pelayo,toL24, 
Don Alonlo el Católico muy 
yerfado en las cofas de la paz, 
y de la guerra , refierer íe fus 
prendas dignas del Cetro, fol. 
Acciones de los Principes, 
aunque fean loables,eítáii muy 
huérfanas fin el ap^uío de el 
Pueblo,tol.27. 
V d d t A 
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Armas , fon el freno de los Don AIonfo,Rcy/funda 
Pueblos, y de los ánimos in- Sumptuofo Templó á San 
quieioSifol.iS. go Apoñol, y erigió íglc 
AureliOjReyíde juízioaílu- CatediaLi:bl.35. 
to . y m ñoío, pero de animo Don Alonío el Caflo^halli 
viJ,y abuidOifb'^p. dofe fin hijos^ intenta renu 
Áurelio,Rey , atribuycnle ciar la Corona en el Empe 
algunos Hijftoriadores aver dor Cario Magno,tbLj5. 
concedido el tributo de las Abderramanj Rey Moro,p 
Cien doncellas al Rey Abde-J de al Rey Don Ramiro el? 
rrcman,loqualesfalfo, y folo mero, el tribito de las cié 
es cierto deMaurcgato,fol.2p, dpncelias,niegaídeei Rey , 
Aurelio,Rey joíregó el tu- véncele en la batalla de Cl 
multo de los efclavos,fu muer- vi jo,con muerte defetcnta mil 
tc^y entierro en YanguasJ^p. Moros, aparecicndoíele nueí-
Don Alfonfoel Caí to, con tro Patrón Santiago;,£.41.y 41. 
masmodeíHa que valor , fe re- Acahulfo Obiípo, varón dí| 
tiró á Cantabria , quedando conocida Santidad, cafo rar 
Mauregato arbitro de la Coro- fucedido en crédito delia, H 
na,foL32, 4^y47 . 
Don Alonío,Rey, cerca de Ambición de rey rar , oblí-
Ledos dio vna batalla á Jos goal Rey Don García á def-
Moros,en que murieron fetén- poseer á fu padre de la Coro-
ía mil,foL73. na,caíhgalcDiosconla breve-I 
DonAlonro,Rey,cdifícavn <fod de lu Cetio,fb],55. 
Sumptuofo Templo en Ovic- Don Alonfo,Rey, dexando 
<do , y cftando penfando en o^s Hábitos Religiofos, pre-| 
adornarle con vna Cruz ,di gna íende reynar, fa rey nado apo-1 
de fu Real Grandeza, fe le re- derandofe d é l a Ciudad <lc 
prefentan dos Angeles,y fe en- X.con,fbl,65, 
cargaron déla obra,f<il.53. Afturianos,pretenden apo* 
Don Alonío , Rey , en vna derarfe con aftucias de la per-
conjuración de los Grandes, fona del Rey Don Ramiro, va» 
con poco valor fe retira al Mo* lierdofe délos hijos del Rey 
ja^flcrio deAvUi^fol;34| DonFrueJa el Scgmidio, ^ 1 . 
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bderraman^y Abcnaya vé- ta á Almenon, Rey de Toledo^ 
dos en la batalla de Siman- de como ha heredado losRey-
,por el Rey Don Ramiro de nos de Caftilla^dale licencia el 
con, con muerte de fefcnta Rey Moro para que fe vaya á 
il Moros , fol.68.69.y70, fu Reyno,y lefaleacompañan-
mi .parición maravillofa en los do algunasmillas, f . i6 i .y 162, 
uxes defta batalla. Don Alonío aclamado por 
Ambicion^nofe rinde, n iá R^y de Zamora » defpucsde 
vA )sfueros de la razón > ni á los aver jurado en manos del Gd^í 
H trechos de la naturaleza, fáh n© aver tenido parte en la muer 
:ie 5. te alevofa de (u hermano Doq 
, ] Animcobra fcgunladifpo- Sancho, fol. 164, 
Zk iciondel cuerpOífol^x. Don Alonfo, ReydeCaft í -
mil Amb cion,rto íiedexa pren- lia ayuda con fus armas a A I -
leí- icr de los vínculos de 4a natu^ menon Rey de Toledo contr* 
¡fi. aleza,fol.H2- el Rey de Córdoba, y le pone 
de Alexandro>aviendo coquif- en fuga £01,167.7 168, 
tá ado el medio mundo, liorava Don Alo f> Sexto de Caf-
olMor no poder conquiíhr el tilla aclamado Emperador de 
El^aña,y la caufa porque, foU 
m* 
Don Alvar Fañez Minayaj 
deudo del Cid,derrota al Rey 
Moro Alíagicfol . i^z. 
Don Alorfo el Sexto , def-
pues de conqinftada Toledo, 
hall ana toda* las Ciudades de 
elReynOjfbl.ioo. 
Don AlonfoelSexto,parti-
cular cuidado que pufo en her-
vor no 
)iromedio,fol.i20. 
Don Alonfo, Rey de León, 
Aligado de íu hermano el 
ley Don Sancho, toma el Ha-
uto de San Benito, dexa def-
>ues el Habito, valiéndole co-
pa el poder de fu hermano 
del Rey Moro de Tok do , foL 
I142. 
AriasGonfalo perfuade a la 
IJcfantaD ña Vrraca » á que 
entregue á Zamora, y Vellido mofear la Ciudad de Toledo, 
polfos ofrece obligar al Rey defpuesde averia conquiftado 
pon Sancho á que kvai.tc el de los Moros , y zelo Chriftia-
[liíio3fQj%i48.y 149. no en atenderá la enícñanfajy 
^c)u Aioufo,Rvy> d^ cuea- i-nftmccion de los Católicos, 
" " T R ü T ü E T D E LAS 
y refóitnacion de las cottara- Morosdc Andaluzia, j retira, 
bresjfol.ioi. • ie de la mayor parte del go?i« 
A l i Moro íe apodera de Se- iio,para diíponerfepara morir, 
villa,y de otrasCiudades , i n - fol.aji.y 232; 
titulandofe Miramamolin de Dou Aionfo, Rey de Ara-
Efpaña: favorécele la fbrtii- gon,introducc guarnición de 
na en diferentes batallas , con Soldados Aragonefes en lasl 
que pufo en gran cuydado al Ciudades principales de Caf. 
Rey Don Alonfo el Sexto,foh tilla,recelandofc de fas Gran. 
211,y 212, des, £'01,242, 
Don Alonfo el Sexto , Rey A l i , Rey Moro, valiendof( 
<leCaíhlla,ni le defmayavan delasdiviíiones délos Caík-
los cafos adverfos, como ni le llanos,haze grandes hoftilida-
cnvanecianlosdichoíosa£,2i5, des en fus Lugares , haíta fi. 
Ali,Rey Moro,vercidopor tiar a Toledo : íenalaífe en la 
el Rey Don Alonfo el Sexto, defenía Albar Fanez, Rico Hó 
f o l . 2 1 b r e de aquel tiempo,fol.24^ 
Aben luzep Moro fe apo- Don Alonfo, Rey de Ara-
derade Sevilla,cortandoIaca- gon,fe intitula Emperador de 
bcfaáfu ReyAlií[y rindenfe Eípaña,fol,245.y 245. 
muchas Ciudades de Andalu- Don Alonfo , Rey de An 
zia,foI.2ip. gon^uy acertados losprinci 
Aben luzep vencido, y ro- píos de fu govierno en Cafti-
to fu exercito por el Empera- U a j o l ^ t f . 
dorDon Alonfo Séptimo, íol. Don Alonfo, Rey de Ara-
2 r y.y 218. gon^cbligado de las defazones 
Don Alonfo Séptimo, Em- de la Rey na Doña Vrraca fu 
perador de la Efpaña > cftre- mnger febuelveá Aragó>ylos 
cha oon vinculo de pare?.tefco Caítcllanos impacientes de d 
con algunos Principes pode- govierno Eílrangero , reco-
rofos, por los cafamientos de nocen foío á laKeyna por fu 
fushijasifol.íiy. legitima feñoraJf.245.y 247. 
Don Alonfo Séptimo , Em- Don Alonfo , Rey de Ará' 
perador de E/pañ h haze gran- go,ponc en priíiones á la Rey-
ác eíirago en ios Pueblos de na Doña Vrtaca *y fedá pof 
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Inlod Matrimonio, £01,147. deCaftilla3caíacon Doña Be 
248 • re» gneia^ hija de Don Ramor 3 
Don Alonfo , Rey de Ara* JConclede Baicelona, foUayi, 
jocvienecon exerciro contra Don Alor.fo Séptimo, Rey 
;aftilla,íbl.247. deCaíhlla , pretende too? v 
Arte de governar no tiene los Reynos de Aragón, y K a -
)rincipiosciertos,fol.24o, varra,y mueve fus armas con-
Don Alonío,Rey de Ara- tra los Navarros, fol.2 76,2 77, 
Igonfevale de los Teforos de Don Alonfo , Rey de Cami-
las Igleíías , paralas contribu- lla,defpiiesde aver cófegmdp 
cioncs,caíligoleDios defpues diferentes Vitorias de los Na-
|cftedcfacatoJfol.i54.y 255« varros,mueve fusannas cón-
Don Alonfo Séptimo,Rey tra Aragan,fo].2 77.y ^ 7 8 . 
deCajftilIa,intima la guerra al . Ajultes que íc hizieron en-
Rey Don Alonfo. de Aragón, tre Aragón 3 y Navarra,y d iv i -
[íino quita de las Ciudades de lionde fustenmnos^oKiSi. 
CaíHUa la guarnición de Ara- Ajufíes entre Caíiilla , y 
gonefes,fol.257,y 2 58, Aragon,vniendofelasarmasdc 
Don Aionfo Séptimo , Rey atabas Coronas contra el Rey 
|de Caftilla , haze entrada en DonGarcia de Navarra,íol% 
tierra de Moros : conquifta 283.284. 
diferentes Lugares, y buelve Aimeria conquiílada por el 
rico de dcfpojosJL2 62.y 26% Emperador Don Alonío,fo] , 
Don Alonfo Sepümo elige ipe.y 291, 
Iglcfia Catedral en Santiago, Almohades nueva'feda de 
con titulo de AifobifpaLibid. Moros ,muy poderoíos en la 
Don Alonfo Séptimo ^Rey Africa,y quepuíieron en gran 
ele Caítilla, acude con fus ar- cuydadoá losPrincipesChrif-
niasálaReyna DcñaTrerefa, tiano$,fol.293, 
vence al Rey de Portugal: ha- Don Alonfo, Emperador de 
ienfclosajiíiesdepazes , y Efpaña, cafa con Dcña Rica, 
queda el Rey de Portugal por bija de Iladislao,fol.^95., 
feuditario á Cafíilla,foL269, Don Alonfo Séptimo, muy 
7270. • inclinado á la lufticia , caí^ 
Don Alonfo Séptimo, Rey raro que fc fucedio en Galicia, 
en 
^jsuL^t i Dia LAS 
en que flioftró lo obfervante deíle cafo añaden algunosHif] 
queera deífci virtud > fol.29S« toriadoresmachas círcurilan 
' Don Alonío, Rey de Cafti- ciasinciertas, Ibidenu 
lla,es recibido de muchas Ciu- Aben luzep MiramamolJ 
dades con ap'aaío „ preftando AfricaiCntracon podcrofagl 
Ja obediencia debidaáíii Rey ^crpsen Efpaña: íaleJeaicnJ 
folio i 17. cucotro el Rey Don Alonío de 
Don Alonfo, Rey de Cafti- Caftiiia,dafe la batalla en Alar. 
lla,confedcrado con el Rey de cos^donde fue rencido el Rey 
Aragon,emplea fus armas con-- Don Aionf® , con muerte dc| 
tra losMoios, y fina á la Ciu- muchosChriíiianos,fol.351, 
daddeCuenca,fol.322, Aben luzep continua fusl 
Don Aloiifo, Rey de Cafti- Vitorias en Caílillaíel Rey D. 
Ua^junta Cortes en Burgos, y Alónfo no puede oponeríele, 
en ellas fe propone que contri, por tener al mifmo tiempo guc 
buyan íos Nobles con cinco rrasconlos Reyes de León , y 
maravedís de oro cada año. Navarra, Confederafe contra 
Oponcíeel Conde Dun Pedro eftos Principes con D , Pedro, 
de Laraire fallero;! de las Cor- Rey de Aragí5h,fol,332. 
tes él,y muchos délos Nobles Don Aionfo, Rey de Cafti-
con que el Rey defifte del i n - Ha^uí ia pazes con el Rey D. 
tcntG,fbí.3?,*. A!o fo de Leor.jCon quien ca-
Don Alonfo, Rey de Cafti- sóá fu hija mayor Doña Be* 
lia,edifica diferentes Ciuda- reng iela,fbl.332. 
des j repara los Muros de To- r, Don Aionfo, Rey de Caft í-
lcdoJfol,324. lla^haze grandes prevenciones 
Don Alo fo * Rey de Cafti- de g ierra contra el Mirama-
lla,cn Carrion arma Cavaíie- molin Mahomad, Concede d 
ros al Rey D. Alonío de León, Papa Inocencio I Il . la Bula de 
y á Conrado Barbarroja, hijo la Cruzada*a losquecócarnc-
dcl Emperador Federico, y al réá cfta guerrafagrada^i, 335« 
Conde de To]ofa,fol.329. DonAl:)nfo,Rey de Calti-
^ Don Alonfo , Rey do Cafti- lia ..reftij^ye al Rey deNavi-
lía,fc entrega á los amores de rra catorce Lugarc^por lo q'té 
vná iudia>foi.3 jo» A lo cierto obraron losNavarros en ia vi-
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|ia de las Navas,£01.3^5. Roledeftemplarontáro á Dios 
>oii Alonfo,Reyde Cafti- en ¡ras contra la Monarquía 
Lbuelvc ala guerra contra Goda las i ruarías del Rey D» 
Moros , ganándoles mu- Rodrigo , como los defacatos 
|os Lugares, refultahambre del Rey Vviciza^bl^. 
craleiL-Efpañajporaverfal- Bacalla muy reñida en fas 
lo gente ala cultura de los principios éntrelos Godos, y 
|mposJfo].356, Africanos junto á Tari t j toL^ 
Don Aionío,Rey de Cafti- Batalla, de que refuitór la 
haze merced al Ar^obifpo perdida de Efpaña, duró tanto 
Toledo Don Rodrigo , ya tiempo^ueletuvodecofiten-
faceflbres de el oficio de tar ambos exercitosla fortuna, 
[anci.ier Mayor de Caftüia, ' fo l . / . 
I.355. DonBermudo, Rey*f ie fu 
Don Alonfoj Rey de Cafti- govleino Boxo , fin aver cofa 
,aa)nftapazescon el Rey de di gna de alabanza,fino el aver 
|eon,y buelveáJa guerracó- llamado al Rey Don Alonfo, 
[alosMorOs,fol,357, defpojado de Mauregato,rcf-
D«Alonfo, Rey de Caftilla, muyéndole eiCem^tbl^z, 
)licita -verfe con el Rey de Bernardo delCarpio,acau-
)rtugal, y caminando á Pía- dillando á los demás Grandes, 
ínciajlugar feñalado leda el fe oponen a¡ Emperadoi* Car-
lalde la muerte,ibl.3 5 7. lo Magno , qne llamado de el 
Ar^cbilpo de Toledo Don Rey Don Abafo el Cafto,ve-
lodrigo,fusmucbas,y loables niaá introduciríe en la Coro-
na deEfpaña,vencenle,y derro-
tanle en Ronces-Valle^foL36 
y 3 7 -
Bernardo d , l Carpió pide 
o^n Dios , y con los hombres, la libertad de fa padre , y no 
concediendofela , mueve las 
armas contra fu tio el ReyDoa 
Alonfo^bl^S, 
Bernardo del Carpió pide 
BaroiíoXardenaWize, epe feguuda vez la libertad de fu 
Eec pa* 
ierdas,foL375.y 3 7 6 . 
Ambiciofo, ningún peligro 
erire ajfol.379. 
Ambición tiene opoficion 
B 
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padre al Rey Don Aíoaíb el no Don Sancho en Burs 
Magno: niegafela el Rey , y foLi39,i4o,y 141, 
apartandofe de fu obediencia. Burgos, funda eneftaCl 
Jemueve gucrra,foL52, dad Igleíia Catedral el 
Batalla celebre junto á Pie- Don iUonft> el Scxto,foh 1 
dra-Hita,en que elConde Fer-
nán González derrotó á los C 
Moros, apareciendofe á favor 
délos Chriílianos el Glorioío ^ A u f a s , y motivos de la rJ 
ApoñolSantiago^fohSy. ha de Eípaña^íol^.^yl 
Don Bennudo, Rey,llama- Conde DJulian,caufa del 
do el Gotofoentregado de el ruittade Efpaña,por el agrai 
todo á los deíeos laícivos, foU hecho á fu hija Florinda, folj 
^5« . Caba,fu nombre llegó ál 
Don Bcrmudo Rey defeon- infamia^foLz. 
fiado de poder defender laCiu Caba ,en Caílellano fud 
dad de León por fu pocafor a- lomifmoquemugc.r,quepoJ 
ieza^mudó fu Gortc á Oviedo, en precio fu hermofura j folj 
fol,p8. Conde Don Julián oculj 
Don BermudojReyj ayuda- fu agravio en el pecho, k 
do de las armas del Rey de Na hallar ocafion de la vengan 
varra^y del Conde de Caííllla, foLj . 
conííguc vna gran Vitoria de Conde Don Sancho>quego 
Jos Moros,foh 10o, vernava ci exercito*de losG& 
Don Bermudo el Gotofo dos contra Tarif, era horéi 
introduxo^quetuvieífen fuer- de mucho valor ,pero decoi| 
f a de ley los Sagrados Cano- tas experiencias3fol.5. 
nesen les pley tos Seglares,fbL Conde Don Sancho, quan| 
I O I , do conoció fu yerro, no 
Batalla entre los dos herma- enmedarlcfol.j, 
nos , Don Sancho de CaíH- Chriítianos retirados en 
Ila3y Don Alonfo de León, en aíperezas de Ribagorp > & 
que defpues de varios lances brabe,Vrgel, y Zerdania /4 
quedo vencido el Rey Don rentanfaeudir el yugo Afric3,l 
.sAIonfo, y prcío por fu herma- no,eligiendo poriu Rey á ^ 
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amenezjeñor de Amefi- fomentadoresdeILi,foL8^. 
,yAbaifufa,foJ.22,y 23,, . 
[Coraer carne los Sábados, 
cohibió en tiempo del Rey 
doen Caíiillaenticmpo del 
cy Don Alonfo el Caíto. 
Conjuración grande que íc 
Cortes celebradas en León, 
porelRey Don Sancho el Gor-
do > en que fe hallo el Conde 
Fruela,'mandando íeco- Fernán Gonfalez, y prefentó 
ieflen foíamente los inrefti- al Rey el cavallo, y el Azor, 
) S , y partes extremas de los conobligacion,de queíínohu-
iiualeSjfoUp. viefle entregado el precio en 
Condes „ fu titulo introdu- él tiempo feñalado en cada dia 
de dilación fe avia de doblar, 
fol,88. 
Conde Fernán Gonfalez p i -
pvantó contra el Rey 'Don de al Rey Don Sancho la pa-
lonfo el Magno,por echar tri ga del cavallo, y el Azor, cu-
utos en fu Reyno para nuevas ya fuma multiplicada era muy-
ibriGasafol.54.y 55. grande,con que no pudiendo 
Condes de Caftilla muer- pagarfelael Rey, ledió enpa-
alevofamentc por el Rey go la libertad de Caftilla , con 
o^n Ordeño el Segundo, íoL que quedó eífenta delosReyes 
o,y6i, deLeon^fol^i» 
Caftellanos, efeufan los re- Cortesconvocadas porDon 
^urfosá la Corte de León, por Fernandod Magno, en que fe 
la muerte de fus Condes, y eii- coníirmanlas leyesde los Go-
gen IUCZPS que los goviernen, dos,fol.i 10. 
h U ó t . j 63, Caíilda, hija del Rey Mo-
Caftilla governada pen* l ú e - ro de Toledo, fe convimó á la 
ze ,foL66, verdadera Religion,y caío mi-
Concilio congregado en lagrofoque lefaccdio,fol,i i7. 
Aftoiga,porclRey Don Ra- Caftellanos ittan de trai-
miro e! Segundo, con afsiften- dores á los de Zamora por la. 
^iadcfuRealperíona^bLyi, muerredel Rey Don Sancho, 
Caftilla padece algunas al- queexecutó Vell ido, y falen 
teraciones en tiempo del Con- los hijos de Arias Gonzalo á 
Fernán Gonjaiea : vence- publicar el reto,y defenderle, 
hsel Conde, y derrota á los toKi )4 ' I55-y ^ 1 * ? * 
Bce a Caf-
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C^fldíanos,no quieren ju - en Efpaña elRezo Ratnaao, 
rar ai Rey Don Aioníb,íin que foi.aoy.y ^08. 
primero fe purgue de la íbfpe-
cha que contra él fe tenia de 
averintervenido en la muerte 
de íu hermano Don Sancho, 
fola63. 
Concilio congregado- en 
Leon^porel Rey Don AloníoJ 
para reformación de lascoílü-l 
bresdelosEcleíiafticos , pro-
hibicronfe también las eferitu-
Comedimientos cortefes, ras pubiicaSíCon caradleres Go 
que paíTaronentre Don Alón- ticos,foL2o8. 
fo^Rey de Caíhila, y Almenon Caíamiento de el Rey Don 
Rey Moro de Toledo^fol, 168. Alonfo el Sexto con Zaida,lla-
Chrifíianos de Toledo ef- madadefpues Ifabel, hija del 
criven repetidas cartas al Rey Rey de Sevilla,l:,ol^09. 
Don Aloníb,para que les libre Concilio congregado en 
dcla miferable efclavitud de Claramonce 5 a inftancia de el 
los MoroSífolayy, Pontixice Vrbano Segundóla 
Condiciones con que £cen-
trego la Ciudad de Toledo al 
Rey Don Alonfo , f o l a ^ 
ra fomentar la conquiíla de la 
Tierra Santa yfo],219, 
Calumnias de los embldio-
Tosfe apagan en las cenizas del 
Concilio congregado en To- Gadaber,có q d fpues de muer 
ledo por el Rey Don Alonfo rósenlos hombres grandes ío-
clSexto, en que fue elegido brefalen fusprei:das,fo.l.228. 
por Ar^®birpodeaquellaCiu- Caftellanos 3 fon vencidos 
dad Don Bernardo de Nación «del cxercito del Rey D . Alon-
Fiancés,y prendas grandes de fo de AragonJfoL2 5i,y 252. 
eíte PreladoJfbh202,y205, . CaftelianosJrazones que les 
Concilio congregado en detenían para no acabarfede 
jBurgos>en tiempo del Rey D , declarar por fu verdadero Rey 
Alonfo el Sexto,por Ricardo Don Alonfo Septimo,ibl.257. 
lAbaddeMarfella , y Legado Concilio congregado en 
del Papa Gregorio Séptimo, Santiago en tiempo del Rey 
fol,2o5, Don Alonío el Séptimo , fol. 
Concilio congregado en 257, 
Toledo i en que fe introdujo foncil io congregado cnPa-
Jci)-
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, Bcncla cñ tiempo del Empcra- Cruz aparecida en el Cielo 
dorDon AloníbifoLayi, antes de dar la batalla á los 
Cortes celebradas en León, Moros en las Navas de Tolo-
porel Emperador Don Alorn fa^fol^jp, 
ío,enquefe halló el Rey Don Canónigo Pafqual con el 
Gaicia de Navarra i y en cftas Guión de la Santa Cruz, pafla 
Cortes fe coronó Don Alonfo por enmedio del exercito de 
por Emperador de Efpaña, los Moros, fin recibir daño en 
fol^yS.y 279, la batalla de las Navas, y otras 
Cortes en Burgos , convo- circur!ftanciasmaravillofas,ob-
cadasporel Rey Don Alonfo, íe vadas en efta Vitoria , folt 
fo\ 20, Lo que fe decretó en 340^341 
eftas Cortes , y como f.: ajufíó 
el cafamiento del Rey Don 
Alonfo con Doña Leonor, In-
fanta de Inglaterra.fol.^o. 
Cuenca ganada por el Rey 
Don Alonfo el Noble, fol.^23. 
Alcací Rey Don Alonfo al 
Rey de Aragón el omfmge 
Carta del Rey Don Alonfo^ 
eferita al Pontitice Inocencio 
Tercero , dándole Cuenta de 
todolo fucedido en la Vitoria 
contra los Moros en las Navas 
dcToloía, fot 41« 
Carra del Poncifíce Inocen-
cio Tercero , refpondiendo a 
quehazia áCaftilla,en recomí- iadel Rey Do vAlo fo, í ^ i . 
Cortes convocadas por la 
Reyna Doña Berenguela, y fu 
hermano el Rey Don Enri-
que , á fiq de eftablecer leyes 
para el mejor govierno de Caf-
tilla > ocaííonan grandes tar-
baciones ellas Cortes,tbl.372* 
Y 373' 
Concilio General en S, Iua«i 
Lateranenfe , á que afiftió el 
Sumo Pontífice Inocécio Ter-
cero,y quedó aprobada la Sa-
grada Religión de Santo Do-, 
mmgo,fol,374.y 37^, 
Con-: 
I N D I C E 
Confefsion , y Comunión 
annual,decretada en el Conci-
lio Lateranenfe^foLj 7 j , 
Cortes convocadas en h 
Ciudad de Valladolid,entiem 
podel Rey Don Enrique^ por 
el Conde Don Alvar Nuñez 
deLaraJfoL378« 
Corres en Valladolid^cn 
que inñan algunos de los Ri-
cos Hombres,zeloíos del bien 
publico,en que buelvaá la tu-
toria la Reyna Doña Beren-
guela^fol^yS. 
C?rta de la Reyna Doña 
Berenguela^efcrita al Conde 
Don Alvar Nufíez de Lara, 
Conde Don Alvar Nuñez 
dcLara^ reconociendo poco 
guftofoal Rey^Don Enrique, 
«rata de cafarle con hija del 
Rey Don Sancho de Portugal, 
fol^So.ysSi, 
Dafc por nulo eftecafamien-
t o , f o L 3 8 i . 
D 
r\Ios3en la perdida de Efpa-
^ ña hizo vn manifiefto cla-
ro de fus venganzas , caíiigo 
merecido por las culpas de los 
malos Chnílí ano s,f 01.4. 
Dios^n medio de fus mayo-
D E L A S 
res enojoshazelugar á fuspie-
dades^foLp. 
DeííolaciondcEfpaña, en 
fn ruina co ¡ferva elClelo vn 
Pclayo de laEílirpe Real de 
los Baltos,como en el Vni ver-
bal Diluvio al Santo Patriarca 
Noe,fbl.9. 
Difcuríoscuerdos, que ha-
zla el Infante Don Pelay o an-
tes de enerar en emprefa can 
difíciikofa ^ como lareftaura-
cion de Eípaña,fbLi3. 
Djfeos de vna libertad no 
confeguida , ocaíionan fervi-
dumbre peor acondicionadaj 
fol.13. 
Defdenes de la fortuna no 
ajan los efpiritus generofos, 
íoh 14. 
IJiviíion que hizo de fuRey-
no el Rey Don Álonfo d Mag-
no en fus hijos Don García ^ y 
D on Ordoño,fol.55'y 
Dolor grande en l os que na-
cieron de Real Eftirpe , que el 
accidente del tiempo les prive 
déla Corona,* que les dio de-
recho la fangre,fol.7 5. 
Didamenes políticos deben 
prevalecer en los Principes^  
mas que las pafsiones natura-
les^ó puntos vanos de reputa-
cion,íbl.77. 
Dios toma por fu cuenta 
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deferfa déla honeftidad de las do fus armas con el Rey Don 
yirgenesjfol.103, Garcia de Navana^y con Don 
Derecho deíai mado fe haze Ramón > Conde de Barcelona, 
oir de pocos^y obedecer de nin logran fus armas grandes pro-
gu'no>íbl.i2i. grefíosen Andaluz!a, y rinde-
Don Diego Ordcñez íale fe la Ciudad de Córdoba, y de 
á batallar con los hijos de Arias Baezajfol.iSS^Sp.y 290, 
Gonzalo en deíenfa de Zamo- Dileníionesgrandes en Caf-
ra^ y vence á los quatro 3 Rifa, tilla^qne ocafionan los de La^j 
i55.yi55, ra,fbJ.382.y 383, 
Devota Romería que hizo 
el Rey Don Aloníb á la Ciu- E 
dad de Oviedo á viíitar^ y ve-
nerar fus Reliquias, y caíb ra- p Spaña, luego que en tiem-
roíucedidoaiObiípoD. Pon- TT? po de lol Godos negó la 
ce, fol.iyo. obediencia al Sumo Pontífice* 
Dificultades infuperables, q empezó íu fujeccion, y ruina, 
fe reconocía enconquiítar por fol.1, 
violencia de armas la Ciudad Efpaña, fiendo feñora de el 
de Toledo,foL 189. Mundo,vino á fer efclava de h 
- Donaciones diíerentes que Nacionmas vil,caufasque oca 
hizo ala Igiefia.de Toledo el íionaroneftaruina,foL2» 
Rey Don Aloníb el Sexto,foI. Eloquencia corta bafta para 
203, - perfuadirleávn hombreloquc 
Diviíion qhizo de fus Rey- quiere,fol.3, 
nos el Emperador Don Alón-' Efperanf a es el amigo toas 
foen fushijos Don Sancho,y fieUy elvlrimo que derrapara 
Don FernandOjfol.zSo* a los defvalidos,fol.i3r 
Delito, añadirle cómplices Efpaña, vna muger agravian 
en elConfejo,no es minorarle, da ocafionó fu reftauracion, 
fino multiplicar delinquentes, como otra muger ofendida 
£01.283, avia íidblacaufa de fu ruina, 
Divifiones grandes entre foLi3,yi4. 
los Moros: valefe defto el Em- Exortacion que haze á fus 
perador Don Aloníb,y vnien- Godos ellníantc DonPelayo, 
— I N D I C t i )E L A S 
para pelear contra los Moros,, Embaxadores de diferentes 
y reftaura íulibertad perdida. Reyes embiados al Cid Rui 
fol.i6,y 17. Diaz,eüando en Aragón , de-
Eciipícs en el Sol> comerás feandoffa amiftad,f,2io,y 221. 
en el aire, y prenuncios triíles Epitafio á la buena me 
que ateraorizavan la cierra en moria del Rey DonAlonfoel 
tien po del Rey Don Ramiro, SextoJf.235.236.2^7^ 238. 
fol.68, i E .trada que hizo en cierra 
Enojos de el Cielo ííempre de iVíoros ci Emperador Don 
juftifican í"usiras,ft>].68. Alon{otí'o\,2j2,y 273, 
Ekmenros conjurados, hi- Embidia engeiidra compe-
zieron grandes daños cu Caíli- tencias,fol.313, 
Ila,fo . 9 1 . Empreias confeguidas por 
Eícarrriicñro á los Princi- elexercico de Caíhila contra 
pes de traidores reconciliados, losMoros,defpues de la muer. 
fol.91, te del Rey Don Sancho el De 
Exemplar caftigo que hizo feado,fol.3i4, 
el Rey Don Fernando el Mag- Emprefas , y Vitorias con-
no,enqueélmató alevoílimen- íeguidaspor elexercito deloj 
teáfufuegroelRey Don Alo- Católicos contra Mahoniad 
ío,fol,iio.y n i . Miramamolinde Africa, foí. 
Emulación, Tiendo los bie-
nes ágenos fu alimento, los co-
vierte el embidioíb en enfer-
medad, fbl.i 72, 
Emprefas gloriofas que 
conííguió el Cid en ^ g ^ n 
contra los Moros, f . í 7 5 . y 1 7 ^ . 
- Eaibaxadores de diferentes 
Reyes que vinieron á dar la 
norabuena alRey Don Alor fo 
déla conquiífta de Tcfledo , y 
los apellidos magníficos que 
le grangeó elle t r iu r io , fol. 
^00, 
Exercito Católico reíaelvc 
marcharen bafea del enemigo, 
catifa gran confu/ion la falta de 
víveres, por tenerlo arrafado 
todo los Moros: aparición ma-
ravillofadevn Angel en fíg'1* 
ra de Labrador q ie los ahéta, 
y feñala licio donde aiTcniarlos 
RealesJfo],337. 
Exortacion que hizo á los 
fuyosel Rey Don Aíoafo an-
tes de daría batalla á los llo-
ros en. - Mavasde Toioí'a, 1^« 
5577338, Exei" 
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Excrdtodc losCatolicos fe tandole cincuenta mil Moros 
vé dcfordenado: igualdad de en vnaentrada que hizo enGa-
animo del Rey Don Alonfo, licia/í-ol.2 7, 
quiere arrojarfe el Rey en lo Don Fruda, Rey muerto 
masfangrientodela batalla, y poríu primo D . Aurelio, 
embarazaíeloel Arfobifpo D» Don Fruela , hi;o del Rey 
Rodrigo,foh34o, Don Bermudo, qncriendo t i -
Exercito Católico buelve 
al combate con grande esfuer-
ranizar la Corona del Rey D . 
Alorfo el Muer no, le mataron 
fo,y po. een huidas derrota en Oviedo,^;i.49,y 50. 
al del enemigo, con muerte de Felicidades humanas , pare-
duzicntos mil Barbaros, y ío- cen de mas precio deícadas, 
los veinte y cinco de los Cato- quepoí&idasfbl.^.y 80. 
licos^fol^^.y 241. Fernán Antolincz, Cavallc-
Eíogio al Rey de Caílilla ro de giá valor, caío milagro-
Don Alonfo el Nono,fol* 3 5 9 » ío,y ra. o que le íucedió, 
Don Enrique, Rey de Caí- Facilidad de creer en los 
tilla, á perfuaíioncs de los de Pnndpes,íuele ocaíionar gra-
bara , fe apodera de algunos ve daño en las Repúblicas, ib!. 
Lugares de la ReynaDoña Be- 101, 
rengúela, y Ja manda fahr def- Floriano * varón de conoc í 
tetrada délos Rey nos,foL379. da virtud,caíb raro que le fu-
cedió en prueba ¿ella,fol.io4« 
F Felicidades humanas , vn 
breve inflante las convierte 
en dcldichas,foKio6, 
Don Fernando elMagno,fc 
intitula Emperador de Efpa-
ña,f'oI.i09,y n o . 
Fortun Sánchez , Ayo del 
Rey Don García de Navarra, 
fu muerte heroyea en vna ba-
talla,fbl.ii3, 
Ficíla Je uueftra Señera de 
.la.Paz.iuítuuida por el Rey 
"f^- • Don 
pOrtuna, muchas vezes fue-
le renacer de la mifau def-
§racia ,foL5Í. 
Don Fraela, Rey, quitó d 
abafo de cafarfe los Clérigos, 
Don Fruela,Rey , fundó la 
Ciudad de Ovicdo^y venció en 
batalla á luzcp , Governador 
de^ Moro:; enEfpaíu , ma-
I N D I C E DE LAS 
Don Alonfo el Sexto > y por Fernando de Caftro , grangea-
le á Ta partido , y embiale COR 
exercito contra Caíhlla d^afe 
batalla en Lubrica), dóde fue*, 
D^Fernando^ Rey de Leon> ron vercidos los Caftellanos, 
dava gratos oidos a iifongerof> fol425. 
y chifmofosífbL304. D.Fernando, Rey de Leoa, 
Fundación de la Cavalleria cafa á fu hija D. Eílefartia con 
de la Orden de Alcántara, foL D* Fernando de Cañro, hazié-
qué cauíajíbl.aoó. 
Fortuna como ciega, fu ele 
repartir mal fus donesAfol*2 7 5. 
dolé efta honra en premio de 
fus vitonas,f©1.325, 
D^FernandOjRcyde León, 
toma la Ciudad de Badajoz^ 
3op.y S1^ 
Fundación de la Gavalleria 
déla Orden de Calatrava > fbL 
Rey Dan Fernando de León haze pníionero al Rey Don 
entra con grande exercito* AlonfodePortugal,fol.326í 
haziendo todas h©Jftilidades en 
Caftilia,fol.3i5* G 
Don Fernando, Rey deLeó* Odos, en la batalla^de que 
toma muchas Ciudades enCaf- refultó la perdida de Efpa-1 
'tilla y f o l , 3 ñ a ^ f e bol vieron contra ios Qo-
D^Fernando, Rey de León* dos^fbl.y. 
deílierra de íu Rey no alos Ca- Godos>jretirados á las Aílu-
valleros, de Santiago iíolicita ria^hazen direrfas ;untas,có-
fleípuesq buelvan j y no puede firiendo losmediosdefu liber» 
cófrguirmas q ^1121140^1^^5 tad,fol.i2, 
del Convelo de Vclcs,fbl.322. Godos, dilarafc el logro de 
D^Femando,Rey de Leon,fe fus intentos, por no tener ele 
haze aborrecido de fus vaífa- gidocaudillo,fol.i2.. 
Jlos , por la impoíícion de mu- Godos ,con las delicias h 
chos tributos^foLs25, falto el valor, y los excrcicio^ 
A D^Fernando , Rey de Leo, Militares,foKi7.. 
fe k rebelan • algunas Cruda- Godos, quiíieron antes d 
des,vcnce a los rebeldes, ha- la Corona á vn Rey Barbar0' 
levantar el íitio que tenia: queá vnambiciofo,fol,í7. 
pupilo a Ciudad^Rodrigo D,. Godos^ eligen porfa Rey 
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Infante D.PelíiyOjíüLiS.y 19, nen al cafamiento de la I f-in-
Govicrno en los Reynos, ra Doña Vrracacon el Rey D, 
fuele hazerie bueno el cxeni- Aíonfo de Aragon^fol^ji* 
pío del antcceflbr, y la emula- Gallegos; tiran caCompof-
cion del que fucede^fol^o. tela, poi fu Rey á Don Alonfo 
Gloriofa aparición del Apof- Ramon,y vnidos con todas las 
tol Santiago al Rey D.Ramiro fuerzas de Caftilla, preíéntan 
el primero , en la batalla de batalla al Rey Don Alonfo de 
Clavijo, durando hafta oy en Aragon^en que quedaron ven-
fu territorio la feúa della, f.42. cidos^fol.a 53 .y 254. 
Grandes ánimos, no los en- D,Garda > Rey de Navarra, 
vejecen los defmayos del tiem cafa con Doña Vrraca , hija 
po:cxempiar en el Rey D , Ra- fuera de matrimonio del Em-
mirodeLeon.ífol.yj.y 74, pcradorD.AIonío^foLiSy, 
Govierno publico, fe juzga Don Gutierre deCaftrore-
por el de las familias,fol.94. nuncia la crianza del Rey Don 
Govicrno del Rey D. Ranai- Alonío en el Conde de Cabra 
ro el Tercero de León, fol.70» D.Garcia a fohj 15« 
y inhábil, como goveinado de Grandes de Caftilla ponen 
rrcsmugeres,fol.p5. el govierno en mar.os del ni-
D.Garcia,Conde de Caíli- »0 Rey D, Alonfo,fol.317, 
lia, muerto alevofamente por Don Gonzalo RuizGiion 
los hijos del traidor Don Ve- defiende có todo empeñojayn 
la,folao5.y io^% dadodeotros Grandes, la au-
Gucrra,dcfus ruinas fabri- toridad délaRcynaDona Bc-
canmuchos fusventa;as,f.ioS* ren§uela,fbl.383.y 384, 
D.Garcia, Rey de Navarra, 
fue preío có ailucia por el Rey H 
D.Fernádo el Mugnoídefpucs TTOmbres yifoños cnel tra-
fchuy6dclapriíi5,f.ii2.yii3. - " b a j o ^ hechos al ocio afc-
D.Garcií», Rey de Nava : a, minado de la Corte,no fon buc 
muerto a lanzadas en vua ba- nos para Soldados,foL5.y 
talla contra el Rey D , Fernán- Hijos de Vvitiza, en el ma-
ta el Magno,folaJj. yor aprieto de labatalíafepaf-
OrandcsdeCaflUla £c opoT láronalvado ¿cl^iM^or^p 
I N D I C E DE 
Heudon^Duque de Guiena, 
vicísdofe d^fpojado de Carlos 
Martelo > intenta con fu valor 
fabricarfenueva fortuna, íoh 
Hombre»con clexercicio. 
LAS 
I 
TNteligenc¡asrentre el Con-
de Don Julián , los hijos de 
Vvi t iza ,ye l Ar^obifpo Don 
Opás^fomentaron con losMo-
y la fatiga cria eípiritus alen- rosla ruina de Efpana,foI.5. 
tados^ y generofos > como al Infante Don Pclayo , en k 
contrario^acos^ y abatidos el batalla de que reíultó la per-
que fe cria cnírc las delicias, y & Eípaña, dio fíngulaies 
perfumcs,fbl-.92 
Hambre general en Efpaña, 
tn tiempo del Rey Don Ber-
mudo el GotofojfoKici. 
Hazañas del Cid ,'por gran-
desíe hazéincreíbles, fbl.i24» 
Hiaya, Rey de Toledo , fe 
confedera con el Rey de Bada 
mueñrasde fu valor > fol*8. 
Infante Don Pelayo íirvio 
en la Corte^ en la campaña al 
Rey Don Rodrigo, con tanto 
zclo^como valor^lol.^. 
Infante Don Pelayo^fuoii-
gen,y prendas perfonales , £9 , 
I . fante Don Pelayo procu-
joz , para reíiftir al exercito ro recoger los Godos fugiti-
del Rey Don Alonfo el Sex o, voseantes que el exercito ene-
que venia contra Toledo , fol, migo Te previniefe para nne^ 
189, vas conquiftas i pero hallólos 
Huya,Rey de Toícdo,ame- ^ n d^fvmdos, que no pudo 
nazadodelosMorosdelaCiu confegairlo^bLp.y 10, 
dad , embia Embaxadores al 
Rey Don Alonfo,pidiéndole 
conciertos para entregarla, 
fol.198. 
Hi|asdel C i d , defpues de 
ayer ¿do vencidos los Infan-
tes de Carrion en la campaña. 
Infante Don Pelayo confuí-
talos medios para embarazar 
la vi cima fatalidad de Efpaña, 
fohio. 
Lifantc DonPeIayoJ acom-
pañado del Arfobifpo Vrba-
no, íacó de Toledo vna arca 
por el agravio que las avian con prccioíifsimas Reíiquias^y 
hecho, cafan con los hijos de las depoíító en Oviedo>ibLio. 
los Reyes de Aragón, y Na- Infante Don Pelayo ,defdc 
ya^ra^wi^a^ Oviedo fe pafsó k Cantabria, 
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Infante Don Pelayo rcco- Imperios, ay gran diferen-
1 nocelos riefgos á que fe expo- cia en darlos Dios,ó permicir-
ne en admitir el govierno de \os9íoi,^6. 
Ivnos Pueblos tan defvalidos, 
IfoLxi* 
Infante Don Pelayo pafla á 
)erdoba,embiado de deManu 
al Moro T a ñ í : no reíifiecf-
Infante Don «Sancho fe re-
bela contra fu hermano el Rey 
Don Ordoño el Tercero» ayu -
dado de las armas del Rey de 
Navarra Don García Sánchez^ 
jornada, por experimentar y del Conde Fernán Gon^alez^ 
Jos animosdelos Andaluzes j íi i 'oLjó. 
conforman con fus buenos Induftriofa es la ambición 
Íntentos,foi.r4* dedominaivcomo defcuydada 
Infante Don Pelayo faca a la poííefsionpacifica^íbLpj. 
hermana del poder del tira- Infantes de Lara, fu muerte 
loMunuza,foLi5. alevofa^fol.pp.y ico. 
Infante Don Pelayo enarbo- Imperio Eítrai gero,íiemprc 
vanderas , y aliíla Soldados c aborrecido en Efpañi> folr 
bntra los Moros, acudiendo á no* 
\ i fombra muchos de la No- Invención del gloriofo cuer 
[leza Aíhmaria,fola5 . po de San Ilidoro en tiempo 
Infante Don Pelayo, con la del Rey Don Fernando el Mag 
loca gente que tenia guarnece no,foLii5.y 11^. 
)s paffos efírechosde los Mo-
ís-para dificultar la entrada a 
)s Moros,foL20. 
¡Infante Don Pelayo j con 
Infanta Doña Vrraca inten-
ta ganar al Cid , para que go-
viernc fus armas ; efeufafe el 
Cid con el ornen a ge hecho a l 
ii Soldadoseícogidosfe reti- Rey D.Sancho,fol, 145-
'ala cueva de Cobadonga,. 
|ctiendo en ella baílimento 
ira muchos dias,foL2o» 
Infante Don Pelayo fe pre-
^tacon fu exeicito en lo ila-
»haziendo correrias^y daños 
lndes en tierras de Moros, 
^pugnak Ciudad de Lcon^ 
Infanta Doña Vrraca avifa 
con fecreto á fu hermano el 
Rey Don A'onfo que eítav* 
en Toledojla muerte de íu her-
mano el Rey D*Sancho,f,i6o,. 
liicomodidades grandesque 
padeció el exercito de los 
Chriílianosen el íiúo de To-
lcdo,foLi94, S^ft 
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Iglefia áe Toledo , por ha- amiítad ¿pues aunque falte fu 
Uarfe fu Ar^obifpo aufente, vida, fuamiftad uo falra, £.85, 
aviendoacudido ala eonquif- laftíciadivina^quarKlo caf-
ta de la Tierra Santa a eligen tiga deslumhra los ojos déla 
íuceíTonbuelvc coneíta noti- razonJoLp^. 
ciael Ar^obifpoDon Bernar- fe lufticia divina caftiga con 
do3reintegiaíc en íupoíTcísiOí rigor á los hijos defatentos a| 
y deponeálos Canónigos pro- fuspadres^&hijp, 
ffiOtores de la nueva elección, ' I arade alianza , y aitMÍhdJ 
fol.zi^.y 220. quehizieronDon Alonfo Rey 
Infantes deCarrion execu- deCaftilla,y Almcnon^Rcydc 
tanvna vi l acción contra fus Toledo^fd.i^í . 
mugereslashijasdelCid : fon luranlosCaftelIanos aDon 
condenados en reíHtuirlosdo- Alonfo Ramón por Rey J ScpJ 
tes, y en falir acampana con timo deíle nombre, fol^j j .y 
tres vaflallos delCid , donde 255. 
fueron vencidos, foi,225.226* luzeph. Rey Moro,entraeo 
y 227, Efpaña con ejercito formil 
Imperio nucvo,que fe levan dable : embaraza el logro deií 
tóeneiAfrica, fol-29i,y 292. tasfuerfa el Emperador 
Infolencias del Conde Don Alonf©, talando todas lastie» 
Alvar N^ñez 3 foM77.y378« rras, por donde avia de paiTu 
ludios tuvieron gran parte clexercito,fol.3oo*y30i, 
en la entrega de la Ciudad de 
ToledójfoLio. L 
Gentes de diferentes Pue-
blos concurren á aüftarfe de- r Ibei tad>pór confeguirla 
baxodc las vanderas del In- ponen| los vltiraos esf iH 
fance Don Pelayo, 'fol.19. ^os,foL20, 
lufticia divina fuele caftigar Lugares diferentes 3 ínjeW 
á fus enemigoscon fus propios á los Moios^degolládo el m 
enemigos j y echa Dios en el fídio , íe rindieron al IniM] 
f uego al apte de que fe vale, DonPelayoafol,22. 
fbJ.2j. LudovicoPioJiijodel Bfl 
luftos, muy elUmablc es £1 perador Cario Magno di' 
COSAS PARTICVLARES. 
Señorío de Barcelona, con t i - agradecido al hofpcdagc >y 
tulo de Conde, á Bu ifedo j y Real magnificencia con qu c 1c 
defpues el Emperador Carlos traio en fu Corte el Empcra-
Craío le dio por juro de here- dor Don Alonfo , embió vn 
dará fu hijo Bu i f'cdo* llamado brap del cuerpo de San Eu-
el Belloíojibi^j, genio, Ar^obiípo de Toledo, 
LconX'mdad libre del cer- que fue colocado en fü Igleíia 
coque la puíieron I03 Moros> Mayor,con f cíliva pompa,fol, 
por el Rey Alonfo el Mag- 2977 298^ 
no, con mucha mortandad de Lmages de Caftros,y Laras» 
los A£¡icanosJol*.5o» fu emulación ocafionó graves 
Lifonja , y malicia entregan daños en Caftilla^fol^if ; 
á los Principes en íu infancia Lucio Tercera , Pontífice 
alacio ,para quefalierdo in- de la IglefiajCmbia vn Carde-
hábiles, fe dexen governar 3 y nal, ó Legado á componer, y 
lea mayor la libertad de Jos ajuítará ios Principes Chrif-
vicios>foK92.. tianos : coníiguelo el Legado, 
León , ganada por los Mo. íeñalandoles, los terminot de 
rosacn tiempo del Rey D . Bcr- fusConquifías,.folo el Rey de 
mudo , y otros muchos Luga- Navarra no-vino en eflos ajuf-
res^fol^ 8.y gg^ tes,f 0L3 2 7 
Ley Salica,admitida de mu - Ligas entre Principes , po-
chas Naciones, las razones en cas vezes producen efeáios* 
que fe 6 i n d a r o n , f o L i o 4 . por no ícr fácil igualar laseon-
Don Luis , Rey de Francia, veniencia^fol.330. ^ 
Qfa con Doña Ifabel > © fegun Losde Lara intentan fe les 
otros, De ña Cor fíar^a j hija ent regúela tutoría del Rey 
del Emperador Don. Alonfo,, DonEnrique,tol.373* 
£01,295. 
Don Luis, Rey de Francia^ M 
^ici c á Eípaña, motivos que 
tuvo para efto ¿ornada , y i a \yrOnarquialfpafioIa, fun* 
ttiagnificaofientacion conque- * ^ dada fobre la Baladc ia 
íue recibí do, fol, 2 g6,y i g j . . Fe , mas que fobre las colunas 
Don Luis Rey de Francia, del valor,ó Bafas de la policía. 
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Maza, Governador de las añedios rendir ¡t íu antojo á la 
Provincias de Africa , favore- hermanadel Infante Don Pe-
ce los intentos dclConde Don iayo,haíla confergui 110^01.14, 
luLvn cciiTa Efpanajol^ Manuza avifa con preíleza 
Mu¿a da cuenta á fa Rey aS Moro Tarifc para reducir á 
Muamamolin^ara que ayude la obediencia ailnfante D.Pc-
con í u armas los defíg nos layo,fol,i5. 
dMConde Don IiilLan,y le em- Moros, viéndole encerrado 
bia ÍOCOM O de cien cavallos, y al Infante Don Pelayo en Co-
quatrocientosInfantes, foi.4« badonga,le juzgaron perdido, 
Moros confeguida ia vitt>w f o l i o , 
riadel R^ ey Don Rodrigo, con Moros acometen la Cueva 
falicidad fe apoderaron de las de Cobadonga,y prodigio mi-
Ciudades mayores del Anda- lagrofo que difpuío Dios para 
luzia,fol.8. ^ *Ú najol .21. 
Moidi combidados de la Moros imponen cada dia 
templarla de los Paiíes de Ef- nuevos tributos á los Pueblos 
pana^deíafamadefusriqae- délos Chnílianos,yfe librai 
zas,inundan íus Pueblos, fol, defte cautiverio, Aítorga, Mí-
nílajy otros Lugarcs,fol,22, 
Muerte del í^fáííité D . Pe-
lay 
Miícricoidia deDiosfueic 
irritarfe del execífo con que 
Munuza, de piofcfsióChrif-
tiano, y le fían los Moros el 
govierno de ios Católicos, 
fb!, 1 r. 
Munuza, ho.nbredc baxos exe-utan los hombres los caí* 
principios^prctende po; efpo- tigosde fu jufticia^o ^S. 
íaá la hermana de Don Pela- Moros en vna batalla co 
yo,fbl.i4. Carlos Martelo , General d 
Munuza embia con vna em- Francia , y con el Duque ^ 
baxada al Infante Don P^ayo Gaiena Heiidon , pierden tre-
a Córdoba . juzgándole por cientos mil hombres,foL24. 1 
embarazo para ellogi o de fus Medios que difuufo la Di 
intenxos,de confeguir por eí- vina Providencia 'para rain 
pofa á lu hermanado!. 14, de los Moros , y cílaurad 
Mucuza intentó por todos dc£ípaña,fbL24,y 25. 
COSAS PARTICVLARES* 
Muerte del Rey Don ^ l o n - Mezquita de Toledo \ qni-
foelCatoÍico,fbL25, tada á los Moros , contra lo 
Mauregato intenta quitar capitulado por la Rey na Do-
ta Corona á Don Alonío el ñaCor ihn fa , y el Ar^obifpo 
Caíio , confederandofe con ei Don Bernardo v y los ineonve-
iRey de Córdoba Abderraman, mentes grandes que pudieron 
la quien concedió vn tributo íeguirfedeíle zelo indifereuv 
|deciepdoncellas, f b L j i . y j i . fol,204. 
Martyres gloriofos , que Males graves no pueden te-
lo recieron en Eípanaen ticm-• ner brcve,ni fácil la curación, 
30 del Rey Don Ramiro el f o l ^ j d . 
)nmero,fol.44.y 45, Muerte del Rey Don Alon-
Muza , Rey Moro , vencí- ib de Aragón ,íiii dexarfjcef-
lo j y muerto por el Rey Don íionjy las alteraciones de aquel 
)rdoño el Primero,fb .47. Reyno,fol.273wy 274, 
Martyres i que conliguie- Muerte defgraciada del 
[on la Corona del Marty rio en Rey Don García de Navarra, 
^ordobaífol.59. de que fe ííguieron grandes 
Moros,muy refrenados fus difturbiosen aquel Reyno,íoL 
)rgul]os en León * y Caftilla 293^ 294. 
5or el Rey Don Ramiro , y el Muerte del Emperador Don 
"ode Fernán González, £71* Alonfo , müy íentida de ftis 
Muerte del Rey Don Ra- vasallos,fol.302. 
iiro el Segundo de Leon,tb]. Moros Muzmitas entran 
4^» poderofos en Efpaña , execu-
Muertc del Rey Don Fer- tan crueles martirios en los 
wndo el Magno, con mueftras Catoli co s, y vltimamente fon 
le Principe muy Chiiftiano, derrotados , y vencidos del 
- Rey Don Sareho tIDeícadó, 
Maravillofa aparición de fol.^oS.y 309. 
Ifidoro á Cipriano, Obif- Medios para confervar el 
?o de Leon,exortandole á que Principe en vnion la Nobleza 
P dcfifticífen los Chriftianos defu RcyuO,£oK3i 
Whtio déla Ciudad de Tole- Movimieiito^ i temos en 
wcl.197, el Reyno de Caliilia, ocafio-
Cgg na-
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nad0s de la emulación entre de laPnmavera,fbl.2 7, 
losGaílros,y Laras3f"oL3i5. NepocianOjConde^ferebe-l 
Don Manrique deLara re- laen Aftuiias contra elRcy ü, 
tira á Soria al niño Rey Don Ramiro el Principe jvencekj y 
AJónfo,fol,'3i5* derrótale el Rey,fol./fo.y 41. 
Don Manrique de Lara.tra- , Normandos , llegan á h 
ta de hazer omenage al Rey coftasdeEípañajConvnagmeíJ 
Don Fernando de León* y en- fa armada > en tiempo del Rey 
tregarle ai Rey Don Alonío D.Ramiro el Primero, y venJ 
4e Caftillarefcapa al Rey Don - celos el Rey en tierra , y mar,] 
Aíoníb Ñuño Almexia, y ha- í'ol,43.y 44. 
zerfe f uerte en San Eílevan de Naturaleza , fía la perfección | 
Cortu&zjol.jie. de fus partes de la educación 
Don Manrique de Laramuer de lospadrcs,y de la induftria 
to en vfta batalla por vn cama- de los Ayos,y Maeftros^fol.pz.l 
rada de Don Fernando de Caí1 
tro.foK^rS. 
> Muerte del Rey Don Fer-
nando de Leoa.fol.s 2 8. 
' Martin,hombre de- fanta v i -
. Normandos, buelvená en-
trar en Elpaña con poderoíal 
armada, irfeftand.o las coñasl 
de Galiciajpero fueron derjo-, 
tados por el Conde GonpJol 
da,cafo raro que le fucedió> Sancho^fol^. 
apareciendofele San Ifídoro le 
infunde eípiiitu de ciencia, 
foJ.328, 
Muerte del Rey Don En* 
rique,fbh385. 
N 
Noticia del Gloriofo S.Ber-
nardo^ue floreció en tiempo 
del Rey DonAlonfo Séptimo] 
y diferentes Templos^y Con-
ventos,quea íu devoción edi-
ficó el Emperador Don Alon-| 
íoJol.ió'sy 266, 
Navarros > elige por fu Rey | 
áDon Garcia , nieto del Rey 
Don Sancho,fol.2 74.y 27). 
NobIeza,quando eítá con-1 
Ve vas azaro fas, ligeras cu 
pubIicarfe,fol.6, 
Naturaleza, templa íus paf-: 
fágesjinterponiendo emre Jos corde,esel vinculo mayor de 
rigores delEftio,y dellnvier- loiReynos^fol.JiJ» 
nb,la benignidad del Ot©ño>y; 
' " • J Odio 
o 
COSAS PARTICVLARES-
Don Ordoño el Malo, con 
O noticia déla venida del Rey 
Dio , fabe como el amor Don Sancho, dcxa el Rcyno, 
contrahazcr ázia fuera bufca amparo en fu fuegro el 
lasíínezaSjfbl^, Conde Fernán González; y en 
Opiniones la que mas marr- vez defagrado, hallo la mayor 
tiene los Imperio^f01,19. afrenta,puesle quitóá fuh i j l 
Don Opas , por los Moros Doña Vrraca, que tenia por 
fuemuerto^paflandolc por las , muger,fol,84, 
picas,t'ol.24, Origen délos Monteros del 
Odios del Pueblo , fuelen Valle deEfpinofa,f.io2.y 103, 
vincularfeenlas familias,he- OficioMozarabc,fe cpnfer-
redando los defeendientes la 
defgracia¿ y culpa de fus ma-
yoies^finquebafte á borrallas 
labondad,y el mérito, £ 0 1 . 3 1 . 
Don Ordoño el Segundo,el 
va en la Igleíia de Toledo,fol, 
208. 
Origen de la caíadel'os G i -
rones,fol.218, 
Orden Militar de Santiago 
primer Rey de Oviedo , q vsó confirmada, fol.321 .Crece en 
déla ceremonia de coronarfe, autoridad^ podei con las do-
fol.5S, . naciones de Jos Reyes,ibid. 
Don Ordoflo, hi jo herede- Otella, Caíhllo donde fe re-
to del Rey Don Ramiro el Se- tira la Rey na Doña Bercngue-
gundo,casóconDoña Vrraca, la ,por lashoftilidades de los 
hija del Conde Fernán Gon- deLaia,fol,379,y 38o, 
fa!ez,£bl.73. 
1 Don Ordoño el Tercero, . P 
fucede en d Reyno al Rey D . 
Ramiro el Segundo íu padre? p E i didadcEfpaña , aunque 
fol.75. I ! Dios executó efte cañigo 
A Don Ordoño el Terceío en tiempo del Rey Don Ko-
hizierpn fus prendas digno de drigo, le tenían ya merecido 
d Cetro,fbl.75. hs libiandadcs, y culpas de fu 
£>onOrdoño el Tercero,Rey anteceflor V vt t iza^ol^. 
León, repudia á fumuger Principios tan ligeros,co^ 
'^oñaVrracaafcl.^. mo el locorro de quinientos 
Ggg 2 hom-
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hombres, ni conocidos por el Vitoria grande que hade tener 
valor, ni acredicados por la 
deftreza 9 fueron cania de la 
ruina de Efpaña^fol^, 
Prendas de fuperiores qui-
lates , mientras mas mánoíea-
días , fe hazen mas eiHmables, 
Prendas con que fe hizo 
amar eje todos el Infante Don 
Pelayó>fbl.i9, 
délos Moros^fohyS, 
Principes no deben cafarleI 
de poca edad * porque eíperan 
con impaciencia la fucefsion, 
íol.ioa. 
Principes,lo que les toca 
por derecho legitimo > mejor 
es ocuparlo,quepretenderloj 
fol.iop. 
Pareceres varios fobre mo-
Phncipes prudentes deben ver Jas armas el Rey D . San 
entrará reynarrecatados,ajuí- cho>Primero de Caftilla, con-
tando fe á las coftumbres del tí afu hermano el Rey D . Gar-
Pueblo* finpaflárluego álos ciajohiap. 
cftrcn!os,fcI.25. Penfion de los Principes, el 
Pueblo, que vna vez conci- B O poder dcclararfc con vn 
be odio á fu Principe, difícul- vaflallo , fin que fu gracia fea 
fofamente buelveá tenerle ca-
r ipo , foLay*. 
Principe,no viuemasel que 
mas viuc,fino el que mejor v i -
ye,foI.6i. 
Principes,debenfervir mas 
al tiempo i y álanecefsidad. 
Ciñuelos de comunes odlos> 
fol.135, 1 
Portuguefes tienen natura 
antipatia á losCaftcllanos,fbl« 
Don Pedro Anfarez acon-
feja al Rey Don Alonfo fe fal-
que á fus proprias pafsiones, ga de Toledo, fin dar parte al 
Rey Moro Almenon^bl.i^o. 
Prevenciones grandes , que 
haze eí Rey Don Alonfo para 
la conquifta de Toledo , fol» 
iSS.y l íp .y 19o» 
Don Pedro Paleogoío , na-
tural de Grecia , Rama iluftrc 
Pelayo^ Hermitaño, revela de los Emperadores de Coní-
al Conde Fernán González la tantinopla,j; de quien defeien-1 
22"- VI 
fohdÓ.y 67. 
En los Principes no ay mas 
parentefeo, y amiftad, que la 
razón de eftado,fol.67. 
Peligro común , fuelefer el 
mejor medianero de las cne-
iniftades,fol.77. 
I COSAS PAKTICVLARES, 
tícnlosTokdos^fucdelos pri- Conde Don PoncCj, nom-
meros Pobladores dcfta Ciu-
¿ad,fol.2oi* 
Portugal,órigen de fttsPrin-
1 cipes, foL218 
bralepor fu Capitán General 
el Rey Don Sancho de Cafti-. 
lia^y vence al de Navarra, fol% 
307 
Principe Don Sancho, hijo Principe , fu mayor cuydado 
del Emperador Don Alonfo, debe fer el tener concordes á 
fu muerte en la batalla de k>s Nobles de fu Reyno; por-
Vclés,foL2^9,y 230. que de la diviíion de la Noble 
Don Pedro Anfurez queda za refultan las guerras civiles, 
por governador en Caftilla, y revelionesjbl^^, 
por nombramiento del Rey Principe governado de 
Don Alonfo de Aragón , fol. orros en odio dcllos , es mal 
24i.y 242. 
Pafsion^aun no acierta á fa-
bertingir, foL242, 
Don Pedro Anfurez retira-
I /e a Aragón, dexando el go 
obcdecido,fol,3i9, 
Principes,deben heredarlas 
virtudes de fus padres , no fus 
odios;porque fi fe vinculan las 
cnemiíiades, nunca avrá paa 
vierno deCaftilla, y a pocos enlas Republicas,fol.328. 
diasfe reconoció lu falta ,foU Pareceres diverfos en el 
243«y 244. exercito de los Católicos , fo-
D. Pedro Anfurez , acción bre el dar batalla a Mahomad 
que hizo muy alabada en los Miramamo-lindc Africa,f*336* 
Hiftoriadores, fol.249,y ^50* Puefíos adquiridos por malos 
Don Pedro de Lara , prefo medios,folo con malos mediof 
cnelCaftillodeManíilla, h L feconfervan^fol^y^. 
15 5 • Plebc,mira tan fuperíícial-
Principc Don Sancho^ar- mente las cofas,queíblodif-
mado Cavallero por fu padre tingue Iosobjetos,fol.377* 
el Emperador Don Alonfo, Principes^niren bienio que 
£01,273. confultan , porqcte nunca les 
Doña Petronila , Rcyna de faltarán pareceres que apoye» 
ragon,cafacon «el Conde de fusdi^amencs^ol.sSi» 
^"celona Don Ramón ,£0!^ 
R 
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R ves razones reprefenta a los 
fuyos Jos empeños en que ef. 
Vina de Efpnna , llorada tavandclograr los vltirnos ef-
pOFlosCatote^os / deíde {aer$o"Jo\,'j. 
el tiempo del Rey Vvitiza, Rey Don Rodrigo fío á vnl 
foLr. lánce de Ja fortuna todo elI 
Rey Don Rodri go fue de- refto de fu Coronado]. 7, 
ünquente , pei^ o fu anteceífor Rey Don Rodrigo, viendo 
Vvit iza, IrfíeLyafsimereci© derrotado fu excicito, peleó 
relcafti-go quedefpuesfe exé- con defefperacioibfol.S. 
cuto enfu fuceííorDon RodrU Rey ÜdírRodrigo / fu ma-
'go con la perdida de Efpaña, yor contrario fae,tererfeá íi 
iíoJ,2; « mifmo por delinquentc, y al 
Rey Don Rodrigo embía al Ciclóla quien tema ofendido, 
ópuefto del Moro' Tarif vn fblS. 
gmeíTo exercito mas crecido Recuperación de Efpaña tu 
Cnelnitmero^queen' ra expe- vo fu principio en la diyiííon 
liencia Militar * governado de las f aerf as A fricanas , dif-| 
por el Conde Don Sancho fu poniéndolo afsi la Divina Pro* 
1 primo^toUj, videnciaJfo],:24, 
Rey Don Rodrigo falió Rey Don Aionfo"el Catoli-
cen cien mil hombres contra co gana á los Moros diferen-
Jos Moros , paradefender fus tcsCiudadcs, y Provincias ^ y 
Reynos,foL(5. adorna con gran fumptuolidad 
Rey Don Rodii§o,fuspren- fó? Templosjfo!,25. 
dasperfonále^fcK*, Rey nacido para la falud <lcl| 
Rey Don Rodngo>eJ pof. taebfey conferyacion de 
feer ci Corro le hizo parecer VídasfoUS, 
indíg o del Cctroifoí.^ 1 Kevcliones diferentes, q^l 
Rey Don Rodrigo obíenre- •foffegó el Rey Don Alonfo q 
ciocbn el carpiendo! de Rey las Caí loJoI^y^H, , ' 
' prendas con que le vi* Uro la Renómbrese íbs queálcarf 
naturaléza, fíendo pafciciíar, h virtud deben cfttóaiP^1 
íbl»í. que ímponclaádalacronj 
Rey Don Rodrigo, en bre- liíbqízjoítyfr { 
COSAS P A R T I C V L A K E S . 
Dqn Ramón, Rey,,rincte la para mover Jas hrmás Contra 
Ciudad de Leon,enticgando- fu hermano el Rey D. García, 
fe á fu voluntad el Rey Don por avcrfe entrado en las t i c-
Alonfcá quiendexó prefoen ñas delu hermana DoñaVrra-
l^mifmaCiudad^fol.d^, ca^fol.iay. 
Rcynar es.empleo de traba* Rcligion3y CuItoDivinOiCS 
jo3no deociOjfoLé^. piincipalBafadelos Impelios, 
Con remedios enfermos no toLiÓ}. 
fanarán las e^íerme<l^de§,Í57 ú Reformaciones que haze en 
Rey Don Ramiro el Según- fu Reyno cí Rey Don Alonfo, 
do,tan hechoá yencer enemi- en lo Ecleíiaíhco, y enlo po-
gos^comoáperdoiiarloSjf. 72* litico,foKí^5«y 166, 
Reputación de los Princi- Razonamiento que hizícron 
pes,coníííle en la falud publi- ai Rey Don Alonfo algunos de 
ca,rro en contraílar vanamente las Ricos Hombies,difvadienw 
la fortunajfol.y^- dolé déla emprefa^y conquifta 
Rey de Navarra prende con de Toledo^folayS. 
aAticia al Conde Fernán Gon* Razonamiento que hizo el 
5:alezayendo á cafarfei y con la Rey Don Alonfo en la junta 
mifma le libra de la piiíicn fu de ¡os Ricos Hombres, refpon* 
hermana Doña Sancha^fohS^ diendo á las objeciones que 1c 
y 90. propufieron para la conquiíta 
D.HamiroelTer,c^ro,cria- dcToledoJol.183, 
doentremugeres j fue el Rey. * Razonamiento que hizo el 
mas inhábil que tuvo León, Rey Don Alonío á los fuyos.r 
foLpa.yp^, alentándoles aja tolerancia en 
Rui Velazquez , ocí ííona los trabajos, é incomodidado? 
grandes diíeníiones en Caíli- que padecían en elíitio de la 
lla^fol.p^. Ciudad de Toledo , defde el 
Razón de eíta o fundada en foJ.i^.haftaelfoUip/. 
tii'ania,ni la pueden mantener Reynado de Doñ^Vrracay 
los hombres,ni laDivma lufíi- Rey na de Caftilk,defde eifoli 
cialadexalíncaftigoJol.ioa. 23^.haíta elfoL2 56. 
Razonamiento, que hizo k Razonartttenicque por lo5 
fuyos el Rey D Q P Sancho^ Prclados^y Ricos Hombres fe 
Cllo , Rey raceflfof de Don 
Aurelio,doniaJos rebeldes 
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hizo el Rey D.Alonfo de Caí- En los nuevos rey nados fe 
tilla,para que le aj aftaffwn me- deben felicitar las confedera-
dlos de paz con el Rey Don clones délos Principes coníí-
Aloníode Aragón , cLfdc el nanres^fol.jap. 
foJ.258.hafta cUbl.xói, Reyes de Araron, y Nava-
Don Ramiro, hermano del rrafecó federan contra el Rey1 
Rey Don Alonfo de Aragón, D.Alonfo de Gaftilla,fol.325yf 
dexando la claufura,fe introdu Reyes de Calhlla , y León 
ce en la Coj Oi3a,fól.í74. fe confederan contra el dé Na-
Don Ramiro el Monge > ju« varra,pide eíle íocorro á Aben 
ranle en Morcón por íu Rey Inzeph Miramamolinde Aíri-
los Aragonefesi viofe en él vn ca, fbl.333, 
Monílruo Politico,fol.a75« 
Don Ramiro el Monge,lIa- S 
madoporirriííon^el Rey Co-
gulla,tbK275, 
Rey Don Ramiro, por avifo 
dcIñigodeAybar,ferezcladc <le Galicia, y renunciando el 
d Rey Don'Garda de Nava- Cetro en el Infante Don Alón-
rra,y noquifoveniren loscó- fo,a quien le tocava:mimó> y 
ciertos ajuílados,fol.282, fue enterrado en Oviedo.f.3o, 
Rey D.Ramiro, junta Cor- Don Sancho Diaz , Conde 
tes en Huefca,dondecon dife- de Saldaña, tuvo en la Infanta 
rentes pretextos, hizo matar á Doña Ximcnapor hijo á Bef-
quinze de los mas principales nardo del Carpio,y el Rey Ü, 
Ricos Hombres,fol.282. Aló fo remite al juizio devnas 
Rey D . Ramiro de Aragón, Cortes Generales el caftigo 
renuncia el Rey no en fu hi;a deftaofenfa hecha ala Magcf-
Doña Petionila,tbL283, tad Real,foI,33.y 34. 
Rey de Navarra, viendo d i - Santiago, Patrón de Efpa-
vididos en vandosálos Cafte- ñ3,hallafefi cuerpo en üiempo 
Uanos, entra con exer^tp en del Rey Don Alonfo el Caíto: 
Cafiil]a,lfoI.3i6* acreditan fu Invc cion diver-
Rcyes , quecaftigana los fas apariciones , y milagros* 
traydorcSíhazé fu caufa,f^x^ foi^y 35, 
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Sentida, ninguno mas im* gaftosdela guerra contra los 
jortante en los Principes, que Moros de Toledo, que nega-
ú oído, y ninguno mas peÜ- vanclvaflailageXíl.r^. 
rrofo,foK45»y +6. Don Sancho el Primero, 
Semblanics contrarios de Rey de Cañilla, vence en ba-
1 Jos Planetas, íe buclven favo- talla al Rey D.Ramiro de A i a-
pbles, obligando á Dios con gon,fol.i24,y 12^ 
(facrificios^oUg, Don Sancho Primero > Rejr 
SediciofosenLcon,y Aftu- deCaftilla, mVcve guerraá íu 
has,vencidosporel Rey Don hermano el Rey Don Garcia# 
iRamiro el Segiindo,fol.72 . con intento de quitarle clRey-
Don Sancho el Gordo, Rey no,h\,iS2. 
[deLeon,feaufentade fuRcy- Don Sancho el Primero, 
no,introdu2iendore enla Co- Rey de Caftilla, fue prefo por 
roña Don Ordoño ,íol.8o.8i» fu hermano el Rey Don Gar-
I y 82. cia,libei tole Arbar faécz, dca^ 
Don Sancho el Gordo, por do dclCid,foLi35. 
1 elbenefício délas yervas adcl- Don Sancho,Rey, derrota el 
igazala groficíemonftruofa de cxcrcito de fu hermano Don 
íucuerpo en Córdoba, fbl.85, Garcia,y préndele en el Caftí-
' Don Sancho, aviendofe cu- Uo de Luna,dondc murió, fol , 
' rado en Cordoba^buelvcy to- 137. 
mapoflcfsió de fu ReynoJf,84. Don Sancho, Rey de Cafti-
Don Sancho el Go rdo mué. lla,mueve gaerrra á ía herma-
re de vencno^dandofele en vna no Don Alonfo,Rey de León, 
tnanfana el Conde Gonzalo, y embaxada que 1c embioDon 
fol.91. AlonfoJoLijg, 
Santiago Apoftol defiende Don Sancho,-Rey,írtccnft 
fu fepulcro de vn exercito de que fu hermana Doña Vrraca 
Moros^ermitiendo Dios que le dé en trueque á ^amora, 
la peíle le acabaífe, en caftigo por otras Villas; y no vimen-
fu défacato^fol.py. do en eílola Infaata,po c íitío 
Doña Sancha , muger del á Z amor a, fb!. 143 «y I44-y IpRU 
"cy Don Fernando el Mag* Soberanas ÍÍ%flen defeo i o-
W * YCadc lus joyas para ios ce¡ a f 1 fa grcmif j a , foUisS* 
Hhti Se-
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Sediciones en Andaluzia, ros,fe lioró por defahuqiaái| 
que divirtieron al Rey Don Efpana,i:bUi u 
Álonfo de la conquifta de To- Temeridad dichofa, quelij 
ledo^foLi 50* bra de las man os de los MOIOÍ 
Don Sancho el Defeado, al Infante D-Pelayo/j5-y 1^  
Rey de C aílilla , fus loables Titula de Catól ico, conce 
pr endas,fol.3o J,y 304- dTdo al Rey Don Alon^y anJ 
Don Sancho, Rey de Nava- tes al Rey Recaredc en el tjew 
m^mueve guerraal Rey Don cerConciLo Xoledano^y con. 
Sancho deCaftilIa , haziendo tinuado en los Reyes íucefíb-
maRifíeftodefusagravios.De- rcsjohis* 
íaíiale cuerpo á cuerpo el Rey Templos diferentes^ funda-
Don Sancho de Caítilla, foJ, dos por el Rey Don Alonfo d 
305,y5o5, Caftojfol.j/, 
Don Sancho, Rey de Caflí- Templos edificados por el 
Ha /entra poderoío en León; Rey Don Alonfo el Magno, 
falcleal encuentro fu hermano fol.51* 
Don Fernando defarmado, Tiranos,muy ptopriodellos 
ofreciendo rendirleomenage, valerfe déla crueldad , para 
foJ.Jo^ coniervarelCetro>tbl.62. 
Santo Domingo de Guz- Titulo de Conde , reílítuí. 
man , gloria de la Nacio« Ef- do en Caíhlia á Fernán Con-
pañoWfoI.374,y37j? 
T A r i f Abcn^arca viene por 
jaleZífol.^^r 
- Templos edificados por d 
Rey ÍDon Ramiro el Segun-
do,fbl.7a* 
Trono > no haze lugar I 
Cabo de doze rail Moros compañeros,fol.i 2o 
contra Eípaña,foI.4/ Toledo,ganada por el Rey 
Tanf ocupó por fuerfade Don Alonfc el Sexto, fohipsi. 
armas á Gibialtar , y Tanfe, Tarragona , Ci^udad recdi* 
^éLs* fícada porel Arfobiípo Don 
• Tarif,íin fangre fe apodero BernardoJbJ.220, 
de Ja Ciudad de Toledo, f . io. En el Trono pueden ocul' 
JdedoAg^adadeJosMo- t^ rfe lo^ ^qm^s de los me' 
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nores d£fe<ao'sJfoL243, ronacion de Don Enrique el 
Templos diferentes , ediái- Primero, Rey de GaílilJa, foJ, 
cacíos por el Rey Don Aloníb 301. 
,£1 Sexto>fol.233,y234. 
Tiranía , no eftabiece con 
razon.fus imperios, £01 ,249 . 
Tratados que íc ajaítaron 
Tutoría de Don Enrique el 
Primero, Rey de CaíHlla, por 
muerte de la Reyna D . Leo-
nor íu madre ; entra en ella la 
entre los Reyes Don Alonfo Reyna Doña Berenguela, de 
Séptimo de Caítilla, y Don que fe figuiercm grandes alte-
raciones en Caftüla , foLjoi, 
y 302 
Alonfo, Rey de Aragón > fol. 
362.y 263, 
Doña Trerefa , Reyna de 
Portugal,ocafiona guerras en 
aquclRcynOífol^óS. 
Doña Trerefa , Reyna de-
Portugal, fue prefappr fu h i -
jo el R ey Don Alonfo de Por- en herencia á fu fuceílor , el 
tugal; quexafe al de Caftilla, horrible de los Africanos, fol, 
y favorécela con fus armas,. I»y-' 
y 
VVitiza ,facudiendo el yu-go fuave de Dios, en caí-
tigo de fu infolencia le jdexo 
[foJ.269,y 270^  Vitoria confeguída en la 
Toledo , muda fus armas. Cueva de Cobadonga , por el 
Ciitiempodcl Emperador Don InfanteDenPelayo cantralos 
A o io 3 y fe llama Imperial, Moros , con que eftabiece íu 
Íoh27p.y28o. Imperio,fol«ii. 
Toledo fe entrega al Rey Vida del Infante Don Pe-
í>on Alonfo de Caftilla i leal, layo, y Ris gloriofas hazañas, 
^ y valor de Don Eftevan deldcelfbl,uhaftaclfoL2,. 
í l ^ n ; y fu defeendencia , foh - Vitorias , no ficmpre foit 
1317^318. 3 ' premio del vencedor, fino es 
Triunfo déla Cruz ,confa- pena del vencido,foI.:^ 
g'oíc eítafeílividad enmemo- VJit * Rey Moro >mand6; 
nádela Vitoria de las Navas, corear las caberas al Conde 
fol-ísy. Don Inlian, y á los hijos de 
Erudición recibida- en la- Vvitiza;caftigodelu pecada 
^-^daa de Burgos en la Co- fol,24. 
Q - — - - Hhha 
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Vida del Rey Don Alonfo 
el Católico , Primero defte 
nombre,defde el foUj.hafta 
Vimarano , germano del 
Vida del Rey Don Ordeño 
el Secando , defde el ioltf] 
hafta ñkte&H 
Vida del Rey Don Fruda 
el Segundo, Don Alonfo cj 
Bey Don Fruelá!,por fu nata- QuartOíyDon Ramiro el SeJ 
ral apacible muy amado del giindó,deídceUbl.6i,haíla d 
Püeblo,á ^uien dio muerte fu fo l .70* 
J i e n n a L o el Rey Don Frucla, Vitoria grande , que confi. 
con fus propnasmanos,f.28, gaió de los Moros el Conde 
Vera, Ar^obifpo de Scvi- Fernán González de Caíhllaj 
Ha^florecio eníántidad, y le- y cafo raro que anuncio cite 
tras en tiempo del Rey Don triunío^fol.yp. 
FrueJa,fol.2Ík Vida del Rey DonOrdoño 
Vida del Rey Don Fruela, el tercero, dcfdc el foKyS.haf-
-de Don Aurelio,y de Don Si- ta el t'oLjg. 
Jo,defdecl í ó U 5 . haíla el fbl. Vicios pueíbs en la cum-
31. bre de la dignidad, fobrcfalen, 
Vida del Rey Don Alonfo y defcuellanjol^. | 
e l Cafto, Mamegato, y Ber- Vida del Rey Don Sancho 
mudo , defde el ibl . iuhaíhiei el Gordo, Don Ordeño el Ma-
foJ.j^. ÍOjy el Conde Fernán Gon^a-
Vida del Rc^ Don Ramiro lez en Caftiila,defde el fol .7^ 
e l Primcro,defde el íoLj 5.haf- haíla el 91 • 
ta el fbl.45* Vida del Rey Don Ramiro 
Vida del Rey Don Ordoño e l Tercero de León, defde el 
e l Primero,deídc el fol .45,haf ¿01,92 ,hafta el fol . 9 6 . 
taeli:oL49, Vnion,cs la quemantíeaC 
Vida del Rey Don Alonfo loslmperios,fcl.96, 
clMagno,defde ci f o L 4 9 * haf- Don Vela rebelde á fu Rey, 
ta el fokjó. y olvidado de las obligado-
Vitoria co niega ida por el nesdeChriftiano,ayudado de 
Kcy Do:.Ordoño el Segundo, los Morospafsd el Duero con 
de ios Reyes Moros Abdera- vn poderofo exercito contr» 
inan,y A tan jo r^ fo l , ; ^ j j ^ el Rey D rBeimudo, i # f «y 9 * 
X-íí 
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Ví tor ía^fuelefcr menos Vida del Rey Don Sanchd 
ipcligiofa por fusdefordenes, d Segundo,deideel f o l . n ^ . 
^ue elcombate,fol.9B. haíb el íoKi 518, 
Vida del Rey Don Bermu- Dona Vrraca, hija del Era-
do el Gotolb>defde elfol .^í . perador Don Alonfo,caía con 
Ihaftael íbLio2» el Rey Don Alonfo de Aragos 
Vida del Rey Don Al©nfo las diícordtas que ocaíionó en 
el Qoinro, deíde el f,io2,haf- Caftilla eíle cafamiento , foU 
1 
ta elfol.104. 
Vida del Rey Don Bermu-
Ido el Tercero » defde el foU 
I04.hafta elíolaop» 
Vitorias confeguidas de los 
Moros, por el Rey Don Fer-
Doria Vrraca , Reyna de 
Caftilia^ron pretextos aparen-
tes aparta de fu lado al Conde 
Don Pedro AnfurezJfoL242 , 
Doña Vrraca , Reyna de 
nando el Magno , deíde el foL Caftilla,poco atenta al decoro 
|xo9,hafta el tola 12, 
Virtudes, de que fe hallo 
[adornado el Rey Don Fernan-
elMagnOjfoLny, 
Vida del Rey Don Fernan-
de fu períbna,fbL243.y 2^ 44, 
Doña Vnaca , Reyna de 
Caftilla, obliganlaa renunciar, 
el Reyno,foU25^ 
Vitoria qae coníiguió de 
do el Magno, deíde el fol. 109» los Moros el Rey Don AloníO' 
I halla el ioL 11 de A i agon^ £oL264.. 
Vellido Dolphos £ale de Vitorias que tuvieron íos 
[2amora,paírandofe al Exerci- Reyes Don Alonfo SeptinK> 
¡to del Rey Don Sancho , di- de Caíhltay Don Garcia,Ref 
de Navarra,en el Lugar de Pa 
iradilla,enque fe ajujftaron las-
pazes,jfol.2So«y 281* 
Viíías del Emperador D o « 
Alonfo GOÍI Don Ramo , Con-r 
liiendole entregaria a Zamo-
ra, dando tan buen colora fu 
traicion^que le creyó el Reyy 
foJa49.y 150» 
V eludo aífegura al Rey def-
vaneciendo los aviíos que le de deBareel0na,ibL285> 
1 avian dado de fu traición , f 
Imatale á traición con fu vena-
Iblo a y entrafe á guarccei; en \ 
Viílasdei Rey Don Gaaia; 
de Navarra con el Emperador, 
Don Aionlo,de que refultaroií 
laspa^es^caíando el Piincipe 
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Don Sancho con DoñaBlar> 
ca, hija d d Rey de Navarra, . 
íoh^Zé, EIo imprudente, y aperíto 
Vitoria qac confíguio de de gloria, fuele precipitar 
los Moros el Emperador Don a los Principes,fol.i7. 
Aloníb,y la maravillofa apari, Zenon > feñorde Gantabria, 
ciondel gloriofo San líidoro, ^ rebela contra el Rey Don 
fbl.29o, Alonfo el Magno, de quien 
Vida del Emperador Don £ i e vencido,y prefo^foLjo. 
Alonfo , defdeelfol.2 55.háfta Ziudades conquiftadas de 
c l f o l ^ o j . los Moros, por el Rey Don 
ViftaenCaf orla de los Re- Alonfo ci Magno^foLs y 
yes deCaftilla,y Arago'n,don- Zid Ruy Díaz defiende la 
defeajuílaron los términos de foberania deEfpaña,enno re-
las conquiftas,fol.3 24, Vnen- corocerfuperior en lo rempo-
fe efíos dos Reyes contra el de raUfol.n^y I I J , 
Navarra, y ocupan las armas Zid Ruy Diazconíígue fen-
tencia,á favord:Efpaña, de-j 
clarando que los Rey nos dc[ 
Gaftilla eftavan libres del Im-
pciiojfin quekdebieflenreco-l 
nocimiento algunOafol.nj, 
Zid Ruy Diaz de Vibar^ar-
mado Cavallero , por el Rcy| 
Don Sancho3foLi¿|r, 
- Zid Riiy Dia^ acotlfeja all 
Rey Don Sancho defifta dell 
de CaíHlla diferentes Lugares 
en Navarra,foI.324. 
Vida de Pon Sancho clDe-
feadojReydcCaíüila , defde 
el fbl. i 03 .haíla el f0L313 • 
Vida del Rey de Caftilla 
Don Aionfo el Noble,deldecl 
fol.3i3.halfta elfoLsyo. 
Vida del Rey Don Alonfo. 
deLeon>fol,32^« 
Vida de Don Enriquecí. íitiodeZamorañrritaíeelRe] 
Primero,Rey de Caíiilla, def- deíte confejo,y defpide al Cidl 
de eJf'ol.37i»haíla el fcl.400. 
Virtudesjo que en efías es 
aridad,esenlos vicios 
v i l i a , tó l37^ 3!; 
n 
de fu excrcico , y retirafe eílc 
á Toledo con fus parciales, 
£0.1.145.y I45. 
Zid fe reduce a bolver ai 
ferviciódelRey Don Sancho, 
oírecicadole el Rey íacisfacer 
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afus quex^por medio de D . del Rey Don Alonfo f^ S erriu. 
Die^o Ordoñez^hijo delCon- los, £01,174. 
de D^ermudo, £ 0 1 , 1 4 7 . 
Zid Ruy Diaz toma jura-
mento al Rey Don Alonío en 
lalgleíiade Santa Gadea , de 
no aver tenido parte en la 
Zid Ruy Diazhaze vnpre-
fente al Rey Don Alonfo el 
Sexto délos defpojos ganados 
álasMoroSjfoi.i?^. 
Zid Ruy D í a z , llamada por 
muerte alevofa de fu hermana el Rey Don Alonfo, aleando-
Don Sanchojy la entereza con Je el deíherra fe vale del Rey 
qne fe executó el Cid efta fun- contra los Moros de Andalu-
cionJfoLi64* zia>fbl.i9i. 
Zidqueda defgraciada del Zid Ruy Diaz , ahonor fu-
Rey:» por la integridad eferu- yo el Rey Don Alonfo el Sfex-
1 pulofa j con que le tOulO el ju ~ to eitábJece vna ley , para que 
IramentOjfoLi^* no fe execute íentencia de defr 
Zid Ruy Diaz obliga con tieno contra ningún hijodal-; 
[las armas a. los Reyes Moros go > fin que palien treinta dias 
leSevilía,y Granaia^a quepa de/pues de la promulgación^ 
;uen los tributos impueftosal foUipu 
icy D , Alonfo el Sexto,fa 72* r Zid Ruy Dia^c, fe cuentan 
Zid Ruy Diaz adquiere por fus Vitorias por fus batallas^ 
Tus hazañas el gloriofo renom- fol.191. 
)re deCampeadoi',íbl,i72,. Zid Ruy Diaz,enremunc-
ZidRuy Diaz > hallandofe raciondefusfervicios le da el 
lalvifto del Rey D,Alonfo de Rey Don Alonfo el Sexto las 
Mi l l a > por lo mal que avian Villas de Bnbiefca, Berlanga>> 
lerciado contra él fus emulóse y Arce joña;, fol, 191,. 
IcxalaCorte^ fepaífa á Ara- Zid. Ruy Diaz fe haze t r i -
pón, dotide configue grandes butar en Aragón de los {leye^ 
citorias contra los Moros* Moros^tbí^aj , 
[01,173^1^4, Z i d Ruy Díaz fe apodera 
Zicl Ruy Diaz , defterra- de ValenciaJfoL224. 
por edióto publico de Zid Ruy Diaz embia vn rí-
)sHeynos deCañilla * porla co prefente al Emperador Don 
[ue impriffiiaq m á SBv^Sm Alonfo,de losdefpojos de Va-
" I N D I C E DE 
Zíd RuyDiaz derrota dos gadaal Rey Don Alonfopof 
vezesai Rey Bucar, que inten- el ardid de Pedro Ruiz,Ciuda 
tó tomar á Valencia, foL227. daño de Toledo^fohjij. Man. 
Zid Ruy Diazjá la fama de da elRey Tacarle los ojos^por^ 
íushazañas le embia Embaxa- Ja tráicion,fbl,31^. 
<dores el Rey de Períia, £,227, Ziudades difercnteSj quci 
Zid Ruy Diaz, fu muertej Te rindieron al Rey Don 
fobrevinieronfus triunfos á fu Alonfo defpues de la vita-
yida>fol,228. ria de las Navas de Tolofa, 
Ziencia de las ciencias ,11a- haíla que las muchas enfer-
man al arte de governar los medades obligaron á reti-
politicos, fol.2i9.y240. rarfe al exercito 'Católico, 
Fortaleza de Zurita, entre- f o l . j j ^ 
F I M 
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